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عمى قبولو اإلشراف عمى ىذا  األستاذ الدكتور عبد الوهاب بن بريكةأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى  
الموضوع، وميما جمعت من عبارات الشكر تظل  اختيار، والنصائح التي حظيت بيا من بداية العمل المتواضع 
 .في ميزان حسناتو عمي، فجزاه اهلل عني خير الجزاء وجعل ذلك قميمة أمام عطائو وكرمو
ثرائيا األطروحةىذه شرف قبول مناقشة  ليلجنة المناقشة لمنحيم  أعضاءأتقدم بالشكر والتقدير لكل    وا 
 .بمالحظاتيم القيمة، وتقديم التوجييات والنصح
السيد مرامي سيا مدير التأمينات لتأمينات بوزارة المالية، وعمى رأالشكر موصول إلى موظفي مديرية ا 
وتفيمو إتاحة مختمف البيانات الخاصة  د الجانب التطبيقي من ىذه األطروحة، لمساعدتو القيمة في إعداكمال
بشركات التأمين الالزمة لبناء نموذج الدراسة، كما أتوجو بأسمى عبارات االحترام والتقدير إلى كل من: السيدة 
ة التأمينات وتوجيينا ي، عمى استقباليم الراقي بمدير كريم عبورةالسيد  ،بن تميش عبد القادر، السيد عالل بهية
 المصالح التي تخدم الدراسة.إلى مختمف 
جميع عمال االتحاد األردني لشركات التأمين بصفة عامة وموظفي مكتبة االتحاد  إلىل و الشكر موص 
عمى المساعدة التي قدمتيا لنا في مجال البحث  اآلنسة وسام حداد :خص بالذكر ىنا، وأبصفة خاصة
 ختمف المراجع المتاحة بالمكتبة.من مغير المشروطة البيبميوغرافي ومكنتنا من االستفادة 
الدراسة القياسية، والتعامل مع البرامج  إعدادفي  أفادونيالذين  األساتذة إلىبالشكر  أتوجوكما  
عبد  األستاذوصديقي  والدكتور عدالن سيواني الدكتورة فراح الياس الهنانيكل من بالذكر خص أو  اإلحصائية
 والتقدير.، فميم مني كل الشكر الحق لفيمف
معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  إدارة إلى وامتنانيخص بشكري أن أكما ال يفوتني  
عمى دعمو  محمد بوطالعة الدكتوربالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميمة، وعمى رأسيا مدير المعيد 
نسى في ىذا المقام نائب مدير المعيد المكمف بالدراسات فيما بعد التدرج أ، كما ال األطروحة إلتمامالدائم 
سمى عبارات االحترام أمني  دائما وفي كل المناسبات فمووالمتكرر  عمى الدعم المعنوي بكر بوسالم أبو الدكتور
 والتقدير.
األستاذ ، محبوب مرادالدكتور ،  األستاذ الدكتور خوني رابحإلى كل من  كذلك الشكر والتقدير موصول 
 .األستاذ ركيمة فارسبنون خير الدين، 
 أ. أسامت سنوس ي
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 شكر وتقدير خاص
 
مين اللذًن سهزا على جزبيتي وغزسا في حب العلم من الصغز، وقدما لي   إلى والدي النٍز
ى عباراث وصلت إليه آلان، أجقدم لنما بأسممل غالي وهفيس، ومان لهما الفضل بعد هللا فيما 
لبسنما ثىب الصحت والعافيتالشنز والتقدًز ، واسأل هللا أن ًبارك في عمزلما  .أبد الدهز ، ٍو
 
   
 
  اليأس ًتملنني.... بدأ.... عندما ً،قلقا ،عندما أجد هفس ى جائها
 وججعل من املستحيل أمزا ممننا. ،دائما أجدها بجاهبي جدعمني وجحاول أن جذلل الصعاب
دفعني بقىة إلى  ججعلني أشعز بأن الحياة ال معنى لها من دون رفيق درب مخلص ٌشد بأسري ٍو
 مزاجب التفىق والنجاح. 
التي  اثعلى املجهىدوالعزفان مني مل املحبت والتقدًز  ، لكالدكتورة فاطمت محبوبسوجتي 















دراسة حالة الصناعة  ،ر المتبادل بين هيكل الصناعة وأداء المؤسسات االقتصاديةيالتأث
 .التأمينية في الجزائر
 سنوسي أسامة: إعداد
 كةير الدكتور: عبد الوهاب بن ب األستاذ إشراف
 الدراسة ملخص
  
رفع احتكار الدولة مين في الجزائر تغيرا ىيكميا خالل السنوات األخيرة، تزامن مع أصناعة الت شيدت 
وتمثل ىذا التغير في التطور الذي شيده ىذا القطاع من حيث معدالت  ،ذا القطاع وانفتاحو عمى المنافسةلي
باإلضافة إلى تنوع القوانين والتشريعات التي أصدرتيا الدولة لتنظيم  ،مين جديدةأتالنمو المرتفعة ودخول شركات 
 .ومراقبة ىذه الصناعة
شركات التأمين في سوق وأداء  صناعةتحميل العالقة بين ىيكل اللدراسة سوف نقوم بومن خالل ىذه ا 
 -سموك -( ىيكلSCPحميل في االقتصاد الصناعي )تعمى نموذج ال باعتمادناضرار في الجزائر، تأمينات األ
الدراسة من فرضية وجود تأثير متبادل بين  ىذه وانطمقت ،(Structure-Conduct-Performanceأداء )
 7102-7112شركات تأمين خالل الفترة  01ىيكل السوق واألداء، وعمى ىذا األساس شممت عينة الدراسة 
، باالعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى ذات تقدير معالم النموذج باستخدام منظومة المعادالت اآلنيةوتم 
 .(3SLSحل )المربعات الصغرى ذات الثالث مرا( وطريقة 2SLSالمرحمتين )
ضرار في الجزائر يتسم بييكل احتكار قمة ويتجو مين األأإلى أن سوق تالدراسة  وخمصنا من خالل ىذه 
ضرار وأداء األ اتير متبادل بين ىيكل سوق تأمينوجود تأث ىذا السوق إلى المنافسة، كما توصمت الدراسة إلى
 فرضيةلدحض  مما يعني في كال االتجاىين، وكان ىذا التأثير سمبي بين المتغيرين ،شركات التأمين العاممة بو
أن شركات التأمين العمومية التي تسيطر عمى سوق التأمين ال تستفيد من أي أداء،  -سموك -نموذج ىيكل
 .ة كل البعد عن السموكات االحتكاريةوىي بعيد غير عادية أرباحوضعية الييمنة في تحقيق 
أداء،  -سموك -ىيكل الصناعة، أداء المؤسسات، نموذج ىيكلاالقتصاد الصناعي، : الكممات المفتاحية




L'influence mutuelle entre la structure de l'industrie et la performance des 
entreprises économiques, une étude de cas de l'industrie des assurances en 
Algérie. 
Préparé par: Oussama Senoussi 
Sous la direction du Professeur : Abdelouahab Benbrika 
Résumé  
 L’industrie de l’assurance en Algérie a connu un changement structurel au 
cours des dernières années, qui a coïncidé avec la levée du monopole de l’État sur le 
secteur et son ouverture à la concurrence. Ce changement témoigne de l’évolution de 
ce secteur en termes de taux de croissance qui sont élevés et l’arrivée sur le marché 
de nouvelles compagnies d’assurance, en plus de la diversification des lois et 
règlementations édictées par l’Etat pour règlementer et contrôler ce secteur.  
 A travers cette étude, nous analyserons la relation entre la structure de 
l'industrie et la performance des compagnies d'assurance sur le marché de l'assurance 
de dommages en Algérie, en adoptant le modèle Structure-Conduite-Performance 
(SCP) et en se basant sur le modèle d’analyse de l’économie industrielle. Cette étude 
s’est reposée sur l'hypothèse d'un effet mutuel entre la structure du marché et la 
performance. Dans ce cadre, l’étude a inclus 10 sociétés d'assurance couvrant la 
période 2007-2015. Les paramètres du modèle ont été estimés à l’aide du système 
d’équations simultanées Basé sur la méthode de Moindres carrés à deux étapes 
(2SLS), et la méthode de Moindres carrés à trois étapes (3SLS).  
 L’étude a révélé que le marché de l’assurance de dommages en Algérie est 
caractérisé par une situation d’oligopole et qu’il est se dirige vers la concurrence. 
L’étude a également mis en évidence un effet mutuel entre la structure du marché de 
l’assurance et la performance des sociétés d’assurance opérant dans ce secteur. Cet 
effet s’est révélé négatif entre les deux variables dans les deux sens, ce qui revient à 
réfuter l’hypothèse du modèle structure-comportement-performance, à savoir, les 
sociétés d’assurance publiques qui contrôlent le marché ne profitent pas du statut 
d’hégémonie pour réaliser des profits extraordinaires et s’éloignent de tout 
comportement monopolistique. 
Mots clés : l’économie industrielle, structure de l’industrie, performance des 
entreprises, modèle structure-comportement-performance, les équations simultanées, 
industrie de l’assurance.  
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The Mutual Influence between the Structure of Industry and the 
Performance of Economic Institutions. a Case Study of the Insurance 
Industry in Algeria. 
Prepared by: Oussama Senoussi 
Supervised by: PhD Abdelouaheb Berika  
Abstract 
 The insurance industry in Algeria has changed structurally in recent years, 
coinciding with the lifting of the state monopoly of this sector and its openness to 
competition. This change is reflected in the growth witnessed by this sector in terms 
of high growth rates, and the entry of new, in addition to the diversity of laws and 
regulations issued by the State to regulate and control the industry. 
 This study aims at analyzing the relationship between the structure of the 
industry and the performance of the insurance companies in Algeria's property and 
casualty insurance market by adopting the model of analysis in the industrial 
organization (SCP); (Structure-Conduct-Performance). Moreover, the study is based 
on the hypothesis of existence of a Mutual Influence between market structure and 
performance. Accordingly, the study sample is included ten insurance companies 
during the period between 2007 and 2015. A simultaneous equation is employed to 
estimate the parameters of the model, relying on Two-Stage Least Square (2SLS) and 
Three-Stage Least Square.  
 On the whole, the study concludes that Algeria's property and casualty 
insurance market is characterized by a monopoly structure and heading towards 
competition, the study also dictates the existence of impact between the structure of 
the insurance market and the performance of insurance companies operating in it, this 
effect is negative between the two variables in both directions, which means rejection 
of the structure-Conduct-performance paradigm hypothesis, that is, public insurance 
companies that control the insurance market do not benefit from the dominant 
position in making unusual profits, and they are far from monopolistic behaviors. 
Keywords: industrial organization, industry structure, business performance, 
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ال يعد التأمين صناعة حديثة العيد، بل نشأ قديما مع فكرة التعاون، وتطور إلى أن وصل إلى الصورة    
التي ىو عمييا اآلن، وأصبح في المجتمعات الحديثة ضرورة ممحة لدرء المخاطر التي ال يمكن لألفراد 
اية الممتمكات ووسائل اإلنتاج ورؤوس والمجتمعات إىماليا أو التغاضي عنيا، ويعتبر التأمين الوسيمة المثمى لحم
 األموال، وضمان حماية األسرة واألفراد من كافة األخطار التي قد يتعرضون ليا في حياتيم.
وباعتبار التأمين صناعة عالمية وجزء ال يتجزأ من الحياة االقتصادية، يتوجب عمى ىذه الصناعة    
صادية، السياسية، التقنية والدولية، والسير معيا جنبا إلى جنب، مواكبة التغيرات اليائمة في جميع المجاالت االقت
لكي تتفاعل مع نشاطاتيا المختمفة في إطار النظم الدولية، أيا كان شكميا وتوجياتيا ولكي ترقى بيا بشكل 
 تمك التطورات. مع وافقتمستمر بما ي
معززا ومنشطا القتصادىا، ومع تطور والجزائر كباقي الدول في العالم، تمعب صناعة التأمين فييا دورا   
مستوى األنشطة االقتصادية وزيادة عدد المشاريع، ترتفع وتتنوع المخاطر الممكن حدوثيا، ومن ىنا تزداد أىمية 
ىذه الصناعة والحاجة إلييا، لتوفير التغطيات التأمينية الالزمة ليذه المشاريع في حالة تعرضيا لممخاطر، 
ا من خسائر، كما تبرز أىمية صناعة التأمين في الجزائر من خالل االرتفاع المتزايد والتعويض عما قد يقع لي
في نسب نموىا، والدور الكبير الذي توليو الدولة ليا من خالل إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة 
 صناعة التأمين وضمان ليا واستحداث ىيئة رقابية متمثمة في لجنة اإلشراف عمى التأمينات، تتكفل بمراقبة
م مع التطورات االقتصادية التي تعرفيا الجزائر، وتماشيا مع متطمبات االنفتاح السير الحسن ليا، وىذا لكي يتالء
 االقتصادي.
لغاء     ولقد عرفت صناعة التأمين في الجزائر تغيـرا ىيكميا بعدما تم رفع احتكـار الدولة ليذه الصنـاعة، وا 
شركات العمومية، وقد سمح ىذا الوضع بزيادة المنافسة عن طريق دخول شركات، خاصة التخصص بالنسبة لم
 .6991تأمين بعد سنة  شركة 61، حيث دخمت األجنبية منيا والتي تأتي بخبراتيا الفنية واإلدارية وقدراتيا المالية
 أوال: إشكالية الدراسة
التطورات االقتصادية التي تشيدىا  فإن ،بالنسبة إلى االقتصاد الوطني أىمية صناعة التأمين خالل من




ن تغير أمن شأنيا  ، والتيبدخول شركات تأمين جديدة لمتجارة، باإلضافة إلى التغير الييكمي لصناعة التأمين
في  وأدائياعمى مستوى ىيكل السوق وسموك الشركات  حتًما سيمقي بآثاره ،في شكل المنافسة في الصناعة
جل تحقيق أأسعار مبنية عمى المنافسة والتكمفة والطمب، من  إرساءالسوق، ويجعل ىذه الشركات تتجو نحو 
 .األداءمستويات جيدة من 
كات التأمين ال يقتصر عمى تحميل الربحية ومدى تأثرىا بالمؤشرات المالية إن الحكم عمى مستوى أداء شر 
والتقنية كما تناولتو العديد من الدراسات في ىذا المجال كالسيولة والمالءة المالية ومستوى التعويضات وطبيعة 
صناعة والمتعمقة األخذ بعين االعتبار ظروف البل يجب  ،الييكل المالي لمشركة والمخاطر التي قد تتعرض ليا
بمعدالت نموىا ودرجة انفتاح الصناعة ومستوى الطمب عمى المنتجات وتدخل الدولة في القطاع، باإلضافة إلى 
مين وخصائصو كدرجة التركز ومستوى عوائق الدخول إلى الصناعة ة السوق الذي تنشط فيو شركات التأطبيع
 أي درجة التكامل العمودي األمامي في الصناعة. ومدى سيطرة شركات التأمين عمى قنوات توزيع منتجاتيا
الذي يعكس طبيعة المنافسة  بعين االعتبار ىيكل الصناعة األخذإن تحميل أداء شركات التأمين مع 
يشمل خصائص الشركة عمى المستوى الجزئي  منيج متكامل لمتحميل عن البحثضرورة  إلىيدفعنا  ،السائدة
منيج التحميل في االقتصاد  لنا ن يقدموأيمكن  ، وىذا ماوالظروف السائدة في الصناعة عمى المستوى الكمي
حد أبعاد النموذج ، وىو أصناعةأي  عميو في تحميلىيكل الصناعة عنصر ميم يعتمد  إذ يعتبر ،الصناعي
وىذا النموذج يقوم عمى مبدأ أساسي ىو أن ىيكل الصناعة يؤثر عمى  ،(أداء –سموك  –ىيكل )المعروف 
أيضا سموك المؤسسة يختمف تبعا الختالف ىيكل  لتالي ىذا التأثير ينعكس عمى أدائيا،وبا ،سموك المؤسسة
فسموك المؤسسة في سوق تتميز باالحتكار يختمف عن سموكيا في سوق تتميز بالمنافسة، ومن جية  ،الصناعة
يمكن لييكل الصناعة أن ِيؤثر عمى أداء المؤسسة ذلك ألن ربحية المؤسسة مثال في سوق احتكارية أخرى 
 تختمف عن ربحيتيا في سوق تنافسية.  
أو شكل صناعة معينة، وىذه  رئيسية يمكن من خالليا معرفة نوع ويشمل ىيكل الصناعة عمى أبعاد   
و الخروج من والى الصناعة من قبل مؤسسات أخرى راغبة  تتمثل في التركز الصناعي، ظروف الدخول األبعاد
مدى وجود تمييز في المنتجات من طرف المؤسسات الموجودة داخل الصناعة، كما يمكن إضافة ل و في الدخو 
 عمىالتكامل بين المؤسسات في الصناعة أيضا، كذلك ال يمكن إىمال السياسات الحكومية اليادفة إلى التأثير 




والوصول إلى اإلجابة عنيا  تناولياضمن ىذا السياق نصل إلى إبراز معالم إشكالية بحثنا التي نحاول و 
مين في الجزائر أما مدى تأثر أداء شركات الت :، وتتمثل في التساؤل الرئيسي التاليه الدراسةمن خالل ىذ
 بخصائص ىيكل الصناعة التأمينية؟ وىل توجد عالقة تبادلية بينيما؟
 الفرعية التالية: لية األساسية يمكن طرح األسئمةلإلجابة عمى اإلشكاو 
  ؟ضرار في الجزائر عمى أداء شركات التأمين العاممة بوثر ىيكل سوق تأمين األىل يؤ 
  ؟ضراري الجزائر عمى ىيكل سوق تأمين األثر أداء شركات التأمين فىل يؤ 
  ؟سموك شركات التأمين العاممة بوضرار في الجزائر عمى ىيكل سوق تأمين األثر ىل يؤ 
 ؟ضرارتأمين في الجزائر عمى ىيكل سوق تأمين األسموك شركات الثر ؤ ىل ي 
  ؟ضرار في الجزائر عمى سموكيا في السوقأداء شركات تأمين األثر يؤ ىل 
  ضرار في الجزائر عمى أدائيا؟ين األسموك شركات تأمثر ىل يؤ 
 الدراسة فرضياتثانيا: 
  :الفرضيات التاليةالسابقة قمنا بصياغة  التساؤالتأجل اإلجابة عمى  من   
أداء شركات التأمين عمى  ضرار في الجزائرييكل سوق تأمين األل معنويموجب و يوجد تأثير  :الفرضية األولى
 .العاممة بو
ىيكل سوق تأمين  عمىضرار في الجزائر معنوي ألداء شركات تأمين األو  موجب يوجد تأثير :ةالفرضية الثاني
 .ضراراأل
ضرار في الجزائر عمى سموك شركات التأمين معنوي لييكل سوق تأمين األموجب و : يوجد تأثير الفرضية الثالثة
 .العاممة بو
تأمين في الجزائر عمى ىيكل سوق تأمين معنوي لسموك شركات الو  موجب : يوجد تأثيرالفرضية الرابعة
 .ضراراأل
ضرار في الجزائر عمى سموكيا في مين األمعنوي ألداء شركات تأو  موجب يوجد تأثير الفرضية الخامسة:
 .السوق






 أىداف الدراسةثالثا: 
الجزائر وأداء شركات التأمين العالقة بين ىيكل صناعة التأمين في  عنالبحث  إلىالدراسة  ىذه تيدف  
من خالل نموذج نو متبادل؟ تغيرين، ىل ىو في اتجاه واحد أم أالعاممة بيا، وتحديد طبيعة التأثير بين الم
 اء(، باإلضافة إلى اليدف الرئيسيأد -سموك  –التحميل في االقتصاد الصناعي المعروف بالثالثية )ىيكل 
  نحاول من خالل ىذه الدراسة تحقيق أىداف أخرى ىي:
 إظيار أىمية منيج االقتصاد الصناعي في تحميل الصناعات والقطاعات االقتصادية؛ 
 محاولة إسقاط أبعاد ىيكل الصناعة عمى قطاع التأمين في الجزائر؛ 
 القوى المحركة لممنافسة في صناعة التأمين في الجزائر؛ محاولة تحميل 
 تركز الصناعة التأمينية في الجزائر؛ تحميل 
  ومكانتيا في االقتصاد الوطني؛ الصناعة التأمينية في الجزائر مميزاتالتعرف عمى 
 فة التأمين ومؤشر اختراق التأمينتقييم المستوى العالمي لصناعة التأمين في الجزائر باستخدام مؤشر كثا. 
 رابعا: أىمية الدراسة
 :أىميتيا من خالل العناصر التاليةتستمد ىذه الدراسة  
  األىمية النظرية لمدراسة لكونيا تبحث في العالقة بين ىيكل السوق وأداء المؤسسات وطبيعة التأثير
 المتبادل بينيا، وىذا الموضوع يعتبر حديثا نسبيا في البحوث والدراسات بالمغة العربية؛
  االقتصادي لمدولة، باعتبارىا مصدرا من مصادر الدور الحيوي الذي تؤديو صناعة التأمين في النشاط
رات المالية الناجمة عن أقساط التأمين في أوجو و التنمية االقتصادية، من خالل مساىمتيا في توظيف الوف
 ؛االستثمار المختمفة
 توجد الباحث فحسب عمم  ،عمى الصناعة التأمينية بين ىيكل السوق واألداء وتطبيقيا العالقة دراسة أىمية
تبقى  أنياإال وبعض القطاعات الصناعية في دول معينة، العديد من الدراسات في مجال الصناعة المصرفية 
الدراسة كونيا تبحث في التأثير المتبادل بين ىيكل سوق  أىميةمحدودة جدا في صناعة التأمين، ومما يزيد من 
 من خالل دراسةواحد فقط عالقة في اتجاه دراسة الركز عمى لم نقل جميا تن إ غمب الدراساتواألداء حيث أن أ






 مبررات الدراسةخامسا: 
 إن الدوافع التي أدت إلى معالجة ىذا الموضوع دون غيره نجمميا فيما يمي:   
 ؛واإلحاطة بمختمف أبعاده الميول الشخصي لموضوع ىيكل الصناعة 
  حد حاولة تطبيق منيج البحث فيو عمى أوم مع تخصص االقتصاد الصناعي الدراسة موضوعانسجام
 مالية والمتمثل في صناعة التأمين؛قطاعات الخدمات ال
 ؛في الدراسة بالمغة العربية يةتأمينحداثة موضوع ىيكل الصناعة وخاصة فيما يتعمق بالصناعة ال 
 البحوث في المكتبات العربية )في حدود معمومات الباحث( التي تناولت العالقة المتبادلة بين ىيكل  قمة
تناولت تقييم أداء شركات التأمين لم الدراسات التي  معظم نأ إلى باإلضافةالصناعة وأداء المؤسسات، 
 ؛لألداء عين االعتبار خصائص السوق كمحددتأخذ ب
 نظرا  واألداءي الجزائر كدراسة حالة لموضع العالقة بين ىيكل السوق تم اختيار صناعة التأمين ف
لتركز الصناعي في سوق باإلضافة إلى ارتفاع مستوى ا ،لإلصالحات الييكمية التي عرفتيا صناعة التأمين
 .ضرار وىيمنة شركات التأمين العمومية مما يسمح بتحقيق أىداف الدراسةتأمينات األ
 الدراسةوأدوات منيج سادسا: 
بعض لمن خالل التعرض  المنيج الوصفيعمى  المطروحة اعتمد الباحث بيدف اإلجابة عمى اإلشكالية   
وأبعاده، األداء ومؤشرات تقييمو، صناعة التأمين االقتصاد الصناعي، ىيكل الصناعة  :المفاىيم النظرية حول 
صناعة  وأداء واقعل وىذا في دراستوالمنيج التحميمي  ، باإلضافة إلى ذلك اعتمد الباحث عمىوخصائصيا
 واألشكالمن خالل تحميل مختمف الجداول  لممنافسة فييا وكذلك تحميل القوى المحركة في الجزائر تأمينال
تأمين في الجزائر ال مراحل تطور صناعةل عند التطرق التاريخي المنيج عمى أيضا ، كما اعتمد الباحثالبيانية
مراعاة التسمسل الزمني لمتطورات واألحداث الحاصمة في ىذا القطاع والمؤثرة عمى ىيكل الصناعة تم حيث 
 ية.تأمينال
لمعالجة البيانات الخام  (MS EXEL 2010) الدراسة فقد استعان الباحث ببرنامج ألدواتبالنسبة  
مع متطمبات الدراسة التطبيقية  يتالءمبما  ،المتحصل عمييا من طرف مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية
. باإلضافة إلى ذلك تم االعتماد عمى بيانية باستخدام اإلحصاء الوصفي وعرضيا في شكل جداول وأشكال
داء الشركات تبادلية بين ىيكل سوق تأمينات األضرار وأالختبار العالقة ال (Eviews 8) البرنامج اإلحصائي




 الدراسةحدود سابعا: 
 يمكن حصر الدراسة في ثالثة جوانب رئيسية وىي: 
ن في شركات التأمي داءأو : شمل الجانب التطبيقي لتحميل العالقة بين ىيكل الصناعة التأمينية الحدود المكانية
نظرا لعدم وركزت الدراسة عمى عينة مكونة من عشرة شركات فقط  ،ضرار فقطالجزائر عمى سوق تأمينات األ
 توفر البيانات لباقي الشركات. إمكانية
  0261سنة غاية  إلى 0229تغطي الدراسة فترة زمنية تقدر بسبعة سنوات ممتدة من سنة  الحدود الزمانية:
 النموذج المعتمد لمدراسة. متخدِ بناًء عمى ما توفر لمباحث من بيانات 
 لحصول عمييا ولفترات زمنية طويمةانظرا لقمة البيانات الخاصة بعينة الدراسة وصعوبة : الحدود الموضوعية
أداء( ببعض  -سموك  –اكتفى الباحث بالتعبير عن متغيرات نموذج التحميل في االقتصاد الصناعي )ىيكل 
المؤشرات فقط. مع العمم أن ىذه المؤشرات تم استخداميا في العديد من الدراسات السابقة واستطاعت تحقيق 
 اليدف من الدراسة.
 البحث صعوباتثامنا: 
 :ت أثناء إعداد ىذا البحث، نمخصيا فيجممة من الصعوبا باحثلقد واجيت ال   
  بصفة عامة المؤسسات وأداءقمة الدراسات بالمغة العربية التي تناولت تحميل العالقة بين ىيكل الصناعة 
 لمتبادل بين المتغيرين بصفة خاصة؛ا والتأثير
  غمب في الصناعة التأمينية، حيث أن أ واألداءبحث في العالقة بين ىيكل الصناعة تقمة الدراسات التي
الدراسات المتوفرة لدى الباحث كانت منصبة حول تحميل العالقة في الصناعة المصرفية، مما شكل صعوبة 
مما تطمب  ،ةبما يتالءم مع خصوصية الصناعة التأميني في اعتماد المتغيرات الضابطة لنموذج الدراسة
اعتمادىا مع البيانات ومدى إمكانية  تحميل كل دراسة عمى حدى والمتغيرات المستخدمة في نماذجيا
 ؛الباحث المتاحة لدى
 التقيد بعينة من  طر الباحث إلىصعوبة الحصول عمى البيانات المالية الخاصة بشركات التأمين مما اض
لصناعة، باإلضافة إلى عدم إمكانية توفر البيانات لفترة الشركات بدال من دراسة كل الشركات الناشطة في ا
 زمنية طويمة، دفع الباحث لالكتفاء بفترة سبعة سنوات فقط.
 خطة البحثتاسعا: 
، و قد ينتطبيقي ين، وفصمفصول نظرية ثالثة فصول، خمسة لمعالجة ىذا الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى




، حيث تناولنا في ىذا الفصل مفاىيم حول االقتصاد الصناعي بعنوان تحميل ىيكل الصناعة: الفصل األول
والمنيج الذي يعتمد عميو في التحميل، ثم تطرقنا إلى دراسة ىيكل الصناعة وأبعاده ومختمف أشكالو، ثم انتقمنا 
 .االستراتيجيةإلى تحميل القوى المحركة لممنافسة في الصناعة باإلضافة إلى المجموعات 
ىذا الفصل إلى تحديد مفيوم األداء تطرقنا في ، داء المسسسات االقتصاديةمدخل عام أل بعنوان :الفصل الثاني
واألدوات المستخدمة في تقييمو، كما تطرقنا إلى نتائج الدراسات التي تناولت تحميل العالقة بين ىيكل السوق 
 .األداءو 
مفيوم التأمين وتطوره ثم في ىذا الفصل إلى  تطرقنا، مصناعة التأمينيةالعام لاإلطار بعنوان  :الفصل الثالث
من خالل مفيوميا وأشكال الييئات التي تنشط فييا، باإلضافة إلى محددات  الصناعة التأمينيةاستعرضنا 
 .اإلشراف والرقابةنتقمنا إلى دور الدولة في صناعة التأمين من خالل العرض والطمب وأىمية ىذه الصناعة، ثم ا
، احتوى ىذا الفصل عمى تطور صناعة بعنوان التحميل الييكمي لصناعة التأمين في الجزائر :الفصل الرابع
الصناعة التأمينية في الجزائر ومكانتيا ، ثم تطرقنا إلى خصائص واإلصالحات التي شيدتياالتأمين في الجزائر 
وتحميل  ضافة إلى دراسة ىيكل الصناعة التأمينية في الجزائر، باإلمحميا وعالميا بالمقارنة مع بعض الدول
 .ختمف أبعاده والقوى المحركة لممنافسة في صناعة التأمينم
تم من  ،بعنوان الدراسة التطبيقية الختبار العالقة بين ىيكل الصناعة التأمينية وأداء شركاتو :الفصل الخامس
 إلىالمستخدم في التقدير وتحديد نموذج الدراسة ومتغيراتو، ثم تطرقنا  اإلحصائي األسموبخاللو توضيح 
بعدىا تم تقدير معالم نموذج الدراسة، ثم انتقمنا إلى الدراسة الوصفية لمتغيرات الدراسة واختبار استقراريتيا، 
 تحميل نتائج التقدير.
 عاشرا: نموذج الدراسة
الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع وبناًء عمى بغرض اإلجابة عمى إشكالية الدراسة وفي ضوء  
منيجية التحميل في االقتصاد الصناعي، تم إعداد نموذج الدراسة مع إدخال بعض المتغيرات الضابطة عميو. 
حيث تم صياغة نموذج مكون من ثالثة معادالت لتوضيح طبيعة العالقة بين ىيكل الصناعة التأمينية في 
مع األخذ بعين االعتبار سموك ىذه الشركات في السوق، ىذا المتغير الذي استثنتو العديد  الجزائر وأداء شركاتيا















 المصدر: من إعداد الباحث.
 إحدى عشر: الدراسات السابقة
ا لم في دفع عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أني االتأمين ودورى صناعةعمى الرغم من أىمية    
حيث أن أغمب األبحاث والدراسات  باىتمام وافر من البحث والدراسات، خاصة عمى المستوى الكمي، ىحظت
اول التأمين كخدمة، وال يتم التركيز عمى أنو صناعة ليا خصائصيا. ومن بين الدراسات التي تناولت قطاع تتن
 نذكر:  التأمين
  دور نشاط التأمين في  ، بعنوان0226، جامعة الجزائر، سنة أقاسم نوال مذكرة ماجستير من إعداد الطالبة
 2991-2991دية، دراسة حالة قطاع التأمين في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية )التنمية االقتصا
 الدخار وتنشيط سوق رؤوس األموال.في تعبئة ا تأمينإبراز دور قطاع ال ، والتي حاولت فييا الطالبة(
  ن في التأمي، بعنوان قطاع 0221مذكرة ماجستير من إعداد الطالبة سيام رياش، جامعة الجزائر، سنة
 التأمين من خالل توظيف قطاع، أبرزت الطالبة دور الجزائر ومكانتو في االقتصاد الوطني حالة الجزائر
 ومدى مساىمة ىذه التوظيفات في تمويل االقتصاد الجزائري. المالية المدخرات
  ،سوق التأمين واقع ، بعنوان 0262جامعة المسيمة، سنة  مذكرة ماجستير من إعداد الطالبة لعميد نور اليدى
، حاولت الطالبة تبيان واقع سوق التأمين الجزائري استنادا إلى مختمف المعطيات في ظل االنفتاح االقتصادي







اسات المحتمل ترتبيا نتيجة االنضمام إلى المنظمة كما حاولت رسم آفاقو المستقبمية بعرض مختمف االنعك
 العالمية لمتجارة، ووضع استراتيجية لمواجية ىذا التحدي وإلعداد سوق التأمين الجزائري ليذه المرحمة.
   تقييم األداء في مسسسات ، بعنوان: 0260، 20أطروحة دكتوراه حاول لمطالب حساني حسين جامعة الجزائر
. حاول من خالليا الباحث تحميل ومعالجة اىم دراسة حالة الشركة الوطنية لمتأمينالتأمين الجزائرية، 
متطمبات تطبيق وتوافق مؤسسات التأمين الجزائرية مع معايير تقييم لألداء مناسبة لخصوصية الصناعة 
 التأمينية في الجزائر لتحديد وتفعيل تنافسيتيا.
 فيي قميمة أيضا، ومن بينيا نذكر: واألداء ناولت ىيكل الصناعةالتي ت أما بالنسبة إلى األبحاث والدراسات   
   ىيكل صناعة قطاع خدمة ، بعنوان 0262مذكرة ماجستير من إعداد الطالبة قوفي سعاد، جامعة بسكرة، سنة
براز خصائصو الييكمية في ظل انفتاح وتناولت الطالبة تحميل  الياتف النقال في الجزائر، ىذا القطاع وا 
 عميو. المنافسة
   ىيكل الصناعة والميزة بعنوان  ،0262سنة  ،جامعة بسكرة ،عرقابي عادلالطالب مذكرة ماجستير من إعداد
وأبرز  ،(1001-1001مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر خالل الفترة ) دراسة حالة التنافسية،
االستراتيجيات التي يمكن لممؤسسة  وعمىفي تحديد قواعد المنافسة  الكبير دور ىيكل الصناعة وتأثيره الطالب
 أن تتبناىا من أجل استغالل الفرص المتاحة في بيئتيا وتحقيق ميزة تنافسية
  ىيكل السوق ودوره في  ، بعنوان0262سنة  ،جامعة بسكرة ،مياح عادل الطالب مذكرة ماجستير من إعداد
-1000ة الدواء في الجزائر خالل الفترة )تحديد اإلستراتيجية التنافسية لممسسسة الصناعية، دراسة حال
بغية وضع  ،التعرف عمى الفرص والتيديدات وأبرز الطالب أن تحميل ىيكل الصناعة يساعد في (،1001
 .استراتيجية لممؤسسة تتالءم وطبيعة تمك الصناعة وتنسجم مع أىدافيا
   ىيكل السوق ، 0260العالمية، سنة أطروحة دكتوراه لمطالبة: رنا جياد النواس، جامعة العموم اإلسالمية
روز -، حاولت الباحثة استخدام نموذج بانزروالتنافسية واثرىما عمى األداء المالي لمبنوك اإلسالمية األردنية
(Pannzar rosse لقياس التنافسية من خالل استخدام إحصائية )H-Statistic باإلضافة إلى ذلك ،
يتضمن مجموعة من المتغيرات المستقمة لمعرفة اثرىا عمى معدل استخدمت الباحثة نموذج االنحدار الذي 
 العائد عمى األصول.
  تحميل ىيكل الصناعة بعنوان ، 0261 سنة مطالب: محمد رضا بوسنة، جامعة بسكرة،أطروحة دكتوراه ل




لتحميل العالقة بين ىيكل السوق المصرفية وأداء البنوك وقام بتقدير النموذج باستخدام  Bergerنموذج 
الطالب إلى أن العالقة بين ىيكل الصناعة واألداء في الصناعة المصرفية في  وتوصل المعادالت اآلنية.
 الجزائر عي عالقة مباشرة تتم عبر تأثير الحصة السوقية عمى مؤشرات األداء. 
  ن ىذه الدراسة والدراسات السابقةالفرق بيعشر:  اثنى
 يكمن فيما يمي: ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة،ما يميز  
  المؤسسات  في صناعة التأمين في الجزائر من خالل نموذج  وأداءتحميل العالقة بين ىيكل الصناعة
(SCP بعين االعتبار متغير السموك األخذ( مع 
  بيانات البانل  باستخدام عمى نموذج قياسي لتقييم أداء شركات التأمين في الجزائراعتماد الدراسة
(PANEL DATA ،) إدراج مع  دراسة مؤشرات مالية وتحميل كل مؤشر عمى حدى.بدل االعتماد عمى
 ؛الخصائص الييكمية لصناعة التأمين كمتغيرات مفسرة ألداء شركات التأمين في الجزائر
 والذي  إدراج متغير التكامل العمودي إلى مجموعة المتغيرات الخاصة بييكل الصناعة التأمينية في الجزائر























 تحميل هيكل الصناعة





إن تطور األحداث االقتصادية بشكل كبير دفع االقتصاديين إلى البحث عن بعض النماذج االقتصادية  
ما ىو سيق و التقريب بين مكن من تفسير تمك الظواىر عبر مجموعة من النظريات، أي محاولة التنالتي تُ 
. ومن ىنا ظير االقتصاد الصناعي الذي يدرس رض الواقعالظواىر التجريبية المشاىدة عمى أ مع نظري بحت
(، فاالقتصاد الصناعي يركز في أداء -سموك -ىيكلحركية الصناعة وطريقة عمميا وفق نموذج يعرف بـ )
 في ليا المختمفة اتالسموك اللخ من المؤسسة ويأخذ التحميل عمى محورين أساسيين ىما المؤسسة والسوق،
 في وتطورىا المؤسسة أداء عمى ذلك كل وانعكاس جية، من الصناعة لييكل المختمفة األنواع وفق السوق
 أنواعو خالل من السوق في والمتمثل اآلخر المحور يأخذ بينما أخرى، جية من فييا تنشط التي الصناعة
 التي السياسات أخرى جية ومن جية، من المؤسسة قبل من معينة اتسموك منيا نوع كل يتطمب التي المختمفة،
 العاممة المؤسسات سموك توجيو أجل من كمو ، وذلك)الصناعة( السوق ىيكل عمى التأثر سبيل في الدولة تتبعيا
  .فيو
مباحث، نيدف من خالل المبحث األول إلى  أربعةوفي إطار ىذا السياق قمنا بتقسيم الفصل األول إلى  
التعرف عمى االقتصاد الصناعي وتطوره والمنيج الذي يقوم عميو، أما المبحث الثاني فنيدف من خاللو إلى 
تسميط الضوء عمى أحد عناصر منيج االقتصاد الصناعي وىو ىيكل الصناعة وذلك من خالل التعرف عمى 
أما المبحث الثالث أفردناه ألبعاد ىيكل  افة إلى أشكال ىيكل الصناعة،مفيومو واألبعاد التي تحدده، باإلض
 فيو إلى دراسة المنافسة في الصناعة، وذلك من خالل تحميل واألخير فنتطرق رابعأما المبحث ال الصناعة. 
عة ( الذي قدمو في إطار تحميمو لييكل الصناPorterالقوى المحركة لممنافسة في الصناعة من خالل نموذج )










 المبحث األول: اإلطار العام لالقتصاد الصناعي
 التنافسيالمركز  وتحميل ،والبيع اإلنتاج يخص ما في المؤسسات سموك بدراسة الصناعي االقتصاد ييتم 
 تامة غير ةالمنافس تكون الصناعية األسواق في األقل عمى بأنو القائمة النظر وجية من ينطمقحيث  ،ليا
اإلطار واالحتكار. وضمن ىذا  التامة المنافسة بين تجمع التي الحاالت عمى المترتبة النتائج تحميل إلى ويسعى
من خالل ظروف نشأة وتطور ىذا العمم،  بمفيوم االقتصاد الصناعيسوف نحاول فيما يمي اإلحاطة  العام
.والمنيج الذي يعتمده في التحميل
 القتصاد الصناعياوتطور نشأة المطمب األول: 
 ظيور التخصصأوال: 
حيث  ،بأوروبا الغربية 55في القرن التي ظيرت  ظيور كممة صناعة، ال يرجع ميالد االقتصاد الصناعي إلى   
 (d'ingéniosité) لى معاني أخرى ترتبط بمفيوم الميارةوا   ،(d'activité)كانت تدل عمى معنى النشاط 
عمى مجموعة النشاطات االقتصادية كانت تدل كممة صناعة  م59لى غاية القرن ، وا  (savoir-faire) والبراعة
استخدموا كممة صناعة في كل أنواع  بينما الفيزوقراط راعة والتجارة والنشاطات الحـرفية،مقة أيضا بالز ـالمتع
وميز بين  ،لمداللة عمى كل النشاطات المتعمقة بإنتاج السمع النافعةفقد استخدميا  J.B.Sayأما  ،األعمال
وتناول ىذه األفكار بافتتاحو أول محاضرة رسمية في االقتصاد السياسي  ،التجارية، و اليدوية، الصناعة الزراعية
 االقتصاد الصناعي. ، تحت عنوانم5859بمعيد الفنون والحرف سنة 
وساعدت  م محدد لألنشطة ضمن أصناف مختمفـةتوجت بوضع تقسي( J.B.Say) إن األفكار التي جاء بيا   
قرن أو الميبراليين في ال( Saint-Simon) نفس المنحى عند كميا في تأسيس تيار الصناعيين الذي سار في
سجمت الميالد  ،بالتركيز عمى المورفولوجيا الصناعية( J.B.Say) وبيذا فان التطورات التي جاء بيا م،58
 1الحقيقي لالقتصاد الصناعي.
  عند مارشال أصول االقتصاد الصناعيثانيا: 
 بدأ كتاباتو في نفس الفترةحيث ، 2االقتصاد الصناعي أب (Alfred Marshall)يعتبر الفريد مارشال  
، االقتصاد الصناعي مع زوجتو كتاب بعنوان ف، أل5879بدأت الصناعة الحديثة تتأسس في إنجمترا عام  يالت
                                                           
1 Yves Morvan, Fondement d’économie industrielle, 2ème édition, édition Economica, paris, 1991, p 02 
2
 Kim Huynh, Damien Besancenot, Economie Industrielle, Brèal, Paris, 2004, p 8                                                    




، يياكل األسواقلشرح من سموكات و  اص بالتفصيـل لمظواىر في األجل الطويلعرض أيضا التحميل الخو 
" كإشارة إلى شكل جديد من المنشآت الذي أخذ مكان المصنع المنظمة الصناعية"مرة مصطمح  ألولوأستخدم 
 .واعتبرىا أكثر فعالية
، الذي ي، نفى مارشال قانون تناقص الغمة في المجال الصناع5891 في كتابو مبادئ االقتصاد سنة 
طريق الغمة  نخرى، عأسـات عمى مؤسلبعض ال ييمنةالوآثار ، في المجال الزراعي "ريكــاردو" تحدث عنو
الوصول بييكل و من خالل االقتصاديات الداخمية وكذا الخارجية،  ايمكن فيمي تي، الةالمتزايدة غير المحـدود
، من جية، ومن جية أخرى البيع بأسعار مرتفع مما يساىم في جذب داخمين جدد عة إلى حالة االحتــكارالصنا
 كما تطرق في كتابو عن الصناعة والتجارة  .1ولم يستطع اإلجابة عنو رشالىذا ىو التناقض الذي وقع فيو ماو 
 ما يعرف إلى بعض المصطمحات مثل االحتكار التام، التمييز السعري، وأشار كذلك إلى 5959سنة الصادر 
 السياسة الصناعية.ب
بيجو  آرثروقد تأثرت مدرسة كامبردج بأفكار ألفريد مارشال في مجال االقتصاد الصناعي، حيث تطرق  
(ARTHUR Pigou )واكد أن اقتصاديات السمم تختفي عند حجم معين.  لممنظمة األمثلمفيوم الحجم  إلى
فييا مجموعة قميل ( بتحميل عمل األسواق والصناعات التي تنشط JON Robinsonكما اىتم جون روبينسون )
  .2من المنظمات ذات الحجم الكبير والذي أعتبر كبداية لدراسة وتحميل المنافسة غير التامة
 تطور االقتصاد الصناعي األمريكيثالثا: 
، حيث تركت الحرب األىمية 59ترجع إشكالية االقتصاد الصناعي إلى بداية النصف الثاني من القرن  
تأسيس صناعة نشأت في ظل المجال مفتوح لممبادرات الخاصة ب المتحدة األمريكيةفي الواليات  5865عام 
تقوم عمى حقوق الممكية وغياب قوانين  ،قواعد الرأسمالية، ىذه القواعد ولدت بدورىا رأسمالية عرفت بالشرسة
حور الجدال ، وتم3االقتصاد آنذاكسخط ونقاش حاد في عالم السياسة و تحكم السوق، ىذه األوضاع كانت محل 
 حول:
إلى أن البقاء يكون لألكثر  التي تدعومتركز الطبيعية ل حركةالىل من المعقول ترك المجال مفتوح أمام  -5
 فعالية؟
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 أو بالعكس يجب وضع قواعد لمحفاظ عمى تنافسية األسواق وتفادي ىيمنة االحتكار. -2
من ىذه  اعة األحسن لممجتمع،التنظيمي لمصنوالمشكل المطروح من جية أخرى ىو معرفة الشكل  
أين تبنت المنافسة التامة كشكل تنظيمي يقوم  ،النقطة كانت اإلجابة عن طريق النظرية االقتصادية بشكل واضح
 لمنتجين الحقيقيين والمتنافسين فيما بينيم.اعمى وجود عدد كبير من 
نموذج االحتكار التام مع التامة و  دة، بين نموذج المنافسةوبالفعل إذا ما قمنا بالمقارنة في صناعة واح 
كبر من اإلنتاج وبأسعار منخفضة عن موذج المنافسة التامة يضمن كمية أنالحظ أن ن، تكاليف إنتاج متماثمة
د نو يجب تجنيب االقتصااقع، فإن كان نموذج المنافسة التامة غير موجود في الو التام، وا   نموذج االحتكار
 ،وضمن ىذا التوجو كان التصويت عمى أول قانون في التاريخ ضد التكتالت ،الخضوع إلى األبعاد االحتكارية
ييدف إلى حظر االحتكار ومنع المحاوالت االحتكارية في ،   Sherman actوالذي عرف بقانون )شيرمان(
لتعزيز األسواق  من القوانين وضعت وتبع ىذا القانون مجموعة أخرى ،(la collusion)شكل اتفاقات تواطئية 
 : 1التنافسية وىي
تؤدي إلى إضعاف المنافسة أو تميل التي عمال األجل منع مزاولة من أ :(Clayton act)( قانون كاليتون 1
المعامالت المتعمقة باالستبعاد وىي اتفاقيات يحظر  ود الربط،عق ،التمييز السعري مثل حتكارالإلى خمق ا
تداخل مجالس اإلدارات وتعني  ،تشابك ممكية األسيم منافس المشتري، بواسطتيا عمى بائع السمعة أن يبيعيا إلى
 قيام نفس الشخص أو األشخاص بالعمل في مجالس إدارة المنشآت المتنافسة.
ولقد أنشئت  سة الجائرة في التجارة،ذا القانون حظر كل طرق المنافأعمن ى ( قانون لجنة التجارة الفدرالية:2
حظر  ،ةفرض قوانين حماية المستيمك بالقو بـ: تيتم والتي  ديد المعنى الدقيق لمطرق الجائرة،ىذه المجنة لتح
 .منع التواطؤ العمني أو الصريحالمضمل و  اإلعالن
لمنع البيع بأسعار منخفضة وغير  (:Robinson-Patman act)1336باتمان سنة  -( قانون روبنسون3
وقد انتقد االقتصاديون ىذا القانون نظرا ألنو يؤدي  نقص المنافسة، حيث تؤدي مثل ىذه الممارسات إلى ،معقولة
 .إلى حصر المنافسة السعرية وحماية المنتجين غير األكفاء
قانون لجنة التجارة الفيدرالية التي أضعفتيا وضع ىذا القانون لتقوية أحكام : 1331ليا سنة  -( قانون ىويمر4
أعمال الخدعة مثل اإلعالنات ات التقييدية لممحكمة، وقبل صدوره كانت المحاكم تعارض منع مزاولة القرار 
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ليذا أعطي وقد ت المنافسة، المنشآ إذا كان ىناك إثبات بأنيا قد أضرت بالمستيمكين أو ،الكاذبة والمضممة
دانة اإلعالنات الكاذبة والمضممةأ صالحية وقوىقانون ال  .كبر لمحاكمة وا 
إليو أحيانا بقانون مناىضة ويشار  (:Celler - Kefauver Act) 1351كيفايفر سنة  -( قانون سيمر5
ة منافسة إذا أدى ىذا التصرف إلى إضعاف منشأ أسيمعمى حيازة الة منشأ والذي يمنع عمى أية ،االندماج
 .المنافسة
مجموعة من الدراسات الميدانية إلثراء النقاش حول فعالية المؤسسات و  ىذه القوانين ظيرتتزامنا مع     
 ،والتي امتدت إلى الجانب األكاديمي ،وحول طبيعة القوانين التي يجب وضعيا من طرف الدولة ،األسواق
الثالثينات إلى دراسات ة ثم تحولت في بداي ،حيث أخذت في بدايتيا طابع ميداني ،دخاصة في مدرسة ىارفار 
انطالقا من دراسة ىيكل  5938في عام ( E.mason) وحسب المقاربة المنيجية المقننة من طرف تجريبية،
ن األداء السوق يتم تشخيص سموك المؤسسات االقتصادية ومقارنة أدائيا مع ما يجب أن يكون )أي المقارنة بي
األعمال المنشورة ما يجية في جل المؤلفات والدراسات و لمناس وبقي استخدام ىذه األس الفعمي واألداء المخطط(،
وعميو يمكن القول أن مدرسة ىارفرد قد ابتعدت عن أسموب دراسة الحالة المؤسساتية  .59811-5941بين 
 .2وأكدت عمى أىمية القوة االحتكارية المتصمة بيياكل معينة لألسواق كموضوع عام في تحميل اقتصاد الصناعة
 مساىمة مدرسة شيكاغو رابعا: 
من  انطالقاا في زيادة وضوح أفكار عمم اقتصاديات الصناعة لقد لعبت مدرسة شيكاغو دورا بارزً  
فمن حيث األسموب تعتمد مدرسة شيكاغو في تحميميا اختالفيا في العديد من وجيات النظر مع مدرسة ىارفرد، 
يستخدم كتاب مدرسة ىارفرد تحميال نظريا يكون غير مقيد  عمى النظرية االقتصادية المبنية عمى المنافسة، بينما
بالنظرية االقتصادية المتعارف عمييا. كما عمد مفكرو مدرسة شيكاغو عمى التشكيك في عناصر السموك 
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 القتصاد الصناعي في فرنساتطور ا :خامسا
، لكن العمل الوحيد الذي يذكر في ىذا المجال يتطرق العديد من الباحثين في فرنسا لالقتصاد الصناع 
و تعددت األعمال الميدانية انطالقا من ث فيو عن قوى األسواق،تحد ، حيث"Jaques Hossiause"ىو كتاب 
 رالجامعية لينتش االقتصاد الصناعي في المقررات ج، حيث دمةالصناعية الفرنسي ىتمت بدراسة اليياكلالتي ا
ىناك عدم كان معترفا بو كتخصص مستقل، وفي فرنسا  ،فترة الثمانينات بمرسوم االقتصاد الصناعي يأكثر ف
والتي  حول االقتصاد الصناعي، الدراسة جاالتأدى إلى تفرع الممما ، 1التكامل في الجانب النظري والتطبيقي
 :2يمكن أن نمخصيا في ثالثة نقاط ىي
 ؛األمريكيةعمى الصناعات  أجريتبقيت اقل تدقيقا مقارنة بالدراسات التي  أنياإال  ،الصناعي التركز تحميل (5
ا المرتبط بالتحوالت ورى، وتطالدراسات حول المجمعات الصناعية والمالية والشركات المتعددة الجنسيات (2
التكنولوجية، حيث شكمت ىذه المواضيع اىتمام الباحثين في االقتصاد الصناعي، أين اعتمدت ىذه 
 الدراسات عمى نظريات المنظمة المستوحاة من االقتصاد الجزئي؛
مجموعات  إلى اإلنتاجية األنظمةتقسيم  إلىحيث أن ىذه الدراسات دعت  دراسة اليياكل الصناعية، (3
 والفروع. عتبرتيا اكثر عممية من التقسيم التقميدي القائم عمى القطاع، واإنتاجية شعبصناعية و 
 سادسا: االقتصاد الصناعي الجديد
اطمق عمييا اسم االقتصاد  األفكارمع بداية ثمانيات القرن العشرين ظيرت مجموعة أخرى من   
بعد التخمص  الصناعي الجديد، ويمثل ىذا التوجو مصالحة مع النظرية النيوكالسيكية المعروفة بالتوازن الجزئي، 
من االستطرادات الموجودة في النموذج التقميدي المعادية لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي، واستخدام أدوات 
بعين االعتبار واقع اليياكل  تأخذ األخيرةن ىذه أالتنازعية حيث  األسواقثل جديدة في تحميل الصناعات، م
 .دخول منافسين جدد إمكانيةالمنشآت القائمة في الصناعة ال تتمتع بأي حماية من  أنالصناعية القائمة بمعنى 
لإلثراء من ورغم مرور أكثر من مئة عام عمى ظيور االقتصاد الصناعي إال أنو ال يزال ارض خصبة   
خالل الدراسات الميدانية واألبحاث العممية المنجزة من طرف الباحثين في ىذا المجال، في ظل االزدواجية 
 .3الديناميكية لمتطورات الداخمية بالموازاة مع التطورات والحقائق الجديدة
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  المطمب الثاني: تعريف االقتصاد الصناعي
في وجيات النظر حول تعريف االقتصاد الصناعي، حيث نجد تشير الكتابات األكاديمية إلى اختالف  
تيارين األول يجادل حول عالقة االقتصاد الصناعي باالقتصاد الجزئي، وأما الثاني فيعتبره كحقل معرفي ضمن 
 ىذه التعاريف.مختمف عمم االقتصاد. وسنحاول فيما يمي التطرق إلى 
 االقتصاد الجزئيأوال: االقتصاد الصناعي كجزء متكامل مع 
ألن مجال بحثو ىو نظرية السعر  ،االقتصاد الصناعي ال يشكل فرع جديدأن  (Stigler) يرى ستيغمر 
يتم من خاللو قياس  .1وتخصيص الموارد، وعميو يعد االقتصاد الصناعي جزء من النظرية االقتصادية الجزئية
في السوق. وعميو يمكن القول أن االقتصاد الصناعي  ت وتحميل السياسة العامة لممؤسساتواختبار الفرضيا
 2يركز عمى دراسة جانب العرض في السوق بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة.
نو الحقل الذي يطبق فيو فينظر لالقتصاد الصناعي عمى أ (Cahuc) كاىوك أما بالنسبة إلى 
 مقاربةغير التامة وعدم تماثل المعمومة، باإلضافة إلى ذلك فإن االقتصاد الجزئي الجديد في ظل المنافسة 
ولكنيا أجزاء متكاممة لالقتصاد  ،القتصاد الصناعينظرية األلعاب واقتصاد المنظمات ليست أدوات تحميل ل
 االقتصاد الصناعي ىو مجال تطبيق تمك النظريات. أن حيث ،الجزئي الجديد
ن النظرية ضمن النظرية االقتصادية، أل د الصناعي ال يممك كيانإن ىذه المقاربة تعتبر أن االقتصا 
يبدو ىذا التحميل صعب األخذ بو و  ضعة إلى مزيج مفاىيمي غير متجانس،االقتصادية الجزئية في حد ذاتيا خا
لكن بعيدا عن إطار  نظمات والتفاعل االستراتيجي بينيا،ن االقتصاد الصناعي يدرس بالفعل سموك المأل
 la rationalitéم إلى العقالنية المحدودة أو اإلجرائية1959في  Simonالعقالنية التامة فقد أشار
procédurale، وىذا ما  ،التي تفترضيا النظرية االقتصادية الجزئية قالنية التامة لألعوان االقتصاديينونفى الع
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 عن االقتصاد الجزئي ثانيا: االقتصاد الصناعي كتخصص مستقل
ذلك الفرع من عمم "نو معموم االجتماعية عمى ألاالقتصاد يعرف االقتصاد الصناعي حسب قاموس  
ويحمل  الموجودة ضمن المنافسة في السوق، االقتصاد الذي ييدف إلى دراسة المنظمات والعالقة بين المنظمات
 .1"إذ يرتبط بكل النشاطات االقتصادية المنظمة صناعيا ،وصف)صناعي( معنى واسع
 وىناك تعاريف أخرى نذكر منيا:
يتعمق باألسموب  (Industrial Organization)مجال التنظيم الصناعي :(Scherer) دغت ؽ١شس 
، مثل السوق ميكانيزم توجيي معينعبر  ،المتضمن نشاط اإلنتاج المالئم لمطمب عمى سمع وخدمات المجتمع
خفاقات ميكانيزم المنظمات المؤثر عمى درجة النجاح المحقق بواسطة المنتجين عمى إشباع  الحر، ومتغيرات وا 
  .حاجات المجتمع
أن كل من االقتصاد الصناعي واالقتصاد الجزئي تخصصين منفصمين بشكل  (Cabral) ويرى كابرال 
مؤكدا عمى أن  ال إعطاء تعريف تفسيري لكل منيمامفض ،بتنافسية األسواق وىذا ألفكارىما الخاصة ،تام
ويرجع  فيو اقتصاد المنافسة غير التامة، أما االقتصاد الصناعي ،االقتصاد الجزئي ىو اقتصاد المنافسة التامة
(Cabral) فموضوع االقتصاد الصناعي ىو دراسة  موضوع كل منيما، ىذا التمييز بين التخصصين إلى
االقتصاد الجزئي عمى دراسة الشكمين يركز وزيادة عمى ذلك  ،استراتيجيات المؤسسات وتفاعالت السوق
االقتصاد الصناعي يركز عمى  بينما المتطرفين لألسواق بمعنى سوق االحتكار التام وسوق المنافسة التامة
يمكن أن نمخص أىم الفروقات بين االقتصاد الصناعي . و 2ىياكل السوق الوسطية وباألخص سوق احتكار القمة
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 الصناعي (: الفرق بين االقتصاد الجزئي واالقتصاد11-1جدول رقم)
 االقتصاد الصناعي االقتصاد الجزئي الفرضيات
 المعمومة غير تامة. المعمومة تامة. المعمومة
 عقالنية محدودة. تامة. عقالنية العقالنية
خصائص 
 السوق
 أشكال عديدة لمسوق. المنافسة تامة: عدد كبير من البائعين والمشترين
 أحجام متباينة. أحجام متساوي.  حجم المؤسسات
 موحدة مع تقنية معينة. دالة اإلنتاج
 تقنيات متعددة؛ 
 .تنافسية التكاليف وخارج التكاليف 
تكاليف الدخول 
 إلى السوق
 تكاليف المعامالت موجودة. عدم وجود تكاليف.
سموك 
 المؤسسات
 ( األخذ بالسعرprice taker ؛) 
  غياب سمطة السوق واإلستراتيجية؛ 
 .المؤسسة عبارة عن صندوق أسود 
 (القدرة عمى وضع السعرprice maker ؛) 
 المؤسسة تطور إستراتيجيتيا؛ 
 .القدرة عمى امتالك قوة سوقية 
 تنظيم السوق
 تنظيم ذاتي لمسوق؛ 
 .الدولة تمارس دور الحارس 
 ضرورة تنظيم السوق وتدخل الدولة.
 باالعتماد عمى باحثال إعدادالمصدر: من 
Source: Jean Louis Levet, L’économie industrielle en évolution, Ed Economica, Paris, 2004 p 
33.  
من خالل الجدول يظير جميا االختالف بين االقتصاد الصناعي واالقتصادي الجزئي في العديد من  
 :1( الفرق بين المجالين من خالل النقاط التاليةE.Masonماسون )إدوارد كد أالمبادئ، ولقد 
  اتجاه  أفعاليمسيكولوجية أفرادىا وردود  إىمالدون  األسواقييتم االقتصاد الصناعي بنشاط ىياكل
 استراتيجيات منافسييم؛
  يستخدم االقتصاد الصناعي التحميل الديناميكي من أجل دراسة سياسات المؤسسات ضمن اليياكل
 ، وبالتالي فإن موضوعيا يرتبط بالديناميكية الصناعية؛لألسواقالمختمفة 
 نة لممستيمك،يرفض االقتصاد الصناعي تحميل التوازن العام الذي يبحث عن نطاق اقصى رفاعية ممك 
 مثمية؛القتصاد الصناعي ليس البحث عن األاليدف من ا 
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  وىذا لعجزه عن تفسير ظيور ىياكل محدودية النظرية التقميدية لالقتصاد الجزئي األسواقأثبت واقع ،
 المنافسة التامة في األسواق، وكذلك سياسات التسعير والمنافسة غير السعرية بين المؤسسات.
 كعمم قائم بذاتو لصناعيالقتصاد اثالثا: ا
بامخرمة عمم اقتصاديات الصناعة بأنو "عمم ييتم بصورة أساسية بدراسة الظروف  أحمد سعيد لقد عرف 
 ،وانعكاسات ذلك عمى سموك المنشآت الصناعية ضمن ىذا السوق ،الييكمية السائدة في أسواق صناعة ما
  .1ثم السياسات الصناعية )الحكومية( المناسبة إزاء ذلك" ،وتأثير ىذا السموك عمى مستويات أداء ىذه المنشآت
مدلولو. إال أنو في الكتابات عمى اصطالح االقتصاد الصناعي و  إجماعإن كان في المغة العربية شبو  
 Economics Of Industries" ،"Industryبالمغة االنجميزية نجد أكثر من تعبير في ىذا المجال حيث نجد "
And Trade" ،"Industrial Organization And Policy" ،"Business Economics وبالرغم من ىذا ،"
التنوع واالختالف في المصطمحات إال أنو بعد سنوات الخمسينيات من القرن العشرين تداول استخدام مصطمح 
"Industrial Economics"، ( من خالل كتاباتP.W.S. Andrews.)  شيوع استخدام ىذا االصطالح  معو
 .industrial organization"2يوم بعد يوم، إال أن الكتاب االمريكيين فضمو استخدام مصطمح "
شمل إذ يحمل أ" يعتبر Industrial Economics( أن مصطمح "Bo Carlsson)بو كارلسون ويرى  
عممية التطور التكنولوجي لممؤسسات  " الذي ييتم بدراسةIndustrial Dynamicsفي طياتو ما اعتبره "
والصناعة عمى حد سواء، والتركيز عمى التحول االقتصادي بدل النمو االقتصادي من خالل المرور عمى جميع 
 Industrial( أن مصطمح "Bo Carlssonمستويات التحميل الجزئى والكمي. في مقابل ذلك يرى )
Organization من خالل ىيكميا وسموك مؤسساتيا وأداء  ،لمصناعات" ييتم بدراسة الظروف التنافسية
    3.سياسة الدولة عمى الصناعة تأثير إلى باإلضافةالصناعة ككل 
لصناعي من جانبي كل من تعريف االقتصاد ا( J.M.Chevalier) جون ماري شوفالي كما تناول    
عرف االقتصاد الصناعي بأنو  ،الجماعيةمن جانب الدولة أو أي مستوى يمثل المصمحة الدولة، فالمؤسسة و 
من أجل حماية مصالح المستيمكين والسكان، أما من جانب يتعمق بتحديد صنف التدخل الذي يمكن تنفيذه 
واق داخل األس لتي تتموقع من خالليا تمك المؤسساتالطريقة ا فقد عرفو عمى أنو يتعمق بتشخيص المؤسسة
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ىذا من حيث مزايا المتعاممين داخل تمك الديناميكي لتمك األسواق و  لنشاطا التي تنشط بيا، و كذلك تشخيص
 1.ز واإلستراتيجية المتبعة من قبل المتعاممينالتكامل، التركلمنافسة و األسواق، درجة ا
ذلك الفرع من النظرية  قد عرف االقتصاد الصناعي عمى أنوف( J.P.Angelier) نجوليأجون بيار  أما 
السموك اإلستراتيجي ميكي لمصناعة تحت تأثير محيطيا و االقتصادية الذي ييدف إلى دراسة النشاط الدينا
 2.تكونيالممؤسسات التي 
 :3ىمجال التحميل االقتصادي الذي ييدف إل أنو ىويعرف عمم االقتصاد الصناعي عم
  ؛السوق نفس في العاممة مؤسساتال بين العالقات تبادل عممية شرح -1
 ؛الصناعي القطاع داخل الكبرى التغيرات فيم -2
 ؛السوق أو الصناعة ىذه وتشغيل تنظيم ىعم العالقات ىذه تأثير تحميل -3
 ؛التنظيمية السمطات أو الحكومة لصالح التكنولوجيا وتنمية الصناعية لمسياسة أدوات توفير -4
 البقاء منيا بعضال ستطيعي كيف وكذا السوق، من وتخرج تدخل مؤسساتال يجعل الذي السبب حديدت -5
 ؛السوق في واالستمرار
 األسواق بين خالليا من نميز التي اآلليات عن والبحث أمثمية، األقل تنافسيةال سوقال أوضاع عن الكشف -6
 واجيةلم إستراتيجية اعتماد عمى مؤسساتال بعض تقوم لماذا فيم ىإل نسعى المثال سبيل ىعم ،مثالية األكثر
 ىيكل ىعم بناءً  اإلستراتيجية القرارات عمى المترتبة اآلثار وكذا ،طرف المؤسسات االخرى من المنافسة سموك
 .السوق
ل تحميل إلى فيم بيئة أعمال المؤسسة من أج وبصفة عامة يمكن القول أن ىذا المجال عموما 
 1970و 1960يبية التي تم تقديميا خالل سنوات الدراسات التجر . وبناًء عمى لمصناعة الديناميكية االقتصادية
عمى األسئمة أن يجيب  حاولي كمجال لمبحث االقتصاد الصناعيوالتي شممت صناعات مختمفة، يمكن القول أن 
  :4التالية
 ؟المؤسسات وربحية السوق ىيكل بين عالقة ىناك ىل. 1
 األرباح؟ زيادة إلى المتزايدة الدخول حواجز تؤدي ىل. 2
 ؟التي تعترض المؤسسات الجديدة الدخول حواجز أىم ىي ما. 3
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 التكنولوجي؟ التقدم معدل عمى السوق ىيكل يؤثر كيف. 4
 الفعال؟ بالتواطؤ المرتبطة السوق( ىياكل) بنية ىي ما. 5
 التسعير؟ استراتيجيات عمى السوق ىيكل يؤثر كيف. 6
 االقتصادية؟ الكفاءة عمى الحكومية الموائح تؤثر كيف. 7
 االقتصادية؟ الكفاءة عمى االندماج تأثير ىو ما. 8
 ؟العكس أو ،اإلعالنيةالكثافة  زيادةالى  السوق قوة زيادة تؤدي ىل. 9
 االحتكارات؟ تنظيم الحكومة عمى يجب ىل. 11
التي يطرحيا البحث في مجال االقتصاد الصناعي والذي يركز عمى التحميل  األسئمةبغية االجابة عمى  
–Structureالتجريبي دون االكتفاء بالتحميل النظري، تم االعتماد عمى منيجية الثالثية ىيكل سموك أداء )
Conduct–Performance االقتصادي ادوارد ماسون )كل من (، ويعود الفضل الىE. mason)  خالل
(، في 1959، 1951( خالل السنوات )JOE BAIN(، والى االقتصادي جون بان )1949، 1939السنوات )
. ووفقا ليذا النموذج يؤثر عمى الدراسات التجريبية التي اجريت عمى عدت صناعات بناءً  ،تطوير ىذا النموذج
ويقوم  .1ثر عمى أداء تمك المؤسساتبدوره يؤ  العاممة فيو، وىذا السوق )الصناعة( عمى سموك المؤسساتىيكل 
 : 2ىذا النموذج عمى مجموعة من االفتراضات تتمثل في
  إن البيئة الييكمية لمصناعة تتضمن مجموعة من المحددات والضغوط، يتم من خالليا صياغة وتحديد
 ؛ألخيرة ىي التي تحدد أداء المؤسسةاالستراتيجيات، وىذه ا
 التي تتنافس في صناعة أو قطاع معين يفترض أنيا تسيطر عمى مجموعة متماثمة  إن اغمب المؤسسات
 ومتجانسة من الموارد وتتيع استراتيجيات متشابية في تخصيص تمك الموارد؛
  وان ىذا النوع من تكون قابمة لالنتقال عبر المؤسساتإن الموارد المستخدمة في تنفيذ االستراتيجيات ،
 وليذا السبب فإن التفاوت في ،ميوو الحصول عميو من قبل المؤسسات التي تفتقر عو أالموارد يمكن اكتساب
 يستمر عمى األمد القصير؛ امتالك ىذه الموارد بين المؤسسات
 تتسم بالرشد والعقالنية من أجل تحقيق أكبر قدر من  ؤسساتإدارات الم ن طرفالقرارات التي تتخذ م
 العوائد.
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 االقتصاد الصناعي في الشكل التالي.ويمكن توضيح نموذج البحث في 






































اٌذش عٍٝ االعزضّبس؛ 




؛اٌقٕبعٟ اٌزشوض دسجخ 
؛إٌّزجبد ر١١ّض 





؛اٌزغع١ش ع١بعخ  
؛اإلعالْ ٚ إٌّزٛط ع١بعخ 
؛اٌزط٠ٛش ٚ اٌجذش 
اٌقٕبعخ فٟ االعزضّبس. 
 
 األداء




ً؛ٔغجخ اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚ اٌزؾغ١ 
االجزّبع١خ اٌشفب١٘خ ٚ  







 باالعتماد عمى باحثالمصدر: من إعداد ال
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2- Dennis. W. Carlton & Jeffrey. M. Perloff , Economie industrielle, traduit par Fabrice 
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داء، واأل ، السموكالمتمثمة في اليكيل األساسيةأن النموذج يضم العناصر  (01-01) يالحظ من الشكل  
لدولة، إذ بإمكانيما التأثير عمى األساسية لمصناعية وتدخل ا الظروفعنصرين ثانويين ىما:  إلى باإلضافة
تأكد عمى وجود  1937( سنة E.Masonالتي قدميا ماسون ) األولىإن الصياغة  األساسية.عناصر النموذج 
أضاف تمميذه جون بان  1956في سنة  عالقة أحادية االتجاه بين ىيكل السوق وسموك المؤسسات، بينما
(J.Bain عمى فرضية العالقة أحادية  اإلبقاءفي التحميل إلى كل من ىيكل السوق والسموك مع  األداء( عنصر
دراج إكانت ليما نظر مخالفة لذلك مع  (D.Ross & F.Shererشرار وروس )كل من ن أاالتجاه. إال 
 وفيما يمي عرض لمكونات النموذج. 1.العالقات العكسية بين عناصر النموذج
ىي عبارة عن جممة من العوامل العامة التي تساىم في تحديد ظروف  الظروف األساسية لمصناعة: أوال:
وتشمل ظروف الطمب كل من  في تحديد ىيكل الصناعة. وبالتالي المساىمة ،العرض و الطمب داخل الصناعة
 إمكانيةمعدل نمو الطمب عمى مبيعات الصناعة، المرونة السعرية، الخصائص الدورية والموسمية لمسمعة، 
بين السمع. أما الظروف الخاصة بالعرض فيي تشمل دورة حياة السمعة، ىيكل التكاليف، مستوى  اإلحالل
 ...الخ اإلنتاجالتكنولوجيا المستخدمة في 
لبيئية التي تعمل في ظميا يستخدم تعبير ىيكل الصناعة لمداللة عمى الظروف ا ىيكل الصناعة: ثانيا:
ومن  يا تأثير ممموس عمى سموك ىذه المؤسساتوالتي يمكن أن يكون ل ،التي تنتمي إلى الصناعة المؤسسات
الممارسة فيما بين مختمف  وتيدف عممية تحميل ىيكل الصناعة إلى تحديد حالة المنافسةثم أدائيا في المستقبل، 
 .2العناصر الفاعمة داخل الصناعة
 والتي تتمثل في المنافسة التامة ىياكل معروفة ةيمكن لمصناعة أن تأخذ ىيكال واحد من بين أربع 
وتحديد ىيكل الصناعة من خالل جممة من العوامل تتمثل في  ،تامالحتكار االالمنافسة االحتكارية، احتكار القمة و 
وىو العامل الذي لفت اىتمام فئة كبيرة من الباحثين الذين اىتموا بدراسة ىياكل  ،داخل السوق لتركزادرجة 
ة اليياكل كدرجة ستعممت لدراساكذلك نجد عوامل أخرى  ،وذلك باستعمال مجموعة من المؤشرات ،الصناعة
 .التكامل العموديتمييز المنتجات، موانع الدخول و 
من المؤسسات التي تتبعيا  واالستراتيجياتمجموعة السياسات بيا يقصد  :في الصناعة سموك المؤسسات ثالثا:
 3.كذلك تعزيز مركزىا التنافسي داخل الصناعة التي تنشط فييا، و أجل التأثير عمى حجم نفوذىا في السوق
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، سياسة تنمية وتشمل السياسات السموكية لممؤسسات عمى: سياسة التسعير وسياسة تحديد كمية االنتاج
أداء، يعتبر عنصر السموك حمقة وصل  –سموك  –المبيعات، وسياسة البيع. وبناًء عمى نموذج الثالثية ىيكل 
 . 1بين الييكل السائد لمصناعة بأبعاده المختمفة، وبين مستويات أداء المؤسسات في الصناعة
في مجال االقتصاد الصناعي يمكن  وبالرغم من تأثر سموك المؤسسات بعدة عوامل واعتبارات إال أنو  
 أن نحصرىا في النقاط التالية:
من طرف المؤسسات لكونو يمدنا  : يؤثر ىيكل الصناعة عمى طبيعة السموك المنتيجىيكل الصناعة -5
بمعمومات عن ظروف الصناعة مثل عدد المؤسسات الناشطة في الصناعة وحجميا النسبي بالمقارنة مع بقية 
إمكانية وجود التكامل  إلى باإلضافة، وتنوعيا المؤسسات، مدى وجود عوائق لمدخول، درجة تمييز المنتجات
   العمودي.
التي تتبعيا المؤسسات غالبا ما تستمد من الخصائص الييكمية لمصناعة ال  األىداف: إن أىداف المؤسسة -2
أن اليدف األساسي من وجودىا ىو تحقيق  وتفترض النظرية التقميدية لممنظمةسيما ما تعمق بحجم الشركة. 
 :غير ربحية مثل أىدافتحقيق  إلىالربح، في حين أن نظريات االقتصاد اإلداري تؤكد عمى المؤسسات تسعى 
: إن ىذا اليدف يجعل المؤسسات تتخذ سموكا مختمفا عن ذلك الذي تتخذه عندما ىدف تعظيم المبيعات 
 اإلنتاجتعظيم مبيعاتيا عن طريق زيادة كمية  إلىيكون ىدفيا تحقيق أقصى ربح، حيث أنيا يمكن أن تمجأ 
 واالستفادة من اقتصاديات الحجم.وبسعر اقل، 
، السيطرة والنفوذ...الخ وفي الوظيفي: مثل زيادة المرتبات والمكافآت، تحقيق الرضى اإلدارية األىداف  
 التضحية بيدف اقصى ربح ممكن. إلىسبيل تحقيق ذلك قد يضطر المديرون 
نو يحقق العديد من إعندما يكون ىدف النمو ىو اليدف العام المنشود، ف :ىدف تحقيق أكبر معدل لمنمو 
عمى المدى  األرباححافظة عمى الحصة السوقية لممؤسسة، وزيادة قدرتيا عمى تحقيق الجزئية، كالم األىداف
 الطويل، وزيادة االستقرار في عوائد المؤسسة عبر الزمن.
دنى أي محاولة تحقيق ىدف الربح مع المحافظة عمى حد أ: ىدف المحافظة عمى المركز المالي لممؤسسة 
 من مستوى السيولة.
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يسيطر ىذا اليدف عمى سموك المنشآت التي يميل مدرائيا إلى : األمانش من ىدف المحافظة عمى ىام 
عدم المخاطرة، ومن أىم مصادر المخاطرة عدم التأكد من الطمب عمى السمعة التي تنتجيا المؤسسات 
 .1نتيجة لحداثة السوق، أو أن يكون الطمب عمى السمعة متقمب بطبيعتو وخاضع لمذوق والتفضيل
تعتبر كل من الدعاية واإلعالن من احد اىم السياسات التي تتبعيا المؤسسة االقتصادية : واإلعالنالدعاية  -3
لتحقيق أىدافيا، ومن المحتمل أن تؤثر خصائص المنتج عمى نطاق المنافسة غير السعرية التي تتمحور حول 
ميز المنتج عن بقية منتجات تصميم المنتج ونوعيتو، أسعاره ومدى توفره، مما يخمق قناعة لدى المستيمك بت
الصناعة. وبالرغم من أن درجة تميز المنتجات يعتبر سمة ىيكمية في الصناعة، إال أنو يبقى محددا 
 القائمة. تم تنفيذىا بقناعة من قبل المؤسساتباستراتيجيات ي
المحتممة عنصر التكمفة، تسعير التكمفة الحدية، التسعير المبني  األسعار: تشمل سياسة سياسة التسعير -4
السوق، قيادة السعر، التمييز السعري، وقد يكون من الضروري في حالة  إلىدخول مؤسسات جديدة  إعاقةعمى 
تنعكس بشكل سمبي عمى جميع والتي تؤدي إلى حرب سعرية متبادلة القمة تجنب المنافسة السعرية التي  احتكار
 لمؤسسات الناشطة في الصناعة.ا
، حيث يمكن التوصل التي ترغب في تجنب الحرب السعرية: يعتبر التواطؤ خيار أمام المؤسسات التواطؤ -5
إلى قرارات جماعية فيما يتعمق األسعار، مستويات اإلنتاج، حجم اإلعالن وحتى ميزانيات البحث والتطوير، 
 ويكون ىذا التواطؤ صريحا أو ضمنيا.
: يعتبر كل نوع من أنواع قرارات االندماج مثاال لسموك المؤسسات والذي ينعكس عمى ىيكل اجاالندم -6
تركز المتماثمة لو تأثير مباشرة عمى منتجات األفقي بين الشركات التي تنتج الصناعة وأدائيا، فاالندماج 
عممية اإلنتاج عمى درجة الصناعي، في حين يؤثر االندماج الرأسي بين المؤسسات في المراحل المتعاقبة من 
يؤثر االندماج الشامل عمى بين المؤسسات التي تنتج منتجات  مقابل ذلكالتكامل العمودي في الصناعة، في 
 مختمفة عمى درجة التنويع. 
: يعتبر االستثمار في البحث والتطوير منفذا واضحا لممنافسة غير السعرية بين الشركات البحث والتطوير -7
ن المتنافسة )قدرة المؤسسات التابعة عمى تبني  فعالية البحث والتطوير ووتيرة االنتشار والتقدم التكنولوجي، وا 
الفكرة الجديدة( يسمح لممؤسسة الحصول عمى مزايا تنافسية، تغيير ىيكل الصناعة لصالحيا، وبالتالي تحقيق 
  . 2المسطرة األىداف
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 ،تختمف حسب تفضيل المحمل ،األداء في الصناعة باالعتماد عمى مجموعة من المؤشرات يقاس األداء: رابعا:
القوة  في االقتصاد الصناعي لو بعدين، بالنسبة لممنشأة فيو يشمل النتائج المالية، ويمكن القول أن مفيوم األداء
 .1عمالءرضا الر التقني و ، التطو اإلنتاجية ة،فيو يشمل الكفاء صناعةسبة لمنأما بال ية والفعالية،السوق
تعزيز  إلى، أداء ،سموك ،ييدف التدخل الحكومي عمى عناصر نموذج ىيكل :خامسا: السياسات الحكومية
ذا ما كانت ىناك صناعة إالمنافسة ومنع استخدام القوة السوقية ضد مصمحة المستيمك، ووفقا لمشكل السابق 
 إساءة استخدام القوة السوقية إلى تقييد مستوى اإلنتاج تضم عددا قمياًل من المؤسسات من المرجح أن يؤدي
وينطوي تحت . 2آثار سمبية عمى رفاىية المستيمك تقييد المنافسة. ومن الممكن أن يكون لاألسعارارتفاع ،
 :3التدخل الحكومي في الصناعة السياسات التالية
معينة تتبع أنواعا  معينة أو مؤسساتاألسواق ذات خصائص التي تيدف إلى التأثير عمى  :سياسة المنافسة -5
 ؛معينة من السموك
 ؛الموقع الجغرافي لمصناعة اختيار لمتأثير عمى والتي تيدف :السياسات اإلقميمية -2
 ؛نولوجيا المستخدمة من قبل المؤسساتعمى التك لمتأثير والتي تيدف :سياسات االبتكار -3
 ددة.  وصناعات مح المصممة لحماية مؤسسات :السياسات التجارية -4
أجل تحقيق ىذه األىداف تستخدم الحكومات بمناسبة تدخميا لمسيطرة عمى األسواق والصناعات  ومن 
: سياسة الترخيص الصناعي، سياسة الحماية الجمركية، سياسة القروض 4مجموعة من األدوات نذكر منيا
الشركات، سياسة سعر الصرف، الصناعية، سياسة المشتريات الحكومية، سياسة اإلعفاء من الضرائب عمى 
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 ييكل الصناعةل مدخلالمبحث الثاني: 
من خالل الطرح السابق لمفيوم االقتصاد الصناعي، وجدنا أن ىيكل الصناعة يعتبر عنصرا ميما في 
ىيكل الصناعة  لذلك سنتطرق في ىذا المبحث إلى مفيوم حقل االقتصاد الصناعي، ىالتي تنتمي إلالدراسات 
  وأبعاده.
أوال: تعريف الصناعة
و عقمية، فيقال صناعة أالصناعة في المفيوم المغوي ىي الحرفة التي يؤدييا الفرد سواء كانت يدوية     
ن كممة صناعة أ، وتشير قواميس المغة إلى الصوف، كما يقال صناعة الكتابة وصناعة الشعرالحرير وصناعة 
 الس َحابِ  َمر   َتُمر   َوِىيَ  َجاِمَدةً  َتْحَسُبَيا اْلِجَبالَ  َوَتَرى)أوجد، كقولو تعالى مشتقة من الفعل صنع بمعنى عمل أو 
ي أ 2(إَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئت، وفي الحديث الشريف )1(َتْفَعُمونَ  ِبَما َخِبيرٌ  ِإن وُ  َشْيءٍ  ُكل   َأْتَقنَ  ال ِذي الم وِ  ُصْنع  
فتشير كممة  اإلنجميزيةأما في المغة  اعمل ما شئت، و"الصناعة" بالكسر حرفة الصانع، وعممو "الصنعة".
 .4إلى العمل الجاد والمنيك industrious)3الصناعة )
الغرض منو القيام بنشاط  ،عمل ألي اإلنسانعادة عمى استخدام  لفظًا قديما يطمق "الصناعة" عتبرت 
إن ىذا المفيوم ينطبق تماما عمى الذين  .5منتجات جديدة أشكاليا الىمن أجل تحويل المواد بجميع  إنتاجي
ة التي تستخدم معدات يتبادر في ذىنيم عند سماعيم كممة صناعة تمك الصورة المنحصرة في المعامل الضخم
يمكن  يا "منتجات مصنعة"، لكن الحقيقة أبعد من ذلك، إذمنتجات يطمق عمي إنتاجوآالت كبيرة لغرض ثقيمة 
وفي معناىا  ،النشاطات االقتصادية المنتجة لمسمع اإلنتاجية ةمعناىا الواسع ىي مجموع القول أن الصناعة في
وعن الصناعة التقميدية أي الحرف التي يغمب  ،الضيق فالصناعة تختمف عن الزراعة التي ىي خدمة األرض
 6وعن الخدمات التي ترمي إلى تزويد المستيمك بالمنتجات الصناعية والزراعية ،عمييا الطابع العائمي أو الفردي
جراءات المتخذة من قبل الوحدات االقتصادية في فالصناعة بمعنى النشاط الصناعي قد يقصد بيا كل اإل
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تعتبر من وجية نظرىا سمعا نيائية.  ،خام أو سمع وسيطة إلى سمع أخرى مواد من أجل تحويل ،المجتمع
 .وبموجب ىذا التعريف نميز الصناعة عن بقية النشاطات االقتصادية في المجتمع كالزراعة والخدمات
مجموعة من المنشآت تقدم منتجات أو خدمات يمكن أن تمثل يا "أيضا عمى أن يمكن تعريف الصناعة 
الحاجات األساسية لنفس  وىذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباع ،بعضيا البعضلبدائل 
  .1المستيمك"
مفيوما لمطمب في السوق، حيث عرفيا  األول( فقد اعتبرىا في المقام JOE Bain)ما بالنسبة لجو بان أ 
معظم( المشترين، وتكون ليذه المخرجات بدائل قريبة  أوبأنيا مجموعة من المخرجات )منتجات( متاحة لجميع )
 .2أخرىبعيدة عن مخرجات  أو
 سمع وخدمات ، تنتجفي حالة تنافس شآتمجموعة من"عمى أنيا  (Jean Pierre Angelier) كما عرفيا 
 .3"ونفسالسوق تكون معروضة في و  قابمة لإلحالل،
من خالل ما تم طرحو في التعاريف السابقة يمكن النظر إلى الصناعة عمى أنيا مجموعة الوحدات  
ضمن سوق معين وتكون منتجات ىذه  بغض النظر عن شكميا، تقدم منتجات )سمع أو خدمات( اإلنتاجية
أن ىنا قدر كبيرا  (Michael Porter) ترمايكل بور بين  االطار وضمن ىذا بدائل لبعضيا البعض. الوحدات
من الجدل حول إيجاد تعريف مناسب لمفيوم الصناعة بسبب وجود بدائل قريبة من حيث المنتج أو حدود السوق 
نو قبل المضي قدما نحو تحميل ىيكل الصناعة ضرورة رسم حدود الصناعة وتحديدىا بشكل أالجغرافية، واعتبر 
 ، وىذا ما يدفعنا إلى التعرف عمى حدود الصناعة. 4دقيق
 حدود الصناعة إشكالية ثانيا:
تحديد يد الجيد لمجال عمل ونشاط المؤسسة و يعتبر توصيف وبيان حدود الصناعة ميما لمتحد 
أيضا في تحديد العوامل والقدرات  ط بقدر مناسب من الدقة، ويساعدالمؤسسات المنافسة ليا في نفس النشا
الميمة لمنجاح في الصناعة ومدى توفرىا لدى المؤسسة ومدى القدرة عمى تنميتيا بالمستويات المطموبة لممنافسة 
 .5الفعالة
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ن يكونوا حساسين جدا لألسعار السائدة أو أتشير النظرية االقتصادية بأن كل الفاعمين في السوق يجب  
 األسواق، وينبغي أال يكونوا حساسين لمظروف السائدة في األخرونالممارسات التي يقوم بيا المتعاممون 
ىيرين  أثاره، والصناعة التي نعرفيا في الحياة العممية ينبغي أن تفي بيذه المتطمبات، وىذا ما األخرى
(Hereinكمة حدود الصناعة والتي حصرىا في مجالين: الحدود بين المنتجات والحدود ( عندما تكمم عمى مش
 .1من الناحية الجغرافية
، ووضع سيطرح عدة مشكالت صناعات منفصمة إلىمحاولة لتقسيم كل المنشآت في االقتصاد  أيإن  
عمل عمى جمع ييجب سحدود لكل صناعة ال شك أنو سيكون أمرا تقديريا، فرسم الحدود بطريقة واسعة أكثر مما 
تم رسميا بشكل ضيق أكثر  ذاإ أما، خراآلحد ما لممارسات البعض  إلىمنتجين يكون بعضيم غير حساس 
وىذا  .2سيفصل منشآت عن بعضيا في صناعات تكون في الواقع بعضيا حساس لممارسات البعض ،مما يجب
يت المحركات المستخدم في السيارات جزء ما يعبر عنو بنطاق المنتجات أو الخدمات. وكمثال من الواقع ىل ز 
   من الصناعة نفسيا التي تنتج زيت المحركات المستخدم في الشاحنات الثقيمة؟ أم أن ىذه الصناعات مختمفة؟
في  أو، اإلقميميةحدود الصناعة تظير في المنتجات التي تباع في أسواق التي تطرحيا  األخرىالمشكمة  
العالمية المنتشرة عبر الحدود الدولية، فالتجارة الدولية والشركات متعددة الجنسيات تتطمب توسيع بعض  األسواق
، حيث توجد لحدود الصناعة النطاق الجغرافيب وىذا ما يعرف .بعد من حدود الدولةأ إلىلصناعات حدود ا
 أو آسيا أوروباداخل المناطق مثل  لىإجزاء كثيرة من العالم، ومع ذلك ىل تمتد المنافسة أمعظم الصناعات في 
ذا كان لمصناعة ىيكل متماثل في كل بمد من حيث المنافسين إنو أيمكن القول  م توجد صناعة واحدة عالمية؟أ
ن المنافسة عالمية، وسيحدد من منظور عالمي متوسط الربحية، وتصبح ىناك أنفترض  فإنناوالمشترين وغيرىم، 
ذا كان لدى الصناعة ىياكل مختمفة تبعا لمناطق جغرافية إوجود استراتيجية عالمية موحدة، أما  إلىحاجة 
    .3كل منطقة بذاتيا بانيا صناعة مميزة، وتتحدد لكل منطقة ربحيتيا إلىمختمفة، فعندىا يمكن النظر 
 ا: التمييز بين الصناعة والقطاع ثالث
، بحيث مجموعة الوحدات اإلنتاجية التي ليا نشاطات رئيسية واحدةنو عمى أ (Secteur)عرف القطاع يُ  
ي والقطاع وتخدم غاية مشتركة مثل القطاع الصناع ،التي ليا عالقة متينة ببعضيا البعض يضم المؤسسات
اتخذ ومن جية أخرى  ،4ضمن نطاق مشترك ففي كل قطاع تعمل كل المؤسسات الزراعي وقطاع الخدمات،
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ثالثة  5949عام Fourastié) )وفورستي 5945عام  (Clark)كل من أعمال كالرك مصطمح القطاع في 
 1:أقسام ىي
 القطاع األولي: الزراعي؛ -5
 القطاع الثانوي: النشاط الصناعي؛ -2
 القطاع الكمالي: الخدماتي. -3
مجموع الوحدات اإلنتاجية التي تساىم في إنتاج نوع الذي يمثل  (Branche)والقطاع يختمف عن الفرع  
فمثال يضم القطاع الصناعي عدة فروع كفرع صناعة الطاقة وفرع صناعة  ،واحد فقط من السمع ضمن القطاع
 .2المعادن وفرع صناعة السيارات وفرع الصناعة الكيمياوية
ات مرتبطة معا إلى حد بعيد، والصناعة أن القطاع عبارة عن مجموعة من الصناعنستنتج مما سبق ب  
 (12-5لمتوضيح أكثر نطرح المثال الموضح في الشكل )و  جزء من ىذا القطاع،
 (: قطاع الحاسب الصناعات واألقسام12-1شكل رقم )
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 ،حمد عبد المتعالأمحمد سيد  :جمةتر ، )مدخل متكامل( االستراتيجيةاإلدارة وجاريث جونز،  ىلشارلز المصدر: 
 .105ص، 2008دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية،  ،عمي بسيوني إسماعيل
 قطبع انحبسب
صناعة الجزء الصلب 
 من الحاسب
 صناعة الحاسب المحمول
 صناعة الحاسب الكبٌر
 صناعة الحاسب الشخصً
قسم سوق الخادم 
 المركزي
قسم سوق الحواسب 
 الشخصٌة الصغٌرة




 صناعة أشباه الموصالت
 مشغل االسطوانة فٕبعخ
 فٕبعخ ِىٛٔبد اٌذبعت




المرتبطة قطاع الحاسب يشمل العديد من الصناعات أن  (12-5موضح في الشكل رقم )تجد كما ىو   
صناعة األجزاء حاسب ) مثل صناعة مشغل األسطوانات، صناعة أشباه الموصالت(، صناعة مكونات ال ىي
ير، صناعة الحاسب المحمول، صناعة الحاسب الصمبة لمكمبيوتر)مثل صناعة الحاسب الشخصي الصغ
 العمالق(، صناعة برمجيات الحاسب.
  رابعا: تصنيف الصناعة
نما  ،و لتمييز مختمف أنواع الصناعاتفي الواقع ال يوجد تصنيف واحد يمكن أن نستند عمي  وجد عدة توا 
 .والتي سنتعرف عمييا فيما يمي تختمف حسب وجية نظر الباحث واليدف من التصنيف، معايير
 :1مجموعات رئيسية من النشاطات ىي : نميز في ىذه الحالة بين ثالثةحسب طبيعة النشاط( 1
 أو كانت معدنية الطبيعة، في المتوفرة الخام المواد استخراج تتولى التي: االستخراجية الصناعات مجموعة -أ
 باطنيا. في أو األرض فوق معدنية، غير
 المصنعة شبو أو الخام المواد بمعالجة تقوم التي الصناعات ىي :التحويمية الصناعات مجموعة -ب
نتاج الحديد، خامات من الفوالذ إنتاج مثل عمييا تحويمية عمميات بإجراء ،والمصنعة  القطن من النسيج وا 
 الخ....والصوف،
 المكائن كتصميح صناعية، طبيعة ذات خدمات وتوفير بإنتاج تقوم التي ىي :الخدمية الصناعات مجموعة -ج
 .الخ...المعمرة، والسمع واألجيزة،
 :2إلى: يمكن تصنيف الصناعة حسب تأثرىا بالدورات التجارية( 2
الصناعات التي تتميز بالنمو المضطرد وبمعدل يفوق معدل نمو االقتصاد : وىي تمك الصناعات المتنامية -أ
، أو إصالحات ىيكمية في بعض ك الصناعات بمرحمة تحول تكنولوجيالوطني ككل، وعادة ما يرتبط وجود تم
 الدول. 
وىي تمك الصناعات التي تتأثر بشدة بالظروف االقتصادية من رواج أو  :الصناعات المرتبطة بالدورات -ب
ومن األمثمة عمى ذلك كساد، فمبيعاتيا تزدىر مع ازدىار وانتعاش االقتصاد، وتنخفض مع موجات الكساد. 
صناعات السمع المعمرة، ففي حالة الكساد يتجو المستيمكين إلى تأجيل قرار الشراء إلى أن تتحسن الظروف 
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االقتصادية وبالتالي تحسن وضعيتو المالية بالتبعية، أما في حالة الرواج فقد يعمد المستيمكين إلى شراء وحدات 
 إضافية منيا أو إحالليا بوحدات أكثر تطورا وحداثة.
تنكمش بمعدل أقل  أنياوىي تمك الصناعات التي تزدىر إذا ازدىر االقتصاد، غير  :الصناعات الدفاعية -ج
  ، ومثال ذلك صناعة األلبسة والصناعة الصيدالنية.االنكماش الذي قد يصيب االقتصادمن معدل 
وىي تمك الصناعات التي تجمع بين سمات الصناعات  الصناعات المتنامية والمرتبطة أيضا بالدورات: -د
. ومن األمثمة واألعمالالمتنامية والصناعات المرتبطة بالدورات، وىو تصنيف استحدثتو بعض مجالت المال 
عمى تمك الصناعات نجد صناعة خطوط الطيران، ففي الظروف العادية يتحرك نمو ىذه الصناعة بنفس معدل 
نمو االقتصاد في الدولة، وفي الظروف غير العادية يتفوق معدل نموىا عمى معدل نمو االقتصاد الوطني، وىو 
كبر أفي تخفيض تكمفة السفر أو تحقيق راحة  ما يحدث في حالة ظيور أنواع مستحدثة من الطائرات، تسيم
 . 747حدث عند ظيور طائرة بوينغ  لممسافرين. وىو ما
ن معدل نموىا أقل من معدل لمزوال واالندثار، حيث أ اآليمةوىي تمك الصناعات  :الصناعات المتدىورة -ه
 الكيروزين. النحاسية، وصناعة مواقد األوانينمو االقتصاد الوطني، ومثال عمى ذلك صناعة 
تبعا  أقسام أربعة إلىالصناعات ( قد قسم Joe Bainبان ) ن جوأنجد : لة الدخول الى الصناعةسيو  ( حسب3
 :1فيما يمي األنواعالسوق ىذه الصناعة، وتتمثل ىذه  إلىلدرجة سيولة دخول المنشآت الجديدة 
التكمفة  قائمة أو محتممة ليا ميزة في مؤسساتوىي الصناعات التي ال يوجد فييا  صناعات سيمة الدخول: -أ
ن أي محاولة من قبل البعض لتحقيق أرباح غير عادية واالستمرار معيا أ، حيث األخرى بالنسبة لممؤسسات
 يي بالفشل والخروج من السوق.لفترة طويمة تنت
غير عادية  أرباحاالقائمة  ات تحقق فييا المؤسسات: وىي صناعوائق غير فعالة لمدخولصناعات ذات ع -ب
ن أالمحتممة، إال  ل أسعار منخفضة تمنع دخول المؤسساتنتيجة لمزايا في التكمفة تتمتع بيا تكون في شك
القصير نتيجة التباع  األجلالطويل أقل من العوائد المضحى بيا في  األجلقيا في يالمكاسب التي يمكن تحق
 المنخفضة. األسعارسياسة 
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األجل الطويل : تختمف ىذه الصناعات في كون المكاسب المحققة في خولصناعات ذات عوائق فعالة لمد -ج
القصير نتيجة سياسة األسعار  األجلجديدة تكون أكبر من العوائد المضحى بيا في  نتيجة منع دخول مؤسسات
 المنخفضة.
القصير منخفضا  األجلالذي يعظم الربح في : وىي صناعات يكون فييا السعر ممنوعة الدخولصناعات  -د
 الطويل. األجللييا، الحتمال تحقيقيا خسائر بصفة مستمرة في إجديدة بالدخول  أي مؤسساتبدرجة ال تغري 
 ىيكل الصناعة المطمب الثاني: مفيوم
    أوال: تعريف ىيكل الصناعة
النمط أو الطريقة التي تترتب بيا األجزاء المكونة لذلك  وأي جسم مركب ما، فإن وأن ىينظر لمييكل عم 
يتعين تفحص الطريقة التي ترتبط بيا المكونات المختمفة لمصناعـة، وفي  أخذنا السـوق ىنا كجسم االجسم، فـإذ
 1ىذه الحـالة البائعين والمشترين، وكيف يرتبطون ببعضيم البعض.
، 2لألسواق التي تعمل في ظـميا الصناعات في بمد معين ىيكل الصناعة بخواص التركيب البنائي يتعمق 
النسبي، من حيث  ومن أمثمة ىذه الخواص األىمية النسبية لموحدات اإلنتاجية المختمفة فـي الصناعة، أي وزنيا
ن كان ىذا التعريف أقرب لمتركز الصناع رأس المال أو    منو لمييكل(. ياإلنتاج، أو عدد العمال و غيـرىا )وا 
" تمك الخصائص التي تنظم الصناعة والتي تترك تأثيرا  بأنو ىيكل الصناعة Bainاالقتصادي يعرف و  
أربعة خصائص رئيسية لييكل  Bainطبيعة المنافسة والتسعير داخل تمك الصناعة"، ويقترح  ىاستراتيجيا عم
 والتي تعتبر ميمة الستيعاب المفيوم وقياسو بشكل محدد وىي: ،الصناعة
 ؛وتوزيعيا النسبي من حيث الحجم ،تركز البائعين، أي عدد المصانع المنتجة لسمعة مادرجة  -1
 ؛المشترين لمسمع وتوزيعيم النسبي درجة تركز المشترين، أي عدد -2
 ؛نوعية المنتجات وىمست في درجة االختالف والتنوع فيما بين السمع أي الفرق -3
ل -4  ىالسيولة التي يمكن لممؤسسات الدخول فييا إل ىالصناعة، أي مد ىشروط الدخول والخروج من وا 
 الصناعة والخروج منيا.
 ،ومعموم أن كل من ىذه الخصائص األربعة لييكل الصناعة ميمة في تحديد سموك المؤسسات اإلنتاجية   
   3أداء الصناعة ككل. ىوالتي بدورىا تؤثر عم
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كان يعبر عن ىيكل الصناعة بنسبة  االقتصاد الصناعي، المجالكتابة في  بداية ونشير إلى أنو في 
اقتراب عدد البائعين أو شكل السوق من حالة المنافسة التامة أو  ىث كان اليدف ىو تقييم مديالتركز فقط، بح
، ومع اكتشاف عدم صحة مفيوم السوق مؤسسةمن حالة االحتكار التام، وذلك من أجل استنتاج آلية أداء ال
)تقدير إمكانية الدخول والخروج  كامنةحد كبير ظير مفيوم المنافسة ال ىا انخفاض أىمية التركز إلوكذ ،المستقر
ل التي أصبحت تعتبر أكثر أىمية من المنافسة بين المؤسسات  ،الصناعة من طرف المؤسسات( ىمن وا 
 Michael)مايكل بورتر وفي ىذا االطار قدم . والقوة السوقية ليذه المؤسسات ،الموجودة في السوق فعال
porterلمكونة لييكل الصناعة وليس عددىايركز من خاللو عمى العالقة بين العناصر ا ( تحميال أكثر شمولية 
عبارة عن خمسة قوى تنافسية، مع اعتبار أن التنافس بين المؤسسات "حيث عرف ىيكل الصناعة عمى أنو 
  1في السوق يعتبر أحد ىذه القوى". الموجودة
البيئة التي تنشط فييا المنافسة بين المؤسسات،  يصف )الصناعة( عميو يمكن القول أن ىيكل السوقو    
ويتحدد ذلك بمجموعة األبعاد من خالل النظر إلى عدد وتوزيع ىذه المؤسسات، مدى سيولة اختراق ىذا الييكل 
 القائم، مدى تمييز منتجات الصناعة، ودرجة التكامل العمودي في الصناعة. 
  ثانيا: االعتبارات األساسية لتحميل ىيكل الصناعة
 اإلمرن ىذا أمدخال لتحميميا، إال  أنياتعريف ورسم حدود الصناعة وتصنيفيا عمى  إلىيمكن أن ننظر  
يبقى غير كافي لممضي قدما نحو تحميل شامل، ولذلك وجب أن ينصرف التحميل إلى تحديد السمات المميزة 
 :2ما يمي لكل صناعة وذلك من خالل
يذين العنصرين في الوقوف عمى مدى : يساعد التحميل التاريخي لواألرباحالتحميل التاريخي لممبيعات  -1
ن زيادة درجة التقمب في أاستفادة الصناعة من فترات االزدىار، ومدى قدرتيا عمى مواجية فترات الكساد، كما 
 االستثمار في تمك الصناعة.معدل نمو المبيعات، دل ذلك عمى زيادة حجم مخاطر 
: من الميم أن يتم التعرف عمى تغيرات حركة الطمب عمى المنتجات في الصناعة، حجم الطمب والعرض -2
الصناعة في تمويل التوسع، واذا  إمكانياتمى أي زيادة محتممة في الطمب، وععمى تغطية  األخيرةوقدرة ىذه 
عمى احتمال دخول منتجين جدد، مما  ، دل ذلكه التغيراتثبت بالتحميل عجز الصناعة عمى التكيف مع ىذ
 عكسيا عمى الربحية. أثراالذي قد يترك  األمر عرض واحتدام المنافسة بين المؤسساتيترتب عميو زيادة في ال
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الصناعة ومدى  إلىجديدة  ل مؤسساتعوائق التي تحد من دخو ال: وىنا يتم الوقوف عمى ظروف المنافسة -3
 القائمة. لممؤسسات أرباحفعالية ىذه الموانع وقدرتيا عمى تحقيق 
: إن الصناعات التي تنمو بسرعة عادة ما تكون منتجاتيا تستخدم حصة طبيعة المنتج وتكنولوجيا الصناعة -4
عة عمى متزايدة من متوسط دخل الفرد عمى المستوى الوطني. ومن الضروري كذلك تحميل مدى قدرة الصنا
، أو مواجية صناعة منافسة األجنبيةمالحقة التطور التكنولوجي لممحافظة عمى قدرتيا في مواجية المنافسة 
 التقاط وأجيزةوكمثال عمى الصناعات دائمة التطور نجد صناعة اليواتف الذكية وأجيزة الكمبيوتر  .محمية
 .أحيانافترات زمنية قصيرة ال تتعدى السنة  الصور والكاميرات فيذه الصناعات تعرف تحسينات مستمرة وخالل
: يسري تدخل الدولة في ىذا الجانب عمى أمرين ىما: مدى التدخل في نشاط الصناعة، وقدرة تأثير الدولة -5
الدولة عمى تنمية عالقات دولية من خالل الدبموماسية االقتصادية تسيم في النيوض بالصناعة. والمؤكد أن 
في الصناعة المصرفية  كبيرتدخل  ىناك بينيا من حيث تدخل الدولة، حيث نجد تتفاوت الصناعات فيما
 .، واالتصاالت....الخالتأمينيةوالصناعة 
من بين مظاىر التحول االجتماعي تمك التغيرات التي من شانيا أن تؤثر عمى نمط  التحوالت االجتماعية: -6
السمبي  تأثيرهو  ،ل السرعة الذي يميز الحياة العصريةالمجتمع، فنجد عمى سبيل المثال أن عام أفراداستيالك 
عمى الصناعة المنسوجات من الصوف الخالص أو القطن الخالص، بل وأصبح عمى تمك الصناعات إدخال 
األلياف الصناعية لتسييل انسيابية المالبس بعد غسميا في محاولة لزيادة جاذبيتيا لممستيمكين، ىذه التغيرات في 
ببطء ثم تنتشر بعد ذلك، وعميو يجب األخذ بعين االعتبار التحوالت  بل تبدأ فجأة تسود السموك ال أنماط
 المحتمل.      تأثيرىااالجتماعية في بيئة الصناعة منذ بداية ظيورىا ومحاولة الوقوف عمى 
 : النظريات المفسرة لييكل الصناعةالمطمب الثالث
ذات التركز المرتفع تتميز بانخفاض درجة المنافسة  األسواقن أعمى  أداءأكدت نظرية ىيكل سموك 
مرتفعة نتيجة  أرباحمما يؤدي لتوسيع ىامش الفائدة وتحقيق  ،وبالتالي تحكم المؤسسات المسيطرة في التسعير
ن ارتفاع مستوى التركز في السوق يزيد من احتماالت تواطؤ المؤسسات الكبيرة أ يفرض أسعار مرتفعة، أ
 .1عتياديةاحيانا غير أمستويات مرتفعة و  إلىالمحققة لتصل  األرباحالمسيطرة في السوق مما يزيد من مستويات 
ن ظيور ع وأسفرتالمؤسسات نقطة جدل كبيرة بين الباحثين،  وأداءشكمت العالقة بين ىيكل السوق لقد 
( Market Powerة في وجيات النظر نقطتين رئيسيتين ىما: قوة السوق المرتبطة بالتركز )اختالفات واضح
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 األمر، وىذا باألداء( وعالقة كل منيما Market Effeciencyوكفاءة السوق المرتبطة بالحصة السوقية )
ة وتفسير العالقة من الباحثين قاموا بدراسن العديد أكما المالي  األداءواضح في معظم الدراسات التي تناولت 
وعميو  المالي مثل الربحية وىامش الربح. األداءبين عناصر ىيكل السوق مثل التركز والحصة السوقية ، وبين 
 ىيكل السوق وىما: ئيسيتين حاولتا تفسيريمكن التمييز بين نظريتين ر 
 ؛نظرية القوة السوقية -
 نظرية ىيكل الكفاءة. -
  نظرية القوة السوقية :أوال
ن القوة السوقية يتم اكتسابيا من خالل أتستند ىذه النظرية أساسا عمى مفيوم التركز الصناعي، بحيث   
ن القوة السوقية ىي السبب األساسي الذي يدفع األداء إلى أارتفاع نسبة التركز، وتنص ىذه النظرية عمى 
تكون فييا المنافسة غير تامة وذلك نتيجة التواطؤ  أسواقإلى  التي تتميز بييكل مركز تؤدي فاألسواقالتغير، 
حت ظروف المنافسة غير التامة تقوم ىذه المؤسسات بممارسة تأثير ت، و األسواقبين المؤسسات الكبيرة في ىذه 
وتندرج تحت ىذه  .أعمى عمى حساب المستيمكين أرباحن تحقق ىذه البنوك أ، ومن المتوقع األسعاركبير عمى 
 :كل من ظريةالن
وتتمخص ىذه  ،(Joe Bain) االقتصادي جون بان إلى: تعود ىذه الفرضية فرضية ىيكل سموك أداء - أ
ذات ىيكل يقوم عمى عدد قميل من المؤسسات بحيث يكون  أسواقن المؤسسات التي تعمل في أالفرضية في 
المشتركة الناتجة  أرباحياالسوق سوف تمارس سياسات تسعيرية تيدف لتعظيم  إلىىناك عوائق كبيرة لمدخول 
غيرىا من الترتيبات السعرية  أوفي السوق  باألسعارلمتحكم  أيضا، وتيدف مع بعضيا البعض ياتواطئعن 
عمى بكثير وبعيدة أ أرباحوبالتالي  مرتفعة أسعار إيجادن يتسبب في أالضمنية، في المقابل ىذا السموك من شانو 
نو كمما كان ىيكل السوق مركزا أتقترح  أداءن فرضية ىيكل سموك أعن المعايير التنافسية، ومن ىنا نستنتج 
قل، وبالتالي تصبح المنافسة منخفضة جدا وترتفع نسبة أعمى وبمخرجات أ أسعارن النتيجة ىي فرض إكثر، فأ
ن إالمستيمكين، وخالصة القول فأعمى وذلك عمى حساب كات التكاليف وبالتالي تكون ربحية الشر  إلى األسعار
 .ىذه النظرية تفترض وجود عالقة موجبة بين التركز والربحية وعالقة موجبة بين التركز والسموك
ن الشركات ذات الحصص السوقية الكبيرة أ: تنص ىذه الفرضية عمى فرضية القوة السوقية النسبية - ب
 أعمى من المستويات الطبيعيةكثر قدرة عمى ممارسة القوة السوقية وأن تحقق أرباح أوالمنتجات المتميزة ىي 
مع مرور الوقت وترتفع  أحجاميان المؤسسات التي تتمتع بالكفاءة تزداد أوتقوم ىذه الفرضية عمى افتراض 




المؤسسة في  زيادة قوة وتركز إلىمرتفعة، ىذا بدوره يؤدي  أرباححصصيا السوقية بسبب قدرتيا عمى تحقيق 
لمعالقة بين ىيكل السوق  األساسين الكفاءة ىي المفسر أالسوق. وبالتالي فان فرضية القوة النسبية تعتبر 
ن تبيع منتجات متميزة أيمكن  أي) األخرىعمى من البنوك أ، فاذا كانت المؤسسة تمتاز بكفاءة األداءومؤشرات 
 وحجميا الحالي أسعارىامن خالل محافظتيا عمى مستوى  ماإ أرباحيان تعظم أوبتكمفة اقل(، عندىا يمكن ليا 
 األكثرذا اختارت المؤسسة البديل الثاني عندىا ستحقق المؤسسات ا  ، و أسعارىامن خالل زيادة حجميا وتقميل  أو
 .1عمى حصة سوقية بينما ستخرج المؤسسات غير الكفؤة من السوقأكفاءة 
. 1935سنة  ( التي قدمياJ HICKS) ىيكس إلى الباحث: تعود ىذه الفرضية فرضية الحياة اليادئة - ت
التي لدييا سيطرة أكبر عمى السوق قد تستفيد من ميزة األسعار غير التنافسية في  وىي تفترض بأن المؤسسات
التكاليف، بمعنى أن ىذه الفرضية باالبتعاد عن مصاعب تقميل  لبيئة أكثر ىدوًء والتي يتم فييا بذل مجيود أق
التي تتمتع بقوة سوقية تميل إلى تحمل مستويات منخفضة من المخاطر وأنيا تتحاشى  ن المؤسسةتؤكد عمى أ
. وفي حال 2لم تتناسب عوائدىا مع مستويات المخاطر التي تتضمنيا ااالستثمارات ذات المخاطر العالية م
وىيكل السوق ستتالشى جزئيا بسبب الزيادة في بين الربحية  اإليجابيةتحققت فرضية الحياة الساكنة فإن العالقة 
التكاليف الناتجة عن انخفاض كفاءة التكمفة، وىو األمر الذي قد يفسر السبب في ضعف العالقة بين الربحية 
 وىيكل السوق في العديد من الدراسات من جية، واالرتباط القوي لألسعار بالتركز من جية أخرى. 
  نظرية الييكل الكفؤ: :ثانيا
ض أن االختالفات في كفاءة ، حيث تفتر 1973( سنة Demsetz) ديمستز قدمت ىذه النظرية من قبل  
ويؤدي تحقيق عالقة  ن عدم المساواة في الحصة السوقيةم نوعاً  دُ وتشتتيا داخل الصناعة توجِ  المؤسسات
كفاءة يزداد حجميا وحصتيا السوقية  األكثر أن المؤسساتذ إموجبة بين تركز الصناعة وأداء منشآتيا، 
، لعدد محدود من المؤسساترباح عالية من خالل تركز الحصة السوقية أوبالتالي تزداد قدرتيا عمى توليد 
ى مؤيدو ىذه النظرية أن جال عمميا، وير عشوائيا، بل نتيجة لكفاءة المؤسسة الرائدة في مفالتركيز ليس حدثا 
ي ظل تركز الصناعة وف إلىتتمكن من كسب حصص سوقية تقود  واإلدارية جيةاإلنتاذات الكفاءة  المؤسسات
األسعار مع باقي مؤسسات مرىا في تحديد أرباحا غير عادية ليس نتيجة تآ ىذا التركز تحقق ىذه المؤسسات
ب عمييا خفض قدرتيا التشغيمية العالية التي يترت إلى، إضافة واإلدارية اإلنتاجيةنما نتيجة لكفاءتيا الصناعة، وا  
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 وعميو يمكن القول أن ىذه النظرية تفترض أن. 1متوسط التكاليف، يؤدي بالتالي إلى تحقيق أرباح غير عادية
وتندرج ضمن ىذه مؤسسة ال بد من تعريفيا من خالل كفاءة المؤسسة،  أي أداءالعالقة بين ىيكل السوق وبين 
 :النظرية كل من
( من طرف الباحث اليبنستاين X) "س" طور مفيوم الكفاءة :(X-Efficiency) "س"نظرية الكفاءة  -1
(Leibenstein أمثل في الصناعة ال تستغل الموارد المتاحة بشكل  أن المؤسساتعندما الحظ  1966( سنة
لكن تختمف من حيث  اإلنتاجة من حيث الموارد والتكنولوجيا وعناصر مماثحيث تظير بعض المؤسسات مت
 اتخاذالسوق تحث المنتجين عمى  إلىلى أن سيولة دخول منشآت جديدة إ أشار. كما 2مع منشآت أخرى األداء
 إلى باإلضافةية القرارات الصائبة المحققة لمكفاءة، في حين أن المنشأة المحتكرة ال تواجو بضغوط تنافس
كفاءة مقارنة بالمنشآت التي تعمل في بيئة تنافسية. ال انخفاضغير عادية مما ينعكس  حصوليا عمى أرباح
الصناعة ليست  إلىن حرية الدخول أ إلى 1973( سنة Schwartzman) أشار شوارتزمانوفي ىذا االطار 
أن تكون أكثر كفاءة من الجديدة تعمل عمى  ك بكون المؤسسةشرطا كافيا لتعظيم الكفاءة الفنية، وفسر ذل
الييكل  أيدوق ولكن ىذا ال يضمن تحقيق اقصى كفاءة ممكنة، وبالتالي فقد القائمة في الس المؤسسات
االحتكارية من  لكفاءة نظرا لما تتميز بو المؤسساتتحقيق ا إلىحيث يؤدي ىذا الييكل  ،مسوقلاالحتكاري 
   .3تحقيق وفرات النطاق إمكانية
في المدى  لمتكمفةدنى منحنى أ: تبحث ىذه النظرية فيما اذا كانت الشركة تعمل في نظرية كفاءة الحجم -2
الطويل )افضل اقتصاديات الحجم(. وىذا يعني بأنو كمما كان حجم الشركة أكبر كمما استطاعت أن تحقق 
نوك بأن عمى الب إجراءىا( التي تم Casu and girardoneدراسة ) أشارتوفرات في تكاليفيا بشكل اعمى وقد 
( وىذا يعني بأن البنوك متوسطة الحجم ىي التي تتمتع بكفاءة الحجم أما البنوك Uمنحنى تكمفتيا يأخذ الشكل )
يتطمب  بأن االرتفاع الكبير لحجم المؤسسةال تمتمك ىذه الكفاءة وقد فسر ذلك  فإنياو الصغيرة أالكبيرة جدا 
ن وفرات الحجم التي تحققيا في بعض األحيان أكبر م زيادة واضحة في مصاريف الرقابة عمييا والتي تصبح
 .المؤسسة
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 : أشكال ىيكل الصناعةالمطمب الرابع
من بين األىداف الرئيسية لدراسة وتحميل ىيكل الصناعة ىو الوصول إلى تحديد صورة واضحة حول  
التي يمكن أن تأخذ واحد من بين أربعة أشكال والمتمثمة في المنافسة التامة،  و  ،طبيعة المنافسة في الصناعة
 القمة، االحتكار التام. احتكارالمنافسة االحتكارية، 
في ظل ىذا النوع من المنافسة ال يممك المنتج والبائع الحرية في تحديد األسعار، وذلك يعود إلى طبيعة  
وازن، فالمؤسسة التي تستطيع تنمية ـات عمى أساس متـة ىنا تقوم بين المؤسسـوالمنافس، 1الطمب السمعة وطبيعة
متناسبة تتوسع في السوق، بينما التي تفشل متغيرات السوق بصورة دقيقة و استراتيجيات لمتعامل مع المعمومات و 
وتتوافر حالة المنافسة التامة بالنسبة  ،2في ذلك تتقمص، وربما أدى ذلك في النياية إلى خروجيا من السوق
 3لسمعة معينة إذا تحققت الشروط التالية:
توجد المنافسة التامة عندما يتوفر عدد كبير من الباعة لسمعة معينة وال يستطيع  كثرة البائعين والمشترين: -أ
 بائع واحد بمفرده أن يسيطر عمى سعرىا في السوق.
فسة التامة أن تكون وحدات السمع المتعامل بيا متجانسة تماما، بحيث يشترط في المنا تجانس السمع: -ب
 تكون السمعة واحدة، ويقصد بالتجانس إمكانية حمول أي وحدة محل األخرى في اشباع نفس الحاجة.
 يشترط في المنافسة التامة توافر العمم لدى البائعين و المشترين بالثمن الذي يسود في العمم التام باألسعار: -ج
 السوق، وبسائر الشروط األخرى المتعمقة ببيع السمعة وشرائيا.
 إمكانية قيام كل منتج بتحريك عممو ورأس مالو بين فروع اإلنتاج المختمفة. حرية تنقل عناصر اإلنتاج: -د
كما يشترط أيضا عدم قيام أي اتفاق بين البائعين والمشترين، يتناول وضع حد أدنى لمثمن الذي تباع بو    
السمعة، أو حد أقصى لمثمن الذي تشترى بو، كما يعمل ىذا النوع من المنافسة عمى التخمص من المنتجين غير 
 4الجيدة من السمع وعند سعر منخفض.األكفاء الذين ليست ليم القدرة عمى تزويد المستيمكين بالنوعية 
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 ثانيا: احتكار القمة
الشائع في الواقع وخاصة في بعض الصناعات مثل الصناعة البترولية،  احتكار القمة أحد ىياكل السوقيعد    
 2، والذي يتصف بما يمي:1عدد قميل من المؤسسات وصناعة الطائرات. حيث يضم ىذا السوق
 تجين الكبار؛وجود عدد قميل من المن -1
 نسبة تركز إنتاجي عالية؛ -2
 صعوبة دخول منتجين جدد إلى سوق السمعة؛ -3
تشابو السمعة المنتجة مع وجود االختالفات بين السمع المتنافسة الشبيية، نتيجة إتباع المشروع أو المشاريع  -4
 سياسة التمييز السمعي؛
عمى السياسة السعرية لممشاريع األخرى، وال تستطيع  السياسة السعرية لممشروع القائد تؤثر بشكل ممحوظ -5
 الخروج عنيا ألن ذلك سوف يؤثر بشكل سمبي عمى كمية مبيعاتيا وأنشطتيا األخرى.
 تسمى السيارات صناعة مثل المنتجين لدى متماثمة السمعة كانت فإذا القمة، احتكار من أنواع ىناك وتوجد   
 وآخر منتج سمعة بين اختالف يوجد أي متجانسة، غير المنتجين سمعة كانت إذا أما ،البحت القمة احتكار السوق
 .المميز القمة باحتكار عميو يطمق الحالة ىذه ففي واإلعالن، الدعاية وسائل أو النوعية حيث من سواء
 السياسات، بعض حول بينيم فيما المنتجين بين التواطؤ أو االتفاقات عقدبِ  األسواق، من الشكل ىذا ويتميز   
  3.منيم واحد كل مصالح يضمن الذي الشكل وبذلك األرباح، أو المبيعات أو اإلنتاج أو األسعار تحديد كسياسة
 ثالثا: المنافسة االحتكارية
، 4في ىذا النوع من المنافسة ىناك عدد كبير من المؤسسات قادرة عمى تمييز منتجاتيا بشكل كامل أو جزئي   
 5في: المنافسة االحتكاريةوتتمثل خصائص 
 وجود عدد كبير من المؤسسات في الصناعة، لكنو ال يصل إلى عدد المؤسسات في المنافسة التامة؛ -1
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القدرة عمى التمييز بين المنتجات، فبالرغم من تشابييا إال أنيا ليست متجانسة تماما، ويعتبر كل منتج  -2
 محتكرا لمنوع الذي ينتجو؛
لى الصناعةرية الدخول واح -3  ؛لخروج من وا 
 رابعا: االحتكار
، والمحتكر يقوم بإنتاج منتجات ليس ليا 1االحتكار ىو نقيض المنافسة، ومعناه الحرفي وجود بائع بمفرده   
، لذلك فإن إنتاجو يمثل إنتاج الصناعة ككل، وبالتالي يكون الوحيد الذي ينتج ىذا المنتج، وىو الذي 2بدائل قريبة
البيعية، ويكون ليذا المحتكر سوق مضمونة وقد ال يكون لو سوق كاممة، بمعنى أنو ال يستطيع  يحدد السياسة
أن يحدد السعر والكمية معا، كما أنو إذا كان يستطيع أن يحدد أسعار خدمات اإلنتاج، إال أنو ال يستطيع أن 
 3يقرر ىذا السعر باستمرار لوجود سوق احتكارية لعوامل اإلنتاج في مواجيتو.
 4تتمثل في:وىناك مجموعة من العوائق تحول دون دخول مؤسسات جديدة لمصناعة 
 المال إلنشاء صناعة مماثمة؛عدم توفر رأس  -5
 ياب المعرفة الفنية بطرق اإلنتاج؛غ -2
 الحصول عمييا بسيولة؛ عدم توفر المواد األولية الالزمة، وعدم إمكانية -3
 تشريعات حكومية ولوائح تمنع قيام آخرين باإلنتاج ألسباب سياسية أو اقتصادية. وجود -4
 5ونشير إلى أن ىناك أنواعا من االحتكار تتمثل في:   
 وينشأ لوجود عقد قانوني لممحتكر إذا كان يممك براءة اختراع. االحتكار القانوني: -أ
وىذا يعود لطبيعة اإلنتاج، مثل المرافق العامة، الكيرباء، المياه، المواصالت السمكية و  االحتكار الطبيعي: -ب
 الالسمكية.
يعود لضخامة الصناعة التي تتطمب إنفاق أموال طائمة، أي تمك الصناعة التي تحتاج  االحتكار الفعمي: -ج
 نتاج.إلى إنفاق استثمارات رأسمالية كبيرة وضخمة حتى تستطيع أن تبدأ باإل
 .واع ىياكل الصناعة في الجدول التاليويمكن تمخيص أن   
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 الصناعة(: أنواع ىياكل  10-1جدول رقم) 
 المنافسة الكاممة البيانات
 المنافسة غير الكاممة
 االحتكار المطمق




كبير جدا من  عدد
المشروعات القائمة 
باإلنتاج أو البيع، 
وصغر نصيب كل 
 منيا في السوق.
عدد كبير من 
المشروعات تتقاسم 
فيما بينيا القدر 
 األعظم من السوق.
عدد قميل من 
المشروعات تتقاسم فيما 
بينيا القدر األعظم من 
 السوق.
مشروع واحد 








السمع قد تكون 
متجانسة وقد تكون 
 غير متجانسة.







إلى ميدان اإلنتاج 
أو التسويق، وسيولة 




 إلى ميدان المنافسة.
يصعب عمى 
المشروعات األخرى 
الدخول إلى ىذا 
 الميدان.
وجود عوائق 
 دخول كبيرة 
التحكم في 
 السعر
عدم قدرة أي مشروع 
عمى التحكم في 
 السعر.
القدرة عمى التحكم 
 في السعر.
 التحكم في السعر.
التحكم في 
 السعر.
 .85، ص 2113والتوزيع، الجزائر، ر ، بياء الدين لمنشمبادئ االقتصاد الجزئيمحمد سحنون،  المصدر:
بعد منو عن أبناًء عمى ما تم تمخيصو في الجدول نجد أن سوق المنافسة التامة يعتبر ىيكال نظريا  
واحتكار  االحتكارية المنافسة ىياكلاالقتصاد الصناعي التركيز عمى  الواقع الذي تعرفو المؤسسات، لذلك حاول
 ومحاولة تفسير سموك وأداء المؤسسات التي تنشط فييا.  القمة وحتى اليياكل االحتكارية،
 
 




 أبعاد ىيكل الصناعة: المبحث الثالث
ىيكل الصناعية يمكن تحديده بناًء مجموعة من ل الكتابات في مجال االقتصاد الصناعي أن تتفق جُ  
األبعاد والمؤشرات التي تأخذ في غالبيا الطابع الكمي، حتى يتمكن الباحث من إجراء الدراسة القياسية في ىذا 
المجال. وتتمثل ىذه األبعاد في كل من التركز الصناعي، عوائق الدخول إلى الصناعة، تمييز المنتجات ودرجة 
 دي. وسنحاول في ىذا المبحث التعرف بشيٍء من التفصيل إلى ىذه األبعاد ومؤشرات قياسيا.التكامل العمو 
 : التركز الصناعياألولالمطمب 
عمى من األمور اليامة في االقتصاد أن نعرف إلى أي مدى يؤثر وجود عدد قميل من المؤسسات الكبيرة  
  .فييامدى سيادة عنصر المنافسة  أي ،السموك السائد في الصناعة
 لصناعيالتركز ا تعريف أوال:
 1
ويحتوي ىذا التعريف عمى ية عمى عدد من الوحدات المختمفة، بأنو توزيع كمية كم التركزيعرف 
 العناصر التالية التي تقبل القياس الكمي:
مجال معين مثل  في ويرتبط بالكمية الكمية ،وقد تكون الناتج الكمي أو عدد العاممين أو األرباحالكمية الكمية  -1
 ؛سوق أو صناعة أو قطاع 
 .وقد تكون مؤسسات صناعية أو مالكا أو مزارعين ،الوحدات التي تتوزع عمييا الكمية الكمية -2
نوردىا حسب تطور مفيوم  ،تعاريف عديدةأما بالنسبة إلى التعريف الضيق لمتركز الصناعي فقد ظيرت  
 2ودراسات التركز الصناعي:
( التركز بأنو وجود عدد صغير من المؤسسات الكبيرة الكثيفة رأس Sismondi)سيسموندي عرف  
 تضاؤل إلى أدت التي الحرة المنـافسة إلى ذلك ويرجــع ،وانقراض المؤسسات الصغيرة وخصوصا المينية ،المال
 .تدريجيا الحرفية األموال رؤوس
 ،في إطار النظرية العامة لمرأسمالية ةفقد سعى إلى إدماج ىذه الظاىر  (Karl Marx) أما كارل ماركس 
 في أو قميمة أيدي في ،(اإلنتاج عناصر بقية ىعم المسيطرة ةوىو القـو )المـال رأس وجود :1بأنووقد عرف التركز 
 أو يسيطرون عميو. وفتركز رأس المال يعني تركز القوة والنفوذ في أيدي الذين يممكون ،واحدة يد
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سات الكبيرة عن م أن يجد األسباب التي تميز المؤس1910( فقد حاول في عام Buecherأما بيوشر) 
حب ممين في المؤسسة مع انخفاض مصااوكان مفيومو لمتركز يتمخص في زيادة عدد الع المؤسسات الصغيرة،
قل من تكاليف بتكاليف أفالمؤسسات الكبيرة تنتج  ،والسبب يرجع إلى مزايا اإلنتاج الكبير ،في عدد المؤسسات
وبذلك تتميز منتجات األولى بانخفاض األسعار انخفاضا ال تستطيع األخرى  ،اإلنتاج في المؤسسات الصغيرة
 فتضطر في النياية إلى إغالق أبوابيا. ،مسايرتو
اإلنتاج، تركز ( فقد ميز بين ثالثة مفاىيم لمتركز ىي: تركز Sombart) أما العالم األلماني سومبارت 
ويقصد بتركز اإلنتاج الكيفية التي يتوزع بيا اإلنتاج الكمي عمى عدد المؤسسات القائمة  الثروة وتركز النفوذ،
 باإلنتاج.
سواء حرية المنافسة في  ،تنافى مع مبدأ الحرية( أن التركز يEukenويرى االقتصادي األلماني ايكين ) 
ويتسبب في ظاىرة التركز االقتصادي وجود مؤسسات كبيرة الحجم  حرية النشاط االقتصادي عموما، السوق أو
ويؤدي التركز االقتصادي إلى تركز النفوذ في أيدي  ل وغيرىا،أو عقد االتفاقات بين المؤسسات أو عقود الكارت
 ي يؤدي بدوره إلى اختفاء المنافسة.األمر الذ ،قميمة
 النتشار فترجع ،األمريكية المتحدة الواليات في (Berle and Means) "ومينز بيرل"كتاباتأما  
رل ماركس وكا ( Sismondi) والتي تعتبر امتدادا آلراء سيسموندي ،األمريكي االقتصاد في الكبيرة المؤسسات
وتعتمد أفكارىما عمى أن النفوذ االقتصادي الذي يأخذ طابع السيطرة عمى وسائل  ،(Sombartسومبارت) و
في حين تتوزع األرباح عمى أيدي أعداد متزايدة من  ،في أيدي مؤسسات كبيرة التركزاإلنتاج يتجو باستمرار إلى 
ظيم القانوني لشركات ويرجع السبب في ىذا التطور إلى التن ليس ليم نفوذ وال سيطرة وال قوة، الذين ،لمالكا
 المساىمة الذي ينص عمى الفصل بين الممكية والنفوذ.
نعرف التركز الصناعي عمى أنو "التوزيع النسبي لمحجم الكمي لمصناعة بين المنشآت وعميو يمكن أن  
الصناعات أو  إحدىيتركز اإلنتاج في  ىأي مد ى"إل أيضاقصد بالتركز الصناعي ي كما ،2المنتجة فييا"
كل  ىاألسواق في أيدي عدد محدود من المؤسسات"، لذا ففي قياس التركز الصناعي ينصب اىتمامنا عم
 باقيالعدد والحجم النسبي لممؤسسات في كل صناعة، وبافتراض ثبات  ىصناعة أو سوق بشكل منفرد، وعم
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عدد المؤسسات المنتجة أو زاد التباين بين العوامل المؤثرة في التركز، فإن الصناعة تكون أكثر تركزا كمما قل 
 1أنصبتيا في الصناعة.
 
في األسواق تتم وفق مجموعة من المؤشرات تختمف فيما بينيا في طريقة  التركزإن قياس درجة  
بصفة عامة تشتق أغمبية المؤشرات من مى أساس اليدف من عممية القياس، و الحساب، ويبقى تحديد أحسنيا ع
، و محور النسبة المئوية التراكمية لإلنتاج يقاس بوالذي ىو عبارة عن منحنى محور تراتيبو  التركز،منحنى 
، وتعكس شدة تقعر المنحنيات درجة ، مرتبة من أكبرىا إلى أصغرىاالعدد التراكمي لممنشآت الفواصل يقاس بو
يعطينا  %100عند تقاطعيا مع مستوى اإلنتاج ، و التي تنشط في الصناعة المدروسةالتباين في أحجام المنشآت 
ا دل أنو كمما وقع المنحنى في األعمى كمم :عدد المنشآت في الصناعة، والفكرة األساسية ليذه المنحنيات ىي
( Hannah and Kay) فقد اقترح التركزأما فيما يخص المؤشرات التي تقيس  ذلك عمى تركيز أكبر لمصناعة،
 : 2وتتمثل ىذه المعايير في ،معايير حول درجة وصف المؤشر لتركيز السوق سبعة
  .منحنيات األعمى في منحنى التركزلم ةأن يعطي المؤشر قيمة أكبر بالنسب معيار ترتيب المنحنيات: -أ
من فأن ذلك  ،كبيرة أخرىمنشأة انتقال كمية المبيعات من منشأة صغيرة إلى عند  مبدأ المبيعات المحولة: -ب
 تركيز السوق. درجة شأنو أن يزيد من
العكس في يز السوق و ترك درجة يؤدي دخول منشأة صغيرة إلى السوق إلى خفض شرط دخول الصناعة: -ج
ونالحظ أن ىذا المعيار يشمل المنشأة الصغيرة فقط، الن دخول منشأة كبيرة من حيث الحصة  حالة خروجيا.
 يادة في درجة تركز السوق،السوقية يترتب عميو ز 
 يؤدي اندماج منشأتين أو أكثر إلى زيادة تركيز السوق. شرط الدمج: -د
: يؤدي التبديل العشوائي لمعالمات التجارية من قبل المستيمكين إلى تقميل درجة تحويل العالمة التجارية -ه
 التركز. 
الشركات الجديدة تدريجيا فإن ذلك يؤثر عمى : اذا انخفضت الحصة السوقية الحد معيار الحصة السوقية -و
 درجة تركز الصناعة.
 يؤدي النمو االستثنائي لممنشأة في الصناعة إلى زيادة درجة التركز : معيار النمو -ز
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ويبقى اختيار  ،فيما يمي نستعرض باختصار بعض المؤشرات األكثر استعماال في عممية قياس تركيز األسواق   
 :، وتتمثل مقاييس التركز فيواحد منيا مرتبط بظروف الدراسة التي تستعمل بيا
حسب ىذا المؤشر فإن قيمة تركيز السوق تساوي مقموب عدد المؤسسات، وبالرغم  :المؤسسات عدد مقموب (1
توفي كل المعايير الحجم ال يس من بساطة ىذا المؤشر خاصة في حالة دراسة صناعة ذات منشآت متفاوتة في
حيث أنو عند تحويل  ،خاصة ما يتعمق بمعيار المبيعات المحولة (،Hannah and Kay)ي وضعيا الت
غير أن تحويل  ،سيرتفع تركيز الصناعة التركزفإنو حسب منحنى  ،المبيعات من منشأة صغيرة إلى منشأة كبيرة
 تتأثر قيمة المؤشر بيذا التحويل، و يأخذ ىذا وبالتالي ال ،المبيعات ال يؤثر عمى عدد المنشآت في الصناعة
المؤشر الصيغة التالية:
R                   /قيمة المؤشر :n                                        .عدد المنشآت :     ⁄   
 1 وفق ىذا المؤشر حسب العالقة التالية: التركزيقاس  :التركزنسبة  (0
    ∑    ⁄
 
    = ∑   
 
    
C التركز: نسبة     /r    / رقم اختياري يحدده الباحث :xi  إنتاج المنشأة : 
X   /  اإلنتاج الكمي لممنشآت التابعة لمصناعة :siنصيب المنشأة الواحدة من السوق : 
الصناعة منشأة األكبر في  rـنصيب ال كاآلتي، و يقرأ ،(rويقيس ىذا المؤشر نصيب عدد معين من المنشآت)
خاصة عند التعامل مع بعض مشاكل التسعير في  ،ويعد ىذا المؤشر من أكثر المؤشرات استخداما ، Crىو
 أسواق احتكار القمة. 
حيث ال توجد  ،( عدد المنشآتrالصعوبة المالحظة عند اختيار ) نجد ومن االنتقادات الموجية ليذا المقياس   
كذلك من االنتقادات األخرى كون قيمة المؤشر تصف نقطة واحدة (، و rـ)طرق عممية تسمح بتعيين أفضل قيمة ل
وبالتالي فإنو يصبح غير قادر عمى إعطاء نتائج جيدة في حالة تقاطع  ،وليس كامل المنحنى التركز،من منحنى 
يما ، المذان اقترحال يستوفي معيار المبيعات المحولة والدمج التركزكذلك فإن مؤشر نسبة ، و المنحنيات
(Hannah and Kay) لوزن لممنشآت الصغيرة والكبيرة.مما ينقص من أىميتو باإلضافة إلى إعطائو نفس ا 
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ت الكبيرة حسب ىذا المؤشر فإن المنشآ :(Hershman and Herfindahl) مؤشر ىيرشمان ىيرفدال (3
 1 حسب العالقة التالية: التركزمؤشر  ، حيث يعطىت الصغيرةليا وزن أكبر من المنشآ
     ∑(   ⁄ )  
 
   
 ∑  
 
   
  
حيث اكتسب ىذا المؤشر أىمية كبيرة بين الميمتين باقتصاديات  ،يعطي لكل منشأة وزنا يتناسب وحجميا وىو
 ألنو مقياس أفضليعتبر و  (Hannah and Kayالمؤشر جميع المعايير التي وضعيا )ويستوفي ىذا  ،الصناعة
تكون البيانات  ،الحسبان مثل يجب أخذىا في المقياس اليذمساوئ إال أن ىناك  ،تركيز الصناعة ككليعبر عن 
يقدم  ، ولكنفي الصناعة موجودةالالصغيرة  مؤسساتير متوفرة في كثير من األحيان بالنسبة لعدد كبير من الغ
  2والربحية. صناعةىياكل ال بين ربطوي ،مفيدة في نموذج اقتصاديالخصائص المن الكثير الرياضي  ىذا المؤشر
شرات لقياس التركز داخل اقترح ىانا وكاي مجموعة من المؤ  (:Hannah and Kay) مؤشر ىانا و كاي (4
من خالل إعطاء وزن أكبر لممنشآت الكبيرة حسب ما تراه  التركز،تتميز بنوع من المرونة في حساب  الصناعة،
 3:ةالتاليالصيغة و يأخذ مؤشر ىانا و كاي  ،مناسبا
     (∑        )
 
   ⁄  
 .ىي معممة تحكمية لممرونة و يستوفي ىذا المؤشر المعايير األربعة السابق ذكرىا حيث 
)   ـ:يعطى لممنشآت داخل الصناعة أوزانا مساوية ل :(Entropy) مؤشر أنتروبي (5 وذلك عند  ،(    
∑        4 ويعطى المؤشر وفق العالقة: التركزحساب درجة          (   ⁄ ) 
 ويمكن كتابة المؤشر السابق وفق العالقة التالية:
E                                                     مؤشر انتروبي :    ∏          
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 الصناعي التركزالعوامل المؤثرة عمى درجة  ثالثا:
كانت محل نقاش كبير نتيجة اختالف  ،داخل الصناعة التركزدرجة  الرئيسية التي تؤثر عمى إن العوامل 
داخل الصناعة  التركزدرجة  جممة من العوامل يمكن أن تؤثر عمى وبالرغم من ذلك يمكن أن نورد ،اآلراء حوليا
  فيما يمي:
يحدد لنا حجم سوق الصناعة عدد المنشآت التي يمكن أن تنشط داخل الصناعة  حجم سوق الصناعة: -أ
ز م سوق الصناعة قد يؤثر في ترككذلك التغير في حج، و المنشآت المتواجدة حاليا وذلك في حالة معرفة أحجام
 اج بين منشآت ناشطة داخل الصناعة.الصناعة من خالل احتمال حصول عمميات اندم
إن الطريقة التي يتم بيا النمو أو التوسع في أحجام المنشآت في  المنشآت في الصناعة:نمط نمو  -ب
الصناعة يؤثر في درجة التركز فييا، فزيادة حجم منشأة في صناعة ما عن طريق االندماج أو االستحواذ عمى 
ت منشأة أخرى أو أكثر، يؤثر بالزيادة عمى درجة التركز في الصناعة، خاصة إذا لم يتغير العدد الكمي لممنشآ
 . 1في الصناعة، أو أحجام المنشآت التي لم تشترك في عممية االندماج أو االستحواذ
: إن دخول سمع مستوردة إلى السوق المحمية بأسعار أسعار السمع المستوردة البديمة لمسمع المنتجة محميا -ج
 مغادرة الصناعة مما قد يضطرىا إلى ،قد يحقق خسائر لبعض المنشآت القائمة حاليا في الصناعة ،منخفضة
وفي ىذه الحالة يستعمل أحيانا مؤشر نسبة التركز المصحح  في زيادة التركز داخل الصناعة. يساىم بدوره وىذا
 2الذي يأخذ في حسابو حركة التجارة الخارجية، وفق الصيغة التالية:
   
     (         ) (                 ) 
إن وجود عوائق دخول قوية في صناعة ينشط بيا عدد قميل من المنشآت قد  عوائق الدخول إلى الصناعة: -د
أن يحصل انخفاض  ، أما في حالة ضعف عوائق الدخول فإنو يمكنركزىايساىم عمى األقل في الحفاظ عمى ت
  .في درجة التركز
القدرة عمى زيادة درجة التركز من خالل التأثير عمى مبيعات  لإلعالنن إ: في الصناعة اإلعالنيةالكثافة  –ه 
ويرجع ذلك لكون الشركات الكبيرة ، كبر من المنشآت الصغيرةأبشكل  المنشآت الكبيرة الناشطة في الصناعة
معروفة في السوق باإلضافة إلى امتالكيا شبكة توزيع منتشرة جغرافيا بشكل واسع تساعدىا عمى تحقيق أىداف 
الربط بين المنتج و صورة المؤسسة في أذىان المستيمكين حتى ال يجد  اإلعالنوقد يكون اليدف من  .ناإلعال
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ون جدوى من التفكير في الدخول إلى الصناعة، وبالتالي يضمن صاحب الحصة السوقية المنافسون المحتمم
 .1الكبيرة حماية فعالة لمركزه في السوق
  2:أىمية مقاييس التركز الصناعي رابعا:
 نو يحقق أىمية كبيرة والتي تتمثل في:أبالرغم من بساطة مفيوم وقياس التركز الصناعي إال  
وىذا يؤثر عمى قدرة المنتجين عمى تحديد  ،معرفة درجة المنافسة أو االحتكار في سوق تمك الصناعة -5
ألنو من المعروف أنو في أسواق االحتكار تزداد قوة المنتج عمى رفع سعر السمعة عمى عكس أسواق  ،السعر
 ؛المنافسة
ير إلى وجود طاقة إنتاجية غ ووجود االحتكار فييا يمكن أن يؤدي ،ارتفاع درجة التركز في الصناعة -2
ويمكن أن يحدث ذلك إذا كانت  ،تصاديةوىذا يعني عدم االستخدام األمثل لمموارد االق ،مستغمة في المشروعات
المؤسسة االحتكارية تيدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن وتمجأ إلى تحديد حجم اإلنتاج والسعر عند المستوى 
وىذا الحجم . أي عند المستوى الذي يتساوى عنده اإليراد الحدي مع التكاليف الحدية ،الذي يحقق ليا ىذا اليدف
  الكامل لمطاقة اإلنتاجية لممشروع؛ستغالل األمثل و من اإلنتاج قد ال يحقق اال
ألنو إذا ارتفعت درجة  ،ف والعمالة في المجتمعيىناك عالقة بين درجة التركز الصناعي وحجم التوظ -3
ما تميل إلى استخدام  رة الحجم فإن ىذه المؤسسات غالباالتركز، أي أن الصناعة متركزة في المؤسسات كبي
وىذا ال يسيم في  ،التي تعتمد عمى استخدام اآلالت بدرجة أكبر من العمالة ،ثيفة رأس المالالطرق اإلنتاجية ك
عمالة في وبالتالي يكون لو تأثير سمبي عمى مستوى ال ،ألنو ال يوفر فرص عمالة كثيرة ،عالج مشكمة البطالة
  المجتمع؛
ألنو لو ارتفعت درجة التركز وساد الصناعة  ،ىناك عالقة بين درجة التركز وشكل توزيع الدخل في المجتمع -4
ما تحقق أرباح غير عادية مرتفعة وىذا يجعل الدخل  الكبيرة، فإن ىذه المؤسسات غالبا المؤسسات االحتكارية
  المنتجين المحتكرين؛ متركز في أيدي
اع درجة التركز ووجود ألن ارتف ،يمكن أن يكون لمتركز آثار إيجابية عمى مستوى التطور التقني والتكنولوجي -5
تحقق أرباح مرتفعة تمكن تمك المؤسسات من إنفاق جانب من تمك األرباح عمى  ،مؤسسات احتكارية كبيرة
 .البحث والتطوير التكنولوجي
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 : عوائق الدخولالمطمب الثاني
وتستمزم ىذه الحرية أن يمارس  ،لنشاط االقتصادي مبدأ المنافسة الحرةا ممارسةلتضم المبادئ األساسية  
 دون قيود وعند اكتشاف حواجز في المحظة التي كون فييا الدخول إلى ،أي داخل لمسوق نشاطو بكل مشروعية
لييكل  الثانيتعتبر عوائق الدخول المحدد و  ،1ن مبادئ المنافسة ال تحترمالسوق نقول أنو توجد عوائق دخول وأ
حواجز سواء كانت طبيعية أو مصطنعة من طرف المؤسسات الناشطة وجود  ىالصناعة، بحيث تعبر عن مد
انخفاض  ىوجود ىذه العوائق إل ىالصناعة، ويؤد ىداخل الصناعة، تحول دون دخول مؤسسات جديدة إل
 المنافسة داخل الصناعة. ىمستو 
 2:أنيا إن لنظرية عوائق الدخول أىمية كبيرة في االقتصاد الصناعي وىذا من حيث   
 ؛األداة األولى الفاصمة بالنسبة لالقتصاد الجزئي التقميدي تبرتع -1
 .ية التنافسية من وجية نظر المؤسسةتسمح بتقييم الديناميك -2
 يف عوائق الدخولتعر  أوال:
التي تسمح عمى أنيا" مجموعة العوامل  ، ويعرفيا( مؤسس نظرية عوائق الدخولJoe Bain) يعتبر   
في المدى  ،ما من ممارسة أو تطبيق أسعار مرتفعة بتكاليف متوسطة منخفضةقطاع لممؤسسات الناشطة في 
فيي تشكل حسبو ميزة لممؤسسات الموجودة في الصناعة بالمقارنة مع  ،3الطويل دون جذب داخمين جدد"
 .الداخمين الجدد
"عوامل تجعل ( عوائق الدخول بأنيا James Ferguson)جيمس فورغوسن وفي السياق نفسو عرف  
، واالحتفاظ باستمرار أسعار أعمى من التكمفة الحدية الدخول غير مربح مع السماح لمشركات القائمة بتحديد
( مع Joe Bain) وحد بعيد مع التعريف الذي قدم إلىأن ىذا التعريف يتطابق  ويالحظ .4بعائد االحتكار"
 القائمة.التأكيد عمى متطمبات القوة السوقية التي تتمتع بيا المؤسسات 
نو "يمكن تعريف عائق الدخول كتكمفة إنتاج تتحمميا ( فيقول أGeorge Stigler)جورج ستيغمر أما  
فتعريفو ىذا كان من  ،دون المؤسسات المتواجدة في الصناعة" ،المؤسسة التي تبحث عن الدخول إلى الصناعة
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المؤسسات الموجودة في  ( الذي كان يخصBainعمى عكس تعريف ) ،وجية نظر الداخمين المحتممين
 .1نو ال يوجد حاجز لمدخول إال في حالة ما بعد الدخول إلى الصناعةأأي  الصناعة.
المتواجدة  ؤسساتلتي تحققيا المالعوائد ا إلى( فإن عوائق الدخول تستند Gilbertوحسب جيمبرت ) 
المفاضمة بين العوائد المتحققة في الصناعة خذ بعين االعتبار في قياس ىذا العائد حيث يأ، ا في الصناعةبقً سْ مُ 
 . 2صناعة أخرى إلى مؤسسةال الس مأكن الحصول عمييا في حالة تحويل ر وتمك التي يم
( أن تمييز عوائق الدخول ليس وظيفة المؤسسات Salop) سالوب يقول التعاريف السابقةوبعيدا عن    
، فعوائق الدخول البريئة االستراتيجية، ولكن من طرف خصائصيا البريئة أو الموجودة أو الداخمين المحتممين
ىي تمك العوائق التي توجد بطريقة غير مقصودة، عن طريق مجيود ثانوي يتمثل في تعظيم الربح، أما عوائق 
 فيي نابعة عن أىداف واعية تتمثل في عرقمة الدخول. االستراتيجيةالدخول 
  اإلطار التحميمي لعوائق الدخول ثانيا:
ويكون سيال إذا  لصناعة،( ىي شروط الدخول إلى اBain) لـ نقطة االنطالق لعوائق الدخول بالنسبة 
 توفرت الشروط التالية:
 ؛المؤسسات الموجودة في الصناعة ال تقدم مزايا مطمقة أو مستدامة بالمقارنة مع الداخمين المحتممين -1
أرباحيا دون أن  بالتاليو  ،الموجودة في الصناعة ال تستطيع بشكل مستدام أن ترفع أسعارىاالمؤسسات  -2
 .تجذب داخمين جدد
في  تشكيل مقياس ارتفاع ىذه العوائق، يمكن القول أن ىذا التحميل يسمح لنا من ،إذا انطمقنا من التحميل الثاني
، فان مى رفع أسعارىا دون أن تجذب داخمين محتممينالواقع إذا كانت المؤسسات الموجودة في الصناعة قادرة ع
في  وارتفاع ىذه العوائق يمكن قياسو عن طريق االنحراف بين السعر المطبق ذلك يفترض وجود عوائق دخول،
 .3ىيكل طبيعي متوجو نحو المنافسة التامةالصناعة ذات إذا كانت الصناعة وسعر المنافسة، 
  مصادر عوائق الدخول: :ثالثا
ثل في المزايا المطمقة لمتكاليف، تمييز المنتجات، ( خمسة مصادر لعوائق الدخول تتمBainلقد ميز ) 
 وسنتطرق لكل مصدر بالتحميل والتفصيل. ،االحتياجات إلى رأس المال وأخيرا سعر الحد اقتصاديات السمم،
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قدرة المؤسسة القائمة في بكمية إنتاج معينة لتشير المزايا المطمقة لمتكاليف  :المزايا المطمقة لمتكاليف -أ
وبذلك  الوحدوية لمداخمين المحتممين، بالمقارنة مع التكاليف ،الصناعة عمى اإلنتاج بتكاليف وحدوية متدنية
مما يؤدي إلى زيادة شدة  ،تتحصل المؤسسات القائمة عمى مزايا في التكمفة عمى غرار المؤسسات األخرى
التي تؤثر عمى سعر المنتجات وتحديد مكانتيا في  ،ة لمن يتحكم في مستويات التكمفةوترجيح الكف ،المنافسة
 السوق.
التي تختمف بين المؤسسات القائمة والمؤسسات  ،لمتكاليف تكمفة اإلنتاج أو التوزيع ةوتعكس المزايا المطمق   
 الث سبل نستطيع من خالليانميز ث ويمكن أن ،مع األخذ بعين االعتبار حجم اإلنتاج ،الراغبة في الدخول
 1 متكاليف ىي:المطمقة لالحصول عمى المزايا 
 ؛السيطرة والمراقبة العالية لتقنيات اإلنتاج من طرف المؤسسات القائمة -1
وتتعمق بالتموين من المواد األولية أو اليد  :االستراتيجيةنقص مدخالت السوق أو الرقابة عمى العوامل  -2
 المؤسسات الموجودة في السوق؛صالح العاممة ل
توسع  للدخول إلى أسواق رأس المال لتمويلممؤسسات القائمة سيولة في اسيولة الحصول عمى رأس المال:  -3
 ذا لخبرتيا واستقرارىا في الصناعة.وى تيا بالمقارنة مع الداخمين الجدد،نشاطا
يمكن تحميل حواجز الدخول من خالل التمييز وقدرة المؤسسة عمى تييئة منتجاتيا إلى  :تمييز المنتجات -ب
الدخول بسبب  والمتواجدة في السوق فتظير عوائق ،مقارنة بالمنتجات الخارجة عن مجال عمميا ،حد معين
ألخرى لعوائق والتي تؤثر في نفس الوقت عمى المصادر ا ،نتيجة لعوامل عديدة ،وجود االختالف بين المنتجات
ألنو سوف يتبع  ،فالداخل الجديد الذي ال يقوم بتمييز منتجاتو يشكل بذلك خطرا عمى مستقبل مؤسستو ،الدخول
لك تحمل تكاليف ترقية ويترتب عمى ذ ،قد تأخذ شكل أسعار أدنى أو تكاليف أعمى في المبيعات ،سياسات أخرى
 2المبيعات.
ألنو يسمح بتفسير  ،إن لمفيوم اقتصاديات السمم أىمية كبيرة في االقتصاد الصناعي اقتصاديات السمم: -ج
يات ويمكن القول أن اقتصاد ،3سي( وكذا درجة التركزأأسباب التكامل العمودي)الر  ،جزء كبير من عوائق الدخول
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تكون  ،مختمفةمن خالل ممارسة نشاط المؤسسة بطرق  ،كبر كمية لإلنتاجالسمم ىي محاولة الحصول عمى أ
 مما يحقق الربح لممؤسسة. نجاعة وأقل تكمفة، واحدة منيا أكثر
التي تحقق فرضية غمة  ،( القتصاديات السمم من دالة اإلنتاجPicardمن زاوية أخرى ينطمق تعريف ) 
سبيا كون نأن زيادة اإلنتاج ت حيث ،المتزايدة تفضي إلى دالة تكمفة متوسطة متناقصة في األجل الطويلالحجم 
أن تبدأ بحد في حاالت محددة أي مؤسسة جديدة  ىيتعين عم وبالتالي، 1كبر من انخفاض التكاليف المتوسطةأ
ىذا الحجم "بالحد األدنى  ىحتى يمكنيا أن تصل بتكمفة اإلنتاج لحدىا األدنى، ويسم ،معين لحجم اإلنتاج ىأدن
ذا بدأت المؤسسة بأي حجم أقل من ىذا الحد األدنى فإن تكمفة اإلنتاج فييا تصبح مرتفعة  ،لمحجم األمثل" وا 
بدرجة ال تمكنيا من منافسة المؤسسات القائمة، ونتيجة لكبر ىذا الحد األدنى في بعض الحاالت فإنو كثيرا ما 
 2.يكون عائقا لمدخول أمام المؤسسات
االستثمار في بعض الصناعات مبالغ ضخمة من رأس المال، قد تؤدي يتطمب   االحتياجات إلى رأس المال: -د
 3إلى عدم وجود منافسين تتوافر لدييم المقدرة المالية الكافية الرتياد مجال ىذه الصناعات.
أو أكثرىا تأثيرا  ،القائمة باإلنتاج في الصناعة ؤسساتتتخذ ىذه السياسة شكل االتفاق بين الم سعر الحد: -ىـ
ىذا الصناعة.  جديدة بالدخول إلى عند مستوى ال يغري مؤسسات اتفاقا صريحا أو خفيا باإلنتاج ،في السوق
ت القائمة ، وتتحمل المنشآالمنتجة الذي يحقق أقصى ربح ممكن لممؤسسات السعر يكون غالبا أدنى من السعر
ود بعد ذلك إلى جني األرباح ت الراغبة في الدخول ثم تع، حتى تستبعد المنشآرباح مؤقتااألىذا االنخفاض في 
 4.االحتكارية في المدى الطويل
 : تمييز المنتجات المطمب الثالث
ثر ؤ تمييز المنتج يمكن أن ت استراتيجيةالمحدد الثالث لييكل الصناعة، ذلك ألن  يعتبر تمييز المنتجات 
صناعة معينة بتميز كبير في المنتجات، كمما شكل ذلك عائق دخول  تسمتاالصناعة، حيث أنو كمما  في ىيكل
 ىيكل الصناعة. ىالصناعة، وىذا ما يؤثر عم ىأما المؤسسات الراغبة في الدخول إل
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من والتـي يدرك العديد تي تبدو وحيدة في الصناعة، إلى خــمق بعض األشياء الييدف التمييز بالمنتجات  
 .1المشبع الوحيد ليذه الحاجات م تجد المؤسسة لنفسيا وضعية تصبحزبائنيا أنيا ذات أىمية، ث
وكذا  ،يؤدي االختالف والتمايز بين خصائص المنتجات التي تقدميا المؤسسات المتنافسة في ما بينيا 
إلى الحصول عمى مجموعة من المزايا التنافسية التي تحد من تيديد أي  ،جديدالتي ترغب في الدخول بمنتج 
 منافس. 
  تمييز المنتجات تعريف أوال:
ية عمى يد العديد من بعد نقد فرضية تجانس المنتج في النظرية التقميد "تمييز المنتجات" مفيوملقد تطور  
دخل مفيوم تمييز المنتجات عن طريق ، فأ( في مبدأ تجانس المنتجاتHotellingحيث شكك ) االقتصاديين،
 فالموقع يفترض أن يكون شكال لتمييز المنتج. معينة،النقل المرتبطة بشراء سمعة تكاليف 
نو يز المنتج من وجية نظر قوة السوق، وعرف المنتج المميز عمى أدخل تمي( فأChemberlinأما ) 
( Lancasterم أدخل )1966وفي سنة  لألسعار،مع بقاء الطمب غير مرن بالنسبة  ،المنتج الذي يرتبط بالزبائن
 2وميز بين نوعين من مصادر التمييز الممكنة: المنتجات المعروضة،خصائص مفيوم التمييز عن طريق 
 ؛التمييز الموضوعي: الذي يتعمق بالخصائص الحقيقية لمسمعة -1
 من تغيير تفضيالت المستيمكين عن طريق اإلعالن. نطالقاا التمييز الشخصي: الذي يحدث -2
يتحصل بيا المستيمك نو الشكل والطريقة التي نعرف تمييز المنتج عمى أ ومن خالل ما سبق يمكن أن 
تكون من  الصناعة،تمنع بيا المؤسسات المحتمل دخوليا إلى أن  والتي يمكن لممؤسسات القائمةعمى المنتجات، 
 خالل إنتاج سمع وخدمات متمايزة. 
(Joe Bain تتمثل في كل من:المنتجات( يمكن أن نميز بين ثالثة أنواع لتمييز ،
 من القدر نفس السمع بعض تتطمب حيث ،مختمفة رالمنتج بمظاى نفس اقتراح عمى يرتكز :التمييز األفقي -أ
 الحجم نفس ذات االتوالغس السيارات مجموعة لذلك نفسو، كمثال التصميم في تختمف لصناعتيا، ولكنيا المـوارد
 3.واألبعاد كالمون مختمفا ذوقا يشبع تصميم كل ثحي ،والطاقة
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مستويات معينة من النوعية لالمنتجات وفقا  ففي حالة ىذا النوع من التمايز، تصن التمييز العمودي: -ب
معينة  ت، عمى سبيل المثال منتجا2ذو النوعية األفضل مستخدما لقدر أكبر من الموارد  يكون المنتجو  ،1والجودة
. الخ...من حيث معيـار معين كالصالبة، األمان، عموديامرتبة 
وذلك  ،يعتبر اإلعالن من أىم وسائل تنفيذ إستراتيجية التمييز في المنتجات التمييز عن طريق اإلعالن: -ج
 مظيرىا أو ، سواء من حيث نوعيتيا، استخداميا،ألنو يزرع االعتقاد لدى المستيمكين بتمييز السمع المنتجة
بإقناع المستيمكين بتمييز  ،كما تستطيع المؤسسة من خالل اإلعالن أن تخمق طمبا خاصا لمنتجاتيا صيانتيا،
بحيث يصبح عمى المنتجين الجدد الراغبين في الدخول إلى الصناعة إنفاق مبالغ  ،ىذه المنتجات أو أفضميتيا
وتقميص  ،إلى زيادة تكاليف إنتاجيممما يؤدي  ،لتغطية تكاليف اإلعالن الجتذاب بعض ىؤالء المستيمكين ،كبيرة
 3.فرص منافستيم لممنتجين القائمين باإلنتاج في الصناعة الذين يمارسون سياسات تمييزية لمنتجاتيم
  المنتجات تمييزثالثا: طرق 
حيث كعائق لمدخول، تختمف الطرق واألشكال التي يمكن من خالليا اعتبار تمييز المنتجات والخدمات  
وتتمثل ىذه الطرق  وقدرتو عمى تمبية رغبات المستيمك،بل بجودتو  ييز وحجم المنتج،بين تم ال توجد عالقة
 :4في
 مع استعمال آالت ،إن اإلبداع المتميز من الناحية التقنية والتكنولوجية اإلبداع في التصميم والتكنولوجيا: -أ
 عناصر جديدة في المنتج. إحداثفي يساىم  ،قلحديثة وطاقة أ
كخدمة العمالء بتحقيق حاجاتيم وتمبية  ،تتمثل في الخدمات التي يتم إضافتيا لممنتجات األصمية: اتالخدم -ب
 .رغباتيم
كثيرا ما تواجو المؤسسات الراغبة في الدخول والء ووفاء زبائن السوق  السمعة ومكانة العالمة التجارية: -ج
 مواصفاتيا وخصائصيا الفنية.المتيا وتميز بفضل سمعتيا ومركز ع ،لمنتجات مؤسسة معينة
شياري جديد  ،وذلك باإلبداع واالبتعاد عن التقميد في عممية التوزيع قنوات التوزيع: -د مع تقديم نظام بيعي وا 
 وكذا السيطرة عمى قنوات التوزيع. ، خاصة عمى مستوى الزبائن،ومتميز
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 : التكامل العموديالمطمب الرابع
يستخدم مصطمح التكامل العمودي بطريقتين  ،الرابع لييكل الصناعةيعتبر التكامل العمودي المحدد  
 .R) كوز مختمفتين في االقتصاد الصناعي. األولى تتصل بييكل الصناعة نتيجة إلخفاق السوق فحسب
Coaseتتوجو لمتكامل عموديا عندما تكون تكاليف التنسيق الداخمي اقل من تكاليف المبادالت  ة( فان المؤسس
أما االستخدام الثاني لممصطمح فيرتبط بسموك المؤسسات التي تسعى  ،استخدام ميكانيزم السوق الناجمة عن
حيث أن التكامل العمودي يمكن أن يخمق عوائق لمدخول في وجو  ،لمحصول عمى القوة السوقية أو زيادتيا
  1.الداخمين الجدد
  تعريف التكامل العموديأوال: 
عدة تعريفات لمفيوم التكامل العمودي تركز جميعيا عمى فكرة قيام المؤسسة بتنفيذ أكثر من  ىناك 
 2عممية إنتاجية، ومن ىذه التعريفات نذكر:
 دمج وتوحيد مؤسستين أو أكثر تحت إدارة واحدة، بحيث يصبح عمميما مشتركا؛ -5
 تمارس أكثر من نشاط في مراحل متتالية في مجال إنتاج السمعة وتوزيعيا وتسويقيا؛ المؤسسة -2
 عممية اتحاد أو دمج لمراحل إنتاجية؛ -3
قيام المؤسسة بتوسيع نطاق نشاطيا، لتشمل بعض النشاطات السابقة التي تحتاجيا في عممياتيا اإلنتاجية،  -4
 ؛خرىوالتي يتم التزود بيا من قبل المنتجين أو مؤسسات أ
أو األنشطة األمامية /و المنبع( اتجاهالخمفية لنشاطيا الرئيسي ) األنشطةقيام الشركة بالسيطرة عمى  -5
 .3لنشاطيا الرئيسي )اتجاه المصب(
من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن التكامل العمودي ينطوي عمى قيام المنشأة بالنمو والتوسع  
تستخدم منتجاتيا  أنياحد المدخالت التي تحتاجيا، أو أ أولكل  إنتاجيابالنسبة لنشاطيا الرئيسي من خالل 
 في إنتاج منتجات جديدة أو تقديم خدمات.الرئيسية 
 مل العموديثانيا: أنواع التكا
 :فيما يمي تتمثلعدة أشكال وأنواع لمتكامل العمودي  يف السابقة يمكن أن نوضحومن خالل التعار  
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 إلىيتحقق ذلك عند قيام المؤسسة بالنمو الداخمي أو الخارجي من خالل الدخول : التكامل اتجاهحسب  -أ
ما  ،نشاطات خاصة بالموردين أو العمالء عن طريق االندماج معيم واالستحواذ عمييم، ويترتب عمى ذلك أن وا 
حسب ىذا المعيار ينقسم و  الخاصة بالصناعة، اإلنتاجعمودية في سمسمة  إضافيةتكون المؤسسة ضمن مكانة 
  :التكامل العمودي إلى
تعمل في  ىذا النوع من التكامل عندما تتجو شركة يتحقق ،أماميو تكامل عمودي  :خمفيتكامل عمودي  -1
 أية مدخالت أخرى تحتاجيا لعممية اإلنتاج وأنحو إنتاج ما تحتاجو من مواد خام  مرحمة معينة من اإلنتاج
أو إقامة مؤسسة تجميع السيارات، بإقـامة مصانع  مثال ذلك قيام مؤسسة نسيج بإقامة مزارع لمقطن، ،1الرئيسي
 ومن ثم فإن التكامل نحو الخمف يعتبر تحرك نحو مصادر مدخالت المؤسسة. السيارات.لزجاج 
أو  الجممة منافذ خالل من سواء التوزيع لقنوات المؤسسة تممك عمى قومحيث ي :يألماما التكامل العمودي -2
 وقيام لمسفن، مصانع بإقامة صمب شركة قيامذلك  مثال الحالية، منتجاتيا تسويق بيدف ،2فييا والتحكم التجزئة
أو إقامة مراكز لتوزيع منتجاتو في السوق الجاىزة لممالبس مصانع بإقامة نسيج مؤسسة
 
  :وحسب ىذا المعيار نميز بين :حسب درجة التكامل -ب
التي  األوليةيتحقق ىذا النوع من التكامل عندما تقوم مؤسسة بإنتاج كل المواد  :التكامل العمودي التام -1
داخميا دون  أوليةكمواد  اإلنتاجفي نشاطيا المتكامل داخميا، حيث يتم توفير متطمبات  أساسيتدخل بشكل 
السوق  لىإالسوق، وفي المرحمة الموالية تقوم ببيع منتجاتيا كمواد نصف مصنعة دون المجوء  إلىالمجوء 
فيي متكاممة نحو الخمف من خالل  األبقار، تمتمك حضائر لتربية كذلك، ومثال عمى ذلك شركة المراعي
من خالل امتالكيا لمصانع  األماممتكاممة نحو  أنيا إلى باإلضافة، لألبقارامتالكيا لمزارع تضمن الغذاء 
نتاجالحميب     .الزبادي والتي تستخدم الحميب المنتج في حضائرىا وا 
 بإنتاج أو توزيعالتكامل عندما تقوم المؤسسة نوع من ال : يتحقق ىذاكامل العمودي غير التام )الجزئي(الت -2
، ويوجد ىذا النوع من التكامل 3جزء من احتياجاتيا داخميا وتحقق الجزء المتبقي من خالل عمميات السوق
تحقق المؤسسة نسب االكتفاء الذاتي الداخمي، وكمثال عمى ذلك نجد مصنعي السيارات يعتمدون عمى عندما ال 
، بينما سة مثل المحركات، عمب السرعات وىياكل السياراتإمكانيات مصانعيم إلنتاج بعض القطع الرئي
 زجاج والمرايا...الخ توريد باقي األجزاء مثل أسالك التوصيل، القطع البالستيكية، الالسوق ل إلىيمجؤون 
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 ثانيا: العوامل المؤثرة في التكامل العمودي
عوامل تؤثر في المؤسسة عند اختيارىا لقرار التكامل العمودي في فترة زمنية معينة، حيث  ةأربع توجد  
والرابع العامل الثالث والثاني بدرجة المخاطرة في بيئة الصناعة والظروف التي تمر بيا، أما  األوليرتبط العامل 
فيرتبطان بقدرات وكفاءات المؤسسات في التعامل مع أنواع معينة من إستراتيجيات التكامل العمودي، وعميو 
 :1وشكمو يتوقف عمى العوامل التالية، أحد بدائل التكامل من حيث مدى درجة التكامل اختياريمكن القول أن 
 : يتوقع لدرجات التكامل المرتفعة تحقيق النجاح في حالة تمتع المؤسسة بـ:مدى استقرار ىيكل الصناعة -5
 بصناعات التكامل الرأسي والخمفي؛ وجود احتكار فيما يتعمق 
 ؛وجود فرص لمحد من تيديد المنافسين عن طريق حواجز الدخول 
 ؛تكاملوجود فرص لتحقيق مزايا في تدنية التكاليف من خالل تكنولوجيا تخضع القتصاديات ال 
  وعدد من الخصائص الييكمية والتي تخفض من احتمال تزايد التركز الصناعي إلىتوافر الظروف المؤدية ،
 تقمب وتغير ظروف المنافسة.
بسرعة، وبالتالي ال يحقق  مسموكياتيإذن في ظل عدم استقرار ظروف الصناعة يمكن لممنافسين تغيير   
 بالنسبة لممؤسسة وال يساعدىا عمى مواجية المنافسين الحاليين والمحتممين. اً أىدافالتكامل العمودي 
دما فعن اطرة الناتجة عن تغير ظروف الطمب: يحدد مدى تطور الصناعة ودرجة المخمرحمة تطور الصناعة -2
التي  واقباألسكبر مقارنة أيمكن اتخاذ قرار تبني استراتيجية التكامل العمودي بسيولة  تكون الظروف مستقرة
 تشيد تغيرات متسارعة.
االستراتيجية الكمية لممنظمة فيما يتعمق  مراجعة األمر: يتطمب المتعمقة باستراتيجية المنظمة ككل األىداف -3
 التالية: األىدافبالتوجو نحو التكامل في ضوء 
  ؛العائد إلىتحقيق معدالت أداء مقبولة من حيث نسبة المخاطرة 
 ؛داخل المؤسسة األخرى اإلنتاجيةمشاركة الموارد مع الوحدات  تعظيم فرص 
 ؛المحافظة عمى تدفقات نقدية مقبولة 
 ؛استغالل تنمية التكاليف المحورية أو الموارد الخاصة بالشركة 
 تخطيط الدقيق لفرض تحقيق غير الممموسة من خالل ال األخرى واألصولعمى العمالة الماىرة  اإلبقاء
 التكامل.
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ل عام يمكن القول بن الدرجات المرتفعة من التكامل الراسي تناسب بدرجة أكبر الشركات الساعية وبشك  
التركيز عمى قطاعات سوقية  ةاستراتيجيتحقيق نحو قيادة التكمفة أو تمييز المنتجات عن الشركات الساعية نحو 
 معينة.
  التكامل العمودي بعدة طرق أىميا يقاس :طرق قياس  التكامل العموديا: ثالث
( عمى العالقة بين القيمة المضافة Adelman)أدلمان ركزت أعمال  نسبة القيمة المضافة إلى المبيعات: -5
القيمة المضافة عمى أنيا الفرق بين المبيعات  إلىالنظر  والمبيعات كمقياس لدرجة التكامل العمودي، حيث يمكن
تقوم ىذه الطريقة عمى حساب مجموع القيم  إذ. العمالة ورأس المال( باستثناء)والمدخالت المادية لممؤسسة 
في المؤسسة مقسومة عمى قيمة المبيعات النيائية خالل فترة زمنية معينة تكون  اإلنتاجيةالمضافة لمعمميات 
 األوليةواد خفض المشتريات من مدخالت الم إلىيسمح التكامل العمودي الخمفي  فحسب ىذا المفيوم عادة سنة،
الزيادة  إلىتميل المبيعات وف ، حيث ساألماميوبالمثل بالنسبة لمتكامل العمودي ، المؤسسةمع ثبات مبيعات 
بالرغم من بساطة ىذا المقياس وسيولة حسابو . 1أكثر من المدخالت، وفي كال الحالتين ستزيد قيمة ىذا المقياس
ال ترتبط بالتكامل  أخرىالمبيعات بعوامل  إلىنو تكتنفو بعض العيوب من بينيا؛ تأثر نسبة القيمة المضافة أإال 
أنو ال يمكن االعتماد بشكل مطمق عمى ىذا المقياس في المقارنة بين  إلى باإلضافةالعمودي خاصة الربحية، 
رتفعة بالنسبة لممؤسسات التي تكون المؤسسات من حيث درجة التكامل العمودي الن ىذه النسبة ستكون م
)أنشطة قريبة من المنبع( مقارنة بتمك المؤسسات التي تكون  األوليةأنشطتيا المتكاممة قريبة من مصادر المواد 
 . 2أنشطتيا قريبة من المستيمكين )أنشطة قريبة من المصب(
( Rumelt, Richard) اردروممت وريتش تم استخدام ىذه المقياس من طرف :نسبة االعتماد عمى السوق -2
وفي ىذا الصدد يمكن الحديث عن مقياسين لمتكامل، أحدىما  ،لمييكل الصناعي وتحميمو في دراستو 5974سنة 
تكامل نحو األمام، واألخر تكامل نحو الخمف، وكالىما يوضح مدى اعتماد المنشأة عمى السوق ودرجة 
 : 3من خالل العالقة التالية التكامل؛
إجمالي قيم ÷ وقمن الس )مجموع قيم المدخالت المشتراة – 5درجة التكامل العمودي الخمفي= 
 (المدخالت المشتراة
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قيمة  إجمالي ÷األخرى قيمة المبيعات لممؤسسات مجموع) – 5= األمامي العمودي التكامل درجة
 (المبيعات
نو يصعب الفصل أوعمى الرغم من أن ىذه المؤشرات تقيس درجة التكامل العمودي بشل مباشر، إال   
عند استخداميا بين التكامل العمودي واألفقي، بحيث يمكن أن ترتفع نسبة ىذه المؤشرات في حالة االندماج 
صنيع حسب كل خط األفقي، ضف إلى ذلك صعوبة الحصول عمى البيانات الخاصة بالقيمة اإلجمالية لمت
 .1إنتاجي
يعتبر من بين المقاييس األكثر سيولة حيث يعتمد  ل اإلنتاجية التي تنفذىا المؤسسة:عدد العمميات والمراح -3
إال أنو يعاب عمى ىذه الطريقة عمى إحصاء عدد المراحل التي تتكفل بيا المؤسسة من أصل سمسمة الصناعة، 
تحتوي أكثر من عممية أو خطوة، كما أنو من الصعوبة تحديد بداية صعوبة تعريف المرحمة اإلنتاجية التي قد 
 كل مرحمة إنتاجية ونيايتيا؛
يمكن استخدام نسبة العمال في مراحل اإلنتاج الثانوية إلى العمال في المراحل األساسية والرئيسية، بحيث  -4
 ؤسسة؛أنو إذا كانت ىذه النسبة مرتفعة فإن ذلك مؤشر عمى وجود تكامل عمودي في الم
نسبة المخزون إلى المبيعات بحيث أن ىذه النسبة تكون مرتفعة ومؤشرا عمى وجود التكامل العمودي من  -5
  2.خالل زيادة المخزون في المؤسسة الذي ينجم عن زيادة عدد العمميات اإلنتاجية التي تنفذىا المؤسسة
 تقييم التكامل العمودي: رابعا
ستفادة من تحقيق مزايا لممؤسسة المتكاممة تسمح ليا باال استراتيجية التكامل العمودي إختيار يترتب عمى 
    ىذا االختيار. مساوئتتحمل المؤسسة بعض  نو في مقابل ذلكأ، إال مزايا وفرص ىيكل الصناعة
 3تتمثل مزايا التكامل العمودي فيما يمي: :مزايا التكامل العمودي -أ
: تستطيع المؤسسة أن تضع عراقيل تعوق المنافسين الجدد عن لمصناعةوضع عراقيل تعوق الدخول  -5
 طريق التكامل العمودي الخمفي، الذي يؤدي إلى سيطرتيا عمى توزيع المنتج؛
 ىي التي تستخدم في أداء عمل محدد: األصول المتخصصة تسييل االستثمار في األصول المتخصصة -2
كما أن قيمتيا تتناقص بوضوح عندما تستخدم بكفاءة في عمل آخر، وتستثمر الشركات في ىذا النوع من 
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ضوح عن األصول ألنيا تسمح ليا بتخفيض تكاليف خمق القيم التي تقدم إلى العمالء، أو تمييز منتجاتيا بو 
 منتجات المؤسسات المنافسة؛
الذي يمكن المؤسسة من حماية جودة منتجاتيا إلى أن حماية جودة المنتجات: يؤدي التكامل العمودي  -3
 تصبح العبا متميزا في الصناعة التي تعمل بيا، ويعني بذلك أن لدييا خيارات أفضل في مجال التسعير؛
تحسين عمميات تخطيط وجدولة اإلنتاج: ترى المؤسسات أن التكامل العمودي يمكنيا من الحصول عمى  -4
عمميات تخطيط وتنسيق وجدولة العمميات المتتالية، ومثل ىذه المزايا ميمة بالنسبة  مزايا إستراتيجية، ألنو يسيل
 لممؤسسات التي تحاول الحصول عمى مزايا التوريد في الوقت المحدد دون الحاجة إلى االحتفاظ بالمخزون.
التكامل العمودي بيدف  استراتيجيةمع أن المؤسسة تتبنى  مساوئ التكامل العمودي والبدائل المقترحة: -ب
المؤسسة بشراء  لتزمتاقد تؤدي إلى زيادة التكاليف، إذا ما  االستراتيجيةتخفيض التكاليف، إال أن ىذه 
احتياجاتيا من المؤسسة الممموكة ليا، مع وجود مورد خارجي يمكن أن تحصل منو عمى احتياجاتيا بأسعار 
 بالتكاليف االستراتيجية والمتمثمة في ،عمى ىذه التكاليف (Michael Porter)وقد عبر مايكل بورتر  منخفضة؛
 :1ما يمي
  داخل الصناعة سواء كان ذلك بالنسبة ألنشطة  األنشطةتكمفة مواجية الحواجز أمام الحركة بين مستويات
 المنبع؛ أنشطةالمصب أو 
 النطواء التكامل العمودي عمى ارتفاع التكاليف الثابتة لممؤسسة بسبب  ارتفاع عمميات الرفع المالي نظرا
 ؛استخدام أصول الوحدات المتكاممة
  عمالء )قد يكون العميل قناة توزيع  أوتكمفة الالمرونة في تغيير الشركاء سواء كانوا موردين داخميين
يق خسارة لممؤسسة المتكاممة، وارتفاع تحق إلىالمؤسسة( في حالة تقديم عروض ال تنافسية مما يؤدي  لمنتجات
 ؛عميل أخر في شكل كيانات مستقمة أوتكمفة البحث عن مورد 
 مال بسبب تخصص األصول، الدوافع العاطفية، العالقات االستراتيجية مع األع المرتفعة تكمفة عوائق الخروج
 التجارية في الصناعة؛
  ؛قل من العوائد التي يحققيا التكامل العموديأأن تكون  يجب ، حيثأسماليةتكمفة الفرصة البديمة لمموارد الر 
  ذ قد تحرم الشركة المتكاممة نفسيا من التدفق التكنولوجي إتكمفة تحمل مسؤولية تطوير قدراتيا التكنولوجية
 والتطور المستمر من طرف الموردين أو العمالء الفاعمين في الصناعة.
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وذلك  ،ورغم ىذه المساوئ تستطيع المؤسسة الحصول عمى مزايا التكامل العمودي دون تحمل مخاطره  
قل لمحصول عمى احتياجاتيا أو توزيع منتجاتيا، أو عن أإذا دخمت في عقود قصيرة األجل تستمر لمدة سنة أو 
المؤسسات، حيث تتعيد إحدى ، وىي عبارة عن عالقات تعاون طويمة األجل بين االستراتيجيةطريق التحالفات 
المؤسسات بتوريد متطمبات مؤسسة أخرى لفترة طويمة، عمى أن تتعيد المؤسسة األخرى بشراء احتياجاتيا من 
المورد خالل نفس الفترة، ويتعيد الطرفان بالبحث معا عن طرق تؤدي إلى تخفيض التكاليف، وتحسين جودة 
 1يم التي يقدميا لعمالئو.المنتجات التي يستخدميا المشتري في خمق الق
 الصناعة وىيكل المنافسة تحميل: المبحث الرابع
المنافسة من أجل التعمق أكثر واإللمام بجوانب ىيكل الصناعة، سنتطرق في ىذا المبحث إلى دراسة  
كل قوة من القوى المحركة لممنافسة في الصناعة، باإلضافة إلى تحميل في الصناعة من خالل تحديد 
 .االستراتيجيةالمجموعات 
 مفيوم المنافسة المطمب األول: 
 أوال: تعريف المنافسة
 نذكر: مفيوم معين ليا، ومن بين تعاريفياعمى تحديد تعاريف المنافسة، ولم يتم اإلجماع  اختمفت
 بأفضل إلييم الزبائن جذب ومحاولة والصناع، التجار بين المصالح تنافس: "بأنيا لغة المنافسة تعرف
 .الخ...جودة وأحسن األسعار
رفت المنافسة اصطالحا عند االقتصاديين بأنيا نظام من العالقات االقتصادية يدخل في طاياتو عدد عُ و 
 2ممكن.خر لتحقيق أكبر ربح والمشترين وكل يعمل مستقال عن اآلكبير من البائعين 
 3"الصراع بين المنتجين الذين يعرضون منتجات متقاربة أو متماثمة في السوق." المنافسة ىي 
"وسيمة اكتشاف ىيكل السوق األمثل، غايتو تعظيم رفاىية المستيمك، بحيث يسعى كل من  كذلك ىي 
معروض وبين تكمفة التكامل عارضي المنتـج إلى تعظيم الفارق بين القيـمة التي ينظر إلييا الزبائـن لممنتج ال
 4)اإلنتاج واالستعمال(."
وتعرف أيضا عمى أنيا "تعدد المسوقون وتنافسيم لكسب العميل، باالعتماد عمى أساليب مختمفة  
 1كاألسعار، الجودة، توقيت البيع، أسموب التوزيع، الخدمة بعد البيع،...الخ."
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حيث يسعى من خاللو كل منافس إلى ن أجل البقاء والنمو، حالة التسابق التنافسي المتواصل م"كما تعرف بأنيا 
زاحة منافسو خارج مجاالت النمو والحصول عمى الموارد، واالنفراد بخبرات تنافسية تمنحو المركز التنافسي إ
 2"األفضل، وتضمن لو البقاء واالستمرار.
التعاريف السابقة نستنتج أن المنافسة من الناحية االقتصادية ىي عبارة عن الصراع القائم بين  من
 المؤسسات التي تنتج منتجات بديمة بيدف كسب العميل وضمان البقاء في األسواق. 
دام تحقيق رفاىية المستيمكين وترشيد عممية استخ إلىتؤدي المنافسة  المنافسة في الصناعة: أىميةثانيا: 
المتنافسة عمى استخدام مواردىا بأكفأ  ، تسعى المؤسساتلألصمحوتوزيع موارد المجتمع، وعمال بمبدأ البقاء 
 األساسالمستيمكين، وعمى ىذا  إرضاءالعمل عمى  إلىطريقة ممكنة بغية إثبات وجودىا في السوق وىذا يقودىا 
 تنطوي أىمية المنافسة عمى ما يمي: 
 حول كسب العمالء من خالل تحقيق  األعمالكين: تدور المنافسة بين منظمات تحقيق رفاىية المستيم
رضاىم وتمبية حاجياتيم بأحسن طريقة ممكنة، وىذا يجعل المنظمات في تحسن مستمر لخدمة العميل الذي 
 ؛تمبية حاجاتيم وتطويرىا باستمرار محققا ذلك رفاىية المستيمك إلىيؤدي 
  :ترشيد استخدام مواردىا كشرط لمبقاء واالستمرار في  إلىتسعى كل مؤسسة ترشيد استخدام موارد المجتمع
مكانيات المؤسسة، ويتحقق ذلك بترشيد وعقمنة األسعارظل المنافسة، خاصة تمك المبينة عمى   استخدام موارد وا 
ن من المخرجات بر قدر ممككأجل الحصول عمى أحيث يتم استخدام اقل قدر ممكن من المدخالت من 
 وبأحسن جودة ممكنة؛
 وتعظيم االستفادة  ،تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لممجتمع: ينعكس ترشيد استخدام الموارد من جية
 تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية. إلى، أخرىفي المجتمع من جية  األفرادمنيا والعمل عمى تحسين حياة 
  بأحسن طريقة ممكنة األفرادلوجي والعممي: تعمل المؤسسات في سعييا لتمبية حاجات دعم االبتكار التكنو 
واإلبداع والتحسين  باستمرار وىذا ما يشجعيا عمى االبتكار وتطوير المنتجات ووسائل إنتاجيا ابتكارعمى 
  ؛3المستمر مما يسيم إجمااًل في تحقيق التطور العممي والتكنولوجي
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  جوانب؛ فتواجد لية االقتصاد من عدة اعمكن لممنافسة أن ترفع نسبيا من فاالقتصاد الوطني: يزيادة فعالية
معيا وبالتالي تزيد  اإلنتاجشرية فيرتفع بالكثير من المنافسين في صناعة ما سيزيد حتما الطمب عمى المادية وال
لمرافقة كالقطاع المصرفي والمالي. ثروة االقتصاد، كما أنيا تساىم في الحركية االقتصادية لبعض القطاعات ا
وىذا سيؤدي  بعدد المؤسسات القائمة والمحتمل دخوليا، أساساذلك فإن جاذبية القطاعات ترتبط  إلى باإلضافة
 ؛ومعيا الطمب عمى عوامل اإلنتاجزيادة االستثمار في القطاع  إلى
 مفة من المنتجات وضمان توفرىا في ضمان الحرية الواسعة لممستيمكين في اختيار األنواع واألصناف المخت
 1الزمان والمكان.
عمى جممة من  أحياناتنطوي  أنياوبالرغم من المزايا التي تحققيا المنافسة في مختمف المستويات، إال   
 المساوئ في حالة المغاالة فييا من طرف الفاعمين في الصناعة، ويمكن أن نمخصيا فيما يمي:
  بعادىاالقضاء عمى المؤسسات الصغيرة  إلىتؤدي المنافسة بين المؤسسات خاصة الكبيرة منيا  من السوق وا 
 في النشاط االقتصادي؛ ومن ثم اضمحالل وجودىا الفعمي
  يترتب عمى األثر السابق ظيور االحتكارات الفعمية وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات في السوق الذي يتواجد
 ليب االحتيالية لمتالعب باألسعار؛واستخدام األسافيو المحتكر 
  قيام المؤسسات المتنافسة بتخفيض أسعار المنتجات أحيانا إلى درجة تتجاوز حدود وقواعد المنافسة
قل بكثير من سعر التكمفة الحقيقية بغرض جذب زبائن أالمشروعة، إذ تقوم ىذه المؤسسات بالبيع بسعر 
ويض الخسائر المتحققة في األجل القصير من خالل رفع األسعار في األجل مل تعأالمؤسسات األخرى، عمى 
  وىذا ما يعرف بسياسة اإلغراق. ،الطويل
 2من بين خصائص المنافسة نذكر: :ا: خصائص المنافسةثالث
فعندما يتحدد ىيكل المنافسة فيما إذا كان المنافسون يحاولون التنافس بالنسبـة لمطمب األولي أو االنتقائـي  -5
ىتمام المنافسة يكون في محاولة الدخول إلى أجزاء جديدة بالنسبة ىو اليدف فإن ا يكون الطمب األولي
لممستيمك، وعندما يكون الطمب االنتقائي ىو اليدف فإن التركيز يكون عمى إشباع حاجات المستيمك في أجزاء 
 السوق بطرق أفضل مما تقدمو المؤسسات المنافسة؛
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ت التي تتميز بارتفاع التكاليف الثابتة تكون األرباح ذات حساسية بالنسبة لمكمية المنتجة في المؤسسا -2
والمباعة، لذا فإن المنافسة تتجو ىنا إلى استغالل الطاقة والمحافظة عمى تشغيل المصنع، أما المؤسسات التي 
لنسبة لمسعر، ولذا كثيرا ما تستخدم تمثل التكاليف المتغيرة فييا نسبة كبيرة فإن األرباح تكون ذات حساسيـة با
 ين األرباح؛الطرق الخاصة بتمييز المنتجات أو رفع األسعار كوسائل لتحس
 المنافسين، مستويات األداء، أوجو القوة والضعف،  استراتيجيات م عمى ضوء دراسةدراسة المنافسة تت -3
 .من طرف المنافسين التصرفات المتوقعة في المستقبل
 المنافسة أنواع: رابعا
 :يمكن التمييز بين عدة أنواع من المنافسة وذلك تبعا لعدة معايير نذكر منيا 
 إلىو غير مباشرة وتؤدي أن تكون العالقات التنافسية مباشرة أيمكن  :ات المنافسة في السوقحسب مستوي (1
 : 1ثالثة أنواع من المنافسة وىي
تنافس بين وسائل النقل لمنتجات مختمفة تشبع نفس الحاجات كا ن: وتعني المنافسة بيالمنافسة الشاممة -أ
 البري، البحري والجوي؛
: وىي تتعمق بالمنافسة بين المنتجات المتشابية من أسماء وعالمات تجارية لنفس المنافسة بين المنتجات -ب
 (؛General Motors( و)Fordالنوع كالمنافسة الناشئة بين عالمتي )
: وتتعمق بالمنافسة بين المؤسسات التي تنتج منتجات متشابية كالتنافس القائم بين المؤسساتالمنافسة بين  -ج
 ر.متعاممي الياتف النقال في الجزائ
 ىذه األنواع يمكن ذكر المالحظات التالية: وبناًء عمى
 يشتد احتدام المنافسة عندما تكون المنتجات أكثر تشابيا؛ -
 القائمة بين المنتجات البديمة أنيا منافسة غير مباشرة؛ يمكن اعتبار المنافسة -
يمكن لممنافسة أن تشمل أسواقا أخرى كالتنافس في أسواق اليد العاممة، أسواق رؤوس األموال، أسواق المواد  -
 األولية.
 : يمكن أن نميز بين كل من:حسب مجال عمل المؤسسات (2
                                                           
الممتقى الدولي الرابع حول المنافسة  المنافسة في النظريات االقتصادية واستراتيجية المؤسسة،تحميل محددات ومكونات وىيكل وشكل طالب مريم،  1
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05. 




تحدث بين المؤسسات في بمد أو مجتمع ما من اجل  : وىي تمك الصراعات التيالمباشرة غير المنافسة - أ
في ظل المنافسة الشرسة  األرباحبيدف تعظيم  الظفر بالموارد المتاحة في البيئة بأحسن جودة وأقل تكمفة ممكنة
 ؛التي يعرفيا االقتصاد والتجارة العالمية
لتي تنشط في نفس القطاع : تتمثل أساسا في تمك المنافسة القائمة بين المؤسسات االمنافسة المباشرة - ب
الصناعي أو تقوم بإنتاج نفس المنتجات والخدمات، وىذا النوع من المنافسة ىو الذي ييم المؤسسات بشكل كبير 
مقارنة بالنوع األول، وتختمف حدة المنافسة من قطاع إلى آخر، وذلك بحسب عدد المؤسسات المتدخمة في 
مكانات المتدخمين.  السوق وا 
 : نميز بين كل من: واألخالقيالقانوني حسب الجانب  (3
ويترتب عن وىي تمك المنافسة التي تمتزم بالحدود التي وضعيا القانون وال تتعداىا،  :شروعةمالمنافسة ال - أ
ذلك أن كل منافس يمتنع عن اإلخالل بأي شرط من شروط المنافسة الكاممة وىو ينافس غيره في اجتذاب 
في التأثير عمى الجميور في إطار المشروعية التي تتيح لمزبون حرية الزبائن، أي يسمك أساليب متنوعة 
 ؛1والغرور واالحتيال هاالختيار بعيدا عن اإلكرا
يقصد بالممارسات التنافسية غير المشروعة بوجو عام، كل ما يصدر عن : المنافسة غير المشروعة - ب
اآلخرين والمستيمكين وعمى مجموع النشاط عود بالضرر عمى المتنافسين ت من سموكيات المتعاممين االقتصاديين
تصرفات يكون من شأنيا عرقمة حرية التنافس في السوق، أو الحد منيا صادي عمى حد سواء، من خالل االقت
ما اإلخالل بيا، بيدف تحويل زبائن الغير واالستحواذ عمييم من طرف منافس ما، عن طريق استعمال الخداع  وا 
مبادى الشرف واالستقامة التجارية المطموبة في عممية المزاحمة مع سائل تتنافى والغش والتضميل، وىي كميا و 
 .2بين المتعاممين االقتصاديين
   3:ىما نوعين إلىحسب ىذا المعيار  المنافسة تنقسم:  سموك المؤسساتمن حيث  (4
 تقوم أو القميل والخطأ المحاولة بطريقة العمل أساس عمى تقوم التي المنافسة تمك وىي: الطبيعية المنافسة - أ
ن صغيرة، تغييرات بمحاولة  عادة المنافسة من النوع ىذا وأن لمظروف، الحالي الوضع مع التكيف ىو الميم وا 
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 التي البسيطة بالتغيرات إال تؤمن ال والتي المنخفضة، المخاطرة ظل في تعمل التي المحافظة اإلدارات تتبناه
ن البيئية، الظروف تفرضيا نما ليا، المسبق التنبؤ طريق عن ليست تجري التي التغيرات ىذه وا   طريق عن وا 
 .المؤسسة تواجييا التي الظروف لتمك الحقة استجابة
 المتغيرات مع لممؤسسة المستمر التفاعل خالل من العالية المخاطرة ظل في تعمل: االستراتيجية المنافسة - ب
 الجمع خالل من االستراتيجية المنافسة ظل في المؤسسات تعمل إذ وأسرع، أفضل بشكل لمتكيف وصوال البيئية
 في القائمة المنافسة حالة في تتجسد التي العالية المخاطرة حول والتنبؤات المنسق والسموك الذىنية القدرات بين
 .الصناعة
 لممنافسة في الصناعةالقوى المحركة المطمب الثاني: 
وانفتاح البيئة العالمية بسبب ما يعرف بظاىرة العولمة  األسواقإن شيوع حالة المنافسة في مختمف 
لممنافسة  األساسيةاالقتصادية واالرتقاء بتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت، ولد قيود عمى االفتراضات 
، التحميل الصناعي التنافسي إلىاالقتصادية التقميدية، وبيذا انتقل التحميل من التركيز عمى التحميل البيني العام 
واليدف من تحميل بيئة الصناعة ىو تحديد درجة جاذبية صناعة ما لممنتجين الحاليين والمتوقعين، وكذلك 
 بدقة،صعب تحديد كافة عناصر المنافسة ي في الواقع. 1لمتعرف عمى عوامل النجاح الرئيسية في ىذه الصناعة
شركات ة شكل وحجم المنافسة بين اليرى بأن ىناك خمس قوى تشكل في النياي (Michael E. Porter)إال أن 
 ىذه القوى الخمسة. يوضح التاليالشكل العاممة في صناعة ما، و 
 القوى المحركة لممنافسة في الصناعة (:03-1الشكل رقم )
 Michael E. Porter, Competitive Strategy (Techniques for Analyzing Industries and :المصدر
Competitors), the free press, New York, 1980, p 04. 
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 .210،  ؿ 2012األسدْ، 
 تهدٌد الداخلٌن الجدد
 القوة التفاوضٌة للمشترٌن المنافسون فً الصناعة
 تهدٌد المنتجات البدٌلة
 القوة التفاوضٌة للموردٌن




 : شدة المزاحمة بين المتنافسين في الصناعةأوال
وتنشأ من  ،المحددة لجاذبية الصناعة القوىمركز تمثل شدة المزاحمة بين المتنافسين في الصناعة إن  
مختمف  تحركاتيم تأخذ ، مما يجعلالتنافسية متيوضعيعدة متنافسين يشعرون بضرورة تحسين  متنافس أوكون 
عمى بقية تؤثر  من شأنيا أنوالتي  ،...الخ(،تميز ،بعد البيع خدمات ما ة،)تخفيضات سعري األشكال التنافسية
في حالة الردود  اىأو تدىور  الصناعةتحسن وضعية إلى  تؤدي قدفعال أردود ، مما يؤدي إلى بروز المتنافسين
خاصة إذا كانت  ،صناعةية الودإلى تدىور مردالمؤدية " عرية سلحروب الا"  في كما ىو الشأن ،غير المدروسة
كما أن  ،1عن تغطية تكاليفيا الثابتة بعض المؤسساتمما ينجم عنو عجز  ،عيفةمرونة الطمب بالنسبة لمسعر ض
 تحكميا جممة من العوامل الييكمية ىي: ةمعين صناعةكثافة المنافسة داخل 
 وتنوع ما صناعة في بالمؤسسات الخاص التوزيع وحجم عدد لىإ المنافسة ىيكل يشير: المنافسة ىيكل (1
 ،الحجم متوسطة أو الحجم صغيرة المؤسسات من كبير عدد عمى يحتوي) مجزأ صناعي ىيكل بين ما اليياكل
 عدد بواسطة عميو السيطرة يتم أن يمكن) مجمع وىيكل ،(الصناعة عمى لمسيطرة مؤىمة مؤسسة أي وال يوجد
 ويعرف واحدة شركة بواسطة الحاالت أقصى في أو القمة باحتكار ويعرف ،الكبرى المؤسسات من صغير
  .2(التام باالحتكار
أن نمو الطمب سواء  إذ ،خر لقوة المنافسة بين المؤسسات القائمةآتعتبر أحوال الطمب محدد : أحوال الطمب (2
قد يؤدي إلى تخفيف حدة المنافسة من خالل تييئة  ،عن طريق عمالء جدد أو ارتفاع طمب العمالء الحاليين
 3.الفرصة لمزيد من التوسع
 الطاقة من كبيرة نسبة إلى ترتفع تعادليا نقطة فإن مرتفعة، الثابتة التكاليف كانت كمما: الثابتة التكاليف( 3
ذا ،الكاممة  جدا مغرية تسييالت تقديم ىو الطبيعي الفعل رد فإن اّلتشغيل من المستوى ىذا إنجاز يتم لم وا 
 اّلثابتة األعباء تغطية ولغرض ،العدد مكتممة غير الجوية الرحالت في كما الطمب، زيادة يمكن حتى، لممستيمكين
 .4المغريات من غيرىا و التذاكر أسعار تخفيضات مثل سبل عدة اتخاذ إلى الطيران مديرو يضطر
ستراتيجيةىي عوائق اقتصادية : عوائق الخروج (4 الشركات في ذلك المجال  ، تؤدي إلى استمرارومعنوية وا 
 5:ومن بين العوائق األكثر شيوعًا ما يمي ،حتى عندما تتدنى العوائد الصناعي
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 ؛وال يمكن التخمص منيا بالبيع ،األصول التي ليس ليا استخدامات بديمة -5
 ؛الخروج من الصناعة، مثل تعويضات العمالفي رغبة الوجود تكاليف ثابتة عالية تتحمميا الشركة عند  -2
 ؛في بصناعة معينةاالرتباط العاط -3
ركة عمى تنويع أنشطتيا وخصوصا عندما ال تعتمد الش ،االقتصادية في مجال صناعي معين التبعية -4
 ؛عتمد عمى الصناعة في تحقيق دخميا، وتومنتجاتيا
 القيود التنظيمية والقانونية؛ -5
 فقدان الخبرة والميارات المكتسبة؛ -6
 : تيديد الداخمين الجدد في الصناعةثانيا
بل يمتد إلى تيديد  ،فقط عمى تحميل المجموعة الحالية من المنافسينال يقتصر تحميل الصناعة  
 ،حيث يجمب المنافسون الجدد أثناء توغميم لصناعة ما قدرات جديدة في اإلنتاج ،الداخمين الجدد إلى الصناعة
، وىذا ما يؤدي إلى والتي تمثل جزء من الطمب الكمي لمصناعة ،ورغبة في إخضاع حصة من السوق لصالحيم
زيادة حدة المنافسة وخفض الحصة السوقية، والتأثير عمى ىيكل المنافسة، ويتوقف ىذا التيديد عمى العوائق 
  1الموجودة أمام دخول منافسين جدد لمقطاع وعمى ردود فعل المنافسين الحاليين في السوق.
 البديمة تيديد المنتجاتثالثا: 
ميا المؤسسات األخرى، والتي يمكن أن تفي باحتياجات إن المنتجات البديمة ىي تمك المنتجات التي تقد 
منتجات المؤسسة، وتجدر اإلشارة إلى أن بطريقة تشبو تماما األسموب الذي تفي بو المستيمكين بأسموب أو 
عمى السعر الذي تفرضو  اوجود بدائل قوية تعتبر بمثابة تيديد تنافسي كبير، األمر الذي بدوره يشكل قيود
بمعنى أن البدائل تشكل ) كانت منتجات المؤسسة ليس ليا بدائل قوية أما إذاالي عمى أرباحيا، ، وبالتالمؤسسة
ويتحدد خطر  2،وجني أرباح إضافية ،، فينا تتييأ الفرصة أمام المؤسسة لرفع األسعار(عامل تنافسي ضعيف
بيعيا والتأثير منتجات اإلحالل من جانبين مختمفين: فقد تيددىا من ناحية تخفيض األرباح بانخفاض معدالت 
، ويعتمد تأثير تيديد اإلحالل عمى ربحية 3األصميلسوق المنتج عمى أسعارىا، أو من جانب الزوال المحتمل 
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يبة، تكمفة تبديل لمستخدمي السمعة ومدى تشدد منتجي الصناعة عمى عدد من العوامل، مثل مدى توافر بدائل قر 
 1السمعة البديمة.
 القوة التفاوضية لمموردينرابعا: 
وىم المؤسسات التي توفر المدخالت في  ،ىي قوة المنافسة عند الموردين( Porter) إن القوة الرابعة لنموذج    
وتشير ىذه القوة إلى قدرة الموردين عمى رفع أسعار المدخالت  ،الخدمات والعمالة ،الصناعة مثل المواد األولية
ويرجع ذلك لمعالقة المباشرة بين مدخالت الصناعة ومستوى التنافسية الذي يمكن أن  ،أو رفع تكاليف الصناعة
 .2تظير بو المؤسسة
قد تكون أصال عمى  وتشكل القدرات التفاوضية لمموردين عامال حاسما في توجيو المنافسة في الصناعة التي   
 4حاالت أىميا: في وتشتد قوة المساومة لدى مجموعة الموردين 3،الموردين
الشراء  وشروط األسعار، عمى كبير وبشكل التأثير عمى الموردين مقدرة :بالزبائن مقارنة الموردين تركيز درجة( 1
 .متفرقين لزبائن بيعيم عند الزبائن لدى الجودةو 
ن أنو حيث :البديمة المنتجات ( غياب0  بمزاحمة تصطدم أن فيمكن معتبرة، الموردين تفاوض قوة كانت وا 
 .البديمة المنتجات قمت أو تكن لم إذا العكس و القوة، ىذه إضعاف إلى يؤدي مما البديمة، المنتجات
 ىذه تمثل وال مختمفة، لقطاعات يبيعون الموردون كان كمما أنو حيث :ميما زبونا يمثل ال المشتري ( القطاع3
 حصة زادت إذا والعكس حد، أقصى إلى سمطتيم ممارسة بإمكانيم كان أعماليم، رقم من بسيطة حصة إال األخيرة
 .المشتري القطاع
 دور المنتج ذوعندما يكون  التفاوضية، الموردين قوة تزداد :المشتري لمقطاع ميمة إنتاج يمثل وسيمة ( المنتج4
حيث  لمتخزين، قابل غير إذا كان المنتج و خصوصاالقطاع،  إنتاج جودة أو اإلنتاجية، العممية نتائج في كبير
 .منو احتياطي تشكيل دون ذلك يحول
 فيذا متميز، لمنتج المورد امتالك الزبون عند لدى التبعية من نوع يكون :التبديل تكمفة وجود أو المنتج ( تمييز5
 عن التخمي عمى يحجم الزبون فإن التبديل تكمفة أنو عند وجود الموردين، كما من غيره عند وجوده عدم يعني
 .معو بناىا والعالقات التي الوقت سيخسر ألنو ،مورده
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 قدراتو من يقوي وىذا زبائنو، لمنتجات منتج اإلنتاج عوامل مورد يمكن أن يصبح :األمامي التكامل ( تيديد6
جديد  فيكون منافس ،النشاط قطاع ربحية في التأثير عمىمن خالل قدرتو  يشكل تيديدا بذلك كما أنو ،التفاوضية
 .األصمي إلى نشاطو باإلضافة
 القوة التفاوضية لممشترينخامسا: 
 األفراديمثموا قد ف ،في الصناعةىي قوة المساومة عند المشترين  Porterإن القوة الخامسة في نموذج    
أو يمثموا  ،ن لممنتجاتي المستخدمون النيائيو أ ،المؤسسة في النيايةن الذين يستيمكون منتجات المستيمكو 
 مثل تجار التجزئة والجممة أو ،المؤسسات التي تضطمع بتوزيع منتجات الصناعة عمى المستخدمين النيائيين
قوة التفاوض لدى المشترين إلى قدرتيم عمى المساومة لتخفيض المحالت الكبرى لمتوزيع وغيرىا، وتشير 
من  ،أو إلى رفع التكاليف التي تتحمميا المؤسسات في الصناعة ،سعار التي تفرضيا المؤسسات في الصناعةاأل
 2:فر شروط أىمياكما أن تمك القوة يمكن أن تتأثر بتو  ،1خالل طمبيم منتجات أفضل جودة
 تأثير الزبون كبيرا، و البائع، كان أعمال رقم من ميمة حصة كمما كانت تمثل :الصناعة من المشتريات حجم( 1
 .التفاوضية قوتو ازدادت
 سوى يّمثل ال صناعةال قبل المباع من المنتجحيث  :الزبون تكاليف من ميمة حصة تمثل القطاع ( منتجات0
 لمسعر؛ حساسية أقل التي تكون الزبون، تكاليف من بسيطا جزءا
 ألن الباعة صعوبة، دون آخر إلى بائع منعمى االنتقال  لمزبائن القدرة تعطي :الصناعة منتجات ( نمطية3
 التفاوضية؛ قوتيم بذلك فتزداد المنتج، نفس يممكون
 المفاوضات، في تشددا أكثر فيبدون المشتريات، تكمفة تخفيض إلى نحيث تدفع الزبائ: الزبائن ربحية ( ضعف4
 كبيرا اىتماما ال يبدون الزبائن فإن معتبرة، القطاع مردودية تكون عندما وعموما، الربح ىامش عمى يحافظوا حتى
 طويمة نظرة اعتماد الزبائن بإمكان فإنو وعميو ،مشترياتيم تكمفة من ميمة حصة المنتج يمثل أال شريطة لمسعر،
 مستقبال؛ واستثمارىا معيم الروابط استمرارية قصد لموردييم، الصحة التجارية عمى الحفاظ مفادىا والتي المدى،
 المؤسسات وتعمد، أثناء التفاوض تنازالت اشتراط بمقدورىم حيث: الخمفي لمتكامل تيديدا يشكمون ( الزبائن5
 صنع في الداخمة العناصر بعض تنتج بنفسيا أنيا حيث لمتفاوض، كسالح الخمفي التكامل استعمال إلى الكبيرة
 ،التفاوضي الموقف تعزيز عمى ذلك يساعد حيث لتكاليف المورد، مفصمة معرفة العممية ىذه وتتيح ،منتجاتيا
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 قطاع في األمامي لمتكامل تيديدا صناعةال مؤسسات شكمت إذا  –جزئيا ولو –التفاوضية  الزبائن قوة تحييد ويمكن
 .الزبائن
 وثيقا ارتباطا الزبون وخدمات منتجات جودة ترتبط عندما :الزبون وخدمات منتجات عمى القطاع منتج ( أثر6
 .صحيح والعكس لمسعر، حساسية أقل – عموما – الزبائنيكون  القطاع، بمنتجات
 السوق في الحقيقية األسعار الطمب، عن كاممة لمعمومات عند امتالك الزبون كاممة: لمعمومات الزبون ( امتالك7
 مقبولة، وجودة مالئمة أسعار يضمن وتجعمو المفاوضات، لديو أثناء قوة الضغط من ذلك يزيد المورد، وتكاليف
 .المعمومات شحت إذا العكس ويحدث
 : دور الدولةسادسا
البداية )يرجع ذلك إلى أسباب من لم يدمج القوة السادسة في نموذجو  (Porter)عمى الرغم من أن    
إال أن تدخل الدولة في قطاع الصناعة والدور المتعدد الذي  ،إيديولوجية مرتبطة بتوجيو الميبرالي في االقتصاد(
تمثمت في أنظمة  دولة بصفة عامة سواءن الال شك فيو، وبالفعل فإ تقوم بو اتجاه المؤسسات المتنافسة أمر
فإنيا قادرة عمى تغيير عميق لقدرة المنافسة وتحديد أرباحيا واألدوار التي  سمطات متعددة الجنسيات، محمية أو
 1:وترجع أىمية الدور التنافسي لمدولة إلى خالصة جوانب عديدة تتمثل في، تقوم بيا في المعبة التنافسية
عن طريق تحديد  صناعةتقوم الدولة مقام منظم لم (:le pouvoir de régulation( سمطة التنظيم)1
الرقابة عمى الصرف واألسعار ووضع  البيئة،إصدار القوانين المتعمقة بحماية ، صياغة قانون العمل، الضرائب
 معايير موحدة كما تقوم بتحديد الحصص والرسوم الجمركية.
جل حماية تقيم بعض حواجز الدخول من أ لبعض الحكومات أنيمكن  (:protectionnisme)( الحمائية2
أو عن  من خالل اعتماد نظام الحصص، ويكون ىذا اإلجراء ،الوطنية من المنافسة األجنبيةبعض الصناعات 
 يراد بعض المنتجات.طريق الحقوق الجمركية بالنسبة الست
عن طريق  بطريقة مباشرة أو الدولة بعض الصناعات تييمنفي  ( الدولة الزبون المسيطر أو الوحيد:3
، وكذا معدات السكة ة الزبون الرئيسي لمعدات التسميح والعتاد العسكريمثال تشكل الدول الخدمات العمومية،
تظير كمورد رئيسي في وضعية محتكر شبو تام  دن الدولة ققة الكيربائية، وبالمقابل فإمراكز الطا الحديدية،
السكة  النقل عبر ،خدمات البريد ،الكيرباء صناعات مثلإذ تقوم الدولة مقام المورد بالنسبة ل ،لصناعة ما
 .التي تحتكر فييا حق مزاولة النشاط االستراتيجي ، وغيرىا من الصناعاتةالحديدي
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فالنقل  يديدا قويا لمؤسسات القطاع الخاص،يشكل ت: والذي ( يمكن لمدولة أيضا أن تكون منافسا خاصا جدا4
 .التعميم تعتبر حاالت كالسيكية مبرزة لحضور الدولة القوي في الصناعة كمنافس قوي و االتصاالت ،الجوي
تحقيق المشاريع الكبرى وتحديد المعايير المتبعة في من خالل  ( دور المحدد والموحد لمشروط في الصناعة:5
 .اختيار موردين معينين
عفاءات ضريبية، والذ قروضتمعب الدولة دورا تمويميا من خالل منح ( دور الممول: 6 يشجع ويقوم  يوا 
بمساعدة بعض المؤسسات في ترقية نشاطيا االستراتيجي، إن ىذه المساعدات أو التسييالت المالية الجبائية 
 التي تمنحيا وضعت لدعم المؤسسات الوطنية المتضررة من تحرير التجارة الدولية.
مى القدرة التنافسية لممؤسسات، بما في ذلك إقامة أو والذي يمكن أن تؤثر من خاللو ع ( دورا سياسيا محضا:7
قطع لمعالقات الدبموماسية، والذي يتمثل في الحصار االقتصادي المفروض عمى بعض الدول، وعمى العكس 
من ذلك فقد يتجو الدور السياسي لمدولة نحو دعم أنشطة المؤسسات، من خالل إنشاء مناطق حرة لمتجارة، مثمما 
بة لتكتل االتحاد األوروبي أو رابطة أمم جنوب شرقي أسيا والناتجة عن اإلرادة السياسية لمدول ىو الحال بالنس
 األعضاء.
 االستراتيجيةالمجموعات : المطمب الثالث
إن المؤسسات الناشطة في الصناعة، غالبا ما تختمف عن بعضيا البعض في عوامل كثيرة، مما قد  
يجعل ىيكل الصناعة يتكون من مجموعة من المؤسسات، كل مؤسسة في المجموعة تتبع االستراتيجية نفسيا 
مجموعات التي تتبعيا باقي المؤسسات ضمن المجموعة نفسيا. لذلك نحاول التطرق إلى ما يعرف بال
 االستراتيجية.  
 تعريف المجموعات االستراتيجية أوال:
 5972( سنة Michael S. Huntاستخدم مصطمح المجموعات االستراتيجية من طرف مايكل ىانت ) 
، حيث الحظ أن ىناك ثالثة مصادر لعدم التماثل الكيرومنزلية األجيزةفي إطار مساىمتو لتحميل أداء صناعة 
" والمتمثمة في كل من: مدى التكامل العمودي في White goodsالسمع البيضاء "بين شركات صناعة 
وأدى عدم التماثل ىذا إلى وجود أربعة الصناعة، درجة تنويع المنتجات، ومدى االختالف في تمييز المنتجات. 
   . 1مجموعات تختمف كل منيا في االستراتيجيات المتبعة
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مصطمح المجموعات االستراتيجية بعد  انتشارسببا في  5977و ،5979تعد أعمال مايكل بورتر سنوات  
استخدام في العديد من الدراسات التجريبية في مختمف الصناعات. وقد عرف مايكل بورتر المجموعات 
 1داخل الصناعة نفسيا" االستراتيجياتأنواعا متشابية من "مجموعة من المؤسسات تتبنى  أنياعمى  االستراتيجية
واحدة فقط إذا اتبعت جميع  استراتيجيةبورتر عمى أنو يمكن أن يكون لمصناعة الواحدة مجموعة وقد أشار 
 .نفسيا في الصناعة االستراتيجية المؤسسات
 ،متماثمة استراتيجيةتمك المجموعات الجزئية، التي تضم مؤسسات ليا خصائص وتعرف كذلك بأنيا " 
  2."مل المنافسةمتقاربة أو تخضع لنفس عوا استراتيجياتوتتبع 
 :3ومن خالل التعاريف السابقة نجد أن المجموعات االستراتيجية تمتاز بثالثة خصائص رئيسية ىي 
   متماثمة؛ استراتيجياتتنفذ كل المؤسسات في المجموعة 
   أخرىتتشابو المؤسسات مع بعضيا البعض داخل المجموعة أكثر من تشابو ىذه المؤسسات مع مؤسسات 
 خارج المجموعة؛
  السوق لفرص مماثل بشكل المجموعة داخل المؤسسات تستجيب أن المرجح من. 
 ئد تحميل المجموعات االستراتيجيةفوا ثانيا:
ىتمام العديد من الباحثين نظر لمفوائد التي إلقد شكل موضوع تحميل المجموعات االستراتيجية محط  
اتخاذ القرارات االستراتيجية والمساعدة عمى تطوير استراتيجيات بتسييل تحميل المنافسة،  يحققيا ال سيما ما تعمق
 4نذكر: االستراتيجيةمن فوائد فيم تحميل المجموعة و  ناجحة لتبسيط ىيكل الصناعة.
  دارة وتحميل يسيل إمما  سم خريطة المجموعات االستراتيجية،ىيكل الصناعة ور يساعد عمى إعادة ترتيب
 التجانس االستراتيجي لممؤسسات الناشطة في الصناعة.عدم 
  تساعدنا في التعرف عمى المنافسين المباشرين، وبالتحديد في مختمف المجمـوعات االستراتيجية، حيث أن
أقرب منافسي المؤسسة ىم الذين يشاركونيا في مجموعتيا االستراتيجية وليس أولئك المنتمين إلى مجموعات 
حيث يتجو المستيمكون لمنظر إلى منتجات ىذه المؤسسات كبدائل مباشرة لبعضيا البعض، استراتيجية أخرى، 
 وىكذا يأتي التيديد األكثر من داخل مجموعتيا االستراتيجية؛
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  يساعد تحميل المجموعات االستراتيجية المؤسسات عمى وضع تصور لموقفيا االستراتيجي والموارد الالزمة
 البديمة؛من أجل تحديد االستراتيجيات 
  تحميل المجموعات االستراتيجية في تحديد الفرص والتيديدات في بيئة المؤسسة، حيث يتم  استخداميمكن
عتبارىا كفرصة واجبة االقتناص    ؛تسميط الضوء عمى القطاعات السوقية غير المستغمة من طرف أي مجموعة وا 
 لرائدة عن ىوية المؤسسات التي يمكن أن يمكن أن يقدم تحميل المجموعات االستراتيجية فكرة لممؤسسات ا
 تقمدىا، وتشكل خطرا وتيديدا لوجودىا؛
 ت دراسةحيث أثبت ،أي أساس تقوم المنافسةعمى  تسمح لنا بمعرفة (Fiegenbaum, McGee & 
Thomas أنيا ترتبط بعدد وحجم المجموعات االستراتيجية، كما أن التنافس عمى الموارد داخل المجموعة )
 ؛االستراتيجية تكبر من التنافس بين المجموعاأاالستراتيجية يكون 
   تثير سؤال حول احتمال مغادرة المؤسسة لمجموعة اتجاه أخرى، والتحرك بين المجموعات يتوقف عمى تواجد
 .استراتيجيةل في كل مجموعة حواجز الدخو 
نجد أن المجموعات االستراتيجية تساعد عمى تحديد مستوى المنافسة داخل الصناعة، كما يسمح  وعميو 
 1:ت ىيابين ثالثة خيار  تجد نفسياحيث  لممؤسسة تحديد مكانتيا ضمن ىذه المنافسة،
مزايا تنافسية أخرى تعزز قوتيا الخيار األول: تبقى في مجموعتيا االستراتيجية وتحاول كيف تنمي  -
 التنافسية؛
الخيار الثاني: تغير المجموعة االستراتيجية باالنتماء إلى مجموعة استراتيجية أخرى وىذا يتوقف عمى  -
 في الصناعة؛ عوائق الحركة والتنقلطبيعة 
لصناعة التي الخيار الثالث: تنشئ مجموعة استراتيجية جديدة وذلك باتباع استراتيجية غير منتيجة في ا -
 تنشط فييا.
 والمجموعات االستراتيجيةثالثا: ىيكل الصناعة 
تكون ليا استراتيجيات متقاربة من حيث األبعاد  االستراتيجيةإن المؤسسات التي تنتمي لنفس المجموعة  
 العموديالمستعممة، درجة التكامل بالعالمة، جودة المنتوج، التكنولوجيا  االىتمامالتالية: درجة التخصص، 
وضعية المؤسسة من حيث التكاليف، طبيعة الخدمات المقدمة لمعمالء، سياسة األسعار، عالقة المؤسسة 
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بسمطات الدولة التي تتواجد فييا أو تتعامل معيا وطبيعة المؤسسة ذاتيا) مؤسسة مستقمة، أو فرع تابع لمؤسسة 
 أخرى(.
في البيئة التنافسية، فمعرفة وضعية  االستراتيجيةت يتم اختيار مجموعة من ىذه األبعاد لتقييم المجموعا 
كل مؤسسة متواجدة في الصناعة من حيث األبعاد السابقة يسمح بتصنيفيا إلى مجموعة معينة، ومن ثم تحديد 
 1.االستراتيجيةمختمف المجموعات 
نورد في صناعة معينة) خريطة الصناعة (  االستراتيجيةولغرض توضيح كيفية توزيع المجموعات  
 أساسين ىما : استراتيجيينيرتكز عمى بعدين الشكل الالحق، حيث 
 لتشكيمة الواسعة؛البعد العمودي: التخصص، الذي يمتد من التشكيمة الضيقة إلى ا -5
البعد األفقي: التكامل العمودي، الذي يمتد ىو اآلخر من التجمير الذي ينخفض فيو مستوى التكامل إلى  -2
تميز بتجمع المؤسسات وكثرتيا وصوال إلى التكامل المتقدم الذي ينخفض فيو عدد لذلك ي، أدنى مستوياتو
 نظرا لمتكامل العمودي المتزايد بين المؤسسات. ،المؤسسات
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 Michael E. Porter, Competitive Strategy (Techniques for Analyzing Industries and انمصذر:
Competitors), the free press, New York, 1980, p 131.   
   1 ىناك نوعان من المنافسة ىما: من الشكل السابق نالحظ أن
ألن كل المنافسين يتمتعون  وىي األكثر حدة واألكثر تأثيرا عمى المؤسسة، :( المنافسة داخل المجموعة1
ف تقريبا، وتتحكم بيم نفس العوامل، األىم ويواجيون نفس الظرو  ،بنفس الخصائص التي تتمتع بيا المؤسسة
 أنيم يتنافسون عمى نفس الحصة من السوق وعمى نفس العمالء. من ذلك
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تقوم بيا المؤسسات الراغبة في التطور داخل  استراتيجيةالتي تتبع حركات  وىي :( المنافسة بين المجموعات2
 .أخرى استراتيجيةخريطة الصناعة، أي المنافسة التي تسعى المؤسسة من خالليا لالنتقال إلى مجموعة 
ن النوعين من المنافسة، وىذا ما يفسر ذييثر مردودية أي مؤسسة في الصناعة بالمنطمق تتأمن ىذا   
اختالف المردودية من مجموعة استراتيجية إلى أخرى، مما يدفع بعض المؤسسات إلى محاولة تغيير وضعيتيا 
ين تكون التيديدات في ذات المردودية المرتفعة ) أ االستراتيجية، أي االنتقال إلى المجموعات االستراتيجية
مستوى أدنى والفرص عكس ذلك(، غير أن ذلك غالبا ما يصطدم بعوائق الحركة بين المجموعات التي تشمل 
 1الصناعة. إلىعوائق الدخول والخروج من المجموعة شأنيا شأن المؤسسات التي تحاول الدخول 
( أن الصناعات التي تعرف Howard H. Newmanوفي السياق نفسو أظير نتائج دراسة نيومان ) 
مجموعات استراتيجية متجانسة ليا القدرة عمى تأثير ىيكل السوق عمى أداء الشركات التي تنتمي إلييا، في 
مقابل تأثير ضعيف لمتركز في الصناعات التي تضم مجموعات استراتيجية أو أنيا غير متجانسة من حيث 
تيجيات المؤسسات داخل المجموعة االستراتيجية من شأنو أن عمى اعتبار أن عدم تجانس استرااالستراتيجيات، 
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تطرقنا في الفصل األول من ىذا البحث إلى نشأة وتطور االقتصاد الصناعي كمجال لمبحث قائما بذاتو  
، وما يقدمو من منيج متميز في تحميل الصناعة من خالل محاولة الربط بعالقة تبادلية يةاالقتصادفي العموم 
 بين ىيكل الصناعة وسموك المؤسسات وأدائيا. 
وتحقيقا ألىداف البحث تم تخصيص ىذا الفصل لدراسة وتحميل ىيكل الصناعة من خالل التعرف عمى  
ائق الدخول، تمييز المنتجات التركز الصناعي، عو  :أبعاد أساسية وىي تبين أنيا تنحصر في أربعة والتي .أبعاده
بإستخدام مؤشرات كمية مختمفة تساعد عمى القياس  إلىتميل  األبعادأن ىذه  اتضحتكامل العمودي. كما وال
تحديد خصائص ىيكل الصناعة بكل دقة وموضوعية. وقد ساعدت ىذه الخصائص في تحديد أشكال ىيكل 
ىياكل وىي ىيكل المنافسة التامة، المنافسة االحتكارية، إحتكار القمة وىيكل  أربعةنحصر في الصناعة الم
 االحتكار التام.
ونظرا لكون مفيوم ىيكل الصناعة يرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة المنافسة فيو، فقد تم تحميمو بنظرة  
من خالل التعرف عمى القوى التي تحرك المنافسة في الصناعة حسب نموذج بورتر الذي  ،استراتيجية نوعا ما
. وفي ، ىذه القوى تختمف في أىميتيا النسبية بحسب طبيعة وخصوصية كل صناعةلخصيا في خمسة قوى



















 أداء المؤسسات االقتصادية




تتسارع  قتصاديةاال المؤسسات، أصبحت لألقوىفي ظؿ التغيرات البيئية المتسارعة وشيوع قانوف البقاء  
مف خالؿ معرفة التغيرات  األسواؽ الخارجية، إلى الدخوؿو المحمي  السوؽ في ىامة مواقع الحتالؿ وتتسابؽ
، الذي أدائياتحسيف مستوى والسعي نحو قبمية بوضع الخطط المناسبة لذلؾ، الخارجية والتنبؤ بالتغيرات المست
المواضيع التي تولييا المؤسسات أىمية بالغة، نظرا الرتباطو الوثيؽ بمدى نجاحيا أو فشميا، خاصة  يعتبر مف
تسعى دائما إلى تحقيؽ إلى بناء مركز تنافسي واستراتيجي يضمف ليا البقاء والنمو، فالمؤسسات  ياسعي في ظؿ 
الكفاءة والفاعمية التي تمت صياغتيا لضماف استمرارية  في الوصوؿ إلى مستويات مرتفعة مف أىدافيا المتمثمة
 .المؤسسة في ظؿ ظروؼ وتحديات ازدياد حدة المنافسة 
 ومقارنتو الفعمي األداء بقياس وذلؾ واألىداؼ الخطط عف الناتجة االنحرافات دتحديعمييا  كما يجب 
، وىذا ما المؤسسة إليو توصمت الذي األداء مستوى لتحديد تصحيحيا عمى العمؿ ثـ مسبقا المخطط باألداء
 .قتصاديةاال المؤسسات في ىامة مكانةيعرؼ بتقييـ األداء الذي اصبح يحتؿ 
الستينات كاف عصر التسويؽ، وعصر السبعينات كاف عصر المبادرات الخاصة فكما نعمـ فإف عصر  
بالجودة، أما عصر الثمانينات فكاف عصر خدمة الزبوف، أما نياية التسعينات والعقد األوؿ مف القرف الجديد فيو 
 عصر تقييـ األداء.
عمى المفاىيـ القريبة  مفيـو األداء والتعرؼ إلى في المبحث األوؿمف خالؿ ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ  
منو باإلضافة إلى تقييـ األداء وأنواعو، أما المبحث الثاني فتـ تخصيصو لمتعرؼ عمى مقاييس ومؤشرات تقييـ 
األداء التقميدية منيا والحديثة. ولكوف األداء عنصر مف عناصر التحميؿ في االقتصاد الصناعي فقد ركز 
داء وكؿ مف ىيكؿ الصناعة وسموؾ المؤسسات، مع استعراض المبحث الثالث عمى دراسة العالقة بيف األ
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 المبحث األوؿ: مدخؿ إلى األداء
مفيوـ األداء ىو مفيوـ واسع يعبر عف مدى نجاح أو فشؿ المؤسسات في استثمار مواردىا المتاحة  إف
وفقا لمعايير واعتبارات متعمقة بأىدافيا، في ظؿ مجموعة مف المتغيرات الداخمية والخارجية التي تتفاعؿ معيا 
 الستمرار بقائيا ونموىا.المؤسسة في سعييا لتحقيؽ كفاءتيا وفاعميتيا 
 المطمب األوؿ: ماىية األداء
 :التعريؼ المغوي واالصطالحي لو إعطاءتعاريؼ األداء وسنحاوؿ فيما يمي  تعددت أوال: تعريؼ األداء:
بعد ذلؾ واقتبست  "performare"ترجع أصوؿ مصطمح األداء إلى الكممة الالتينية  تعريؼ األداء لغة: -1
اتضح التي و  "to perform"لفظة بعد ذلؾ  اإلنجميزيةثـ اشتقت المغة إلى اإلنجميزية في القرف الخامس عشر، 
  1، بمعنى " تأدية عمؿ أو تنفيذ ميمة أو أداء نشاط".مف خالليا مفيـو األداء
فنجد أف مصطمح األداء يدؿ عمى "عممية  OXFORD ENGLISH DICTIONARYتعريؼ قاموس  وحسب
 .2موسيقية"القياـ بأداء دور درامي، أغنية أو قطعة 
أىـ  إعطاءفيما يمي لـ يتـ اإلجماع عمى وضع تعريؼ محدد لو، وسنحاوؿ  تعريؼ األداء اصطالحا: -2
 :التعاريؼ
، ومجموع القيـ (V)ىو الفرؽ بيف القيمة المقدمة لمسوؽ   (Lorrino Phillipe)لورينو فيميب إف األداء حسب
(Ci) تعتبر مستيمكة لمموارد وتساىـ سمبيا في األداء في المؤسسة  قساـوىي تكاليؼ مختمؼ األنشطة، فبعض األ
الكمي عف طريؽ تكاليفيا، واألخرى تعتبر مراكز ربح وىي في نفس الوقت مستيمكة لمموارد، ومصدر عوائد 
 3.وتساىـ بيامش في األداء الكمي لممؤسسة
، إذا المتوقعةيا أىداف تحقيؽ عمىلمؤسسة ا قدرة األداء بأنو "( Samsonowa Tatjana) لقد عرؼ 
 .4"المخططة األىداؼ وبخصائص معانييا أوسع في المحققة بالنتائج يتأثر فيو
أيضا بأنو" المخرجات أو األىداؼ التي يسعى النظاـ لتحقيقيا، فيو يعكس األىداؼ والوسائؿ  ويعرؼ 
 5الالزمة لتحقيقيا، فيو مفيـو يربط بيف أوجو النشاط وبيف األىداؼ التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا."
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مختمفة و أف أداء المؤسسة يمكف الحكـ عميو مف خالؿ ثالث معايير ( Donnadieu) دوناديو ويرى 
مكممة لبعضيا البعض وتتمثؿ في: أىمية اليدؼ، القدرة عمى بموغ اليدؼ والطريقة االقتصادية لبموغ اليدؼ، 
 1وىذه المعايير الثالثة تكوف مفيـو األداء الشامؿ لممؤسسة.
نو ال يجب الخمط بيف السموؾ، اإلنجاز واألداء، حيث فإ (Thomas Gilbert)وحسب توماس جمبرت  
أف السموؾ ىو أعماؿ األفراد داخؿ المؤسسة، كعقد االجتماعات، تصميـ نموذج أو التفتيش، أما بالنسبة لإلنجاز 
فيو النتائج المتحصؿ عمييا بعد توقؼ األفراد عف العمؿ، أي ىو عبارة عف المخرجات أو النتائج، كإنتاج سمعة 
 2، عمى أف تكوف ىذه النتائج قابمة لمقياس.واإلنجازة، أما بالنسبة لألداء فيو نتيجة التفاعؿ بيف السموؾ معين
 ابأف األداء يرتبط باستراتيجية المؤسسة، فحتى تحقؽ المؤسسة أداء جيدً  (Castelnau)ويرى كاستمنو  
عمييا أف تكوف تنافسية في السوؽ وفقا لخياراتيا االستراتيجية، وفي ىذا الصدد يعرؼ األداء بأنو التفوؽ  ،اومتميزً 
يف األخذ بعيف االعتبار وجود منافس االستراتيجي المتمثؿ في عرض المؤسسة لمنتجاتيا وفقا لرغبات الزبائف، مع
 ف النسبة التالية:ىو قدرة المؤسسة عمى رفع وتحسي أساسييف في السوؽ، فاألداء
 3القيمة مف وجية نظر الزبوف/ تكمفة الوسائؿ الضرورية لخمؽ القيمة. 
نتيجة كما يشير األداء إلى درجة نجاح المؤسسة في إنجاز أىدافيا المحددة، كما أف األداء الجيد يأتي  
مف حيث الكميات  بار الضروري ىو مدى كفاءة المؤسسات في اإلنتاج الجيدلمتصرؼ الكفؤ الناجح، واالعت
 4والتكاليؼ المناسبة.
كما أف األداء يعكس قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا وخاصة طويمة األجؿ مثؿ تحقيؽ الربح، البقاء،  
 5النمو، والتكيؼ باستخداـ الموارد المالية والبشرية بالكفاءة والفعالية العاليتيف، وفي ظؿ الظروؼ البيئية المتغيرة.
 5المتغيرة.
 6أف التوجيات الحديثة تنطمؽ مف ستة أطر مفاىيمية تغطي الصورة التكاممية لمفيـو األداء وىي:كما نشير إلى 
 6وىي:
                                                           
1
 Gérard Donnadieu, Les ressources humaines, édition d’organisation, Paris, 1999, p 231. 
2
 .26، ص 2003منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مصر، تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات، عبد الباري ابراىيـ درة،   
3
 Castelnau Jacques et autres, le pilotage stratégique, édition d’organisations, Paris, 1999, p73. 
4
Jacobson David and Bernadette Andreosso-O'Callaghan Bernadette, industrial economics and organization, McGra-
Hill,Publishing Company, England, 1996,p 221. 
5
مجمة جامعة دمشؽ  (،) دراسة ميدانية عمى شركات الصناعة التحويمية بدمشؽ المعرفة في رفع كفاءة أداء المؤسسات إدارةدور سميماف الفارس،   
 .13، ص 2010، العدد الثاني، 26لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 
6
، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة األعمال، جامعة أثر التعهٌد فً إدارة تكنولوجٌا المعلومات على أداء شركات التؤمٌنمعتصم صالح عطا هللا،   
 .00، 01، ص ص 2102عمان العربٌة، 
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 لقدرة انعكاس بأنو األداء عف يعبر السياؽ ىذا وفي أىدافيا، تحقيؽ في ؤسسةالم تحققو الذي النجاح -
 ؛وأىدافيا طويمة األجؿ أىدافيا، ؽيتحق عمى وقابميتيا المؤسسة
 مواردىا استغالؿ عمى ؤسسةالم قدرة محصمة ىو األداءفإف  الموارد، لىإ المستندة النظرة منطمقات حسب -
 المادية لمواردىاؤسسة الم استخداـ كيفيةل انعكاس ىو فاألداءرغوبة، الم األىداؼ تحقيؽ نحو وتوجيييا
 ؛أىدافيا تحقيؽ عمى قادرة تجعميا التي بالصورة واستغالليا والبشرية
وع األداء ضو واالستراتيجية حوؿ م اإلدارية، فالدراسات تحقيقيا ىإل ؤسسةالم تسعى التي المرغوبة النتائج -
إلى تعدد المحاور واختالفيا، فيناؾ اختالؼ حوؿ طبيعة البيانات  باإلضافةات، تواجو العديد مف الصعوب
المعتمد عمييا في القياس ومصدر تمؾ البيانات، فاألداء يمثؿ النتائج المرغوبة التي تسعى المؤسسة إلى 
نما يركز عمى الجانب  تحقيقيا، وىنا ال ينظر لألداء بصورتو المجردة بحيث تمثؿ نتائج ال يعرؼ مستواىا، وا 
مستوى عاؿ مف األداء، وبما أف األداء  تحقيؽ لنتائج األداء مفترضا منذ البداية قدرة المؤسسة عمى اإليجابي
ىو نتيجة لدالة مختمؼ أنشطة المؤسسة التي تمارسيا ضمف عوامؿ ومحددات مختمفة، فإف درجة مستواه تتحدد 
 ؛فيا مف خاللونتيجة العوامؿ المؤثرة فيو، ومدى قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدا
 أنشطتيا لتعزيز البعد ذلؾ عناصر تكييؼ عمى قدرتيا ومدىؤسسة، لمم والخارجي الداخميالبعد البيئي  -
 أنواعيا اختالؼ عمى الداخمية العوامؿ تفاعؿ نتيجة المتحققة النتائج ىوىنا  فاألداء ،اأىدافي تحقيؽ باتجاه
 ؛أىدافيا تحقيؽ في ؤسسةالم قبؿ مف واستغالليا الخارجية والتأثيرات
العمميات عمى  إجراءكحسب مدخؿ النظـ فإف األداء ىو المستوى الذي تتمتع بو مخرجات المؤسسة بعد  -
 األحداث التي تتشكؿ داخؿ المؤسسة؛مدخالتيا، اذا فاألداء ىو مخرجات األنشطة و 
الشمولي لألداء يرى باف األداء يرتبط بنتائج األنشطة التي يتوقع أف تقابؿ األىداؼ الموضوعة مف  المفيوـ -
 قبؿ المؤسسة.
رغـ اختالؼ التعاريؼ السابقة المقدمة حوؿ مفيـو األداء إال أف جميعيا تشترؾ في أف األداء ىو 
لكؼء والفعاؿ لمواردىا، أي باستخداـ الوصوؿ إلى اليدؼ المطموب مما يضمف لممؤسسة البقاء، باالستغالؿ ا
 .في اآلتيالكفاءة والفعالية، وسنحاوؿ التفريؽ بيف ىذيف المصطمحيف وبيف األداء 
 ثانيا: بعض المصطمحات المتداخمة مع األداء
لقد ناؿ مصطمح الكفاءة والفاعمية أىمية كبيرة مف قبؿ الكتاب والباحثيف، وىناؾ مف يرى بأف ىناؾ   
 ا وبيف مصطمح األداء وسنحاوؿ مف خالؿ ما يمي التفريؽ بينيما.تداخؿ بينيم





  الكفاءة: -1
حيث  ،اإليطالي" باريتو" الذي طور صياغة ىذا المفيوـ االقتصادييعود مفيوـ الكفاءة تاريخيا إلى  
باريتو"، وحسبو فإف أي تخصيص ممكف لمموارد ىو إما تخصيص كؼء أو تخصيص  أصبح يعرؼ "بأمثمية
غير كؼء وأي تخصيص غير كؼء لمموارد فيو يعبر عف الالكفاءة، والتي تعني أف المؤسسات تنتج أقؿ مف 
عة المستوى الممكف مف المخرجات باستخداـ موارد معينة، فيي تستخدـ توليفة مكمفة مف المدخالت إلنتاج مجمو 
 1مف المخرجات.
وىناؾ مف يرى بأف الكفاءة تتعمؽ بالتوازف بيف كمية الموارد المستخدمة في المؤسسة كمدخالت وبيف كمية 
، أي أف الكفاءة ترتبط باقتصادية العمؿ، فكمما كانت المدخالت أقؿ والمخرجات أكثر، كانت لنتائج المتحققةا
 2ىناؾ كفاءة في األداء.
كبر قدر مف المخرجات مف خالؿ المدخالت أالقدرة عمى الحصوؿ عمى "وتعرؼ الكفاءة بأنيا  
 3."المتاحة
إلى "العالقة النسبية بيف المدخالت والمخرجات ، وىي كيفية إنجاز العمؿ بالشكؿ الصحيح  أيضا تشيرو  
 .4باستخداـ أفضؿ الوسائؿ والخيارات الموصمة لتحقيؽ اليدؼ المطموب"
نشير إلى أف الكفاءة تتكوف مف الكفاءة التقنية والكفاءة التوظيفية، فالكفاءة التقنية تعني مقدرة كما  
المؤسسة عمى الحصوؿ عمى أكبر قدر مف اإلنتاج باستخداـ المقادير المتاحة مف المدخالت، أما الكفاءة 
االعتبار أسعار المدخالت  بعيف مثؿ لممدخالت آخذةالتوظيفية فتعكس مقدرة المؤسسة عمى استخداـ المزيج األ
 5والتقنيات اإلنتاجية المتاحة.
                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية والعموـ تقييـ أداء المؤسسات الصناعية باستخداـ بطاقة األداء المتوازفغة أحمد الصغير، ري  1
  .7، ص 2013/2014، 2التجارية وعمـو التسيير، جامعة قسنطينة 
 .15، ص 1992دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر، دمشؽ،  وظائؼ القائد اإلداري،نور اهلل كماؿ،   2
  .201، ص 2004، اإلسكندرية، مصر، إدارة توازف األداء، الدار الجامعيةسعد صادؽ بحيري،   3
4
 Martory. B, Crozet. D, Gestion des resource humaines, piloyage social et performance, imprimerie chirat, Paris, 
2002, p 160. 
5
 . على الموقع اإللكترونً:10، ص  تحلٌل مإشرات الكفاءةمصطفى بابكر،   
arab-api.org/images/training/programs/1/2006/30_C24-5.pdf consulté le 20/03/2018 à 14:30  
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، وتقاس مف خالؿ العالقة بيف المخرجات الفعمية درجة تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا"عف  الفعالية تعبر 
 2."كثر فعاليةأوالمدخالت المقدرة، فكمما زادت مساىمة المخرجات في تحقيؽ األىداؼ كانت المؤسسة 
عمى تحقيؽ أىدافيا المخططة وعمى ىذا األساس يتـ  المؤسسةقياس قدرة  أداة" أنياوتعرؼ الفعالية أيضا عمى 
 3نسبة ما تحققو مف نتائج فعمية إلى ما كانت ترغب في تحقيقو طبقا لمخطة.ب المؤسسةقياس فعالية 
تقاس الفعالية انطالقا مف أىداؼ المؤسسة، أي إلى أي حد تـ تحقيؽ النتائج المرتقبة والمرغوبة مقارنة  
 4باألىداؼ الموضوعة.
نما تعكس كذلؾ  (الفعالية)فإف  (Peter Drucker)وحسب   ال تعني فقط تحقيؽ األىداؼ المسطرة، وا 
  5االختيار الجيد ليذه األىداؼ".




 مؤسسة، تشمؿ الفعالية االقتصاديةمقاربة متعددة األبعاد لقياس فعالية ال (M. Kalika)كاليكا  اقترح 
شرات التالية: معدؿ الفعالية االجتماعية والفعالية التنظيمية، فبالنسبة لمفعالية االقتصادية تقاس مف خالؿ المؤ 
بط بكيفية رؤية تطور المؤسسة في القطاع وجودة المنتجات. وبالنسبة لمفعالية االجتماعية ترت بموغ األىداؼ
مة مناخ العمؿ، درجة رضا الموظفيف وطبيعة دى مالءخالؿ المؤشرات التالية: م وتقاس مف المؤسسة لموظفييا
العالقات االجتماعية في المؤسسة. أما الفعالية التنظيمية فتقاس مف خالؿ المؤشرات التالية: درجة مرونة الييكؿ 
 7الرسمية في المؤسسة. اإلجراءاتالتنظيمي، جودة تدفؽ المعمومات ودرجة احتراـ 
                                                           
  .68، ص 2001دار النيضة العربية، مصر،  المدير وتحديات العولمة،أحمد سيد مصطفى،   1
 .19، ص 2005، الطبعة الثانية، دار وائؿ لمنشر، عماف، التسويؽ الصناعيأحمد شاكر العسكري،   2
  .59، ص 1999، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مبادئ محاسبة التكاليؼأحمد نور،  3
4
 Michel Gervais, contrôle de gestion, édition Economica, Paris, 1997, p 15. 
5
 Peter  Drucker, l’efficacité objectif n° 01 des cadres, édition d’organisation, 2
ème
 édition, Paris, 1974, P14. 
6
  .76، ص مرجع سابق أحمد سٌد مصطفى،  
7
 Michel Kalika, Structure d'entreprise, Edition Economica, Paris, 1995, p p 336-342. 
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التي  النتائج،و : األىداؼ، الوسائؿ  ثالثة عناصر ىي دراستو عف طريؽتتـ األداء وىناؾ مف يرى بأف  
أف حيث  ، واألداء يتكوف مف عنصريف ىاميف ىما: الكفاءة والفعالية،مؤسسة عف بقية المؤسساتتميز كؿ 
 يايطرح إشكالية الكفاءة المعبر عن والناتجة عف ذلؾ والنتائج المحققة لممؤسسة الربط بيف الوسائؿ المستخدمة
الربط بيف األىداؼ والنتائج مف جية أخرى فإف بالسؤاؿ: ىؿ النتائج المتحصؿ عمييا تحققت بأدنى تكمفة؟ و 
 1.عمى بموغ األىداؼ المسطرة مف خالؿ مسؤولييا القادرةوالمؤسسة الفعالة ىي  يطرح إشكالية فعالية المؤسسة،
أف مفيوـ الفعالية أشمؿ مف مفيوـ الكفاءة، كما أف المؤسسة تستطيع تحقيؽ الفعالية دوف تحقيؽ  كما 
 2الكفاءة والعكس.
كثر فيذا أإذا نظرنا إلى األداء إما كفاءة أو فعالية، فيذا يعني المعالجة الجزئية لو، فاالىتماـ بالنتائج  
 إنجازاتالتحكـ في الموارد ولو بصفة نسبية، وىذا ما يقود في النياية إلى عجز األداء عف تفسير  إىماؿيعني 
غمب الباحثيف األداء بمدى بموغ المؤسسة ألىدافيا مف جية، ومف جية المؤسسة ككؿ ومف ىذا المنظور يربط أ
باط األداء بالكفاءة والفعالية باعتبارىما أخرى االقتصاد في استخداـ مواردىا المتميزة بالندرة النسبية، ويرجع ارت
بارتفاع األداء إذا كاف كمفيا الكثير مف  أىدافياوجياف متالزماف، حيث ال يمكف الحكـ عمى المؤسسة التي بمغت 
الموارد يفوؽ مثيالتيا، وعمى المؤسسة التي تمكنت مف توظيؼ كامؿ مواردىا دوف بموغ األىداؼ المتوخاة أو 
 ويمكف تمخيص ما سبؽ في الشكؿ التالي: 3مرضية.االقتراب بنسب 





 العوائد تعظيـ التكاليؼ     تدنية 
 
                                                           
1
 Robert le Duff et autres, Encyclopédie de la gestion et du management, édition Dalloz, Paris, 1999, p 897. 
2
Michael Kalika, op cit, p 328. 
3
المؤتمر العلمً الدولً حول األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات، كلٌة الحقوق  المقاربة االستراتٌجٌة لألداء مفهوما وقٌاسا،عبد الملٌك مزهودة،   




















، المؤتمر العممي الدولي حوؿ األداء المتميز لممنظمات المقاربة االستراتيجية لألداء مفيوما وقياساعبد المميؾ مزىودة، المصدر: 
 .487، ص 2005مارس  09-08ورقمة، يومي والحكومات، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح 
 تطور مفيـو األداءثالثا: 
إف مفيوـ األداء يعتبر مف المفاىيـ التي تتسـ بالديناميكية، وقد عرؼ تطورا ممحوظا، وىذا نتيجة 
 العديد مف الباحثيف. إسياماتالتطورات االقتصادية وغيرىا، والتي كانت دافعا قويا لظيور 
، مف يوـ دقيؽ لألداء واالىتماـ بقياسومفكريف حوؿ مفيوـ األداء أمثاؿ تايمور الذي أعطى مفلمفالنظرة التقميدية 
 إلدارةلى الوقت الالـز ماؿ وتوقيت كؿ منيا بقصد الوصوؿ إخالؿ دراستو الدقيقة لمحركة التي كاف يؤدييا الع
يقافيالة اآل  ، أي دراسة الحركة والزمف.وا 
 إنتاجياوفي بداية القرف العشريف تحوؿ اىتماـ المؤسسات مف استراتيجية التركيز عمى الكميات الممكف  
إلى استراتيجية التركيز عمى الكميات الممكف بيعيا، وتمثؿ األداء في التحكـ في أسعار المنتجات عف طريؽ 
حتواه، حيث تـ األخذ في الحسباف بعد ذلؾ عرؼ األداء تطورا جديدا في م التحكـ في التكاليؼ الداخمية.
التطورات التي تشيدىا بيئة المؤسسات بدال مف االعتماد عمى الزمف المستغرؽ لألفراد والمعدات لتحديد معدالت 
 األداء والتحكـ في األسعار كآلية لتحديد مفيـو األداء وطرؽ قياسو.
 المؤسسات مع تطور التسويؽ كعمـ وتتمثؿ أىـ التطورات في التحديات الجديدة التي أصبحت تواجييا 
، واالتجاه المتزايد لتطبيؽ االستراتيجيات المختمفة في التسيير اإلدارةوظيور الفكر االستراتيجي في  وفف
والتسيير، وشروط النجاح في السوؽ،  اإلدارةثر بشكؿ واضح في طرؽ أخصوصا استراتيجية التمييز، ىذا ما 
بر عف تخفيض التكاليؼ فقط بؿ عف القيمة التي يجنييا الزبوف مف تعاممو ومف ىنا أصبح أداء المؤسسة ال يع
ويمكف توضيح ىذه العالقة مف خالؿ الشكؿ  )قيمة/ تكمفة(. نو توليفةأألداء بلوبذلؾ أصبح ينظر  .مع المؤسسة
 التالي:
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Source: Françoise Giroud et al, Gontrôle de gestion et pilotage de la performance, 2
eme
 édition, 
Gualino éditeur, Paris, 2004, p 69. 
 المؤسسة تستيمؾ مجموعة مف الموارد لكي تستجيبنالحظ بأف  ( 02-2رقـ )  فمف خالؿ الشكؿ 
، يطير بعد القيمة ، ومف خالؿ تمبيتيا لمتطمبات الزبائف(لمتطمبات الزبائف مما يخمؽ تكاليؼ) ظيور بعد التكمفة
نوف مستعديف لمدفع مقابؿ الخدمات التي سيكو  فإذا كاف استيالؾ الموارد يتناسب مع القيمة المقدمة لمزبائف
 ال يمكف الفصؿ بينيما.فبعد التكمفة والقيمة مترابطيف و  وفرتيا ليـ المؤسسة مما يمكنيا مف البقاء والنمو،
 مياديف األداءرابعا: 
التنظيمية ىناؾ أربعة مياديف لألداء تتمثؿ في: األداء المالي، األداء المالي والعممياتي، ميداف الفاعمية  
 1وميداف الكفاءة، ويمكف توضيح ىذه المياديف فيما يمي:
إف األداء المالي ذو أىمية كبيرة في عمميات تقييـ  (:Financial Performance) ميداف األداء المالي -1
األداء، وعدـ تحقيؽ المؤسسات ألدائيا المالي بالمستوى المطموب  يعرض وجودىا لمخطر، فيو يعتبر ىدؼ ميـ 
وأساسي بالنسبة لممؤسسة، أما بالنسبة لألىداؼ الثانوية فيمكف تحقيقيا ضمف األداء المالي المتفوؽ، فاألداء 
 .معظـ بحوث اإلدارة االستراتيجية المالي ىو ميداف األداء األكثر شيوعا في
تفيـ المؤسسة، فمفيوـ األداء المالي يستند إلى عممية التحميؿ المالي التي تعد الخطوة األولى نحو  
وبالرغـ مف وجود العديد مف األساليب المتعددة لمتحميؿ المالي، إال أف التقنية األساسية في دراسة األداء ضمف 
التحميؿ المالي ىي تحميؿ النسب المالية، التي تعتبر مف أدوات التشخيص األساسية في التحميؿ المالي والتي 
 تستخدـ في تقييـ األداء.
: (Nonfinancial Operational Financial and ) لمالي وغير المالي) العممياتي(ميداف األداء ا -2
الحمقة الوسطى ألداء األعماؿ في المؤسسات، فباإلضافة إلى المحاور  حيث يمثؿ األداء المالي والعممياتي
المالية يجري االعتماد عمى محاور تشغيمية في األداء كالحصة السوقية، تقديـ منتجات جديدة، جودة المنتجات، 
لصورة اىو إف تضميف األداء لمحاور تشغيمية لإلدارة  .عمميات المؤسسة أداءالتي ترتبط بمستوى ، و وغيرىا
 الخفية لألداء الذي ال تستطيع المحاور المالية الكشؼ عنو.
مف يرى أف االعتماد عمى المحاور المالية في تقييـ األداء يعطي رؤية غير متكاممة األبعاد حوؿ  وىناؾ 
المؤسسة، لذا مف الضروري تعزيز ىذا األسموب في التقييـ بمحاور أداء غير مالية لبناء نظاـ أداء فعاؿ في 
 المؤسسة.
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ا الميداف يشمؿ كؿ مف األداء ىذ (:Organizational Effectivenessميداف الفاعمية التنظيمية) -3
المالي والعممياتي، فيو يمثؿ المفيوـ األوسع لألداء، فمف الضروري االعتماد عمى ىذا الميداف بمفاىيمو ومحاوره 
ونظرية المنظمة،  االستراتيجية اإلدارة، خاصة في مجاؿ بحوث اإلداريةعند دراسة األداء في مختمؼ المجاالت 
المتشابكة لألىداؼ التنظيمية، وحاجات األطراؼ المرتبطة بيا مف اىتماـ، حيث يعطي  نظرا لما تتطمبو الطبيعة
المصالح في المؤسسة، ويعمؿ عمى قياس ىذه األىداؼ لمختمؼ  أصحابميداف الفاعمية التنظيمية أىداؼ 
 األطراؼ.
يمثؿ مفيوـ كفاءة المؤسسة الرشد في استخداـ الموارد الممموسة وغير  (:Efficiency) ميداف الكفاءة -4
تدفؽ مواردىا لكي  ستمرارامكانية إ ف  ؤم  ف المؤسسة التي تيدؼ إلى النمو والتطور ال بد وأف ت  أالممموسة، حيث 
يجعؿ المؤسسة تعمؿ بشكؿ فاعؿ ومستمر، خاصة أف واقع البيئة المعاصرة يتسـ بمحدودية الموارد المتاحة، مما 
تعاني باستمرار مف شحة الحصوؿ عمى الموارد بالكميات والنوعيات الالزمة ألداء أنشطتيا، فال البد عمى 
وكذلؾ  ية في استخداـ الموارد المتوفرة،المؤسسة أف تقـو باعتماد األسموب الرشيد في التوجو نحو تحقيؽ األمثم
 إخفاقاتوارد الالزمة لتحقيؽ األىداؼ يجعؿ المؤسسة تعاني مف التوفيؽ بيف األىداؼ والموارد، فعدـ كفاية الم
 في أنشطتيا ومواردىا.
 المطمب الثاني: تقييـ األداء
 واستغالليا والبشرية المالية لمواردىاالمؤسسة  استخداـ لكيفية انعكاس ىي المؤسسات أداء تقييـ عممية فإ
ظيرت العديد مف المؤشرات  وقدعممية تقييـ األداء ميمة جدا، ف، أىدافيا تحقيؽ عمى قادرة تجعميا التي بالصورة
 الميمة لتقييمو عكس مؤشر مقدار الربح الذي كاف يعتمد عميو كمؤشر لمحكـ عمى أداء المؤسسات.
 أوال: تعريؼ تقييـ األداء
مف  األداءابة عمى الرق أداةإف كممة أداء تأتي دائما مقترنة بكممة تقييـ أو رقابة، فتقييـ األداء يعرؼ بأنو  
 1مقارنة بالمعايير. األداءخالؿ التقارير التي ترفع عف مستويات 
المتحقؽ  اإلنجازالفعمي أو  اإلنجازإف اليدؼ األساسي لممؤسسة مف عممية تقييـ األداء ىو معرفة  
 2.لمعالجتياأسبابيا واقتراح السبؿ المخطط، مف أجؿ تحديد جوانب الضعؼ ومعرفة  األداءمع  ومقارنتو
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، جامعة الكوفة، واإلدارٌة االقتصادٌة للعلوم الغري مجلة، المنظمات التعاونٌة فً العراقدور المعلومات فً فاعلٌة تقوٌم أداء جواد كاظم شحاثة،   
 .007ص  ،2110، 01، العدد 12المجلد 
2
، مجلة األستاذ، جامعة (دراسة حالة فً شركة التؤمٌن الوطنٌة) دور تنمٌة الموارد البشرٌة فً تقٌٌم األداء فً شركات التؤمٌنبوران فاضل صالح،   
 .17، ص 2106، 210، العدد 12غداد، المجلد ب
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إف تقييـ األداء عمى مستوى المؤسسة ييدؼ إلى دراسة األىداؼ المرسومة واألىداؼ المتحققة فعال، ثـ  
يجاداالنحرافات بينيما  إيجاد الحموؿ لتصحيح االنحرافات، كما ييدؼ إلى دراسة الجانب الوظيفي الالـز  وا 
 1لمعرفة كفاءة استخداـ المؤسسة لمواردىا.
تقييـ األداء بأنو "إيجاد مقياس يمكف مف خاللو معرفة مدى تحقيؽ المؤسسة لألىداؼ التي  كما يعرؼ 
عف ما تـ  االنحرافاتتسعى إلييا، ومقارنة تمؾ األىداؼ باألىداؼ المخططة، مف أجؿ معرفة وتحديد مقدار 
 2.وأساليب معالجتيا االنحرافاتتحقيقو فعال مع تحديد أسباب تمؾ 
 القياس أدوات حدىإل المؤسسة استخداـ في تتمثؿ األداء تقييـ عممية نستنتج بأف سبؽ ما خالؿ ومف
 وفقا ،معينة زمنية فترة خالؿ والمالية البشرية ،المادية مواردىا إدارة فييا نجاح مدى عمى لمتعرؼ والتقييـ
  .ضعفياو  قوتيا نقاط معرفة وتحديد االنحرافات وأسبابيا، ومنو ،مسبقا المحددة والمعايير لألىداؼ
 أىمية تقييـ األداءثانيا: 
 3تتمثؿ أىمية تقييـ األداء في:
 عمى النحو األمثؿ؛ اإلنتاجيةالتأكيد عمى كفاءة تخصيص واستخداـ الموارد  -
 لمستوىترتبط أىمية تقييـ األداء ارتباطا وثيقا بالتخطيط عمى كافة المستويات سواء عمى المستوى القومي أو ا -
 القطاعي أو مستوى المنشأة؛
 يا بأفضؿ كفاءة ممكنة؛ف أداء الوحدات االقتصادية لوظائفيساعد تقييـ األداء عمى التحقؽ م -
الكشؼ عف االنحرافات المختمفة سواء كانت كمية، نوعية، قيمية، زمنية وفنية التي يمكف أف تحدث في مجاؿ  -
 التنفيذ العممي لممشروعات االستثمارية؛
 يـ األداء عمى توفير الدقة في متابعة تنفيذ المشروعات االستثمارية؛يساعد تقي -
 يؤدي تقييـ األداء إلى التوجو السميـ لمعامميف في أداء أعماليـ؛ -
 يستيدؼ تقييـ األداء التأكد مف التنسيؽ بيف مختمؼ أوجو نشاط المشروع. -
 4وتكمف أيضا أىمية تقييـ األداء في:
                                                           
 .376، ص 2006، دار الحدباء لمطباعة والنشر، العراؽ، اقتصاديات اإلنتاج الصناعيعبد الغفور حسف كنعاف المعماري،  1
 .250ص، 2011،األردف، الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، االقتصاد اإلداري، كاظـ جاسـ العيساوي 2
(، مجمة العمـو االقتصادية 2009-2000) تقييـ كفاءة أداء قطاع الصناعة التحويمية العاـ في العراؽ لممدةسعاد قاسـ ىاشـ، محمد حسيف محمود،  3
 .08، ص 2014، 05، العدد 20المجمد  جامعة بغداد، والتجارية،
4
، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا، الجامعة األردنٌة، األردندراسة هٌكل وأداء الصناعة المصرفٌة فً رامً محمد أبو وادي،   
 .00، ص 2100
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تقييـ األداء قياسا لمدى نجاح المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا، حيث يعتبر النجاح مقياسا مركبا يجمع بيف  يعطي -
 الفاعمية والكفاءة في تعزيز أداء المؤسسة لمواصمة البقاء واالستمرار؛
تقييـ األداء مدى مساىمة المؤسسة في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ تحقيؽ أفضؿ  يظير -
 النتائج بأقؿ التكاليؼ؛
في المؤسسة ألغراض التخطيط والرقابة  اإلداريةيقدـ تقييـ األداء المعمومات الضرورية لمختمؼ المستويات  -
 واتخاذ القرارات؛
ختمفة ضمف نفس الصناعة، ما يؤدي إلى نوع مف المنافسة بيف المؤسسات الم إيجاد يساعد تقييـ األداء عمى -
 تحسيف أدائيا؛
 يـ األداء درجة مف المواءمة بيف األىداؼ واالستراتيجيات المعتمدة والبيئة التنافسية.يحقؽ تقي
 : مراحؿ عممية تقييـ األداءثالثا
 1ف عممية تقييـ األداء تتـ عبر مراحؿ ىي:إ 
في ىذه المرحمة يتـ التعرؼ عمى طبيعة النشاط والعمميات واألىداؼ المراد  تحديد األداء المطموب قياسو: -1
 تحقيقيا، وأيضا يتـ دراسة الظروؼ المحيطة، القوانيف، األنظمة والموارد التي تحكـ عمؿ المؤسسة.
مح لمقياس والمقارنة، سواء في ىذه المرحمة يتـ اختيار عدد مف المعايير التي تص وضع معايير األداء: -2
نما ىو أسموكية، حيث أف ىذه المعايير ال أوكانت معايير كمية، نوعية،  فضؿ  تمثؿ المستوى األمثؿ لألداء، وا 
 ف تكوف ىذه المعايير مرنة وفقا لمتطمبات التقييـ والظروؼ المتغيرة.وقت معيف وظروؼ معينة، لذا يجب أ في
النشاط أو بعده،  أثناءمتحقؽ مف العمميات والنشاط المراد تقييمة، سواء : ىو قياس القياس األداء الفعمي -3
عمميات القياس  إجراءف تكوف وحدة القياس نفسيا لألداء الفعمي والمعايير المحددة لو، كما يتطمب األمر ويجب أ
 في أوقات معينة منتظمة.
: مف خالؿ عممية المقارنة يمكف الوصوؿ إلى االنحرافات الحاصمة مقارنة األداء الفعمي مع األداء المخطط -4
 إذا كاف ىناؾ زيادة عف المخطط. إيجابيةفي األداء، وقد تكوف سمبية إذا وجد نقص عف المخطط، أو 
التي ترجع  األسبابالمقارنات وتحديد االنحرافات يتـ تحميؿ  إجراء: بعد أسبابياتحديد االنحرافات وتحميؿ  -5
 أخرى. أسبابخارج المؤسسة، أو بسبب أو نتيجة  أسبابواقعية الخطة أو ضعؼ كفاءة التنفيذ أو  إلى عدـ
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لتشخيص المشاكؿ واالنحرافات وتيدؼ  األكبرتعطي األىمية  إيجابيةف التقييـ عممية إ التصحيحات: إجراء -6
التصحيحية التي قد تتطمب تعديؿ  اإلجراءاتإلى اقتراح الحموؿ والتدابير، التي تمثؿ التغذية العكسية واتخاذ 
 الخطة.
 أنواع تقييـ األداء المطمب الثالث:
 1ىناؾ أربعة أنواع لتقييـ األداء: 
  تقييـ األداء المخططأوال: 
وىذا النوع مف التقييـ يقصد بو تقييـ المؤسسة لمدى وصوليا لألىداؼ المخطط ليا، مف خالؿ مقارنتيا   
لسياساتيا ومؤشراتيا المخططة مع المؤشرات الفعمية، ومف خالؿ ىذه المقارنات يتبيف لممؤسسة مدى التطور 
التي حدثت في عممية التنفيذ مع الحاصؿ في األداء الفعمي ألنشطة المؤسسة، وكذلؾ الكشؼ عف االنحرافات 
وؼ التي وضعت فييا المؤسسة البيئة والظر  إىماؿالحموؿ الالزمة لذلؾ، دوف  إيجادومحاولة  األسبابتفسير 
ونشير إلى أف ىذا التقييـ يكوف في فترات زمنية دورية: شيرية، فصمية، سنوية أو متوسطة المدى مف  خططيا
 سنوات. 05إلى  03
  األداء الفعمي تقييـثانيا: 
في ىذا النوع مف التقييـ تقـو المؤسسة بتقييـ كفاءة مواردىا المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية، مف   
خالؿ مقارنة األرقاـ الفعمية بعضيا بالبعض اآلخر، مف أجؿ الكشؼ عف االختالفات الحاصمة، وتأشير مستوى 
ما يتطمب مف المؤسسة تحميؿ المؤشرات الفعمية لمسنة المالية ، وىذا اإلنتاجيةتوظيؼ ىذه الموارد في العممية 
المعنية، ودراسة تطورىا عبر فترات محددة خالؿ السنة كأف تكوف مثال عبر فصوؿ السنة المذكورة، وفي ضوء 
والنسب التحميمية المعتمد عمييا في المؤسسة، وىنا يقتضي األمر مراجعة ىذه المؤشرات مع  ما تكشفو المعايير
 ألرقاـ الفعمية لمسنوات السابقة.ا
 تقييـ األداء المعياري ثالثا: 
حيث تقوـ المؤسسة بمقارنة النتائج الفعمية مع القيـ المعيارية، وىناؾ نوعيف مف المقارنة، النوع األوؿ   
المضافة مع  ، المبيعات، األرباح والقيمةاإلنتاجىو مقارنة النتائج التي حققتيا المؤسسة لمختمؼ فعالياتيا، مثؿ 
نتائج معيارية، وضعت لتكوف مقياسا لمحكـ فييا إذا كانت النتائج الفعمية مرضية أـ ال، واألرقاـ المذكورة توضع 
لموحدة والوحدات المتشابية في الداخؿ  اإلنتاجيةوالقدرة  اإلمكانياتفي ضوء مجموعة مف االعتبارات منيا 
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زٌع، ، دار المناهج للنشر والتومعٌارا لتقوٌم األداء فً الوحدات االقتصادٌة المختلفة 833تقوٌم األداء باستخدام النسب المالٌة: مجٌد الكرخً،   
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عف طريؽ مقارنة النسب والمعدالت الفعمية مع النسب والمعدالت والخارج. أما النوع الثاني لممقارنة فيكوف 
 األجر، معدؿ البيع...الخ. ةيإنتاجالمعيارية، مثؿ نسب السيولة، عائد االستثمار، 
  (الشامؿمي )تقييـ األداء الكرابعا: 
ىذا النوع مف التقييـ يشمؿ كؿ جوانب نشاط المؤسسة واستخداـ جميع المؤشرات المخططة، الفعمية   
أوزاف ألنشطة المؤسسة ككؿ،  إعطاءنشاط وآخر عف طريؽ  أىميةوالمعيارية في عممية التقييـ، والتمييز بيف 
تائج ومؤشرات النتائج المخططة والوزف يشير إلى مستوى األرجحية حاليا عمى بقية الفعاليات، وباستخداـ الن
 والفعمية يتـ التوصؿ إلى درجة التقييـ الشامؿ ألداء المؤسسة.
 األداء تقييـ ومؤشرات: مقاييس المبحث الثاني
 نتائج تحقيؽ أرادت المؤسسة إذا تحسيف عممية ألي األولى األساسية الخطوة يعتبر تقيـ أداء المؤسسة
يجب عمييا  خالؿ فترة زمنية معينة مستوى األداء الذي حققتو المؤسسةمف أجؿ قياس و ، مستمر بشكؿ ممموسة
تنقسـ بيف مؤشرات األداء التقميدية ومؤشرات األداء والتي  ،المؤشراتالمقاييس و االعتماد عمى مجموعة مف 
 الحديثة.
 وخصائصيا األداء مقاييس المطمب األوؿ:
 .مقاييس األداء عبارة عف مجموعة مف القيـ تقيس مدى وصوؿ المؤسسة ألىدافيا الموضوعة 
 أوال: أنواع مقاييس األداء
 1:ألداء تتمثؿ فيا مقاييسأنواع لىناؾ خمسة  
تستخدـ لفيـ الموارد البشرية والمالية التي تستخدـ لغرض : (Input Measures)مقاييس المدخالت   -1
 المخرجات والنتائج المطموبة.الوصوؿ إلى 
نتاج إتستخدـ ىذه المقاييس لفيـ الخطوات المباشرة في  :(Process Measures) مقاييس العمميات -2
المنتج، ففي مجاؿ التدريب مثال يمكف أف يكوف مقياس العممية ىو عدد الدورات التدريبية المنجزة حسب الجدوؿ 
 الموضوع ليا.
النتائج المتوقعة أو المرغوبة  ـتستخدـ ىذه المقاييس لتقيي: (Outcome Measures) مقاييس المحصالت -3
أو الفعمية، وفي بعض الحاالت يكوف مف الصعب بناء عالقة سببية مباشرة بيف مخرجات النشاط ونتائجو 
 المقصودة.
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أو غير المباشرة ثار المباشرة تستخدـ ىذه المقاييس لقياس اآل: (Impact Measures) مقاييس التأثير -4
 التي تنشأ عف تحقيؽ غايات المؤسسة.
 1وعند اعتماد المؤسسة عمى مقاييس تقييـ األداء يجب عمييا مراعاة بعض الخصائص وىي: 
 ؛أىدافيا و ةمؤسسال غايات مع استراتيجيا األداء مقاييس تناغـ ضرورة -
 ؛المالية غير و المالية المقاييس مف خميطا تتضمف أف يجب -
 إلى فاعميتيا تقييـ في ؤسسةالم ميمة تسيؿ التي المقاييس تمؾ األداء قياس نظاـ يتضمف أف ينبغي -
 ؛كفاءتيا جانب
 ؛تناقضيا و تضاربيا عدـ و المستخدمة المقاييس تكاممية -
  ؛المخرجات توليد باتجاه لمواردىا ؤسسةالم استغالؿ كفاءة مدى تؤشر -
 ؛الحاجة اقتضاء عند عمييا الضرورية التعديالت إجراء إلمكانية المرونة مف معيف بقدر تتسـ أف يجب -
 و األجؿ الطويمة أىدافيا لتحقيؽ ؤسسةالم مساعدة عمى العامميف األفراد األداء مقاييس تحفز أف يجب -
 ؛األجؿ قصيرة
 تكوف تكمفتيا أف و في الوقت المناسب، و متيسرة المختارة لممقاييس الالزمة المعمومات تكوف أف يفترض -
 عمييا؛ بالحصوؿ يسمح مما مناسبة
 بكؿ الخاص الوزف و النسبية األىمية تحديد يفترض األىمية حيث مف األداء مقاييس تساوي عدـ حالة في -
 ىـايس التي أىداؼ المؤسسة بيف و قياسو المراد األداء بيف العالقة الوزف يعكس إذ مختمؼ، نحو عمى مقياس
 ؛فييا
 المرونة ىذه تجعؿ إذ لمتجربة أيضا الربط و لمتكامؿ قابمة المقاييس توفرىا التي المعمومات تكوف أف يفترض -
 ة.المختمف ؤسسةالم مستويات عند مفيدة المعمومات تمؾ
 )خصائص المؤشر الجيد( األداء لمؤشراتالخصائص النوعية  ثانيا:
أربع خصائص يجب توفرىا في المؤشرات حتى تكوف فعالة وىي:   (Pierre Voyer) بيار فوايي لقد حدد
 2درجة المالئمة، الدقة في التصميـ، القدرة عمى التقييـ والسيولة في االستخداـ، وسنحاوؿ توضيحيا فيما يمي:
يجب عمى مؤشر األداء أف يالئـ طبيعة المجاؿ الذي يسعى لقياسو وأف يعبر عمى ىدؼ تسعى المالئمة:  -1
أف فالمؤسسة يجب عمييا  المؤسسة لتحقيقو وأف يستجيب لحاجات التقييـ وأف يكوف لو معنى بالنسبة لمستخدميو.
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دارة إقامة في المعتمدة المعاييرحسيف البياتي،     .112-110، ص ص 2005األردف،  لمنشر، وائؿ دار ،معاصرة( نظر وجية) المستشفيات وا 
2
 Pierre Voyer, Tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance, 2eme édition, Presses de l’université du 
Québec, Québec, 1999, p p 68-71 . 
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، األىداؼ) رات التي تختارىا مف خالؿ ربطيا بالمراجع والدالالت األكثر مالئمةشتعطي القيمة القصوى لممؤ 
 القرارات، قيـ المقارنة...الخ(
تصاغ المؤشرات بطريقة جيدة، وأف تكوف معالميا محددة بدقة، ويجب أف يجب أف  الدقة في التصميـ: -2
أف تكوف المؤشرات  أيضاتكوف المؤشرات أيضا مصاغة بطريقة جيدة وأف تكوف معالميا محددة بدقة ، وينبغي 
حساسة بما يكفي لمكشؼ عف أي انحراؼ في األىداؼ المحددة ومتجانسة نسبيا في الزماف والمكاف لمسماح 
 عممية المقارنة والتقييـ. بإجراء
يجب أف تكوف لممؤشر القدرة عمى تقييـ األداء بشكؿ فعاؿ مف خالؿ عرض  القدرة عمى التقييـ: – 3
تفيد المستخدميف بما يضمف اتخاذ القرار السميـ، فعمى المؤسسة أف  ،المعمومات بطريقة متكاممة وصفية أو كمية
المؤشرات التي تحتاجيا، مف خالؿ أساليب المعالجة  بإنتاجزمة التي تسمح ليا تتوفر ليا القدرة المعموماتية الال
ترتبط بنوعية  ـلمناسب، فقدرة المؤشر عمى التقييالدقيقة التي توفر بيانات ومعمومات ذات جودة في الوقت ا
 البيانات والمعمومات الموفرة.
العممية والمعرفية الستخداـ المؤشر بشكؿ صحيح وبسيولة،  اإلمكانيةوتتمثؿ في  السيولة في االستخداـ: -4
 حيث يجب أف تكوف المؤشرات معروضة بطريقة بعيدة عف التعقيد تمكف المستخدميف مف فيميا ببساطة.
 وتستوجب السيولة في االستخداـ ضرورة توفر الشروط التالية:
ستخدامو مف سيولة الحصوؿ عمى المؤشر واستعمالو، ويجب أف يتميز بالبساطة ليسيؿ ا البموغ: إمكانية -
 ؛طرؼ كؿ أفراد المؤسسة
ره عاـ يفراد داخؿ المؤسسة، وأف يكوف تفسأف يكوف فيـ المؤشر بنفس الطريقة مف طرؼ كؿ األ الوضوح: -
 ؛ومشترؾ
مف قبؿ المستخدميف، مف خالؿ  يجب أف يكوف المؤشر ممثؿ بصورة واضحة يسيؿ تفسيره التمثيؿ:  -
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 مؤشرات تقييـ األداء التقميدية  :الثانيالمطمب 
مف خالؿ تحويؿ  األداء تقييـ عممية في المعتمدة األساليب مف رئيسي أسموب المالي التحميؿ يعتبر
 لمعديد يمكف وفائد،  معنى ذات معمومات إلى األخرى المعمومات مف وغيرىا المالية القوائـ في الواردة لبياناتا
 .المناسبقرار ال اتخاذ عممية في عمييا االعتماد الداخمية والخارجية  األطراؼ مف
 التحميؿ المالي تعريؼ أوال:
التحميؿ المالي عيارة عف مجموع العمميات التي تقـو بالدراسة والفيـ والتحميؿ لممعمومات والبيانات المالية  
منيا بالحكـ عمى مركز  لإلفادةالواردة في قوائـ الشركة والمتاحة بقوائميا المالية، ثـ تحميؿ وتفسير تمؾ البيانات 
نشاءالشركة ماليا  المعمومات التي تساعد عممية اتخاذ القرار، وكشؼ االنحرافات والتنبؤ بمستقبؿ الشركة  وا 
 1واألحداث الممكف حدوثيا.
  أىمية التحميؿ المالي ثانيا:
 2تتمثؿ أىمية التحميؿ المالي في: 
األدوات التخطيطية ، فيو يساعد في التوقع بمستقبؿ الشركة، ويساعد اإلدارة  يعتبر التحميؿ المالي أداة  مف -
 ؛عمى رسـ األىداؼ
 ؛مف األدوات الرقابية الفاعمة ويساىـ بتمكيف إدارة الشركة مف تصحيح االنحرافات عند حدوثيا أداةيعتبر  -
 ؛مستويات أداء الشركةمشاريع مف ناحية اقتصادية والعمؿ عمى التقييـ ل إقامةيساىـ بتقييـ جدوى  -
 يعد أداة مف األدوات التي تساىـ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأف عمميات اندماج الشركة وتوسعيا.  -
 معايير التحميؿ المالي ثالثا:
 لذلؾ ، انفسي النسبة اختيار عف أىمية يقؿ ال المختارة النسبة عمى لمحكـ المناسب المعيار اختيار فإ  
 3:يمي فيما تتمخص والتي المعايير مف مجموعة توفر مف بد ال التحميؿ جراءإ عند
 فييا الداخمي المالي المحمؿ فتمك إذ ،الماضي في مؤسسةال أداء مف المعايير ىذه تستمد: التاريخية المعايير -أ
 والمالية العميا اإلدارة قبؿ مف األداء رقابة غرضل السابقة لمسنوات المالية القوائـ مف المالية شراتالمؤ  حساب مف
سنادىا دعميا يتـ لكي القوة مواطف وعف ،معالجتيا تتـ لكي ،ؤسسةالم في الضعؼ مواطف عف والكشؼ  اقياس وا 
 .الماضية السنوات مف عدد بمتوسط أو األساس بسنة أو منيا واحدة بسنة أو السنوات بتمؾ
                                                           
 .300، ص 2010 ، األردف،ؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، مالتحميؿ المالي تقييـ األداء والتنبؤ بالفشؿ حمزة محمود الزبيدي، 1
 .21، ص 2006، األردف، دار حنيف لمنشر والتوزيع، التحميؿ الماليمحمد عثماف البطمة،  ،وليد الحيالي  2
3
، رسالة قدرة مإشر القٌمة االقتصادٌة المضافة مقابل مإشرات األداء التقلٌدٌة على تفسٌر التغٌر فً القٌمة السوقٌة لألسهمشعبان محمد لولو،   
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 معدؿ إلى تشير وىي المؤسسة إليو تنتمي الذي القطاع مف مستمدة لألداء معايير ىي :القطاعية المعايير -ب
 أنشطتيا طبيعة عف نابعة مشتركة خصائص بينيما يجمع حيث القطاع في مؤسساتال مف مجموعة أداء
 .تقدميا التي المنتجات وتشكيمة
 وسياساتيا استراتيجياتيا خالؿ مف بموغيا عمى ةؤسسالم إدارة تعمؿ معايير ىي :المستيدفة المعايير -ج
 تشخيص مف بد وال المطموب األداء عف انحرافا تحقيقيا عدـ أو عنيا االبتعاد ويعني، وموازناتيا وخططيا
 عنيا ةمبتعدالمؤسسة  تكوف عندما القطاعي األداء معايير مف المستيدفة المعايير تستمد وقد ومعالجتيا مسبباتو
 .إلييا لموصوؿ وتتحرؾ
 التي المالي التحميؿ حقؿ في عمييا المتعارؼ السائدة المعايير عف المطمقة المعايير تعبر :المطمقة المعايير -د
 أو تقاليد بعضيا يعكس قد السائدة والظروؼ الصناعة ونوع ؤسسةالم نوع عف النظر بغض استخداميا يمكف
 إعدادىا يتـ دولية معايير عف ناشئ وبعضيا المالية األوساط مف العديد في الخصوص ىذا في سائدة تشريعات
 .معينة ؤسسةم في العالقة ذات النسبة بيا وتقاس اتدريجي وتنشر
 بو تقـو التي وبالجية التحميؿ لعممية المحدد باليدؼ محكومة المعيار اختيار عممية أف سبؽ مما يتضح 
 .اآلخريف عف تختمؼ خاصة اىتماماتؤسسة بالم العالقة ذات راؼاألط مف طرؼ لكؿ أف حيث
 التحميؿ المالي أساليب رابعا:
التي يتوجب عميو  األساليبإف نجاح المحمؿ في تحقيؽ أىدافة يتوقؼ عمى مياراتو في اختيار  
التحميؿ المالئـ  أسموبالتحميؿ ويستطيع المحمؿ اختيار  أساليب، وتتعدد استخداميا في تنفيذ عممية التحميؿ
 1يمي:، ومف أىـ أساليب التحميؿ المالي ما حسب الغرض مف التحميؿ
جراءيقصد بيذا لتحميؿ قائمة مالية واحدة،  سي(:)الرأ التحميؿ العمودي -1 ، أي دراسة التحميؿ عمييا عموديا وا 
رقـ  إلىالعالقات الكمية بيف بنود القوائـ المالية في تاريخ محدد، أي يتضمف نسبة أي رقـ في القوائـ المالية 
ة يأخذ التحميؿ المالي عدة ففي الميزانية العموميداللة ذات معنى،  إلىخر في نفس القوائـ لموصوؿ آرئيسي 
، وذلؾ لمتوصؿ المطموبات، حقوؽ الممكية إجماليرقـ  إلىنسبة أي بند حساب يتـ  األصوؿ، ففي جانب أشكاؿ
مف عناصر قائمة الدخؿ إلى رقـ أي عنصر نسبة حساب أما في قائمة الدخؿ فتتـ  ،إلى داللة ذات معنى
 :فيما يميأىـ فوائد التحميؿ تتمثؿ و وذلؾ لموصوؿ إلى داللة ذات معنى،  المبيعاتصافي 
 تركيزه عمى الفترة المالية موضوع البحث؛ -
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، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة أثر التحلٌل المالً فً تقوٌم أداء المنشآت الصناعٌة للتنبإ بالتعثر المالً عمار نصر الدٌن محمد شٌت الحطاب،  
 .20-22،  ص ص 2106االقتصاد والعلوم اإلدارٌة، جامعة الزرقاء، األردن، 
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النسبية عبر الزمف، ودراسة مسببات ىذا  األىمية، يمكف مالحظة تبدؿ التحميؿ العمودي لعدة سنواتفي حالة  -
 التبدالت صغيرة أـ كبيرة.مع بياف فيما كانت ىذه التبدؿ وآثاره، 
مقارنة في االختصاص، أو لمعدؿ أداء القطاع سيولة مقارنة نتائج التحميؿ العمودي لمنشأة ما مع منشآت  -
 ؛ؤسسةالذي القطاع الذي تعمؿ فيو الم
، مما ال يعطي بالضرورة وىو اقتصاره عمى فترة مالية واحدة وقائمة مالية واحدة األسموبوىناؾ قصور في ىذا 
  لممحمؿ.ليدؼ المطموب ا
ومتابعة عنصر واحد بمفرده عمى مدار عدة فترات تقصي ىو تقويـ، تحميؿ،  )االتجاىات(: التحميؿ األفقي -2
عمى  افذلؾ العنصر وتحديد التغير الحاصؿ في قيمة ذلؾ العنصر بالزيادة أو النقص اتجاهلتحديد  زمنية متتالية،
 مرور الزمف.
 ، عكس التحميؿ العمودي الذي يقتصرالزمف عبريبيف التغيرات التي تمت  ألنو، بالديناميكيةويتصؼ ىذا النوع 
 عمى فترة زمنية واحدة.
تعرؼ النسب المالية بأنيا عالقة كسرية بيف عنصريف مف عناصر الميزانية، أو  التحميؿ بالنسب المالية: -3
 1كمييما.بيف عنصريف مف عناصر جدوؿ حسابات النتائج، أو واحد مف 
يوفر عددا  ألنو، وذلؾ األعماؿشيوعا في عالـ  األكثرالتحميؿ المالي  أساليبمف  األسموبيعتبر ىذا   
 السيولة ،في مجاالت الربحية تفادة منيا في تقييـ أداء المؤسسةكبيرا مف المؤشرات المالية التي يمكف االس
 .الخصوـو  األصوؿ إدارةالكفاءة في و 
مف المؤشرات اليامة، التي يستخدميا  أصبحتولقد اكتسبت النسب المالية أىمية متزايدة بعد أف  
ف تحميؿ النسب يعبر عف العالقة بيف ، وا  ؤسساتالمحمموف الماليوف في مجاالت التنبؤ بحاالت الفشؿ المالي لمم
خر، ويتـ التعبير عف الرياضية بيف عدد وآر عف العالقة العناصر المحددة لبيانات القوائـ المالية، والنسبة تعب
 .ذه العالقة كنسبة مئوية، أو معدؿى
نسب التمويؿ، نسب نسب السيولة، نسب النشاط، وتنقسـ النسب المالية إلى خمسة مجموعات رئيسية:  
 الربحية، نسب السوؽ.
 عمى المنشأة مقدرة خرآ بمعنى أو القصير باألمد لممنشأة المالية المالءة النسب ىذه تقيس: السيولة نسب (1
 المطموبات تغطية مدى تبيف القصير األمد في لممنشأة المالية والمالءة،  األجؿ القصيرة الماليةلتزامات اال تسديد
 زمنية فترة في نقد إلى الموجودات ىذه تحويؿ مف المنشأة ليذه ويمكف المتداولة المنشأة بموجودات المتداولة
                                                           
1 Jacque Teulie, analyse financière de l’entreprise, édition Chotard et Associes, Paris,1989, p29. 
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المنشأة يعني احتماؿ الخطر  لدى الكافية السيولة توفر عدـ فإ .المتداولة المطموبات الستحقاؽ مساوية
 1 التمويمي، ومنو تدىور ترتيبيا االئتماني.
 كفاءتيا مدى وتقيس أصوليا، إدارة في المؤسسة إدارة نجاح مدى لتقييـ النسب ىذه تستخدـ نسب النشاط: (2
 وتحقيؽ األصوؿ، ليذه األمثؿ االستخداـ عمى قدرتيا ومدى األصوؿ، اقتناء في ليا المتاحة الموارد استخداـ في
 2.ممكف ربح أكبر وكذا المبيعات، مف ممكف حجـ أكبر
 ويكتسب نشاطيا، تمويؿ في الغير أمواؿ عمى المؤسسة اعتماد درجة التمويؿ نسب تقيس التمويؿ:نسب  (3
 العائد مف كؿ عمى التأثير أىميا عديدة جوانب مف خاصة أىمية االقتراض في المؤسسة إليو تذىب الذي المدى
 طريؽ عف بالتمويؿ مقارنة المؤسسة الربحية زيادة إلى يؤدي قد االقتراض باستخداـ التمويؿ أف إذ والخطر،
 أخرى ناحية مف أنو غير الدخؿ، عمى الضريبة وعاء في القروض الفوائد بخصـ يسمح حيث الممكية، أمواؿ
 قدرة عدـ احتماؿ في تتمثؿ ،المؤسسة أنشطة التمويؿ في القروض عمى االعتماد تزايد تكتنؼ مخاطر توجد
 تكتسب سبؽ لما ونتيجة المؤسسة، إفالس إلى يؤدي قد الذي األمر وفوائدىا القروض تسديد عمى المؤسسة
 قد ارتفاعيا أف حيث ،المالؾتيـ  فييمف ناحية  بالمؤسسة، المعنية األطراؼ لكؿ خاصة أىمية التمويؿ نسب
 تصاحب التي لممخاطر نتيجة لممالؾقمقا  يسبب قد طبيعي غير بشكؿ تزايدىا أف غير أرباحيـ، زيادة إلى يؤدي
 المؤسسة قدرة عمى قوية دالئؿ ليـ تعطيبيذه النسب ألنيا  أخرى ييتـ مقرضوىا ناحية ومف االقتراض، عممية
 3.عدمو مف المؤسسة إقراض يقرروف ذلؾ ضوء وعمىديونيا في آجاليا المحددة،  سداد عمى
: تستخدـ لقياس مدى قدرة المنشأة عمى مواجية الصعوبات التي تعترضيا نتيجة انخفاض نسب الربحية (4
 وتستخدـ أيضا لبياف قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ كمية المبيعات، انخفاضالسعر السوقي لممنتج أو ارتفاعو، أو 
 4.األرباح
 أىـ النسب نذكر: ومف
يعكس ىذا المؤشر مدى كفاءة المؤسسة في تحقيؽ الربح باستخداـ الموارد  (:ROAؿ )العائد عمى األصو -أ
المؤسسة، وبالتالي فيو يعكس األنشطة التشغيمية  أصوؿالمتاحة، أي يقيس الربح عف كؿ دينار مستثمر في 
 . 1والتمويمية بالمؤسسة
                                                           
، 63، مجمة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية،  العدد أىمية النسب المالية في تقويـ األداءزىرة حسف العامري، السيد عمي خمؼ الركابي،   1
 .114، ص 2007
باالعتماد عمى التحميؿ  2009-2005استقراء المركز المالي لمعمؿ إسمنت الكوفة الجديد لممدة مف آرشد عبد األمير جاسـ، رضا صاحب أبو حمد،   2
 .54،  ص 2008، 21، العدد 04، المجمة العراقية لمعمـو اإلدارية، جامعة كربالء، المجمد دراسة تطبيقية تنبؤية 2004-1996المالي لممدة 
3
 .020، ص 2117مالٌة للمؤسسات، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، عاطف ولٌم اندرواس، التموٌل واإلدارة ال  
4
 .207، ص 2110، الوارق للنشر والطباعة، األردن، البنوك مدخل محاسبً وإداريالبدٌري حسٌن جمٌل،   
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 .العائد عمى األصوؿ= صافي الدخؿ/ مجموع أصوؿ المؤسسةويتـ حسابو باستخداـ العالقة التالية:  
: أعتبر معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية لفترة طويمة مؤشرا (ROE) معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية -ب
متكامال لوصؼ وقياس العالقة المتبادلة بيف العائد والمخاطرة، وقد استخدـ ىذا العائد منذ بداية السبعينات في 
عة لتقييـ أداء المصارؼ، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ مجمو  كإجراءالواليات المتحدة األمريكية مف طرؼ دايفيد كوؿ، 
مف النسب يتـ تمخيصيا في عدة أشكاؿ تمكف المحمؿ مف تقييـ مصدر وحجـ أرباح المصرؼ الخاصة بمخاطر 
تـ اختيارىا تتمثؿ في مخاطر االئتماف، مخاطر السيولة، مخاطر معدؿ الفائدة، مخاطر رأس الماؿ ومخاطر 
 2التشغيؿ.
نسبة العائد عمى األمواؿ المستثمرة مف قبؿ أصحاب األسيـ، حيث يعبر عف الربحية المحققة لكؿ دينار  يمثؿ
 مف حقوؽ الممكية.
 العائد عمى حقوؽ الممكية= صافي الدخؿ بعد الضريبة/ حقوؽ الممكية: ويحسب بالعالقة التالية 
العائد كمما زادت نسبة الربح التي  ومف خالؿ تحميؿ ىذه العالقة نالحظ أنو كمما ارتفعت نسبة ىذا 
)النتيجة الصافية(، ألف  يحققيا المالؾ والمساىميف، وترتفع ىذه النسبة نتيجة ارتفاع صافي الدخؿ بعد الضريبة
الخاصة ال تتأثر بعممية شراء األسيـ والتي تعتبر مموؿ بالديوف مف وجية نظر  األمواؿحقوؽ الممكية أو 
أسيـ بمقدار الحاجة إلى التمويؿ فقط، ألف زيادة حقوؽ الممكية أكثر  إصدارسسة المستثمر، ومف صالح المؤ 
 3مف الالـز يفقدىا استقالليتيا مف ناحية ويقمؿ مف أرباحيا مف ناحية أخرى.
 عة متعمقة بقياس العائد والربحيةويمكف تمخيص مؤشرات ىذا المقياس في مجموعتيف مف النسب، مجمو  
 ومجموعة تقيس المخاطر المختارة.
يمكف توضيح العالقة بيف مؤشرات العائد والربحية مف خالؿ نظاـ متكامؿ يعرؼ  مؤشرات العائد والربحية: -1
عمى ربحية  واإلنتاجية)األثر المزدوج لمكفاءة  ، حيث يوضح مقياس العائد عمى األصوؿ(Dupont) بنظاـ
عمى مف العائد عمى ألية عمى رفع العائد عمى حقوؽ الممكية إلى مستوى الصوؿ( كما يبيف قدرة الرافعة الما
 األصوؿ.
                                                                                                                                                                                                
1
، ص 2100، 2، العدد00اإلدارٌة، المجلد ، دراسات، العلوم اثر التركز والحصة السوقٌة فً أداء البنوك التجارٌة األردنٌةعز الدٌن مصطفى الكور،   
10. 
، مجمة الباحث، العدد (2000-1994تقييـ أداء المؤسسات المصرفية )دراسة حالة لمجموعة مف البنوؾ الجزائرية خالؿ الفترة محمد جموعي قريشي،   2
 .90، ص 2005، 03
 .220، ص مرجع سابؽحمزة محمود الزبيدي،   3
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يعبر عف العالقة بيف األصوؿ واألرباح المحققة مف استخداـ ىذه األصوؿ،  :معدؿ العائد عمى األصوؿ -2
 حيث يقيس العائد لكؿ دينار مستثمر مف األصوؿ، ويتحدد معدؿ العائد عمى األصوؿ بمؤشريف:
 التكاليؼ، ويقاس ىامش الربح بالعالقة التالية: ومراقبة إدارة: يعكس مدى الكفاءة في الربح ىامش -
الدخؿ صافي
 مجموع االيرادات التشغيمية 
  ىامش الربح  
يدؿ عمى االستغالؿ األفضؿ لألصوؿ، وتقاس بالعالقة : ويسمى معدؿ دوراف األصوؿ، حيث منفعة األصوؿ -
 التالية:
مجموع االيرادات التشغيمية
 مجموع األصوؿ 
  منفعة األصوؿ  
 منفعة األصوؿ× العائد عمى األصوؿ= ىامش الربح ومنو فإف
تمؾ التغيرات، يقترح نموذج  أسباب تحميؿ معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية والتوصؿ إلىوبيدؼ تسييؿ عممية 







صافي الربح بعد الفائدة والضريبة
صافي المبيعات 
  معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية  
معدؿ الرفع المالي معدؿ دوراف األصوؿ  نسبة اليامش عمى صافي الربح    معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية   
يفسر التغير في معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية بالتغير في كؿ وبعض ( Dupont) وبالتالي فإف نموذج
 المتغيرات الثالث التالية:
بة عف كؿ دينار واحد مف : والتي تقيس مقدار األرباح الصافية المترتنسبة اليامش عمى صافي الربح -
 عمى التحكـ في تكاليؼ المنتجات المباعة؛ س مقدار قدرة المؤسسةالمبيعات والتي تعك
 المبيعاتفي خمؽ  مستثمر في األصوؿ الخاصة بالمؤسسة: والذي يقيس قدرة كؿ دينار معدؿ دوراف األصوؿ -
 وبالتالي فيو يوضح كفاءة المنظمة في استغالؿ األصوؿ الخاصة بيا؛
والذي يقيس نسبة األصوؿ إلى حقوؽ الممكية أي مقدار مساىمة حقوؽ الممكية في تمويؿ  معدؿ الرفع المالي: -
مح عمى القروض في تمويؿ أصوليا، إذا فمعدؿ الرفع المالي يس صوؿ وبالتالي مقدار اعتماد المؤسسةاأل
ر عائد بالنسبة في اختيار مزيج رأس الماؿ المناسب والذي يسمح بتحقيؽ أكب بتوضيح مدى نجاح إدارة المؤسسة
 1لحقوؽ الممكية.
                                                           
1
مرجع  (،4002/4002العالقة بٌن هٌكل الصناعة واألداء، دراسة حالة الصناعة المصرفٌة فً الجزائر خالل الفترة ) تحلٌلمحمد رضا بوسنة،    
 .70-76سابق، ص ص 
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 الحصوؿ يتـ أنو باعتبار محاسبية، نسبة شكؿ في المؤشر ىذا يقدـ :ROIمعدؿ العائد عمى االستثمار -جػ
 بحيث ليا، المصاحبة والنتيجة المستثمرة األمواؿ بيف عالقة تشكيؿ ليتـ المحاسبية، الكشوؼ مف مكونيو عمى
 .1المستثمرة األمواؿ تمؾ عف الناجـ العائد معدؿ معرفة خالليا مف يمكف
 الماؿ رأس /الصافية النتيجة=  ROIمعدؿ العائد عمى االستثمارويحسب بالعالقة التالية:  
 معدؿ معرفة خاصة األصوؿ تسيير اليوامش، تسيير :أساسية تأثيرات ثالث بمعرفة النسبة ىذه تحميؿ يسمح
 .بالسوؽ المرتبط بالمبيعات الخاص األثر وأخيرا المتداولة، األصوؿ دوراف
 2:إلىوترجع أىمية ىذا المؤشر 
 ؤسسةالم أىداؼ اتساؽ لتوافؽ تؤدي أداة اعتباره ذلؾ إلى يضاؼ لممؤسسة، الكمي لألداء الحسباف في أخذه -
 األفراد؛ وأىداؼ
 الجديدة؛ واالستثمارات بالمؤسسة، الموجودة األصوؿ مردودية تخص معمومات يقدـ -
 أو ليا المنافسة والمؤسسات المؤسسة وبيف المؤسسة، داخؿ بينيا فيما المسؤولية مراكز بيف بالمقارنة يسمح -
 .أخرى استثمارية فرص وبيف بينيا
تسمى أيضا بنسب االستثمار ونسب األسيـ، يمجأ إلييا المستثمروف في األسواؽ المالية  نسب السوؽ: (5
المفاضمة بيف خيارات االستثمار المتاحة والتعرؼ عمى اتجاىات األسعار والمتعامموف فييا، حتى يتسنى ليـ 
 3السوقية لألسيـ في السوؽ المالي.
  مقاييس األداء المالية التقميديةأىـ االنتقادات الموجية لخامسا: 
ضرورة  إف مقاييس األداء المالية التقميدية ال تتماشى مع متطمبات البيئة التنافسية الجديدة، وىذا يتطمب 
تطوير النظـ المحاسبية داخؿ المؤسسات، فال يجب أف تقتصر مخرجاتيا عمى تقديـ مقاييس مالية فقط، بؿ 
يجي أف يمتد نطاؽ المخرجات ليشمؿ توليد مقاييس غير مالية، وبالتالي ال بد مف وجود مقاييس غير مالية إلى 
                                                           
 ، 25الدولي، العدد النقد  صندوؽ اقتصادية، قضايا ، لمتداوؿ القابمة والرخص الضرائب باستخداـ التموث مكافحةىيؿ،  ريبميف فاليري نورغارد، جوف  1
 .1ص  ، 2000
2 A. Nabet , Les systèmes de gestion par la valeur : une analyse de leur impact sur les logiques de contrôle de 
deux groupes français, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Non publier, Université Paris 09 dauphine, 2001, P 
88. 
 .146، ص 2009(، دار المسيرة، األردف، تحميؿ القوائـ المالية )مدخؿ نظري وتطبيقيمؤيد راضي خنفر وغساف فالح المطارنة،   3
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يؿ، بحيث يجب أف تيتـ ىذه المقاييس بقياس جانب المقاييس المالية لقياس أداء المؤسسات في األجؿ الطو 
 1:نذكر قصير األجؿ. ومف أىـ االنتقاداتمسببات األداء ومحركاتو، إلى جانب األداء 
مقاييس تركز عمى قياس نتائج األداء في الفترة قصيرة األجؿ، مع العمـ أف معظـ القرارات المالية واإلدارية  -
 ذات تأثير متوسط وطويؿ األجؿ؛
، رضا الموارد البشرية غير الممموسة لممؤسسة مثؿ: تكاليؼ البحث والتطوير، ؿالقيمة المالية لألصو  إف -
العمالء مستوى الجودة، سموؾ المنافسيف، وكفاءة عممية التشغيؿ الداخمي، متجاىمة مف قبؿ مقاييس األداء 
 ؛ض اتخاذ القرارات الداخميةالتقميدية، إضافة لعدـ توفيرىا لممعمومات التي تحتاجيا اإلدارة ألغرا
ال تعكس الوضع التنافسي لممؤسسة، فالمنافسة تشتد، تتسع وتنطمؽ، فمـ تعد مقتصرة عمى البيئة المحمية بؿ  -
تمتد إلى البيئة العالمية، وبالتالي ضرورة اشتماؿ مقاييس األداء الحديثة عمى مقاييس جديدة لقياس الموقؼ 
 التنافسي لممؤسسة؛
ال تركز عمى األسباب فيي تيتـ بالنتائج فقط، ىذا ما يؤثر عمى الدور الرقابي لنظـ قياس وتقويـ األداء، فقد  -
 المؤسسة. أداءأصبحت تمؾ المقاييس مضمة في الحكـ عمى مدى التحسف والتطور المستمر في 
 2ف االعتبار ما يمي:بعي األخذانطالقا مف االنتقادات السابقة فإنو عند استخداـ النسب المالية يجب   
يؤدي إلى تحقيؽ أرباح كبيرة،  السمعة، حيث أف احتكار المؤسسة لمسمعة إنتاجدرجة المنافسة الموجودة في  -
 وىذا طبعا ال يعكس كفاءة المؤسسة؛
نماال يرجع ذلؾ إلى العجز  األرباحفي تحقيؽ  اإلدارةفي تحديد أسعار البيع، فقد تفشؿ  اإلدارةدرجة حرية  -  وا 
بسبب تحديد األسعار بواسطة سمطات خارج المؤسسة، وعكس ذلؾ فقد تحقؽ المؤسسة أرباح كبيرة نتيجة لمسبب 
 .السابؽ
 الحديثة األداءمقاييس تقييـ : المطمب الثالث
في العقد األخير مف القرف الماضي ونتيجة التغيرات السريعة والمتالحقة في بيئة التصنيع الحديثة مثؿ:  
 ىذا إلى جانب عدـ كفاية المقاييس المالية التقميدية لموفاء، (JIT)والوقت المحدد  (TQM)الجودة الشاممة  إدارة
باحتياجات البيئة الحديثة لمتصنيع، وبالتالي عدـ مالئمتيا لشروط النظاـ الفعاؿ لقياس األداء، كؿ ذلؾ أدى إلى 
 ضرورة إيجاد مقاييس أكثر موضوعية وتنوع لقياس األداء.
                                                           
عمى تعزيز المركز التنافسي االستراتيجي، دراسة تطبيقية عمى قطاع المؤسسات المالية  (BSC)أثر تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف جميؿ حسف النجار،   1
 .08، 07، ص ص 2013، شباط 29، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد العاممة في قطاع غزة
  .37ص ، )متوفر لدى قاعدة بيانات دار المنظومة(، 05ارة، المجمد مجمة اإلد، المدخؿ المتكامؿ لتقييـ األداء في الوحدات االقتصاديةعمي السممي،   2
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  أوال: السمات الرئيسية لبيئة التصنيع الحديثة
 في: أىـ السمات تتمثؿ 
زيادة حدة المنافسة عمى المستوييف المحمي والدولي، نتيجة ظيور التكتالت االقتصادية والدولية، واندماج  -
 المؤسسات في كيانات كبيرة؛
لمنافسة، حيث تغيرات وتحوالت جذرية في أىداؼ المؤسسات لممحافظة عمى بقائيا وسط ظروؼ ا ظيور -
 ىو االحتفاظ بالعميؿ وكسب والئو؛ أصبح ىدفيا األساسي
ة، مدخؿ اتخاذ القرارات وأساليب اإلنتاج والتي ترتب عمييا تطبيؽ اإلدار حدوث تغيرات جذرية في نظـ فمسفة  -
ابة ـ اإلنتاج المرنة، الجودة الشاممة، سياسة التحسيف المستمر وتحوؿ االىتماـ برقفمسفات إدارية حديثة، نظ
 الجودة مف الفحص إلى التصميـ.
إف التغيرات السابقة في بيئة التصنيع الحديثة تطمب ضرورة إيجاد مقاييس بديمة لألداء تفي باحتياجات  
بما يعمؿ عمى قياس تحقيؽ األىداؼ المالية قصيرة تمؾ البيئة تستخدـ إلى جانب المقاييس التقميدية لألداء 
األجؿ والتنبؤ بالمشاكؿ التي يمكف أف تواجييا المؤسسة، والتأىب لمعالجتيا واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
 الالزمة عمى المدى الطويؿ.
 وقد انقسمت الدراسات في السنوات القميمة الماضية إلى اتجاىيف: 
يس األداء المالية التقميدية عف طريؽ تقديـ مقاييس مالية حديثة، تتمثؿ في مقاييس تطوير مقاي االتجاه األوؿ:
 .(EVA)القيمة االقتصادية، مثؿ مقياس القيمة االقتصادية المضافة 
استخداـ مقاييس األداء غير المالية إلى جانب المقاييس المالية، وىي المقاييس التي تعطي  االتجاه الثاني:
 ء في صورة غير مالية مثؿ الحصة السوقية، رضا العميؿ و تطوير منتجات جديدة.معمومات عف األدا
ويرى مؤيدو مقاييس األداء غير المالية أف تمؾ المقاييس تعد بمثابة مؤشرات قائدة تعمؿ عمى تحسيف  
 األداء في األجؿ الطويؿ، والتركيز عمييا عمى أنيا مؤشرات األداء الحالي والمستقبمي.
قاييس المالية أو االستغناء القوؿ أف استخداـ المقاييس غير المالية ال يمكف أف يحؿ محؿ الم ويمكف 
 1ولكف يمكف استخداميما معا. عنيا
                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، جامعة الزقازيؽ،  جميورية مصر العربية، محددات استخداـ المقاييس الحديثة لألداءدينا عمي عبد الحميد،  1
 .04-02، ص ص 2012
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صبح مف غير ظرا لمتطور السريع لمتكنولوجيا، أوننظرا لالنتقادات الموجية لطرؽ تقييـ األداء التقميدية،  
مجموعة مف المقاييس الحديثة، والمتمثمة في  ورظية، ىذا ما أدى إلى الممكف االعتماد عمى المقاييس التقميدي
 ، وسنحاوؿ ذكر أىميا فيما يميالمقاييس المالية والمقاييس غير المالية
 الحديثة المالية تقييـ األداء مقاييسثانيا: 
 :أىـ مقاييس تقييـ األداء المالية الحديثة نذكرمف  
مؤشر القيمة االقتصادية المضافة ىو معيار ميـ ألنو يعكس أىمية إف مؤشر القيمة االقتصادية المضافة:  (1
بأنيا  القيمة المضافة المؤسسة ودورىا في االقتصاد الوطني، كما يعد مف أىـ معايير تقييـ المؤسسات، وتعرؼ
 إلنتاجاالفرؽ بيف قيمة المبيعات الكمية وقيـ شراء المدخالت مف المؤسسات األخرى، إذ تمثؿ ىنا حصة عوامؿ 
 1وفوائد. إيجاراتمف الدخؿ الباقي والموزع كأجور، أرباح، 
 2:ىما يمكف التمييز بيف نوعيف مف القيمة المضافة 
الداخمة في العممية  اإلنتاجوقيمة مستمزمات  اإلنتاجوتمثؿ الفرؽ بيف قيمة  :اإلجماليةالقيمة المضافة  -أ
 .اإلنتاجية
 ندثارات منيا.بعد استبعاد اال اإلجماليةتمثؿ القيمة المضافة  القيمة المضافة الصافية: -ب
 القيمة السوقية المضافة بطريقتيف ىما: تحسب :(MVA) مؤشر القيمة السوقية المضافة (2
إف القيمة السوقية المضافة  طريقة الفرؽ بيف القيمة السوقية لألسيـ والقيمة الدفترية لحقوؽ الممكية: -أ
تمثؿ الفرؽ بيف القيمة السوقية لألسيـ والقيمة الدفترية لحقوؽ الممكية، حيث أف ىذه الطريقة ال تأخذ بعيف 
في نشاط آخر يتساوى  االعتبار تكمفة الفرصة البديمة، أي العوائد المتوقع تحقيقيا فيما لو تمت عممية االستثمار
 ت الطريقة الثانية.ومف ىنا ظير  بدرجة الخطر
: حسب ىذه الطريقة فإف القيمة مؤسسةالمستقبمية لم (EVA) طريقة خصـ القيمة االقتصادية المضافة -ب
، ىي خصـ لمتدفؽ النقدي الناتج عف اإلنتاجيلممؤسسة والمتوقعة خالؿ عمرىا  (MVA) السوقية المضافة
أي أف القيمة السوقية ىي عبارة عف القيمة الحالية  القيمة االقتصادية المضافة لممؤسسة خالؿ فترة مف الزمف،
 لمقيمة االقتصادية المضافة.
                                                           
-2002) ، تقييـ كفاءة األداء االقتصادي لمشركة العامة لصناعة األدوية في نينوى لممدةعبد الغفور حسف كنعاف المعماري، حافظ جاسـ عرب المولى 1
 .06، ص 2010 ،99العدد ، 32، مجمة تنمية الرافديف، المجمد ( دراسة تحميمية مقارنة2007
، مجمة العمـو االقتصادية تقييـ كفاءة األداء االقتصادي لشركة ديالي العامة لمصناعات الكيربائية، ثائر محمود رشيد العاني، عمي وىيب عبد اهلل 2
 .246 ص ،2014، 75، العدد 20، المجمد واإلدارية
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 تتمثؿ في:تؤثر في القيمة السوقية المضافة  توجد بعض العوامؿ التيونشير إلى أنو   
 األدنىمف ىامش الربح الالـز لزيادة حقوؽ المساىميف، فكمما قؿ الحد  األدنىوىي الحد قيمة ىامش الربح:  -
 مش الربح الالـز لتحقيؽ زيادة في حقوؽ الممكية كمما زادت القيمة السوقية المضافة.ليا
، أو المبيعات اإليرادات: تعبر عف مقدار رأس الماؿ المستثمر لتحقيؽ دينار مف كثافة رأس الماؿ المستثمر -
المضافة نظرا النخفاض كمما زادت القيمة السوقية  اإليراداتفكمما قؿ رأس الماؿ المستثمر لتحقيؽ دينار مف 
 .كمفة تمويؿ راس الماؿ
وصافي الربح التشغيمي وراس الماؿ المستثمر في  اإليراداتتمثؿ العالقة بيف النمو في  معدالت النمو: -
والنمو في األرباح التشغيمية أكبر مف تكمفة راس الماؿ  اإليراداتالمؤسسة، حيث يجب أف يكوف النمو في 
 1 موجبة. (MVA)المستثمر كي تكوف القيمة السوقية المضافة 
 مغمفات البيانات في قياس الكفاءة االقتصادية لممؤسسة نموذجيستخدـ  :)DEA(مغمفات البيانات  نموذج (3
في الحالة التي تتعدد فييا عناصر  القراروىو أسموب رياضي يعمؿ عمى حساب الكفاءة النسبية التخاذ 
المدخالت والمخرجات، ويعتمد ىذا النموذج عمى مقاييس رياضية متعددة بيدؼ قياس الكفاءة، وفقا لنقاط أو 
عممية تقويـ منظمة متعددة المعايير  إجراءحدود كفاءة محددة مسبقا، وتنحصر مزايا ىذا النموذج في قدرتو عمى 
 2والمقاييس، ومف ثـ وضع التصور األفضؿ لتمؾ النظـ.
 الحديثة لتقييـ األداء المقاييس غير المالية ثالثا:
 :مف أىـ المقاييس غير المالية الحديثة لتقييـ األداء نذكر 
، بعد 1990الشمالية عمى يد المستشاريف سنة ظيرت بطاقة األداء المتوازف بأمريكا  المتوازف: األداءبطاقة  (1
جؿ تقييـ أدائيا لمدة سنة كاممة، حيث الحظ مف كندا والواليات المتحدة، مف أ مؤسسة في كؿ 12دراسة شممت 
الباحثاف أف المسيريف ال يفضموف أسموبا معينا في التقييـ عمى حساب اآلخر، بؿ يبحثوف عف تقديـ يوازف بيف 




                                                           
1
، مجمة الفكر المحاسبي، جامعة عيف شمس، (MVA)القيمة السوقية المضافة  -موسى ىاروف النوافمة، المقاييس الحديثة لتقييـ أداء شركات األعماؿ  
 .97ص ، 2011يونيو، 01، العدد 15المجمد 
2
 .10جمٌل حسن النجار، مرجع سابق، ص  
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 ف ظيور بطاقة األداء المتوازف يرجع لسببيف ىما:إ
االفتقار إلى نموذج شامؿ يجمع بيف المقاييس المالية وغير المالية بصورة مترابطة ومتوازنة ويأخذ في  -
 مؿ النجاح اليامة؛االعتبار جميع عوا
، فالمؤسسات سابقا وحتى في تحقيؽ مزايا تنافسية لممؤسسة التحوؿ إلى االعتماد عمى األصوؿ غير الممموسة -
دارةافسية مف استثمار لقرف العشريف كانت تحقؽ مزايا تنا أصوليا المادية، ولكف مع نياية القرف العشريف  وا 
 1لفكري ىي المصدر األساسي لتحقيؽ ذلؾ.أصبحت األصوؿ غير الممموسة مثؿ رأس الماؿ ا
 تتعد تعاريؼ بطاقة األداء المتوازف ومف أىميا: تعريؼ بطاقة األداء المتوازف: - أ
العميا  اإلدارة" مجموعة مف المقاييس المالية وغير المالية التي تقدـ لمدراء عرؼ بطاقة األداء المتوازف بأنيات
 2"صورة واضحة وشاممة عف أداء المؤسسة
بأنيا" اطار عممي يستخدـ كمدخؿ لتحسيف األداء الحالي والمستقبمي وذلؾ  (Kaplan et Norton) يايعرفو      
مف خالؿ دراسة عدد مف المقاييس ضمف أربعة محاور تتمثؿ في: المحور المالي، محور العمالء، محور 
 3 "العمميات الداخمية ومحور التعمـ والنمو
، ويظير ىذا في (DEA) المتوازف نموذج مكمؿ لنموذج مغمفات البيانات ويعتبر نموذج بطاقة األداء  
 4أربعة عوامؿ تتمثؿ في:
معياريا ينطمؽ منو  أساسافي قياس األداء والتي تعد  (BSC)حصر المقاييس التي ستستخدـ ضمف نموذج  -
الحكـ عمى أداء المؤسسة، فعممية صياغة ىذه المقاييس مف األمور الصعبة، وقد تكوف غامضة أحيانا، وألف 
 مقاييسيقوـ عمى أساس المقارنة النسبية، وبالتالي يصبح مف األفضؿ دمج  (DEA) مغمفات البياناتنموذج 
(BSC) مقاييس  مع(DEA)؛ 
مقارنات سواء كانت مقارنات عمودية داخؿ  إجراءال يتضمف نماذج رياضية ومف ثـ يصعب  (BSC)نموذج  -
 ؛المؤسسة عبر سمسمة زمنية، أو مقارنات أفقية بيف المؤسسات التي ليا نفس النشاط
بسبب وجود مجموعة مف المقاييس  (BSC)مشكالت معقدة وغير عادية أثناء تطبيؽ مقاييس  اإلدارةتواجو  -
لمتداخمة ضمف ىذا النموذج، وىذه المشكمة تظير بسبب تعدد معايير القياس وكثرة عددىا، ففي المعقدة وا
                                                           
1
 Kaplan.R.S, Norton.D.P, The Balance Scorecard (measures that drive performance), Harvard Business Review, 
January–February 1992, p p 87-89. 
 .151، ص 2009، األردف، دار وائؿ لمنشر، أساسيات األداء وبطاقة التقييـ المتوازفوائؿ محمد صبحي إدريس، طاىر محسف منصور الغالبي،   2 
3
 Kaplan.R.S, Norton.D.P, op cit, p p 71-72. 
4
 .10-09جميؿ حسف النجار، مرجع سابؽ، ص ص   
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يفتقر لوجود مؤشر شامؿ لتمخيص  (BSC)المؤسسات الكبيرة يتـ تعقب مئات المقاييس وبالتالي فإف نموذج 
 ؛التداخؿ بيف تمؾ المقاييس
يمكف الحصوؿ عمى  (BSC)عدـ وجود مقياس موحد يؤدي لزيادة درجة التعقيد، فمف خالؿ تطبيؽ نموذج  -
عادة معالجتيا وفؽ نموذج   .(DEA)مؤشرات رقمية ونسبية، ىذه المؤشرات يمكف التعامؿ معيا وا 
 1تتمثؿ محاور بطاقة األداء المتوازف في: محاور بطاقة األداء المتوازف: - ب
مي حام يريد ما تحقيؽ يأ ،األسيـ يحامم باحتياجات الوفاء عمى حورالم ىذا يركزالمحور المالي:  -
 يؤدى مما ،السوؽ يفؤسسة الم قيمة مف تزيد وىؿ مناسب، االستثمار عمى عائد ؤسسةالم تحقؽ فيؿ ، األسيـ
 النقدية والتدفقات مؤسسةال بأرباح الخاصة المؤشرات باستخداـ النتائج وتقاس األسيـ؟ي حامم ثروة زيادة إلى
 .األرباح مف السيـ ونصيب السوؽ يف السيـ وسعر االستثمارات عمى والعائد
 ىؤالء فأل عمالئيا تاورغب احتياجات تمبية إلى اىتماميا توجو أف إلى تحتاج ؤسسةالم إفمحور العميؿ:  -
 وضع مف مؤسسةال يمكف حورالم وىذا األرباح وتحقيؽ التكاليؼ لتغطيةؤسسة لمم يدفعوف الذيف ىـ العمالء
 االحتفاظ عمى القدرة ،لممنظـ الوالء درجة، العميؿ رضا مثؿ ؤسسةلمم بالنسبة العميؿ وضع تعكس مؤشرات
 .العميؿ وربحية العميؿ اجتذاب عمى القدرة بالعميؿ
 العميؿ حوروم المالي حورالم مف كؿ أىداؼ تحقيؽ عمى يعمؿ حورالم وىذامحور العمميات الداخمية:  -
 إلى تيدؼ والتي ،لممؤسسة ككؿ الداخمية لمعمميات القيمة سمسمة يشمؿ وىو ،األسيـي وحامم العميؿ مف لكؿ
يجاد وتطوير والمستقبميةلية الحا العميؿ بمتطمبات الوفاء  وىى ،االحتياجات ىذه لتحقيؽ الالزمة الحموؿ وا 
 . الضماف فترة وتكمفة المعيبة المنتجات نسب مثؿ ذلؾ تحقيؽ مقاييس تتضمف
داء ألإف نموذج بطاقة األداء المتوازف يبقي عمى مؤشرات ا مؤشرات األداء ضمف بطاقة األداء المتوازف: -ج
المالية وىي مؤشرات األداء المتباطئة، والتي تقرر عف الماضي، ولكف يمحؽ بيا مؤشرات األداء الرائدة، وىي 
لمتحسيف المستمر في المستقبؿ، وىي محركات لألداء االستراتيجي المرغوب لرفع مؤشرات تشغيمية تدفع األداء 
القدرات التنافسية لممؤسسة في المستقبؿ، وىذا ما يجعؿ نموذج بطاقة األداء المتوازف متفوقا عمى غيره مف 
 أنظمة تقييـ األداء التقميدية.
اممة المستندة عمى نموذج قياس األداء نيؼ مؤشرات األداء في اطار بحوث نظـ الرقابة الشويمكف تص 
 المتوازف إلى نوعيف ىما:
                                                           
1
المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة القيادة اإلبداعية في مواجية  ،نموذج استراتيجي متعدد األبعاد لتقييـ األداء" اطار مقترح" زينب أحمد عزيز حسيف،  
  .276ص ، 2001نوفمبر  -8 6، ، القاىرة، مصرجامعة الدوؿ العربية التحديات المعاصرة لإلدارة العربية،
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ألنيا تصؼ حالة مف حاالت الطبيعة، وقد يختمؼ التقييـ  ،توصؼ عمى أنيا وضعية المؤشرات الشخصية: -
 مف شخص آلخر تبعا لمعتقدات وميوؿ الشخص في الحكـ عمى حالة الطبيعة.
التي تتوافر فييا ثالثة صفات قابمة لمتحقؽ وعدـ التحيز وأمانة  : تتمثؿ في المقاييسالمقاييس الموضوعية -
لنموذج بطاقة األداء المتوازف، فإف البعد المالي  اإلداريةالعرض، فإذا ما تـ توزيع ىذه المقاييس بيف األبعاد 
ة، في حيف يميؿ في التقييـ إلى مقاييس األداء الموضوعية، أما بعد العميؿ يغمب عميو مقاييس األداء الشخصي
 1يشترؾ بعد عمميات التشغيؿ الداخمية وبعد التعمـ والنمو في كال النوعيف مف مقاييس األداء.
 2تتميز بطاقة األداء المتوازف عف المؤشرات التقميدية بػ: استخداـ بطاقة األداء المتوازف: مميزات -د
ىي نظاـ لمتسيير يترجـ النوايا االستراتيجية لممؤسسة إلى أىداؼ ممموسة، ويوازف بيف المؤشرات الخارجية  -
وتطوير المؤىالت،  اإلبداع، األساسيةالخاصة بالمساىميف والعمالء والمؤشرات الداخمية الخاصة بالعمميات 
لسابؽ وبيف المؤشرات التي تسمح بمتابعة األداء وكذلؾ الموازنة بيف مؤشرات األداء السابؽ، أي مؤشرات األداء ا
المستقبمي، وأيضا بيف المؤشرات الكمية التي تعكس النتائج والمؤشرات النوعية المحددة لألداء، حيث أف كؿ 
 لتصؿ إلى النتائج المالية. واإلبداعمؤشر عبارة عف حمقة في السمسمة السببية التي تنطمؽ مف التعمـ 
 لمراقبة التسيير االستراتيجي ، فيناؾ عالقة بينيما تتمثؿ في: أداةإف بطاقة األداء المتوازف ىي  -
  يتـ التوفيؽ بيف القيادة االستراتيجية والعممية بفضؿ الربط بيف المؤشرات االستراتيجية القائدة والمؤشرات
 التاريخية التابعة، وىذا عمى أساس السمسمة التابعة؛
  المتوازف تقوـ عمى فرضية تقسيـ المؤسسة إلى عمميات ومراكز، بالتناسب مع تحديد المؤشرات بطاقة األداء
 والمحاور االستراتيجية التي تتضمنيا؛
  ،تقوـ بطاقة األداء المتوازف عمى النظرة الشاممة والمتعددة األبعاد لألداء مف خالؿ استعماؿ مؤشرات مالية
 يجية.كمية ونوعية ومؤشرات تاريخية واسترات
إف بطاقة األداء المتوازف تشجع عمى تطوير برامج االتصاؿ والتكويف، فبالنسبة لالتصاؿ يتـ التعريؼ  -
باالستراتيجية لكؿ أعضاء المؤسسة مف خالؿ التعبير عنيا في مجموعة مف األىداؼ واضحة وقابمة لمقياس، 
ة حوؿ مؤشرات بطاقة األداء المتوازف مما يحفز تدعيميا مف طرؼ الجميع، وبالنسبة لتكويف أعضاء المؤسس
 فيسمح بتطبيؽ االستراتيجية.
 تؤكد بطاقة األداء المتوازف عمى المؤشرات المالية، والمؤشرات غير المالية فيي مقدمة منطقية لمنتائج المالية. -
                                                           
 
1
، القياس المتوازف في ظؿ تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة لفاعمية تحقيؽ رقابة تكاليؼ الجودة في أحمد عارؼ محروس أبو النجاة سعد الديف  
  .68-67، ص ص 2013، أكاديمية السادات لمعمـو اإلدارية ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو اإلدارية،المنشآت الخدمية
 
2
 Newing. R, Benfits of balanced scorecard, Accountancy, Vol 114, No 1215, November 1994, pp 52-53. 
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يركزوف عمى يريف، وجعميـ جؿ منع تشتت تفكير المسأة مف تقدـ بطاقة األداء المتوازف المؤشرات األساسي -
 المؤشرات المحددة لتنفيذ االستراتيجية.
  .تاليور بطاقة األداء المتوازف في الشكؿ الويمكف تمخيص محا











Source : Niven Paul. R, Balanced scorecard diagnostics (Maintaining maximum performance), 
John Wiley and Sons Inc, USA, 2005, p 14. 
 المقارنةتقييـ أداء المؤسسات، ف في مبتكرةطريقة المرجعية  المقارنةتعتبر طريقة : المرجعية المقارنة (2
ذا والتطور، لتحسف نحوا المنافسوف يسير الذي المعدؿ معرفة مف ؤسسةالم تمكف المنافسيف مع المرجعية  كاف وا 
 .خطرا عمييا يعد ذلؾ فاف المنافسيف معدالت مف قؿأ ؤسسةالم بو تتحسف الذي المعدؿ ىذا
مشتؽ مف مسح األرض مف ( Benchmarking) المرجعية المقارنة مصطمحنشأة المقارنة المرجعية:  -أ
  .داللة أو مرجعية نقطة تكوف( Land Surveying Where Mark) إشارةأو تشخيص عالمة أو  إيجادخالؿ 
 قياس األفضؿ في الصنؼ( Benchmark) لتعني جاءت حيث األعماؿ عالـ إلى نزحت الكممة ىذهو  
(best in class )األعماؿ لعمميات لمبراعة كمعيار بو معترؼ إنجاز ىو. 
 مالًبعد الال
 األهداف المقاٌٌس المعاٌٌر المبادرات
    
    
جل النجاح أمن 
مالٌا، كٌف ٌجب 
ن نظهر إلى أ
 مساهمٌنا؟
 لٌات الداخلٌةبعد العم
 األهداف المقاٌٌس المعاٌٌر المبادرات
    
    
من اجل إرضاء 
مساهمٌنا 
عمالئنا ، ما هً و
العملٌات الداخلٌة 




 بعد العمالء 
 األهداف المقاٌٌس المعاٌٌر المبادرات
    
    
بلوغ من اجل 
، كٌف رؤٌتنا
ن نظهر أٌجب 
 عمالئنا؟إلى 
 تعلم والنموبعد ال
 األهداف المقاٌٌس المعاٌٌر المبادرات
    
    
بلوغ من اجل 
، كٌف رؤٌتنا
أن ندٌم ٌجب 
للتغٌر قابلٌتنا 
 والتحسن؟
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 متواضعة ممارسة" بوصفيا فمسفي بشكؿ تعرؼ أف يمكف المرجعية المقارنة فاف النشاط، الفعؿ أو نحو وباالتجاه
 أو تجاريو كيؼ لتعمـ الكفاية فيو ماب حكيما تكوف فأو  ما شيء في أفضؿ ىو خرآ شخص فأب لالعتراؼ كافية
 .تتجاوزه حتى
مف  التعمـ ويعني المرجعية، المقارنة جوىر عمى يستحوذ التعريؼ ىذا أف (Anderson)د ويعتق 
مؽ عمييا مصطمح القياس ، فيناؾ مف اطالمصطمحات طارإ في المفيـو بيذا التسميات اختمفت ولقد اآلخريف
  المقارنة بمنافس نموذجي وقواعد المقارنة. اآلخروالبعض  إلى النمط
 ((Benchmarking مصطمح مقابؿ كممة لدييـ وليس المرجعية المقارنة في العالـ قادة مف الياباف وتعد 
وتعني أفضؿ تطبيؽ ألفضؿ (the best of the best)  األفضؿ أفضؿ تعني التي (dantotsu)لكف كممة 
 1العمميات واألفضؿ في الطراز.
 تعريؼ المقارنة المرجعية: -ب
 السبعينيات فترة وفي المرجع، نقطة بيف اية تطور ليختص بوصفو تعبيرا تقنيف مفيوـ المقارنة المرجعإ 
  المقارنات. إلجراءلتبيف عممية القياس التي فيو  الكممة نزحت
 في بينيـ اختمفوا واف والميتميف الباحثيف قبؿ مف المصادر، مف العديد في المرجعية المقارنة مفيـو وورد
 2تي:اآل مف أكثر أو نقطة في تمتقي أفكارىـ أف إال عنو المعبرة الكممات استخداـ
المؤسسة إلى  ستقود التي األفضؿ الصناعات ممارسات وتكييؼ وتحميؿ لتحديد ومنظمة، مستمرة عممية -
 األداء المتفوؽ؛
 في األفضؿ التطبيقات مع المرجعية المقارنة خالؿ مف تحقيقيا تـ الزبائف احتياجات أف مف لمتأكد آلية -
 ؛الصناعة
 عمى لمحصوؿ العمؿ مجاؿ في المؤسسات القائدة مع لممؤسسة األداء وقياس مستمرة مقارنة عمميات -
 ؛أدائيا تحسيف في ؤسسةالم تساعد التي المعمومات
 التي تقود المؤسسة إلى أعمى.  الصناعة في الممارسات أفضؿ عف البحث -
                                                           
تقويـ أداء بعض الشركات الصناعية بأسموب المقارنة المرجعية االفتراضية )دراسة ميدانية في الشركات العامة صالح عبد القادر النعيمي وآخروف،   1
 .54، ص 2009، 45، مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد لإلسمنت(
 .55المرجع السابؽ نفسو ، ص   2
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 الواقع تحميؿ ىدفيا متكررةو  مستمرة عممية ىي المرجعية المقارنة أف السابقة التعاريؼ مف ويالحظ 
 مجاؿ أو القطاع ضمف لألداء أفضؿ وضع إلى الوصوؿ عمى مستمر وبشكؿ العمؿ ثـ ومف ممؤسسةل الحالي
 1:أىميا المرجعية المقارنة ومتطمبات تطبيقات عمى تركز مفاىيـ عدة كما أف ىناؾ .فيو تكوف الذي العمؿ
 ؛الشريؾب ندعوىا رائدة ؤسسةم مع مقارنة عممية ىي المرجعية المقارنة -
 مع مقارنتيا ستتـ التي الضعيفة العمميات سيما وال ؤسسةالم عمميات أداء ألسموب الدقيؽ التحديد تتطمب -
 ؛الشريؾ
 ؛ألنشطتيا الرائدة ؤسساتالم أداء لكيفية األفضؿ الفيـ تتطمب المرجعية المقارنة عممية -
 ؛والمخرجات اإلدارية والممارسات العمميات تشمؿ المرجعية المقارنة -
ف ،مستمرة عممية المرجعية المقارنة  -  المعمومات تعدؤسسة، و الم أداء تحسيف إلى يؤدي بنجاح تطبيقيا وا 
 .المرجعية المقارنة لنجاح األساسية القاعدة
 مقابؿالمؤسسة  أداء قياس في المرجعية المقارنة تتمثؿ أىمية :في تقييـ األداء المقارنة المرجعيةأىمية  -ج
 أعمى أداء إلى تؤدي التي الصناعة ممارسات أفضؿ عف تبحث أنيا أي المرتبة، نفس في المؤسسات أفضؿ
المؤسسات  ومساوئ ومزايا ومساوئيا مزاياىا معرفة عمى مؤسساتال المرجعية المقارنة قواعد وتساعد ،وأرقى
 .الصناعة في دةئالقا
، (TQM) الشاممة إدارة الجودة أكدتيا التي المستمر التحسيف أدوات حدىإىي  المرجعية المقارنة إف 
 الريادي الموقع عمى الحصوؿ في الراغبة ؤسساتالم وأنشطة فعاليات تطوير في ىـايس أسموب بوصفيا وىيأتيا
 جدا المشابية النشاطات أو لمعمميات األفضؿ األداء يمثؿ لألداء مبرىف معيار انتقاء وتتضمف ،المنافسة سمـ في
 عمى لمعمؿ باآلخريف بالمقارنة القصور نواحي تحديد إلى المرجعية المقارنة وتيدؼ، نشاطؾ أو لعممياتؾ
 مع تتناسب تحقيقيا المراد األىداؼ فأ مف تحقؽمل وسيمة المرجعية المقارنة تعد كمايا في النقص استكماؿ
 .ؽالسو  احتياجات
أو بشكؿ  عاـ بشكؿ ؤسساتالم أداء يـيلتق كأسموب المرجعية المقارنة استخداـ يمكف نوأ يتضحإذا  
 عمى يعمؿ اىدف وبوصفو الزبوف، رضا باتجاه ؤسسةالم واستراتيجيات عمميات تحسيف إلى يدؼيو جزئي، 
 2.صناعتيا ميداف في الريادية المواقع وصوؿ المؤسسة إلى ضمفي الذي واإلبداع الخمؽ نحو الطاقات تسخير
                                                           
، مجمة كمية اإلدارة تكامؿ المقارنة المرجعية وقياس كمفة النوعية الرديئة لدعـ عمؿ إدارة الجودةبتوؿ عطية الموسوي، سعدوف محسف سمماف،   1
 .05، ص 2008، سبتمبر 51، العدد 14واالقتصاد، جامعة بغداد، المجمد 
2
 .76ص  صالح عبد القادر النعٌمً وآخرون، مرجع سابق،   
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بعد عرض أىـ المقاييس المالية وغير المالية نشير إلى أف ىناؾ ارتباط بينيما فالرفع مف المؤشرات  
مف الكشؼ عف المصدر  اإلدارةغير المالية يؤدي بشكؿ مباشر إلى الرفع مف المؤشر المالي، كما تتمكف 
محصوؿ عمى النتائج النيائية المسبب لمخمؿ الناتج عند القياس، فيذه العالقات تترجـ المسارات التي أدت ل
 وبالتالي يمكف الكشؼ عف الخمؿ ومصدره وفي األخير تتـ معالجتو.
أربعة عشر رابطا مف الشكؿ سبب  إحداث إمكانيةلى إ Larcker et Ittnerوفي ىذا الصدد أشار كؿ مف  
 نتيجة بيف المؤشرات المالية وغير المالية موضحة في الجدوؿ التالي:
 نتيجة لممؤشرات المالية وغير المالية -(: الروابط سبب01-2جدوؿ رقـ)
 نتيجة -سبب نتيجة -سبب
 رضا األفراد والنتائج المالية رضا الزبوف ورقـ األعماؿ
 تكويف األفراد ورقـ األعماؿ ) تدنية التكاليؼ(اإلنتاجيةالجودة والمكاسب المتأتية مف 
 األعماؿرضا األفراد ورقـ  الجودة واألداء التنفيذي
 مف البورصة واإليراداترضا األفراد  الجودة ورقـ األعماؿ
 مف البورصة واإليراداترضا الزبوف  رضا الزبوف والنتائج المالية
 مف البورصة واإليراداتالجودة  الجودة والنتائج المالية
 تكويف األفراد والنتائج مف البورصة تكويف األفراد والنتائج المالية
 Source : Cauvin Eric, Bescos Pierre laurent, Les déterminants du choix des indicateurs dans 
les tableaux de bord des entreprises française (une étude empirique), Finance Contrôle 
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 مف منظور االقتصاد الصناعي المؤسسات أداء: ثالثالمبحث ال
العديد مف الدراسات في مجاؿ البحث في االقتصاد الصناعي في محاولة تحميؿ العالقة  اىتماـانصب  
، وبداية مف خمسينيات أداء –سموؾ  -المؤسسات العاممة بو مف خالؿ منيجية ىيكؿ وأداءبيف ىيكؿ السوؽ 
ز عمى تحميؿ العالقة بيف متغيرات النموذج داخؿ الصناعة البحث في ىذا المجاؿ بالتركي اتجوالقرف الماضي 
نحاوؿ في  .(industry interمف دراسة العالقة بيف الصناعات المختمفة ) بدال ،(inter industryالواحدة )
ىذا المبحث تسميط الضوء عمى ما توفر مف دراسات في مجاؿ تحميؿ العالقة بيف ىيكؿ السوؽ وأداء 
 .المؤسسات
 SCPػ: تطور العالقة داخؿ نموذج الاألوؿالمطمب 
قبؿ التطرؽ إلى الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بيف عناصر نموذج التحميؿ في االقتصاد  
 الصناعي المذكور في الفصؿ األوؿ، نود أف نتطرؽ إلى االطار النظري لمعالقة بيف ىذه العناصر. 
  سموؾ( –العالقة )ىيكؿأوال: 
انطالقا مف فكرة أف النظرية تحدد المتغيرات التي تشكؿ الظاىرة، والتحميؿ التجريبي يبيف العالقة بيف   
ىذه المتغيرات ويختبرىا، وكذلؾ فرضية أف سموكات المنشآت الناشطة في صناعة ما لو عالقة مع ىياكؿ تمؾ 
ير العالقة بيف ىياكؿ الصناعة ( وضع المبادئ األولى لمنيج جديد، يسمح بتفسE.Masonالصناعة، حاوؿ )
. وفيما يمي 1وسموؾ المنشآت داخميا، كما اقترح إمكانية وجود عالقة ليما مع أداء المنشآت داخؿ الصناعة
 بعض العالقات بيف عناصر ىيكؿ الصناعة وعناصر السموؾ. إلىنحاوؿ التطرؽ 
 عمى السوقية، وبالتالي الحصة عمى الناجحة اإلعالف حمالت تؤثر الصناعة: وتركز اإلعالنية الكثافة (0
 الصناعة، لييكؿ الطمب الذي يعتبر كمحدد حجـ زيادة إلى يؤدي القرارات عمى اإلعالف تأثير التركز، حيث
 .الدخوؿ ؽعوائ زيادة المنتجات، بالتالي تمييز زياد في اإلعالف دور عمى النظرة ىذه تركز أيضا
 يؤدي أف يمكف اإلعالف أف العالقة، فوجد توضيح (Comnar and Wilsonويمسوف )و  كومنار حاوؿ 
 المنتجات يعمؿ عف المعمومات تتوفر بو ال سوؽ ففي العكس، المنتج أو تمييز بزيادة السوقية القوة زيادة إلى
  .2االحتكارية القوة السعرية وكسر مرونةال مف يزيد مما ،بالمنتج التعريؼ عمى اإلعالف
                                                           
1
 Yves Morvan, op cit, p 07.  
2
 .228ص  ،مرجع سابؽروجر كالرؾ،  
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واألرباح  ( أف اإلعالف يعمؿ عمى زيادة التركز الصناعيNicholas Kaldorكالدور)ويؤكد نيكوالس  
عف طريؽ زيادة عوائؽ الدخوؿ وزيادة الحصة السوقية لممؤسسات المعنية. فاإلعالف يؤدي إلى جذب مستيمكيف 
جدد لممؤسسة ويزيد مف والء المستيمكيف ليا، وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة المبيعات مما يسمح بتوسع اإلنتاج 
ف الراغبيف في الدخوؿ إلى الصناعة يتطمب منيـ رأس واالستفادة مف وفرات الحجـ. وبسبب اإلعالف أيضا، فإ
زيادة القوة االحتكارية  إلىماؿ أكبر األمر الذي يرفع مف عوائؽ الدخوؿ، وعميو فإف ىذه العوامؿ تؤدي 
 . 1لممؤسسات المعمنة
 أف (04-2) الشكؿ في اإلعالف، نالحظ عمى الصناعة تركز تأثير حوؿ العكسية العالقة عف أما 
 مف معيف مستوى إلى يصؿ التركز، ثـ زيادة عف المترتب الربح ىامش زيادة البداية، بسبب في يزيد اإلعالف
 لالستحواذ المؤسسات فرصة لدى القمة، إذ احتكار ىيكؿ حيث أعالىا، إلى اإلعالف كثافة تصؿ التركز أيف
 ذلؾ أدى كمما (التاـ االحتكار مف االقتراب) المؤسسات بيف المتبادؿ االعتماد زاد منافسييا، وكمما مبيعات عمى
 .2اإلعالف مف التقميؿ إلى
 (: الكثافة اإلعالنية وتركز الصناعة04-2شكؿ رقـ)
 .213, ص 1994، ترجمة: فريد بشير طاىر، دار المريخ لمنشر، الرياض، اقتصاديات الصناعةالمصدر: روجر كالرؾ،  
عالقة بيف التركز ( ىذه الفرضية مف خالؿ دراستو التي اعتمد فييا عمى Suttonوقد أكد ساتوف ) 
واإلعالف مف خالؿ معادلة مف الدرجة الثانية، حيث وجد أف الكثافة اإلعالنية تزداد عند االنتقاؿ مف الصناعات 
عند نيايتيا العظمى عند مستوى تركز الصناعات ذات التركز المرتفع حيث تصؿ  إلىذات التركيز المنخفض 
                                                           
1
 Nicholas Kaldor, The Economic Aspects of Advertising, The Review of Economic Studies, Vol 18, No 01, 1950 - 
1951, p p 14-15. 
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(C0= 64% ثـ تأخذ في التناقص في القطاعات ذات التركز األعمى. ويرى ساتوف أف كثافة اإلعالف في ،)
الصناعات ذات التركز المتوسط قد يعكس اتجاىات مضادة لممنافسة وأف التحكـ في اإلعالف قد يزيد مف 
  1ه الحاالت.العوامؿ الباعثة عمى المنافسة في مثؿ ىذ
 لتشجيع مواتاه أكثر المنافسة ظروؼ أف( Arrow) أرو أظير تحميؿ االختراع: عمى والحافز الصناعة ىيكؿ (4
 مالئمة أكثر االحتكار ظروؼ أف يرى (Demsetz) ديمستز أف االحتكار، غير ظروؼ مف االختراعات
 عمى مساعدةلم األفضؿ والمنافسة ىو االحتكار بيف المزج أف ىذا يعني وقد ،2المنافسة مف االبتكار لتشجيع
 واإلبداع االختراع يعمؿ المقابؿ في ،االختراعات لتشجيع مالئمة األكثر ىو المعتدؿ التركز أف االبتكار، أي
 المنافسة إثارة عمى يالتكنولوج اإلبداع قوة الصناعة، وتنبثؽ في التنافسية القوى تكثيؼ عمى غالبا يالتكنولوج
  3:يما يميف السوقية
 تخفيض إلى ةالتكنولوجي اإلبداعات تؤدي عندما :الصناعة في المنافسة وطبيعة يالتكنولوج اإلبداع -
 إلى بيا تؤدي سعرية قد حروب في نفسيا تجد التكاليؼ، حيث مرتفعة المؤسسات يجعؿ ذلؾ التكمفة، فإف
 االنسحاب؛
 لعالمة الوالء بناء مف القائمة المؤسسات تمكنت إذا :الصناعة إلى الجدد والوافديف يالتكنولوج اإلبداع -
 التي الضخمة األمواؿ في جميا ىذا يظير و ،دخوؿ عوائؽ تبرز افإني ،التكنولوجي اإلبداع طريؽ عف منتجاتيا
 التطوير؛ و البحث لعمميات األدوية صناعة ترصدىا
 بخصائص معينة تتكنولوجيا المورديف لدى يتوفر كاف إذا :لممجيزيف التفاوضية والقوة يالتكنولوج اإلبداع -
 عالية؛ ستكوف لممجيزيف التفاوضية القدرة ففإ ،بديؿ ليا ليس معينة
 يشكؿ ما مما لصناعة قوية بدائؿ يالتكنولوج اإلبداع يخمؽ أف يمكف :اإلحالؿ ومنتجات يالتكنولوج اإلبداع -
 .ربحيتيا انخفاض إلى القائمة، ويؤدي الصناعة في المؤسسات ىذه طرؼ مف المفروض السعر عمى قيودا
 .الصناعي التركز السوقية، وبالتالي القوة مف يزيد بما الييكؿ عمى يؤثر اإلبداع أف سبؽ مما نستخمص   
في حالة  مؤقتا ولو الصناعة في القائمة المؤسسات أسعار تخفيض :الصناعة وىيكؿ السعرية السياسة (8
 عمى الحفاظ إلى المؤدية السموؾ أشكاؿ إحدى الدخوؿ، ىي في الراغبة المؤسسات قبؿ مف ىجوما توقعيا
                                                           
1
 .067، ص 2101، اقتصادٌات اإلنتاج الصناعً، دار وائل للنشر، األردن، المعماري كنعان حسن الغفور عبد  
 .220، ص1997، مرجع سابؽعطية،  القادر عبد محمد القادر عبد 2
 تسيير منشورة، كمية العمـو االقتصادية والتسيير، تخصص غير ماجستير مذكرة ،التنافسية القدرة لتعزيز كمدخؿ التكنولوجي اإلبداع، محمد قريشي 3
 .94، ص2005المؤسسات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
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 في أفضؿ تحكـ إلى السوقية تؤدي القوة المقابؿ في، فييا التركزي الوضع استمرارية الدخوؿ، بالتالي عوائؽ
 . األسعار
 
 ناحية والربحية، فمف اإلعالنية الكثافة بيف عالقة ىناؾ توجد أف المتوقع مف:والربحية اإلعالنية الكثافة (0
 مؤسسة نجاح احتماؿ مف يقمؿ المؤسسة، مما بمنتجات المستيمؾ ارتباط زيادة إلى اإلعالنية الكثافة ارتفاع يؤدي
العادية،  غير باألرباح االحتفاظ عمى المؤسسة مقدرة مف يزيد ىذا أف شؾ الصناعة، وال إلى الدخوؿ في جديدة
 عمى لإلنفاؽ أكبر حافزا كاف أعمى كمما بسعر الوحدة كانت المقابؿ كمما في، و الطويؿ األمد في زيادتيا أو
.اإلعالف
اليات الو  في صناعية مؤسسة 111 عمى أجراىا دراسة في( Branch) أثبت والربحية: والتطوير لبحثا -ب
 عمى جوىريا تؤثر التي المتغيرات مف والتطوير البحث ، أف(1965ػ1950) الفترة خالؿ المتحدة األمريكية
 .النشاط ليذا وفقا ميزانية تخصيص إلى لمصناعة تؤدي العالية الربحية المقابؿ في، األرباح
تمكف ىذا األخير مف  ،(J.Bainوبعد مالحظات إحصائية أجراىا )( Masonسنوات مف أعماؿ ) بعد 
استنتاج وجود عالقات سببية في اتجاه واحد يؤثر مف خالليا ىيكؿ السوؽ عمى سموؾ المنشآت، وأخرى يؤثر 
ائي بيف معدؿ ( وجود ارتباط إحصJ.Bainمف خالليا سموؾ المنشآت عمى أدائيا داخؿ السوؽ، حيث اكتشؼ )
( وجود J.Bainالربح في الصناعة ودرجة التركز داخميا، وكذلؾ الحاؿ مع قوة عوائؽ الدخوؿ، وبذلؾ استنتج )
عالقة غير مباشرة بيف أداء المنشآت وىيكؿ الصناعة الذي تنشط فيو، مرورا بسموكيا داخؿ الصناعة، ومف ىنا 
والذي يعني النموذج الذي يضـ  ،SCPي وىو نموذج برز النموذج الثالثي المعروؼ في االقتصاد الصناع
 . وتظير العالقة بيف ىيكؿ الصناعة وبعض عناصر األداء فيما يمي: ىيكؿ الصناعة، سموؾ المنشآت وأدائيا
 الصغير العدد مرتفعة، إذ أف وأسعار أرباح إلى يؤدي لمصناعة العالي التركز الصناعة: وىيكؿ الربحية (0
 األرباح تعظيـ مف المؤسسات تتمكف التواطؤ، وبالتالي يسيؿ المتساوية غير السوقية األنصبة أو تلممؤسسا
 زيادة إلى الدخوؿ يؤدي عوائؽ التركز، فوجود ودرجة الربحية ىامش بيف طردية عالقة ىناؾ إذف، المشتركة
الربحية،  معدؿ رفع وبالتاليالمنافسة،  تيديد مف خوؼال دوف األسعار رفع إلى يؤدي األخير التركز، ىذا درجة
الصناعة،  ربحية معدؿ مف ترفع الجمركية الرسوـ أف إلى باإلضافة، الطمب مرونة عمى السيطرة ىذه وتعتمد
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 ةالصغير  لممؤسسات األرباح مف المنخفض المستوى يشجع لممؤسسػة، وقد المالي بالمركز الربحية مستوى ويرتبػط
 . الصناعة تركيز عمى يؤثر فيما االندماج عمى
4 1
 إلى تؤدي التي السوؽ ىي في االحتكارية العوامؿ أف يرى الذي(: Schumpeterشومبيتر ) نظر وجية -أ
 عادية غير أرباح تحقيؽ مف تتمكف التي ىي الكبيرة االحتكارية المؤسسات التقني، ألف التطور معدؿ ارتفاع
 إيجابي أثر لو يكوف اإلنتاج، ىذا أساليب تطوير  عمى األرباح ىذه مف جزء إنفاؽ مف تتمكف مرتفعة، بالتالي
 .الصناعة في التقني التطور معدؿ عمى
 الذي ىو التامة بالمنافسة يتميز الذي الصناعة ىيكؿ أف يرى إذ (:Mansifieldمانسيفيمد ) نظر وجية -ب
 التكاليؼ لتخفيض التقني بالتطورالمؤسسات  حيث تيتـ، اآلخريف المنافسيف ةلمواجي التقني التطور يشجع
 .مخروج مف السوؽل النياية في تضطر ال المتوسطة، وبالتالي
 عمى التقني التطور الصناعة، فيؤثر في المنافسة درجة عمى التقني التطور تأثير لمعالقة بالنسبة أما 
 قدرة عمى اإلنتاجية التي تؤثر عمى تأثيره خالؿ الخارجي، مف المحمي والسوؽ السوؽ في المنافسة درجة
 أف إلى باإلضافة .األجانب لممنافسيف اإلغراؽ سياسات أماـ المحمي، وخاصة السوؽ في التنافسية المؤسسة
 .الصناعي التركز درجة وبالتاليلمتشغيؿ،  األمثؿ المستوى في ميما ادور  تمعب التقنية العوامؿ
 : دراسات ذات نماذج مف معادلة واحدةالثانيالمطمب 
حاولت ىذه الدراسات توضيح أثر الخصائص الييكمية لمصناعة عمى أداء المؤسسات، حيث اعتمدت   
عمى مؤشر التركز الصناعي كمتغير مستقؿ لمتعبير عمى ىيكؿ السوؽ، بينما اعتمدت عمى مؤشر الربحية 
عادلة واحدة لتحديد لمتعبير عمى أداء المؤسسات الناشطة في الصناعة، وتـ االعتماد عمى نماذج قياسية ذات م
 ثر تركز السوؽ عمى الربحية.أ
 مجاؿ الصناعة المصرفيةدراسات في أوال: 
 ( 1998دراسة )محمد ناصر خميس الصعيري؛  (1
طار كؿ مف فرضية القوة السوقية حسب نموذج ىيكؿ إالمصارؼ التجارية في  وأداءبدراسة سموؾ ت اىتم
 38، عمى عينة مكونة مف (1993 – 1987)، وفرضية كفاءة المنشأة، خالؿ الفترة الزمنية أداء –سموؾ  –
داء البنوؾ كمتغير تابع وىيكؿ السوؽ أمصرفا تجاريا، مف خالؿ نموذج ذو معادلة واحدة يعبر عف العالقة بيف 
                                                           
1
 على الموقع اإللكترونً: ،الصناعة اقتصادٌات لمادة الدراسٌة الخطةبامخرمة،  سعٌد أحمد 
  www.economics.kaau.edu.sa/dean/vsaleh/file.asp?ID=4114, consulté le 09-08-2017 
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 أداءلمداللة عمى  ومجموعة مف المتغيرات الضابطة كمتغيرات مستقمة. حيث استخدمت ىذه الدراسة مؤشريف
 إلىالتشغيمية  األرباحبنسبة  اآلخرفي حيف يقاس  األصوؿحدىما بالعائد عمى أالمصارؼ التجارية، يقاس 
في  أخرى. مقابؿ استخداـ الودائع تارة والقروض تارة أصوليا، لمتعبير عمى قدرة المصارؼ في استغالؿ األصوؿ
، نسبة األصوؿ إلىعتبر كؿ مف نسبة رأس الماؿ تسوقية(، و وكفاءة البنؾ )الحصة ال( C4تركز السوؽ )حساب 
القروض، كفاءة حجـ المنشأة وممكية المصرؼ كمتغيرات محددة  إجمالي إلىالديوف المشكوؾ في تحصيميا 
 لنموذج الدراسة.
البنوؾ الناشطة  ربحية عمىأثرا  اإلماراتالمصارؼ في  لتركيز سوؽجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أف  
اعتبارات الكفاءة التقميدية عند تمثيميا بالحصة السوقية،  أساسالمصارؼ ال يمكف تفسيره عمى  أداءف أفيو، و 
في مقابؿ ذلؾ  .الودائع أونظرا لإلشارة الموجبة والمعنوية لمتغير تركز السوؽ سواء باستخداـ تركز القروض 
ند حسابو بالقروض، وسالبا وغير معنوي عند حسابو بالودائع. كما كاف متغير الحصة السوقية سالبا ومعنويا ع
نظرا لكوف نمو الفرص  ،البنوؾ أداءثر سالب ومعنوي لمتغير نمو السوؽ عمى أوجود نتائج الدراسة  أظيرت
مف خالؿ التوسع في  ،التوسع في تقديـ خدمات الوساطة المصرفية عمىالسوقية خالؿ فترة الدراسة حفز البنوؾ 
 أداءترتب عميو حتما زيادة التكاليؼ الثابتة التي تنعكس سمبا عمى الذي  األمرح مزيد مف الفروع المصرفية فت
      1البنوؾ.
 ( 2009دراسة )محمد العجموني؛  (2
عمى  1992منذ عاـ  األردفتبناه  الذيالتعرؼ عمى أثر برامج التصحيح االقتصادي  إلىالدراسة  تىدف
البنوؾ العاممة  وأداءىيكؿ السوؽ المصرفية ودرجة تنافسيتو وربحيتو، مف خالؿ اختبار العالقة بيف ىيكؿ السوؽ 
(، والثانية فترة 2006 - 1992) األردنيفترة ما قبؿ ىيكمة السوؽ المصرفي  األولىفيو خالؿ فترتيف زمنيتيف، 
الباحث عمى نموذج  عتمدوابنكا.  17لدراسة عينة مكونة مف ت ا(، وشمم2005 – 2002ما بعد الييكمة )
(. ROA) األصوؿ إجماليحيث تـ قياسو مف خالؿ العائد عمى  األداءمكوف مف معادلة واحدة ىي معادلة 
متغير ىيكؿ السوؽ المعبر عنو  أوليمادالة في متغيريف مستقميف رئيسييف؛  األداءمعادلة ف أوافترض الباحث 
ذلؾ  إلى(. باإلضافة MS(، ثاني متغير ىو الحصة السوقية لكؿ بنؾ )C3بتركز ودائع اكبر ثالث بنوؾ )
ممكية البنؾ وحجمو، المخاطر، التكاليؼ، حجـ  ة مف المتغيرات الضابطة مف بينيااستخدـ الباحث مجموع
                                                           
سموؾ المصارؼ التجارية وربحيتيا بيف فرضية تركز السوؽ وفرضية كفاءة المنشأة )دراسة تطبيقية عمى القطاع محسف ناصر خميس الصعيري،   1
 .147 -103، ص ص 1998، 01، العدد 18، المجمة العربية لإلدارة، المجمد المصرفي في دولة اإلمارات العربية(
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الموغاريتـ عمى جميع متغيرات نموذج الدراسة وتـ تقدير معممات  ف الباحث قاـ بإدخاؿأ إلى اإلشارةالطمب. مع 
 النموذج باستخداـ طريقة المربعات الصغرى.
الذي يؤيد  األمرف ربحية البنوؾ ترتبط بتركز السوؽ إلى أنموذج الدراسة  توصؿ الباحث مف خالؿ 
لتركز السوؽ ( %5وى أقؿ مف )عند مست إحصائيةذو داللة  اثر موجبفرضية االحتكار فيو حيث اتضح وجود 
ف تفسر ما نسبتو أالمتغيرات التفسيرية في النموذج خالؿ فترتي الدراسة، واستطاعت  األردنيةالبنوؾ  عمى ربحية
خالؿ فترة ما قبؿ برامج  %36مقابؿ  البنوؾ خالؿ فترة ما بعد التصحيحمف التغيرات في ربحية  87%
 التصحيح االقتصادي. 
 واألصوؿعدـ وجود ارتباط بيف ربحية البنوؾ وحصتيا السوقية مف الودائع  إلىتوصمت الدراسة  كما 
 إحصائيةثر سالب وذو داللة أوجود  إلىالذي ينفي نظرية الكفاءة كمسبب لمربحية. كما توصمت الدراسة  األمر
وجود اثر معنوي الختالؼ  إثباتلمتغير نمو الطمب عمى ربحية البنوؾ، في مقابؿ ذلؾ لـ تتوصؿ نتائج الدراسة 
 1ممكية البنؾ عمى ربحيتو.
 ( Idries M Al-Jarrah; 2010دراسة ) (3
اختبار العالقة بيف ىيكؿ السوؽ وربحية البنوؾ العاممة في الصناعة المصرفية في  إلىىدفت الدراسة 
. وقسمت إسالمية ابنكا محميا بما فييا بنوكً  16عمى عينة مكونة مف  (2005 – 2001)، خالؿ الفترة األردف
فرضيات قوى السوؽ وتضـ نظرية السوؽ التقميدية ونظرية القوى النسبية في  أوالقسميف:  إلىفرضيات الدراسة 
( وفرضية كفاءة اقتصاديات Xالسوؽ. وثانيا فرضيات ىيكؿ السوؽ الكؼء وتضـ فرضية الكفاءة الفنية )
حجـ. وتـ اختبار ىذه الفرضيات باستخداـ االنحدار الخطي المتعدد، حيث تـ اختبار العالقة بيف مقاييس ال
 (HHI)كمتغير تابع، وبيف كؿ مف المتغيرات التفسيرية التالية: درجة التركز  (ROA, ROE)الربحية لمبنوؾ 
 لمودائع، الحصة السوقية، الكفاءة الفنية، وكفاءة اقتصاديات الحجـ لدى البنوؾ عينة الدراسة.
دعـ الفرضية التقميدية كفرضية مفسرة لمعالقة بيف ىيكؿ السوؽ والربحية،  إلىوخمصت نتائج الدراسة   
كؼء. وكاف المضموف وقدمت دعما محدودا لفرضية كفاءة اقتصاديات الحجـ التي يتضمنيا ىيكؿ السوؽ ال
ىو التوسع في عمميات تحرير السوؽ بيدؼ  األردنيليذه النتائج لمتخذي القرار في الجياز المصرفي  األساسي
 2تخفيض نسبة التركز بالصناعة وتعزيز التنافسية بالصناعة المصرفية.
                                                           
1
، مجلة أبحاث الٌرموك سلسلة اثر التصحٌح االقتصادي على هٌكل السوق المصرفً ودرجة المنافسة بٌن البنوك األردنٌة وربحٌتهامحمد العجلونً،   
 . 002 -00ص ص  ،2101، 10، العدد 27العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد 
2 Idries M. Al-Jarrah , The Market Structure-Profit Relationship in the Jordan’s Banking Industry, Dirasat, 
Administrative Sciences, Vol 37, N° 01, 2010, p p 251-261.  
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  (2011؛دراسة )عز الديف مصطفى الكور (4
 -ىيكؿ (SCP)، وفقا لنموذج (CR3, HHI) األصوؿثر التركز مف أاختبار  إلىىدفت الدراسة 
مقاسا  األردنيةالبنوؾ التجارية  أداءفي  ،والحصة السوقية مف الودائع وفقا لفرضية الكفاءة التقميدية أداء -سموؾ
لمجموعة مف المتغيرات الضابطة المتمثمة في حجـ البنؾ، نسبة  باإلضافة( ROA) األصوؿبمعدؿ العائد عمى 
عشر بنكا تجاريا  أربعة، واشتممت عينة الدراسة عمى اإلجمالي، نمو الناتج المحمي األصوؿ إلىرأس الماؿ 
 االنحدار المجمع تـ اختبار فرضيات الدراسة.  طريقة ، وباستخداـ 2006غاية  إلى 1993لفترة مف اخالؿ 
ى نتائج ال تدعـ فرضية تركزا، وال األكثراستبعاد فرضية التحالؼ بيف البنوؾ  إلىخمصت نتائج الدراسة  
 تركز السوؽبيف كؿ مف  إحصائياوغير معنوي  السالب( وفرضية الكفاءة التقميدية بسب االتجاه SCPنموذج )
ف تركز أ إلىرجع الباحث ذلؾ أ. وقد مف جية أخرى التجارية البنوؾ أداءو  مف جية والحصة السوقيةالمصرفي 
عوامؿ اجتماعية وسياسية، وبالرغـ مف وجود التشريعات  إلى األساسراجع في  األردفسوؽ البنوؾ التجارية في 
 ،تركزا األكثرالبنوؾ  فتحالفات بي أيةوالقوانيف التي عممت عمى تعزيز ورفع مستويات المنافسة لـ تكف ىناؾ 
 .األردنيةالمدخالت والمخرجات ضمف صناعة البنوؾ التجارية  أسعارتعمؿ عمى ممارسة قوة السوؽ عمى 
نو تـ استبعاد متغير حجـ البنؾ بسبب مشكؿ أ ،فيما يتعمؽ بمعنوية المتغيرات الضابطة مع العمـ اأم 
ال يؤثر في النموذج بسبب عدـ داللتو  اإلجماليف متغير نمو الناتج أ إلىاالرتباط الذاتي، فقد خمصت الدراسة 
قؿ أعند مستوى معنوية  إحصائيةلة الثر موجب ذو دأفمو  األصوؿ إلىمتغير نسبة رأس الماؿ  أما، اإلحصائية
 1.%01مف 
 ( 2013دراسة )رنا جياد النواس؛  (5
 اإلسالميةالمالي لمبنوؾ  األداءثرىما عمى أالختبار ىيكؿ السوؽ والتنافسية و ىدفت ىذه الدراسة 
، حيث اعتمدت األردني اإلسالمي، وبيدؼ معرفة مستويات التنافسية السائدة في السوؽ المصرفي األردنية
. واستخدمت الدراسة نموذج (2011-1998)خالؿ الفترة  إسالمييفالدراسة عمى البيانات المالية السنوية لبنكيف 
 إلى(، باإلضافة H-Statistic) إحصائية( بيدؼ قياس التنافسية مف خالؿ Panzar-Rosseروز ) -بانزر
 .األصوؿثرىا عمى معدؿ العائد عمى أنموذج االنحدار الذي يتضمف مجموعة مف المتغيرات المستقمة لمعرفة 
، حيث اإلسالميوجود نوع مف المنافسة االحتكارية في السوؽ المصرفي  إلىتوصمت نتائج الدراسة  
صة السوقية مف حيث والح (HHI)لتركز السوؽ  إحصائيةذو داللة  موجبثر أوجود  إلىتوصمت الباحثة 
                                                           
، 02، العدد 38، مجمة دراسات العموـ اإلدارية، المجمد التجارية األردنيةأثر التركز والحصة السوقية في أداء البنوؾ عز الديف مصطفى الكور،   1
 .414 -399، ص ص 2011
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النتائج لوجود  أشارت، كما األصوؿ إجماليمعبرا عنيا بالعائد عمى  اإلسالميةالبنوؾ  أداء إلىوالودائع  األصوؿ
. بينما كاف لنسبة اإليراداتنسبة  إلىلتكمفة الموظفيف وتكمفة الودائع ونسبة التمويالت ونسبة الودائع  إيجابيثر أ
البنوؾ  أصوؿسالبا عمى معدؿ العائد عمى  أثراتكمفة راس الماؿ الثابت ونسبة الممكية ونسبة التمويالت 
 1.األردففي  اإلسالمية
  (2013دراسة )عالـ محمد حمداف وآخروف؛  (6
دراسة خصائص ىيكؿ  إلىالدراسات التطبيقية المقارنة، التي تيدؼ  بيف مف ىذه الدراسة تعتبر
، في كؿ مف السوؽ المصرفي األردني والفمسطيني الصناعة المصرفية وعالقتيا بأداء البنوؾ الناشطة فييا
 ا تتحقؽ جراء التركز واحتكار مجموعة مف البنوؾ لمعمؿ المصرفي.  مذا ما كانت عائدات البنوؾ فييإومعرفة 
 . ومحاولة(2010 -2005)ؿ الفترة الزمنية بنكا تجاريا خال 24شممت الدراسة عينة مكونة مف 
( والكفاءة التقميدية )الحصة السوقية( استخدمت الدراسة أداء -سموؾ -الختبار فرضيتي القوة السوقية )ىيكؿ
، (C3, HHI)االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير المتغيرات المستقمة المتمثمة في: تركز السوؽ لألصوؿ 
، حجـ البنؾ، ونسبة التكمفة األصوؿ إلى، نسبة حقوؽ المساىميف األصوؿ إلىالحصة السوقية، نسبة التسييالت 
 (.ROA) األصوؿ إجماليالدخؿ عمى المتغير التابع المتمثؿ في ربحية البنؾ معبرا عنيا بالعائد عمى  إلى
ىيكؿ كفرضية مفسرة لمعالقة بيف  أداء -سموؾ -ؿىيكفرضية  دعـ إلىوخمصت الدراسة بشكؿ عاـ  
قمة  طرؼتتسـ بالتركز واالحتكار مف  األخيرةف ىذه إ. حيث الفمسطينيةالسوؽ المصرفية السوؽ والربحية في 
التي تحقؽ ليا عائدات مرتفعة، وبالتالي فيي ليست بعيدة  األسعارالذي يساعدىا في وضع  األمر مف البنوؾ
تركزا استفادت مف الدخوؿ المبكر  األكثرتركزا، فالبنوؾ  األكثرالبنوؾ  عف الممارسات غير التنافسية بيف
كالعوامؿ التاريخية  األخرىبعض العوامؿ  إلى إضافة، يلمسوؽ، والخطوات السباقة في مجاؿ العمؿ المصرف
ثر موجب ذو أالنتائج وجود  أظيرتفي استحواذىا عمى حصص سوقية مرتفعة. كما  أسيمتواالجتماعية التي 
ف البنوؾ الكبيرة ىي المسيطرة عمى السوؽ أي عائدات البنوؾ في فمسطيف، حيث لحجـ البنؾ ف إحصائيةداللة 
 التي تحقؽ ليا عائدات مرتفعة وتكاليؼ منخفضة. رااألسعىـ سيطرتيا في فرض االمصرفية وتس
 -فرضية قوة السوؽ )ىيكؿ دحض إلىفقد توصمت نتائج الدراسة  األردنيةأما في السوؽ المصرفية  
فرضية الكفاءة التقميدية وىو ما يتفؽ مع العديد مف الدراسات السابقة. حيث يفسر  إلى( باإلضافة أداء -سموؾ
                                                           
، قسـ المصارؼ اإلسالمية، ، رسالة دكتوراه غير منشورةىيكؿ السوؽ والتنافسية واثرىما عمى األداء المالي لمبنوؾ اإلسالمية األردنيةرنا جياد النواس،   1
 .2013 ، األردف،عالميةالجامعة العمـو اإلسالمية 
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تركز البنوؾ وعائداتيا جراء عوامؿ اجتماعية واقتصادية ميدت ليذه البنوؾ الحصوؿ عمى حصص سوقية 
 1مرتفعة.
 ( 2014دراسة )عالـ محمد حمداف وآخروف:  (7
اختبار العالقة بيف ىيكؿ السوؽ المصرفية وربحية البنوؾ في كؿ مف دولة البحريف  إلىىدفت الدراسة 
بنكا محميا. وتـ بناء نموذج الدراسة عمى نموذج  23عمى عينة شممت  (2010-2005)والكويت خالؿ الفترة 
قوة السوؽ وفرضية الكفاءة التقميدية، ويشتمؿ نموذج الدراسة عمى معادلة مف خالؿ فرضية  أداء -سموؾ -ىيكؿ
 (ROA) األصوؿ إجماليباستخداـ مؤشر العائد عمى  األداء. حيث تـ قياس متغير األداءواحدة ىي معادلة 
دالة في كؿ مف المتغيريف التفسيرييف الرئيسييف: تركز السوؽ المعبر عنو  األداءف معادلة أوتفترض الدراسة 
 أضاؼودائع البنوؾ. كما  إجمالي إلىوالحصة السوقية مف ودائع كؿ بنؾ بالنسبة  ،(C3,HHIبمؤشريف ىما: )
 نموذج الدراسة. إلىالباحثوف ثالثة متغيرات ضابطة 
دراسة )عالـ محمد حمداف وآخروف( بشكؿ عاـ دعما  باستخداـ االنحدار الخطي المتعدد بينت نتائج 
كفرضية مفسرة لمعالقة بيف ىيكؿ السوؽ وربحية البنوؾ في  أداء-سموؾ-لتركز السوؽ وفقا لنموذج ىيكؿ
والمعنوي لييكؿ السوؽ بكال المؤشريف المعتمديف في  الموجب األثرالصناعة المصرفية البحرينية مف خالؿ 
ف ىذه البنوؾ تعمؿ في بيئة احتكارية تسمح أالبنوؾ البحرينية. مما يدؿ عمى  أداء( عمى HHI, C3الدراسة )
 األكثرلمبنوؾ  األرباحىـ في زيادة افوائد عالية عمى القروض ومنخفضة عمى الودائع بشكؿ يس أسعارليا بفرض 
 .داءاألمف التغيرات الحاصمة في  %36تركزا. وقد ساىمت المتغيرات المستقمة مف تفسير نسبة 
في حيف كشفت الدراسة عكس ذلؾ بالنسبة لمصناعة المصرفية في الكويت، حيث لـ يتمكف نموذج 
عمى  (HHI, C3)ثر معنوي لييكؿ السوؽ أ غيابالكفاءة التقميدية، بسبب  أوفكرة التركز  لتقاطاالدراسة مف 
ف التركز في البنوؾ الكويتية أ، حيث أداء -سموؾ -دحض فرضية نموذج ىيكؿ إلىالبنوؾ. مما يشير  أداء
    2.أدائياموجود ولكنو ال يعتبر مؤثرا رئيسيا في 
 ( 2014 ؛دراسة )مأموف ياسيف شخاتره (8
خالؿ الفترة  األردفالعالقة بيف ىيكؿ السوؽ وربحية البنوؾ التجارية في  رااختب إلىىدفت ىذه الدراسة 
معادلة واحدة متمثمة في مف الباحث نموذج مكوف  ستخدـوابنكا تجاريا.  13عمى عينة شممت  (2000-2008)
                                                           
1
، العدد 10، المجلد رؤى استراتٌجٌة، مجلة العالقة بٌن هٌكل السوق والربحٌة فً صناعة المصارف األردنٌة والفلسطٌنٌةعالم محمد حمدان وآخرون،   
 . 066-007، ص ص 2100، ٌونٌو 10
2
جاهعة هجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  انبنىك في انبحرين وانكىيج دراست مقارنت، وأداءهيكم انسىق انمصرفيت عالم هحوذ حوذاى وآخروى،   
 .988 -919، ص ص 1420 ، سنة251العذد ، 04الكويث، الوجلذ 
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 (ROC)، العائد عمى رأس الماؿ (ROA) األصوؿمعبرا عنيا بثالثة مؤشرات ىي العائد عمى  األداءمعادلة 
ف المتغير المستقؿ الرئيسي في النموذج ىو ىيكؿ أ. وتفترض الدراسة (ROE)والعائد عمى حقوؽ الممكية 
 األكبرالسوؽ الذي يعكس القوة االحتكارية في الصناعة المصرفية معبرا عنو بنسبة تركز موجودات ثالث بنوؾ 
(C3) مجموعة مف المتغيرات الضابطة التي تأخذ شكؿ مجموعة مف العوامؿ الداخمية والسوقية. إلى. باإلضافة 
في الصناعة  أداء -سموؾ -دعـ فرضية ىيكؿ إلى( مأموف شخاترهئج دراسة )وقد توصمت نتا 
في السوؽ المصرفي في  درجة التركز العاليةف أكد ؤ مف خالؿ عالقة ذات اتجاه واحد لت األردنيةالمصرفية 
 إحصائيةذات داللة  إيجابيةالنتائج وجود عالقة  أظيرتبنوكو. فقد  ربحيةتمعب دورا محوريا في تحديد  األردف
والعائد عمى حقوؽ  (ROC)، العائد عمى رأس الماؿ (ROA) األصوؿبيف نسبة التركز وكؿ مف العائد عمى 
مكانية، كداللة لتميز الصناعة المصرفية بظاىرة التركز المصرفي (ROE)الممكية  وصفيا بييكؿ احتكار  وا 
بنوؾ كبيرة تعمؿ بمقاييس  إلىؿ الوصوؿ جأة اندماج البنوؾ صغيرة الحجـ مف الباحث بضرور  أوصىالقمة، وقد 
 1الحجـ الكبير.
 ثانيا: دراسات في صناعات أخرى
  (1998دراسة )عادؿ منير عبد الحميد؛  (1
مف خالؿ  أىميتياومدى  ،شركات التأميف أداءتحديد العوامؿ المؤثرة عمى مستوى  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 لمقبولة، المجموعة الثانيةاطبيعة العمميات في  األولىثالثة مجموعات تتمثؿ المجموعة  إلىتقسيـ تمؾ العوامؿ 
متعمقة بخصائص سوؽ التأميف ميف والمجموعة الثالثة أكات التلشر  واإلداريةالوظائؼ الفنية  أداءمرتبطة بكفاءة 
عبرا ملممؤسسة  اإلنتاجيةالكفاءة معدؿ الربحية،  :وىي األداءالمحمية، واستخدمت الدراسة ثالثة مؤشرات لقياس 
شركات التأميف  إنتاجيةالمؤشر الثالث لألداء فيتمثؿ في  أما، اإلداريةنسبة وحجـ المصاريؼ عنيا بمؤشريف ىما 
والحصة السوقية لكؿ شركة. وتتحدد كؿ معادلة بمجموعة مف المتغيرات التفسيرية مف  األقساطمعبرا عنو بحجـ 
 ومعدؿ نمو المؤسسة.  (HHI) ىيرشماف ىارفينداؿ بينيا مؤشر تركز السوؽ
شركات  ىيكؿ السوؽ وربحيةذات داللة معنوية بيف  عالقة سمبيةوجود  إلى ىذه الدراسةوتوصمت نتائج 
ثر معنوي لمتغير حجـ الشركة في معادلة الربحية أوجود  إلىالتأميف في الكويت، في المقابؿ لـ تتوصؿ الدراسة 
عالقة سمبية مع مستوى الربحية، مما  إلى أدتف زيادة المنافسة بيف شركات التأميف أ إلىالباحث  أرجعووقد 
 حجما. األصغرغير عادية عف باقي الشركات  أرباحعدـ تمكف الشركات الكبرى مف تحقيؽ  إلىيشير 
                                                           
المجمة  (،2008-2000) األردفعمى البنوؾ التجارية في  تطبيقيةدراسة  -العالقة بيف ىيكؿ السوؽ وربحية البنوؾ التجاريةمأموف ياسيف شخاترة،   1
 .151-141، ص 2014، ديسمبر 02، العدد 34العربية لإلدارة، المجمد 
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لحجـ شركات التأميف عمى الكفاءة  إحصائيةثر موجب ذو داللة أوجود  إلىكما توصمت الدراسة 
 أيضا الدراسة وتوصمتمما يدؿ عمى عدـ استفادتيا مف اقتصاديات كفاءة الحجـ.  ،لشركات التأميف اإلنتاجية
( مما اإلداريةميف )مستوى المصاريؼ ألشركة الت اإلنتاجيةوجود عالقة عكسية بيف تركز السوؽ والكفاءة  إلى
 1تنافسي. فضؿ مركزأف زيادة حدة المنافسة يحقؽ لشركة التأميف أيدؿ عمى 
 ( 2005دراسة )وليد حميدات؛  (2
عمى أعالية التركيز  األردنيةالصناعات  أرباحف معدؿ أالتحقؽ مف  إلىىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي 
البحث استخدمت الدراسة تحميؿ االنحدار المتعدد عمى  أىداؼتركيزا، ولتحقيؽ  األقؿالصناعات  أرباحمف معدؿ 
معبرا عنيا بمتغير معدؿ  األداءصناعة تحويمية، مف خالؿ معادلة  77لعينة مف  2000و 1999بيانات عامي 
، عوائؽ الدخوؿ اإلعالف(، كثافة C4الربحية، وىذه المعادلة دالة في خمسة متغيرات مستقمة ىي: تركز السوؽ )
 (.اإلنتاج إلىكثافة التصدير )نسبة الصادرات  وأخيرا(، نمو الصناعة، اإلنتاج إلىلماؿ )نسبة رأس ا
في  ىيكؿ السوؽ ومعدؿ الربحيةبيف  إحصائيةذات داللة  عالقة عكسيةوجود  إلىوخمصت الدراسة  
 وأرجعياآنذاؾ في الواليات المتحدة،  أجريتبشكؿ يتناقض مع الدراسات السابقة التي  األردنيةالصناعات 
 إلىطار االنضماـ إفي مجاؿ تحرير التجارة الدولية في  األردفاالنفتاح االقتصادي الذي شيده  إلىالباحث 
جؿ تخفيض أمى الصناعات العالية التركيز مف تزايد الضغط ع إلى أدىالذي  األمرالمنظمة العالمية لمتجارة، 
 منتجاتيا النيائية . أسعار
 اإلعالفكثافة بيف كؿ مف  إحصائيةليست ذات داللة  عالقة عكسيةنتائج الدراسة وجود  أبرزتكما  
، بسبب عدـ قدرة المنتجات المحمية عمى المنافسة أخرىمف جية  معدؿ الربحيةمف جية وبيف  وعوائؽ الدخوؿ
جات المستوردة. في حينيا الضريبية الممنوحة لممنت اإلعفاءاتوتزايد  األردنيوالى االنفتاح الذي عرفو االقتصاد 




                                                           
، ص 1998، ماي 05، العدد 05، المجمة العربية لمعموـ اإلدارية، مجمد محددات أداء شركات التأميف الكويتية )دراسة تحميمية(عادؿ منير عبد الحميد،   1
 .358-431ص 
، 98، مجمة التعاوف الصناعي، العدد التركز الصناعي ومعدؿ الربحية في القطاع الصناعي التحويمي األردني )دراسة قياسية( العالقة بيفوليد حميدات،   2
 .64 -45، ص ص 2005يناير 
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 (Sangeeta D Misra; 2010دراسة ) (3
في مختمؼ صناعات السمع االستيالكية  وىيكؿ السوؽ اإلعالفالعالقة بيف كثافة عالجت ىذه الدراسة 
دالة في  اإلعالف، وكانت كثافة 2008-1999صناعة خالؿ الفترة  59والخدمات باليند، حيث شممت الدراسة 
-ا عنو بيامش السعرالصناعة معبرً  أداء، (HHI) ىيكؿ السوؽ معبرا عنو بمؤشر التركز لييرشماف ىيرفينداؿ
بيعات سوؽ كؿ صناعة، حجـ الصناعة معبرا عنو بإجمالي األصوؿ في كؿ التكمفة، حجـ السوؽ معبرا عنو بم
سمعة غير  أوذا كانت منتجات الصناعة تمثؿ سمعة معمرة إيعبر عف ما  صوريمتغير  إلى باإلضافةصناعة، 
 خدمة. أومعمرة 
ىيكؿ وذات معنوية بيف  إيجابيةوجود عالقة  إلى( Sangeeta D Misraوقد توصمت دراسة ) 
ف في الصناعات ذات أكية وقطاع الخدمات باليند، حيث في صناعات السمع االستيال اإلعالفكثافة و الصناعة
لمنتجاتيا مقارنة بالشركات في الصناعات  اإلعالفالتركيز العالي تتجو مؤسساتيا بشكؿ كبير نحو الكثافة في 
حيث توصمت  ،اإلعالنيةالكثافة مع  عكسية الصناعة فكانت العالقة ألداءبالنسبة  أماذات التركيز المنخفض. 
 اإلعالنيتكمفة( منخفض تنخرط بشكؿ صاـر في النشاط  -ف الصناعات التي تحقؽ ىامش )سعرأ إلىالدراسة 
 مقارنة بالصناعات التي تحقؽ ىامش مرتفع. 
/ الصناعات التي ليا حجـ سوؽ صغير نسبيا و أفعند مستوى معنوية  أيضانتائج الدراسة  أظيرتوقد 
عمى كنسبة مف المبيعات بالمقارنة أ إعالنية، تتكبد نفقات األصوؿأو لدييا استثمارات كبيرة معبر عنيا بمجموع 
ف أ إلىاستثمارات صغيرة نسبيا. كما توصمت الدراسة  أو/ مع الصناعات التي ليا حجـ سوقي كبير نسبيا و
مقارنة  اإلعالنية األنشطةكثر صرامة في أؿ خدمات تنخرط بشك أوج سمع استيالكية الصناعات التي تنت





                                                           
1 Sangeeta D Misra, Advertising and Market Structure (A Study of the Indian Consumer Goods and Services 
Sector), International Research Journal of Finance and Economics, Vol 42, N° 02 ,2010, p 106. 
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 : دراسات ذات نموذج مف عدة معادالتلثالثاالمطمب 
، منطمقة مف فكرة أداء -سموؾ -ف تختبر العالقة بيف ىيكؿ السوؽأ أرادتظيرت بعض الدراسات التي  
متكونة مف عدة معادالت وجود تأثير بيف متبادؿ بيف ىذه المتغيرات، اعتمدت ىذه الدراسات عمى نماذج قياسية 
 . المتغيراتإلثبات وجود عالقة بيف  لكؿ معادلة عمى حدى واستخدمت االنحدار الخطي البسيط
  (Masson  Young Jeong & Robert T-Kap 1990 ;أوال: دراسة )
شركة  62 إلى، بالنسبة واألداءالعالقة بيف ىيكؿ السوؽ والداخميف الجدد  ىذه الدراسة عف بحثت
، وتـ اختبار العالقة (1981-1976)شركة تنتج سمعا استيالكية خالؿ الفترة  32صناعية في كوريا مف بينيا 
معادلة ىيكؿ الصناعة تحددىا . يمثؿ تركز السوؽ لثالث شركات تخالؿ نموذج مكوف مف ثالثة معادال مف
لكفاءة الحجـ، معدؿ نمو الصناعة لمسنة الماضية،  األدنىبالحد  ةيرات تتمثؿ في عوائؽ الدخوؿ مقاسثالث متغ
نية لنموذج الدراسة التي تحددىا والداخموف الجدد بالنسبة لمسنة الماضية. بينما حدد الداخموف الجدد المعادلة الثا
معدؿ نمو الصناعة  وأخيراالشركات لمسنة الماضية،  أداءتركز السوؽ، عوائؽ الدخوؿ،  ربع متغيرات تتمثؿ فيأ
خر معادلة فكانت ألداء الشركات الناشطة في الصناعة والتي تحددىا المتغيرات المتمثمة آ أمالمسنة الماضية. 
ة الخارجية المتمثؿ في كؿ تأثير التجار  وأخيرافي تركز السوؽ، عوائؽ الدخوؿ، الداخموف الجدد، نمو الصناعة 
 مف معدؿ الصادرات ومعدؿ الواردات.
ف ىذه الدراسة تعتمد عمى نموذج مكوف مف ثالث معادالت تعكس نموذج البحث في أبالرغـ مف 
اكتفت بدراسة كؿ معادلة عمى حدى دوف  أنيا إال، أداء -سموؾ -االقتصاد الصناعي المتمثؿ في الثالثية ىيكؿ
بيف عناصر النموذج. وركزت الدراسة عمى استخداـ التأخر الزمني لبعض المتغيرات،  اآلنيالبحث عمى التأثير 
فأداء الشركات )المتمثؿ في ىوامش الربح( ومعدؿ نمو الصناعة المرتفع في السنة الماضية يجذب الداخموف 
ذلؾ فاف عدد الداخموف الجدد ومعدؿ الصناعة لمسنة الماضية يحدد مستوى تركز ك ،الجدد في السنة الحالية
 لحالية. وقد انطمقت مف الفرضيات التالية:االصناعة في السنة 
 ؛لكفاءة الحجـ محددا لتركز السوؽ فاف ىيكؿ الصناعة قائـ عمى الكفاءة االقتصادية األدنىالحد  ذا كافإ -
 ؛قوة السوؽ إلىف ىيكؿ السوؽ يخضع إربح الشركات الناشطة، فحدد ىامش ذا كاف تركز السوؽ يإ -
مقصودة مف طرؼ  أوفيذا يدؿ عمى وجود عوائؽ بريئة كانت  األرباحذا كانت عوائؽ الدخوؿ تؤثر عمى إ -
 ؛الصناعة إلىالمؤسسات القائمة تحوؿ دوف دخوؿ مؤسسات جديدة 
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المؤسسات الداخمة  ةلمؤسسات فذلؾ يوحي بقدر امش ربح اتخفيض ىو  إلىاذا كانت عوائؽ الدخوؿ تؤدي  أما -
 عمى خمؽ جو تنافسي. 
ر موجب وذو داللة يوجود تأث إلى (Kap-Young Jeong & Robert T. Masson)توصمت دراسة 
( بيف تركز السوؽ وبيف كؿ مف عوائؽ الدخوؿ ونمو الصناعة لمسنة الماضية، %05عند مستوى ) إحصائية
 إلىىذه النتائج  أسبابالدراسة  وأرجعتالجدد لمسنة الماضية،  لمداخميفسالب ومعنوي بالنسبة  األثربينما كاف 
الخبرة والتعمـ مف جراء النامية بسبب  األسواؽتوسعت حصتيا السوقية في  تيال ،خبرة الشركات الكورية
السياسة الصناعة مف طرؼ الدولة المعتمدة عمى دعـ الصناعات والشركات لمتمركز  إلى باإلضافة الممارسة
 .%60النامية، وقد بمغ معامؿ التحديد الخاص بمعادلة ىيكؿ الصناعة نسبة  األسواؽفي 
الماضية وتركز  الشركات لمسنة أداءوجود تأثير موجب ومعنوي لكؿ مف  إلىسة راكما بينت نتائج الد
ف الجدد، بينما كاف التأثير سمبي ومعنوي بالنسبة لعوائؽ الدخوؿ، في مقابؿ ذلؾ كاف تأثير يالسوؽ عمى الداخم
ف الجدد موجبا لكف غير معنوي. وبمغ معامؿ التحديد قيمة يعة لمسنة الماضية عمى عدد الداخممعدؿ نمو الصنا
خميف الجدد في دراستيـ مع دراسة في اعالقة بيف تركز السوؽ والدال إيجابيةالباحثاف اختالؼ  . وقد الحظ16%
ثر السياسة الصناعية التي تشجع المؤسسات الجديدة لمدخوؿ أ إلىذلؾ  وأرجعتكندا التي وجدت العالقة سمبية، 
 جديدة. أسواؽ إلى
المؤسسات الناشطة مف خالؿ  أداءؿتعتبر محددا  قوة السوؽف أ إلى أيضاكما توصمت نتائج الدراسة 
، لكف ىذه النتائج تؤدي في األداءوالمعنوي لكؿ مف تركز السوؽ وعوائؽ الدخوؿ في معادلة  الموجبالتأثير 
 1سوؽ كردود فعؿ ىيكمية.ال إلىجذب المؤسسات الجديدة وتحفزىا لمدخوؿ  إلىالطويؿ  األجؿ
 ( 1995 ؛ثانيا: دراسة )عادؿ منير عبد الحميد
تحميؿ تأثير التغير الييكمي لسوؽ التأميف المصري عمى ربحية شركات التأميف خالؿ  الدراسةحاولت 
باستخداـ بيانات زمنية مقطعية لستة شركات ناشطة في سوؽ التأميف المصري.  (1991-1981)الفترة 
( C3) واستخدـ نموذج مكوف مف معادلتيف ىما معادلة ىيكؿ السوؽ معبر عنو بمؤشريف لمتركز الصناعي
الشركة، معدؿ نمو  أداءف معادلة الييكؿ دالة في المتغيرات التفسيرية التالية: أ( ويفترض الباحث HHIو)
ية بالنسبة لمعادلة الربحية فيي دالة في خمسة متغيرات تفسير  أمالكفاءة حجـ الشركة.  األدنىالصناعة، الحد 
خارجية. وبالرغـ مف ظيور كؿ مف المنافسة الو  حجـ الشركة، نمو الشركة ىي ىيكؿ السوؽ، الحصة السوقية
                                                           
1 Kap-Young Jeong & Robert T. Masson, Market Structure, Entry, and Performance in Korea, The Review of 
Economics and Statistics, Vol 72, N° 3, Aug 1990, p p 455-462. 
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ف الباحث أ إال ،كمتغيرات داخمية في النموذج مما يوحي بوجود تأثير آني بينيما واألداءتغير ىيكؿ السوؽ م
 كتفى باستخداـ طريقة المربعات الصغرى لتقدير معالـ كؿ معادلة عمى حدى.إ
وجود عالقة قوية وواضحة بيف خصائص ىيكؿ  إلى( 1995توصمت دراسة )عادؿ منير عبد الحميد: 
السوؽ ومستوى ربحية شركات التأميف مف خالؿ التأثير المعنوي لكؿ مف حجـ الشركة، الحصة السوقية ومستوى 
ى )تركز السوؽ( عم ىيكؿ السوؽثر معنوي لمتغير أوجود  إلى لـ تتوصؿف الدراسة أ إالالمنافسة الخارجية. 
غير عادية ومتميزة عف باقي  اأرباحف الشركات الرائدة في السوؽ لـ تحقؽ أوىذا ما يدؿ عمى  ،الشركة ربحية
عمى  واألداءثر معنوي لنمو الصناعة أوجود  إثبات مفالدراسة  لـ تتمكف. في مقابؿ ذلؾ األخرىالشركات 
لحجـ الشركة لوجود  األدنىكفاءة الحد  إلىرجع الباحث تفسير التغيرات في ىيكؿ السوؽ أوقد  ،ىيكؿ السوؽ
ميف في مصر استفادت مف مزايا الحجـ االقتصادي أف شركات التأ، مما يدؿ عمى إحصائيةثر موجب ذو داللة أ
 1لتحقيؽ السيادة في السوؽ.
  (2003؛ ثالثا: دراسة )عادؿ منير عبد الحميد وآخروف
شركات التأميف في السوؽ  وأداءحاولت الدراسة اختبار العالقة المتبادلة بيف خصائص سوؽ التأميف 
 (2000-1987)زمنية الفترة الشركة تأميف خالؿ  17الكويتي، حيث استخدـ الباحثوف عينة مكونة مف 
يف ىما مؤشر التركز واستخدمت الدراسة نموذج مكوف مف معادلتيف ىما: معادلة ىيكؿ السوؽ معبر عنو بمؤشر 
، األداء(، وتتحدد معادلة الييكؿ بثالثة متغيرات تفسيرية ىي HHI( ومؤشر التركز )C4ألربعة مؤسسات )
وىي محددة بأربعة  األداءالمعادلة الثانية فيي معادلة  أمالكفاءة الحجـ،  األدنىمعدؿ نمو الصناعة، الحد 
المنافسة الخارجية. وقد  وأخيرامتغيرات تفسيرية ىي الحصة السوقية، حجـ المؤسسة، معدؿ نمو المؤسسة 
 الدراسة االنحدار المتعدد لتقدير معالـ كؿ معادلة عمى حدى.  ستخدمتا
الحجـ وىيكؿ لكفاءة  األدنىذات داللة إحصائية بيف الحد  إيجابيةوخمصت الدراسة إلى وجود عالقة 
ومعدؿ نمو  األداءلكؿ مف   إحصائيةذو داللة  ثرأوجود  إلىالباحثوف  لـ يتوصؿالسوؽ، في مقابؿ ذلؾ 
فضؿ ألنو أ( ألنو يعطي تقديرات HHIمع التأكيد عمى استخداـ مؤشر التركز ) ىيكؿ السوؽالصناعة عمى 
 إلىفقد توصمت الدراسة  األداءبالنسبة لمعادلة  أمايعكس عالقة كؿ مؤسسة في السوؽ داخؿ نسبة التركز. 
لكؿ مف متغير  إحصائيةثر سالب ذو داللة ألحجـ الشركة، مقابؿ وجود  إحصائيةثر موجب ذو داللة أوجود 
                                                           
، مجمة التجارة، جامعة أسيوط، تحميؿ العالقة بيف خصائص ىيكؿ السوؽ ومستوى ربحية شركات التأميف في السوؽ المصريعادؿ عبد الحميد منير،   1
 .123-96، ص ص 1995، سنة 21عدد 
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تركز ثر معنوي لكؿ مف أ إيجاد إلىالحصة السوقية، ومتغير المنافسة الخارجية. في حيف لـ تتوصؿ الدراسة 
 1.مؤسسات التأميف أداءومعدؿ نمو المؤسسة عمى  السوؽ
 : دراسات لنماذج تقدير آنيرابعالمطمب ال
بصفة عامة والتي استندت عمى فكرة وجود  واألداءبعد الدراسات القياسية والتجريبية لتأثير ىيكؿ السوؽ 
ف ىيكؿ الصناعة ال يؤثر أ إلىتشير  دراسة، ظيرت األداء إلىاالتجاه مف ىيكؿ السوؽ  أحاديةعالقة سببية 
 تغذية عكسية عمى ىيكؿ السوؽ. واألداءف يكوف لمسموؾ أ، ولكف في نفس الوقت يمكف واألداءفقط في السموؾ 
ىذه الدراسات عمى نماذج مف عدة معادالت واستخدمت أسموب التقدير بالمعادالت اآلنية إلثبات وجود  اعتمدت
  سموؾ وأداء المؤسسات. عالقة تبادلية بيف كؿ مف ىيكؿ السوؽ، ال
  (Emilio Pagoulatos & Robert Sorensen; 1981دراسة ): أوال
، وأدائيػاحاولت ىػذه الدراسػة التحقػؽ مػف وجػود عالقػة تػأثير متػزامف بػيف ىيكػؿ السػوؽ، سػموؾ المؤسسػات 
خػالؿ سػنة  مؤسسػة صػناعية 47ت عمػى عينػة شػمم األمريكيةفي قطاع الصناعات الغذائية في الواليات المتحدة 
تـ تقدير معالـ نموذج الدراسة المكوف  (3SLS)وباستخداـ طريقة المربعات الصغرى ذات الثالث مراحؿ  1967
 مف ثالثة معادالت ىيكمة كما يمي:
( وىػي دالػة فػي حجػـ السػوؽ، متطمبػات رأس المػاؿ، كثافػة C4معبػرا عنػو بنسػبة التركػز ) معادلة ىيكؿ السػوؽ:
 ؛، نمو المبيعاتاإلعالف
المبيعات( وىي دالة في كؿ مف  إجمالي إلى اإلعالف)نسبة تكاليؼ  اإلعالفمعبرا عنيا بكثافة  معادلة السموؾ:
المتغيػرات التفسػػيرية التاليػة: تركػز السػوؽ، ربحيػػة المؤسسػػة، معػدؿ نمػػو المبيعػات، مرونػػة الطمػب، متغيػر وىمػػي 
 ؛تيالؾ النيائي واالستيالؾ الوسيطلمتفرقة بيف السمع االس
التكمفػة( وىػي دالػة فػي المتغيػرات التفسػيرية التاليػة:  -: معبرا عنيا بربحية المؤسسة )ىػامش السػعراألداءمعادلة 
، مرونػػة الطمػب، متغيػر وىمػي لمتفرقػػة اإلعػالفتركػز السػػوؽ، متطمبػات رأس المػػاؿ، معػدؿ نمػػو المبيعػات، كثافػػة 
ف أداء المؤسسػػات يتػػأثر بعوامػػؿ أتتوقػػع الدراسػػة ذلػػؾ  إلػػىبػػيف الصػػناعة الجيويػػة والصػػناعة المحميػػة، باإلضػػافة 
، الصػػناعة اإلنتػػاج إجمػػالي إلػػىمتغيػػريف فػػي ىػػذا الشػػأف وىمػػا نسػػبة الصػػادرات  إدراجالتجػػارة الخارجيػػة لػػذلؾ تػػـ 
 الصناعة. إنتاج إجمالي إلىونسبة الواردات 
                                                           
، المجمة المصرية في السوؽ الكويتيتأثير العالقة المتبادلة بيف خصائص سوؽ التاميف وأداء شركات التأميف عادؿ عبد الحميد منير وآخروف،   1
 122-177، ص ص 2003، 02لمدراسات التجارية، جامعة المنصورة، العدد 
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، حيػػػث أداء -سػػػموؾ -تأكيػػػد التوقعػػػات النظريػػػة فيمػػػا يخػػػص العالقػػػة بػػػيف ىيكػػػؿ إلػػػىوقػػػد خمصػػػت الدراسػػػة 
ربحيػة المؤسسػات أف مرونة الطمب السعرية تمعػب دورا ىامػا فػي تفسػير الفروقػات بػيف  إلىنتائج الدراسة  أظيرت
المؤسسػات ممػا  وؽ وربحيػةتركػز السػعمى كػؿ مػف  موجبتأثير معنوي و اإلعالفلكثافة ف أفي الصناعة، كما 
الصػناعة. فػي مقابػؿ  إلػىفي ىذه الدراسة يشكؿ عائقػا يحػوؿ دوف دخػوؿ مؤسسػات جديػدة  اإلعالفف أيدؿ عمى 
المؤسسػػات عمػػى كثافػػة  وأداء تركػز السػػوؽومعنػػوي لكػؿ مػػف  موجػػبتػأثير  تبادليػػةذلػؾ وجػػدت الدراسػػة كعالقػػة 
 1.اإلعالف
  (Chen Chou; 1986-Tein: دراسة )ثانيا
 األخػذعمػى القطػاع الصػناعي فػي تػايواف مػع  واألداءىدفت الدراسة إلػى اختبػار العالقػة بػيف ىيكػؿ السػوؽ 
ـ. 1976صػناعة خػالؿ سػنة  124ثػر التجػارة الخارجيػة، حيػث شػممت الدراسػة عينػة مكونػة مػف أبعيف االعتبػار 
 واستخدـ الباحث نموذج مكوف مف أربعة معادالت:  
 األدنػى(، وىػي دالػة فػي حجػـ السػوؽ، الحػد HHiىيكػؿ الصػناعة معبػرا عنيػا بمتغيػر تركػز السػوؽ ) معادلػة -
نسػبة الصػادرات،  ي(،تغيػر صػور ملػرأس المػاؿ(، ممكيػة المؤسسػة )ك األدنػىلكفاءة الحجـ، عوائػؽ الػدخوؿ )الحػد 
  ؛في الصناعة األجنبيةنسبة المؤسسات  ،نسبة الواردات
التكمفػة( وىػي دالػة فػي المتغيػرات التفسػيرية التاليػة: تركػز -معبػرا عنيػا بالربحيػة )ىػامش السػعر األداءمعادلػة  -
، ممكيػة المؤسسػة 1976-1971الصػناعي خػالؿ الفتػرة  اإلنتػاجلكفػاءة الحجػـ، معػدؿ نمػو  األدنىالسوؽ، الحد 
 ؛لصناعةفي ا األجنبيةنسبة المؤسسات و  )كمتغير صوري(، نسبة الصادرات، نسبة الواردات
ة، وىػػي دالػػة فػػي كػػؿ مػػف ىيكػػؿ الصػػناع إنتػػاج إجمػػالي إلػػىمعادلػػة الصػػادرات معبػػرا عنيػػا بنسػػبة الصػػادرات  -
 ؛العامؿ إنتاجيةرأس لماؿ،  إنتاجية، األجنبية، نسبة المؤسسات األداء السوؽ
 ىيكػؿ السػوؽ ة، وىي دالػة فػي كػؿ مػفالصناع إنتاج إجمالي إلىمعادلة الواردات معبرا عنيا بنسبة الواردات  -
رأس  إنتاجيػػػة، متغيػػر صػػوري )لتمييػػز االسػػتيالؾ النيػػائي مػػػف االسػػتيالؾ الوسػػيط لمنتجػػػات الصػػناعة(، األداء
 العامؿ. إنتاجية لماؿا
( مػف أجػؿ تقػدير معممػات النمػوذج 2SLSذات المػرحمتيف ) اآلنيػةواعتمػد الباحػث عمػى منظومػة المعػادالت 
معتبرا أف العالقة بيف المتغيرات التفسيرية والمتغيرات التابعة ذات عالقة ومقارنتيا مع طريقة المربعات الصغرى، 
 خطية.
                                                           
1
 Emilio Pagoulatos & Robert Sorensen, A Simultaneous Equation Analysis of Advertising, Concentration and 
Profitability, Southern Economic Journal, Vol 47, N° 3, Jan 1981, p 728, 741. 
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عمػى كػؿ مػف ىيكػؿ  المؤسسػػات ممكيػة لمتغيػر طبيعػػة ثػر قػوي ومعنػػويأوجػود  إلػػىوتوصػمت نتػػائج الدراسػة 
ثر سالب ومعنوي أخاصة في الصناعات التي تييمف عمييا المؤسسات العامة، في المقابؿ وجود  ،داءاألو السوؽ 
عمى ىيكؿ السوؽ بسػبب توجييػا نحػو التصػدير العػالمي.  األجنبيةالشركات  إنتاجلكؿ مف نسبة التصدير ونسبة 
 1المؤسسات في الصناعة. أداءعمى  لييكؿ السوؽ معنويو موجبثر أوجود  إلىكما توصؿ الباحث 
  (all Peter Klein & 2003 ; ) : دراسةثالثا
، 1982خالؿ ثالثة فترات زمنية مختمفة ىي  أداء -سموؾ -اختبار العالقة ىيكؿ إلىسعت الدراسة 
عددىا عمى  ،األمريكيةلمجموعة مف المؤسسات تنشط في مختمؼ الصناعة بالواليات المتحدة  1992و 1987
، وىذا مف خالؿ نموذج آني مف ثالثة معادالت يتضمف متغيرات مؤسسة 74مؤسسة و 62مؤسسة،  59لي التوا
 ،((HHIمعبرا عنو بمؤشر التركز لييرشماف ىيرفينداؿ ))(، حيث يمثؿ ىيكؿ السوؽ t-1زمني ) تباطؤذات 
المؤسسات وكثافة البحث  أداء، اإلعالفوىي دالة في ثالثة متغيرات متباطئة ىي كثافة  األولىالمعادلة 
 (HHI)ويحددىا تركز السوؽ  اإلعالففتمثؿ سموؾ المؤسسات معبرا عنيا بكثافة  المعادلة الثانية اأم ،والتطوير
في نموذج  واألخيرة المعادلة الثالثة أما ،المؤسسات وأداءمتغيريف متباطئيف ىما نمو الصناعة  إلى باإلضافة
السوؽ  تركزدالة في  األداءالمؤسسات معبرا عنو بالعائد عمى المبيعات ويكوف  أداءىذه الدراسة فتتمثؿ في 
(HHI)،  اإلعالفمعبرا عنو بكثافة سموؾ المؤسسات (ADV)، متغير واحد  إلى باإلضافة ،حجـ االستثمارات
يف ذات المرحمت اآلنيةواستخدـ الباحثوف في منظومة المعادالت  .متباطئ زمنيا ىو معدؿ نمو الصناعة
(2SLS ف متغيراتو تتأثر آنيا ومقارنتو مع طريقة المربعات الصغرى أمعالـ نموذج الدراسة الذي يفترض ( لتقدير
(OLS) وخمصت المقارنة بيف طريقتي .(OLS) 2)وSLS) ف يكوف أيمكف  اآلنيةف نموذج المعادالت أ إلى
 .وأدائيامفيدا لتحميؿ العالقات بيف ىيكؿ الصناعة، سموؾ المؤسسات 
 -تدعيـ بعض جوانب النظرية التقميدية لنموذج ىيكؿ إلى (Peter Klein & all)وتوصمت دراسة 
ف بعض النتائج جاءت متعارضة مع بعض الدراسات السابقة واالطار النظري لمنموذج. حيث أ إال ،أداء -سموؾ
معنويا  ال تؤثر بفارؽ زمني حسب نموذج الدراسة اإلعالفالمؤسسات وكثافة  أداءف كؿ مف أ إلىالنتائج  أشارت
في حيف كانت كثافة  ،( وبالتالي فيي ال تشكؿ عوائؽ لمدخوؿ في المستقبؿتركز السوؽفي ىيكؿ الصناعة )
ف أوىذا ما يؤكد فرضية ب ،البحث والتطوير المتغير الوحيد في معادلة الييكؿ الذي لو تأثير معنوي وموجب
 التركيز العالي. إلىالطويؿ  األجؿالصناعات ذات الكثافة االبتكارية العالية تتجو في 
                                                           
1 Tein-Chen Chou, Concentration, Profitability and Trade in a Simultaneous Equation Analysis (The Case of 
Taiwan) The Journal of Industrial Economics, Vol 34, N° 04, Jun 1986, p p 429-443. 
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 إال ،اإلعالففي دالة كثافة  عكسيايؤثر  ىيكؿ الصناعةف أ إلىكما توصؿ الباحثوف مف خالؿ دراستيـ 
المؤسسات في  أداءف أ إلىال انو ضعيؼ جدا يكاد يكوف معدوما، باإلضافة إف ىذا التأثير واف كاف معنويا أ
عبارة عف  اإلعالفكثافة  عتبارا إلىوتوصؿ الباحثوف  ،اإلعالفالسنة الماضية ال يؤثر تأثيرا معنويا في كثافة 
مستقبمية.  إعالنيةف المؤسسات ال تخصص ميزانيات محددة لتمويؿ حمالت أحيث  ،متغير استشرافي استراتيجي
 إلىالباحثوف  وأرجعوكما أف تأثير معدؿ نمو الصناعة في السنة الماضية لـ يكف معنويا في معادلة السموؾ 
 .اإلعالفوجود تأثير لدورة حياة المنتوج عمى الكثافة 
المؤسسات حيث تميؿ  أداءعمى  لتركز السوؽومعنوي  موجبثر أوجود  إلىنتائج الدراسة  أشارتكما  
 ال يوجدكثر ربحية، وىو ما يتوافؽ مع العديد مف الدراسة السابقة، بينما أف تكوف أ إلىتركزا  األكثرالصناعات 
ثر سمبي ذو أئج الدراسة في ىذا السياؽ لوجود المؤسسات. كما توصمت نتا أداءفي  اإلعالفتأثير معنوي لكثافة 
كوف البحث والتطوير  امنطقي اأمر المؤسسات والذي يعتبر  أداءلكثافة البحث والتطوير عمى  إحصائيةمعنوية 
 1عبارة عف تكاليؼ تتحمميا المؤسسات في الوقت الحالي لتعود منافعيا في المستقبؿ.
  (Marcelo Resende ;2007دراسة ): رابعا
عمى الصناعة التحويمة في البرازيؿ سنة  أداء -سموؾ -سعت الدراسة إلى اختبار فرضية نموذج ىيكؿ
 معادالت ىيكمية أربعةعمى نموذج مكوف مف الدراسة اعتمدت ، مؤسسة 7188وعمى عينة مكونة مف  ،1996
، كثافة األداء( وىي دالة في HHIمعادلة ىيكؿ الصناعة معبرا عنو بمؤشر تركز السوؽ ) تمثؿ المعادلة األولى
كنسبة مئوية مف  اعني لكفاءة الحجـ، مزايا التكاليؼ معبرا األدنى، الحد اإلعالفالبحث والتطوير، كثافة 
ىذا المتغير ىو استيعاب الطابع الديناميكي لمصناعة  إدراجواليدؼ مف  ،كثافة التصدير إلى باإلضافة التوظيؼ
وتأخذ  اإلعالفبكثافة  افيي معادلة السموؾ معبرا عني المعادلة الثانيةومدى ارتباطيا بالتجارة الخارجية. بينما 
، تركز السوؽ، مربع تركز السوؽ، كثافة األداء: شكؿ معادلة مف الدرجة الثانية محددة بخمسة متغيرات ىي
ف أمنتجات معمرة حيث يتوقع الباحث  اذا كانت المؤسسة تنتج 1يأخذ القيمة  صوريمتغير  وأخيراالتصدير 
 المعادلة الثالثة أمابالمقارنة بالسموكات السعرية في حالة السمع المعمرة،  أىميةقؿ أ اإلعالنيةتكوف السموكات 
، حجـ الشركة، األداءمعبرا عنيا بكثافة البحث والتطوير وىي دالة في تركز السوؽ،  أيضافيي معادلة لمسموؾ 
بيامش الربح  امعبرا عني األداءالمعادلة الرابعة في النموذج ىي معادلة  أماستة متغيرات وىمية.  إلى باإلضافة
(profit margin)  كثافة البحث والتطوير، كثافة التصدير، كثافة اإلعالفوىي دالة في تركز السوؽ، كثافة ،
                                                           
1 Peter G Klein et all, Structure, conduct and performance (A simultaneous equations approach), Applied 
Economics, Vol 34, N° 17, February 2002, p p 2135-2141. 
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ث مراحؿ ستة متغيرات وىمية. واستخدـ الباحث طريقة المعادلة الصغرى ذات الثال إلى باإلضافةاالستيراد، 
(3SLS.لتقدير معالـ نموذج الدراسة ) 
 ىيكؿالمؤسسات عمى  ألداء إحصائياداؿ  ثر موجبأوجود  إلى (Marcelo Resende)وخمصت دراسة 
لتكاليؼ الحجـ ومزايا التكاليؼ  األدنىثر معنوي لكؿ مف الحد أفي مقابؿ ذلؾ وجود  .الصناعة )تركز السوؽ(
 إلىلييما كعوائؽ لدخوؿ مؤسسات جديدة. بينما لـ تتوصؿ الدراسة إوالذي يمكف النظر  ،عمى ىيكؿ السوؽ
 .الصناعةوكثافة البحث والتطوير عمى ىيكؿ  اإلعالفثر لمسوؾ المعبر عنو بكثافة أوجود 
ثر أ، و السوؽلتركز معنوي موجب  ثرأوجود  إلىفتوصمت نتائج الدراسة  اإلعالفبالنسبة لمعادلة كثافة  أما
 سمبي األداءر يف السوؽ يتسـ بييكؿ احتكار قمة، بينما كاف تأثأما يؤكد  السوؽ وىو تركزلمربع  سالبمعنوي 
 .اإلعالفعمى كثافة 
ف أ (Marcelo Resende)دراسة  أكدتبالنسبة لسموؾ المؤسسات فيما يخص البحث والتطوير فقد  أما
كبر لنشاط البحث والتطوير، في حيف لـ تتوصؿ أحجـ الكبير ىي التي تضطمع بجيود المؤسسات ذات ال
 السوؽ عمى كثافة البحث والتطوير.وىيكؿ  األداءثر لكؿ مف أوجود  إلىالدراسة 
ثر معنوي وموجب لييكؿ السوؽ وذو أوجود  إلىؿ و فاستطاعت الدراسة الوص األداءبالنسبة لمعادلة  أما
 إلىباإلضافة  ،وكثافة البحث والتطوير اإلعالفلكؿ مف كثافة  إحصائيةثر ذو داللة أغياب  تأثير قوي، مقابؿ
 1 المعبر عنيا بالمتغيرات الوىمية في المعادلة. األخرىالعوامؿ التنظيمية 
  (2016دراسة )بوسنة رضا؛ : خامسا
ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحميػؿ العالقػػة بػػيف ىيكػػؿ الصػػناعة واألداء فػي الصػػناعة المصػػرفية فػػي الجزائػػر،  ىػدفت
بنكا تجاريا. وتـ تحميؿ ىذه العالقة مف خالؿ االعتماد  13عمى عينة مكونة مف  (2014-2004 )خالؿ الفترة 
رضػيات أساسػية خاصػة ف أربعػة، حيػث تػـ العمػؿ عمػى اختبػار 1995الػذي طػوره سػنة  (Berger) عمػى نمػوذج
األداء التقميديػة )فرضػية القػوة السػوقية( التػي تػرى أف ىنػاؾ عالقػة  -السػموؾ-بيػذا النمػوذج وىػي: فرضػية الييكػؿ
مباشػػرة وطرديػػة بػػيف تركيػػز الصػػناعة واألداء. فرضػػية الكفػػاءة التقميديػػة والتػػي تفتػػرض وجػػود عالقػػة موجبػػة بػػيف 
التي ترى بأف  ( X (ESX الفرضية الثالثة ىي فرضية الييكؿ كفاءةالحصة السوقية لممؤسسات ومؤشرات أدائيا. 
تػوثر عمػى األداء وىيكػؿ الصػناعة  X ىي سبب العالقة بيف ىيكؿ الصناعة واألداء، حيث أف الكفػاءة  X ةالكفاء
                                                           
1 Marcelo Resende , Structure, Conduct and Performance (a Simultaneous Equations Investigation for the 
Brazilian Manufacturing Industry), Journal Applied Economics, Vol 39 , N° 07, 2007, 937-942.  
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والتػي تػرى بػأف كفػاءة الحجػـ ىػي سػبب  (ESS) الفرضػية الرابعػة فيػي فرضػية كفػاءة الحجػـ أمافي نفس الوقت. 
 حيث تؤثر عمييـ في الوقت نفسو.  لعالقة بيف ىيكؿ الصناعة واألداءا
بػبعض المتغيػرات الضػابطة مثػؿ: سػعر الفائػدة، نصػيب الفػرد  الباحػث فامف أجػؿ ضػبط النمػوذج اسػتع
ارؽ زمنػػي. وقػػد بفػػ األداءمتغيػػر  إلػػىالواحػػد مػػف النػػاتج الػػداخمي الخػػاـ، معػػدؿ التضػػخـ، ممكيػػة البنػػؾ، باإلضػػافة 
جػؿ تقػدير معػالـ نمػوذج الدراسػة عمػى منظومػة المعػادالت اآلنيػة، مػف خػالؿ االعتمػاد عمػى أاستخدـ الباحث مف 
 (. 2SLSطريقة المربعات الصغرى عمى مرحمتيف )
مقابػؿ تحقػؽ فرضػية واحػدة فقػط مػف  أداء –سموؾ  -فرضية ىيكؿ  دحض إلىوتوصمت نتائج الدراسة 
 ثػر موجػبأة الكفاءة التقميدية، حيث وجد قة في الصناعة المصرفية في الجزائر، وىي فرضيبيف الفرضيات الساب
ف العالقػػة بػػيف ىيكػػؿ الصػػناعة إليػػا، وبالتػػالي فػػ العائػػدى مؤشػػرات لمبنػػوؾ عمػػ لحصػػة السػػوقيةاومعنػػوي لمتغيػػر 















                                                           
1
رسالة دكتوراه غٌر  (،4002-4002تحلٌل العالقة بٌن هٌكل الصناعة واألداء: دراسة حالة الصناعة المصرفٌة فً الجزائر خالل الفترة )بوسنة رضا،   
 .2107منشورة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 




إلى مفيوـ أداء المؤسسات االقتصادية، وقد تبيف أف ىذا المصطمح يختمؼ  تطرقنا في الفصؿ الثاني 
والشيء نفسو ينطبؽ عمى عممية تقييـ األداء والتي عرفت باختالؼ نظرة الباحث واليدؼ مف دراسة األداء، 
ويمكف القوؿ أف تطورات كبيرة مف حيث الطرؽ واألدوات واألبعاد التي تراعي األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة، 
 .في مجاؿ االقتصاد الصناعي كاف التركيز عمى مؤشر الربحية كمقياس لألداء
ف زاوية االقتصاد الصناعي، تسميط الضوء عمى تحميؿ العالقة حاولنا مف خالؿ التطرؽ إلى األداء م 
نما ىي عالقة تبادلية  باتجاهبيف متغيرات نموذج ىيكؿ سموؾ أداء، حيث تبيف أف العالقة ليست  واحد فقط، وا 
نما العالقة غير خطية.  باإلضافةفيما بينيـ،  والذي بينت إلى أف بعض العالقات ال تأخذ الشكؿ الخطي وا 
فرضيات نموذج ىيكؿ سموؾ أداء في مختمؼ  اختبارحاولت  األخيرةسات السابقة في ىذا المجاؿ. ىذه الدرا
 أىمية إلى ، ويعزى ذلؾمف الدراسة األسدبحصة  حظيتف الصناعة المصرفية قد أالصناعات واألسواؽ، إال 
ىذا القطاع في اقتصاديات الدوؿ وتأثيره عمى مختمؼ القطاعات األخرى، باإلضافة إلى توفر البيانات المالية 
كما أف أغمبية الدراسات ركزت عمى العالقة نظرا لوجود ىيئة رقابية تشرؼ عمى تنظيمو وىي البنؾ المركزي. 
صعوبة الحصوؿ عمى البيانات الخاصة  بيف ىيكؿ السوؽ وأداء المؤسسات، مع إىماؿ متغير السموؾ بسبب
 بمؤشرات قياسو.
ف كانت ىذه الدراسات تتفؽ في   تختمؼ في النتائج المتوصؿ إلييا  ، إال أنياأىدافيا واختبار فرضياتياوا 
النموذج ب ترتبطفمنيا مف يؤكد فرضية نموذج ىيكؿ سموؾ أداء، وىناؾ مف ينفييا، ويرجع ذلؾ إلى عدة أسباب 
ستخدـ في اإلثبات، المتغيرات المستخدمة في النموذج، الفترة الزمنية التي شممتيا الدراسة، اإلحصائي الم



















 االطار العام للصناعة التأمينية





 يطر مناحاوتأخذ المخ ،األخطار تيدده وتالزمو في كافة أنشطتوو منذ أف وجد اإلنساف في ىذه الحياة  
نسانية التي ابتدعيا اإلنساف حال  التأميفوكانت صناعة  ممتمكاتو، سواء في الشخص أو ؤثرتمتعددة،  مادية وا 
ييدؼ لحماية األفراد التأميف نظاـ متطور وال شؾ أف  المحتممة الحدوث، يؤمف مف الخسائر واألضرار
كما  إلرادتيـ في ذلؾ،والتي يمكف قياسيا ماديا وال دخؿ  ،والمؤسسات مف الخسائر المادية الناشئة عف األخطار
وىذا بفعؿ التطورات الحاصمة  ،تطورا كبيرا في تشكيمة المنتجات والخدمات التي تقدميا التأميفصناعة  عرفت
الذي ينعكس عمى ىيكؿ ىذه الصناعة ومف ثمة  األمر .ادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجيةفي البيئة االقتص
في صناعة التأميف، وجب  واألداءعمى أداء المؤسسات الناشطة فييا، ومف أجؿ تحميؿ العالقة ىنا بيف الييكؿ 
تنشط في ىيكؿ  عمينا أف نسمط الضوء عمى بعض خصوصيات صناعة التأميف مف حيث المؤسسات التي
  ، ومؤشرات تقييـ أداء ىذه المؤسسات. الصناعة التأمينية
إلى مباحث، نيدؼ مف خالؿ المبحث األوؿ  أربعةىذا الفصؿ إلى  ـوفي إطار ىذا السياؽ قمنا بتقسي 
تسميط الضوء عمى أىـ سياسات مواجية األخطار وأكثرىا فعالية، وىو نظاـ التأميف، مف خالؿ دراسة نشأتو 
وتطوره واألسس النظرية التي يقوـ عمييا، باإلضافة إلى أنواع التأميف، واألخطار القابمة لمتأميف، بينما نحاوؿ في 
إعطاء تعريؼ ليذه الصناعة، والتعرؼ عمى الييئات  خالؿمف الصناعة التأمينية،  فيـوتحديد مالمبحث الثاني 
التي تتولى تقديـ المنتج التأميني، والتعرؼ عمى محددات العرض والطمب في سوؽ التأميف، باإلضافة إلى أىمية 
وتماشيا مع أىداؼ الدراسة خصصنا المبحث الثالث الصناعة التأمينية مف الجانب االقتصادي واالجتماعي، 
قييـ األداء في شركات التأميف مع إبراز أىمية وأىداؼ تقييـ األداء باإلضافة إلى مؤشرات تقييـ األداء. ليتناوؿ ت










 لمتأمين النظري االطار: األول المبحث
التأميف مف أىـ األنظمة والسياسات التي تعتمد عمييا إدارة المخاطر لمواجية المخاطر المحتممة  يعتبر 
ىذا النظاـ مف خالؿ نشأتو  سنتناوؿ، في ىذا المبحث في حياتيـ لييا األفرادإبمختمؼ صورىا التي قد يتعرض 
 مفيومو وعناصر العممية التأمينيةو 
 المطمب األول: نشأة التأمين وتطوره
عرؼ التأميف عدة محطات تاريخية ىامة ساىمت في بمورة فكرتو ورسـ أشكالو المختمفة، بداية مف فكرة  
 ويمكف تتبع التأميف عمى الشكؿ التالي. كصناعة متكاممة الجوانب. التعاوف إلى غاية الصورة التي يعرفيا اآلف
  أوال: ظيور فكرة التأمين
معينة نستطيع أف نعتبرىا مرجع زمني لدراسة نشأتو وتطوره، لكف لـ يكف لمتأميف بداية محددة، أو سنة 
ارتبط ظيور التأميف بظيور نظاـ التعاوف وتطوره، حيث بدأ التعاوف كفكرة بيف مجموعة مف األفراد المعرضيف 
لخطر معيف، بيدؼ توزيع عبء الخطر عند تحققو لشخص عمى مجموعة كبيرة مف األشخاص معرضيف 
يف غالبا ما كانوا مجموعة متجانسة يعرؼ بعضيـ بعضا إما بحكـ الجوار أو الحرفة أو لمخطر نفسو، والذ
 القرابة.
ولقد كاف القدماء المصريوف أوؿ مف زاولوا التأميف بيذه الصورة، مف خالؿ جمعيات دفف الموتى التي 
وتجييز القبور، وقد كانت منتشرة في ذلؾ الوقت، بغرض تحمؿ عبء مراسيـ الدفف مف تحنيط الجثث وبناء 
 تطمب كؿ ذلؾ تكاليؼ باىظة عجز عف تحمميا عامة األفراد، فأدى تفكيرىـ إلى إنشاء جمعيات تقوـ بيذه
يـ عف اإلنفاؽ عمييـ عند موتيـ، وذلؾ نظير قياـ األعضاء بدفع اشتراؾ يالمراسيـ لألعضاء الذيف يعجز ذو 
الالزمة، ىذا وال شؾ أف فكرة التعاوف السابقة تتشابو مع سنوي لمجمعية أثناء حياتيـ، نظير ضماف المصروفات 
 1.نظاـ التأميف التعاوني
 ثانيا: تطور أشكال التأمين
اقدـ أنواع التأميف، إذ سبؽ التأميف البري في الظيور بوقت بعيد نظرا  عتبر التأميف البحريي: ( التأمين البحري1
، ونجد أصمو عند البابمييف وعند الروماف 2مقارنة بالنقؿ البريلممخاطر الجسيمة التي تكتنؼ المالحة البحرية بال
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فقد ظير في الوثائؽ القديمة أف مف مستوردي المعدات الحربية في  في القرف السادس أو السابع قبؿ الميالد
العصر الروماني كانوا يطالبوف الحكومة الرومانية بأف تقبؿ كافة أخطار الضياع الناتجة عف ىجمات األعداء 
  1.فر السفأو بسبب األمواج العالية في عرض البحار التي كانت تتعرض ليا المعدات أثناء نقميا عمى ظي
عقد قرض السفينة، وتتمخص الفكرة  بالقروض البحرية أو آنذاؾميالدي ظير ما يعرؼ  533في عاـ و 
بضماف  ،التي يقوـ عمييا قرض السفينة في أف يقوـ صاحب السفينة أو الشحنة البحرية باقتراض مبمغ مف الماؿ
تـ االتفاؽ فيما بينيـ عمى أنو السفينة أو الشحنة مف بعض األشخاص المغامريف، سموا بالمقرضيف البحرييف، وي
إذا ما وصمت السفينة أو الشحنة سالمة يحصؿ ىذا المقرض باإلضافة إلى قيمة القرض عمى قيمة إضافية، في 
صورة فائدة عمى القرض، تحسب عمى أساس سعر فائدة مرتفع عف سعر الفائدة السائد في السوؽ بالنسبة 
المقرض قيمة القرض  سفينة أو الشحنة سالمة يضيع عمىلمقروض العادية، لكف في حالة عدـ وصوؿ ال
غير أف الطابع الربوي الذي تميزت بو ىذه العممية أدى إلى رفضيا مف طرؼ الكنيسة، ىذا ما أخر  .2فوائدهو 
مضاء أوؿ عقد تأميف في مدينة جاف  وقدـ، 1347في ظيور التأميف البحري إلى غاية   Gèneتـ تحرير وا 
( التأميف Le Roi Ferdinand) ـ أسس ممؾ البرتغاؿ الممؾ فرديناند1383-1367بإيطاليا، وبيف سنة 
اإلجباري بيف مالؾ السفف، ليغطي حمولة سفينة، ثـ اتبعو في ذلؾ كونت برشمونا بإصدار مرسوـ تشريعي عاـ 
ذه والمحاكـ المتخصصة في ، الذي ينظـ عقد التأميف البحري، قواعده، شرائطو، آثاره، طريقة تنفي1435
 .3منازعاتو
 إلى ذلؾ ويرجع عشر، السابع القرف في الفرنسي المشرع طرؼ مف التأميف البحري فكاف أما تقنيف
 األخطار تأميف ضرورة إلى تدعو والتي آنذاؾ، الفرنسية الدولة طرؼ مف ةلمنتيجا لمصناعة التشجيعية السياسة
يطاليا إنجمترا مف كؿ تبعتيا وقد والمحيطات، البحار عبر السمع تصدير عف الناتجة التجارية  وىولندا وا 
سبانيا  . 4وا 
مع بداية القرف السابع عشر ظيرت أىمية التأميف ضد أخطار الحريؽ، وذلؾ بعد : ( نظام التأمين من الحريق2
أربعة أياـ بميالييا، وأدى إلى تدمير  ستمراـ، والذي 1666سبتمبر 02يوـ الجمعة حدوث حريؽ لندف المشيور 
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أكثر مف قدرت الخسائر بو  ،منازاللؼ كثر مف ثالثة عشر أأتيمت النيراف ال مف مباني المدينة، %85حوالي 
 إنجمتراعتبر ىذا الحدث نقطة بداية عيد التأميف مف الحريؽ ليس في أ .1آنذاؾ إسترلينيعشرة مالييف جنيو 
جعؿ الناس يبحثوف عف الطريقة التي تمكنيـ مف حماية أنفسيـ وممتمكاتيـ  الـ، إذأنحاء العفحسب بؿ في جميع 
مف الكوارث المماثمة في المستقبؿ، فكاف الحؿ بإقامة جمعيات تيتـ بأعماؿ التأميف عمى المباني مف الحريؽ، ثـ 
 The Fine) 2دإنشاء شركات متخصصة في ىذا المجاؿ، ومف بيف ىذه الشركات التي ظيرت بسرعة آنذاؾ نج
Office 1680( ،)Hand In Hand Assurance Company 1694( ،)Sun Life Office 1710)  
وبناء المخازف  ععشر وما تبعيا مف توسع في المصانالقرف التاسع  أوائؿومع ظيور النيضة الصناعية في 
الحرائؽ، كما  األنشطة مف أخطار، زاد االىتماـ والعمؿ بجد لوقاية ىذه المستودعات وازدياد حركة التجارةو 
عادي وغير عادي وتحدد السعر التأميني المناسب لو  إلىشركات التأميف تقوـ بتحميؿ الخطر وتقسيمو  أصبحت
 .3ومف ثـ يبدأ العمؿ بتعريفة الحريؽ
وذلؾ ألف لقد ظير التأميف عمى الحياة في نفس الوقت الذي ظير فيو التأميف البحري، : ( التأمين عمى الحياة3
عقود التأميف البحري قد تضمنت أيضا التأميف عمى حياة القبطاف والبحارة، بنفس أسعار تأميف البضاعة 
ـ، وىي تؤمف حياة شخص 1583إف أوؿ وثيقة تأميف عمى الحياة ىي تمؾ المسجمة في لندف عاـ  4.والسفينة
شيرا ومات جيبونز في الشير الثاني  12الوثيقة لمدة  وأبرمت ،(WILLIA GYBBONS) ونزبولياـ جيويدعى 
ف أشيرا قمريا، و  12عشر مف مدة التأميف ورفض المؤمنوف دفع مبمغ التأميف مّدعوف بأف مدة التأميف كانت 
ف التأميف حكمت المحكمة بالدفع عمى اعتبار أنيـ خسروا دعواىـ و أ إالىذه الفترة قد انقضت قبؿ وقوع الوفاة، 
نو ُيعجؿ وفاة أو  أعتبر ولمدة طويمة عمال منافيا لألخالؽ أما في فرنسا فقد .5شيرا شمسيا12لفترة قد جرى 
، لذلؾ نجد أنو قد حـر مف ف تصبح وفاة اإلنساف محؿ مضاربة تجاريةمؤمف عمى حياتو، ومف الشناعة أال
، كؿ ىذا القانوف الفرنسيياء مف طرؼ فق كبيرة أيضا معارضة لقي، كما ـ1681طرؼ لويس الرابع عشر سنة 
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(، وذلؾ بعد أف 19أدى إلى عدـ انتشاره واكتسابو الشريعة القانونية، إال في النصؼ الثاني لمقرف التاسع عشر)
 1تمكف خبراء رياضيات التأميف مف وضع جداوؿ لموفيات تقوـ عمى أسس رياضية دقيقة.
 ثالثا: ظيور األشكال األخرى لمتأمين
اعية في أواخر القرف الثامف عشر وتطور العمميات اإلنتاجية ووسائؿ النقؿ تتابع مع ظيور الثورة الصن
ظيور صور جديدة لمتأميف مختمفة األنواع، أىميا التأميف ضد المسؤولية، الذي أممتو التغيرات االقتصادية 
مف زيادة في اآلالت  والتطورات التي جاءت بيا الثورة الصناعية، والتقدـ العممي والتكنولوجي، وما نجـ عف ذلؾ
وتنوعيا وتعقيدىا، ومف ثـ زادت المخاطر، وكثرت الحوادث، وزادت حاالت المسؤولية، األمر الذي دفع رجاؿ 
األعماؿ إلى التأميف خوفا مف المسؤولية التي تنشأ مف نشاط اآلالت في مصانعيـ، وقد أدى كؿ ىذا إلى شيوع 
 التأميف وتنوعو وشمولو.
تقنية جديدة، ىي تقنية إعادة التأميف، التي كانت نتيجة لكبر حجـ الخطر المؤمف  كما عرؼ ىذا القرف
( في إنجمترا التي تعتبر عريقة في ىذا المجاؿ، حيث 19منو، وأخذت ىذه الفكرة تتبمور في القرف التاسع عشر )
لبمداف، نتيجة لزيادة كانت فكرة إعادة التأميف محصورة في منطقة جغرافية واحدة، وبدأت تتسع لتشمؿ مختمؼ ا
أوؿ شركة إلعادة التأميف، ىي شركة كولينا إلعادة التأميف بألمانيا  1846الطمب عمييا، فأنشئت سنة 
(cologne Re-insurance ت شركة ميونيخ إلعادة التأميف )أأنش 1883(، وفي سنةMunich 
Insurance حدثت 19القرف التاسع عشر)(، وسرعاف ما انتشرت في معظـ البالد الصناعية، وفي نياية )
الشركات المباشرة إلى المجوء إلعادة التأميف بوفرة  ابا، مما دعو سمسمة حرائؽ عالمية في مدينة شيكاغو وأور 
 .2ممحوظة، وىذا ما أدى إلى انتشار إعادة التأميف في القرف العشريف
ىال، أدى إلى اتساع نطاؽ ( شيد التأميف في الدوؿ الصناعية تطورا مذ20ومع مطمع القرف العشريف)
العممية التأمينية القائمة، وظيور مجاالت جديدة لمتأميف، كالتأميف ضد السرقة، التأميف ضد الكوارث الطبيعية، 
التأميف ضد مخاطر الحروب والتأميف ضد حوادث النقؿ البحري والجوي، وغير ذلؾ مف صور التأميف التي لـ 
تأميف أصبحت تقبؿ تأميف وتغطية الكثير مف المخاطر التي لـ يكف مف تكف معروفة مف قبؿ، بؿ أف شركات ال
المتصور أف تكوف موضوع تأميف مف قبؿ، كالتأمينات الناشئة عف استخداـ الطاقة النووية، والتأميف عمى 
 األقمار الصناعية.
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 التأميف إال مؤخرافمـ يعرؼ نظاـ أما عف تطور التأميف في الدوؿ النامية، وخاصة دوؿ المشرؽ العربي، 
عندما بدأ االتصاؿ والتبادؿ التجاري بيف المشرؽ والغرب ينمو في صورة  ،وخاصة بعد القرف التاسع عشر
مبادالت تجارية، لذلؾ كاف التأميف عمى البضائع الحكومية مف البالد األوروبية ىو أوؿ أنواع التأميف التي 
 .1عرفتيا بالدنا العربية
 التأمين تعريف المطمب الثاني:
اتجاه مجموعة متعددة مف التعاريؼ تختمؼ بحسب  أماـعندما نكوف بصدد تعريؼ التأميف نجد أنفسنا   
وتخصص الُمعِرؼ حيث نجد التعريؼ المغوي، التعريؼ االقتصادي، التعريؼ القانوني باإلضافة إلى تعريؼ 
 متكامؿ لمفيـو التأميف.كتاب التأميف، لذلؾ نحاوؿ الوقوؼ عند كؿ تعريؼ مف أجؿ بناء تصور 
 التعريف المغويأوال: 
يقاؿ أمَّنُو تأمينًا وائتمنو مصدر لمفعؿ الثالثي "أمف"، ويقاؿ  واألمف، األمفكممة تأميف مشتقة مف  
. وقد ورد مصدر "أمف" في عدة آيات قرآنية نذكر قولو تعالى 2ولـ يخؼ ، سكف قمبو، أي اطمأفواستأمنو
ـْ  مِّف َوَلُيَبدَِّلنَُّيـ . وفي قولو سبحانو "3"َخْوؼٍ  مِّفْ  آَمَنُيمُجوٍع وَ  مِّف َأْطَعَمُيـ الَِّذي" َيْعُبُدوَنِني اَل  َأْمًناَبْعِد َخْوِفِي
 َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثاًل  المَّوُ  َوَضَربَ ، وفي قولو تعالى محذرا الذيف يستبدلوف نعمة اهلل بالكفر قاؿ )4"ُيْشِرُكوَف ِبي َشْيًئا
 َكاُنوا ِبَما َواْلَخْوؼِ  اْلُجوعِ  ِلَباَس  المَّوُ  َفَأَذاَقَيا المَّوِ  ِبَأْنُعـِ  َفَكَفَرتْ  َمَكافٍ  ُكؿِّ  مِّف َرَغًدا ِرْزُقَيا َيْأِتيَيا مُّْطَمِئنَّةً  آِمَنةً 
خالؿ ىذه اآليات نجد أف األماف بالمعنى المغوي والشرعي يرتبط ارتباطا وثيقا بيف العبد الذي  ومف .5(َيْصَنُعوفَ 
 بمختمؼ توجياتيا. لإليماف وبيف األماف المنشود الذي تسعى إليو البشرية جمعاءقمبو  سكفو 
 تعريف االقتصاديينثانيا: 
 رياضية التي يرتكز عمييا التأميفية واليركز ُكتاب االقتصاد والرياضيات عمى إظيار النواحي االقتصاد 
مثؿ قانوف األعداد الكبيرة وأثره في تقميؿ درجة الخطر إلى حد يصبح لو مف السيؿ التعامؿ مع األخطار، وىذا 
ما تحقؽ فعال، مع وجود ىيئات التأميف باإلضافة إلى أف التركيز عمى القوانيف اإلحصائية الخاصة بالمتوسطات 
 الحاالت المتشابية وأثرىا في حؿ مشكمة عدـ التأكد المتوافرة بالنسبة لمحاالت الفردية. النسبية لمجموعات
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" الفرد الذي يشتري تأمينا ضد الحريؽ عمى منزؿ يمتمكو، بأنو  (Friedmanفنجد مفيـو التأميف عند ) 
مف احتماؿ خسارة ، بدال مف أف يبقى متحمال خميطا -قسط التأميف -يفضؿ تحمؿ خسارة مالية صغيرة مؤكدة 
، واحتماؿ كبير بأال يخسر شيئا، ومعنى ذلؾ أنو يفضؿ حالة التأكد مف عدـ -قيمة منزؿ بأكممو –مالية كبيرة 
 التأكد".
( " التأميف عمؿ مف أعماؿ التنظيـ واإلدارة، وذلؾ ألنو يقـو بتجميع أعداد كافية مف Knightويقوؿ ) 
أكد إلى حد مرغوب فيو، فالتأميف ما ىو إال تصوير لمبدأ استبعاد عدـ الحاالت المتشابية لتقميؿ درجة عدـ الت
 التأكد، وذلؾ بالتعامؿ في مجموعات مف الحاالت، بدال مف التعامؿ في حاالت مفردة".
( بالتأميف في حد ذاتو فيقوؿ " إف مف األسس التي يعتمد عمييا التأميف في القياس ىو Shackleوييتـ ) 
 1.لكبيرة تحوؿ عدـ العمـ إلى عمـ"أف ظاىرة األعداد ا
ويالحظ مف تعاريؼ االقتصادييف اىتماميـ بإبراز األسس الرياضية في التأميف عموما، وقانوف األعداد  
ىماليـ لمجانب القانوني.  الكبيرة عمى وجو الخصوص وا 
 : تعريف ُكتاب التأمينثالثا
باختالؼ جنسياتيـ، نظرا الختالؼ البيئة التي بالنسبة لُكتاب التأميف فقد اختمفت تعاريفيـ لمتأميف  
يحاولوف عند  يخدميا التأميف مف ناحية، وباختالؼ العصر الذي عالجوا فيو تعاريفيـ مف ناحية ثانية، ذلؾ ألنيـ
العصر الذي يعيشوف فيو، لذلؾ يقوموف بتعديؿ تعاريفيـ لمتأميف سنة بعد األخرى، حتى  ةوضع تعاريفيـ مجارا
 دمة النواحي االقتصادية واالجتماعية لممجتمع وأفراده.يتسنى ليـ خ
" التأميف ييدؼ بصفة أساسية إلى حماية األفراد  فقد عرؼ )عادؿ عبد الحميد عز( التأميف بقولو 
 تقع مستقبال والييئات مف الخسائر المادية، الناشئة عف تحقؽ األخطار المحتممة الحدوث، والتي يمكف أف
  2وتسبب خسائر يمكف قياسيا ماديا، وال دخؿ إلرادة األفراد والييئات في حدوثيا"
 عدـ التأكد الموجودة لدى المؤمف أما )سالمة عبد اهلل( فيعرؼ التأميف عمى أنو " نظاـ يقمؿ مف ظاىرة 
ء مف وذلؾ عف طريؽ نقؿ عبء أخطار معينة إلى المؤمف، والذي يتعيد بتعويض المؤمف لو، عف كؿ جز 
 الخسارة المالية التي يتكبدىا."
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( الذي يعرفو بأنو H. Magee johnومف بيف الكتاب الغربييف الذيف تناولوا تعريؼ التأميف نذكر تعريؼ )   
 1"وسيمة لنقؿ عب تحمؿ الخطر إلى أشخاص أو ىيئات متخصصة."
تأميف، فيرى البعض أف ىدفو ويالحظ مف التعاريؼ السابقة اىتماـ ُكتاب التأميف بإبراز اليدؼ مف ال 
اجتماعي، في حيف يذىب البعض اآلخر إلى أنو تعويض لمفرد عف الخسارة، بينما يرى فريؽ ثالث أف اليدؼ 
 مف التأميف تقميؿ ظاىرة عدـ التأكد والمساعدة عمى اتخاذ القرار.
 : تعريف القانونيينرابعا
يحصؿ طرؼ وىو المؤمف لو عمى تعيد مقابؿ ( التأميف بأنو "عممية بموجبيا Hemard) يعرؼ ىيمار 
دفع القسط لطرؼ آخر ىو المؤمف الذي يمتـز أف يدفع لمغير مبمغ التأميف في حالة تحقؽ الخطر، وىذا المؤمف 
 2.الذي يتحمؿ مجموعة مف األخطار يقـو بإجراء المقاصة عمييا طبقا لقوانيف اإلحصاء"
يتعيد بمقتضاه شخص يسمى الضامف، باف يعوض شخصا آخر، ( بأنو "عقد planiol) ويعرفو بالنيوؿ 
يسمى المضموف، عف مخاطرة معينة قد يتعرض ليا ىذا األخير، مقابؿ دفع مبمغ مف النقود يمثؿ القسط الذي 
 3.يقوـ بدفعو إلى الضامف"
ترميـ  ويعرؼ عيسى عبده التأميف بأنو " نظاـ تعاقدي يقوـ عمى أساس المعاوضة، غايتو التعاوف عمى 
 أضرار المخاطر الطارئة، بواسطة ىيئات منظمة، تزاوؿ عقوده بصورة فنية، قائمة عمى أسس وقواعد إحصائية "
 أو لو المؤّمف إلى يؤّدي أف بمقتضاه المؤّمف يمتـز عقد" أنو عمى التأميف الجزائري المشّرع عّرؼ ولقد 
 في المبّيف الخطر تحقيؽ أو الحادث وقوع حالة في الماؿ، مف مبمغا لصالحو التأميف اشترط الذي المستفيد إلى
 4".أخرى مالية دفعة أّية أو قسط مقابؿ العقد، وذلؾ
 مف خالؿ التعاريؼ السابؽ يمكف القوؿ أف مفيـو التأميف يتمحور حوؿ النقاط التالية: 
 التأميف ىو نظاـ لزرع األمف واالستقرار في النفس البشرية؛ -
حصائية؛ -  تقدير الخسائر في نظاـ التأميف يكوف مبني عمى أسس رياضية وا 
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 تتوزع الخسائر في نظاـ التأميف عمى عدد كبير مف الحاالت المتشابية؛ -
 يتـ تنظيـ العالقة بيف أطراؼ التأميف عف طريؽ القانوف. -
لتحويؿ  اتفاؽمف خالؿ ىذه النقاط يمكف أف نعرؼ التأميف عمى أنو نظاـ قائـ بذاتو ينصرؼ في صورة   
حصائية.  و الخسائر المحتمؿ تكبدىا في المستقبؿ، بطريقة قانونية ومبنية عمى أسس رياضية   ا 
 العممية التأمينية  مقومات المطمب الثالث:
 : األسس النظرية لمتأمينأوال
 1تستند العممية التأمينية عمى ثالثة نظريات ىي: 
يرى أصحاب ىذه النظرية أف التأميف يقوـ أساسا عمى الجوانب االقتصادية لمتأميف،  :( النظرية االقتصادية1
وقد اختمفوا حوؿ المعيار االقتصادي الذي يمكف االعتماد عميو في ىذا المجاؿ، وانقسموا في ذلؾ إلى فريقيف، 
ؼ إلى الحماية واألماف فريؽ يرى أف التأميف يقوـ عمى فكرة الحاجة، وفي منظورىـ أف أي نوع مف التأميف ييد
مف خطر معيف، وأف التأميف مف خطر الحريؽ أو السرقة أو التمؼ أو غيرىا، يجد مصدره األساسي في حاجة 
 المؤمف لو إلى إجراء نوع مف الوقاية، تضمف لو الحماية واألماف عند وقوع المخاطر. 
لتأميف، فالتأميف عمى الحياة لصالح ومف المالحظ أف الحاجة لمحماية واألماف ال تتأكد في كؿ أنواع ا 
شخص آخر ال تتحقؽ فيو حاجة لممؤمف لو، وبذلؾ يمكف التفكير في تبني معيار المصمحة، والذي يظير أنو 
أقرب ليذه العممية كبديؿ لمعيار الحاجة، إذ أننا نالحظ أف عممية التأميف بشكؿ عاـ تقوـ في الواقع عمى 
وأيضا إلجراء عممية التأميف، فمصمحة المؤمف لو تكمف في حموؿ شخص المصمحة، فيي الدافع لممؤمف لو 
آخر، قد تكوف مؤسسة لتغطية آثار مخاطر محتممة الوقوع، ومصمحة المؤمف تكمف في تحقيؽ الربح، وىذا ىو 
 الشكؿ الغالب بالنسبة لمتأميف في وقتنا الحاضر. 
ره مف المعايير األخرى كأساس لمتأميف، بينما يرى فريؽ آخر بأف معيار الضماف يكوف أفضؿ عف غي 
باعتباره يمثؿ القاسـ المشترؾ لكافة أنواع التأميف، فالتأميف عمى األشياء مثال يحقؽ الضماف لقيمة األشياء 
المؤمف عمييا، والتأميف عمى الحياة يحقؽ الضماف لمغير، وعدـ تدىور المركز المالي لممستفيد، والشيء نفسو 
صابة حوادث المرور فيحقؽ التأميف ضماف عدـ اختالؿ التوازف بالنسبة إلى التأم يف ضد الشيخوخة، وا 
 االقتصادي لممؤمف لو، وبيذا فإف فكرة الضماف في الواقع نجدىا في مختمؼ أنواع التأميف.     
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المؤمف،  يرى أصحاب ىذه النظرية بأف التأميف يجد أساسو في عممية التعاوف التي يقـو بيا ( النظرية التقنية:2
والمتمثمة في تجميع المخاطر التي يتعرض ليا المستأمنيف وفقا لمبادئ اإلحصاء، وينقسـ أنصار ىذه النظرية 
إلى فريقيف: فريؽ يرى أف التأميف ما ىو إال عممية تعاوف منظـ بيف طريقة التبادؿ بيف المستأمنيف، وفقا لقواعد 
في حدوث الخطر، بينما ينطمؽ الفريؽ الثاني مف فرضية  فنية تساعد عمى إبعاد احتماالت الصدفة البحتة
جراء المقاصة،  ذا كانت ىذه العممية تتمثؿ في تجميع المخاطر وا  مفادىا أف التأميف يستند عمى عممية فنية، وا 
فاف ذلؾ ال يمكف أف يتـ إال ضمف مشروع منظـ يعمؿ بوسائؿ فنية يمتـز ىذا المشروع بتغطية المخاطر التي 
 لييا المؤمف ليـ، وبذلؾ يقوؿ أنصار ىذه النظرية باف المشروع ىو األساس الفني لمتأميف.يتعرض إ
يرى أصحاب ىذه النظرية بأف التأميف يقوـ عمى أساس قانوني، وينبغي البحث عف ىذا  ( النظرية القانونية:3
في ىذا المجاؿ، فمنيـ فريؽ  األساس في عناصر التأميف، وقد اختمفا حوؿ المعيار القانوني الذي يمكف األخذ بو
أخذ بمعيار الضرر، ويرى أنصار ىذا الرأي أف التأميف ميما كاف نوعو ييدؼ أساسا إلصالح الضرر، ذلؾ أف 
فكرة الضرر توجد في كافة أنواع التأميف، سواء التأمينات العامة أو تأميف األشخاص، بينما نجد فريؽ آخر أخذ 
ذا الرأي بأف التأميف يجد أساسو القانوني في التعويض الذي يرافؽ كافة بمعيار التعويض، حيث يرى أنصار ى
أنواع التأميف، وبدونو ال يكوف لمتأميف أي معنى، إذ أف المؤمف لو عندما يؤمف عمى المخاطر المحتممة بمختمؼ 
 أشكاليا يقدـ  لممؤمف لو، أو المستفيد مبمغا مف الماؿ عند تحقؽ الخطر المؤمف منو.
القوؿ إف ىذه النظريات حاولت إعطاء أساس نظري لمتأميف، باعتماد كؿ نظرية عمى جانب وخالصة  
ىماؿ الجوانب األخرى، مما جعميا عرضة النتقادات البعض عمى البعض اآلخر، وفي الواقع أف التأميف  واحد وا 
فني أو الجانب يجد أساسو في الجمع بيف ىذه االتجاىات المختمفة، وال يمكف االستغناء عمى الجانب ال
االقتصادي وال الجانب القانوني، وعندما نتمعف في عممية التأميف في حد ذاتيا نجدىا تتضمف كافة ىذه 
 الجوانب.  
 : عناصر العممية التأمينيةثانيا
، وىو ما التأمينية العممية جوىر تعتبر العناصر مف مجموعة يظير مف خالؿ التعاريؼ السابقة لمتأميف 
 التعرؼ عمى كؿ ىذه العناصر بشكؿ مفصؿ.يستدعي 




ىو اتفاؽ بيف طرفيف، بحيث يتعيد الطرؼ األوؿ )المؤمف( بتعويض الطرؼ الثاني )المؤمف  :( عقد التأمين1
لو(، عف األضرار والخسائر المغطاة بموجب العقد، ويكوف ىذا التعويض عينيا أو ماليا، وذلؾ مقابؿ قياـ 
 :2، ويتميز عقد التأميف بأنو1المؤمف لو بدفع قسط التأميف
 عقد رضائي: وىو ذلؾ العقد الذي يكفي النعقاده تراضي طرفي العقد؛ -
عقد ممـز لطرفيف: ففي عقد التأميف تنشأ التزامات متقابمة لكؿ مف طرفيو، حيث يمتـز المؤمف لو بدفع قسط  -
 المؤمف ضده، والمثبت في العقد؛التأميف، وبالمقابؿ يمتـز المؤمف بدفع التعويض في حاؿ وقوع الخطر 
عقد احتمالي: فاحتماؿ الكسب والخسارة أمر محقؽ لطرفي عقد التأميف، فإذا لـ يقع الخطر يتحمؿ المؤمف لو  -
ذا تحقؽ الحادث خسر المؤمف مبمغ التأميف؛  خسارة قيمة القسط، والذي يربحو المؤمف، وا 
 ال لما أعطاه؛عقد معاوضة: وىو العقد الذي يأخذ كؿ مف طرفيو مقاب -
عقد زمني: يترتب عمى ىذه الصفة أنو إذا تـ فسخ عقد التأميف بعد سريانو، فاف آثار ىذا الفسخ ال تكوف  -
بأثر رجعي، حيث يتقاضى المؤمف لو جزء مف القسط عف باقي الفترة، مف تاريخ الفسخ وحتى نياية مدة التأميف، 
 في حيف يكوف الجزء اآلخر مف القسط مف حؽ المؤمف؛
عقد إذعاف: وىو العقد الذي يعد شروطو وبنوده أحد الطرفيف، وليس لمطرؼ اآلخر إال أف يقبؿ بيا إف أراد  -
إتماـ العقد، فنجد شركات التأميف تفرض شروطا عمى المستأمف، وال تفاوض عمييا، لذلؾ تتدخؿ الدولة عف 
 3طريؽ التشريعات لمحد مف تعسفيا وحماية مصالح المستأمنيف.
الذي يأخذ عمى عاتقو  يمثؿ الطرؼ األوؿ في عقد التأميف، وىو الشخص )طبيعي أو معنوي( :ؤِمن( المُ 2
 التعويض، عند تعرض الطرؼ اآلخر لمحادث أو الكارثة.
 ويتمقى التأمينية، األقساط يسدد الذي و لمخطر، المعّرض( معنوي أو طبيعي) الشخص ذلؾ ىو ( الُمؤَمن لو:3
 .الخطر تحّقؽ حالة في بيا الموعود الخدمة
 الذي المستفيدو التأمينية، األقساط بدفع ويتعّيد العقد وثيقة يمضي الذي المكتتب بيف التفريؽ يمكف 
 .الخطر وقوع حالة المؤمف في طرؼ مف تقديميا الواجب الخدمة يتمقى
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بمجرد اتفاؽ أطراؼ العممية التأمينية تصدر بوليصة التأميف، إلثبات عقد  :)بوليصة التأمين( ( وثيقة التأمين4
التأميف بيف األطراؼ، ويظير بيذه الوثيقة كؿ شروط العقد سواء كانت عامة أو خاصة، إلى جانب البيانات 
نية، وما المتعمقة بالتأميف، وتختمؼ الوثائؽ في نماذجيا باختالؼ موضوع التأميف والغرض مف العممية التأمي
 تقوـ بحمايتو وتغطيتو مف أخطار.
ىو المقابؿ المالي الذي يمتـز المؤمف لو بدفعو، لتغطية الخطر الذي يأخذه المؤمف عمى  ( قسط التأمين:5
عاتقو، والقسط مرتبط بالخطر فيو ثمف لو، ذلؾ أف المؤمف يتمسؾ بقيمة القسط لكي يتمكف مف تغطية الخطر 
 .1، لذلؾ يعتمد عمى مبدأ تناسب القسط مع الخطر، وفقا لقوانيف اإلحصاءالذي قد يتعرض المؤمف لو
 :2ويتحدد القسط مف خالؿ عدة عوامؿ يجب مراعاتيا، وىي 
أف يكوف القسط كافيا لتغطية األخطار المتوقع حدوثيا، والتي التـز المؤمف بيا، إضافة إلى النفقات التي  -
 تتحمميا وىامش ربح معيف؛
 احتماؿ وقوع الخطر، فكمما زاد ىذا االحتماؿ كمما زاد القسط؛ مقدار -
أف يكوف القسط متناسقا وعادال، بمعنى أف ما يدفعو المؤمف لو إلى المؤمف يجب أف يتناسب مع مقدار  -
الخطر موضوع التأميف، فيدفع المؤمف لو الذي يكوف احتماؿ وقوع الخطر عنده كبيرًا قسطا أكبر مف القسط 
و شخص آخر، يكوف احتماؿ وقوع الخطر عنده صغيرًا، وما يدفعو كؿ مف شخصيف مختمفيف يجب الذي يدفع
 أف يكوف متساويا إذا َأمََّف لنفس النوع مف األخطار، وكاف احتماؿ حدوث الخطر لدييما متساويا.
ألسعار  أف يسمح قسط التأميف لمشركة مف المنافسة في سوؽ التأميف، بحث يكوف القسط مساويا أو قريب  -
 الشركات األخرى المؤمنة لنفس الخطر عمى أف ال يكوف عمى حساب الخدمات وااللتزامات المقدمة لمزبائف.
 ويمكف التعبير عف قسط التأميف بالمعادلة التالية:
 
 ما جسامة ومدى وقوعو احتماؿ درجة عمى قيمتو وتتوقؼ يغّطيو، الذي الخطر مقابؿ وىو: الّصافي القسط 
 .خسارة مف يقع
 والضرائب. اإلدارة ونفقات العقود، اكتتاب نفقات عمى تحتوي: النفقات التي تتحمميا شركات التأمين 
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  :ذاتو حد تاجرا في يعتبر المؤِمف ألف األرباح. 
ىو الحد األعمى لمتعويض الذي يدفعو المؤمِّف )شركة التأميف(، إلى المؤمَّف لو عند حصوؿ  ( مبمغ التأمين:6
الخطر، وىذا المبمغ يرتبط بعالقة طردية مع قسط التأميف، ولحساب مبمغ التأميف أو قيمة التعويض، نميز بيف 
 1طريقتيف حسب نوع التأميف وىما:
مبمغ التأميف ىنا يحدد بدقة مف خالؿ االتفاؽ األولي عند التعاقد بيف المؤمِّف والمؤمَّف  حالة تأمينات الحياة: -
لو، وىنا يدفع كامؿ قيمة المبمغ إلى المؤمف لو، أو لورثتو، أو المستفيد عند حصوؿ الخطر، أو انقضاء مدة 
يمكف تقدير قيمة الخسارة  العقد دوف زيادة أو نقص, حيث يقبض التعويض بصورة نقدية وبشكؿ كامؿ كونو ال
 الناجمة عف الخطر، ألنو ال يمكف تقدير قيمة اإلنساف، وىنا فإف العقد ال يخضع لقاعدة النسبية في التعويض.
والتي يمكف فييا تقدير الخسارة، كتأميف الممتمكات، وفي ىذا النوع مف التأميف يسيؿ  حالة التأمينات األخرى: -
تمؼ، الذي يمحؽ بالشيء موضوع التأميف، وتستخدـ في ىذه الحالة قاعدة عممية قياس مقدار الضرر أو ال
النسبية في التعويض، بحيث تنص عمى أف المؤمف) شركة التأميف( يكوف مستعدا لدفع تعويض بصورة نسبية، 
زيد عف بالمقارنة مع مبمغ التأميف، بحيث يمتـز بدفع قيمة الخسارة الفعمية التي لحقت بالمؤمف لو، شرط أف ال ت
 مبمغ التأميف، وتكوف قيمة التعويض وفؽ المعادلة التالية:
 )مبمغ التأميف/ القيمة الحقيقية لمممتمكات عند حدوث الخطر(× قيمة التعويض = قيمة الخسارة الفعمية 
يحؽ  وىي الفترة المحددة لبدء سرياف العقد وانتيائو، حيث تعمؽ أىمية كبيرة عمى ذلؾ، ألنو ال ( مدة التأمين:7
لممؤمف لو المطالبة بمبمغ التأميف، أو أي تعويضات ممكنة، إذا ما تـ وقوع الخطر في وقت عدـ سرياف التأميف، 
، طالما أف الخطر قد وقع داخؿ إطار الفترة  وعمى غير ذلؾ فإنو يحؽ لممؤمف لو المطالبة بقيمة التعويض الالـز
ف استمر وقوعو بعد وقوع الخطر، وا ستمرار زيادة الخسارة المحققة بعد ذلؾ، عمى أف يكوف المحددة، حتى وا 
 المؤمف لو قد قاـ بدفع األقساط المطموبة.
وغالبا ما تغطي العممية التأمينية سنة كاممة، خصوصا في تأميف الممتمكات، أما تأميف الحياة فيكوف  
لتأمينية قصيرة جدا، كالتأميف سنة، وفي حاالت معينة تكوف الفترة ا 30إلى  20طويؿ األجؿ، في الغالب حوالي 
 2.عمى بضاعة منقولة خالؿ رحمة جوية أو برية أو بحرية
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 ثانيا: المبادئ القانونية لعقد التأمين
تعتمد عقود التأميف ميما اختمفت أنواعيا عمى مبادئ قانونية وضعيا المشرع لتحكـ العالقة بيف طرفي  
 1والمجتمع، وتتمثؿ ىذه المبادئ في كؿ مما يمي:العقد حتى يؤدي التأميف دوره في خدمة الفرد 
 الحقائؽ، بجميع المؤمف إلى يدلي أف لو المؤمف عمى يجب بأنو المبدأ ىذا : يقضي( مبدأ منتيى حسن النية1
 لو المؤمف يطمع أف المؤمف عمى يجب كذلؾ ناحية، مف عميو المؤمف بالخطر المتعمقة الجوىرية األمور أو
 حسف منتيى مبدأ استمرار ويجب أخرى، ناحية مف العقد بشروط المتعمقة الصحيحة، والمعمومات البيانات بجميع
 البيانات بجميع أوال المؤمف إبالغ لو المؤمف عمى يجب إذ سريانو، وأثناء التأميف عقد صدور بعد أيضا النية
 .التأميف مدة أثناء الخطر وحدات عمى تطرأ التي والمعمومات
: يشترط في ىذا المبدأ أف تتوفر المصمحة التأمينية لممؤمف لو في الشيء أو التأمينية ( مبدأ المصمحة2
الشخص المراد التأميف عميو، وذلؾ الستبعاد عنصر المغامرة مف عممية التأميف، فإذا كاف لكؿ إنساف الحؽ في 
، فضال عمى أنو يدفع التأميف عمى حياة أي شخص آخر ليس لو فيو مصمحة تأمينية، فإنو بذلؾ يصبح مغامرة
الناس إلى ارتكاب الجرائـ عمدا، ولتطبيؽ ىذا المبدأ ال بد مف وجود شيء مادي قابؿ لمتضرر، قد يكوف محاًل 
لمتأميف، كما يجب أف يكوف المؤمف لو عالقة مادية بيذا المحؿ ومعترؼ بيا قانونيا، بحيث ينتفع ببقائو 
 ويتضرر بيالكو.
 اتخذ سواء التأميف، عقد في المحددة بالتزاميا بالوفاء التأميف ىيئة تقوـ أف بو ويقصد: ( مبدأ السبب القريب3
 لمخسارة، القريب السبب ىو منو المؤمف الخطر كاف إذا معيف، مبمغ دفع أو الخسارة تعويض صورة االلتزاـ ىذا
 وقوع إلى نيايتيا في تؤدي الحوادث، مف سمسمة بدء عمى قادرا يكوف الذي الفعاؿ السبب الذي يعرؼ بأنو
أخرى، وىذا المبدأ يثير الكثير مف الخالفات بيف المؤمف  مستقمة خارجية قوة أي مف تدخؿ بدوف الخسارة،
والمؤمف لو، حيث يمكف أف تعمؿ عدة مسببات مجتمعة عمى وقوع الخسارة موضوع التأميف، وعندىا تثور 
 الخالفات حوؿ تقدير أي منيا ىو السبب القريب.
 المؤمف يدفعو الذي التعويض يزيد أف إطالقا يجوز ال أنو أساس عمى المبدأ ىذا : يقوـبدأ التعويض( م4
 قيمة أو التأميف، مبمغ حدود األحواؿ مف حاؿ بأي يتعدى وال الفعمية، الخسارة قيمة عف المستفيد أو لو لممؤمف
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التأميف، بخالؼ عقد تأميف الحياة، ألنو ال يمكف التأميف، ويطبؽ ىذا المبدأ في كافة أنواع عقود  موضوع الشيء
 تقدير قيمة حياة الشخص بمبمغ نقدي، لذلؾ فإف الشركة في ىذه الحالة تدفع المبمغ المتفؽ عميو.
 يسري وال ،(الخسائر تأمينات) المدنية والمسؤولية الممتمكات تأمينات عمى المبدأ ىذا : يسري( مبدأ المشاركة5
 ىذا المشروع، ويقضي غير لإلثراء وسيمة التأميف يكوف أال أيضا منو األساسي والغرض النقدية، التأمينات عمى
 التأميف، موضوع الشيء نفس مؤمنا عمى لو المؤمف فيو يكوف وقت في منو المؤمف الخطر تحقؽ إذا بأنو المبدأ
 في جميعيا تشترؾ المؤمنيف مجموعة فإف مؤمف، مف لدى أكثر المفعوؿ سارية تأميف بوثائؽ الخطر نفس وعمى
 التأميف مبالغ مجموع إلى لديو التأميف مبمغ بنسبة كؿ منو، المؤمف تحقيؽ الخطر نتيجة الخسارة، تحمؿ
 :التالية بالعالقة يتحدد الخسارة في تأميف شركة كؿ أف نصيب أي جميعيا،
مجموع مبالغ التأميف لدى الشركات )مبمغ التأميف لدييا/ × نصيب الشركة في التعويض = الخسارة الفعمية 
 (مجتمعة
يطبؽ ىذا المبدأ في عقود التأميف التي ليا الصفة التعويضية، عمى عكس  ( مبدأ الحمول في الحقوق:6
تأمينات األشخاص، وفيو يحؽ لممؤمف) شركة التأميف( أف يحؿ مكاف المؤمف لو في مطالبة الغير بالتعويض 
 ا التعويض بما يوازي القيمة التي سددىا لممؤمف لو بمقتضى عقد التأميف.عف الضرر، ويحتفظ لنفسو مف ىذ
 تقسيمات التأمين المطمب الرابع:
، أظير الحاجة التي قد تواجيو األخطاروتنوع  في مختمؼ المجاالتإف لتطور حياة اإلنساف وتعقدىا  
أنواع يصعب حصرىا في قائمة واحدة إلى مواجيتيا عف طريؽ التأميف، األمر الذي جعؿ التأميف يأخذ عدة 
 لذلؾ يتـ التعرؼ عمى أنواع التاميف مف زوايا مختمفة.
 النظرية الناحية من أوال: التقسيم
 يتخذ عنصر مف أكثر وىناؾ والفنية، القانونية الناحيتيف مف التأميف بحث إلى ىنا التصنيؼ ييدؼ 
 :أىميا مف التصنيؼ ىذا إلجراء كأساس
 ؛التعاقد كيفية -1
 ؛النظاـ اإلداري لمتأميف -2
 التعويض؛ وبالتالي الخسارة تحديد طريقة -3
 موضوع التأميف. -4




 1:أساسييف نوعيف إلى التأميف يقسـ التعاقد لعنصر طبقا التعاقد: لكيفية تبعا ( التقسيم1
 وذلؾ اختيارىـ، بمحض المنشأة أو الفرد عمييا يتعاقد التي التأمينات ويشمؿ (:الخاص) االختياري التأمين -أ
 شركة بيف التعاقد في االختيار حرية ىنا تتوافر أف البد أنو أي التأمينية، التغطية ىذه لمثؿ الممحة لمحاجة
 األساس ليا يتوافر التي التأميف أنواع كافة التأمينات مف النوع ىذا ويتضمف المنشأة، أو الفرد وبيف التأميف
 األخطار السيارات وتأميف وحريؽ سرقة أخطار تأميف لممنازؿ، السرقة، الحريؽ أخطار تأميف مثؿ السابؽ،
 . الخاص أو التجاري أو االختياري التأميف التأميف، مف النوع ىذا مثؿ عمى ويطمؽ البحرية،
 عمييا، بالتعاقد يمزميـ أو المنشآت، أو لألفراد بتوفيرىا الدولة تمـز التي التأمينات : يشمؿاإلجباري التأمين -ب
 ىو الدولة مف اإللزاـ أو اإلجبار عنصر أف أي المجتمع، في ضعيفة طبقة لمصمحة أو اجتماعي بيدؼ وذلؾ
 التقاعد، الوفاة، العجز،) االجتماعية التأمينات فروع كافة التأميف مف النوع ىذا ويشمؿ ىنا، التعاقد أساس
 . السيارات حوادث مف المسؤولية كتأميف اإلجبارية الخاصة التأمينات فروع وبعض ،(الخ...العمؿ، إصابات
  : ىناؾ ثالثة نظـ إدارية يتـ بيا التأميف ىي:أو النظام اإلداري لمتأمين ( التقسيم تبعا لطريقة إجراء التأمين2
ضوف : طريقة إجراء ىذا النوع مف التأميف تعتمد عمى تعاوف األفراد المعر التأمين التعاوني أو التبادلي -أ
عمييا تعاونيـ جميعا في تعويض مف يصيبو ضياع أو نقص في رأس  طر، وتجمعيـ في اتفاقية يتـ بناءً لمخ
مالو أو دخمو، وعمى ذلؾ فإف العضو في الجماعة يطمب الضماف مف غيره مف األعضاء، وفي نفس الوقت 
جاءت التسمية باسـ التأميف يضمف ىو أيضا مع باقي أفراد الجماعة، لألعضاء اآلخريف أخطارىـ، ومف ىنا 
التبادلي، وال تيدؼ المجموعة أساسا لتحقيؽ الربح، ولكف يتـ توفير التغطية التأمينية لألعضاء بأقؿ تكمفة 
 .2ممكنة
يقوـ التأميف ىنا عمى أساس تجاري، أي بغرض تحقيؽ الربح، وعادة ما يقوـ بيذا النوع التأمين التجاري:  -ب
ف المساىمة، وىيئات التأميف باالكتتاب، حيث يتـ حساب قسط التأميف ىنا، ويغطى مف التأميف شركات التأمي
الخطر المؤمف منو، بجانب نسبة إضافية أخرى لتغطية األعباء اإلدارية أو اإلضافية، ونسبة الربح التي تيدؼ 
 إلييا مثؿ ىذه الييئات.
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كانت الطريقة التي يتـ بيا تعتمد عمى تدخؿ يسمى التأميف بالتأميف االجتماعي، إذا التأمين االجتماعي:  -ج
طرؼ ثالث لمعاونة أحد الطرفيف المتعاقديف أو كمييما، ويقوـ ىذا التأميف عمى أساس أىداؼ اجتماعية، أي ال 
ييدؼ إلى تحقيؽ الربح، ولكف ييدؼ إلى حماية الطبقات الضعيفة في المجتمع مف أخطار يتعرضوف ليا، وال 
يا، وال قدرة ليـ عمى حماية أنفسيـ منيا، وعادة ما يفرض ىذا النوع مف التأميف إجباريا، دخؿ إلرادتيـ في حدوث
 .1وغالبا ما تقـو بتنفيذه ىيئات حكومية
األساس في التقسيـ ىنا ىو تحديد الخسائر المحتمؿ التعويض الالزم: ( التقسيم تبعا لطريقة تحديد الخسارة و 3
 لؾ، وحسب ىذا المعيار نميز بيف:تحققيا وبالتالي التعويض الالـز لذ
وتشمؿ كافة التأمينات التي يصعب تقدير الخسارة المادية الناتجة عنيا عند تحقؽ الخطر التأمينات النقدية:  -أ
المؤمف منو، وذلؾ لوجود عنصر معنوي نتيجة تحقؽ الخطر، فنظرًا لصعوبة القياس، يتـ االتفاؽ مقدمًا بيف 
غ التعويض المستحؽ عند تحقؽ ىذا الخطر، ويتمثؿ ذلؾ في مبمغ التأميف، وتعد المؤمف والمؤمف لو عمى مبم
تأمينات الحياة مف أبرز التأمينات التي ينطبؽ عمييا االعتبار السابؽ لذلؾ سميت بالتأمينات النقدية أي التي 
 تقدر فييا الخسارة بالنقد مقدما والتي يجب تحمميا بالكامؿ عند تحقؽ الخطر المؤمف منو.
 الخطر تحقؽ عف الناتجة الفعمية، الخسارة تحديد فييا يسيؿ التي التأمينات كافة وتشمؿ :الخسائر تأمينات -ب
 الفعمية الخسارة مع يتناسب ىنا فالتعويض المختمفة، بأنواعيا الممتمكات تأمينات عمى ذلؾ وينطبؽ منو، المؤمف
قبيؿ ىذا النوع مف التأمينات ما ىو معروؼ بتأمينات  ، ومفالتأميف عقد في المحدد التأميف مع مبمغ أقصى بحد
 2الحريؽ، الحوادث، السطو وغير ذلؾ.
 :التأمين لموضوع تبعا ( التقسيم4
وىي التأمينات التي يكوف فييا الشخص نفسو موضوعًا لمتأميف، سواء في حياتو أو : تأمينات األشخاص -أ
التأميف عمى الحياة، التأميف ضد المرض، التأميف ضد صحتو أو أعضائو، وبذلؾ يدخؿ في ىذا النوع مف 
البطالة، التأميف ضد الحوادث الشخصية )خطر اإلصابة بحادث شخص(، التأميف ضد الشيخوخة، تأميف 
 معاشات األرامؿ واليتامى، وتأميف نفقات الزواج والوالدة وما يشابييا مف المناسبات االجتماعية.
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تأمينات التي تكوف فييا ممتمكات الشخص ىي موضوع التأميف، ومف أىميا: وىي التأمينات الممتمكات:  -ب
التأميف مف خطر الحريؽ، تأمينات مف أخطار النقؿ البحري )غرؽ، حريؽ، تصادـ، تمؼ(، تأميف مف أخطار 
 الطيراف )تمؼ أو فقد الطائرة(، تأميف مف أخطار السيارات )تصادـ، حريؽ، تمؼ(، تأميف مف أخطار السرقة.
وىي التأمينات المتعمقة بمسؤولية الشخص عف األخطار التي يتعرض ليا تأمينات المسؤولية المدنية:  -ج
الغير بسببو، ويكوف موضوع التأميف ىنا ىو ثروة الشخص ككؿ، ومف أىـ ىذا النوع مف التأمينات: تأميف 
ة، مقاولوف(، تأميف المسؤولية المسؤولية المدنية ألصحاب الميف الحرة )أطباء، ميندسيف، محاسبيف؛ صيادل
 1 المدنية ألصحاب العقارات وتأميف المسؤولية المدنية ألصحاب السيارات.
  العممية الناحية من ثانيا: التقسيم
 لو المؤمف بيف أساسيا عمى التعاقد يتـ التي التأميف أنواع كمعرفة متعددة، نواحي في التصنيؼ ىذا يفيد 
 تحديد في تساعد أنيا إلى باإلضافة متناسقة، نوعية أقساـ إلى التأميف ىيئات تقسيـ في أيضا وتفيد والمؤمف،
 والرقابة اإلشراؼ قوانيف أحكاـ تنفيذ في التقسيـ ىذا يساعد التأميف، وأخيرا فروع مف فرع لكؿ الالـز الماؿ رأس
 .التأميف ىيئات عمى
 ىذا وعمى المدنية، القوانيف في يرد وما التأميف، ىيئات في العرؼ عميو يجري ما عمى التقسيـ ىذا يتوقؼ   
بيا، وعمى سبيؿ  التأميف لتشريعات طبقا آلخر، وقت مف الدولة وداخؿ أخرى، إلى دولة مف يختمؼ األساس
المثاؿ يتـ تقسيـ التأميف في انجمترا إلى أربعة أنواع ىي التأميف عمى الحياة، تأميف الحريؽ، التأميف البحري 
 ادث.وتأميف الحو 
أما في الواليات المتحدة األمريكية فيختمؼ التقسيـ مف والية إلى أخرى، وعادة ما توضع كافة األنواع في    
مجموعتيف ىما مجموعة تأمينات األشخاص، والتي تضـ تأميف الحياة الفردي والجماعي، تأميف الحياة الصناعي 
تشمؿ تأميف الحريؽ، التأميف البحري، تأميف وتأميف العجز، ومجموعة تأمينات الممتمكات والمسؤولية والتي 
 2المسؤولية وخيانة األمانة، تأميف االئتماف، السرقة وكسر الزجاج،...الخ.
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 الصناعة التأمينية ماىيةالمبحث الثاني: 
عمى تميزىا عف باقي الصناعات األخرى سواء  والتيتتميز صناعة التأميف ببعض الخصوصيات 
واختالؼ  ،ميف والييئات الداعمة ليابالفاعميف في أسواؽ التأميف مف حيث شركات التأ فيما يتعمؽ المستوى الكمي
أو عمى المستوى الجزئي فيما يتعمؽ بمؤشرات أداء شركات التأميف  قنوات توزيع المنتجات التأمينية.
 التأميف سوؽ خصائص إلى والتطرؽ التأمينية الصناعة مفيوـ تحديد المبحث ىذا في سنحاوؿ وخصوصيتيا
 .التأمينية الصناعة أىمية عمى التعرؼ إلى باإلضافة
 المطمب األول: مفيوم الصناعة التأمينية
 أوال: تعريف المنتج التأميني
 أو/و خدمات سمع، مف المرتقبيف أو الحالييف عمالئيا إلى المؤسسة تقدمو ما إلى منتج مصطمح يشير
 خالؿ مف إال ذلؾ لو يكوف أف يمكف الو  ،لعمالئو مالئمة األكثر الخدمات يدرؾ أف الناجح المسّوؽ وعمى أفكار
 و حاجات مع تتماشى جديدة منتجات تقديـ و الحالية المنتجات تطوير التسويقية، والبحوث بالدراسات القياـ
 .العمالء رغبات
بأنو عبارة عف مجموعة المنافع الممموسة وغير الممموسة المرتقبة التي  يمكف تعريؼ المنتج التأميني 
 1تحتوييا وثيقة التأميف، والتي تؤدي إلى إشباع احتياجات ورغبات المؤمف ليـ، وكذا الخدمات المرتبطة بيا.
ث تقـو ؿ خدمات، حيف المنتج التأميني واحدا مف المنتجات المالية المقدمة في شكأ وال يختمؼ اثناف في 
وفؽ ما ىو  وثيقة لممؤمف لو تتعيد بمقتضاىا التعويض عف الخطر المؤمف ضده بإصدار مؤسسة التأميف
، فالمنتج التأميني عبارة عف خدمة آجمة تؤدى مستقبال عند تحقؽ الخطر، وال أميفمنصوص عميو في عقد الت
لو الثقة بالقدرة المالية لشركة التأميف في ف تكوف لدى المؤمف ألذا فمف الميـ  .يتـ الحصوؿ عيميا بدفع السعر
كما تتميز العالقة بيف المؤمف والمؤمف لو باالستمرارية فكثير مف  لتزاماتيا مف خالؿ وثيقة التأميف،الوفاء با
ا في المنتجات التأمينية جودة الخدمات اكثر، وبالتالي فاف اىـ م أوالمنتجات التأمينية قد تتجاوز عشرة سنوات 
المنتجات التأمينية ىو الحفاظ عمى العالقة  أىداؼ تسويؽىـ أحد أ ف يكوفأ األىميةالبيع، وتقتضي ىذه  ما بعد
 2الرابطة بيف شركة التأميف والمؤمف لو.
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 .تعريف الصناعة التأمينيةثانيا: 
( استنادا إلى أف insurance industryاتفؽ كتاب الغرب عمى اطالؽ وصؼ الصناعة عمى التأميف )
الصناعة إنما يأتي بعدة معاني منيا " نشاط تجاري يوفر خدمات ومثميا الفندقة والسياحة" وعميو يمكف لفظ 
 .1اعتبار التأميف نشاطا خدميا يوفر الحماية التأمينية لمعمالء والمستفيديف منو
رؽ إلى وبعد التط ،باستخداـ التعاريؼ السابقة لمصطمح "صناعة" الذي تـ التطرؽ إليو في الفصؿ األوؿ
 المؤسسات المتنافسة فيما بينيامف ية عمى أنيا مجموعة التأمينيمكف تعريؼ الصناعة  ،يالتأمينمفيوـ المنتج 
  .يةالتأمينبتقديـ منتجات متمثمة في الخدمات  تي تقوـوال و،المحيط نفسب ةالمقيدو  يانفس صناعةالفي 
إف مف بيف ما يميز الصناعة التأمينية عف الصناعات األخرى ىو تعدد المؤسسات التأمينية، فإذا كانت 
ىذه األخيرة تشترؾ جميعيا في أنيا تسعى إلى تقديـ المنتجات التأمينية بمختمؼ أنواعيا إال أنيا تختمؼ فيما 
مطالبا كامال نتطرؽ مف خاللو إلى أشكاؿ  بينيا مف حيث شكميا القانوني, ونظرا ألىمية ىذا الجانب سنفرد لو
 المؤسسات والييئات التي تزاوؿ أعماؿ التاميف.   
 في الصناعة التأمينيةخصائص النشاط ثالثا: 
 2:السمات التاليةب اقي األنشطة االقتصادية األخرىبطبيعة خاصة تختمؼ عف ب التأمينيةيتميز النشاط  
 ىو  جمة دوف ضماف الف الضماف الوحيد لياآتقدـ خدمة  ألنياشركات التأميف بالثقة المالية العالية  تتميز
ىذه الشركات حماية لحممة الحكومي عمى  اإلشراؼ إلى باإلضافةس الماؿ واالحتياطات(، حقوؽ المالكيف )رأ
 الوثائؽ؛
  ب خبرة اكتوارية ف تسعيرىا يتطمأالمنتجات التأمينية لقوانيف العرض والطمب حيث  أسعارعدـ خضوع
 بعمميات التأميف؛
  اإلشراؼالتأمينية حيث يتدخؿ المشرع في تحديد دور ىيئة  األنشطةالتدخؿ الحكومي الواضح في مجاؿ 
 ؛والرقابة عمى التأميف
 العقود التأمينية تمتد لفترة زمنية طويمة )منتجات  ف بعض، ألميني محاسبياصعوبة تحديد نتيجة النشاط التأ
مف المصروفات ال يمكف تحديد قيمتيا  أنواع اليندسي( وبسبب ىذه الفترة فيناؾالتأميف عمى الحياة، التأميف 
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الصناعية  األنشطةميني تعتبر تقديرية عكس الحاؿ في ة العقد، لذلؾ فنتيجة النشاط التأفي نياية فتر  إالبدقة 
 والتجارية؛
  ف ىذا االستثمار محدد في ضوء أالف إمالزمة النشاط االستثماري لمنشاط التأميني في شركات التاميف
 ع مف أنواع االستثمار؛القوانيف وبالنسب المحددة لكؿ نو 
 ريؽ ومصروفات خاصة لكؿ فرع تأميني عمى حدى كالبحري والح إيراداتقائمة  بإعدادلزاـ شركات التاميف إ
العاـ وىو ما ال  التأمينيةوالحوادث وىكذا بالنسبة لكؿ الفروع التي تمارسيا الشركة، ومف ثـ استخراج النشاط 
 في الشركات الصناعية أو التجارية؛يحدث 
  أو إنتاجيةسواء كانت  األخرىيؤثر قطاع التأميف عمى برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في القطاعات 
بسبب ضخامة حجـ المدخرات الوطنية التي يقـو ىذه الصناعة بتجميعيا وبالتالي ضخامة حجـ خدمية، وذلؾ 
 1.االستثمارات التي توفرىا
 التأمينية  الصناعة أىمية: ثالثا
حفزىـ عمى العمؿ وزيادة ، بحيث تتساىـ الصناعة التأمينية في توفير االستقرار لموحدات االقتصادية 
وتشرؼ عمى تطوير  عبما يعود عمييـ بفوائد اقتصادية واجتماعية، لذلؾ نجد مختمؼ الدوؿ تشج اإلنتاج
  الصناعة التأمينية بكافة الوسائؿ، نظرا أىميتيا االقتصادية واالجتماعية والتي نوجزىا في النقاط التالية: 
ف أداة ىامة ومتميزة مف أدوات تعتبر صناعة التأمي( يعتبر التأمين من أىم وسائل االدخار واالستثمار: 1
تجميع المدخرات، ومف ثـ االستثمار بكافة دوؿ العالـ، وخاصة في الدوؿ النامية، فالتأميف عمى الحياة يمكف 
ىيئات التأميف مف تكويف رؤوس أمواؿ ضخمة، في صورة االحتياطات الرياضية التي يمكف توجيييا لتمويؿ 
ستثمار في المجتمع، ورفع مستوى الدخوؿ. وحتى بالنسبة لفروع التأميف خطط التنمية االقتصادية، وزيادة اال
ف كانت بعض االحتياطات الفنية مثؿ احتياطي األخطار السارية والتعويضات تحت التسوية  األخرى فإنو وا 
ـ والتي ينظر ليا عمى أنيا قصيرة األجؿ، ىي في الواقع العممي أمواؿ تتراكـ مف عاـ آلخر، نتيجة زيادة حج
النشاط االقتصادي، وبالتالي التأميف، ويمكف استخداميا أيضا في االستثمارات المختمفة، أو عمى األقؿ الجانب 
 2 األكبر منيا.
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يسمح التأميف بتوفير التغطية التأمينية مف أخطار كثيرة، مما يشجع األفراد  ( العمل عمى زيادة اإلنتاج:2
والمنشآت بالدخوؿ في مجاالت إنتاجية جديدة، أو بالتوسيع في مجاالت إنتاجيـ الحالية دوف تردد، وىذا 
ات، ومف ناحية يساعدىـ في الوصوؿ إلى مزايا اإلنتاج الكبير، ويعمؿ عمى زيادة القدرة اإلنتاجية ليذه المشروع
أخرى، فإف توفير التغطية التأمينية لمعامميف بالمؤسسات مف األخطار المختمفة سواء كانت تتعمؽ بيـ أو 
بأسرىـ، يساعد عمى استمرارىـ عمى العمؿ في تنمية قدراتيـ العممية، باإلضافة إلى ما يوفره مف استقرار وأماف 
 نتاجية لدى ىؤالء العامميف.وطمأنينة ليـ، وىذا يعمؿ عمى رفع الكفاءة اإل
إف التأميف يمعب دورا بارزا وأساسيا في مجاؿ  ( تسييل واتساع عمميات االئتمان وزيادة الثقة التجارية:3
اتساع عمميات االئتماف وزيادة الثقة التجارية، فمف المعروؼ أنو ال يمكف لصاحب الماؿ أف يقرض ماال ما لـ 
سواء كاف موضوع الضماف منقوال أو ثابتا، باؽ وغير ميدد بالفناء،  يطمئف إلى موضوع ضماف ىذا الماؿ،
نتيجة تحقؽ الخطر لمالو، حيث يقوـ التأميف بتوفير ىذا الضماف في حالة تحقؽ الخطر بالنسبة لموضوع 
الضماف المشار إليو، ومف ىذا المنطمؽ كانت أىمية التأميف في تسييؿ واتساع االئتماف، فنجد أف البنوؾ ال 
وافؽ عمى إقراض المشاريع أو رجاؿ األعماؿ إال بوجود تأميف عمى ممتمكاتيـ، أو الدائف المرتيف ال يوافؽ عمى ت
االقتراض برىف العقار، ما لـ تتوفر التغطية التأمينية مف خطر الحريؽ ليذا العقار المرىوف، كما يمعب التأميف 
الجممة ال يبيع لتاجر التجزئة، إال إذا تأكد مف أف ىذا دورا آخر في تدعيـ الثقة التجارية، حيث نجد أف تاجر 
األخير قد أمف عمى بضاعتو ومخازنو مف الخطر كالحريؽ والسرقة، وبائع السمع المعمرة بالتقسيط كالسيارات 
 مثال ال يطمئف إلى ضماف حقو إال إذا قاـ المشتري بالتأميف عمى السيارة تأمينا شامال. 
تعمؿ صناعة التأميف عمى امتصاص جزء كبير مف طاق التوظيف والعمالة: في اتساع ن ( المساىمة4
العامميف في المجتمع، بحيث أف التوسيع في التأميف يقتضي توافر حد أدنى مف العمالة بأنواعيا المختمفة، الفنية 
ات وفروعيا واإلدارية والمينية مف إدارييف، كتابييف، ميندسيف، منتجيف وعماؿ في المراكز الرئيسية لمشرك
 المختمفة، مف تأميف حياة أو تأمينات عامة كالحريؽ، والتأميف اليندسي والسيارات.
تتميز إعادة التأميف بالصفة عمى الثروة الوطنية:  ةالمساىمة في تحسين ميزان المدفوعات والمحافظ( 5
ؿ بيف دوؿ العالـ المختمفة، الدولية، أي أنو لنجاح صناعة إعادة التأميف يتطمب األمر التعاوف في ىذا المجا
ويمكف أف نقسـ دوؿ العالـ في ىذا المجاؿ إلى نوعيف، دوؿ مصدرة لمتأميف، وفييا نجد أف مجموع ما تحصؿ 
عميو سنويا مف أقساط وتعويضات يفوؽ ما تدفعو إلى الدوؿ األخرى، ومف ثـ نجد ىذه المحصالت تظير في 




بند التأميف، وبزيادة ىذا البند، نعمؿ عمى تحقيؽ الفائض في  العمميات التجارية مف ميزاف المدفوعات تحت
ميزاف المدفوعات أو نعمؿ عمى تقميؿ العجز بو، بما يساعد عمى سالمة االقتصاد الوطني، وبالنسبة لمدولة 
ب ىذه المستوردة لمخدمة التأمينية فإف الفروؽ التي يتحمميا ميزاف مدفوعاتيا، يقابميا تغطية تأمينية، إذا ما أصا
الدوؿ كارثة كبرى في إحدى السنوات، فإف اقتصادىا القومي سيتأثر بنسبة بسيطة مف ىذه الكارثة، ذلؾ ألنو 
سيعود عمييا بنسبة كبيرة مف الخسائر الناتجة مف ىذه الكارثة، كتعويضات الدوؿ الخارجية المراد لدييا التأميف 
 عف الشيء الموضوع لمتأميف الذي تحققت لو الكارثة.
فالتأميف يمكف أف يمعب دورا أساسيا كوسيمة لتحقيؽ التوازف ( العمل عمى تحقيق التوازن بين العرض والطمب: 6
التمقائي بيف العرض والطمب في االقتصاد القومي، ففي أثناء الرواج االقتصادي يمكف لمدولة التوسع في نطاؽ 
وليا لفئات جديدة، حيث يساعد ذلؾ عمى زيادة التغطية التأمينية بالنسبة لمتأمينات اإللزامية مف حيث شم
فاإلجراء السابؽ يساعد عمى  –خاصة الدوؿ النامية  –المدخرات اإلجبارية بما يحد مف الموجة التضخمية 
التقميؿ مف الطمب المتزايد عمى السمع االستيالكية، ألنو يعمؿ عمى التقميؿ مف حجـ الدخؿ الممكف التصرؼ 
فيو، عف طريؽ اقتطاع قيمة االشتراؾ لمثؿ ىذه التأمينات مف دخوؿ األفراد الذيف شممتيـ التغطية التأمينية، وفي 
ت االجتماعية عمى زيادة قيمة التعويضات التي تستحؽ لممؤمف عمييـ في حاالت فترات الكساد تعمؿ التأمينا
عمى زيادة مستوى  دالتعطؿ والمرض واإلصابة ليـ، ولمستحقييـ مف أرامؿ ويتامى في حالة الوفاة، بما يساع
السمع  مثؿ ىذه ىإنفاقيـ عمى السمع والخدمات، واإلجراءات السابقة ستساعد عمى زيادة الطمب الفعاؿ عم
والخدمات، بما يساعده عمى القضاء عمى ىذا الكساد، وتتضح ىذه الظاىرة بصورة محسوسة في الدوؿ 
  1 الرأسمالية التي تتعرض ليزات اقتصادية عنيفة نتيجة لمدورات االقتصادية مف رواج وكساد.
عف طريؽ األمواؿ وذلؾ  ،في تمويؿ المشاريع االقتصادية تأميفباإلضافة إلى كؿ ما سبؽ نجد دور ال 
مف تكويف  تأميففمف خالؿ ىذه األمواؿ المحققة تتمكف شركات ال ،)يةتأمينالضخمة التي توفرىا ىذه الشركات )ال
فتستخدميا في تمويؿ  ،ليـ وىي مبالغ تحتفظ بيا ىذه الشركات لمواجية التزاماتيا اتجاه المؤمف ،احتياطات
مؽ فرص عمؿ جديدة المشاريع االقتصادية، مما يؤدي إلى الزيادة في إقامة مشاريع اقتصادية جديدة، وبالتالي خ
 وزيادة اإلنتاج.
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خالليا أىمية باإلضافة لألىمية االقتصادية لمتأميف، يوجد العديد مف النواحي االجتماعية التي يتضح مف 
 :التأميف، منيا
يساىـ التأميف االجتماعي في محاربة الفقر حيث أنو يجنب  ق االستقرار االجتماعي لمفرد ولألسرة:تحقي( 1
الفرد العوز والحاجة، بما يضمنو لو مف تعويض مادي يضمف لو وألسرتو الحد األدنى لمستوي المعيشة عف 
 .1عد أو تعرضو لمبطالةطريؽ تعويضو عف الخسائر التي تحدث لو في دخمو نتيجة مرضو أو بموغو سف التقا
يعتبر التأميف عامال ىاما تعتمد عميو الدولة في محاربة الفقر الذي يترتب : في الحد من الفقر ةساىم( الم2
عف البطالة والمرض والعجز وبموغ سف الشيخوخة والوفاة والخسارة في الممتمكات، بسبب الحريؽ أو السرقة أو 
تنظيمو وتشجيعو بإعفاء أقساط التأميف مف الضرائب، أو تخفيؼ الغرؽ، مما جعؿ بعض الدوؿ تعمؿ عمى 
 .2معدالت الضرائب عمييا
 يستحؽ ال المستأمف أف التأميف، بو يتميز ما إف :الحوادث تقميل عمي والعمل بالمسؤولية الشعور ( تنمية3
 التأميف أنواع بعض في أنو كما منو، المؤمف الخطر تحقؽ في لو المؤمف مف تدخؿ ىناؾ كاف ما إذا التعويض
 يتحمؿ األخرى، التأمينات بعض وفي واألمف، الوقاية وسائؿ أتبع إذا القسط قيمة في تخفيضا لو المؤمف يستحؽ
 االشتراطات ىذه مثؿ ووجود. الحد ىذا عف زاد ما التأميف شركة وتتحمؿ الخسائر مف معيف حد لو المؤمف
 . اإلمكاف بقدر منو المؤمف الخطر لتجنب بالمسؤولية الشعور الفرد لدي تنمي بالتأميف والتحفظات
 والدراسات البحوث بأعداد جانبيا مف تعمؿ التأميف وىيئات شركات أف نجد اآلخر، الجانب وفي 
 ىذه حدوث تكرار تقميؿ عمي لمعمؿ وذلؾ حدتيا زيادة عمي المساعدة والعوامؿ األخطار تحقؽ أسباب الستكشاؼ
 مسببات عف الدراسات بإعداد التأميف ىيئات تقوـ المثاؿ، سبيؿ فعمي. حدثت ىي أف حدتيا مف والحد األخطار
. عنيا الناتجة الخسائر ومف منيا لمحد أو لمنعيا الوسائؿ أنسب بأتباع توصي ثـ ومف بالمصانع، العمؿ حوادث
 ىذه مثؿ تحقؽ مف تقمؿ التي والوسائؿ التعميمات نشر عمي وتعمؿ السيارات حوادث أسباب بدراسة تقوـ كذلؾ
  .الحوادث
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 يةالتأمينفي الصناعة  التأمينأنواع شركات  المطمب الثاني:
يمكف أف تأخذ شركات )مؤسسات( التأميف أشكاال مختمفة مف حيث طريقة اإلدارة وطريقة االكتتاب في  
التأميف ومدى مسؤولية كؿ مف المؤمف والمؤمف لو ومدى مالئمة كؿ منيا لنوع معيف مف التأميف واليدؼ منو 
 وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ أنو توجد ستة أشكاؿ مؤسسات التأميف. 
 التبادلي التأمين مؤسسات: أوال
تتمثؿ فكرة التأميف التبادلي في أف مجموعة مف األفراد تجمعيـ صفة معينة مثؿ المينة، ومعرضيف 
ألخطار متشابية، يتفقوف فيما بينيـ عمى أف مف يتعرض منيـ لحدوث أحد ىذه األخطار يشترؾ معو جميع 
ه الييئات الحؽ في مزاولة أي نوع مف أنواع التأميف، ىذا الخطر، وليذ المترتبة عفاألعضاء في تحمؿ الخسائر 
ألنو طويؿ األجؿ مما يسمح بتكويف  ،الحياة يعد أفضؿ مجاالت العمؿ بالنسبة ليا ف تأميفإورغـ ذلؾ ف
 :يمي فيما نوجزىا خاصة مميزات الييئات ىذه ولمثؿ 1.االحتياطات لمواجية المخاطر
 ؛ماؿال لرأس الحاجة بدوف تنشأ -
 2؛بؿ اليدؼ ىو تقديـ الخدمة التأمينية ألعضائيا فقط ربحالتيدؼ لتحقيؽ  ال -
 ؛يعتبر كؿ عضو مؤمف ومستأمف في آف واحد ويسمى عضو الييئة -
 ؛مسؤولية األعضاء تضامنية -
 تعييف المجمس ليذا ويمكف ،األعضاء بيف مف انتخابو يتـ ،أمناء مجمس طريؽ عف الييئات ىذه إدارة يتـ -
 3 .ومكافآتيـ أجورىـ وتحديد الييئة أعماؿ إلدارة فنييف أخصائييف
 المساىمة تأمين: شركات ثانيا
 مف مجموعة إرادة باجتماع تنشأ، و انتشارا يةالتأمين شركاتال أنواع أكثر مف المساىمة الشركات تعتبر
 المالية األوراؽ سوؽ في األكبر الجزء يطرح أف ىعم ،الماؿ رأس مف بجزء باالكتتاب المؤسسيف األشخاص
 غير الماؿ رأس مف جزء يترؾ أف يجوز ال التي الشركات مف التأميف شركات تعتبر حيث ،بالكامؿ فيو لالكتتاب
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 تتميز خاصة صفات وىناؾ.  يالتأمين العمؿ بمزاولة والرقابة اإلشراؼ جيات مف ليا الترخيص عند ،فيو مكتتب
 1:منيا يالتأمين النشاط تزاوؿ التي المساىمة التأميف شركات بيا
 ؛كامؿ ماؿ برأس تنشأ أنيا -
 الخطر تكمفة أساس عمى يتحدد ليـ المؤمنيف مف تتقاضاه الذي القسط فإف وليذا، الربح تحقيؽ إلى تيدؼ -
 ؛  المصروفات يقابؿ ما إليو مضافا منو، المؤمف
 ؛ليـ المؤمف شخصية عف المؤمف شخصية تنفصؿ -
 حصة منيـ كؿ يتحمؿ حيث محدودة، مسؤولية أنيا ىبمعن تضامنية، غير مسؤولية ليـ المؤمف مسؤولية -
 (؛المدفوع القسط يمثمو والذي) لمخطر المعرضة القيمة مع طرديا تتناسب
 اكتتبوا التي األسيـ بقيمة التزاميـ يتحدد حيث تضامنية، غير مسؤولية أيضا والمساىميف المؤسسيف مسؤولية -
 ؛الماؿ رأس في مساىمتيـ بقدر أي ،فييا
 الفنية الخبرة توافر بشرط عنيـ ينوب مف بتعييف أو والمساىميف، المؤسسيف بيف فيما باالنتخاب اإلدارة -
 ؛التأميف أعماؿ في واإلدارية
 لممؤمف وليس لممساىميف أرباح صورة في توزع التأميني النشاط مزاولة نتيجة الشركة تحققيا التي األرباح -
 ؛ليـ
 المؤمف يمنع ما يوجد ال كذلؾ، ماليا رأس في المساىـ الشركة لدى بالتأميف لو المؤمفقياـ  يمنع ما يوجد ال -
 وثائؽ حاممي وبيف الشركة مالكي بيف تعاقدية عالقة توجد ال طالما لدييا، المؤمنيف شركة في أسيـ شراء مف لو
 . التأميف
 مف تختمؼ والتي ،اإلضافية االشتراطات بعض يوجد فإنو التأميف، لعمميات المميزة لمخصائص ونتيجة
 .الحياة ىعم اتالتأمينو  العامة اتالتأمين عمميات بيف والفصؿ الماؿ لرأس ىأدن حد تحديد مثؿ ألخرى دولة
 2:أنيا حيث يالتأمين النشاط لمزاولة الشركات أنواع أنسب ىي المساىمة شركات أف بالذكر وجدير
 ؛  األشخاص شركات مف وليست األمواؿ شركات مف -
 ؛ليـ المؤمف لجميور الضماف تحقيؽ ىعم قادرة يجعميا مما أمواليا رؤوس بضخامة تتميز -
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 تتخذ أف عمى تصر والرقابة اإلشراؼ نظـ بعض أف نجد وليذا، الدولة جانب مف شديدة لرقابة عادة تخضع -
 ؛التعاونية الجمعيات أو مساىمةلا شركات شكؿ التأمينية المنشآت
 قانونية احتياطيات صورة في أرباحيا مف جانبا تحجز أف الفنية، المخصصات إلى باإلضافة تستطيع -
 .المالي مركزىا لتدعيـ اختياريةو 
 ثالثا: الجمعيات التعاونية لمتأمين
تنشأ لمزاولة جميع أنواع التأميف، كما قد تقوـ بمزاولة أنشطة أخرى بجانب التأميف، ويظير نشاط ىذه 
تتكوف ىذه الجمعيات مف أفراد يساىـ كؿ منيـ بحصة  ،عمى المحاصيؿ الزراعيةالجمعيات في الريؼ لمتأميف 
أو سيـ، وال يشترط في عضو الجمعية أف يكوف مف حممة الوثائؽ، كما في حالة ىيئات التأميف التبادلي، ومع 
لمناسبة، ذلؾ يمكف لمعضو أف يطمب الحماية التأمينية ضد بعض األخطار في مقابؿ سداد القسط أو التكمفة ا
بمعنى آخر فالجمعيات التعاونية لمتأميف تختمؼ عف ىيئات التأميف التبادلي، في أنيا تقبؿ التأميف عمى 
 األعضاء وغير األعضاء.
تيدؼ ىذه الجمعيات أساسا إلى تحقيؽ التعاوف بيف األعضاء المساىميف، ورغـ أنيا ال تيدؼ إلى 
مى عائد عمى األسيـ أو الحصص، كما توزع األرباح  عمى تحقيؽ أرباح، إال أف أعضاء الجمعية يحصموف ع
حممة الوثائؽ حسب حجـ تعامؿ كؿ منيـ مع الجمعية، وتنتشر الجمعيات التعاونية لمتأميف في معظـ دوؿ 
  العالـ، وتنافس كبرى شركات التأميف المساىمة، كما أنيا تزاوؿ جميع فروع التأميف.
إدارة ينتخب مف حممة األسيـ فقط، مثؿ شركات المساىمة وُتسير ىذه الجمعيات عف طريؽ مجمس 
تماما، وتجدر اإلشارة إلى أف مسؤولية العضو محددة بقيمة االشتراؾ، بخالؼ التأميف التبادلي حيث أف 
المسؤولية غير محددة، وبفحص خصائص الجمعيات التعاونية لمتأميف نالحظ أنيا شكؿ يتوسط ىيئات التأميف 
 1قرب إلى شكؿ شركات المساىمة.أف كانت ا  تأميف المساىمة، و التبادلي وشركات 
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 باالكتتاب التأمينرابعا: شركات 
 المكتتبوف األفراد ذلؾ ىعم مثاؿ وأشير ،األحياف بعض في يةالتأمين بالعمميات القياـ أيضا لألفراد مكفي
 التأميف ىيئات أىـ مف ىذه المويدز جماعة وتعتبر ،بريطانيا في (Lloyd's) 1المويدز جماعة ىإل ينتموف الذيف
 . أجمع العالـ في
 يشترط حيث ،بيا كأعضاء األفراد لقبوؿ تضعيا التي الشروط مف وقوتيا شيرتيا جماعةىذه ال وتستمد
 أي الشخصية سمعتو تشوب وأال ،مرموؽ مالي مركز في يكوف أف المويدز جماعة عضوية ىإل ينضـ فيمف
 يرغب الذي التأميف نوع مع يتناسب ماليا ضمانا إيداع عميو يكوف بالجماعة العضو قبوؿ يتقرر وعندما شائبة،
 كما ،المويدز صندوؽ في الضماف ىذا ويوضع إصدارىا، يزعـ التي التأميف لمبالغ األقصى والحد ،مزاولتو في
 أموالو تخصص ،خاص حساب في استثمارىا وعوائد المحصمة باألقساط يحتفظ أف العضو ىعم الجماعة تشترط
 العضو مركز سالمة مف الييئة تتأكد وحتى ،يقبميا التي األخطار عف الناشئة ،المستحقة التعويضات لسداد
 ،دورية بصفة الجماعة ىإل تقريره يقدـ ،مستقؿ حسابات مراجع العضو حسابات بمراجعة يقـو أف تشترط المالي،
 .2بو الخاصة األعماؿ عف محددة غير مسؤولية والمسؤ  يكوف المويدز عضو فإف تقدـ ما كؿ ىإل وباإلضافة
 : 3أىميا ألعضائيا خدمات بتقديـ المويدز جماعة وتختص
 ؛والمالية الفنية ومقدرتيـ سموكيـ ومراقبة الجماعة، في األعضاء وقبوؿ وفحص اختيار -8
 ؛األعضاء بيا يقوـ التي التأميف أعماؿ عمى والرقابة اإلشراؼ -1
 ؛عمييا تترتب قد التي المشاكؿ ودراسة ،األعضاء يصدرىا التي التأميف وثائؽ دراسة -3
 ؛أجر مقابؿ الالزمة الفنية بالتقارير األعضاء إلمداد العالـ حوؿ البحرية الموانئ في ليا وكالء تعييف -7
 .العالمي ىالمستو  ىعم بصناعة التأميف الخاصة واإلحصاءات والمجالت المطبوعات إصدار -5
 األعضاء جميع مقاضاة لو المؤمف ىعم يكوف أنو ىو المويدز طريؽ عف التأميف مساوئ ومف
 ودي اتفاؽ ىإل التوصؿ وعدـ ،التعويض قيمة ىعم خالؼ حدوث حالة في ،الخطر تغطية في المشتركيف
 .فقط الخطر مف قبمو الذي الجزء ذلؾ عف إال والمسؤ  يعتبر ال عضو كؿ ألف وذلؾ بشأنو،
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 الخاص التأمين خامسا: صناديق
تنشأ مثؿ ىذه الصناديؽ ألىداؼ اجتماعية بحتة، حيث أنيا ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح، كما تقتصر 
الذيف تربطيـ  -خدماتيا عمى أعضائيا فقط، وتقوـ مثؿ ىذه الصناديؽ عمى أساس اتفاؽ مجموعة مف األفراد 
  1خاص لتغطية خطر اجتماعي معيف.فيما بينيـ عمى تكويف صندوؽ  -صمة معينة كالمينة أو العمؿ
صغيرة حيث كانت تسمى صناديؽ الزمالة، أو صناديؽ اإلعانات باشتراكات  التأميفبدأت صناديؽ 
صغيرة ومزايا معتبرة، وبعد االنفتاح االقتصادي تطورت ىذه الصناديؽ وازدىرت، حيث زادت المزايا الممنوحة 
االجتماعي، إلى جانب معاشات ومكافآت ترؾ  التأميفنظاـ وأصبحت الصناديؽ تمنح معاشات دورية مكممة ل
االجتماعية ليذه الصناديؽ، ويرجع ازدىارىا ونجاحيا إلى المزايا  التأميفالخدمة، كما أصبحت منافسا لوثائؽ 
الكبيرة التي تمنحيا عند الوفاة، أو بموغ سف التقاعد، أو في حالة زواج عضو أو أحد أبنائو، أو المساىمة في 
  2فقات التعميـ، أو تنظيـ رحالت الحج والعمرة.ن
ويقوـ بإدارة صناديؽ التأميف مجمس إدارة منتخب مف مجموعة أعضاء الصندوؽ، عمى أف يكوف ليذا 
المجمس الحؽ في االستعانة بالخبراء والفنييف الالزميف لتسيير العمؿ، ومف ثمة تتميز ىذه الصناديؽ بالنفقات 
مسؤولية العضو عمى رسـ العضوية وقيمة االشتراؾ الشيرية أو السنوية، والتي غالبا ما اإلدارية، واقتصار 
تحسب كنسبة مف دخوؿ ىؤالء األعضاء، ونشير إلى أف مثؿ ىذه الصناديؽ تخضع ألعماؿ اإلشراؼ والرقابة 
ي لو بيدؼ مف جانب الدولة، مف حيث النظاـ األساسي ليا ومراجعة أعماؿ الصندوؽ ودراسة المركز المال
   3حماية األعضاء بو.
 الحكومية التأمينسادسا: ىيئات 
 لحماية ،اجتماعية أو اقتصادية ممحة ضرورات ىناؾ تكوف عندما التأميف صناعة في الحكومات تتدخؿ
 مف معينة أنواع مزاولة عف التجارية التأميف شركات تمتنع أو تعجز عندما وأ ،لممجتمع الوطنية الثروة أو األفراد
 .خاصة أخطار تغطية أو التأميف
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 دوؿ معظـ في انتشارا الحكومية التأميف ىيئات أنواع أكثر مف االجتماعية اتالتأمين مؤسسات وتعتبر
 أخطار تغطي حيث المجتمع، أفراد مف عريضة شريحة لخدمة اإلجبارية يةالتأمين الحماية توفر ألنيا نظرا ،العالـ
  .1سواء حد ىعم والعسكرييف المدنييف العامميف لجميع والشيخوخة المرض ،العجز، الوفاة
 2:يمي ما منيا نذكر التأميف أسواؽ في الحكومات تدخؿ تستدعي ىامة أسبابا ىناؾ فإف وعموما،
 ؛المجتمع في واالجتماعية االقتصادية لمنواحي بالنسبة التأميف أىمية -8
 ؛التأميف لموضوع بالنسبة الخطر درجة ارتفاع -1
 ؛المجتمع أفراد ىلد يالتأمين الوعي نقص -3
 ؛التجاري التأميف منشآت تقدميا التي يةالتأمين الخدمات أسعار ارتفاع -7
 .القومي لالقتصاد أىميتيا مع يةالتأمين الخدمات بعض تقديـ التجاري التأميف منشآت رفض -5
 :منيا نذكر مميزة بصفات الحكومي التأميف منشآت وتتسـ
 ؛ماؿ رأس إلى الحاجة دوف تنشأ -8
 ؛وتساىـ الدولة في معظـ الحاالت في تحمؿ جزء مف التكمفة الربح تحقيؽ ىإل تيدؼ ال -1
 ؛3تتميز منتجاتيا التأمينية بانخفاض التكمفة لعدـ وجود مصاريؼ الدعاية واإلعالف أو عمولة المنتجيف -3
 ؛لو المؤمف شخصية عف المؤمف شخصية تنفصؿ -7
 ؛محدودة مسؤولية أنيا ىبمعن ،تضامنية غير مسؤولية ليـ المؤمف مسؤولية -5
 واإلدارية يةالتأمين الخبرات فيو تتوفر ،الحكومة قبؿ مف معيف إدارة مجمس طريؽ عف المنشأة إدارة تتـ -6
 إلحدى يالتأمين العمؿ بإسناد الدولة تقوـ قد أو االجتماعية، اتتأمينلم العامة المؤسسة حالة في كما ،الالزمة
 4 .لمسيارات اإلجباري التأميف حالة في كما ولحسابيا ،عنيا نيابة العمؿ بيذا لمقياـ التجارية الشركات
 أفراد خدمة ىو التأميف سوؽ في التدخؿ مف الحكومية التأميف ىيئات ىدؼ أف القوؿ يمكف سبؽ مما
 وأف الربح، عامؿ االعتبار في األخذ دوف ،ممكنة تكمفة بأقؿ ليـ التأميف خدمة وتقديـ وحمايتيـ ،المجتمع
 .محدودة الحاالت ىذه مثؿ في التأميف تكاليؼ أو ليـ المؤمف وليةمسؤ 
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 التأمينية الصناعة في والطمب العرض محددات: الثالث المطمب
 أوال: المتعاممون في سوق التأمين
التأميف ىو المجاؿ الذي تعرض فيو شركات التأميف منتجاتيا التأمينية، والذي يبحث فيو الراغبوف  سوؽ 
في التأميف عمى شركات التأميف إلشباع ىذه الرغبة، وفي الحقيقة أف صناعة التأميف تتألؼ مف عدة أسواؽ 
ختمؼ فمنيا ما ىو أكثر اتساعا كسوؽ التأميف عمى الحياة، سوؽ تأميف السيارات...الخ، وحجـ ىذه األسواؽ ي
ت الصناعية الضخمة يكوف أكبر مف سوؽ التأميف عمى السيارات(، ويتأثر الطمب آكسوؽ التأميف عمى المنش)
مرونة الدخؿ، سعر التأميف وبإلزامية التأميف. ويتكوف سوؽ التأمينية بدرجة احتماؿ الخطر،  عمى المنتجات
لوسطاء باإلضافة إلى شركات إعادة التأميف، كما ىي موضحة في الشكؿ التأميف مف المنتجيف، المستيمكيف وا
 الموالي







 المصدر: مف إعداد الباحث 
 يطمؽ متخصصة مؤسسات بواسطة أنواعيا، اختالؼ عمى : يتـ تقديـ المنتجات التأمينية،( شركات التأمين1
 أنيا في جميعيا تشترؾ ولكنيا التأميني العمؿ تزاوؿ التي الييئات شركات التأميف، وتتعدد ىيئات أو عمييا
القانوني كما سبؽ التطرؽ إليو  شكميا حيث مف بينيا فيما تختمؼ أنيا إال مميزة، تأمينية خدمات تقديـ إلى تسعى






 األفراد , منظمات األعمال
 شركات إعادة التأمين
 االستهالك




 فوىـ مجموعة مف األفراد يقوموف بتسويؽ المنتج التأميني، ويعمموف بيف المستيمكيف المرتقبي ( الوسطاء:2
وبيف شركات التأميف، وأىـ الوسطاء الذيف يعمموف عمى توزيع المنتجات التأمينية  الراغبيف بشراء المنتج التأميني
 ىـ:
: يمكف أف تتعاقد شركة التأميف مع وكيؿ واحد يقوـ بتوزيع جميع المنتجات التأمينية، أو تقـو الوكالء -1
اضى عمولة كنسبة بتخصيص كؿ منتج لوكيؿ، أو تعييف في كؿ منطقة جغرافية وكيؿ ليوزع خدماتيا، حيث يتق
. ومف المشكالت التي يمكف أف تواجو شركة 1مئوية عف كؿ قسط مف وثيقة تأميف يحصؿ عمييا مف بيعو ليا
التأميف في مثؿ ىذا النوع مف الوسطاء، احتماؿ أال يبذؿ الوكيؿ عناية كافية نحو الخدمات التي وكؿ بيا، 
افسة، وبالتالي يتعامؿ مع خدمات متنوعة وكثيرة تشتت خاصة إذا لـ يكف ممنوعا عميو أف يتعامؿ مع خدمات من
  2جيوده فال يركز عمى منتج الشركة بشكؿ كافي؛
: تقتصر ميمة السمسار عمى مجرد التوسط في البحث عف الراغبيف في الحصوؿ عمى المنتجات السماسرة -2
يعمؿ السماسرة أحرارا في تقديـ التأمينية وجمب طمبات التأميف، وليس لو سمطة إبراـ العقد مع المؤمف لو، و 
شركة تأميف، دوف أف يكونوا مقيديف بأي تعاقد مع أية شركة، كما أنيـ غير مخوليف بأي حؽ  أيإنتاجيـ إلى 
مف قبؿ شركات التأميف كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى الوكالء، ولكنيـ عمى الرغـ مف ذلؾ يتقاضوف عمولة عف 
 3إنتاجيـ ليا؛المبيعات مف الشركات التي يقدموف 
: تقوـ شركات التأميف بتسويؽ إنتاجيا بصفة مباشرة إلى زبائنيا عف الشبكات الخاصة بشركات التأمين -3
الخاصة بيا، والتي تضمف ليا اتصاال مباشرا مع زبائنيا، أيف يتـ تسجيؿ العقود و  تطريؽ نقاط البيع و الوكاال
ُيَمِكْف ىذا النوع مف التوزيع شركات التأميف مف االستجابة لزبائنيا تقديـ مختمؼ المنتجات التأمينية إلى زبائنيا، 
 4و الحصوؿ عمى ردود أفعاليـ؛
والذي يصطمح عميو بصيرفة التأميف أو التأميف البنكي، أستخدـ في فرنسا سنة : التوزيع عن طريق البنوك -4
يث إقتصر ىذا المفيوـ عمى عممية لمتعبير عف بيع المنتجات التامينية عف طريؽ الفروع البنكية، ح 8980
التوزيع فقط بمعنى قياـ البنؾ التجاري بدور الموزع والسوؽ لممنتجات التأمينية لصالح شركات التأميف مقابؿ 
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ف كاف ىذا النوع مف وعميو يصبح ال 1محددة متفؽ عمييا مسبقا، عمولة بنؾ كوكيؿ نيابة عف شركة التأميف. وا 
ىـ أصبح مف بيف أالمالية ظير في شكؿ تعاوف بيف البنوؾ وشركات التأميف، فإنو في الوقت الحالي  األنشطة
التحالفات االستراتيجية التي تطبقيا كافة أسواؽ التأميف في العالـ بيدؼ الرفع مف جودة خدماتيا وتعزيز مكانتيا 
   تسويقية.ال مينية وخفض تكمفتيافي السوؽ مف خالؿ زيادة حجـ أقساطيا التأ
: وىي تمثؿ الفئة التي تقتني مختمؼ المنتجات التأمينية التي تقدميا شركات ( األفراد ومنظمات األعمال3
 التأميف.
: يعتبر إعادة التأميف وسيمة تفتيت الخطر وتوزيعو عمى عدد كبير مف شركات التأميف ( شركات إعادة التأمين4
التي قبمت التأميف عمى وحدة الخطر مف المؤمف لو بالمؤمف داخؿ الدولة أو خارجيا، حيث تسمى الشركة 
األصمي أو المؤمف المباشر، وتسمى الشركة التي يؤمف لدييا المؤمف المباشر بشركة إعادة التأميف أو معيد 
التأميف، وربما تكوف شركة متخصصة في عمميات إعادة التأميف، أو تقوـ بعمميات التأميف المباشر بجانب 
 2.ادة التأميفعمميات إع
 محددات العرضثانيا: 
 3يعتمد العرض في التأميف عمى حجـ قطاع التأميف، والذي يتأثر بمجموعة مف المتغيرات ىي:   
أو عدد الفروع وطبيعة المياـ الموكمة ليا، فكمما كاف ىناؾ تناسب بيف حجـ ( عدد شركات التأمين وحجميا: 1
توزيع فروعيا متناسبا مع حاجة االقتصاد، تنجح الشركات في توفير االقتصاد وعدد شركات التأميف وكاف 
 العرض الالـز مف منتجات التأميف.
وىو متطمب لمحصوؿ عمى ترخيص لممارسة التأميف في العديد مف الدوؿ، كما أف رأس  ( رأسمال الشركات:2
ثر عمى قدرة الشركة في إصدار الماؿ يشكؿ مكوف أساسي مف معايير المالءة المالية لشركات التأميف، وىو مؤ 
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وثائؽ التأميف واالحتفاظ بنسب أعمى مف األقساط المحصمة، مما يزيد مف قدرتيا في قبوؿ أخطار إضافية 
 وتحسيف وتطوير منتجاتيا.
حيث تعتمد شركات التأميف عمى القدرات الفردية لمموظفيف لدييا، سواء فيما يختص بالتسويؽ ( العمالة: 3
دار عقود التأميف، وما يتبع ذلؾ مف دراسة لألخطار والعمميات اإلكتوارية وتوزيع نسب التأميف لممنتجات أو إص
عادة التأميف، األمور المحاسبية، خدمة العمالء وغير ذلؾ مف األنشطة التي تعتمد عمى كفاءة العمالة في  وا 
 الصناعة وعددىا.
دراسة وتحسيف أداء الصناعة، مف خالؿ فرض  يقصد بو وجود جية حكومية مختصة في ( التنظيم واإلشراف:4
التنظيـ المناسب ليا، مع اإلشراؼ عمى تنفيذ ىذا التنظيـ وتجنيب الشركات مف اإلفالس، أو الخروج المفاجئ 
دارة األخطار كما ينبغي، مما يدعـ القدرة اإلنتاجية  ليا، أو تالعب تمؾ الشركات في معايير قدرتيا بقبوؿ وا 
 لصناعة التأميف.
نظرا  لمتخصصة مف العامميف في شركة التأميف،: ويقصد بيا القدرات الفنية ا( الكفاءة اإلدارية لمشركات5
الوصوؿ  ت ذات الخبرة الطويمة فيوتنجح الشركا ا العامموف في ىذه الصناعة،لمخصوصية التقنية التي يحتاجي
فيد دراسة السوؽ واحتفاظيا بمعمومات تطبيعة ، مف خالؿ معرفتيا لإلى أفضؿ طرؽ اإلنتاج بأقؿ التكاليؼ
 كما أف فرص التسويؽ لدييا تكوف أفضؿ مف الشركات حديثة العيد. خصوصية السوؽ وتغيراتو،
 التأميف، وىذا يعكس سياسة الشركة في تحقيؽ موارد مالية إضافية مف توظيؼ أقساط ( االستثمارات المختمفة:6
تضمف الشركة مف خالليا تحسيف قدرتيا عمى الوفاء  ،توسطة األجؿواألرباح المحققة في استثمارات قصيرة وم
وبالتالي يصبح لدييا القدرة عمى زيادة إنتاجيا وتحسيف  ،وتوسيع طاقة االحتفاظ لدييا ،بالتزاماتيا تجاه العمالء
 موقعيا في السوؽ. 
 : محددات الطمبثالثا
يث تعتمد نظرية الطمب عمى الخدمات التأمينية عمى تعتبر دالة الطمب عمى التأميف مف الدواؿ السموكية، ح   
 1:مبدأ تعظيـ المنفعة، وىي تتأثر بعدة عوامؿ ىي
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 .20، 32، ص ص 3002االقتصاد، جامعة اليرموك،  ةكليمنشورة، 




إف معدؿ النمو في الدخؿ يمثؿ مظيرا مف مظاىر النشاط االقتصادي، وزيادتو تعني زيادة في  ( دخل الفرد:1
الطمب الكمي عمى السمع والخدمات، فعندما يرتفع الدخؿ الفردي يتحوؿ األفراد إلى التأميف عمى الحياة كنوع مف 
ى األفراد، ويتوسع عدد السكاف الذيف أنواع الحماية لدخؿ األسرة، وكوسيمة لالدخار، وعندما تزداد الموجودات لد
يمتمكوف سيارات خاصة، يزداد الطمب عمى تأميف الممتمكات والسيارات، حيث يتوقع وجود عالقة موجبة بيف 
مستوى دخؿ الفرد وبيف اإلنفاؽ عمى التأميف، ويستخدـ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي 
 كمقياس لدخؿ الفرد.
عتبر مظيرا مف مظاىر عدـ االستقرار االقتصادي، وارتفاع معدؿ التضخـ يخمؽ حالة مف عدـ ي ( التضخم:2
التأكد حوؿ استقرار المعامالت الجارية والرأسمالية، ومف ناحية أخرى فاف االرتفاع غير المتوقع في معدالت 
عادة التأميف، وىذا يعود إلى الزيادة  في التعويضات المدفوعة التضخـ أمر سيئ لكؿ مف صناعة التأميف وا 
لألفراد المؤمنيف التي تكوف أقؿ مف المتوقع والعكس صحيح، فاالنخفاض غير المتوقع في معدالت التضخـ لو 
عمى المؤمنيف والمعيديف، ألف التعويضات ستأتي بمستوى أعمى مف المتوقع، وعمى سبيؿ المثاؿ فاف  إيجابيأثر 
  ىاما وراء األداء القوي لسوؽ التأميف عمى السيارات األمريكية.المستوى المنخفض نسبيا لمتضخـ كاف عامال
إف المستوى التعميمي لمفرد يعمؿ عمى زيادة المقدرة لديو، إلدراؾ الفوائد الناتجة عف إدارة  ( مستوى التعميم:3
لعمؿ عمى الخطر، فكمما زاد المستوى التعميمي لمفرد زادت مقدرتو عمى تجنب الخسارة، وسوؼ يحتاط الفرد با
مواجية الخسائر المادية المحتممة، التي تنشأ عف وقوع مصادر األخطار المختمفة، سواء األخطار المعنوية أو 
األخطار االقتصادية بكافة الطرؽ والتدابير لمتحكـ فييا، وذلؾ لمنع حدوثيا أو بالحد مف آثارىا، نظرا لما تحدثو 
ف مف أىـ السياسات التي تقـو عمى إستراتيجية تمويؿ مصادر مثؿ ىذه األخطار مف خسائر مالية جسيم ة، وا 
 الخسارة أو تجنب الخطر ىي التأميف. 
وىناؾ مف يرى أف الطمب عمى منتجات التأميف يرتبط بالكثير مف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية و البيئية    
 1منيا:
 ،ع أنواع المخاطر الصناعية في االقتصادوىذا يثير موضو  حجم النشاط الصناعي والتجاري في االقتصاد: (1
واحتماؿ حدوث  ،يةتأمينالتي ترتفع فييا القيمة ال ،كمصافي البتروؿ والمصانع البتروكيميائية وغيرىا مف األخطار
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تأثر بنوعية وسائؿ النقؿ. وعموما كمما كاف ىناؾ نموا في تي ، التداخؿ الدولة وعمميات النقؿ البري، الخسائر
 .الطمب عمى المنتجات المختمفة لمتأميف زاد األمواؿرؤوس 
االقتصادية يزيد مف  حيث أف االمتداد الجغرافي لالقتصاد والموارد التوزيع الجغرافي لمنشاط االقتصادي: (2
 ،فتزيد الشركات مف توزيع فروعيا وتنويع الخدمات حسب الموارد االقتصادية الطمب عمى منتجات التأميف،
 ،كالعواصؼ واألمطار والصواعؽ والزالزؿ ،ليـ التي يزداد فييا التعرض إلى األخطار الطبيعيةفينالؾ األقا
، ويختمؼ المركبات ووسائؿ النقؿ ، فيزداد الطمب عمى تأميفوىناؾ المناطؽ التي تنعدـ فييا المواصالت الجيدة
ما يختمؼ الوضع بالنسبة لممناطؽ ك ،إقميـ وآخرالخدمات الطبية بيف  توافرالطبي بتبايف  الطمب عمى التأميف
 صناعية. التي تشيد إنشاءات وتنمية عمرانية أو
 المؤسسات، خصوصا تأميف عمى األفراد أو ا مف التأميفتمـز كثير مف الدوؿ أنواع األنظمة والقوانين: (3
، ومنيا تأميف ممارسةالالمسؤولية الناتجة عف  ، كالتأميف عمى قيادة المركبات وتأميفالمسؤولية تجاه الغير
وتخفيؼ أعباء الميزانية  ،نيا توفير خدمات ضرورية لألفرادمف التأميف مف شأ وأنواع أخرى األخطار الطبية،
 .ذا النوع مف القرارات الممزمة لمتأميف تحفز جانب الطمب عميوكما أف ى ،الطبي ، مثؿ التأميفالحكومية
لبمد منفتحا عمى العالـ زاد الطمب عمى خدمات التأميف، مع تزايد فكمما كاف اقتصاد ا االنفتاح االقتصادي: (4
الحركة التجارية عمى جانبي الصادرات والواردات، مما يجعؿ لمتجارة الخارجية أثرىا القوي عمى سوؽ التأميف 
 المحمي. 
ىذه األخيرة إلى إذ تمجأ  تأميف،لشركات ال يالنشاط البنكي في االقتصاد ىو الحميؼ الرئيس القطاع المالي: (5
الحماية  يـ عمميات تأميفلتنظ تسعى شركات التأميف غمب األحواؿ، وفي أالبنوؾ الستثمار مواردىا المالية
لمحصوؿ عؿ الترويج المناسب  ،العائمي والتخطيط المالي مع البنوؾ المحمية ، بما فييا برامج التأميفواالدخار
 استثمارات ليذه األمواؿ مف جية أخرى.، و الحصوؿ عمى في السوؽ المحمي مف جية البنؾلمنتجاتيا مف 
معدؿ العمر السكاف،  عمى عوامؿ كثيرة منيا تجات التأميفمن ف في الطمب عمىيعتمد تأثير السكا :السكان (6
نسبة لعامة لدى المجتمع حوؿ خدمات التأميف، التوزيع الييكمي لفئات السكاف، الثقافة ا المتوقع عند الوالدة،
 ي العاممة والثقافة االستيالكية لدى المجتمع.األيد




 ،وما توفره مف خدمات ،كغيرىا مف المنتجات إلى التعريؼ بنفسيا التأميف تحتاج منتجات الدعاية واإلعالن: (7
 .شركات ومؤسسات حكومية( ،أفراد ،صناع ،)تجار والوصوؿ إلى القاعدة العريضة مف فئات المجتمع
 تقييم أداء شركات التأمين المبحث الثالث: 
ىذه و رأينا سابقا أف النشاط التأميني ذو طبيعة خاصة تميزه عف بقية األنشطة االقتصادية األخرى،  
المؤسسات المالية  بقية التأثير عمى طبيعة عمؿ شركات التأميف وتجعميا مختمفة عف إلىالخصوصية تمتد 
بالغ األىمية. ولقد حظي تقييـ األداء المصرفية واالدخارية، ويجعؿ عممية تقييـ أداء شركات التأميف موضوع 
باىتماـ كبير عمى المستوى الدولي والمحمي، حيث تـ وضع أسس ومعايير دولية متفؽ المالي لشركات التأميف 
أف  أكيدلشركات التأميف والحفاظ عمى حقوؽ حممة الوثائؽ. و عمييا بيدؼ الحكـ عمى سالمة المركز المالي 
البشري والتسويقي المؤسساتي ال سيما تقييـ األداء ال يقمؿ مف أىمية تقييـ األداء  التركيز عمى األداء المالي
    .لشركات التأميف. نحاوؿ في ىذا المبحث تسميط الضوء عمى أنظمة تقييـ األداء في شركات التأميف
 تقييم األداء في شركات التأمين خصوصية ب األول:المطم
يمكف أف نظير خصوصية تقييـ األداء في شركات التأميف مف خالؿ تبياف أىميتو وأىدافو واألسس التي  
 يقوـ عمييا.
 أىمية تقييم األداء في شركات التأمينأوال: 
المستفيدة مف مخرجات المؤسسة ومدى االستفادة  األطراؼ أىميةلشركات التأميف مف  األداء تقييـ أىميةتنبثؽ 
 1 :منيا
المستثمرة،  األمواؿبالعائد المنتظر مف  أساسيةالمستثمر بصفة  : ييتـرأس المال وأصحابلمساىمون ( ا1
والقيمة المضافة والمخاطر التي تنطوي عمييا استثماراتو، ولذلؾ فاف اعتماد المساىميف عمى نتائج عممية التقييـ 
واالنسحاب  األسيـىذه  التخمي عف أو، التي يمتمكونيا بالشركة باألسيـاالحتفاظ  ماإالتخاذ قرار  أساسايكوف 
. وعميو يولي المستثمر عناية فائقة بماضي الشركة أخرىثمارية مجاالت است إلى أمواليـتحويؿ  أو ،منيا
والمواقؼ التي واجيتيا ومدى قوة مركزىا المالي بالنسبة لمسوؽ الذي تنشط فيو، ومكانتيا مف بيف المؤسسات 
 بالشركة، فاف نتائج عممية األجؿالمنافسة. ونظرا الرتباط فئة المساىميف والصحاب رؤوس الماؿ بفترة طويمة 
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المستثمرة، ومدى قدرة  األمواؿمويمي العاـ لممشروع ومعدالت العائد عمى يـ دائما ما ترتكز عمى الييكؿ التالتقي
  الشركة عمى سداد االلتزامات المطموبة منيا بانتظاـ.
ف شركات التأميف الناجحة عبارة عف مؤسسات ذات مالءة مالية كبيرة جدا وتتمتع بثقة : إحممة الوثائق( 2
مف حممة الوثائؽ، وتتعيد ليـ بسداد التزاماتيا المستقبمية في حاؿ تحقؽ  األقساطتحصؿ  أنياعالية جدا، حيث 
ت التأميف تخص حممة الموجودة لدى شركا األمواؿ، لذلؾ تعتبر اغمب الخطر المؤمف منو موضوع عقد التأميف
التعامؿ مع ىذه المخصصات الفنية. وبناء عمى  أساليبمدى الحاجة لمتدقيؽ في  أيضاالوثائؽ، وىذا يبرر 
باالكتتاب لدى شركات التأميف أو االستمرار في يأخذ حممة الوثائؽ قراراتيـ  ،مخرجات ونتائج عممية التقييـ
 عف شركة تأميف افضؿ. التعامؿ مع الشركات أو إلغاء التعامؿ والبحث
شركات التأميف، حيث  أداء: تعتبر مف اىـ الفئات المستفيدة مف نتائج ومخرجات عممية تقييـ الشركة ( إدارة3
 دى كفاءة إدارات األقساـ بالشركةتفيد عممية التقييـ ومؤشرات التحميؿ المالي في عممية اتخاذ القرارات وقياس م
الوضع المالي لمشركة في تصحيح االنحرافات في الوقت المناسب، حيث توضح المؤشرات المالية  إمكانيةومدى 
وفاء الشركة بالتزاماتيا تجاه  إمكانيةالمنافسة، كما نوضح  األخرىالسوؽ الذي تنشط فيو بالمقارنة بالشركات 
 .ؤمف منووحقوؽ حممة الوثائؽ عند تحقيؽ الخطر الم األسيـدائنييا وتجاه حقوؽ حممة 
بصدد شراء أو الذيف ىـ الذيف اكتتبوا في السندات الخاصة بالشركة،  األشخاص: يعتبر الدائنوف الدائنون( 4
كمؤسسة مالية. لذا فإف  أولمشركة، وقد يكوف الدائف بنكا  األمواؿ إقراضىـ بصدد  أوىذه السندات المصدرة، 
التعامالت االئتمانية مع شركة التأميف، ويعتمد ىؤالء الدائنوف عمى مخرجات ونتائج  أصحابالدائنيف ىـ 
شركات التأميف في اتخاذ قراراتو الخاصة بالتعامؿ االئتماني مع الشركة وحجـ وشروط التعامؿ، وتختمؼ طبيعة 
في ىذه الحالة بالتعرؼ  ، حيث ييتـ الدائفاألجؿطويمة  المؤشرات المالية بحسب ما اذا كانت مديونية الشركة
ظة تطور العالقة بيف حؽ الممكية والمديونية، ومدى قوة المركز حعمى الطاقة االفتراضية لمشركة، وضرورة مال
اذا كانت مديونية الشركة قصيرة  أماالقصير،  األجؿالمالي لمشركة، ومدى قدرتيا عمى سداد االلتزامات في 
ر حجـ القصير وتقدي األجؿتعرؼ عمى االحتياطات المالية لممشروع في فييـ الدائف في ىذه الحالة ال األجؿ،
 الجارية. األعماؿلمشركة ونتائج  رأس الماؿ العامؿ والمركز المالي
: وىي الييئة المنوطة بالدور الرقابي عمى شركات التأميف والرقابة عمى الصناعة التأمينية اإلشرافىيئة ( 5
الرقابة عمى  أنواعالشركات وتصنيفيا، وتستخدـ عممية التقييـ كنوع مف  ألداءعمميات تقييـ  بإجراءحيث تقوـ 




والرقابة يحتـ عمييا معرفة مدى قدرة الشركات الموجودة في  اإلشراؼنشاط شركات التأميف، الف دور ىيئة 
 .األسيـالسوؽ عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه حممة الوثائؽ وتجاه حممة 
 األجرذوي المصمحة فييا وذلؾ الرتباط  األطراؼي أف العامميف بشركة التأميف مف بيف : مف البدييالعاممون( 6
في حالة تخطي نسبة الربح لنسبة معينة تحدد بواسطة  إالعمى العامميف  أرباحال تقوـ بتوزيع  الشركة، فباإلنتاج
صورة حوؿ المركز  إعطاءبالشركة بالقياس لحقوؽ الممكية. ولما كانت مخرجات عممية التقييـ تسمح  إدارة
، واالستفادة مف اإلنتاجالشركة، وكيفية تحسيف وسائؿ  أمواؿ إدارةمف حسف استغالؿ  والتأكدالمالي لمشركة 
االستغناء  إلىمكانتو في السوؽ قد يؤدي  تتراجع أوف توقؼ المشروع إوجودة بيا، حيث الكوادر البشرية الم
   كؿ مف العمالة الموجودة لدى الشركة. أوعف جزء 
 : أىداف عممية تقييم أداء شركات التأمينثانيا
 1:فيما يمي األىداؼتتمثؿ ىذه  
المتمثمة في  اإلدارةفي شركات التأميف، بغرض تفعيؿ وظائؼ  اإلداريةتوفير المعمومات لمختمؼ المستويات  -
 ؛اتخاذ القرارات المستندة عمى حقائؽ عممية وموضوعية إلى باإلضافةالتخطيط والتنظيـ والرقابة والتوجيو  
مركب ف النجاح مقياس ى نجاح شركات التأميف، والمعروؼ أتعتبر مخرجات عممية التقييـ مقياسا لمد -
 يجمع بيف الفعالية والكفاءة؛
ة بيف ف المنافسوالتشغيمية، يخمؽ نوعا م واإلداريةمف حيث الكفاءة المالية التأميف شركات تصنيؼ  -
 ومساعدتيا عمى مواجية التحديات؛ الصناعة التأمينية عمى ارتقاء، مما يساىـ بدوره الشركات القائمة
تستطيع شركات التأميف مف خاللو الوقوؼ عمى نتائج التنفيذ الفعمي بالنسبة لمخطة المستيدفة ومعالجة  -
 الخمؿ، إلعادة رسـ الخطط المتبعة؛القصور و  أوجو
القائميف عمى صناعة التأميف في تحديد الشركات التي حققت الكفاءة، والشركات التي تحتاج لمزيد  مساعدة -
عادةمف الدعـ  اذ بيف وكذلؾ المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالدمج واالستحو  ،ىيكمة نشاطيا وا 
 الشركات في صناعة التأميف؛
ف تكوف عممية التقييـ عمى شكؿ أفي شركات التأميف، ال بد  األداءوحتى يمكف االستفادة المثمى مف عممية تقييـ 
 نظاـ متكامؿ يراعي الجوانب التالية:
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 ،لشركات التأميف األداءمحددة لعممية تقييـ  وأىداؼ أغراضوضع  -
 بيف كؿ الشركات الخاضعة لمتقييـ وضع معايير محددة وموضوعية لعممية التقييـ، يتـ االتفاؽ عميو -
 النتائج والمخرجات؛ ف عممية توحيدلضما
مناسب ف تكوف موثقة وفي الوقت الالتقييـ، بشرط أ ألغراضنسياب المعمومات والبيانات المطموبة إ -
 بالصيغة القياسية المالئمة؛
 1االستفادة مف ىذه النتائج في عممية اتخاذ القرارات عمى مستوى الشركات وعمى مستوى السوؽ ككؿ. -
 شركات التأمينثالثا: أسس تقييم األداء في 
 عادية غير صعوبات تواجينا نجاحيا ومدى التأميف شركة أداء لتقييـ مقاييس أو معايير عف البحث عند 
 مف ىاما عددا الف ذلؾ الصناعية، السمع إنتاج شركات مف شركة أداء لتقييـ معايير عف البحث عند تواجينا ال
 ويمكف عادية وغير عامة تقديرات عمى مبنى أغمبيا التأميف شركة في األداء معايير منيا تتكوف التي العناصر
 .داخمية معايير أو خارجية معايير تكوف قد التأميف شركة في األداء تقييـ مقاييس أو معايير باف القوؿ
 شركة عمى حكمو عمييا ويبنى المتعامميف جميور بيا ييتـ التي العوامؿتمؾ  الخارجية بالمعايير نقصد 
 في والعدالة معالجة ممفات التعويضات سرعةفي  وتتجمى لمعمالء الجيدة الخدمةنذكر  العوامؿ ىذه وأىـ التأميف،
وقد لخص البعض ىذه العوامؿ في عدة  .لمشركة العامة المالية السمعة ،التأميف تكمفةباإلضافة إلى  .تسويتيا
ار معيد التاميف، السياسة النقدية والمالية سياسات مثؿ السياسة االكتتابية، السياسة االستثمارية، سياسة اختي
                                   .2لمشركة
 تطورىا ومدى التأميف شركة في األداء لقياس تحديدا وأكثر واقعية معايير وضعب وتيتـ المعايير الداخمية 
ومف  تطورىا، ومدى لوظائفيا أدائيا وكيفية الشركة في المختمفة اإلدارية العناصر تقييـ إلى نمجأ حيث وتقدميا،
االىتماـ بعمميات االكتتاب ، والتطوير اإلنتاجبحوث ، والكفاءات الوظيفيالييكؿ نذكر:  اىـ المعايير الخارجية
عادة التأميف  .3الكوادر وتدريبيا ،الماليالتخطيط  ،االستثمارات ،التسويؽ، الرقابة عمى التعويضات، وا 
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  تطبيق معايير موحدة لألداء في شركات التأمين رابعا: نحو
ال يمكف أف يترؾ أي نشاط اقتصادي دوف تنظيـ أو ضبط وفؽ إجراءات أو قواعد محددة. وأماـ ضعؼ  
التنسيؽ الدولي فيما يتعمؽ بالصناعة التأمينية باعتبار خصوصيتيا وارتباطيا بالعوامؿ االقتصادية واالجتماعية 
يؽ توحيد اإلجراءات وأسس األداء لمدوؿ، فقد سعت ىذه األخيرة إلى تحقيؽ نوع مف التنسيؽ الداخمي عف طر 
 نمخص مزايا تطبيؽ معايير موحدة لتقييـ أداء شركات التأميف في النقاط التالية: أف المطبقة داخميا. ويمكف
: بحيث تقوـ المؤسسات بتطبيؽ ذات المعايير وقواعد األداء بغض النظر عف جانسالتناسق والت -
توحيد األسس والقواعد التي تتـ عمى أساسيا معالجة بيانات  خصوصيتيا وطبيعة بيئتيا الداخمية، مما يعني
 وبصورة متماثمة وموحدة؛ األداء
المؤسسات والمفاضمة  أداء: نظرا لتوحيد أسس وقواعد التقييـ، فاف النتيجة ىي قابمية مقارنة القابمية لممقارنة -
 عمى معمومات أداء متماثمة؛مرتكزة بينيا عمى أسس واضحة، وبالتالي ترشيد عممية اتخاذ القرارات ال
: إف النتشار المؤسسات ذات النشاط الدولي وكذا المنظمات المينية العممية، والتي مواكبة متطمبات العولمة -
عمى المستوى المحمي  األداءتعنى بتنسيؽ األمور عمى المستويات الدولية يساعد اكثر عمى توحيد معايير 
 القميمي وحتى عمى المستوى الدولي؛وا
: حيث تنص معظـ الدوؿ صراحة عمى تطبيؽ معايير أداء محددة، وليس أماـ مبية المتطمبات القانونيةت -
مؤسسة تسعى إلى تحقيؽ االستمرارية والفعالية إال االنصياع ليذه المعايير، باإلضافة إلى ما يمكف أف تتعرض 
 القوانيف؛ لعدـ تطبيؽ ما تنص عميولو المؤسسة المخالفة مف عقوبات جزائية نتيجة 
: يتيح االلتزاـ بمعايير محددة لألداء إمكانية ولوج المؤسسات إلى الولوج إلى األسواق المحمية والدولية -
 المحمية والدولية والمنافسة فييا؛األسواؽ 
: بحيث أف المعايير األداء التي تعد عمى أسس مختمفة ال يمكف إمكانية خمق تصور موحد ومشترك لألداء -
 التوضيح التخاذ القرارات الرشيدة؛طمب المزيد مف فيميا، مما يت
: فال يمكف تحديد مدى تنافسية المؤسسة بناء عمى إيجاد أساليب موحدة لمتعامل مع القضايا المشتركة -
قوانيف ومعايير تفقد خاصية المقارنة، ولكف يجب أف يكوف ذلؾ في ظؿ توجو موحد يعبر عنو بمعايير أداء 
 .1موحدة
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، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية كة الوطنية لمتأمين(تقييم األداء في مؤسسات التأمين الجزائرية )دراسة حالة الشر حساني حسيف،   
 . 90-89، ص ص 2012والتجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 




 ف تطبيقيا يصطدـ بالعديد مف المعوقات التي نوجزىا فيما يمي:أ إالكاف لممعايير الموحدة عدة مزايا  واف    
البيئة والتي تتميز ات نظرا الختالؼ سكامؿ عمى مستوى المؤسلبا لألداءتطبيؽ معايير موحدة  إمكانيةعدـ  -
 بيا كؿ مؤسسة؛
الذي قد يطرح عالمة  األمرنفس النتائج  إلىتالي تؤدي ، وبالأخرى أداءوجود معايير كبدائؿ لمعايير  إمكانية -
 األداء؛استفياـ مف جدوى توحيد معايير 
مدلوؿ مؤشرات األداء تتغير باستمرار نتيجة لمتغذية العكسية التي تظير عند تطبيؽ المعايير وكذلؾ بسبب  -
ة االقتصادية وعدـ إمكانية اإلحاطة التفسيرات المختمفة ليا، إضافة إلى المستجدات والتطورات المستمرة في البيئ
 ى تغييرىا؛بمستقبؿ معايير األداء التي قد يضطر إل
اختالؼ المستوى التكويني والخبرات لممؤسسة المطبقة لمعايير األداء الموحدة، بحيث يمكف أف يكوف المعيار  -
د يكوف صعب لغيرىا مف سيؿ الفيـ والتطبيؽ بالنسبة لمؤسسة ليا مف الخبرة والكفاءة ما يؤىميا لذلؾ، وق
 التي ال تتوفر عمى الشروط نفسيا؛ المؤسسات
االختالؼ في مفاىيـ معايير األداء بالنسبة لنشاط معيف، بحيث يمكف أف يأخذ المعيار عدة مفاىيـ، مما  -
 ضع معايير موحدة لألداء صعبة جدا؛يجعؿ عممية و 
ى الضغوطات األخرى، ومف الصعوبة االلتزاـ تطبيؽ معاير األداء قد تشكؿ أحيانا عبئا ثقيال، إضافة إل -
بتنفيذىا أماـ تكمفتيا والكـ اليائؿ مف المعمومات التي يجب التحكـ فييا، وبالتالي تتعمؽ بتحديد وتنفيذ ىذه 
 1المعايير.
 مينأالمطمب الثاني: المؤسسات الخاصة بتقييم األداء المالي لشركات الت
أجؿ إضفاء الشفافية حوؿ األداء المالي لشركات التأميف، وجدت جية خارجية متمثمة في مؤسسات  مف 
خاصة تتولى تصنيؼ شركات التأميف مف خالؿ تقديـ رأي موثوؽ بشأف القوة المالية لشركة التأميف وقدرتيا عمى 
 الوفاء بالتزاماتو التعاقدية.
تأميف في تحديد قدرة الشركات عمى مواجية المخاطر تكمف أىمية التصنيؼ االئتماني لشركات الو  
المحتممة فضال عف دعمو لثقة مؤسسات إعادة التأميف العالمية فى تمؾ الشركات، كما أنو يسيـ في تحسيف 
شركات التأميف عمى درجة تصنيؼ جيدة يعكس أدائيا   شروط اتفاقيات إعادة التأميف لدييا، كما أف حصوؿ
انتيا في سوؽ التأميف، وفي ذات الوقت يقّوي مف قيمتيا ومف مركزىا التفاوضي مع الجيد مما يعزز مف مك
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شركات إعادة التأميف. ىذه  األخيرة ال سيما الدولية منيا تفضؿ أف تتعامؿ مع الشركات التي تتمتع بدرجة جيدة 
 اإلفالس.مف التصنيؼ، أي أنيا شركات ليا القدرة عمى تسديد التعويضات وغير معرضة لالنييار و 
تساىـ درجة التصنيؼ الجيدة تسويؽ المنتجات التأمينية وكسب رضا العمالء إذ تبعث عمى  كما 
اطمئناف المؤمف ليـ الحالييف عمى المكانة المالية لشركات التأميف وقدرتيا عمى تسديد المطالبات بالتعويض، 
فكرة عف بعض مؤسسات  وفيما يمى وتشجع طالبي التأميف المرتقبيف إلجراء تأميناتيـ معيا في المستقبؿ.
 1.التصنيؼ االئتماني لشركات التأميف
  (A. M. Bestأوال: مؤسسة )
مؤسسة متخصصة في تصنيؼ شركات التأميف بشكؿ أساسي. وما يميزىا عف   (A.M.Best) تعتبر 
تتعامؿ باقي مؤسسات التقييـ أنيا تأخذ بعيف االعتبار تصنيؼ الدولة عند تصنيؼ شركة تأميف معينة، ففي حيف 
مؤسسات التصنيؼ العالمية المختمفة مع تصنيؼ الدولة كحد أعمى ال يمكف تجاوزه مف قبؿ الشركات العاممة في 
 2.معو عمى أنو أحد العناصر الميمة والمؤثرة عمى التصنيؼ (A.M.Best) إطار تمؾ الدولة، تتعامؿ مؤسسة
حدىما أعمى استخداـ نوعيف مف المقاييس  (A. M. Bestيعتمد نظاـ التصنيؼ الذي تتبعو شركة ) 
كمي حيث يستخدـ عدد مف المعدالت والنسب المالية التي توضح الحالة المالية وتصور نتائج أعماؿ الشركة 
محؿ الفحص، أما النوع اآلخر مف المقاييس فيو مقياس نوعي وييتـ بتركيز الخطر ومدى كفاية نظـ إعادة 
، وتقييـ االستثمارات وكفاية االحتياطات والمخصصات إضافة إلى قياس كفاءة التأميف وكفاءة معيدي التأميف
 3اإلدارة.
معدؿ،  15وعددىا  C  إلى  +Aأو ++A  معدالت أداء تتراوح بيف( A. M. Best) تحدد شركة 
 فيتعمؿ  التياألداء عمى معظـ الشركات  فيمتفوقة  أنيامعناه  +A تحصؿ عمى معدؿ أو تقدير التيفالشركة 
والجدوؿ الموالي يوضح ىذه   .الصناعة وكذلؾ لدييا أكبر قدرة لمقابمة االلتزامات المالية والشروط التعاقدية
 المعدالت.
 
                                                           
 ، عمى الموقع االلكتروني:تصنيف شركات التأمين يعزز مكانتيا في السوقاالتحاد المصري لمتأميف،   1
http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1300. Consulté le 05/05/2018. 
 .المرجع السابؽ نفسو  2
المؤتمر الدولي لمصناعة التأمينية في العالـ ، دور النسب المالية في تقدير مستقبل قطاع التأمين في جميورية مصر العربيةمصطفى كماؿ مظير،   3
 .11ص ، 2001مارس  19-17،األزىر  جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامؿ صالح مركزاإلسالمي )واقعيا ومستقبميا(، 




 (A. M. Best(: معايير تقييـ شركات التأميف لدى )01-3جدوؿ رقـ)
 معنى المعدل المعدل
A+   متفوقتSuperior 
A & A-    ممتازةExcellent 
B+ جيدة جدا   Very Good 
B- &B جيدة  Good 
C+   جيدة قليال أو مقبولتFairly Good 
C+ & C-    ضعيفتFair 
 لمبحوث التجارة كمية مجمة ،التأمين شركات في األداء لتقييم والعممية العممية األسس حمودة، النبي عبد أحمد إبراىيـ المصدر:
 .23 ص ،1998 نوفمبر اإلسكندرية، جامعة العممية،
  (Moody's)اختبارات شركة  ثانيا:
( مؤسسة نشطة في مجاؿ التحميؿ المالي لممؤسسات المالية والمصرفية، وىي أوؿ Moody’sتعتبر وكالة )
( John Moddyمف طرؼ جوف مودي ) 1909مف قاـ بإصدار مؤشرات القدرة االئتمانية، تأسست في عاـ 
 المؤسسات في المجاالت التالية:وتقوـ ىذه الوكالة برصد مستويات تقييـ أداء 
 اإلدارةجودة  -
 الوضع في السوؽ المالي -
 درجة التنوع االقتصادي والمالي -
 درجة المرونة المالية -
 االطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي -
 والشفافية اإلفصاحدرجة  -
 االستقرار السياسي واتجاىات السياسات االقتصادية وتداعياتيا المالية. -
 السداد والوفاء بااللتزامات الماليةالقدرة عمى  -
 تقييـ مخاطر المقترض  -
 الشركاء التجارييف والرئيسييف -
 العالقات الحكومية الخاصة والعالقات الدولية. -
التزاماتيا تجاه حممة الوثائؽ،  المالية لشركة التأميف عمىالقدرة في اختبار  (Moody'sوكالة ) وتستخدـ
 درجات لمتصنيؼ موضحة في الجدوؿ اآلتي أربعة
 
 




 (Moody'sمعايير تقييـ شركات التأميف لدى )(: 02-3الجدوؿ رقـ )
 مدلوؿ التصنيؼ معدؿ التصنيؼ
P 1 قدرة عالية جدا عمى الوفاء بااللتزامات المالية 
P 2 قدرة عالية عمى الوفاء بااللتزامات المالية 
P 3  بااللتزامات الماليةقدرة مقبولة عمى الوفاء 
P 4 يعتبر خارج درجات التصنيؼ السابقة 
 عمى الموقع اإللكتروني .7المصدر: ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية، نشرة توعية عف وكاالت التصنيؼ، ص 
http://scfms.sy/files/docs/ar_awarenessletter38.pdf. Consulté le 05/05/2018. 
 (Standard & Poor'sاند بورز ) ستاندر شركة اختبارات ثالثا:
-Claims المطالبات سداد عمى التأميف شركة قدرة( Standard & Poor's) شركة اختبارات تقيس
paying ability  .الحياة عمى التأميف شركات فييا بما تأميف شركة 400 حوالى عف معمومات الشركة تنشر .
 ،التػأميف بشئوف معنية ومؤسسة شركة 2000 حوالى ليشمؿ نشاطيا وسعت وبور أند ستاندر شركة فأ كما
 .D إلى AAA مف تتراوح معدؿ 22 الشركة لدى ويوجد
  المالي لشركات التأمين األداءتقييم  أنظمةالمطمب الثالث: 
ف أعمى الرغـ مف التطورات التي شيدتيا صناعة التأميف والدور الذي تمعبو في اقتصاديات الدوؿ، إال  
 محددة  مقاييستاـ عمى مؤشرات و  إجماعال نجد  اتيا لـ تتضح معالمو بعد، حيث أنناعممية تقييـ أداء شرك
 ةباالستمرار في تقديـ خدماتيا وضماف مكانسمح ليا التي ت نحكـ مف خالليا عمى القوة المالية لشركات التأميف
، وسنحاوؿ في ىذا المبحث التعرؼ مختمفة كمية في السوؽ، مف ىنا ظيرت عدة أنظمة تتبنى مؤشرات أداء
    عمى ىذه األنظمة.
 تقييم أداء شركات التأمين بواسطة النسب المالية التقميديةأوال: 
 نشاط التأميفعتبار خصوصية طة النسب المالية بعيف االتأخذ مؤشرات تقييـ أداء شركات التأميف بواس 
وعميو نجد أف بعض المؤشرات تستخدـ بيانات مالية خاصة بشركات التأميف فقط، وعموما يمكف أف نمخص ىذه 
 1النسب فيما يمي:
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، مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، تقييم أداء شركات التأمين العمانية دراسة ميدانية لعينة من شركات التأمين العمانيةعالء الدين عبد الوهاب،   
 .16-17، ص ص 1003، سبتمبر 97سلطنة ُعمان، العدد 




التأميف : يعبر ىذا المؤشر عمى المالءة المالية لشركة مؤشر األقساط الصافية إلى إجمالي حقوق المالكين (1
وييدؼ إلى التأكد مف امتالؾ الشركة لألمواؿ واالحتياطات الفنية الكافية لغرض استمرار نشاطيا الفني، ويكوف 
 (.%330( إلى نسبة ال تزيد عف )%200ىذا المؤشر مقبوال بيف )
الصافية لسنة ما مقارنة بالسنة  األقساط: يعبر ىذا المؤشر عف حجـ مؤشر التغير في األقساط الصافية (2
 (.%30-10التي قبميا ويكوف التغير في حدود )
قياس نسبة االحتفاظ لدى  إلى: ييدؼ ىذا المؤشر الصافية إلى إجمالي األقساط المكتتبة األقساطمؤشر  (3
ذا كانت نسبة االحتفاظ   يمكف القوؿو  ،(%50قؿ مف )أشركة التأميف ومدى اعتمادىا عمى معيدي التأميف، وا 
 ، وتجد نفسيا مقيدة أكثر بشروط وقيود معيدي التأميف.شركة التأميف عبارة عف وكالة لالكتتاب فىنا أ
: يعبر ىذا المؤشر عمى نسبة المالءة بيف السيولة التي الموجودات المتداولة إلىمؤشر االحتياطات الفنية  (4
لقدرة التي تتمتع بيا الشركة لمواجية التزاماتيا المالية جؿ معرفة اأمف  ،تتمتع بيا الشركة ومسؤوليتيا الفنية
 .(%100قؿ مف )أوالنسبة المسموح بيا في ىذا المؤشر أف تكوف 
كتتابي يبيف ىذا المؤشر نجاح النشاط اال :كتتابية لسنتين إلى عوائد االستثمار لسنتينمؤشر األرباح اإل  (5
لشركة التأميف، وتـ االعتماد عمى نتائج سنتيف حتى ال يكوف فيو التركيز عمى نتائج سنة حصمت فييا أحداث 
( حيث أف الزيادة عف ىذه النسبة ستؤثر عمى %25، إف النسبة المستخدمة في ىذا المجاؿ في حدود )استثنائية
 .الشركة رأس الماؿ
: وىذا المؤشر أشبو بمعدؿ العائد عمى استثمار سط حقوق المساىمينمؤشر األرباح قبل الضريبة إلى متو  (6
 (.%50س الماؿ، والنسبة القياسية في ىذا المؤشر تكوف أعمى مف )أر 
: يعبر ىذا المؤشر عف حجم صافي األقساط إلىمؤشر االحتياطات الفنية وحقوق المساىمين بالنسبة  (7
ف وعالقتيـ معا بااللتزامات المالية المعبر عنيا األقساط التي مالئمة احتياطات الشركة الفنية وحوؽ المالكي
 (.%150احتفظت بيا الشركة، والنسبة المعتمدة في ىذا المجاؿ أكبر مف )
: يعبر ىذا المؤشر عف حجـ االحتياطات الفنية وما تمثمو مف االحتياطات الفنية إلى حقوق المساىمين (8
بالنسبة إلى رأس الماؿ واحتياطاتيا اإللزامية واالختيارية، وينبغي عمى ضمانات إضافية يمكف المجوء إلييا 
 (.%350النسبة المعتمدة في ىذا المؤشر أف تكوف اقؿ مف )




 ( لتقييم األداء في شركات التأمينIRISنظام اإلنذار المبكر )ثانيا: 
الءة المالية لشركات التأميف عمى الرغـ مف وجود القواعد التنظيمية واإلجراءات الرقابية المتعمقة بالم 
 اإلمكانياتالمالي، فإف ىذا لـ يمنع مف تعثر بعض الشركات في الوفاء بالتزاماتيا، فضال عف  أدائياوتقييـ 
الذي  األمرعمى صناعة التأميف، سواء ما تعمؽ بالرقابة المادية أو البشرية،  واإلشراؼالمحدودة لجيات الرقابة 
المالي لشركة  لألداءس ومؤشرات مالية يتـ يمكف مف خالليا تقديـ صورة أوضح مقاييإلى التفكير في وضع أدى 
مراقبي التأميف بالواليات المتحدة  اتحادالتأميف ومقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا. وعمى ضوء ذلؾ توصؿ 
والذي  IRSI)2إلى تطوير وتطبيؽ ما يعرؼ بنظاـ معمومات لمراقبة شركات التأميف ) NAIC)1األمريكية )
جميع شركات التأميف األمريكية  إخضاعحيث تـ  1973المبكر، وقد فرض ىذا النظاـ سنة  اإلنذارعرؼ بنظاـ 
، وتعد النسب المعتمدة في أدائيالو بغرض معرفة الشركات التي تظير عمييا بعض االختالالت المالية في 
أو قد تكوف معاكسة  إنذارمفاجئ ودوف سابؽ بشكؿ  األزماتالكشؼ معايير توجييية فقط، فغالبا ما تحدث 
 3لمتوقعات.
( عمى مرحمتيف، تيتـ المرحمة IRSIيتـ تطبيؽ نظاـ ) :(IRIS( المؤشرات الخاصة بنظام اإلنذار المبكر )1
األولى بحساب النسب المالية مف واقع البيانات المالية المتاحة لييئة الرقابة، أما المرحمة الثانية فتيتـ بتحميؿ 
النتائج بواسطة خبراء فنييف متخصصيف في التحميؿ المالي وذلؾ عف طريؽ فحص البيانات السنوية الخاصة 
الشركات  عضالمرحمة األولى، وبناء عمى ذلؾ تخميف وكذلؾ نتائج النسب المالية المحسوبة في أبشركات الت
 4.مراكزىا الماليةالتي ال تحقؽ المستوى المطموب وفقا ليذا النظاـ عمى األولوية في فحص 
يمكف تقسيـ النسب المستخدمة في سوؽ تأمينات االضرار إلى أربعة مجموعات رئيسية تحتوي كؿ  
( الحدود الدنيا والعميا لكؿ مؤشر، ويمكف تمخيص ىذه IRISمجموعة عمى عدد مف المؤشرات ويحدد نظاـ )
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 ( لشركات تأميف االضرارIRISالمالية لنظاـ اإلنذار المبكر )(: المؤشرات 03-3جدوؿ رقـ )
 النسبة المجموعة
 المعدؿ المقبوؿ
 ادنى مف اعمى مف
النشاط الكمي 
 لمشركة
 900  إجمالي األقساط إلى فائض حممة الوثائؽ
 300  صافي األقساط إلى فائض حممة الوثائؽ
 33 33- التغير في صافي األقساط المكتتبة
 15  مساعد الفائض إلى الفائض مف حممة وثائؽ التأميف
 الربحية
 100  نتائج عمميات التاميف اإلجمالية لسنتيف
 6.5 3 العائد عمى االستثمار
 50 10- التغير في فائض حممة الوثائؽ
 السيولة
 100  الخصـو الى االصوؿ السائمة
 40  االقساط تحت التحصيؿ الى فائض حممة الوثائؽ
 االحتياطات الفنية
 20  التطور في االحتياطي عف سنة الى الفائض
 20  تطور احتياطي فائض حممة الوثائؽ لسنتيف
 25  تقدير انخفاض االحتياطي الحالي إلى فائض حممة الوثائؽ
 NAIC, insurance regulatory information system (IRIS) rations manual, 2015 editionالمصدر: 
المبكر في  اإلنذار: عمى الرغـ مف أىمية تطبيؽ نسب (IRISاالنتقادات الموجية لنظام لإلنذار المبكر )( 2
ف العديد مف الدراسات أ، إال لإلفالسالمالية وتعرضيا  األزماتمراقبة عمؿ شركات التأميف لتجنب حدوث 
( IRISاعتماد نظاـ ) إلى أساسية غمبيا بصفةأسمطت الضوء عمى نقاط الضعؼ في ىذا النظاـ. والتي يرجع 
 المتغير، ويمكف تمخيص ىذه االنتقادات فيما يمي: أحاديعمى التحميؿ 
 ا لجوانب مختمفة بعضيا غير أساسي؛ظاـ عف الحاجة الفعمية، وتفرعيكثرة االختبارات المكونة ليذا الن -
مقدرة النظاـ عمى ترتيب الشركات حسب متانة المراكز المالية، لعدـ وجود ترابط واضح بيف النسب  عدـ -
 ؛المكونة ليذا النظاـ
 إلىف االستخداـ النمطي لممؤشرات يؤدي أحيث  المعيارية األغراضقابمية النظاـ لالستخداـ الخاطئ في  -
وقوائميا  أنشطتياقدرة عمى فيـ ىذا النظاـ وتوليؼ الذ بمرور الوقت سيتشكؿ لدى الشركات إنتائج عكسية، 
 ؛لتجاوزه
 لجميع النسب ميما انخفضت أىميتيا؛إعطاء أىمية متساوية  -
 كونو نظاـ ثابت وغير مرف وغير محصف ضد الزواؿ والمعالجة. إلىاالتجاه  -




ومازاؿ يؤدي  ،أساسيةنو يعد خطوة أ( إال IRISالمبكر ) اإلنذارنظاـ  إلىورغـ تمؾ االنتقادات الموجية   
لفحص مراكزىا المالية نتيجة وجود  أولويةدوره عمى درجة كبيرة مف الكفاءة في تحديد الشركات التي ليا 
صعوبات مالية، باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ العديد مف الدراسات توصي باالعتماد عميو سواء داخؿ الواليات 
  1.خارجيا أوالمتحدة 
  مستوى رأس مال المخاطرنظام الحد األدنى لثالثا: 
طريقة لقياس الحد األدنى لمبمغ رأس الماؿ المناسب لتقرير RBC) 2) يعتبر نظاـ رأس ماؿ المخاطر  
 دعـ أية شركة لعممياتيا التجارية الشاممة مع األخذ بعيف االعتبار حجميا والمخاطر التي تواجييا. 
مف متطمبات رأس  األدنىبدأ العمؿ بنظاـ الحد : المخاطر( التعريف بنظام الحد األدنى لمستوى رأس مال 1 
 1990بداية سنوات  األمريكيةماؿ المخاطر والذي استحدث مف طرؼ اتحاد مراقبي التأميف بالواليات المتحدة 
( في الواليات المتحدة ىو RBCمبكر لمنظمي قطاع التأميف فييا، وكاف الدافع وراء اعتماد نظاـ ) إنذاركنظاـ 
. ونتيجة لذلؾ شكؿ اتحاد مراقبي 1990 وأوائؿ 180 أواخربيف الشركات الكبيرة في  اإلفالسسمسمة حاالت 
لتوفير  ،المخاطرة لشركات التأميف أساسس الماؿ عمى أوضع متطمبات ر  إمكانيةالتأميف فريؽ عمؿ لمنظر في 
( RBCميف. وقد وضعت نماذج )ويشكؿ شبكة أماف لشركات التأ س الماؿ الذي يرتبط بالخطرأمستوى كفاية ر 
والتأميف عمى الممتمكات، وترتكز متطمبات  األشخاصنوع مف أنواع التأميف الرئيسية كالتأميف عمى  منفصمة لكؿ
، مخاطر االكتتاب األصوؿلرأس ماؿ المخاطر عمى ثالثة مجاالت رئيسية تتمثؿ في مخاطر  األدنىالحد 
 .األخرىلمالية والمخاطر ا
التدابير الوقائية  اتخاذ( السمطة والصالحية القانونية لمقائميف عمى صناعة التأميف RBCويضمف نظاـ )  
والتصحيحية التي تختمؼ تبعا لنقص رؤوس األمواؿ التي أشار إلييا النظاـ، وتيدؼ ىذه التدابير لتوفير التدخؿ 
 اإلفالس إلىتصبح حاالت إعسار التي قد تؤدي فيما بعد  التنظيمي في وقت مبكر لتصحيح المشاكؿ قبؿ أف
يعطي لممنظميف سمطة قانونية واضحة لمتدخؿ في الشؤوف التجارية لشركة  إنذار( كنظاـ RBCويعمؿ نظاـ )
التأميف، حيث يحدد ليـ ىذا النظاـ الكفاية مف رأس الماؿ، في حيف ال يزاؿ ىناؾ متسع مف الوقت لممنظميف 
 3.لمرد بسرعة وفعالية لمحد مف التكاليؼ اإلجمالية المرتبطة باإلعسار
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يـ المخاطر الذي يجب عمى شركات التأميف تكوينو جدارا يتق أساسني عمى يمثؿ مبمغ رأس الماؿ المب  
لحماية العمالء ضد التطورات والمخاطر السمبية، كما ييدؼ ىذا النظاـ لزيادة األماف لممؤمِّف، وتقوـ مف خاللو 
 1.الييئات الرقابية باتخاذ اإلجراءات الالزمة عندما يقؿ مستوى رأس الماؿ عف المستوى المطموب
 ( لتأمينات االضرار أربعة تصنيفات مختمفة لمخطر وىي:RBCتشمؿ معادلة رأس ماؿ المخاطر )  
 األصوؿخطر االستثمار: حيث نحصؿ عمة قيمة راس الماؿ الخاص الضروري بترجيح مختمؼ حسابات  -
  ة تبعا لتنوع وتمركز االستثمارات؛بمعامالت خطر موافقة تكوف مفروضة مف طرؼ ىيئات الرقاب
 خطر االئتماف: حيث ترفؽ درجة االرتباط بالمدينيف وخاصة بالنسبة لمعيدي التأميف بمعامؿ خطر محدد -
سنوات(  10خطر االكتتاب: حيث يحدد مستوى المخصصات التقنية والكارثية بالنسبة لممعدؿ العشري ) -
 المسجؿ في كؿ فرع، وتختمؼ المعامالت مف فرع آلخر تبعا لمنتائج والتقمبات.
مباشرة عمى الميزانية كالشركات ذات النمو  تأثيراتخارج الميزانية: وىي المخاطر التي ليست ليا  خطر -
  2.الخاصة األمواؿتخضع لقواعد صارمة في تشكيؿ  األخيرةالمتسارع، فيذه 
ضافاتو لنظاـ (RBCاالنتقادات الموجية لنظام رأس مال المخاطر )( 2  : بالرغـ مف مزايا ىذا النظاـ وا 
(IRIS نو تعرض لجممة مف االنتقادات نذكر منيا:أ( إال 
 ىامة سواء بالنسبة لشركة التأميف أو ىيئات الرقابة؛ إدارية( يشكؿ تكمفة RBCإف تطبيؽ نظاـ ) -
حاالت العسر  أسوء إلىالتدخالت الحادة في تسيير الشركات عمى مستويات معينة بالرغـ مف أنيا لـ تصؿ  -
 المالي؛
بمجموعة مف المخاطر بعيف االعتبار، إال أنو  واألخذ لألعماؿعمى التطور التاريخي ( RBCيقوـ نظاـ ) -
 جديدة لعدـ المالءة ال يمكف أخذىا بيذا النظاـ. أسبابتوجد 
 نظام مراقبة التحميل المالي رابعا: 
مؤشرا يتـ مقارنة  11في منتصؼ التسعينيات ويتضمف  FAST)3) ظير نظاـ مراقبة التحميؿ المالي  
مؤشرات أو اكثر خارج المدى  أربعةكؿ مؤشر بالمدى المقبوؿ حيث يتـ تحديد ما اذا كانت الشركة لدييا 
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المالي، ويعتبر  لإلعسارالمقبوؿ، فإذا تحقؽ ذلؾ وجب فحص ىذه الشركة ويعتبر ذلؾ إنذارا بتعرض الشركة 
( حيث يتكوف مف عدد كبير مف IRISالمالي ) األداءمراقبة التحميؿ المالي بمثابة امتداد لنظاـ تقييـ كفاءة 
مف مؤشرات  مجموعةف أالشركة، ويالحظ  إلنتاجيةمنيا ما ىو مؤشرات مالية ومنيا ما ىو تقييـ  ،المؤشرات
نو يختمؼ في قيمة النقاط التي تعطى لكؿ معدؿ أءتيا. إال ( والذي ثبت كفاFAST( يشمميا نظاـ )IRISنظاـ )
والمدى المقبوؿ لكؿ معدؿ في النظاميف. ويمكف عرض المؤشرات المالية الخاصة بنظاـ مراقبة التحميؿ المالي 
(FAST1:( عمى النحو التالي 
 ؛حقوؽ المساىميف÷ المكتتبة  األقساط: صافي األوؿالمؤشر 
 ؛المكتتبة األقساطالثاني: معدؿ النمو في صافي  المؤشر
 ؛المؤشر الثالث: معدؿ العائد عمى االستثمار
 ؛المؤشر الرابع: معدؿ النمو في حقوؽ المساىميف
 ؛السائمة األصوؿ÷ المؤشر الخامس: الخصوـ 
 ؛حقوؽ المساىميف÷ المؤشر السادس: المخصصات الفنية 
 ؛السابع: التغير في المعدؿ المركب المؤشر
 ؛المكتتبة األقساط إجمالي÷ المصروفات  إجماليالمؤشر الثامف: 
 ؛المصروفات إجماليالمؤشر التاسع: معدؿ النمو في 
 ؛حقوؽ المساىميف إلىعف الخسائر المدفوعة  اإلعادةالمؤشر العاشر: عمميات 
 ؛حقوؽ المساىميف إلىير المدفوعة عف الخسائر غ اإلعادةالمؤشر الحادي عشر: عمميات 
 األصوؿ؛ إجمالي÷ المؤشر الثاني عشرؾ مدينو عمميات التأميف 
 ؛حقوؽ المساىميف÷ المكتتبة  األقساطالمؤشر الثالث عشر: جممة 
 ؛حقوؽ المساىميف÷ المؤشر الرابع عشر: االستثمارات المخصصة 
 ؛المكتتبة األقساط إجماليالمؤشر الخامس عشر: معدؿ نمو 
 ؛حقوؽ المساىميف÷ المؤشر السادس عشر: االستثمارات الحرة 
 األصوؿ؛ إجمالي÷ المؤشر السابع عشر: حقوؽ المساىميف 
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عادة التاميف المدينة÷ المؤشر الثامف عشر: حقوؽ المساىميف   ؛شركات التأميف وا 
 األصوؿ؛إجمالي ÷  األرباحالمؤشر التاسع عشر: صافي 
 ؛حقوؽ المساىميف÷ ير االستثمارية المؤشر العشروف: السندات غ
 ؛المؤشر الحادي والعشريف: معدؿ نمو األصوؿ السائمة
 .المؤشر الثاني والعشروف: معدؿ النمو في أرصدة الوكالء
المستخدـ.  اإلحصائيالتحميؿ  أسموب إلى باإلضافةعمى خبرة الرقابة والمحكـ ( FAST)ويعتمد نظاـ 
، وتأمينات الممتمكات والمسئولية المدنية. ويعد الصحيمف تأمينات الحياة والتأميف  ويستخدـ نظاما مستقال لكال
تنجـ عف ىذا النظاـ منذ تطبيقو وحتى اآلف موثوقا فيو وفى  التيونتائج فحص شركات التأميف  (FAST) نظاـ
 سمح بنشر معدالت (NAIC) التأميف بالواليات المتحدة األمريكية مراقبيف اتحاد أنتائجو. ىذا عمى الرغـ مف 
(FAST) تحصؿ عمييا كؿ  التيلمنقاط  تراكميويتحدد مجموع  ،لكف دوف نشر قيمة النقاط المحددة لكؿ معدؿ
ثالثة  إلىترتيب الشركات لعمؿ تحميال آخر والرقابة تصنؼ الشركات  فيشركة ثـ يستخدـ ىذا المجموع 
 1.فقط روتينيوثالثة ليا فحص  ،الفحص فيوأخرى ليا أولوية  ،شركات يجب فحصيا فورا :أصناؼ
 عمى الصناعة التأمينية  الدولة رقابةالمبحث الرابع: 
تظير العالقة بيف الدولة والصناعة التأمينية بما يصطمح عميو بالسياسة التأمينية التي تعنى بمجموع  
سواء باإلشراؼ والرقابة عمى مؤسسات التأميف أو تنظيـ  اإلجراءات التي تتخذىا الدولة تجاه النشاط التأميني
السوؽ المحمي، أو تحديد عالقة ىذا السوؽ باألسواؽ األجنبية، أو البحث عف آليات مف شأنيا تشجيع فكرة 
، وسوؼ نحاوؿ في ىذا المبحث تسميط الضوء عمى جانب 2التأميف بتقديـ بعض اإلعفاءات الضريبية...الخ
سياسة التأمينية وىو اإلشراؼ والرقابة مف جانب الدولة عمى مؤسسات التأميف الناشطة في واحد مف جوانب ال
 السوؽ. 
 المطمب األول: مفيوم الرقابة عمى صناعة التأمين
والرقابة عمى  باإلشراؼ طبيعة النظاـ االقتصادي المتبع بغض النظر عف تيتـ مختمؼ دوؿ العالـ 
 متابعة معامالتيا مع المستأمنيف خاصة عف طريؽ أومؤسسات التأميف ميما كانت طبيعة ممكيتيا عامة كانت 
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. وتتطمب عمميات المحصمة األقساطالتي تـ تجميعيا مف خالؿ  لألمواؿالمالي والفني بالنسبة  أدائياومراقبة 
الممزمة التي ترسـ أبعادىا ومعالميا، باإلضافة إلى ىيئة  اإلشراؼ والرقابة مجموعة مف القوانيف والتشريعات
ميف الناشطة في فنيا عادال عمى مختمؼ مؤسسات التأمنظمة تسير عمى تطبيؽ ىذه القوانيف والتشريعات تطبيقا 
  1السوؽ،
ى ، ولكف الرقابة عمميالدي يرجع تدخؿ الدولة في نشاط صناعة التأميف إلى القرف الثالث عشرا يوتاريخ 
لـ تظير إال في أواخر  ؼ الدوؿ وبأجيزة اإلشراؼ المنظمةمؤسسات التأميف بالشكؿ التنظيمي الذي تعرفو مختم
ـ، وفي النمسا 1870فقد كانت بدايتو بالنسبة لممممكة المتحدة سنة  القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف،
المكتب الفني لمتأميف لتحقيؽ الرقابة عمى ىيئات التأميف وكانت ىذه الييئة تابعة  إنشاءتـ  أيفـ 1880سنة 
لوزارة الداخمية في ذلؾ الوقت. أما في فرنسا فيرجع اإلشراؼ بصورتو الحالية إلى أواخر القرف التاسع عشر 
 2.ـ1898عندما صدر التشريع الخاص بالتعويض عف إصابات العمؿ عاـ 
والموائح والقوانيف التي تضعيا  األنظمةالحكومي لصناعة التأميف تمؾ  اإلشراؼعمى  اصطالحا يقصد 
 األنشطةعمى حقوؽ جميع المتعامميف في ىذا النوع مف  والمحافظةالدولة بغرض تنظيـ سوؽ التأميف 
 3.ف يقـو التأميف بالدور المنوط بو في خدمة الفرد والمجتمع عمى اكمؿ وجواالقتصادية بما يضمف أ
والرقابة عمى صناعة التأميف ىيئة رقابية مستقمة في عمميا عف شركات التأميف  اإلشراؼتمارس عممية  
نية عالية المستوى، الذي يعزز مف مصداقية وفعالية الممارسة الرقابية، تتكوف مف موظفيف ذوي معايير مي األمر
التصحيحي والوقائي  اإلجراءلتي تمكنيا مف اتخاذ الجاىزة ا واألدواتالقانونية والوثائؽ  اآللياتييئة تمتمؾ ىذه ال
 4:أنياالرقابة التي تمارسيا ىذه الييئة عمى  إلى، ويمكف النظر أدائياشركات التأميف في  أخفقتفي حاؿ ما 
 ؛عمى ترخيص سابؽ لممارسة نشاط التأميف الحصوؿرقابة سابقة )وقائية(: ال بد مف  -
 المحاسبية الخاصة بشركات التأميف؛عمى الوثائؽ الحقة: يتـ مف خالليا فحص النتائج المحققة بناء  رقابة -
 قت وطواؿ فترة حياة شركة التأميف؛رقابة دائمة: وتكوف في كؿ و  -
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جراءات مالية  - رقابة فعالة: تتضمف شروط نموذجية تفرض عمى شركات التأميف، تسعيرات محددة، تدابير وا 
 يوصى بيا.
 رقابة الدولة عمى صناعة التأمين ومبررات أىدافمطمب الثاني: ال
 أوال: أىداف رقابة الدولة لصناعة التأمين
ييدؼ اإلشراؼ عمى نشاط مؤسسات التأميف إلى حماية حقوؽ حممة الوثائؽ والمستفيديف منيا، وتتمثؿ 
بأسعار المنتجات التأمينية، أو ىذه الحماية أوال في الحصوؿ عمى شروط مناسبة لمتعاقد سواء تعمؽ األمر 
بالمزايا التي يمنحيا التأميف )التزامات مؤسسات التأميف(، وثانيا في ضماف وفاء مؤسسات التأميف بالتزاماتيا 
عند تحقؽ الخطر المؤمف منو. ومعنى ىذا أف أىداؼ اإلشراؼ والرقابة تنحصر في ضماف السعر العادؿ والقدرة 
يرجع  أىمية وجود أنظمة لإلشراؼ والرقابةف وال شؾ أ. 1اقدية بيف المؤمف والمؤمف ليـعمى الوفاء بالتزامات التع
 2:التالية األىداؼضرورة تحقيؽ  إلى أساسيةبصفة 
 األجؿيا في ضماف استقرار النظاـ في يستوجب ذلؾ مف قياـ الدولة بواجبنظاـ مالي سميـ: وما  إقامة 
 والتي يعتبر التاميف واحدا منيا؛ الطويؿ واالعتماد عمى مكوناتو
 شركة التاميف وليذه العممية  إلى األخطارف التاميف ىو عممية تحويؿ تبار أوظيفة التاميف الحمائية: وباع
 المحتممة في المستقبؿ األخطارمف تخفيؼ  األعماؿكبرى في االقتصاديات الحديثة، فيي تمكف قطاع  أىمية
الطويؿ، واف يتوافر لدى شركات التأميف  األجؿفي شركات التأميف في  الثقةتيتز  أالمما يتطمب ضرورة 
 ة لتغطية االلتزامات في المستقبؿ؛االحتياطات الكافي
  األجؿالقواعد التنظيمية التي تكفؿ سالمة شركات التأميف في  إصدارحماية حممة الوثائؽ، وذلؾ عف طريؽ 
 تعاقدية بينيا وبيف المؤمف ليـ؛يضمف عدـ حدوث خمؿ في االلتزامات ال الطويؿ بما
  األمواؿالتنمية: وما يقتضيو ذلؾ مف وضع التشريعات المناسبة لتوجيو  ألغراضالتأميف  أمواؿاستخداـ 
 لويات التنمية االقتصادية لمدولة؛المتجمعة لدى شركات التأميف نحو أو 
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  عمى صناعة التأميف وضع  واإلشراؼة ذ يتوجب عمى ىيئات الرقابأسواؽ التأميف وكفاءتيا وفعاليتيا: إتنمية
وفشميا،  األسواؽالتي تترتب عمى ضعؼ  اآلثاراالطار السميـ لتنمية ىذه الصناعة وضماف سالمتيا ومعالجة 
 مؾ ، واقتصاد الدولة عمى حد سواء؛فيما يتعمؽ بمصمحة المستي
 رقابة الدولة عمى صناعة التأمين  مبرراتثانيا: 
قياميا، فاليدؼ ىو حماية المؤمف ليـ  مبرراتالرقابة  أىداؼنو ال يجب الخمط بيف أ نشير عمى  
 تدخؿ الدولة فيرجع إلى األمور التالية:  مبررات أماوالمستفيديف، 
عادلة  أسعارتحديد وفرض  إلىيضمف تدخؿ الدوؿ في صناعة التأميف : طبيعة المنافسة في صناعة التأميف -
بالنسبة لحممة الوثائؽ، فقد تؤدي  أخرىشركات التاميف الناشطة في السوؽ مف جية، ومف جية  إلىبالنسبة 
المنافسة غير المقيدة بيف شركات التأميف إلى أف تصبح األسعار ال تغطي تكاليؼ الخدمات التأمينية مما يترب 
 عميو عاجال أـ آجال إلى إفالس شركات التأميف وضياع حقوؽ المستأمنيف.
ىناؾ مميزات خاصة متعمقة بطبيعة المنتجات التي تقدميا شركات التأميف تختمؼ ة صناعة التأميف: طبيع -
عدـ قدرة شركات  أوليا أساسيةتماما عف منتجات المؤسسات الصناعية والتي يمكف تمخيصيا في ثالث نقاط 
اء جمة والوفلتأميني باعتباره خدمة آبالمنتج امف خالؿ االقتراض، ثانييا يتعمؽ  اإلنتاجيةالتأميف توسيع عممياتيا 
طرؽ فنية  إلىالمنتجات التأمينية  خضوع وأخيرا، ثالثا بااللتزامات المالية المستقبمية يطوؿ أجميا لعدة سنوات
حصائيةرياضية  أسسلتحديد سعر الخدمة مبنية عمى  عممية وأسس يتعذر عمى حممة الوثائؽ بغض النظر  وا 
ونتيجة ليذه المميزات تتدخؿ الدولة تدخال ظاىرا في صناعة التأميف لتحديد  .عف مستواىـ التعميمي مف فيميا
   المطبقة ووضع شروط العقد. األسعار واإلشراؼ عمى الماليحد ادنى لراس 
يف في شكؿ راس الماؿ واالحتياطات الفنية شركات التأم أمواؿحيث تتمثؿ  شركات التأميف: أمواؿطبيعة  -
التي تتضخـ بشكؿ كبير خاصة في شركات التاميف عمى الحياة وىذه االحتياطات ىي ممؾ لحممة الوثائؽ مما 
 1يستدعي رقابة الدولة لحماية مصالحيـ.
كبرى القتصاديات الدوؿ خاصة ما تعمؽ  أىميةاالقتصادية لصناعة التأميف: تشكؿ صناعة التأميف  األىمية -
بصفتيا  األمواؿدارتيا ليذه ا  جاؿ طويمة، و األفراد آلبمؤسسات التأميف عمى الحياة التي تقوـ بتجميع مدخرات 
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زمة لمطرفيف ال تقوـ إال ذا توفرت ثقة األفراد في ىذه المؤسسات عمى عمى ماؿ الغير، ىذه العالقة المم أمينة
  1ا والتي يضمنيا تدخؿ الدولة مف خالؿ اإلشراؼ والرقابة.الوفاء بالتزاماتي
 المطمب الثالث: نظم اإلشراف والرقابة عمى صناعة التأمين
رستيا لرقابة صناعة التأميف كما التي تتبعيا الدولة لمما األنظمةالسابقة تتبايف  األىداؼجؿ تحقؽ أمف  
 .عدة مجاالت وىو ما سنوضحو في ىذا المطمب إلىف ىذه الرقابة تمتد أ
  مجاالت الرقابة: أوال
تنصب في مجمميا عمى  ،الرقابة عمى ىذه الصناعة في أغمب الدوؿ طابعا متشابيا وموحدا أشكاؿتأخذ  
 2:ثالثة محاور رئيسية تحدد مجاؿ تطبيقيا وىي كالتالي
عمى مدى احتراـ مؤسسات التأميف لمقوانيف المنظمة  باألساس: تنصب ىذه الرقابة الرقابة التقنية والمالية -
مف اجؿ مراقبة  اإلشراؼحسابيا، ويفتح ىذا النوع مف الرقابة المجاؿ لييئة لالحتياطات التقنية والطرؽ القانونية ل
 تجاه مؤمنييا؛اتيا المالية موضوع عقد التأميف التزام أداءاستثمارات مؤسسات التأميف، وقدرتيا عمى 
: بالنسبة لمدوؿ التي تأخذ بمبدأ حرية التسعيرة المطبقة عمى جميع فروع أسعار المنتجات التأمينيةمراقبة  -
، ضرورة األسعاربؿ الشروع في تطبيؽ ىذه قمؤسسات التأميف تفرض عمى  فإنياعمى البعض منيا،  أوالتأميف 
تمكيف ىذه الييئة مف دراسة  جراءاإلوالرقابة، وييدؼ ىذا  باإلشراؼالتأشير عمييا مف قبؿ الييئة المخولة 
 ؛، والتأكد مف مدى مالءمتيا لواقع سوؽ التأميفاألسعار
ي ة النشاط التأميني يتدخؿ المشرع ف: نتيجة لخصوصيمراقبة مدى مطابقة عقود التأمين لمقانون المنظم ليا -
مرة، الشيء الذي منح ليذه السمطة اختصاص مراقبة ىذه تنظيـ عقود التأميف بموجب قواعد آغمب الدوؿ لأ
شروط تعتبر مجحفة  ةوالتأكد مف عدـ احتوائيا عمى أي لمقانوف المنظـ ليا ومدى مطابقتياالعقود وفحصيا، 
 .بحقوؽ المؤمف ليـ
 .الرقابة عمى صناعة التأمين أنظمةثانيا: 
 أنظمةثالثة  إلىلرقابة عمى صناعة التأميف تنقسـ أنظمة اإلشراؼ واف العديد مف الباحثيف عمى أيتفؽ 
 فيما يمي: رئيسية، يمكف تمخيصيا
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وحساباتيا  أعماليابمقتضى ىذا النظاـ يتعيف عمى مؤسسات التأميف نشر نتائج : اإلعالم أو اإلشيارنظام ( 1
ىذا  . ويعتبرليذه المؤسساتمتانة المركز المالي الحكـ عمى مدى  يمكف الييئات المخولة قانوناالختامية، مما 
 الحرية لمؤسسات إعطاءف كاف مف مزاياه ا  قميا تدخال مف طرؼ الدولة، و أ، و اإلشراؼ والرقابةخؼ نظـ النظاـ أ
 والرقابة  اإلشراؼالمرجوة مف  األىداؼنو يغمب عميو عدـ القدرة عمى تحقيؽ أ إال أعماليا،التأميف لتنظيـ 
متأخرا مما ال يفيد حممة فالحكـ عمى ضعؼ المركز المالي لمؤسسات التاميف طبقا ليذا النظاـ قد يظير 
  1.بعد وقوعوالوثائؽ، أي أف ىذا النظاـ ال يمنع حدوث الفشؿ ولكف يظيره 
: بمقتضى ىذا النظاـ يضع المشرع قواعد ثابتة يجب مراعاتيا عند منح تراخيص نظام القواعد القياسية( 2
والرقابة مف  اإلشراؼتتحدد ميمة ميني وتقديـ خدماتيا. و وخالؿ مزاولتيا لمنشاط التأ ،تأميفمؤسسات ال إنشاء
ؿ المثاؿ عمى وتنصب ىذه القواعد عمى سبي ،ذ تمؾ القواعد مف الناحية الشكميةجانب الدولة عمى مجرد تنفي
ىيئات  التزاماتوعمى االحتفاظ بالمخصصات الفنية الالزمة لمواجية  ،الييئات إلنشاءالشروط المالية الالزمة 
  2.التأميف تجاه حممة الوثائؽ والمستفيديف منيا...الخ
 تبعتاذا القواعد والتعميمات، فإ إصدارومنو يمكف القوؿ أف ىذا النظاـ يتوقؼ عمى سياسة الدولة في   
سياسة توسعية فاف مؤسسات التأميف ستجد نفسيا في النياية وسط مجموعة كبيرة مف القواعد الجامدة، التي تقؼ 
ف ذلؾ مجاؿ ىذه القواعد والتعميمات، فإ ذا ضيقت الدولة مفإتقدميا وتطورىا، وعمى العكس مف ذلؾ  أماـعقبة 
 3.أىمية اإلشراؼ والرقابة كوسيمة فعالة لحماية حقوؽ المؤمف ليـ المستفيديف مف التأميف انعداـيؤدي إلى 
التاـ عمى مؤسسات التأميف الناشطة في  باإلشراؼ: بمقتضى ىذا النظاـ تقوـ الدولة المادي اإلشرافنظام ( 3
ذ البد مف استيفاء كافة الشروط إشركة التأميف وخالؿ مزاولتيا لمنشاط التأميني،  إنشاءمف  ابتداءالسوؽ تزاوؿ 
 اإلشراؼالتي يتطمبيا القانوف حتى يتـ التصريح لممؤسسات الجديدة بمزاولة النشاط التأميني، وليذا فاف ىيئات 
ضية واقتصادية ومحاسبية وقانونية، كما تأمينية وريا أسسوالرقابة في ظؿ ىذا النظاـ، تمارس مياميا عمى 
الفصمية  أواليومية  األعماؿذ تستطيع مراقبة إوالتصرؼ فييا،  األمورة لتقدير يمنح ليا المشرع سمطة كبير 
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ميف عف طريؽ زيارات ميدانية مف طرؼ مفتشيف متخصصيف، كما تمتد صالحيات ىذه الييئات لمؤسسات التأ
ميف بالنسبة وؽ وتمنعيا مف مزاولة نشاطيا التأالناشطة في الس إحدى المؤسساتسحب الترخيص مف  إلى
 1.إجباريةتصفية  التأمينية ةرتيا في تصفية المؤسسأو كميا، ىذا فضال عف قد التأمينيةلبعض المنتجات 
 ميفالتأ والرقابة عمى مؤسسات اإلشراؼف ىذا النظاـ يسمح بالتدخؿ العميؽ مف جانب ىيئة يالحظ أ  
بة، وتتوقؼ فعالية والرقا اإلشراؽالتفاصيؿ التي توضع لتنفيذ سياسة  إلىالرئيسية، إضافة  باألمورنو ييتـ أكما 
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تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى الخصائص التي تميز الصناعة التأمينية بنظرة االقتصاد الصناعي، حيث  
تتنافس فيما بينيا لتقديـ  ،مختمفة مف المؤسسات التأمينية الصناعة التأمينية يضـ أشكاالوجدنا أف ىيكؿ 
، ومنيا ما ىو حديث في الوسطاء والمتمثمةقنوات لمتوزيع، منيا ما ىو تقميدي  باستخداـمنتجات تأمينية متعددة، 
 والمتمثؿ في بنوؾ التأميف )صيرفة التأميف(.
والتي ركزنا فييا عمى األداء المالي، حيث  ،تقييـ أداء شركات التأميفكما تضمف ىذا الفصؿ عممية  
تعتبر عممية التقييـ بالغة األىمية نظرا لقدرتيا عمى كشؼ االختالالت الييكمية في النشاط المالي لمؤسسات 
الخاصة  ، وحتى تحقؽ عممية التقييـ أىدافيا لجميع المستفيديف منيا وجب تقيدىا باألسس والمعاييرالتأميف
أنو ال توجد مؤشرات وطرؽ  إلىبطبيعة عمؿ مؤسسات التأميف. وفي السياؽ نفسو توصمنا خالؿ ىذا الفصؿ 
محددة لتقييـ أداء مؤسسات التأميف، حيث نجد مؤسسات خارجية تكتسب الصفة العالمية تتولى عممية التقييـ 
النسب المالية التي يقدميا  استخداـز عمى وىناؾ مف يرك .والحكـ عمى قوة األداء المالي لمؤسسات التأميف
باإلضافة إلى ذلؾ توجد نظـ عالمية  االعتبار خصوصية عمؿ شركات التأميف.بعيف  األخذالتحميؿ المالي مع 
ف اختمفت ىذه النظـ في المؤشرات  لتقييـ األداء تضـ نسب مالية مدروسة تعبر عف الوضع المالي التأميف، وا 
 ؽ في محاولتيا إرساء نظاـ متكامؿ لتقييـ األداء المالي لمؤسسات التأميف.المعتمدة إال أنيا تتف
عمى واإلشراؼ حيث تقوـ الدولة بالرقابة  ،وما يميز صناعة التأميف كذلؾ ىو خاصية التنظيـ الحكومي 
مؤسسات  عمى متابعة الرقابيةمؤسسات التأميف، حيث تعمؿ ىذه الجيات  عمؿ صناعة التأميف وبالتحديد عمى
قدرتيا عمى تأدية التزاماتيا المالية. كما يمتد تأثير مدى التأميف وضماف متانة مركزىا المالي وحسف أدائيا، و 
منيا مف خالؿ  عوائؽ الدخوؿ والخروجمثؿ والرقابة عمى خصائص ىيكؿ الصناعة التأمينية  اإلشراؼجيات 




















تحميل هيكل الصناعة التأمينية 
 في الجزائر




 االقتصادية لممعامبلت الدولة احتكار وىو ،آنذاؾ شائعا تنمويا نموذجا االستقبلؿ غداة الجزائر، اختارت 
 مجمؿ تأميف عمى تعمؿ وطنية شركات عدة بإنشاء بالغة أىمية الدولة الي أولت حيث التأميف، صناعة فييا بما
 إعادة مف بد ال كاف االقتصادية اإلصبلحات الجزائر بدخوؿ و ،االقتصادية األنشطة في الموجودة األخطار
 طريؽ عف التأميف مجاؿ بفتح األخير في توجت إصبلحية ثورة كذلؾ  شيدت والتي التأميف، صناعة في التنظيـ
 لممنافسة جديدة آفاقا  ىناؾ فأضحت المرسوـ ليذا المعّدؿ و المتّمـ 06/04 القانوف بعده و 07-95 المرسوـ
 .التأمينية
 الفصؿ ىذا تقسيـ تـ وقد ،الجزائر في التأميف صناعة تحميؿ التطبيقي الفصؿ ىذا خبلؿ مف سنحاوؿ 
المبحث  أما ،الجزائر في التأميف صناعة تطورالمحطات التاريخية ل األوؿ المبحث يتناوؿ مباحث، أربعة إلى
الطار الدراسة خصائص الصناعة التأمينية في الجزائر مف خبلؿ التعرؼ عمى  نخصصوسوؼ فالثاني 
 تاجإنة عرض صناعة التأميف في الجزائر وتتبع تطور يالتنظيمي لصناعة التاميف ومف ثـ التعرؼ عمى بن
لدراسة مكانة صناعة التأميف  لثالث. بينما خصصنا المبحث االتأمينيةالصناعة التأمينية حسب الشركات والفروع 
بعض الدوؿ حسب مؤشرات خاصة بصناعة التأميف. في حيف كاف مقارنات بيف  إجراءفي الجزائر مف خبلؿ 
الخصائص الييكمية لصناعة التأميف في الجزائر مف خبلؿ تحميؿ أبعاد ىيكؿ  المبحث الرابع لمتعرؼ عمى
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 مبحث األكؿ: التطكر التاريخي لصناعة التأميف في الجزائرال
مرت صناعة التأميف في الجزائر بالعديد مف المراحؿ والتطورات جاءت متزامنة مع المتطمبات واألحداث  
التي مر بيا االقتصاد الجزائري قبؿ وبعد االستقبلؿ، وليذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث أف نضيء عمى أىـ 
 المحطات التاريخية التي شيدتيا الصناعة التأمينية في الجزائر.
 المطمب األكؿ: مرحمة االستعمارية )ما قبؿ االستقالؿ(
اقدـ مؤسسة تأميف في الجزائر  (Mutuelle incendie) تعتبر مؤسسة التأميف التبادلي ضد الحريؽ 
مؤسسة في مجاؿ التأميف البحري المنبثقة عف الغرفة الممكية  ألوؿوالتي كانت امتدادا  1861أنشئت سنة 
ـ، تمتيا بعد ذلؾ المؤسسة 1753( في فرنسا سنة La Chambre Royale Des Assurancesلمتأمينات )
 La Caisse) الفبلحيالتاميف التبادلي  إلعادةـ تحت اسـ الصندوؽ المركزي 1907بفرنسا سنة  أنشئتالتي 
Centrale Mutuelle De Réassurance Agricole) وقد اقتصر عمؿ ىذه المؤسسات في الجزائر عمى .
 .1التأمينات البرية، وبالذات في المجاؿ الفبلحي خدمة لمصالح المعمريف آنذاؾ وتشجيعيـ
ي القدرة الشرائية لغير ف صناعة التأميف لـ تتطور بشكؿ كبير نظرا لتدنظ خبلؿ تمؾ الفترة أوما يبلح 
ومف اجؿ تفعيؿ وتحفيز ، 2الصناعة التأمينية طع الجزائر تكويف قطب لجذب وتكويفوبذلؾ لـ تست، المعمريف
االحتبلؿ الفرنسي جممة سمطة  أصدرتىذا النوع مف األنشطة المالية داخؿ الجزائر ومواكبة التغيرات الحاصمة، 
 تي نمخص أىميا في الجدوؿ التالي.التشريعات ال مف
 خبلؿ الفترة االستعماريةفي الجزائر التأميف  المنظمة لنشاطىـ التشريعات أ(: 01-4الجدوؿ رقـ )
 التشريع مضموف صدور التشريع تاريخ نوع التشريع
 تنظيـ عقود التأميف البرية 1930جويمية  13 قانوف
السمطة االستعمارية لكافة شركات التأميف وتنظيـ قانونياػ تثبيت طريقة  إدارة توحيد رقابة 1938جواف  14 قانوف
 لرقابة.ا إدارةوصبلحيات  األرصدةالحساب ووضع 
 .الضمانات واالحتياطات المفروضة عمى شركات التأميف 1941أوت  17 مرسـو
 .شروط اعتماد شركات التأميف األجنبية داخؿ الجزائر 1941آوت  19 مرسـو
 1945أكتوبر  04 امر
منح حوادث العمؿ لصندوؽ الضماف االجتماعي بعد أف كانت مف اختصاص شركات 
 .التأميف
 قبة مؤسسات التأميف داخؿ الجزائر.تكويف الئحة إدارية عامة لمرا 1947مارس  06 مرسـو
 .إلزامية تأميف المسؤولية المدنية لمالكي المركبات 1958فيفري  27 قانوف 
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أطروحة دكتوراه غير  دكر محاسبة شركات التأميف في اتخاذ القرارات اإلدارية كفؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية،طبايبية سميمة، المصدر: 
 ، )بتصرؼ مف الباحث(.234، ص 2014، 01منشورة، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ
الطار ميف في المجاؿ البري منعرجا حاسما فيما يتعمؽ باالمتعمؽ بالتأـ 1930جويمية  13وف عتبر قاني
نو لـ يطبؽ مباشرة في أمع العمـ ميف داخؿ الجزائر خبلؿ فترة االحتبلؿ الفرنسي، القانوني المنظـ لنشاط التأ
أوت  10ـ وذلؾ بمقتضى مرسـو خاص صدر عف السمطات الفرنسية بتاريخ 1933الجزائر إال في عاـ 
ـ يقضي بذلؾ. ولقد ساىـ ىذا القانوف في تنظيمو لعقود التأميف بصورة محكمة باإلضافة إلى تضمنو 1933
لمقواعد القانونية اآلمرة التي كانت تحكـ العبلقة بيف المؤمف والمؤمف لو، وتحديده االلتزامات المتبادلة بينيما 
  ووضعو لترتيبات معينة يفرغ فييا العقد.  
إال الفترة اقتصار التأميف عمى فئة المعمريف مف السكاف، حيث لـ يستفد الجزائريوف  ىـ ما يميز ىذهأإف 
ف التأمينات االجتماعية ظيرت متأخرة بالجزائر في تمؾ الفترة بالمقارنة بفرنسا والدوؿ بالقميؿ منو، عمما أ
الدور االقتصادي فكاف شبو  أماذ اقتصر الدور االجتماعي لمتأميف عمى تمبية حاجات المعمريف، إاألخرى، 
 .منعدـ نظرا لقمة المؤسسات الصناعية المؤمنة في الجزائر
 (1966 - 1962 االستقالؿ غداةالمطمب الثاني: المرحمة االنتقالية )
كاف نشاط التأميف بعد خروج المستعمر الفرنسي مسيرا مف طرؼ مؤسسات أجنبية والتي بمغ عددىا 
مؤسسة في ذلؾ الوقت، ونتيجة لمّسياسة االستعمارية الراسخة في عمؿ ىذه المؤسسات اغتنمت  270حوالي 
فرصة غياب اإلطارات والتشريعات الخاصة بالجزائر )لتكتفي فقط بالتأمينات التي تحقؽ مف ورائيا أرباحا 
جزائرية لمتدخؿ سنة وعوائد، وتقوـ بإعادة التأميف في شركات فرنسية متخصصة(، وىو ما أدى بالسمطات ال
وتمثؿ ىذا التدخؿ في سف  .1فور إدراكيا لمخطر الذي تشكمو ىذه الممارسات عمى االقتصاد الوطني 1963
 ينصاف عمى: 1963جواف  8قانونيف أساسييف في 
وىذا مف  ،إنشاء عممية إعادة التأميف و جعميا قانونية و إجبارية لجميع عمميات التأميف المحققة بالجزائر -1
 ( كشركة وطنية؛CAARخبلؿ تأسيس الصندوؽ الجزائري لمتأميف و إعادة التأميف)
يوجب القانوف الثاني مف ىذا التدخؿ، عمى مؤسسات التأميف تقديـ ضمانات مسبقة، وطمب االعتماد لدى  -2
 وزارة المالية لتمكينيا مف مزاولة نشاطيا بالجزائر.
 ىذا التدخؿ في ما يمي: ويمكف تمخيص األىداؼ التي كاف يرمي إلييا 
 مراقبة استعماؿ األمواؿ المجمعة مف األقساط المحصمة؛ -1
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 تجنب تحويؿ األمواؿ العمومية إلى الخارج عف طريؽ عمميات إعادة التأميف. -2
ف ىذه األخيرة فضمت إونظرا لكوف األحكاـ السابقة ال تتوافؽ مع مصالح شركات التأميف األجنبية، ف 
توقيؼ نشاطيا واالنسحاب مف سوؽ التأميف الجزائري، بدوف مراعاة إجراءات التصفية المنصوص عمييا في 
متناسية بذلؾ مسؤوليتيا تجاه المؤمف ليـ والمستفيديف مف العقود  1963النظاـ المقرر استنادا عمى قانوف 
مؿ، وقد جعمت ىذه الوضعية الدولة تقوي مف نشاط الشركات خاصة تمؾ المتعمقة بتأمينات السيارات وحوادث الع
في المشاركة في كؿ  1964 سنة العامة القائمة التي كانت تيتـ بإعادة التأميف، وأصبح ليا الحؽ ابتداء مف
عادة التأميف، فضبل عف تكثيؼ استثماراتيا  مؤسسة 17 عمى)الدولة( مف خبلؿ اعتمادىا  عمميات التأميف وا 
 1ا الغرض التأميني منيا:لتأدية ىذ
 ( ؛SSAالشركة الوطنية لمتأميف ) -
 (؛ CCRMAالصندوؽ المركزي إلعادة التأميف لمتعاونيات الزراعية ) -
عادة التأميف ) -  ؛1964فيفري  26( في CAARاعتماد الصندوؽ الوطني لمتأميف وا 
فرنسية،  6)منيا  1964اعتماد لشركات أجنبية مف خبلؿ القرار الصادر في جانفي  14باإلضافة إلى منح  -
 نيوزلندية(.    1ىندية، 1إيطالية،  1بريطانية،  3
 (6665-6666)مرحمة االحتكارالمطمب الثالث: 
، والذي أدرج ضمف منطؽ استراتيجي 1966 سنة تأسس احتكار الدولة لصناعة التأميف ابتداء مف
وتكرس ىذا االحتكار بإصدار أمريف:  2،لمتنمية وسمح بخمؽ اقتصاد مركزي يقوـ عمى أساس الصناعات الثقيمة
والذي تـ بموجبو تأميـ شركات التأميف العاممة في الجزائر وانتقاؿ أمواليا وحقوقيا  127-66األوؿ رقـ 
لتي أصبحت تستغؿ جميع عمميات التأميف بواسطة الشركات الوطنية المتمثمة في إلى الدولة، وا اوالتزاماتي
عادة التأميف ) ( والتي عدؿ قانونيا التأسيسي، والشركة الجزائرية لمتأميف CAARالشركة الوطنية لمتأميف وا 
(SAA شركة تأميف أممت شركة ) 17ومف  129-66( والتي تـ تأميميا بموجب األمر الثاني رقـSAA) 
( CCRMAفقط، بينما تـ تصفية باقي المؤسسات األخرى، باستثناء الشركات التي ليا شكؿ تعاوني )
 3( فقد سمح ليا بمواصمة نشاطيا.MAATECو)
إف قرار احتكار الدولة لصناعة التأميف تبعتو مبادرات قصد منيا تحقيؽ التنسيؽ بيف ىذه الصناعة وبقية 
نشاطات الدولة، يضاؼ إلى ذلؾ أف السمطة العامة اتبعت سياسة إعادة تنظيـ صناعة التأميف وىذا بغرض 
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ياسة إعادة التنظيـ جعؿ الشركات جعميا مواكبة لمتحوالت االقتصادية ومبلئمة لمبيئة الجزائرية، وتضمنت س
قد  1966سنة  أنشئالوطنية تختص في عدد محدد مف أنواع التأمينات، وبذلؾ يكوف احتكار الدولة الذي 
ومف بيف أىـ شركات التأميف الجزائرية التي أنشأتيا الدولة لتحتكر تضاعؼ بشكؿ آخر عف طريؽ التخصص . 
 :ىذه الصناعة نجد
 (؛ SAAتأميف )الشركة الجزائرية لم -
عادة التأميف ) -  (؛ CAARالشركة الجزائرية لمتأميف وا 
 (؛CAATالشركة الجزائرية لتأمينات النقؿ) -
 (. CCRالشركة المركزية إلعادة التأميف ) -
وقد نشأت بالموازاة مع شركات التأميف ذات الطابع التجاري، مؤسسات التأميف التبادلي وىي التأميف 
  (CNMAالفبلحي ) لمتعاوف الوطني الصندوؽو . (MAATECلعماؿ سمؾ التعميـ والثقافة ) التبادلي الجزائري
 رة تعتبر قانونا تاجًراوتختمؼ ىاتاف المؤسستاف عف شركات التأميف المذكورة آنفا في أف ىذه األخي
نما  بالنسبة لعبلقاتيا مع الغير بينما مؤسسات التأميف التبادلي تعتبر جمعيات ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح وا 
 تيدؼ لممارسة عمؿ اجتماعي لبلحتياط والتضامف والتعاوف في فائدة أعضائيا عف طريؽ جمع االشتراكات.
 إلى يكمنا هذا( 6665) المطمب الرابع: مرحمة االنفتاح
والمتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات  1988جانفي 12المؤرخ في  11-88القانوف رقـ بعد صدور 
العمومية، عرفت صناعة التأميف إصبلحا جذريا وذلؾ بإلغاء مبدأ التخصص لشركات التأميف حيث أصبح 
 لمنافسة مابعدىا سوؽ التأميف يمتاز بحرية المتاجرة، ولقد تجمى تأثير اإلصبلحات االقتصادية ببداية ظيور ا
عادة التأميف في الجزائر مسايرة التحوالت التي يعرف ا يبيف شركات التأميف، وحتى تستطيع شركات التأميف وا 
عادة  االقتصاد الوطني عامة وصناعة التأميف بصفة خاصة تـ إنشاء االتحاد الجزائري لشركات التأميف وا 
اعة التأميف وضماف منافسة نزيية بيف مف أجؿ تنظيـ وترقية صن 1994فيفري  22( في UARالتأميف)
 الشركات.
بعد إلغاء مبدأ التخصص في صناعة التأميف وفتح السوؽ عمى المنافسة لـ تحقؽ صناعة التأميف ما و 
كاف ينتظر منيا، ومف جية أخرى فإف طبيعة االحتكار الذي ميز ىذه الصناعة طيمة الفترة السابقة شكؿ عائقا 
تضييؽ المجاؿ أماـ المنافسة وحصره فقط في الشركات العمومية. وقد بينت تجربة أماـ تطور نشاط التأميف ب
ـ  تاريخ رفع احتكار الدولة 0991 سنة ـ تاريخ إلغاء مبدأ التخصص إلى غاية0991 سنة الفترة الممتدة مف
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ف استقبللية المؤسسات العمومية لمتأميف وفتح مجاؿ المنافسة بينيا لـ تكف كافية كديناميكية لصناعة التأميف. إ
تنافسية حقيقية، وىذا ما دفع بالدولة وبالوزارة الوصية إلى التفكير في إجراء تعديؿ عمى القوانيف المنظمة 
ذي ميزه رفع احتكار الدولة ، وال1995جانفي  25المؤرخ في  17-95لصناعة التأميف فصدر القرار رقـ في 
بعض  إلىليذه الصناعة والسماح لمقطاع الخاص والمستثمريف األجانب دخوؿ الميداف والنشاط فيو باإلضافة 
اآلليات والميكانيزمات الجديدة لتنظيـ ومراقبة ىذه الصناعة بشكؿ أفضؿ وىو ما تجسد مف خبلؿ ظيور وسيط 
 توزيع جديدة لممنتجات التأمينية سمسار التأميف، المذاف يعتبراف قناةالتأميف الذي يضـ كؿ مف الوكيؿ العاـ و 
( في CNAإضافة إلى ذلؾ عززت الدولة مف رقابتيا بإنشاء جياز استشاري يدعى بالمجمس الوطني لمتأميف )
 . 10-91بموجب األمر  0991جانفي  51
سريع في السوؽ العالمية، ونظرا بالنظر إلى الوضع الحالي المتسـ بالعولمة والتكتبلت واإلندماج ال
لكوارث السنوات األخيرة، وجب تقييـ جيد لؤلخطار لتقوية الوضعية المالية لشركات التأميف، األمر الذي يدعـ 
لتكوف أداة  ىادعـ تطوير ومف أجؿ  صناعة التأميفيا ت. في ىذا اإلطار ولتدارؾ النقائص التي عرف1ثقة المؤمنيف
 20 في المؤرخ ،04-06 ، تـ مراجعة قانوف التأمينات مف خبلؿ القانوف رقـواالجتماعية االقتصاديةلمتنمية 
الذي و  المتعمؽ بالتأمينات، 1995 سنة يناير 25 المؤرخ ،07-95 رقـ األمر ويتمـ يعدؿ ،2006 سنة فبراير
 النقاط التالية:  مف خبلؿ التأميف صناعةيتمحور حوؿ تطوير 
لتطمعات المتعامميف و ضماف حماية أكبر  االستجابة: عف طريؽ تنويع المنتجات التأمينية و النشاط تحفيز -
 لحقوؽ المؤّمنيف و شفافية أكبر في التسيير.
مسّيريف األخيرة عمى صبلبة مالية جيدة  و مف خبلؿ وجوب توفر ىذه  تدعيـ األمف المالي لشركات التأميف: -
وجوب تحرير ميف و في مجاؿ التأمينات مف خبلؿ تنظيـ المساىمات البنكية في رأسماؿ شركات التأ أكفاء
 الرأسماؿ األدنى كميا عند إنشاء شركة التأميف.
مف خبلؿ إنشاء لجنة مستقمة لئلشراؼ عمى التأمينات تحؿ  إعادة تنظيـ الجهاز الرقابي عمى التأمينات: -
 وزارة المالية(. – ولة )مديرية التأميناتدمحؿ ال
مف خبلؿ عقود األداء لممسيريف، و وضع آليات قانونية مف شأنيا  دعـ الحكـ الراشد لشركات التأميف: -
 ضماف تسيير فّعاؿ لمجالس إدارة شركات التأميف.
 .تحرير السكؽ أماـ شركات التأميف األجنبية تسريع عممية -
                                                           
 .97، مرجع سابؽ، ص تقييـ األداء في شركات التأميفحساف حساني،  1
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يمكف أف تباع المنتجات التأمينية مف خبلؿ قنوات  القنوات التوزيعفي  : لضماف التنويعتنكيع قنكات التكزيع -
 أخرى غير شركات التأميف خاصة عف طريؽ الشبكة البنكية.
 المبحث الثاني: خصائص الصناعة التأمينية في الجزائر
نحاوؿ في ىذا المبحث التعرؼ عمى الخصائص التي تميز صناعة التأميف في الجزائر عف باقي  
األخرى في الجزائر أو بالنسبة لصناعة التأميف في دوؿ أخرى، وىذا مف خبلؿ التعرؼ عمى اإلطار الصناعات 
التشريعي الذي ينظميا، باإلضافة إلى التعرؼ عمى المؤسسات التأمينية التي يتكوف منيا ىيكميا السوقي وتطور 
  القدرات اإلنتاجية ليذه المؤسسات. 
 في الجزائر لصناعة التأميفاالطار التنظيمي المطمب األكؿ: 
االطػار التنظيمػي لصػناعة التػأميف فػي الجزائػر عمػى بعػديف أساسػييف ىمػا االطػار القػانوني يسػتند تنظػيـ  
الذي يظـ مختمؼ التشريعات والنصػوص القانونيػة بمختمػؼ أنواعيػا، أمػا البعػد الثػاني فيتمثػؿ فػي ىيئػات التػأطير 
 الرسمية وغير الرسمية. 
 لقانكني المنظـ لمصناعة التأمينية في الجزائرأكال: اإلطار ا
يتمثػػؿ اإلطػػػار القػػػانوني فػػػي النصػػػوص القانونيػػة والتنظيميػػػة التػػي ترمػػػي إلػػػى تطػػوير الصػػػناعة التأمينيػػة فػػػي    
 1:ما يميفي أنواعياحسب  الجزائر، وتتمثؿ ىذه النصوص
 : القكانيف( 1
 األمػر ويػتمـ يعػدؿ ،2006 سػنة فبرايػر 20 الموافػؽ 1427 عػاـ محػـر 21 فػي المػؤرخ ،04-06 رقػـ قػانوف -
 بالتأمينات؛ والمتعمؽ 1995 سنة يناير 25 الموافؽ 1415 عاـ شعباف 23 في ، المؤرخ07-95 رقـ
 صدور مجموعة مف النصوص التنظيمية نذكر أىميا: 17-95تبع األمر : المراسيـ التنفيذية( 2
 ، المتعمؽ بإعداد قائمة التأميف وحصرىا؛1995أكتوبر  31، المؤرخ في 338-95المرسـو التنفيذي رقـ  -1
يتضػػػمف صػػػبلحيات المجمػػػس الػػػوطني  1995أكتػػػوبر  31، المػػػؤرخ فػػػي 339-95المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -2
 لمتأميف وتكوينو وتنظيمو وعممو؛
 ، يحػػػػدد شػػػػروط مػػػػنح وسػػػػطاء التػػػػأميف،1995أكتػػػػوبر  31، المػػػػؤرخ فػػػػي 341-95التنفيػػػػذي رقػػػػـ  المرسػػػػوـ -3
 مكافأتيـ ومراقبتيـ؛وسحبو منيـ، و االعتماد واألىمية المينية 
                                                           
 .379، ص 2115، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر، قانون التأمينات االقتصاديةبلعروسً أحمد التٌجانً، وابل رشٌد،   1
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، يتضػػػػمف القػػػػانوف األساسػػػػي لموكيػػػػؿ العػػػػاـ 1995أكتػػػػوبر  31، المػػػػؤرخ 341-95المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -4
 لمتأميف؛
 ، يتعمؽ بااللتزامات المقننة؛1995أكتوبر 31، المؤرخ 342-95المرسـو التنفيذي رقـ  -5
، يتعمػؽ بحػدود قػدرة شػركات التػأميف عمػى 1995أكتػوبر  31، المػؤرخ فػي 343-95المرسوـ التنفيػذي رقػـ   -6
 الوفاء؛
حػػػد األدنػػػى لرأسػػػماؿ شػػػركات ، يتعمػػػؽ بال1995أكتػػػوبر  31المػػػؤرخ فػػػي  344-95المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -7
 التأميف؛
لتشػػخيص  2114 أوت 29( المؤرخػػة فػػي 272-14، 271-14، 268-14ـ التنفيذيػػة تحػػت رقػػـ )المراسػػي -8
حالػػة الكارثػػة  إعػػبلفالكػػوارث الطبيعيػػة وتحديػػد كيفيػػات  آثػػارالتػػأميف عمػػى  بإلزاميػػةالحػػوادث الطبيعيػػة المغطػػاة 
 آثػارقنية الناتجة عػف تػأميف في عقود التأميف، وتوضيح االلتزامات الت إدراجياالطبيعية والبنود النموذجية الواجب 
 ؛الكوارث الطبيعية
عػادةوالمحػدد لشػروط مػنح شػركات التػأميف  2117مػاي  22المػؤرخ فػي  152-17المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -9  وا 
 التأميف االعتماد وكيفيات منحو؛
المتضػػػمف كيفيػػػات وشػػػروط توزيػػػع منتجػػػات التػػػأميف عػػف طريػػػؽ البنػػوؾ  153-17المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -11
 ا شابييا وبشركات التوزيع األخرى؛والمؤسسات المالية وم
شػروط اعتمػاد خبػراء ومحػافظي العواريػات  2117 جويميػة 14المؤرخ في  221-17المرسوـ التنفيذي رقـ  -11
 وخبراء التاميف وشروط ممارسة مياميـ وشطبيـ.
 ( القرارات: 3
كؿ مف المجنة القانونية ولجنة حمايػة مصػالح المػؤمف  إنشاء، المتضمف 1998نوفمبر  13القرار المؤرخ في  -1
 ليـ والتعريفة التابعة لممجمس الوطني لمتأميف وتشكيمتيما وتنظيميما وعمميما.
المطبقػة عمػى  واإلعفػاءاتوالمتضػمف تحديػد معػايير التعريفػة والتعريفػات  2114اكتػوبر 31القرار المؤرخ في  -2
 الكوارث الطبيعية؛
تحديػػد كيفيػػات وشػػروط فػػتح مكاتػػب تمثيػػؿ شػػركات التػػأميف  المتضػػمف 2117ينػػاير  12فػػي  القػػرار المػػؤرخ -3
عادة  بقرار مف الوزير المكمؼ بالمالية؛التأميف وذلؾ وفقا لتراخيص تمنح  وا 
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 أوفػي عقػود  األجنبيػةالتػأميف  إعػادةمشػاركة سماسػرة شػروط وكيفيػات  2111 أكتػوبر 19القػرار المػؤرخ فػي  -4
التػػاميف المعتمػػدة وفػػروع شػػركات التػػأميف المعتمػػدة فػػي الجزائػػر  إعػػادة أوالتػػأميف لشػػركات التػػأميف  إعػػادةتنػػازالت 
 عمى التأمينات. اإلشراؼلجنة  إلىوىي تخضع 
    ( األكامر: 4
 يتعمؽ األمر بإلزاـ تأميف السيارات ونظاـ التعويض؛ 1974جانفي  31المؤرخ في  15-74األمر رقـ  -1
 يتعمؽ بضماف قرض الصادرات؛ 1996جانفي  11المؤرخ في  16-96األمر رقـ  -2
 ,CATالذي أسس إلزامية التػأميف ضػد الكػوارث الطبيعيػة ) 2113أوت  26المؤرخ في  12-13األمر رقـ  -3
NAT) تمػؾ المتعمقػة بتشػخيص الكػوارث الطبيعيػة،  سػمحت ىػذه النصػوص بتوضػيح مػواد ىػذا األمػر وخاصػة
 تسعيرة األخطار وكذلؾ شروط وطرؽ منح ضماف الدولة.إعبلف حالة الكارثة، 
 هيئات تأطير صناعة التأميف في الجزائرثانيا: 
 كؿ مف: يقـو بتأطير صناعة التأميف في الجزائر مجموعة مف الييئات تتمثؿ في 
وىي ىيئة تابعة لوزارة المالية، تمثؿ سمطة مراقبة صناعة التأميف في  :( لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات6
 الجزائر، وتسمح بمعرفة كؿ ما يجري ضمف ىذه الصناعة.
-95جانفي بموجب األمر  25أنشئ المجمس الوطني لمتأمينات في  :CNA)1) ( المجمس الكطني لمتأمينات2
، حيث يسعى 1997-10-24بو رسميا ابتداء مف تاريخ ، وىو تابع لوزارة المالية، والذي دخؿ حيز العمؿ 07
إلى ترقية وتطوير صناعة التأميف لتصبح ركيزة االقتصاد الوطني مستقببل، فيو يساىـ في ذلؾ كونو يعتبر 
 وسيمة ىامة في توجيو السياسة العامة لمدولة فيما يخص التأميف.
عادة التأميف االتحاد( 3 ، ولو صفة الجمعية المينية ويختمؼ 1994فيفري  22أنشأ في  :الجزائرم لمتأميف كا 
عف المجمس الوطني لمتأميف كونو ييتـ بمشاكؿ المؤمنيف، حيث ال تشمؿ عضويتو إاّل شركات التأميف، أما 
المجمس الوطني لمتأميف فييتـ بمشاكؿ السوؽ بصفة عامة، وىذا ما يفسر اختبلؼ طبيعة المتدّخميف في كؿ 
عادة ال الجزائري لمتأميف االتحادجد في نمنيما، حيث  وزارات أخرى، شػركات تأميف ممثميف عف وزارة المالية و وا 
 ىو و المنّظمة، السمطات اتجاه التأميف لشركات الممثمة الييئة االتحاد ىذا يعتبر التأميف، المؤّمف ليـ،...إلخ.
 كؿ مف يمثؿ ومجمس عامة ورئيس وجمعية التنفيذي المدير في ممثمة دائمة، ىيئة ليا جمعية، شكؿ عمى
 .والخاصة العمومية التأميف شركات
                                                           
 Catastrophes naturelles. 
1
 Conseil National des Assurance 
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 المطمب الثاني: بنية عرض الصناعة التأمينية في الجزائر
يرتبط العرض في صناعة التأميف بعدد الشركات التي تقدـ المنتجات التأمينية وبمقدرتيا عمى تمبية  
 ويمكف توضيح مؤسسات التأميف الناشطة في الجزائر في الجوؿ التالي. حاجات العمبلء.
 2265سنة  نهاية التأميف الناشطة في الجزائر إلى غاية مؤسسات(: 22-4الجدكؿ رقـ )
طثيعح 
 اىشرمح
 تؤٍيْاخ خاصح اىتؤٍيِ إعادج األشخاصتؤٍيْاخ  رضرا تؤٍيْاخ األ
 اىَجَىع
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 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des             المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
assurances en Algérie, 2015. 
بيف ىذه مؤسسة تأميف، ويمكف أف نميز  24نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف صناعة التأميف تتكوف مف  
 المؤسسات بحسب طبيعة العمميات التأمينية التي تقوـ بيا والتي تنقسـ إلى أربعة أقساـ وىي:
 ضراراأل تأميناتشركات أكال: 
يتكوف سوؽ تأمينات األضرار مف أربعة مجموعات وتـ تقسيميا حسب الطبيعة القانونية ليا، وىي  
  تتكوف مف:
عمومية، ثبلثة منيا شركات عمومية قديمة معتمدة في كؿ فروع  وىي أربعة شركات: ( الشركات العمكمية1
 :وتتمثؿ ىذه الشركات في كؿ مف ،التأميف
 12أنشئت بعد االستقبلؿ بمقتضى قرار االعتماد الصادر بتاريخ : SAA)1الشركة الكطنية لمتأميف ) -أ
(، وتـ فيما بعد تأميميا %39ومصرية بنسبة ) (%61، وكانت شركة مختمطة، جزائرية بنسبة )1963ديسمبر 
                                                           
1
 Société Algérienne d'Assurances. 
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ومع ظيور قانوف  1975ماي  21، في إطار احتكار الدولة لصناعة التأميف، وفي 1966ماي  27في 
التخصص، احتكرت الشركة كؿ مف فرع السيارات، األخطار البسيطة وتأميف األشخاص. ومف بيف المنتجات 
عمى المخاطر التي تتعمؽ باستغبلؿ الفبلحة والذي التأمينية التي تقدميا نجد التأميف عمى السيارات، التأميف 
 ة: البردمف األضرار التالي ةيشمؿ تغطية المخاطر التي تتعرض ليا المزارع المغطاة بالبيوت الببلستيكي
 1.ثار الكوارث الطبيعية والتأميف عمى السكفآالعواصؼ، الفيضانات. ونجد كذلؾ التأميف ضد 
عادة  ب( الشركة الجزائرية لمتأميف جواف  18: ىي أوؿ شركة جزائرية أنشئت في CAAR) 2) التأميفكا 
، بيدؼ السماح  لمدولة الجزائرية بمراقبة صناعة التأميف وكانت تسمى بالصندوؽ الجزائري لمتأميف 1963
عادة التأميف. وبمقتضى قرار  أصبحت تمارس جميع عمميات التأميف ما عدا التأميف  1964فيفري  24وا 
، وابتداء CCRMA)3الذي كاف مف اختصاص الصندوؽ المركزي إلعادة التأميف التعاوني الفبلحي )الزراعي 
أصبحت متخصصة في األخطار الصناعية ولقد عرؼ قانوناىا األساسي تعديبلت الحقة  1976مف جانفي 
عادة التأميف  اسـصارت تحمؿ  1985أفريؿ  31، وفي 1985خاصة في سنة  الشركة الجزائرية لمتأميف وا 
( بالتأميف مف مخاطر الحرائؽ، CAARوأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي. وتقوـ شركة )
 تأميف السيارات، تأميف النقؿ، تأميف األشخاص. 
عمومية تتمتع  وىي مؤسسة 1985أفريؿ  31أنشئت في  :(CAATالشركة الجزائرية لمتأميف الشامؿ ) -ج
 التأميفو عمميات بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي، وكانت تقوـ بعمميات التأميف البحري، التأميف الجوي 
لغاء التخصص تحولت إلى الشركة الجزائرية لم 1989البري. وفي  الشامؿ  تأميفوبعد اإلصبلحات االقتصادية وا 
 في (CAATشركة ) تشارؾو  التأميف،وأصبحت مؤسسة عمومية اقتصادية وشرعت في ممارسة مختمؼ فروع 
 احتياجات تتناسب مع منتجات وتطوير المخاطر إدارة خبرتيا في مجاؿ مف خبلؿ التأميف قطاع تطوير
 4.العمبلء
عقد  ىي شركة عمومية ذات أسيـ )شركة مساىمة(، أنشئت بموجب :CASH)5) ( شركة تأميف المحركقاتد
( مف رأس ماؿ الشركة، %50بػ ) األخيرةوزارة المالية، ووزارة الطاقة والمناجـ، حيث تساىـ ىذه  شراكة بيف
 موزعة كما يمي: 
  ؛(%39( بنسبة )SONATRACHشركة )تساىـ  -1
                                                           
1
 http://www.saa.dz/presentation.php. Consulté le 10-01-2016. 
2
 La Caisse Algérienne d'Assurance et de Réassurance. 
3
 La Caisse Central de Réassurance des Mutuelles Agricoles. 
4
 http://www.caat.dz. Consulté le 10-01-2016. 
5
 Compagnie d'Assurance des Hydrocarbures 
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  .(%11( بنسبة )NAFTALوتساىـ شركة ) -2
 يمي:  وىي موزعة كما مف رأس ماؿ الشركة، (%50)بنسبة تساىـ فوزارة المالية أما    
  ؛(%33,33( بنسبة )CAARتساىـ شركة ) -1
 (. %1667( بنسبة )CCRوتساىـ شركة ) -2
وتقـو بالعمميات التأمينية التي تشمؿ التأميف ضد  .1999 نشاطيا مع نياية (CASHشركة ) بدأت  
المخاطر الكبرى، تأميف النقؿ، التأمينات المتخصصة ومنيا التأمينات اإلجبارية والتأميف ضد الكوارث الطبيعية، 
 1تأميف المنازؿ وتأميف الحياة.
 وىي: ( شركات06) ستةعددىا  ( الشركات الخاصة:2
عادة التأميف و مختصة في  :( الجزائرTRUSTشركة ) -أ ليا أربع  ،1997أكتوبر  25أنشئت في  التأميفا 
 مساىميف رئيسييف:
  (؛%61ػ )ترست دولي )البحريف( ب -1
  (؛%5ػ )العاـ ب تأميفقطر لم -2
 (؛17,5%ػ )ب( CRRالتأميف )الشركة المركزية إلعادة  -3
عادة  تأميفالشركة الجزائرية لم -4  (.17,5%ػ )ب( CAAR)التأميفوا 
ىذه الشركة في البحريف وليا عدة فروع في عدة بمداف مثؿ تروست بالواليات المتحدة األمريكية، ومقر  
لندف، لبناف، اليمف، وبالجزائر في حيدرة. وبدأت تروست الجزائر في تطبيؽ عممية التأميف بعد تحصيميا عمى 
ت منتجات تأمينية تشمؿ تأميف . وتقدـ شركة تروس1997نوفمبر  18 قرار االعتماد مف وزارة المالية بتاريخ
 2السيارات، تأميف السفر، تأميف الحياة.
أنشئت بعد فتح السوؽ الجزائرية لمتأميف عمى القطاع الخاص وىي  (:2Aالشركة الجزائرية لمتأمينات ) -ب
عادة التأميف وا  لتمارس نشاط  1998أوت  15في  ىا مف وزارة الماليةاعتمادعمى  تحصمتو شركة ذات أسيـ. 
وتتمثؿ أىـ النشاطات التي تقـو بيا ىذه الشركة في تأميف السيارات وما يتعمؽ بالمسؤولية المدنية ضد  .لتأميفا
أضرار السيارات، أخطار النقؿ وتشمؿ المخاطر الجوية والبحرية، األخطار المتعددة كأخطار البناء واليندسة، 
لمعترؼ بو مف وانظاـ إدارة الجودة المصادؽ  وتقوـ الشركة بتطبيؽباإلضافة إلى التأميف عمى األشخاص. 
سبتمبر  31وتحصمت عمى تجديد ىذه الشيادة في  2114ديسمبر  16طرؼ معيد إدارة الجودة بكندا في 
                                                           
1
 http://www.cash-assur.com, Consulté le 12-01-2016. 
2
 http://www.trustalgeriains.com. Consulté le 12-01-2016. 
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. وتعتبر العمبلءيا لتمبية المزيد مف احتياجات الشركة والعامميف في نظير الجيود المبذولة مف طرؼ إدارة 2111
 عف نشاطاتيا في 2008 نسخة ISO-9001 شيادة عمى حصؿتت تأميفلم جزائرية شركة أوؿ (2Aشركة )
عادة التأميف فروع جميع  1.التأميف وا 
عادة التأميف -ج لمقياـ بجميع عمميات  1998 أوت 15 ت فيئأنش: CIAR)2) الشركة الدكلية لمتأميف كا 
عادة التأميف وتتمثؿ منتجاتيا في تأميف قرض بيع المركبات، تأميف السفر، التأميف الصحي، التأميف  التأميف وا 
 والى غير ذلؾ مف المنتجات التأمينية 3ضد األخطار الطبيعية، التأميف ضد األخطار الزراعية
 12 بتاريخ الصادر 46 رقـ القرار بمقتضى الجزائر اتتأمينل سبلمة شركة اعتمدت: شركة سالمة لمتأميف -د
عادة تأميفل واألماف البركة شركة امتصت قد فيي وبذلؾ ،المالية وزير عف 2116 جويمية  في المنشأة التأميف وا 
 حاليا وتوفر. السبلمة لمجموعة انضماميا بعد ،الجزائر اتتأمينل سبلمة اليوـ أصبحت والتي ،2111 مارس 26
 في التأميف مؤسسات كؿ مف الوحيدة وىي التكافؿ بخدمات تنفرد أنيا كما الجزائرية، السوؽ في متعددة خدمات
 مجاؿ في الوحيدة الجزائرية الشركة تأميفلم سبلمة شركة وتعتبر .اإلسبلمي التأميفب تتعامؿ التي الجزائر
عادة تأميفلم العربية الشركة مضمة تحت المالية، لؤلوراؽ دبي سوؽ في المسجمة اتالتأمين " اياؾ" التأميف وا 
 توخي عمييا يفرض ما وىو جيد، مستوى وىو" بورز أند ستاندارز"  العالمية التصنيؼ ىيئة طرؼ مف المصنفة
 جميع عكس عمى دوريا تحيينيا يتـ لحسابات تقديـ خبلؿ مف ثبلثي كؿ نياية واإلفصاح الشفافية درجات أقصى
 باإلضافة الموالية، السنة مف الرابع الشير نياية بعد العاـ في مرة سوى حساباتيا تقدـ ال التي الجزائرية الشركات
 مباشرة األضرار بتعويض تقوـ التي التأميف مجاؿ في العاممة الشركات بيف مف الوحيدة الشركة تعتبر ذلؾ إلى
 لبعض بالنسبة وسنوات أشير إلى التعويض مدد تصؿ التي األخرى الشركات مف العكس عمى الحادث بعد
 .4التأميف شركات
 11ومنح ليا اإلعتماد في  ،2111جويمية  18ت في أنشئ :(GAMالشركة العامة لمتأمينات المتكسطية) -ق
511. 21125سبتمبر 
 و 90%
 جويمية في شركة مساىمة تأسست ىي :(ALLIANCE ASSURANCEشركة اليانس لمتأميف ) -ك
وبدأت نشاطيا في ممارسة جميع  التأميف في الجزائر،الذي يكرس افتتاح سوؽ  17-95مر األفي إطار  2005
                                                           
1
 http://www.2a.dz/presentation.php. Consulté le 15-01-2016. 
2
 Compagnie Internationale d'Assurance et de Réassurance  
3
 http://www.laciar.com.  Consulté le 15-01-2016. 
4
 http://www.echoroukonline.com/ara/news=46534. Consulté le 15-01-2016. 
5
 http://www.la-gam.com. Consulté le 15-08-2016. 
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مختمؼ  (ALLIANCEوتستيدؼ شركة ) .دج مميوف 500 ب يقدر برأسماؿ 2116سنة  التأميفأنواع 
باإلضافة إلى قياميا بالتركيز  ،النقؿ تأميفو أخطار السيارات  ،مثؿ األخطار الصناعية تأميفالعمميات التقميدية لم
ية تأمينمنتجات  ائبلت،العاألفراد و  تأميف ا مثؿضعيف او التي تعرؼ تطور أ ،المستغمة غيرعمى أجزاء مف السوؽ 
 1.عمى الحياة والصحة التأميفجديدة وخصوصا 
شركة  وىي في سوؽ تأمينات األضرار تنحصر في شركة واحدة فقط والمتمثمة في ( الشركات المختمطة:3
أكتوبر  03تـ اعتمادىا بموجب القرار المؤرخ في  (،AXA DOMMAGEضرار )"أكسا" لمتأميف عمى األ
مميار  3615ـ، برأس ماؿ قدره 2012أبريؿ  11بتاريخ  21ـ، الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقـ 2011
( الرائد AXA ASSURANCEدينار جزائري، وىي عبارة عف شركة ذات أسيـ مف خبلؿ شراكة مجموعة )
والبنؾ الجزائري  %36والصندوؽ الوطني لبلستثمار بنسبة  %49نسبة في مجاؿ التأميف بأوروبا وآسيا ب
 2.%15الخارجي بنسبة 
 تتمثؿ في كؿ مف:و  ،تعاضديطابع في الجزائر شركتيف ذات  سوؽ تأميف األضرارضـ ي :( شركات تعاضدية4
 02المؤرخ في  64-72أنشأ بمقتضى القرار رقـ  (:CNMAالصندكؽ الكطني لمتعاكف الفالحي) -أ
 3:دمج مف خبللو ثبلث شركات كانت تنشط في القطاع وىيأالذي  1972ديسمبر
 (؛CCRMAالصندوؽ المركزي إلعادة تأميف التعاوني الفبلحي ) -1
 (؛CCMSAالصندوؽ المركزي لمتعاوف االجتماعي الفبلحي ) -2
 (.CMARصندوؽ التعاوف الفبلحي لمتقاعد ) -3
 وتأميفالشامؿ عمى الماشية،  التأميف، دضد الحريؽ، البر  وكانت منتجات الصندوؽ تنحصر في التأميف
1995. السيارات
.
حيث توسعت  1964أنشئت سنة  :MAATEC)4) تعاضدية التأميف الجزائرية لعماؿ التربية كالثقافة -ب
المتعدد  التأميفالمسمى بو  عمى المسكف التأميفعمى السيارات لتشمؿ  التأميفنشاطات ىذه التعاضدية مف 
                                                           
1
 http://www.allianceassurances.com/pdf/Rapport_annuel_2009.pdf. consulte le 15-01-2016 
2
 https://www.axa.dz/#axa-en-algerie consulte le 15-01-2016 
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية العموـ كاقع تسكيؽ الخدمات في شركات التأميف دراسة حالة الصندكؽ الكطني لمتعاكف الفالحيبف عمروش فائزة،   3
 . 106، ص 2008االقتصادية وعموـ التسيير والعموـ التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
4
 Mutuelle Algérienne d'Assurance des Travailleurs de l'Enseignement et de la Culture. 
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 1981الصادر في أوت  88-17موجب القانوف رقـ ، وىذا بالتكويفو  الثقافةو  األخطار لصالح عماؿ التربية
 .1992 رالصادر في ديسمب 92-45رقـ  والمرسـو التنفيذي ،التأميفالخاص ب
 األشخاصتأمينات  شركات ثانيا:
أربعة مجموعات وتـ تقسيميا حسب  ثمانية مؤسسات وتتوزع عمىيتكوف سوؽ تأمينات األشخاص مف  
 :الطبيعة القانونية ليا، وىي تتكوف مف
 سوؽ تأمينات األشخاص بإنشاء شركتيف ىما: حاوؿ القطاع العاـ المساىمة في: الشركات العامة( 1
تـ إنشاؤىا بموجب القرار  :"TALA)1 "TAMINE LIFE ALGERIEشركة "تأميف اليؼ الجزائر" ) -أ
ـ برأسماؿ 2011فريؿ أ 17بتاريخ  23، الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقـ 2011مارس  09المؤرخ في 
 %55مميار دينار جزائري، وىي شركة ذات اسيـ مختصة في مجاؿ تأمينات األشخاص. مع العمـ أف  2قدره 
(، بينما يمتمؾ الصندوؽ الوطني لبلستثمار CAATامؿ )مف راس ماليا يعود لمشركة الجزائرية لمتأميف الش
  2.لمبنؾ الخارجي الجزائري %15، و30%
، 2011مارس  09بموجب القرار المؤرخ في  إنشاؤىاتـ  (:CAARAMAشركة كرامة لمتأمينات ) -ب
. برأسماؿ قدره مميار دينار جزائري، وىي 2011فريؿ أ 17بتاريخ  23الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقـ 
التأميف ضد الحوادث الفردية،  أنشطةلممارسة  (CAAR)عبارة عف فرع لمشركة الجزائرية لمتأميف الشامؿ 
 3.التأميف الفردي لمسفر، المساعدة في الخارج، التأميف المؤقت في حالة الوفاة لضماف القروض
 :ىذه الشركات في كؿ مفتتمثؿ  الشركات الخاصة:( 2
 11اعتمدت ىذه الشركة بموجب القرار المؤرخ في  :(CARDIF El Djazair) كارديؼ الجزائر ةشرك -أ
عادة التأميف، المتم2116أكتوبر   ثمة في الحوادث، المرض، المساعدة، مف أجؿ ممارسة عمميات التأميف وا 
 .4الحياة، الوفاة والتأمينات المتعمقة بأمواؿ االستثمارات والرسممة وتسيير األمواؿ الجماعية واالحتياطي الجماعي
)كارديؼ أ س أ( المرتبة الرابعة مف بيف شركات تأميف الحياة الناشطة في السوؽ الفرنسي  األـوتحتؿ الشركة 
معتمدة في تسويؽ منتجاتيا عمى شبكات توزيع بنكية  مميوف شخصا 35بمدا وتسير عمى تأميف  36تتواجد في 
 بنكا في العالـ.   150تأميف تشمؿ -مف خبلؿ شراكة بنؾ
                                                           
1
 Tamine Life Algerie 
2
 http://www.tala-assurances.dz. consulte le 08-10-2016 
3
 http://www.caarama.dz. consulte le 08-10-2016 
4
 http://www.cardif.fr. consulte le10-08-2016 
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الصادر في الجريدة  ـ2011أوت  11المؤرخ في  القراربموجب  إنشاؤىاتـ  :(MACIRVIEشركة ) -ب
عادةلمشركة الدولية لمتأميف  عف فرع وىي عبارةـ. 2011أكتوبر  16بتاريخ   56الرسمية العدد رقـ  التأميف  وا 
(CIAR األشخاصالمتعمقة بالتأميف عمى  األنشطة( تقوـ ىذه الشركة بممارسة مختمؼ. 
 :وتتمثؿ ىذه الشركات في سوؽ تأمينات األشخاص فيما يمي الشركات المختمطة:( 3
 02تـ اعتمادىا بموجب المرسوـ الوزاري الصادر بتاريخ  (:AXA) األشخاصشركة "أكسا" لمتأميف عمى  -أ
مميار  1برأسماؿ قدره  ـ،2012 أبريؿ 11 بتاريخ 21، الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقـ ـ2011نوفمبر 
 .1األشخاصلممارسة أنشطة التأميف عمى دينار جزائري، 
مف خبلؿ  عبارة عف شركة ذات اسيـىي  :AGLIC"2" لخميجية لتأميف األشخاصاالجزائرية  شركة -ب
بموجب المرسـو  تـ اعتمادىا ،( والبنؾ الوطني الجزائري، وشركة الخميج لمتأميفCASHشراكة بيف شركة )
 ـ.2015أوت  23بتاريخ  45، الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقـ ـ2015فيفري  22الوزاري المؤرخ في 
 3األشخاص.التأميف عمى  أنشطةلممارسة مختمؼ 
 SAPS"4 (Société d’assurance de prévoyance et"أمانة" " شركة تأميف االحتياط كالصحة -ج
de  santé):  ـ الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقـ 2011مارس 10المؤرخ في  بموجب القرار إنشاؤىاتـ
مف خبلؿ شراكة  ،األشخاص، وىي شركة ذات اسيـ مختصة في مجاؿ تأميف ـ2011فريؿ أ 17بتاريخ  23
(، بنؾ التنمية المحمية BADR(، بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية )SAAبيف كؿ مف: الشركة الوطنية لمتأميف )
(BDL ،)( تعاضدية تأميف تجار وصناعيي فرنساMACIF)5.  
 كتتمثؿ في شركة كاحدة فقط كهي: تعاضدية: مؤسسات( 4
 05المؤرخ في  05تـ اعتمادىا بموجب القرار رقـ  :(LE MUTUALISTEشركة التأميف "التعاضدم" ) -
ـ. وىي عبارة عف فرع 2012جويمية  29الصادرة بتاريخ  44ـ، الصادر بالجريدة الرسمية رقـ 2012جانفي 
  6لمصندوؽ الوطني لمتعاوف الفبلحي، وينشط ىذا الفرع في مجاؿ تأمينات األشخاص.
 
                                                           
1
 http://www.cna.dz/Actualite/Assure-Infos/AXA-Algerie-Assurances-Vie-sixieme-societe-d-assurance-de-personnes-
sur-le-marche-national Consulté le 08-10-2016. 
2
 Algerian Gulf Life Insurance Company. 
3
 http://www.cna.dz/Actualite/Assure-Infos/Algerian-Gulf-Life-Insurance-Company-AGLIC-agreee , Consulté le 08-
10-2016 
4
 Société d’Assurance De Prévoyance et de  Santé. 
5
 https://saps.dz/presentation/ Consulté le 08-10-2016. 
6
 http://www.cna.dz/Actualite/Assure-Infos/La-MAATEC-et-LE-MUTUALISTE-agrees. Consulté le 08-10-2016. 
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  التأميف إعادةثالثا: شركات 
الشػركة المركزيػة : يوجد في صناعة التأميف في الجزائر شركة واحدة متخصصة في إعػادة التػاميف وىػي 
إلػى إنشػاؤىا يعػود تقػوـ بعمميػات التػأميف عمػى اخػتبلؼ أشػكاليا،  1973أنشػئت سػنة  ،(CCR)إلعػادة التػأميف 
فور إنشائيا احتكار كؿ عمميات إعػادة التػأميف. ومػع رفػع  و دينار جزائري، مميار 13برأسماؿ قدره ، 1973سنة 
في إطار السياسة المتبعػة مػف طػرؼ السػمطات الوصػية ( CCR)استفادت  1995 االحتكار و انفتاح السوؽ سنة
بحيث تـ إخضاع كػؿ شػركات التػأميف الناشػطة عمػى مسػتوى السػوؽ الجزائريػة إلػى التنػازؿ  ،مف التنازؿ اإلجباري
بكػػؿ أشػػكاؿ إعػػادة ىػػذه الشػػركة نشػػاط  تعمػػؽي، (CCR)عمػػى حصػػة مػػف أعماليػػا القابمػػة إلعػػادة التػػأميف لصػػالح 
شػركاء )مػؤمنيف، إذ تربطيػا عبلقػات عمػؿ بكػؿ شػركات التػأميف الجزائريػة و العديػد مػف ال ،التػأميف و بكػؿ الفػروع
ذوي خبػرة مؤكػدة  يػةعمػى إطػارات فن (CCR) وتعتمػد شػركة .معيدي التأميف ووسطاء( عبر مختمؼ أنحػاء العػالـ
فػػػي مجػػػاؿ إعػػػادة  منتجػػػاتو تعتبػػػر متعامػػػؿ اقتصػػادي ناشػػػط بحيػػػث تقػػػدـ مختمػػػؼ ال ،فػػػي ميػػػداف إعػػػادة التػػػأميف
إلػػى جانػػب إشػػرافيا عمػػى البرنػػامج الػػوطني  ،النقػػؿغيػػر البحػػري و و البحػػري  التػػأميف فػػي كػػؿ مػػف فػػروع ،التػػأميف
 2113.1ماي  21الخاص بتغطيو أخطار الكوارث الطبيعية الذي تـ وضعو عشية زلزاؿ 
 التأميف المتخصصة شركاترابعا: 
استحداث ىذه المؤسسات التأمينية المتخصصة بعد فشؿ شركات التػأميف تحقيػؽ مػا كػاف مرجػوا مػنيـ  تـ 
 في بعض القطاعات التي كانت الدولة توليـ أىمية خاصة، وتتمثؿ ىذه المؤسسات في كؿ مف:
 ديسػػمبر 13تػػـ إنشػػاء ىػػذه الشػػركة بتػػاريخ  CAGEX)27) ضػػماف الصػػادراتتػػأميف ك الشػػركة الجزائريػػة ل -أ
، موزعػػة مميػػار دينػػار جزائػػري 2بموجػػب عقػػد تػػوثيقي. وىػػي عبػػارة عػػف شػػركة أسػػيـ بػػراس مػػاؿ يقػػدر بػػػ  1995
-19المرسـو رقػـ مف  14وطبقا لممادة رقـ بالتساوي عمى خمسة بنوؾ عمومية وخمسة شركات تأميف عمومية. 
 ا بتأميف ما يمي:أوكؿ لي المتعمؽ بتأميف القرض الموجو لمتصدير 1996جانفي  11المؤرخ في  96
لحسابيا الخاص، حيث تستعمؿ أمواليا الخاصة عند تغطية األخطار التجارية فقط، وبالتالي فيي تستفيد مػف  -
 األقساط المدفوعة لصالحيا؛
  لحساب الدولة وتحت رقابتيا مف أجؿ تأميف األخطار السياسية، أخطار عدـ التحويؿ، األخطار الكارثية. -
تغطيػة المخػاطر الناتجػة و  المحروقػات خارج الجزائرية الصادرات وترويج تشجيع إلى الشركة وتيدؼ ىذه  
 3عف التصدير.
                                                           
1
 http://www.ccr.dz/index_ar.php?page=presentation. consulte le 20-08-2016 
2
 Compagnie Algerienne D'assurance Et De Garantie Des Exportations 
3
 https://www.cagex.dz/index.php?page=12. consulte le 27-03-2018. 
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وتػػـ اعتمادىػػا مػػف طػػرؼ وزيػػر  ،1997أنشػػئت فػػي ديسػػمبر  SGCI)17) شػػركة ضػػماف القػػرض العقػػارم -ب
مميػار  2، وتعتبػر شػركة ذات اسػيـ يقػدر رأسػماليا الحػالي 1999مػاي  18المالية بموجب القرار الصػادر بتػاريخ 
دينار جزائػري، تسػاىـ فييػا مجموعػة مػف شػركات تػأميف عموميػة وبنػوؾ عموميػة باإلضػافة إلػى مسػاىمة الخزينػة 
 وبالتػالي ،العقاريػة االئتمانيػة أعماليػا فػي الماليػة والمؤسسػات البنوؾ ميفتأ تتمثؿ مياـ ىذه الشركة في العمومية.
  2.الجزائر في الحقيقي العقاري سوؽال تطوير في المساىمة
  الجزائر في التأميف صناعة إنتاج تطكر: الثالث المطمب
المكتتبة بعد صدور  األقساطعرفت صناعة التأميف في الجزائر تطورا ممحوظا فيما يخص ارتفاع حجـ 
" ال يمكف لشركات  :3منو التي تنص عمى 214ال سيما المادة  بالتأمينات المتعمؽ 07-95 رقـ األمررقـ  األمر
وقد  .التأمف و/أو إعادة التأميف أف تمارس نشاطيا إال بعد الحصوؿ عمى اعتماد مف الوزير المكمؼ بالمالية"
األمر الذي ألغى احتكار الدولة ليذه  كيفية إنشاء واعتماد شركات التأميف. 223إلى  215 حددت المواد مف
الصناعة وفتح المجاؿ لمقطاع الخاص والشركات األجنبية لبلستثمار فيو، مما ساىـ في تحقيؽ معدالت نمو 
 :إيجابية في كؿ سنة، وىو ما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ الجدوؿ التالي
 (2015-2000تطور أقساط صناعة التأميف في الجزائر خبلؿ الفترة ) (:03-4جدوؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دج                                    
 اىسْح صْاعح اىتؤٍيِ أقساط إجَاىي َّى اىقطاع
 - 19 501   2000 
11,7% 21 783   2001 
33,1% 28 985   2002 
8,0% 31 311   2003 
14,2% 35 758   2004 
16,4% 41 620   2005 
11,7% 46 474   2006 
15,7% 53 789   2007 
26,2% 67 884   2008 
13,9% 77 339   2009 
5,7% 81 714   2010 
6,1% 86 675   2011 
14,9% 99 630   2012 
14,4% 113 996   2013 
10,1% 125 505   2014 
1,9% 127 899   2015 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances enالباحث باالعتماد عمى  إعدادالمصدر: مف 
Algérie,2000- 2015.. 
                                                           
1
 La Société de Garantie du Crédit Immobilier 
2
 http://www.sgci.dz/?p=5. consulte le 27-03-2018. 
3
 .29، ص 1995مارس  18، الصادرة بتارٌخ 13، الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة الجزائرٌة، العدد 1995جانفً  25، المؤرخ فً 17-95األمر   
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 ف خبلؿ األشكاؿ البيانية التالية:الجدوؿ السابؽ مبيانات يمكف توضيح 
 (2015-2000صناعة التأميف في الجزائر خبلؿ الفترة ) أقساط إجمالي: تطور (01-4شكؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دج
 
 .(03-4الجدوؿ رقـ )الباحث باالعتماد عمى  إعدادالمصدر مف 
 (2015-2001صناعة التأميف في الجزائر خبلؿ الفترة ) أقساط إجمالي(: تطور معدؿ نمو 02-4شكؿ رقـ )
 
 .(03-4الجدوؿ رقـ )الباحث باالعتماد عمى  إعدادالمصدر مف 
-4( و)01-4( ومبلحظة الشكميف البيانييف رقـ )03-4مف خبلؿ البيانات الموضحة في الجدوؿ رقـ ) 
أف صناعة التأميف في الجزائر قد عرفت ارتفاعا متواترا في حجـ أقساط التأميف المكتتبة حيث انتقمت  جدن ،(02
في  .%555أي بنسبة  2015مميار دينار سنة  127لتتجاوز ما قيمتو  2000مميار دينار سنة  19.5مف 
تراوحت بيف االنخفاض تارة بؿ  ،ف كانت إيجابية خبلؿ الفترةا  و  امقابؿ ذلؾ لـ تعرؼ معدالت النمو استقرار 
ولتحميؿ تطور إنتاج الصناعة التأمينية  .2012لتشيد انخفاض متواصؿ بداية مف سنة  واالرتفاع تارة أخرى
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 ضرارسكؽ تأمينات األأكال: 
 يبيف الجدوؿ التالي تطور اإلنتاج في سوؽ تأمينات االضرار في الجزائر   
 (2015-2000(: تطور سوؽ تأمينات االضرار في الجزائر خبلؿ الفترة )04-4جدوؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دج                                                                               
 اىسْح إجَاىي أقساط  تؤٍيْاخ االرضرا  تؤٍيْاخ االرضرا ٍعذه َّى 
 - 19 501   2000 
11.7% 21 783   2001 
33.06% 28 985   2002 
8.02% 31 311   2003 
14.2% 35 758   2004 
16.39% 41 620   2005 
11.66% 46 474   2006 
15.7% 53 772   2007 
25.82% 67 657   2008 
13.52% 76 803   2009 
5.46% 80 999   2010 
4.9% 84 972   2011 
9.11% 92 714   2012 
14.14% 105 827   2013 
10.54% 116 978   2014 
0.72% 117 825   2015 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
Algérie, 2000- 2015. 
 :التالية البيانية األشكاؿ خبلؿ مف السابؽ الجدوؿ بيانات توضيح يمكف
 (2015-2000تأمينات االضرار خبلؿ الفترة )سوؽ  أقساط(: تطور 03-4شكؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دج                                                                                
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 (2015-2000خبلؿ الفترة ) تأمينات االضرار سوؽ أقساط (: تطور معدؿ نمو04-4شكؿ رقـ )
 
 (04-4الجدوؿ رقـ )الباحث باالعتماد عمى  إعدادالمصدر مف 
معدالت نمو إيجابية خبلؿ فترة  عرؼ ات االضرارتأمين سوؽمبيانات السابقة، نبلحظ أف لباستعراضنا  
مميار دينار( سنة  11718إلى ) 2111مميار دينار( سنة  1995الدراسة، حيث ارتفع حجـ األقساط المكتتبة مف )
 سنة استثنائية بالنسبة لصناعة التأميف، نظرا لنسبة النمو المسجمة في حجـ األقساط. 2112تعد سنة  .2115
(، وتعتبر أعمى نسبة خبلؿ فترة الدراسة، وتميز اإلنتاج باالرتقاء مف %3311إذ حققت أكبر نسبة نمو بمغت )
التي حققتيا  اإليجابيةمميار دينار(. ويعود ىذا االرتفاع إلى معدالت النمو  2819مميار دينار( إلى ) 2117)
(، %56)( معدؿ نمو قدر بػ %24( التي بمغت حصتيا السوقية )CAARفقد حققت شركت ) 1،شركات التأميف
(، %31( معدالت نمو بمغت )SALAMA( و)CAAT( ،)TRUSTباإلضافة إلى ذلؾ فقد حققت كؿ مف )
مميوف 169( عمى الترتيب. كما نشير إلى دخوؿ كؿ مف شركة الرياف الذي قدر إنتاجيا بػ )%126( و)132%)
نمو بصفة خاصة إلى مميوف دينار(. ويعود سبب ىذا ال 212( الذي قدر إنتاجيا بػ )GAMدينار( وشركة )
( باألسعار الجارية، وكذا تشديد شروط إعادة التأميف 14ارتفاع مستوى االستثمار الوطني الذي قدَِّر بػ )+
، ومختمؼ الكوارث الطبيعية 2111سبتمبر  11 ىجماتال سيما  2111الناجـ عف األحداث التي ميزت عاـ 
فت أقساط التأميف بمعدؿ ثبلثة مرات أو أكثر خاصة في التي عرفيا العالـ، بما في ذلؾ الجزائر، حيث تضاع
 2مجاؿ تأميف النقؿ واألخطار الصناعية.
، 2113أوت  26المؤرخ في  12-13، فيمكف القوؿ أنيا تميزت بصدور األمر رقـ 2113أما عف سنة  
امة األضرار التي المتعمؽ بإلزامية تأميف الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، يبرر وضع ىذه اإللزامية بضخ
تنجـ عف ىذه الكوارث، وكذا بغياب ثقافة تأمينية في ىذا المجاؿ. وتيدؼ ىذه اإللزامية إلى تحفيز األشخاص 
                                                           
1
  .360(، ص2015-2000ضرار في الجزائر خبلؿ الفترة )، معدؿ نمو شركات تأميف اال01انظر الممحؽ رقـ   
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حققت  والمعنوييف لؤلخذ عمى عاتقيـ ولو جزئيا، العبء المالي الناجـ عف أضرار الكوارث الطبيعية. فالطبيعيي
( مقارنة 8مميار دينار(، أي بارتفاع ) 3113حجـ إنتاج قدر بػ ) 2113خبلؿ سنة  ات االضرارتأمينسوؽ 
 1، في ظرؼ اقتصادي تميز بما يمي:2113. وقد تطورت ىذه الصناعة خبلؿ سنة 2112بسنة 
 ( لمصناعة خارج المحروقات؛112ارتفاع طفيؼ قدر بػ )+  -1
 ؛517 بنسبة وكذا قطاع الخدمات( 518)بنسبة ارتفاع معتبر لقطاع البناء واألشغاؿ العمومية  -2
 (؛17ارتفاع كبير لقطاع الفبلحة قدر بػ )+ -3
( في 114( مقابؿ )216ارتفاع متواضع لمقياس األسعار عند االستيبلؾ حيث بمغت نسبة التضخـ ) -4
 ؛2112سنة 
 طور ممحوظ لمفائض التجاري؛ت -5
 (.615ارتفاع معتبر لبلستثمارات قدر بػ )+ -6
شاط التأميف في ظرؼ تميز بحدوث كوارث طبيعية وتقنية، متمثمة في سقوط طائرة تابعة كما تطور ن   
الذي ىز منطقة  2113ماي  21، وزلزاؿ 2113مارس  16لمخطوط الجوية الجزائرية بتمنراست بتاريخ 
 بومرداس، إلى جانب العدد المتزايد لحوادث المرور والخسائر المادية والجسدية التي تسفر عنيا.
 2فتميزت بالنسبة لصناعة التأميف فيما يمي: 2114أما سنة    
مية تأميف آثار الكوارث ، المتعمؽ بإلزا12-13األمر رقـ  2114مف سبتمبر  ابتداءً دخوؿ حيز التطبيؽ  -1
 الطبيعية؛
 بسكيكدة. GL1Kحدوث كارثة صناعية كبيرة تتمثؿ في حريؽ  -2
مميار دينار(، محققا بذلؾ  3517ما يقارب ) 2114خبلؿ سنة  ات االضرارتأمينسوؽ وقد بمغ إنتاج   
( مساىمة كبيرة في ىذا CAAT( و)SAA، كاف لشركتي )2113( بالنسبة لسنة 14معدؿ نمو يقدر بػ )
كما عرفت بعض الشركات معدالت نمو سمبية  (.%31النمو حيث حققت كؿ واحدة منيما معدؿ نمو قدر بػ)
( التي CAARموجو نحو تغطية المخاطر الصناعية، ويتعمؽ األمر بشركة )مست الشركات التي نشاطيا 
(، وشركة %17-( حيث حققت معدؿ نمو قدر بػ )TRUST(، وشركة )%24-عرفت معدؿ نمو قدر بػ )
(CASH( 11-( بمعدؿ نمو قدر بػ%.) 
                                                           
1
 Ministère des finances, Rapport sur l'activité des assurances en Algérie, 2003, p 01. 
2
 Ministère des finances, Rapport sur l'activité des assurances en Algérie, 2004, p 01. 
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ليا (، رخص ALLIANCE ASSURANCEدخوؿ شركة تأميف جديدة ىي شركة ) 2115وعرفت سنة     
مميار دينار(  41962بمزاولة جميع أنواع التأميف، وقد بمغ إنتاج صناعة التأميف خبلؿ ىذه السنة ما يقارب )
( مساىمة CASH( و)CAAR، وكاف لشركتي )2114( بالنسبة لسنة 16محققة بذلؾ معدؿ نمو يقدر بػ )
( فقد حققت CAATركة )( أما ش%58( معدؿ نمو قدر ب )CAARكبيرة في ىذا النمو حيث حققت شركة)
 (.%142معدؿ نمو قدر ب)
 سوؽيا الجزائر فاف اإلنتاج في تعرفـ حالة االنتعاش االقتصادي التي ورغ 2116أما بالنسبة لسنة  
مميار  46947لـ يعرفا تطورا كبيرا في ىذه السنة، إذ حققت صناعة التأميف حجـ إنتاج قدر بػ ) ات االضرارتأمين
، ويرجع انخفاض معدؿ النمو إلى خروج شركة الرياف 2115( في %16( مقابؿ )%12) دينار( بمعدؿ نمو بمغ
المحققة مف طرؼ  اإليجابيةمف الصناعة. وقد ساىـ في معدؿ النمو المحقؽ خبلؿ ىذه السنة، معدالت النمو 
(، باإلضافة %62( بمعدؿ نمو بمغ )SALAMA(، وشركة )%44( بمعدؿ نمو بمغ )CASHكؿ مف شركة )
 (.%1(، رغـ أف حصتيا السوقية ال تفوؽ )%1511( التي بمغ معدؿ نموىا )ALLIANCEشركة ) إلى
 1فتميزت بالنسبة لصناعة التأميف مف الناحية التنظيمية بػ: 2117أما سنة    
 تأميف؛ات كييئة تقوـ باإلشراؼ عمى صناعة التأمينتنصيب لجنة الرقابة عمى ال -1
 ؛المخاطر تأميفؤولة عف جمع البيانات المتعمقة بعقود إنشاء مركزية المخاطر المس -2
 16/14تعزيز اإلطار التشريعي مف خبلؿ نشر سبعة مراسيـ وخمسة أوامر تنفيذية بموجب القانوف رقـ  -3
المتعمؽ بالتأمينات، وتتعمؽ ىذه النصوص المستحدثة في المقاـ األوؿ  95/17المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 
 مصرفي كقناة لتوزيع منتجات التأميف مف خبلؿ البنوؾ؛بإطبلؽ التأميف ال
( والتي تختص CARDIF AL DJAZAIRكما عرفت الصناعة دخوؿ شركة تأميف جديدة ىي شركة ) -4
 . األشخاص في مجاؿ تأمينات
( 16محققا بذلؾ معدؿ نمو يقدر بػ ) ،مميار دينار( 53978ما يقارب ) 2117وقد بمغ اإلنتاج في سنة    
( معدؿ نمو TRUSTفقد حققت شركة ) ،إيجابيةوقد حققت أغمبية الشركات معدالت نمو  ،2113بالنسبة لسنة 
( %9( مقابؿ )%31( معدؿ نمو بمغ )CAATكما حققت شركة ) ،2116( سنة %33-( مقابؿ )%42بمغ )
 .2116سنة 
(، أيف ارتفع إنتاج %26در بػ)معدؿ نمو مرتفع تقريبا بالنسبة لمسنوات التي سبقتيا ق 2118عرفت سنة    
مميار دينار(، وقد ساىـ في ىذا االرتفاع معدالت النمو  67988مميار دينار( إلى ) 5397األقساط مف )
                                                           
1
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(، وحققت شركة %56( معدؿ نمو قدر بػ )CAARلمعظـ شركات التأميف، حيث حققت شركة ) اإليجابية
(CASH( كما حققت شركة )%55( معدؿ نمو قدر بػ ،)ALLIANCE(ويمكف إرجاع %81( معدؿ نمو قدر بػ .)
سبب ىذا النمو في صناعة التأميف خبلؿ ىذه السنة إلى االتفاقيات التي تـ توقيعيا بيف شركات التأميف والبنوؾ 
لتوزيع المنتجات التأمينية، ىذا النوع مف قنوات التوزيع تـ استحداثو في ظؿ القانوف الجديد لمتأميف رقـ 
16/14.1 
الذي بمغ  2118(، إال أنو منخفض عف سنة %14بمغ ) إيجابيمعدؿ نمو  2119رفت سنة وع
( مقابؿ %13-( الذي بمغ )CASHفي معدؿ النمو الذي  سجمتو شركة ) االنخفاض (، وىذا راجع إلى26%)
مع أنيا  إيجابية، وبصفة عامة يمكف القوؿ أف معظـ الشركات حققت معدالت نمو 2118( سنة 55%)
( مقابؿ %24( التي حققت معدؿ نمو بمغ )2Aبنسب متفاوتة، باستثناء شركة ) 2118ة عف سنة منخفض
 .2118( في سنة 191%)
، فبالرغـ %5.46ليصؿ  2111تواصؿ انخفاض معدؿ نمو سوؽ تأمينات االضرار في الجزائر سنة 
. مع وتسجيؿ 2119ى سنة منخفضة بالنسبة إل كانت مف تحقيؽ اغمب الشركات معدالت نمو إيجابية إال أنيا
( CAAR( ،)CASHوجود ثبلثة شركات تأميف حققت معدالت نمو سمبية المتمثمة في كؿ مف شركة )
المستوى التنظيمي بصفة عامة تعززت صناعة التأميف باستحداث صندوؽ ضماف المأمف  . وعمى(CIARو)
، يتكفؿ ىذا الصندوؽ بتحمؿ جزء مف الديوف تجاه حممة وثائؽ 14-16مف قانوف  32ليـ عمبل بأحكاـ المادة 
اكات شركات التأميف عمى أف ال تتعدى اشتر  التأميف في حالة عجز شركات التأميف عف الوفاء بالتزاماتيا المالية.
مميوف دينار  212الصافية كؿ سنة، وقد بمغت اشتراكات الصندوؽ في أوؿ سنة لو مبمغ  مف األقساط 1%
 جزائري. 
 2011سنة  %4.90شيدت سوؽ تأمينات االضرار انخفاض طفيؼ في معدؿ النمو الذي بمغ حدود 
           حيث بمغ معدؿ النمو( CNMA) ويرجع ذلؾ إلى معدالت النمو السمبية التي حققتيا كؿ مف شركة
( مقابؿ %2.13-حيث بمغ معدؿ النمو )( GAMوشركة ) ،2010( سنة %35.64( مقابؿ )0.24%-)
 . 2010( سنة 38.09%)
مميار دينار سنة  84.9مف  اإلنتاجبانتعاش في سوؽ تأمينات االضرار حيث ارتفع  2012تميزت سنة 
ويرجع السبب في  ،%9.11محققة بذلؾ معدؿ نمو بمغ  2012مميار دينار سنة  92.7اكثر مف  إلى 2011
                                                           
1
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، 2011ذلؾ إلى معدالت نمو اغمب شركات التأميف بما فييا الشركات التي حققت معدالت سمبية في سنة 
 (.%4.82 -التي حققت معدؿ نمو سالب بمغ )( ALLIANCE) باستثناء شركة
 %14.14حقؽ معدؿ نمو بمغ  أيف 2013ضرار في الجزائر خبلؿ سنة انتعاش سوؽ تأميف األ تواصؿ
 شركات التأميف مميار دينار. حيث حققت 105.8مميار دينار لتبمغ  100عتبة  األقساط إجماليحيث تجاوز 
في  ،%151عمى معدؿ نمو بمغ أ( التي حققت MAATEC) معدالت نمو إيجابية ومعتبرة عمى غرار شركة
 أصدرتعمى المستوى التنظيمي لسوؽ التأميف  .%2118-( معدؿ نمو سمبي بمغ GAMالمقابؿ سجمت شركة )
عادةالمتعمؽ بااللتزامات المقننة لشركات التأميف  المرسوـ التنفيذي أوليماالدولة مرسوميف تنفيذييف،  التأميف،  وا 
المحددة لبللتزامات المقننة وكيفية تمثيؿ ىذه تحديد الشروط والكيفيات المكونة و  إلىوييدؼ ىذا المرسوـ 
عادةموازنة شركات التأميف  أصوؿااللتزامات في  بحدود  الثاني فيتعمؽ أما. 1األجنبيةالتأميف وفروع الشركات  وا 
قواعد تتكيؼ مع عمؿ شركات تأميف  إدخاؿ إلى، وييدؼ ىذا التعديؿ قدرة شركات التأميف عمى الوفاء
 2.األشخاص
عاد  ،2113و 2112ضرار في الجزائر خبلؿ سنتي االنتعاش الذي شيده سوؽ تأميف األبعد 
 .مميار دينار 116حجـ أقساط تجاوز  وحقؽ .%11154الذي بمغ  2114االنخفاض في معدؿ النمو في سنة 
 ف كانت إيجابية، فيا  و  2113حيث سجمت معظـ شركات التأميف انخفاضا في معدؿ النمو بالمقارنة مع سنة 
 ( معدالت نمو سالبة. 2A( و)TRUSTمقابؿ ذلؾ حققت كؿ مف شركة )
الوضعية االقتصادية الصعبة التي  صعب سنة عرفتيا صناعة التأميف في الجزائر نتيجةأ 2015تعتبر  
، وسياسة ترشيد النفقات التي انتيجتيا الحكومة البتروؿ في السوؽ العالمية أسعارانييار  عرفيا االقتصاد بسبب
مميار  117بمغ  أقساطمحققا حجـ  %0.72نسبة ضرار سوؽ تأمينات األنمو حيث بمغ معدؿ ، ء ذلؾجرا
 باإلضافة إلى ذلؾ فاف العديد مف شركات التاميف حققت معدالت نمو سالبة عمى غرار كؿ مف شركة دينار.




                                                           
عادة التأميف، 2013مارس  28المؤرخ في  114-13المرسـو التنفيذي رقـ   1 ، الجريدة الرسمية لمجميورية المتعمؽ بااللتزامات المقننة لشركات التأميف كا 
 .05، ص 2013مارس  31، الصادرة بتاريخ 18الجزائرية، العدد 
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، بحدكد قدرة شركات التأميف عمى الكفاء المتعمؽ، 2013مارس  28المؤرخ في  115-13المرسـو التنفيذي رقـ   2
 .09، ص 2013مارس  31، الصادرة بتاريخ 18العدد 
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 تطكر سكؽ تأمينات األشخاصا: ثاني
شركات  أعماؿوالتي تنص عمى وجوب التمييز بيف  04-06مف القانوف رقـ  23المادة  ألحكاـتطبيقا  
عادةالتأميف   التأميف كما يمي: وا 
 لؤلشخاصالجسمانية  أوالشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذىا بمدة الحياة البشرية والحمة الصحية  -
 ؛األشخاصوالرسممة ومساعدة 
 .األوؿطبيعة كانت وغير تمؾ المذكورة في البند  أيشركات التأميف مف  -
ميف بغض النظر عف شركات التأ أعماؿف المشرع قد قسـ صناعة التأميف بناًء عمى أما يفيـ مف النص  
ي اعتماد أضرار، وعميو ال يمكف منح وتأمينات األ األشخاصنوعيف وىما تأمينات  إلىالطبيعة القانونية لمشركة 
السمطات شركات  أميمتوتأميف االضرار في آف واحد، وقد  األشخاصلشركة واحدة قصد ممارسة نشاط تأميف 
-06الجديدة التي تضمنيا قانوف  اإلجراءاتالتكيؼ مع جؿ أمف  حد كأقصى التأميف القائمة مدة خمسة سنوات
 خاص في الجزائر.الجدوؿ التالي يوضح تطور إجمالي أقساط سوؽ تأمينات األش  .04
 (2015-2007سوؽ تأمينات األشخاص في الجزائر ) أقساط إجمالي تطور (:05-4رقـ ) جدوؿ
 الوحدة: مميوف دينار 
 اىسْح إجَاىي أقساط  تؤٍيْاخ األشخاص ٍعذه َّى تؤٍيْاخ األشخاص
-  17   2007 
1235.29% 227   2008 
136.12% 536   2009 
33.4% 715   2010 
138.18% 1 703   2011 
306.11% 6 916   2012 
18.12% 8 169   2013 
4.38% 8 527   2014 
18.14% 10 074   2015 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
Algérie, 2007- 2015. 
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 (2015-2007األشخاص خبلؿ الفترة )تأمينات  أقساط سوؽ إجمالي(: تطور 05-4شكؿ رقـ )
 
 (05-4)الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ  إعدادمف  :المصدر
 (2015-2009)األشخاص خبلؿ الفترة تأمينات سوؽ أقساط  إجمالي تطور معدؿ نمو (:06-4شكؿ رقـ )
 
 (.05-4)الجدوؿ رقـ الباحث باالعتماد عمى  إعدادالمصدر مف 
( أوؿ شركة قائمة بذاتيا في مجاؿ تأميف األشخاص بدأت نشاطيا في سنة CARDIFتعتبر شركة )
، معتبرة. حققت خبلؿ ىذه الفترة معدالت نمو إيجابية و 2010وبقيت في وضعية احتكار إلى أواخر سنة  2007
 . 2010مميوف دينار سنة  715إلى حدود  2007مميوف دينار سنة  17حجـ األقساط المكتتبة مف  ارتفعحيث 
تـ التطبيؽ الفعمي  ألنوفي الجزائر،  األشخاصبالنسبة لسوؽ تأميف  ةسنة متميز  2011تعتبر سنة 
كما  وعدـ الجمع بيف النشاطيف في شركة واحدة األشخاصضرار وتأمينات عممية الفصؿ بيف نشاط تأمينات األل
ح اعتمادات جديدة لمزاولة الذي ترتب عميو من األمر، كما اسمفنا ذكره 04-06ىو منصوص عميو في القانوف 
نشاءميف األشخاص نشاط تأ ( SARSبالنسبة لكؿ مف شركة ) األمرشركات متخصصة في ذلؾ، ويتعمؽ  وا 
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مقابؿ معدؿ نمو  %138.18تحقيؽ معدؿ نمو بمغ  أي .2011مميار دينار سنة  1.7ليتجاوز  2010
  .2010سنة  33.4%
ويتعمؽ  األشخاصبداية نشاط أربعة شركات تأميف جديدة تعمؿ في مجاؿ تأمينات  2012عرفت سنة 
 LE)و ،(CAARAMA)، (AXA VIE)، (MACIR VIE)الشركات التالية: بكؿ مف  األمر
MUTUALIST ) ساىمت في تحقيؽ تأميفيضـ سبعة شركات  األشخاصليصبح ىيكؿ سوؽ تأمينات ،
 مميار دينار. 6.916وبمغ حجـ األقساط المكتتبة قيمة  %306.11معدؿ نمو بمغ 
مميار دينار.  8.169بمغت قيمتو  أقساطحجـ حققت شركات تأمينات األشخاص  2013خبلؿ سنة 
ثبلثة قرارات  إصدارتـ  األشخاصعمى المستوى التنظيمي لتأمينات مع العمـ أنو . %18.12بمعدؿ نمو بمغ 
 القراراتوتتمثؿ ىذه  .2014مارس  09الصادرة بتاريخ  13رقـ  لمجميورية الجزائرية تضمنتيا الجريدة الرسمية
 في:
 1؛والمحدد لكيفيات حساب قيمة تصفية عقد التأميف عمى الحياة  2013 أكتوبر 08المؤرخ في  القرار -
المحدد لجداوؿ الوفيات القابمة لمتطبيؽ والنسبة الدنيا المضمونة في  2013 أكتوبر 08القرار المؤرخ في  -
 ؛األشخاصعقود التأميف عمى 
المحدد لمضموف وشكؿ كشوؼ المعمومات المتعمقة بعقد التأميف عمى  2013 أكتوبر 08القرار المؤرخ في  -
 والرسممة. األشخاص
فضؿ لحممة وثائؽ التأميف عمى الحياة مف أوتيدؼ ىذه القرارات ذات الطبيعة التقنية إلى توفير حماية    
  2.واضحة حوؿ سياسة التأميف الخاصة بيـ عمومات تسمح بتوفير رؤيةخبلؿ تزويدىـ بم
قساط األحجـ  بالمتواضع حيث بمغ 2014في سنة يمكف أف نصؼ نشاط سوؽ تأمينات األشخاص  
ضعؼ معدؿ منذ بداية ظيور ىذا والذي يعتبر أ %4.38مميار دينار، بمعدؿ نمو بمغ  8.5 المكتتبة قيمة
معدالت نمو سالبة ويتعمؽ األمر بكؿ مف شركة  وألوؿ مرة سجمت بعض الشركات أيف. 2007السوؽ سنة 
(CAARAMA( ،)MACIR VIE(و )LE MUTUALISTE.) 
الجزائرية بدخوؿ شركة تأميف جديدة وىي شركة  2015في سنة  األشخاصتعزز سوؽ تأمينات  
ثمانية شركات  األشخاص( ليصبح عدد الشركات في مجاؿ تأمينات AGLIC)الخميجية لتأميف األشخاص 
                                                           
1
األقساط أي قد يتوقؼ المستأمف عف دفع ، قد ال يمتـز المستأمف باالستمرار في التأميف، التأميف عمى الحياه عقودمعظـ  فينظرًا لطوؿ مدة التأميف   
 فيو  ،ادخاريعمى عنصر  تنطويالتأميف عمى الحياه  عقودبؿ نجد أف تأميف االضرار، التأميف كما ىو الحاؿ في  انقضاءفبل يترتب عمى ذلؾ  ،الدورية
  تصفية الوثيقة والحصوؿ عمى قيمة تصفية. المستأمف دفع األقساط الدورية يكوف مف حؽ حالة التوقؼ عف
2
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en Algérie, 2013, p 04. 
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السوؽ وبالرغـ مف الحالة الصعبة التي يمر بيا االقتصاد  ألداءأما بالنسبة  ،تأميف، ىذا عمى المستوى الييكمي
ضعؼ مؤشرات سوؽ تأميف قد حقؽ مؤشرات جيدة سمحت بتغطية  األشخاصف سوؽ تأمينات أإال الجزائري، 
 2015المكتتبة سنة  األقساطحجـ ضرار بصفة خاصة، وصناعة التأميف في الجزائر بصفة عامة، حيث بمغ األ
معدالت نمو  األشخاص. حيث حققت كؿ شركات تأميف %18.14مميار دينار بمعدؿ نمو بمغ  10ما قيمتو 
 .(%8.79 -( التي حققت معدؿ نمو سالب بمغ )le mutualisteباستثناء شركة ) إيجابية
 التأمينية  الفركع حسب التأميف صناعة إنتاج: الرابع المطمب
تأميف السيارات، تأميف األخطار الصناعية، تأميف  :صناعة التأميف في الجزائر ستة فروع ىي تضـ
يسمح تحميؿ أداء الفروع التأمينية معرفة النقؿ، تأميف األخطار الفبلحية، تأميف األشخاص وتأميف القروض. 
ض تطور كؿ فرع مف حيث فيما يمي استعراعاـ.  مكانتو في الصناعة التأمينية بشكؿمدى مساىمة كؿ فرع و 
 الحصة السوقية بالنسبة إلى إجمالي صناعة التأميف، ومعدؿ نمو األقساط المكتتبة.
 فرع تأميف السياراتأكال: 
 يمكف توضيح تطور معدؿ النمو والحصة السوقية لفرع تأميف السيارات مف خبلؿ الشكؿ التالي 
لفرع تأميف السيارات في الجزائر خبلؿ الفترة نمو والحصة السوقية المعدؿ تطور (: 07-4الشكؿ رقـ )
(2000-2015) 
 .361 (، ص04( و)03بيانات الممحؽ رقـ ) الباحث باالعتماد عمى إعدادالمصدر: مف 
النسبة المكتتبة ب األقساطيعتبر فرع تأميف السيارات مف أىـ الفروع التأمينية في الجزائر مف حيث حجـ  
خبلؿ  حتؿاحيث  ،2112( في سنة %35136بمغت ) حصة سوقية حقؽ أدنى إذميف، أقساط التأ إجمالي إلى
( %53158عمى حصة سوقية بمغت نسبة )، ليبمغ أاألخطار الصناعية تأميفالمرتبة الثانية بعد فرع  تمؾ السنة
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. ليشيد 2114( سنة %23121كبر معدؿ نمو نسبة )أحيث بمغ خبلؿ فترة الدراسة  وغير مستقرة إيجابيةنمو 
بسبب سياسة ترشيد النفقات ومحاولة ضبط التجارة الخارجية بتخفيض  2112انخفاض متواتر بداية مف سنة 
حبلؿفاتورة استيراد السيارات  ضعؼ معدؿ نمو خبلؿ أ 2115استراتيجية التصنيع المحمي.  حيث سجمت سنة  وا 
 إاللفرع تأميف السيارات  األخيرةمعدؿ النمو في السنوات  انخفاضوبالرغـ مف  (.%2127فترة الدراسة حيث بمغ )
 التالية: األسباب إلىذلؾ  إرجاعبالنسبة لفروع التأميف في الجزائر ويمكف  األولىنو بقي يتصدر المرتبة أ
جويمية  19المؤرخ في  31-88لزامية التأميف عمى السيارات والمركبات طبقا لما ينص عمى القانوف رقـ إ -
يارات التأميف عمى الس بإلزاميةالمتعمؽ  1974جانفي  31المؤرخ في  15-74رقـ  لؤلمرالمعدؿ والمتمـ  1988
 ضرار؛وبنظاـ التعويض عف األ
 ؛سيؿ بالمقارنة مع الفروع األخرىأآلية الرقابة عمى مدى تأميف السيارات  -
ليفوؽ عددىا  2114مميوف مركبة سنة  311ارتفاع المتزايد لمحضيرة الوطنية لممركبات حيث انتقؿ عددىا مف  -
 1؛2114مميوف مركبة سنة  514
 األخطارالعميؿ ووضوح طبيعة  إقناعتركيز وسطاء التأميف عمى تسويؽ بوليصة تأميف السيارات لسيولة  -
 المرتبطة بالسيارات في ظؿ العدد المتزايد لحوادث المرور التي تشيدىا الطرقات في الجزائر.
  فرع تأميف األخطار الصناعيةثانيا: 
المتعمقة بالحرائؽ والسرقة والكوارث  األخطارمف  واألفرادىذا الفرع في تأميف ممتمكات الشركات يساىـ  
ؿ النمو والحصة السوقية لفرع تأميف األخطار الصناعية في الجزائر تطور معد يوضح التالي الطبيعية. والشكؿ







                                                           
1 Conseil National Des Assurance, le marché de l’assurance automobile en 2014, notes statistiques, p 03. 
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الصناعية في الجزائر خبلؿ الفترة  األخطارتطور معدؿ النمو والحصة السوقية لفرع تأميف (: 08-4الشكؿ رقـ )
(2000-2015) 
 
 .361 (، ص04( و)03الممحؽ رقـ )المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات 
صناعة  إلجماليالصناعية تحتؿ مكانة ىامة بالنسبة  األخطارف تأمينات نبلحظ مف الرسـ البياني أ
يحتؿ فرع تأميف األخطار الصناعية المرتبة الثانية مف حيث حجـ اإلنتاج بالنسبة إلى حيث التأميف في الجزائر، 
( سنة %33و) 2000( سنة %34غت الحصة السوقية ليذا الفرع )إجمالي إنتاج صناعة التأميف، حيث بم
ىذه النسبة  لتتراوح ،لتحتؿ بيا المرتبة األولى 2003و 2002( في سنة %42، ثـ قفزت النسبة إلى )2001
 إيجابيةمعدالت نمو  ات(. كما عرؼ معدؿ نمو ىذا الفرع مف التأمين%34( و)%32ما بيف ) 2010بعد سنة 
ويفسر ىذا االرتفاع االستثنائي في معدؿ ( %70.33أعمى نسبة نمو بمغت ) 2002شيدت سنة  حيث ومتباينة 
عمى  2001سبتمبر  11 إحداثالتأميف بسبب  إلعادةى مف السوؽ الدولي مَ مْ نتيجة التعديؿ التعريفي المُ النمو 
الذي  2010سنة  في مقابؿ ذلؾ شيدت  ،1األمريكيةوزارة الدفاع مقر و  بمنياتف مبنى مركز التجارة العالمي
 األعماؿكبرى مجمعات  أعماؿانخفاض في رقـ  إلىؾ ويعود ذل( %7.48-شيد معدؿ نمو سالب بمغ )
-معدؿ نمو سالب أيضا بمغ ) 2015عرؼ معدؿ النمو معدالت نمو موجبة لتسجؿ سنة  2010بعد ، اليندسية
( وذلؾ بسبب التوجو نحو تجميد بعض مشاريع التنمية االقتصادية جراء األزمة االقتصادية الصعبة التي 0.3%




                                                           
1
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو قتصادمكاقع سكؽ التأميف الجزائرم في ظؿ االنفتاح االلعميد نور اليدى،   
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 فرع تأمينات األشخاصثالثا: 
 ةالتالي مف خبلؿ األشكاؿ يمكف توضيح تطور معدؿ النمو والحصة السوقية لفرع تأمينات األشخاص 
 (2015-2000السوقية لفرع تأمينات األشخاص في الجزائر خبلؿ الفترة )الحصة تطور  :(09-4شكؿ رقـ )
 
 .361 (، ص03المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ )
 (2015-2000تطور معدؿ النمو لفرع تأمينات األشخاص في الجزائر خبلؿ الفترة )(: 10-4شكؿ رقـ )
 
 .361 (، ص04المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ )
مف حيث حجـ اإلنتاج بالنسبة إلى  2010يحتؿ فرع تأميف األشخاص المرتبة الثالثة بداية مف سنة 
عمى نسبة أ( حيث بمغت %10ف ىذه الحصة السوقية لـ تتجاوز )إال أ إجمالي إنتاج صناعة التأميف،
تأمينات أما معدالت نمو ىذا النوع مف ال .2003سنة  (%3.73دنى نسبة فبمغت )أ أما 2010 ( سنة9.22%)
( في %10.25-دنى معدؿ فبمغ )أ، أما 2008( سنة %52.29عمى معدؿ نسبة )فكانت متذبذبة، حيث بمغ أ
سوؽ سوقيف رئيسييف ىما:  إلىىيكمة صناعة التأميف في الجزائر وتقسيميا  إعادة إلىويرجع ذلؾ  2011سنة 
7,89% 
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معدؿ نمو معتبر بمغ  2015لتعود بعد ذلؾ لبلنتعاش وتحقؽ في سنة  .األشخاصتأميف سوؽ ضرار و تأميف األ
   ( مقارنة بمعدالت النمو التي حققتيا الفروع المسيطرة في السوؽ.14.12%)
  فرع تأمينات النقؿرابعا: 
التأمينات الخاصة بالسفف والطائرات والتأميف عمى  أقساطما يميز ىذا النوع مف التأمينات ىو حجـ  
عممية نقميا. في مقابؿ ذلؾ  أثناءالتي تتعرض ليا  األخطارالسمع والبضائع محؿ التجارة الخارجية مف مختمؼ 
دة التأميف األجنبية نتيجة ضعؼ لصالح شركات إعا األقساطتتنازؿ شركات التأميف المحمية عمى جزء كبير مف 
الشكؿ الموالي يوضح تطور الحصة السوقية ومعدؿ نمو فرع  قدراتيا أماـ تحمؿ االحتفاظ باألخطار الكبيرة.
  .2015-2000تأمينات النقؿ في الجزائر خبلؿ الفترة 
-2000(: تطور معدؿ النمو والحصة السوقية لفرع تأمينات النقؿ في الجزائر خبلؿ الفترة )11-4الشكؿ رقـ )
2015) 
 
  .361 (، ص04( و)03ر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ )المصد
المرتبة الثالثة مف حيث الحصة السوقية، ليتنازؿ  2009-2000حتؿ فرع تأمينات النقؿ خبلؿ الفترة ا 
ف أنبلحظ  (11-4). مف خبلؿ الشكؿ رقـ 2010بداية مف سنة  األشخاصعمى ىذه المرتبة لصالح تأمينات 
مستمر خبلؿ فترة الدراسة إذ بمغت أعمى حصة سوقية تقدر بػ  في انخفاض الحصة السوقية لفرع تأمينات النقؿ
( كأدنى نسبة وذلؾ في %4.42، لتنخفض إلى )2001( مف إجمالي إنتاج صناعة التأميف سنة 15.79%)
سجمت  2015ف سنة إال أ. في مقابؿ ذلؾ عرفت تأمينات النقؿ معدالت نمو متباينة وغير مستقرة، 2015سنة 
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 فرع التأمينات الفالحيةخامسا: 
عرضة لممخاطر في ظؿ التغيرات البيئية والتقمبات  األكثريعد القطاع الفبلحي مف بيف القطاعات  
المناخية التي تشيدىا مختمؼ دوؿ العالـ بسبب االحتباس الحراري وارتفاع معدالت التموث في الجو. لذلؾ يعتبر 
الموالية  األشكاؿ ، الحريؽ، الصقيع.....الخ.الفيضاناتالتأميف الفبلحي وسيمة لتقميؿ الخسائر المتعمقة بالبرد، 
 .2015-2000في الجزائر خبلؿ الفترة  التأمينات الفبلحيةوضح تطور نشاط فرع ت
 (2015-2000) الفترة خبلؿ الجزائر في الفبلحية التأمينات لفرع السوقية تطور الحصة(: 12-4شكؿ رقـ)
 
 .361 (، ص03المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ )
 (2015-2000) الفترة خبلؿ الجزائر في الفبلحية التأمينات لفرع النمو معدؿ تطور(: 13-4شكؿ رقـ )
 
 .361 (، ص04المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ )
يحتؿ فرع التأمينات الفبلحية المرتبة الخامسة بالنسبة لفروع التأميف في الجزائر، وقد عرؼ ىو اآلخر 
الدراسة بمغت خبلؿ فترة عمى نسبة أالتي شيدت  2001في الحصة السوقية بداية مف سنة متواصبًل انخفاًضا 
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المكتتبة في  األقساط، ويعود انخفاض حجـ 2015( سنة %2.03الفبلحية في التحسف تدريجًيا لتصؿ نسبة )
الحمبلت اإلعبلنية والدعائية لمتعريؼ ؛ ضعؼ السياسة التسويقية و منيا أسبابعدة  إلىمجاؿ التأمينات الفبلحية 
بالمنتجات التأمينية الفبلحية ومدى مساىمتيا في التقميؿ مف المخاطر التي قد يتعرض ليا الفبلح، واعتماد ىذا 
ونات والتسييبلت في ظؿ محدودية ثقافتو التأمينية واصطداميا مع دولة عف طريؽ الدعـ والمعالاألخير عمى 
الؼ في سوؽ يتراوح  75ف عدد المؤمنيف في قطاع الفبلحة يقارب األرقاـ المتوفرة أتشير ، المعتقدات الدينية
 .  الؼ فبلح مسجؿ لدى الغرفة الوطنية لمفبلحة 900و 800عدد الفبلحيف فيو ما بيف 
عمى معدؿ نمو أالتي شيدت  2001فبعد سنة  ؼ بعدـ االستقرار،رِ معدؿ النمو فقد عُ  إلىأما بالنسبة 
دخؿ فرع  ( بسبب العقود متعددة األخطار التي أدرجت ضمف القرض الفبلحي آنذاؾ،%105.01بمغ )
( سنة %36.4-) أدناىابمغت و  2007-2002التأمينات الفبلحية مرحمة معدالت النمو السالبة خبلؿ الفترة 
غير مستقرة، ومع ذلؾ احتؿ فرع  أنياإال فرع معدالت نمو موجبة عرؼ ىذا ال 2008. وبداية مف سنة 2003
( مقارنة مع باقي الفروع %26.27بمغ ) 2015مف حيث معدؿ النمو سنة  األولىالتأمينات الفبلحية المرتبة 
التي تولييا الدولة لمقطاع  األىمية إلىزمة االقتصادية الصعبة التي تعرفيا الجزائر، وىذا راجع التي تأثرت باأل
 الفبلحي.
  فرع تأمينات القركضسادسا: 
 يمكف توضيح تطور معدؿ النمو والحصة السوقية لفرع تأمينات القروض مف خبلؿ األشكاؿ التالية 
 (2015-2000) الفترة خبلؿ الجزائر في لتأمينات القروض السوقية تطور الحصة(: 14-4الشكؿ رقـ )
 
 .361 (، ص03المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ )
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 (2015-2000) الفترة خبلؿ الجزائر في تأمينات القروض تطور معدؿ نمو(: 15-4الشكؿ رقـ )
 
 .361 (، ص04الممحؽ رقـ )المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات 
إنتاج صناعة  القروض المرتبة األخيرة مف حيث حجـ اإلنتاج بالنسبة إلى إجمالي تأميفيحتؿ فرع 
صة السوقية في بعدىا توالت الح 2117( سنة %1111كبر حصة سوقية بمغت )إذ تـ تسجيؿ أ التأميف،
، حيث بمغ حجـ األقساط أماـ حجـ األقساط التي تحققيا الفروع األخرى تكوف منعدمة االنخفاض إذ تكاد
. 2117مميوف دينار سنة  592مقابؿ  2115مميوف دينار سنة  3المكتتبة في تأمينات القروض ما قيمتو 
، ويعود السبب في ذلؾ إلى إلغاء الدولة ويعكس ىذا االنخفاض معدالت النمو السالبة في أغمب سنوات الدراسة
 مقروض االستيبلكية الموجية لؤلفراد.ل
 عالميا الجزائرفي  التأمينية الصناعة مكانة: الثالث المبحث
سنحاوؿ في ىذا المبحث تحديد موقع الصناعة التأمينية في الجزائر بالنسبة لصناعة التأميف عمى  
 المستوى العالمي مف خبلؿ مؤشري الكثافة واالختراؽ التأميني.
 عالميا التأميف صناعة حجـ: األكؿ المطمب
قبؿ دراسة مكانة صناعة التأميف في الجزائر عمى المستوى العالمي، وجب أوال أف نمقي نظرة عمى حجـ  
 صناعة التاميف عمى مستوى قارات العالـ، باإلضافة إلى حجـ ىذه الصناعة في بعض الدوؿ.
 القارات حسب العالمي اإلنتاج: أكال
اإلنتاج لصناعة التأميف حسب القارات، باإلضافة إلى نسبة المشاركة حجـ  (80-4)رقـيبيف الجدوؿ 


























 معدل نمو تأمين القروض
 معدل النمو
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 (2117-2111(: اإلنتاج العالمي لصناعة التأميف حسب القارات خبلؿ الفترة )16-4جدوؿ رقـ )
 اىقا اخ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007





 اىَْى   5,07% 10,17% 5,88% 6,00% 1,47% 6,97% 7,10%
34,6% 36,3% 36,2% 37,6% 39,2% 41,6% 41,1% 38,7% % 
 اىترتية 1 1 1 1 1 2 2 2
46% 45% 46% 45% 45% 47% 48% 50% % Life 
54% 55% 54% 55% 55% 53% 52% 50% % Non life 






 اىَْى   2,37%- 10,33% 22,34% 16,45% 10,68% 9,02% 21,24%
42,8% 39,6% 38,7% 37,0% 35,0% 32,2% 31,8% 32,2% % 
 اىترتية 2 2 2 2 2 1 1 1
59% 61% 58% 58% 56% 59% 61% 64% % Life 
41% 39% 42% 42% 44% 41% 39% 36% % Non life 





 اىَْى   7,99%- 5,63% 8,91% 7,88% 3,56% 1,63% 4,42%
19,7% 21,2% 22,2% 22,6% 23,2% 23,9% 24,6% 26,5% % 
 اىترتية 3 3 3 3 3 3 3 3
77% 74% 75% 76% 76% 76% 77% 77% % Life 
23% 26% 25% 24% 24% 24% 23% 23% % Non life 






 اىَْى   9,23%- 0,67% 30,86% 12,20% 17,29% 16,75% 7,64%
1,3% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 1,0% 1,1% % 
 اىترتية 5 5 5 5 5 5 5 5
71% 72% 65% 69% 68% 73% 74% 75% % Life 
29% 28% 35% 31% 32% 27% 26% 25% % Non life 











 اىَْى   10,88%- 7,96% 23,04% 17,32% 3,89% 3,64% 18,28%
1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 1,6% % 
 اىترتية 4 4 4 4 4 4 4 4
52% 50% 51% 49% 51% 56% 61% 61% % Life 
48% 50% 49% 51% 49% 44% 39% 39% % Non life 
 اىَجَىع   905 444 2   719 415 2   472 632 2   358 958 2   158 264 3   817 445 3   892 674 3   586 127 4
 وتيرج اىَْى   1,19%- 8,97% 12,38% 10,34% 5,57% 6,65% 12,32%
58% 58% 57% 57% 57% 58% 60% 62% % Life 
42% 42% 43% 43% 43% 42% 40% 38% % Non life 
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de :المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى
Réassurance, N° 6/2001, N° 6/2002. N° 8/2003, N° 3/2004, N° 2/2005, N° 5/2006, N° 4/2007, N° 
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 (2115-2118(: اإلنتاج العالمي لصناعة التأميف حسب القارات خبلؿ الفترة )17-4جدوؿ رقـ )
 اىقا اخ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





 اىَْى 1,55% 6,96%- 4,02% 5,44% 5,84% 0,11% 0,49% 0,84%
34,9% 33,1% 33,8% 34,1% 32,2% 32,4% 33,2% 34,4% % 
 اىترتية 2 2 2 2 1 2 2 1
42% 42% 42% 44% 44% 44% 43% 46% % Life 
58% 58% 58% 56% 56% 56% 57% 54% % Non life 






 اىَْى 3,46%- 5,46%- 0,28% 2,21% 6,67%- 5,91% 3,89% 13,35%-
32,3% 35,7% 35,2% 33,5% 35,9% 37,3% 39,6% 40,4% % 
 اىترتية 1 1 1 1 2 1 1 2
59% 59% 58% 57% 57% 59% 59% 58% % Life 
41% 41% 42% 43% 43% 41% 41% 42% % Non life 





 اىَْى 15,09% 5,87% 18,47% 10,75% 2,71% 4,09%- 2,74% 2,82%
29,7% 27,6% 27,6% 29,0% 28,2% 27,0% 24,3% 22,1% % 
 اىترتية 3 3 3 3 3 3 3 3
67% 67% 70% 72% 73% 74% 74% 74% % Life 
33% 33% 30% 28% 27% 26% 26% 26% % Non life 






 اىَْى 1,59%- 6,70%- 27,97% 7,94% 4,98% 1,33% 3,19%- 8,55%-
1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2% 1,3% % 
 اىترتية 5 5 5 5 5 5 5 5
68% 68% 69% 68% 68% 68% 66% 69% % Life 
32% 32% 31% 32% 32% 32% 34% 31% % Non life 












 اىَْى 14,03% 14,39%- 21,16% 22,06% 12,63%- 3,18% 11,07% 19,22%-
1,8% 2,1% 1,9% 1,9% 2,2% 1,9% 1,7% 1,9% % 
 اىترتية 4 4 4 4 4 4 4 4
56% 58% 53% 52% 47% 48% 50% 56% % Life 
44% 42% 47% 48% 53% 52% 50% 44% % Non life 
 اىَجَىع 069 220 4 094 066 4 688 335 4 687 596 4 950 598 4 941 640 4 711 754 4 786 553 4
 اىَْى ٍعذه 2,24% 3,65%- 6,63% 6,02% 0,05% 0,91% 2,45% 4,23%-
56% 56% 56% 57% 57% 58% 57% 58% % Life 
44% 44% 44% 43% 43% 42% 43% 42% % Non life 
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2012, N° 3/2013, N° 3/2014 , N° 3/2016.  
( مدى أىمية صناعة التأميف عالميا، مف خبلؿ حجـ 07-4( و)06-4يتضح مف خبلؿ الجدوليف رقـ )
بميوف دوالر  2.444مف  األقساطاألقساط المحققة مف جراء عمميات التأميف بمختمؼ أنواعيا، حيث انتقؿ حجـ 
. كما عرفت ىذه % 5.75بمعدؿ نمو سنوي بمغ  .2015بميوف دوالر سنة  4.553ما يقارب  إلى 2000سنة 
المكتتبة في  األقساطبسبب معدؿ نمو  2007سنة  %12.32 أعبلىابمغ  إيجابياغمبيا أكاف الفترة معدالت نمو 
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 2009في مقابؿ ذلؾ شيدت سنة . %18.28الذي بمغ  أسترالياوقارة  %21.24الذي بمغ   أوروباكؿ مف قارة 
المكتتبة قيمة  األقساطحيث بمغت قيمة  ،المالية العالمية األزمةبسبب تداعيات  %3.65-معدؿ نمو سالب بمغ 
 أمامعدالت نمو سالبة. القارات  عظـم حققت. حيث 2008بميوف دوالر سنة  4.22بميوف دوالر مقابؿ  4.066
حيث بمغت  %4.23-المكتتبة خبلؿ فترة الدراسة بمغ نسبة  األقساطقؿ معدؿ نمو في أفقد شيدت  2015سنة 
ويعود ىذا ، 2014بميوف دوالر سنة  4.754دوالر مقابؿ  بميوف 4.553المكتتبة ما قيمتو  األقساطقيمة 
دوالر مف قيمتو مقابؿ ال %20 األورو انخفضتراجع كبير في قيمة العمبلت مقابؿ الدوالر حيث  إلىاالنخفاض 
  1.واليف الياباني اإلسترلينيقيمة الجنيو  أيضا، كما انخفضت األمريكي
تأمينات الحياة حيث تتفوؽ عمى تأمينات  الطمب العالمي يغمب عميو بالنسبة لييكؿ التأميف نبلحظ أف
التأميف في العالـ سنة  أقساط إجماليمف  %62عمى قيمة بمغت أحيث بمغت نسبة تأمينات الحياة  ،االضرار
التأميف عمى الممتمكات  أسعارارتفاع  إلىذلؾ  إرجاعويمكف ،  2013بداية مف سنة  %56لتستقر عند  2002
خصوصا بعد  اإلرىابيةوارتفاع حدة التيديدات  ،نشآت ووسائؿ النقؿ الضخمة بسبب تعدد الكوارث الطبيعيةوالم
حيث تكبدت شركات التأميف خسائر  2001سبتمبر  11اليات المتحدة األمريكية في عمى الو  اإلرىابيةاليجمات 
 أمريكي. دوالر مميار 40قدرت بػ 
قارة األوروبية عمى المرتبة األولى مف حيث نسبة المشاركة في سوؽ تتناوب كؿ مف القارة األمريكية وال
، ولـ تنخفض نسبيا عف 2112سنة  %4196 التأميف العالمي حيث حققت قارة أمريكا أعمى نسبة مشاركة قدرت
بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية، لتعرؼ بعد ذلؾ تحسنا في نسبة المشاركة في  2111سنة  3292%
فنجد تفوؽ  ، أما مف حيث ىيكؿ التأميفاألولىلتحقؽ بذلؾ المرتبة  2115سنة  %3419العالمي بمغت السوؽ 
 %58خبلؿ فترة الدراسة حيث استقرت بنسبة  األمريكيةتأمينات االضرار عمى تركيبة صناعة التأميف في القارة 
 لشركات الصناعية.اتساع النسيج الصناعي وضخامة ا إلىذلؾ  إرجاعويمكف  2113بداية مف سنة 
-2113والفترة ) (2111-2115خبلؿ الفترة )مف حيث نسبة المشاركة قارة أوروبا المرتبة األولى  تبوأت
بالنسبة  األوروبيةالقارة  أىميةوتعود  .2117سنة  %4298( حيث حققت أعمى نسبة مشاركة بنسبة 2114
تخفيؼ القيود عمى ممارسة نشاط والتي تقضي ب ،المشتركة األوروبية طبيعة السوؽ إلىلصناعة التأميف عالميا 
عادةالتأميف   تسيطر في بنيتيا أوروباف قارة إف األمريكيةوعمى عكس القارة  .األوروبيالتأميف في دوؿ االتحاد  وا 
 %64عمى نسبة بمغت أوسجمت  2115سنة  %59تأمينات الحياة خبلؿ فترة الدراسة حيث بمغت نسبة  سوؽ
                                                           
1
 Sigma, World insurance in 2015, Swiss Reinsurance Company Ltd, No 3/2016, p 08. 
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 إلى باإلضافةاع ذلؾ التركيبة السكانية مف حيث العمر حيث ترتفع نسب الشيخوخة ويمكف إرج 2111سنة 
 ارتفاع الوعي التأميف لدى الفرد األوروبي. 
تحتؿ قارة آسيا المرتبة الثالثة عالميا مف حيث نسبة المشاركة العالمي في صناعة التأميف، حيث حققت  
ذلؾ وتحقؽ أعمى نسبة خبلؿ فترة الدراسة قدرت بػ ، لتتحسف بعد 2117في سنة  %1997أدنى نسبة قدرت 
وتعود أىمية المشاركة النسبية في السوؽ العالمي لمتأميف بسبب تواجد كؿ مف الياباف، ، 2115سنة  2917%
القارة اآلسيوية فتييمف عمييا تأمينات الحياة ا مف حيث بنية صناعة التأميف في كوريا الجنوبية، والصيف. أم
بالسوؽ الياباني الذي  تأثر القارة  إلىويعود ذلؾ  في عدة سنوات %77حدود  أقصاىابشكٍؿ واضح وصمت 
يمثؿ  صناعة التأميف في الياباف بنيةف أ، مع العمـ األسيويةفي القارة  األقساطمف حجـ  %75كثر مف أيمثؿ 
  دخؿ الفرد. مستوى تأمينات عمى الحياة بسبب ارتفاع الشيخوخة في المجتمع الياباني وارتفاع 80%
أما قارة أستراليا فقد حافظت عمى المرتبة الرابعة مف حيث نسبة المشاركة في السوؽ العالمي لمتأميف  
عمى نسبة أوبمغت . 2002و 2001خبلؿ سنتي  %1.4دنى نسبة مشاركة أطواؿ فترة الدراسة، حيث بمغت 
حجـ  انتقؿ حيث جيدة نتائج تحقؽ فأ استطاعت أنيا إال القارة ىذه صغر ورغـ. 2011سنة  %2.2مشاركة 
ف دولة أ. مع العمـ 2014مميار دوالر سنة  99ما يفوؽ  إلى، 2000مميار دوالر سنة  38المكتتبة مف  األقساط
بنية صناعة  إلىأما بالنسبة  التأميف في القارة، أقساط إجماليمف  %87مف  بأكثرلوحدىا تساىـ  أستراليا
 األقساطغمب سنوات الدراسة حيث بمغت حصة أفتييمف عمييا تأمينات الحياة في  أسترالياالتأميف في قارة 
 . 2001و 2000سنتي  %62غت مبعدما ب جمالي األقساطإمف  %56ما يقارب  2015المكتتبة سنة 
قارة في ترتيب نسبة المشاركة كاف مف نصيب القارة السمراء التي احتمت المرتبة الخامسة إذ لـ  آخر 
أما  2002سنة  %0.9دنى نسبة مشاركة أحيث بمغت ، 2015-2000خبلؿ الفترة  %2تتجاوز النسبة حدود 
ميار دوالر سنة م 27المكتتبة مف  األقساط. وانتقؿ حجـ 2013و 2012خبلؿ سنتي  %1.6عمى نسبة فبمغت أ
طمب المنتجات ف تأمينات الحياة تييمف عمى أ. ويبلحظ 2015مميار دوالر سنة  64ما يفوؽ  إلى 2000
لتستقر النسبة  2000سنة  األقساط إجماليمف  %75حيث بمغت نسبة تأمينات الحياة  إفريقياالتأمينية في قارة 
 إنتاجمف  %70تسيطر عمى ما يفوؽ  إفريقياف دولة جنوب أ، مع العمـ 2014بداية مف سنة  %68عند 
ما  .األقساطحجـ  إلىعالميا بالنسبة  18وتحتؿ المرتبة  2015صناعة التأميف في القارة السمراء خبلؿ سنة 
ف حققت معدالت نمو سالبةمعدالت  إفريقيايميز قارة   أنياإال  خبلؿ فترة الدراسة، نمو صناعة التأميف، فحتى وا 
 %30عمى معدؿ نمو تجاوز أحققت  حيث ،األخرىتفعة مقارنة بالقارات ومر  إيجابيةنمو  معدالت كذلؾ حققت
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ف صناعة التأميف ىي صناعة واعدة ولـ تصؿ وىذا ما يدؿ عمى أ ،2010سنة  %27وتجاوز  2003سنة 
 .األمريكيةو األوروبية أمرحمة النضج عمى عكس ما نراه في الدوؿ 
  الدكؿ بعض حسب العالمي اإلنتاج: ثانيا
إلعطاء صورة تفصيمية عف بعض دوؿ العالـ ومستوى صناعة التأميف في الجزائر ضمف سوؽ التأميف 
( حجـ أقساط التأميف ونسبة المشاركة والترتيب العالمي 08-4العالمي، نستعرض مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
 لبعض الدوؿ.
 حجـ األقساطمف حيث  في العالـ ألفضؿ عشرة دوؿ 2015و 2001(: مقارنة بيف سنتي 08-4جدوؿ رقـ )
  الوحدة: مميوف دوالر
 اىَؤشر حجٌ األقساط ّسثح اىَشا مح
 اىترتية 5883 5832 5883 5832
 اىثيذ و و أ و و أ و و أ و و أ
1 
28.9%  37.54%  اىقيَح 904021 1316271 
 اىثيذ انُاتاٌ انُاتاٌ انُاتاٌ انُاتاٌ
2 
9.88%  18.51%  اىقيَح 445845 449707 
 اىثيذ انًًهكح انًتحذج انصٍُ انًًهكح انًتحذج انصٍُ
3 
8.49%  9.07%  اىقيَح 218380 386500 
 اىثيذ أنًاَُا انًًهكح انًتحذج أنًاَُا انًًهكح انًتحذج
4 
7.03%  5.14%  اىقيَح 123682 320176 
 اىثيذ فرَسا فرَسا فرَسا فرَسا
5 
5.06%  4.72%  اىقيَح 113.596 230545 
 اىثيذ إَطانُا أنًاَُا إَطانُا أنًاَُا
6 
4.68%  2.86%  اىقيَح 68988 231263 
 اىثيذ كىرَا انجُىتُح إَطانُا كىرَا انجُىتُح إَطانُا
7 
3.62%  2.10%  اىقيَح 50537 165037 
 اىثيذ كُذا كىرَا انجُىتُح كُذا كىرَا انجُىتُح
8 
3.37%  1.88%  اىقيَح 45312 153620 
 اىثيذ هىنُذا كُذا هىنُذا كُذا
9 
2.52%  1.55%  اىقيَح 37209 114968 
 اىثيذ سثاَُاإ تاَىاٌ سثاَُاإ تاَىاٌ
10 
2.11%  1.51%  اىقيَح 36441 95979 
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 6/2002, N° 3/2016. 
مدى أىمية صناعة التأميف في ىذه الدوؿ مف خبلؿ حجـ األقساط  أعبلهالجدوؿ نبلحظ مف خبلؿ 
 أعمى النسبالمحققة مف عمميات التأميف، أيف نجد الدوؿ الصناعية الكبرى تحتؿ المرتبة األولى بتحقيقيا 
ؿ الصدارة مف حيث المشاركة في السوؽ بالنسبة إلى نسب المشاركة نجد أف الواليات المتحدة األمريكية تحت
 مميار دوالر 1316إلى ما يفوؽ  2001مميار دوالر سنة  904العالمية لمتأميف، حيث انتقؿ حجـ األقساط مف 
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 2000% سنة 37.54. ورغـ ىذا االرتفاع في قيمة األقساط إال أف نسبة المشاركة انخفضت مف 2015سنة 
نجد خروج كؿ مف  2015و 2001بيف سنتي  الدوؿ العشر األوائؿ وبإجراء مقارنة لتشكيمة%. 28.9إلى 
سبانيا ودخوؿ تايواف والصيف بقيمة أقساط تجاوزت  2015، ىذه األخيرة التي احتمت المرتبة الثالثة سنة ىولندا وا 
 .%8.49مميار دوالر أي بنسبة مشاركة قدرت ب  386
 وؽ التأميف بيا في الجدوؿ التالي:بالنسبة إلى الجزائر وبعض الدوؿ العربية يمكف أف نوضح مكانة س 
 (2117-2111خبلؿ الفترة ) وبعض أسواؽ التأميف في الدوؿ العربية بيف الجزائر مقارنة (:09-4الجدوؿ رقـ )
 اىذوه 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007





0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01   % 
 اىترتية 63 65 65 63 63 63 70 72
10,5 9 8,2 7,8 8,7 8,4 8,9   % Life 
89,5 91 91,8 92,2 91,3 91,6 91,1   % Non life 






0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04   % 
 اىترتية 46 46 48 48 50 51 53 53
33,3 28 24,9 23,6 28 33 28,7   % Life 
66,7 72 75,1 76,4 72 67 71,3   % Non life 






0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 % 
 اىترتية 69 72 68 71 65 64 68 71
6,2 6,2 5 5,4 3,8 4 4,6   % Life 
93,8 93,8 95 94,6 96,2 96 95,4   % Non life 




0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02   % 
 اىترتية 50 55 57 57 59 58 60 59
47,4 42,2 39,4 34,6 31,7 30,5 30,9   % Life 
52,6 57,8 60,6 65,4 68,3 69,5 69,1   % Non life 
 اىذوه 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 % 
 اىترتية 72 74 74 77 77 78 80 80
17,5 15,8 15,8 15 14,6 13,2 13,2 11,4 % Life 
82,5 84,2 84,2 85 85,4 86,8 86,8 88,6 % Non life 






0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 % 
 اىترتية 53 53 52 53 53 53 52 51
34,7 33,6 32,2 32,6 30 31,9 31,9 33,3 % Life 
65,3 66,4 67,8 67,4 70 68,1 68,1 66,7 % Non life 






0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 % 
 اىترتية 65 70 61 64 67 67 64 69
7,9 6,6 6,8 7,1 8,5 7,5 7,9 8 % Life 
92,1 93,4 93,2 92,9 91,5 92,5 92,1 92 % Non life 




0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 % 
 اىترتية 57 57 58 58 59 59 60 60
46,9 45,2 43,2 43,2 43,2 40,8 45 45,7 % Life 
53,1 54,8 56,8 56,8 56,8 59,2 55 54,3 % Non life 
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 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 6/2001, N° 6/2002. N° 8/2003, N° 3/2004, N° 2/2005, N° 5/2006, N° 4/2007, N° 
3/2008, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2012, N° 3/2013, N° 3/2014, N° 3/2016 
( أف نسبة مشاركة صناعة التأميف الجزائرية في السوؽ العالمي لمتأميف 09-4نبلحظ مف الجدوؿ رقـ )
ضعيفة جدا بالمقارنة مع الدوؿ الصناعية الكبرى، حيث استقرت نسبة المشاركة في السوؽ العالمي بداية مف 
، وباالعتماد عمى حجـ 2005قبؿ سنة  %0.01مع العمـ أنيا لـ تتجاوز  %0.03في حدود  2010سنة 
 61المركز  احتؿدراسة حيث فضؿ ترتيب عالمي خبلؿ فترة الأالمكتتبة حقؽ سوؽ التأميف في الجزائر  األقساط
، ويتقدـ سوؽ التأميف في الجزائر في الترتيب العالمي مف حيث األقساط المكتتبة عمى تونس بداية 2010سنة 
أما بالنسبة إلى تركيبة سوؽ التأميف فنبلحظ أف كؿ مف الجزائر  .بعد كؿ مف المغرب ومصر 2007مف سنة 
العكس بالنسبة لكؿ مف مصر والمغرب أيف تعرؼ تأمينات االضرار، عمى  اتوتونس يطغى عمييما تأمين
   .%35األشخاص مكانة معتبرة تتجاوز نسبة 
 التأميف  كثافة مؤشر حسب المقارنة: الثاني المطمب
إجمالي وىو حاصؿ مف بيف مؤشرات تقييـ األداء الكمي لصناعة التأميف،  بر مؤشر كثافة التأميفتيع
ويعبر مؤشر الكثافة التأمينية عمى ما  ،في إقميـ معيف خبلؿ سنة معينة السكافإلى إجمالي األقساط المكتتبة 
ويمكف توضيح مستوى الصناعة  يخصصو الفرد سنويا مف الدخؿ لئلنفاؽ عمى مختمؼ المنتجات التأمينية.
 بعض دوؿ العالـ في الجدوؿ اآلتي: التأمينية حسب ىذا المؤشر بالمقارنة مع
 التأميف كثافةألفضؿ عشرة دوؿ في العالـ مف حيث  2015و 2001(: مقارنة بيف سنتي 10-4جدوؿ رقـ )
 اىَؤشر مثافح اىتؤٍيِ
 اىترتية 2001 2015
 اىثيذ سىَسرا جسر انكاًَاٌ
1 
 اىقيَح 4342,8 12619,3
 اىثيذ انُاتاٌ سىَسرا
2 
 اىقيَح 3507,5 7370,3
 اىثيذ انًًهكح انًتحذج هىَؾ كىَؾ
3 
 اىقيَح 3393,8 62712
 اىثيذ و و أ نىكسًثىرؽ
4 
 اىقيَح 3266 5401,3
 اىثيذ اَرنُذا فُهُذا
5 
 اىقيَح 2465,7 4963,2
 اىثيذ هىنُذا انذًَارن
6 
 اىقيَح 2324 4914,2
 اىثيذ فُهُذا هىنُذا
7 
 اىقيَح 2097,9 4763,1
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 اىثيذ انذًَارن انًًهكح انًتحذج
8 
 اىقيَح 2094 4358,5
 اىثيذ فرَسا و و أ
9 
 اىقيَح 1898,8 4095,8
 اىثيذ انسىَذ تاَىاٌ
10 
 اىقيَح 1823,6 4094,1
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 6/2002, N° 3/2016. 
األولى التي حققت ف ستة دوؿ حافظت عمى مكانتيا ضمف الدوؿ العشرة أ أعبلهنبلحظ مف الجدوؿ  
 ، فرنسا والسويدإيرلندا. حيث خرجت كؿ مف الياباف، 2015و 2001عمى كثافة تأمينية كمقارنة بيف سنتي أ
 وتعوضيا كؿ مف جزر الكايماف، ىونغ كونغ، لكسمبورغ وتايواف. 
عمى كثافة تأمينية بقيمة أفي العالـ مف حيث  األولىجزر الكايماف المرتبة  تبوأت 2015خبلؿ سنة  
دوالر  7370.3المرتبة الثانية بقيمة بمغت في سويسرا  تمتيالمفرد الواحد.  أمريكيالؼ دوالر  12تجاوزت 
ة في العالـ يمينعمى مؤشر كثافة تأأمف حيث  األولىف سويسرا احتفظت بالمرتبة أ، مع العمـ لمفرد الواحد أمريكي
فقد  األقساطمف حيث حجـ  األولىالتي حققت المرتبة  األمريكيةبالنسبة لمواليات المتحدة  أما ،لعدة سنوات
 لمفرد الواحد. أمريكيدوالر  4095.8لتاسعة مف حيث الكثافة التأمينية بقيمة بمغت احتمت المرتبة ا
 ط مع كؿ مف تونسرة الدراسة مع مقارنة بسييمكف توضيح تطور كثافة التأميف في الجزائر خبلؿ فت 
 غرب ومصر مف خبلؿ الجدوؿ الموالي:الم
-2111حسب مؤشر كثافة التأميف خبلؿ الفترة ) دوؿ العربيةبعض البيف الجزائر و (: مقارنة 11-4جدوؿ رقـ )
 الوحدة: دوالر/ فرد                                           (2115
 اىذوه 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 اىقيَح 34,7 33,1 38,8 45,9 55,3 58,7 59,2 67,2 74,8 73,8 74,8 77 76,3 77 80 73,1
 تىّس
 اىترتية 64 63 67 63 63 64 67 72 70 70 73 72 72 74 71 72
 اىقيَح 34 32,8 37 42,8 44,9 47,0 52,4 68,9 80,3 80,7 80 89 87,6 97 102 90,8
 اىَغرب
 اىترتية 65 64 68 66 69 71 71 70 69 68 71 71 70 71 68 70
 اىقيَح 8,2 9,2 11,7 12,5 14,8 17,4 18,7 21 30 22,9 32,8 33 34,3 39 40 31,8
 اىجسائر
 اىترتية 82 83 83 82 81 80 81 82 80 82 81 80 81 81 80 82
 اىقيَح 8,7 8,7 7,8 8,4 8,9 10,3 11,2 14,4 18,1 18,9 18,8 21 21,7 23 24 23
 ٍصر
 اىترتية 80 84 87 84 85 84 83 84 84 84 84 85 85 85 84 84
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 6/2001, N° 6/2002. N° 8/2003, N° 3/2004, N° 2/2005, N° 5/2006, N° 4/2007, N° 
3/2008, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2012, N° 3/2013, N° 3/2014, N° 3/2016 
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لـ يتغير  التأمينيةف ترتيب الجزائر مف حيث الكثافة أ (11-4) رقـالجدوؿ  خبلؿ بيانات نبلحظ مف 
 82. حيث احتمت الجزائر المرتبة 83و 80ذ تراوح الترتيب ما بيف المرتبة إبشكؿ ممحوظ خبلؿ فترة الدراسة، 
 ةفيضع تبقى أنياخبلؿ فترة الدراسة إال  التأمينية وبالرغـ مف تحسنيا. أما مف حيث قيمة الكثافة 2015في سنة 
أمريكي لمفرد الواحد دوالر  10الكثافة التأمينية الذي لـ يتجاوز  شرفمؤ  المتصدرة الترتيب. بالمقارنة مع الدوؿ
صبلحاتيا المتعاقبة  .2014دوالر أمريكي سنة  40عتبة  يصؿف استطاع أ 2000سنة  بإيعاز مف الدولة وا 
مؤشر الكثافة العالمي قد بمغ ف إلى أ اإلشارة. مع مؤشرات األدائية لمصناعة التأمينيةالتحسيف  إلىالرامية 
ونظرا لمظروؼ التي يمر بيا االقتصاد الجزائري بسبب انييار أسعار البتروؿ في  .دوالر لمفرد الواحد 621.2
 في السنة. أمريكيدوالر  31.8 إلىاألسواؽ الدولية تراجع انفاؽ الفرد الجزائري 
عرفت  ف قيمة المؤشرلمغرب مف حيث كثافة التأميف إال أبالرغـ مف تراجع ترتيب كؿ مف تونس وا  
 إلى 2000لمفرد الواحد سنة  دوالر 34.7مف تفعت كثافة التأميف فبالنسبة لتونس ار  ،خبلؿ فترة الدراسة اارتفاع
دوالر لمفرد  34. أما بالنسبة لممغرب ارتفعت كثافة التأميف مف 2015دوالر لمفرد الواحد سنة  73ما يفوؽ 
في  التأميف صناعةف . ىذه القيـ تبيف أ2015سنة  لواحددوالر لمفرد ا 90ما يفوؽ  إلى 2000الواحد سنة 
 الدوؿ الصناعية فحسب بؿ حتى بالنسبة إلى دوؿ الجوار. مع ليس بالمقارنة  ة،ضعيف الجزائر تعتبر
  التأميف اختراؽ نسبة مؤشر حسب المقارنة: الثالث المطمب
ىذا المؤشر  ويعكسبمعدؿ االنتشار أو العمؽ أو التغمغؿ  عمى نسبة اختراؽ التأميف، يصطمح كذلؾ
وأىميتيا بالنسبة إلى حجـ النشاط  اإلجماليمدى مساىمة صناعة التأميف في إقميـ معيف في الناتج المحمي 
االقتصادي ككؿ، ويمكف قياس مؤشر نسبة االختراؽ مف خبلؿ حاصؿ قسمة إجمالي األقساط المكتتبة عمى 
حسب  العالـويمكف توضيح مستوى الصناعة التأمينية في إلجمالي لدولة معينة في سنة معينة. الناتج المحمي ا
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  ختراؽاالمؤشر ألفضؿ عشرة دوؿ في العالـ مف حيث  2015و 2001(: مقارنة بيف سنتي 12-4جدوؿ رقـ )
 %الوحدة:                                   
 اىَؤشر اختراق اىتؤٍيِ
 اىترتية 2001 2015
 اىثيذ فرَمُاإجُىب  جسر انكاًَاٌ
1 
 اىقيَح 17,97 20,24
 اىثيذ انًًهكح انًتحذج تاَىاٌ
2 
 اىقيَح 14,18 18,97
 اىثيذ سىَسرا انصٍُ
3 
 اىقيَح 12,71 14,76
 اىثيذ انجُىتُح كىرَا فرَمُاإجُىب 
4 
 اىقيَح 12,07 14,69
 اىثيذ انُاتاٌ فهُذا
5 
 اىقيَح 11,07 11,86
 اىثيذ انثاهاياش كىرَا انجُىتُح
6 
 اىقيَح 10,17 11,42
 اىثيذ هىنُذا انُاتاٌ
7 
 اىقيَح 9,79 10,82
 اىثيذ سترانُاأ هىنُذا
8 
 اىقيَح 9,15 10,72
 اىثيذ َرنُذاإ انًًهكح انًتحذج
9 
 اىقيَح 9,14 9,97
 اىثيذ و و أ انذًَارن
10 
 اىقيَح 8,97 9,43
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 6/2002, N° 3/2016. 
ف خمسة دوؿ حافظت عمى مكانتيا ضمف الدوؿ العشرة األولى التي أ( 12-4نبلحظ مف الجدوؿ رقـ ) 
. حيث خرجت كؿ مف سويسرا، الباىاماس، 2015و 2001عمى نسبة اختراؽ كمقارنة بيف سنتي أحققت 
 ماف، تايواف ، الصيف، فمندا والدنمارؾ.يا كؿ مف جزر الكايتعوض. و األمريكيةستراليا، ايرلندا والواليات المتحدة أ
 2015سنة  %20 لتتجاوز قيمة 2000سنة  %18 حدودعمى نسبة لمؤشر اختراؽ التأميف أ بمغت 
حققت جزر الكايماف المرتبة  2015خبلؿ سنة  صناعة التأميف ومكانتيا في بعض الدوؿ. أىميةوىذا ما يعني 
فظت والتي احت %18.97، تمتيا دولة تايواف بنسبة %20.24عمى نسبة اختراؽ بمغت أمف حيث  األولى
 . 2005عالميا منذ  األوؿبالمركز 
خبلؿ فترة الدراسة مع مقارنة بسيط مع كؿ  ر معدؿ اختراؽ التأميفيمكف توضيح تطو بالنسبة لمجزائر  
 مف خبلؿ الجدوؿ الموالي. ،مف تونس، المغرب ومصر
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خبلؿ الفترة (: مقارنة بيف الجزائر وبعض الدوؿ العربية حسب مؤشر اختراؽ التأميف 13-4جدوؿ رقـ )
(2111-2115) 
 اىذوه 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  %اىقيَح 1,69 1,60 1,80 1,82 2,01 2,07 2 2 2 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,91
 تىّس
 اىترتية 65 50 70 67 64 62 59 61 62 63 67 64 63 67 65 65
  %اىقيَح 2,79 2,82 3 2,85 2,70 2,87 2,9 3,4 2,9 2,8 2,8 2,9 2,95 3 3,2 3,05
 اىَغرب
 اىترتية 45 47 47 55 53 47 43 42 49 50 48 49 47 47 45 45
 %اىقيَح 0,49 0,51 0,59 0,64 0,58 0,56 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,67 0,8 0,7 0,82
 اىجسائر
 اىترتية 86 88 86 85 86 87 86 88 86 86 83 84 85 81 82 81
  %اىقيَح 0,62 0,58 0,59 0,68 0,79 0,85 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,73 0,7 0,7 0,68
 ٍصر
 اىترتية 83 86 89 84 84 82 81 81 81 82 84 82 81 85 83 85
 Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى:
Réassurance, N° 6/2001, N° 6/2002. N° 8/2003, N° 3/2004, N° 2/2005, N° 5/2006, N° 4/2007, N° 
3/2008, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2009, N° 2/2010, N° 3/2012, N° 3/2013, N° 3/2014, N° 3/2016 
دنى نسبة بمغت معدؿ االختراؽ قد تراوحت بيف أشر ف قيمة مؤ ( أ13-4نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
وتعتبر ىذه النسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدوؿ  ،2015سنة  %0.82عمى نسبة بمغت أ، و 2000سنة  0.49%
مما  .2015سنة  %6.23المتصدرة الترتيب العالمي بؿ وحتى ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي بمغ 
 SIGMAدولة شمميا تقرير مجمة  88مف بيف  81ئر تتذيؿ الترتيب عند المركز جعؿ صناعة التأميف في الجزا
ف إلى دوؿ الجوار يتأكد أمعدؿ االختراؽ بالنسبة  إلىالسويسرية المتخصصة في سوؽ التأميف الدولي. وبالنظر 
تساىـ صناعة  ذ لـإ وال تشتغؿ بكامؿ طاقاتيا ،مستوى تطمعات الدولة إلىال ترقى  صناعة التأميف في الجزائر
ف أف معدؿ االختراؽ استطاع إلى المغرب نجد أ. فالنسبة %1بأكثر مف  اإلجماليالتأميف في الناتج المحمي 
وقد حققت صناعة التأميف  ،2000سنة  %2.79بعدما كاف  2014سنة  %3.2حيث بمغ  %3يتجاوز عتبة 
أميف الجارة الشرقية تونس فقد استطاعت صناعة الت إلىبالنسبة  أما. 2015عالميا سنة  45في المغرب المرتبة 
سنة  %1.91ليستقر ىذا المعدؿ عند نسبة  2007-2005خبلؿ الفترة  %2ف تحقؽ معدؿ اختراؽ بمغ بيا أ
 عالميا.  65محققة المركز  2015
ىذه المؤشرات يتبيف لنا مدى ضعؼ مساىمة صناعة التأميف في الجزائر سواء عمى مستوى  إلىبالنظر 
السوؽ المالي، وقطاع الصناعة  تطور درجة إلىفي السوؽ الجزائر والذي يمكف إيعازه  أوسوؽ التأميف العالمي 
 قافتيـ التأمينية.والفبلحة والسياحة، باإلضافة إلى نسبة العمالة في المجتمع ومستوى دخؿ األفراد وث
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 : الخصائص الهيكمية لصناعة التأميف في الجزائررابعالمبحث ال
سنحاوؿ في ىذا المبحث التعرؼ عمى الخصائص الييكمية لصناعة التأميف في الجزائر مف خبلؿ دراسة  
امؿ العمودي، تمييز المنتجات والتك، عوائؽ الدخوؿية الذي يضـ التركز الصناعي، أبعاد ىيكؿ الصناعة التأمين
 باإلضافة إلى دراسة القوى المحركة لممنافسة في صناعة التأميف في الجزائر. 
 الصناعة التأمينية في الجزائر تركزالمطمب األكؿ: 
ضرار وسوؽ سوؽ تأمينات األ سنحاوؿ في ىذا المطمب تحميؿ تركز الصناعة وذلؾ دراسة تركز كؿ مف 
 حسب الفروع التأمينية.باإلضافة التركز ، األشخاصتأمينات 
 رفي الجزائ ضرارسكؽ تأميف األأكال: دراسة تركز 
نو مؤشر ضروري أ إلى باإلضافة  
الجدوؿ الموالي يبيف الحصة السوقية لشركات تأميف االضرار وتطورىا لمعرفة مدى التركز في أي صناعة. 
 .فترة الدراسةخبلؿ 
 (2015-2000ضرار خبلؿ الفترة )ر الحصة السوقية لشركات تأميف األتطو (: 14-4جدوؿ رقـ )
 اىشرمح 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
23,27 22,73 24,34 24,98 24,89 24,78 24,32 24,25 27,37 28,88 30,11 31,29 27,27 25,26 31,09 34,97 SSA 
14,12 13,75 14,36 15,20 16,17 15,81 17,26 18,75 15,17 16,30 15,03 11,07 16,60 24,49 20,95 22,03 CAAR 
17,96 17,26 17,12 16,72 17,23 17,39 17,38 16,36 19,69 17,36 17,76 24,93 21,79 18,38 18,73 20,77 CAAT 
1,83 2,23 2,57 2,50 2,20 2,30 1,90 1,98 2,66 2,17 3,60 5,48 7,57 7,51 4,31 4,22 TRUST  
7,71 7,57 7,17 7,20 7,19 7,38 7,91 6,84 6,22 6,09 5,40 4,70 3,89 2,81 2,68 1,95 CIAR 
3,05 3,37 3,83 3,88 3,77 3,75 3,41 3,13 3,94 3,99 4,45 3,98 3,48 3,49 3,07 1,77 2A 
0,47 0,44 0,38 0,17 0,10 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 MAATEC 
10,57 9,63 9,06 8,72 7,92 8,33 6,48 5,85 5,84 6,07 7,19 7,90 8,05 9,25 13,07 11,65 CNMA 
8,44 10,26 9,18 9,03 9,30 9,24 11,59 15,03 12,21 13,28 10,33 4,96 6,32 6,71 5,61 2,53 CASH 
3,99 3,84 3,79 3,53 3,29 3,14 3,24 2,83 2,64 2,27 1,57 1,39 1,23 0,72 0,42 0,03 SALAMA  
2,72 3,00 3,12 3,64 3,35 3,59 2,74 2,43 2,46 2,88 3,63 3,24 2,39 0,73 - - GAM 
3,76 3,78 3,92 4,01 4,59 4,23 3,71 2,48 1,73 0,65 - - - - - - ALLIANCE 
2,12 2,13 1,14 0,41 - - - - - - - - - - - - axa assurance 
- - - - - - - - - - 0,87 0,99 1,34 0,58 - - AL RAYAN 
 ٍجَىع اىتاٍيِ اىعاً 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 (C3ترمس ا تع شرماخ ) 77,77 70,77 68,13 65,66 67,29 62,9 62,54 62,23 59,36 58,96 57,98 58,29 56,9 55,82 53,74 55,35
 (C4ترمس ا تع شرماخ ) 89,42 83,84 77,38 73,71 75,19 73,23 75,82 74,44 74,39 70,55 67,22 67,59 65,93 65 64 65,92
3138 3135 3145 3085 3003 3012 3044 3205 3355 3353 3352 3563 3365 3450 3660 5183 HHI 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
Algérie, 2000- 2015. 
( حافظت عمى المرتبة األولى مف حيث الحصة SAAأف شركة )أعبله نبلحظ مف بيانات الجدوؿ  
المرتبة الثانية فكانت مف  أما، %3.49بمغ  معياري وانحراؼ ،%26.86بمتوسط بمغ السوقية طواؿ فترة الدراسة 
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بينما كانت  .%2.25وانحراؼ معياري  %18.55سوقية بمغ ال( بمتوسط لمحصة CAATنصيب شركة )
. مف %3.39وانحراؼ معياري بمغ  %16.69( بمتوسط لمحصة السوقية بمغ CAARالمرتبة الثالثة لشركة )
 ,SAA)ضرار تسيطر عميو شركات التأميف العمومية الثبلثة األف سوؽ تأمينات ألنا  خبلؿ ىذه المعطيات يتأكد
CAAT, CAAR)  2000سنة  %77حيث بمغت الحصة السوقية ليذه الشركات مجتمعة ما يزيد عف، 
استطاعت أف تحافظ عمى  ، إال أنياوبالرغـ مف زيادة المنافسة واحتداميا بسبب دخوؿ شركات تأميف جديدة
كثر مف نصؼ السوؽ حيث بمغت الحصة السوقية ليذه الشركات أمكانتيا في السوؽ مف خبلؿ السيطرة عمى 
 .2015سنة  %55مجتمعة ما يزيد عف 
وانحراؼ معياري  %9 نسبة ( بمتوسط حصة سوقية بمغCASHتأتي في المرتبة الرابعة شركة ) 
وانحراؼ  %8.47 نسبة متوسط حصة سوقية بمغب( CNMAسسة ). تحتؿ المرتبة الخامسة مؤ 3.24%
( تحتؿ المرتبة CIARف شركة )كات العمومية قائمة الترتيب نجد أبعد تصدر الشر . %2.07 نسبة معياري بمغ
بالنسبة لمشركات الخاصة حيث بمغ متوسط  األولىالسادسة بالنسبة لمشركات الناشطة في السوؽ والمرتبة 
( فتحتؿ المرتبة السابعة 2Aشركة ) أما. %1.99 نسبة وبانحراؼ معياري بمغ %5.79 بةنس الحصة السوقية
. المرتبة الثامنة كانت مف نصيب %0.6 نسبة وانحراؼ معياري بمغ %3.55 نسبة بمتوسط حصة سوقية بمغ
. واحتمت شركة %1.9نسبة وانحراؼ معياري بمغ  %3.43 نسبة ( بمتوسط حصة سوقية بمغTRUSTشركة )
(ALLIANCEنسبة وانحراؼ معياري بمغ %3.28 نسبة ة التاسعة بمتوسط حصة سوقية بمغت( المرتب 
 % 2.85 نسبة ( أف تضمف المرتبة العاشرة بمتوسط حصة سوقية بمغGAM. واستطاعت شركة )1.26%
 حصة سوقية ( المرتبة الحادية عشر بمتوسطSALAMA. واحتمت شركة )%0.75 نسبة وانحراؼ معياري بمغ
بمتوسط  األخيرة( المرتبة ما قبؿ AXA. كاف لشركة )%1.3 نسبة وانحراؼ معياري بمغ %2.37نسبة بمغ 
فعادت لمؤسسة  األخيرة. أما المرتبة %0.83 نسبة وانحراؼ معياري بمغ %1.45 نسبة حصة سوقية بمغ
(MAATEC ف القوؿ أ يمكف .%0.15نسبة وانحراؼ معياري  % 0.14نسبة ( بمتوسط حصة سوقية بمغ
شركات التأميف العمومية تأثرت بشكؿ كبير بالمنافسة جراء دخوؿ شركات التأميف الجديدة وىذا ما نستشفو مف 
 خبلؿ قيمة االنحراؼ المعياري الذي كاف مرتفعا نسبيا مقارنة بشركات التأميف الخاصة.
استخداـ قيـ الحصص السوقية لكؿ خذ فكرة عمى الحصة السوقية لشركات التأميف وتحميميا، نحاوؿ بعد أ 
السوقية  مف خبلؿ مجموع مربعات الحصة ،شركة في حساب مؤشر التركز الصناعي ىيرشماف ىيرفينداؿ
 . مؤشر التركز موضح في الشكؿ المواليكؿ سنة، تطور لشركات التأميف الخاصة ل
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 (2115-2111الفترة )(: تطور تركز سوؽ تأميف االضرار في الجزائر خبلؿ 16-4الشكؿ رقـ )
 
  (.14-4بيانات الجدوؿ رقـ )  مف إعداد الباحث باالعتماد عمىالمصدر: 
( لصناعة التأمينية HHIمؤشر التركز ىيرشماف ىيرفينداؿ )أف  (16-4) رقـ يتبيف مف خبلؿ الشكؿ 
، في بعض السنوات طفيفةارتفاعات خبلؿ فترة الدراسة مع وجود  بشكٍؿ عاـ في الجزائر يتجو نحو االنخفاض
نقطة( وىذا ما يوحي بوجود تركيز عاؿ  2306حيث بمغ ) 2000ىذا المؤشر أعمى معدؿ لو سنة  عرؼقد و 
مف إجمالي إنتاج السوؽ  %89642 نسبة عمى تاميف أربعة شركات حيث استحوذت في صناعة التأميف،
  التأمينية.
ز الصناعي إال أف الصناعة التأمينية بقيت ورغـ االنخفاض المسجؿ في مؤشر الترك 2111أما في سنة  
نقطة( عف سنة  312نقطة( أي بانخفاض قدره ) 1994معدؿ )( HHIفقد سجؿ مؤشر) ،تتسـ بالتركز العالي
مف إجمالي إنتاج صناعة التأميف والتي تسيطر عمييا  %83.3نسبة ( C4) وسجؿ مؤشر نسبة التركز ،2000
 (.SAA, CAAR,CAAT,CNMA) شركات التأميف العمومية األربعة
( HHI، شيد مؤشر )%33 نسبة في صناعة التأميف بمغ استثنائيالتي عرفت نمو  2113وفي سنة 
كما انخفض مؤشر نسبة  ،نقطة( 1784نقطة(، حيث بمغ خبلؿ ىذه السنة ) 1811انخفاضا تجاوز عتبة )
( بنسبة SAA, CAAR, CAAT, CNMA( ىو اآلخر، والذي يمثؿ سيطرة الشركات العمومية )C4التركز )
ويعود انخفاض مستوى تركز الصناعة التأمينية في ىذه السنة إلى  ،مف إجمالي إنتاج صناعة التأميف 7794%
معدالت  ارتفاع(6 باإلضافة إلى AL RAYANE( وشركة )GAMدخوؿ شركات تاميف جديدة ىي شركة )
زيادة في الحصة السوقية ليا، حيث حققت شركة نمو الشركات الصغيرة المتواجدة في الصناعة مما أدى إلى 
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نقطة(، أما  1692( معدؿ )HHIحيث بمغ مؤشر ) ،2112واستمر مستوى التركز في االنخفاض في سنة 
 ,SAA, CAARمع بقاء سيطرة الشركات العمومية ) %7392( فسجؿ نسبة C4) مؤشر نسبة التركز
CAAT, CNMA ويعود ىذا االنخفاض في مستوى التركز الصناعي إلى انخفاض الحصة السوقية لشركة ،)
(CAARويمكف القوؿ أف تركز الصناعة التأمينية  ،2112في سنة  %24 نسبةمقابؿ  %17 نسبة ( التي بمغت
 .2113-2112ىو تركز معتدؿ خبلؿ الفترة 
خبلؿ ممحوظ  بشكؿ، ألنيا عرفت ارتفاع مستوى تركز الصناعة التأمينية فتعتبر استثنائية 2114أما سنة 
 1891نقطة( وبمغ معدؿ ) 1811نقطة( متجاوزا عتبة ) 199( بػ )HHIحيث ارتفع مؤشر ) ،فترة الدراسة
 %7392 نسبةمقابؿ  %7592( ارتفاعا ىو اآلخر حيث سجؿ نسبة C4وقد عرؼ مؤشر نسبة التركز) ،نقطة(
ويعود ارتفاع تركز الصناعة التأمينية خبلؿ ىذه السنة إلى ارتفاع الحصة السوقية لكؿ مف  ،2113في سنة 
 نسبة( حيث بمغت CAATوشركة ) ،2113سنة  %27 نسبة مقابؿ %31 نسبة( حيث بمغت SAAشركة )
 .2113سنة  %22 نسبة مقابؿ 25%
وبعد االرتفاع االستثنائي الذي عرفتو الصناعة التأمينية في الجزائر بالنسبة لمستوى التركز الصناعي 
( أدنى معدؿ لو HHI)بعد ذلؾ، فقد سجؿ مؤشر المستمر ، اتجو ىذا األخير نحو االنخفاض 2004خبلؿ سنة 
خر حيث سجؿ أدنى ( انخفاضا ىو اآلC4كما عرؼ مؤشر نسبة التركز) ،2014 نقطة( سنة 1318بمغ )
 ,SAA, CAAR, CAATبقاء سيطرة الشركات العمومية ) مع %64بمغ نسبة  2014سنة مستوى 
CASH)( بعد ىذا االنخفاض المستمر في قيمة .HHI سنوات عاد مؤشر التركز الصناعي  8( الذي داـ
(HHI )وىذا 2014نقطة مقارنة بسنة  42بفارؽ قدره  اطفيف انو كاف ارتفاعأ إال 2015االرتفاع في سنة  إلى ،
(، SAA, CAAT, CAAR, CNMAارتفاع في الحصص السوقية لشركات التأميف العمومية ) إلىراجع 
% سنة 64 نسبة مقابؿ 2015% سنة 65.92 نسبة ذلؾ ارتفاع مؤشر نسبة التركز الذي بمغويستدؿ عمى 
2014.  
شركات ب يتعمؽ  األوؿعمى جانبيف، الجانب  جديدة كاف لو اثرف دخوؿ شركات التأميف الأيمكف القوؿ  
التي انخفضت حصتيا السوقية وبالتالي التخفيؼ مف حدة السيطرة عمى سوؽ التأميف في التأميف العمومية 
الجزائر، أما الجانب الثاني ويتعمؽ بييكؿ سوؽ التأميف في الجزائر والذي عرؼ تحوال مف ىيكؿ سوؽ عالي 
 ـ باالحتكار إلى ىيكؿ سوؽ معتدؿ التركز متجو نحو المنافسة.التركز متس
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 في الجزائر األشخاصثانيا: دراسة تركز سكؽ تأميف 
أوؿ شركة قائمة  (CARDIF AL DJAZAIR) كارديؼ الجزائر شركةليو سابقا تعتبر إمما تطرقنا مث 
. ويمكف القوؿ أف سوؽ تأميف 2007بذاتيا متخصصة في تقديـ خدمات تأميف األشخاص بدأت نشاطيا سنة 
يف ظيرت شركات تأميف جديدة. الجدوؿ أ 2011تتشكؿ معالمو بداية مف سنة األشخاص في الجزائر بدأت 
   الموالي يبيف تطور الحصة السوقية لشركات تأميف األشخاص في الجزائر.
 (2015-2007تطور الحصة السوقية لشركات التأميف عمى الحياة خبلؿ الفترة )(: 15-4)جدوؿ رقـ 
 انشركح 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15,54 16,11 14,79 15,51 52,91 100 100 100 100 CARDIF AL DJAZAIR 
14,68 14,92 14,68 15,47 14,15 -   - -  - SAPS 
21,15 18,25 16,24 16,90 32,94 -   - -  - TALA 
17,71 18,05 23,61 26,01 - -   - -  - CAARAMA 
12,81 13,66 9,41 3,61 -   - -  - -  AXA Vie 
13,48 13,01 13,85 14,13 -   - -  - -  Macir Vie 
4,64 6,00 7,42 8,36 -   - -  - -  Le Mutualiste 
0,01 -   - -  -   - -  - -  AGLIC 
 يجًىع تأيُُاخ انحُاج 100 100 100 100 100 100 100 100 100
54,4 52,41 54,64 58,42 100  -   - -  - C3 
69,08 67,33 69,32 72,55 -   - -  - - C4 
1 585 1 533 1 591 1 725 4 085 10 000 10 000 10 000 10 000 HHI 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
Algérie, 2007- 2015. 
كانت في وضعية احتكار ( CARDIFف  شركة )( أ15-4ظ مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )نبلح 
الوضع ف أ إال، األشخاصالشركة الوحيدة التي كانت تقدـ خدمات تأميف  ألنيا( 2010-2007)خبلؿ الفترة 
المرتبة الثالثة سنة  ثر بشكؿ كبير عمى مكانتيا في السوؽ حيث احتمتأ ، أيفتغير بدخوؿ شركات تأميف جديدة
حيث بمغ ، بالمقارنة مع فترة الدراسة األولىف دخوليا المبكر لمسوؽ مكنيا مف تصدر المرتبة ، إال أ2015
( CAARAMAأما شركة ) .%16.74 سبةن وبانحراؼ معياري بمغ% 22.97 نسبة 1متوسط الحصة السوقية
بمتوسط حصة استطاعت أف تحقؽ المرتبة الثانية  أنياإال  فقط، سنوات أربعةورغـ تواجدىا في السوؽ لمدة 
ة فكانت مف نصيب شركة ث%. أما المرتبة الثال4.12 نسبة % وانحراؼ معياري بمغ21.35 نسبة سوقية بمغ
(TALAأما المرتبة الرابعة 6.88 نسبة % وانحراؼ معياري بمغ21.09 نسبة ( بمتوسط حصة سوقية بمغ .%
%. 0.47 نسبة % وانحراؼ معياري بمغ14.78 نسبة ( بمتوسط حصة سوقية بمغSARSشركة ) إلىفعادت 
                                                           
 (2111، 2119، 2118، 2117لتفادي القٌم المتطرفة للسنوات األربعة األولى ) 2111حساب متوسط الحصة السوقٌة بداٌة من سنة  تم 1
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% وانحراؼ 13.61 نسبة ( فحققت المرتبة الخامسة بمتوسط حصة سوقية بمغMACIR VIEأما شركة )
( قد حققتا قيـ منخفضة MACIR VIE( و)SAPSف كؿ مف شركة )نبلحظ أ. %0.48 نسبة معياري بمغ
لبلنحراؼ المعيارى مما يدؿ عمى قدرة الشركتيف عمى المحافظة عمى الحصة السوقية في ظؿ المنافسة المحتدمة 
( التي تأثرت بشكؿ كبير بالمنافسة وىو ما يفسره القيمة الكبيرة CARDIFعمى عكس شركة ) ،بيف الشركات
 نحراؼ المعياري. لبل
% وانحراؼ 9.87 نسبة ( بمتوسط حصة سوقية بمغAXA VIEشركة ) إلىسادسة عادت المرتبة ال 
( بمتوسط حصة LE MUTUALISTEمؤسسة ) إلى%. المرتبة السابعة رجعت 4.56 نسبة معياري بمغ
شركة  إلىفرجعت  واألخيرة%. أما المرتبة الثامنة 1.63 نسبة % وانحراؼ معياري بمغ6.6 نسبة سوقية بمغ
(AGLIC ف نشاطيا كاف في الثمث صتيا السوقية تكاد تكوف معدومة ألح ،إلى السوؽ تعتبر وارد جديدالتي ( و
  .2015مف سنة  األخير
تطور  إلىفي الجزائر، يمكف التطرؽ  األشخاصبعد التعرؼ عمى تطور الحصة السوقية لشركات تأميف  
 تركز سوؽ تأميف األشخاص، والشكؿ البياني التالي يوضح ذلؾ.
 ( 2015-2007(: تطور تركز سوؽ تأميف األشخاص في الجزائر خبلؿ الفترة )17-4الشكؿ رقـ )
 
 (.15-4بيانات الجدوؿ رقـ )  المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى
في الجزائر شيد ىيكؿ احتكار تاـ خبلؿ  األشخاصميف أ( أف سوؽ ت17-4نبلحظ مف الشكؿ رقـ ) 
 (CARDIFميف واحدة فقط تنشط في السوؽ وىي شركة )أبسبب تواجد شركة ت ( 2010-2007الفترة )
( انخفاضا HHIعرؼ مؤشر التركز ) (SAPS, TALAوىما ) 2011وبدخوؿ شركتيف جديدتيف سنة 
حيث تسيطر عمى  قمة عاؿ باحتكارلسوؽ بقي يتسـ ف ىيكؿ اأ إالنقطة،  4085محسوسا حيث بمغ قيمة 
ما دوف عتبة  إلى( باالنخفاض HHIثـ استمر مؤشر التركز ) %.100ميف بنسبة أالسوؽ ثبلثة شركات ت
1 585   
1 533   
1 591   
1 725   
4 085   
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وىي شركات تأميف جديدة  أربعةدخوؿ  إلىنقطة ويعود ذلؾ  1725قيمة  2012حيث بمغ سنة  ،نقطة 1800
توزيع  إعادةساىمت في ( CAARAMA, AXA Vie, MACIR Vie, Le Mutualisteكؿ مف )
 %100% بعدما كانت C3) 58.42) الحصص السوقية بيف الشركات حيث بمغت نسبة التركز لثبلثة شركات
( كانت C4شركات ) ربعةأة تركز تركز العالي الف نسبـ ذلؾ بقي ىيكؿ السوؽ يتسـ بال. ورغ2011سنة 
وتبعو  2014نقطة سنة  1533( في االنخفاض ليبمغ قيمة HHIبعد ذلؾ استمر مؤشر التركز ) %.72.55
 2015نو في سنة أ. إال 2014% سنة 67.33 إلىشركات لتصؿ  ألربعةفي ذلؾ انخفاض في نسبة التركز 
 2014نقطة عف سنة  52بفارؽ  1585االرتفاع بشكؿ طفيؼ حيث بمغ  إلى( HHIعاود مؤشر التركز )
مقابؿ  2015% سنة 21.15( التي بمغت TALAويرجع ذلؾ إلى تحسف في الحصة السوقية لشركة )
 .2014% سنة 18.25
 الجزائر حسب الفركع التأمينية في تركز صناعة التأميفثالثا: 
أنو  إال، تطرقنا إليو في الفصؿ األوؿ ىيكؿ السوؽ كما اؿ كمقياس لتحديديعرؼ مؤشر ىيرشماف ىيرفيند
. 1توجد بعض الدراسات التي تستخدمو في قياس درجة تنوع األنشطة أو المنتجات في مؤسسة أو قطاع أو دولة
في ىذا الجزء قياس درجة تنوع الفروع في صناعة التأمينية في الجزائر، أي ىؿ ىناؾ تنوع في تسويؽ  نحاوؿ
 الفروع التأمينية أـ إف شركات التأميف تركز نشاطيا عمى فروع تأمينية محددة.
لمالية، حسب التقارير السنوية لنشاط التأميف في الجزائر الصادرة عف مديرية التأمينات التابعة لوزارة ا 
 األخطارتقسـ صناعة التأميف في الجزائر إلى ستة فروع تأمينية وىي: تأميف السيارات، تأميف النقؿ، تأميف 
تأميف القروض. نظريا إذا كاف ىناؾ تنوع في المنتجات و  الصناعية األخطار، تأميف األشخاصالفبلحية، تأميف 
ف قيمة مؤشر ىيرشماف ىيرفينداؿ تكوف إفالتأمينية مف خبلؿ تساوي في الحصص السوقية لكؿ فرع. 





                                                           
، مجمة ميبلؼ لمبحوث والدراسات، المركز الجامعي ، اقتصاد ما بعد النفط )اإلمارات العربية المتحدة نمكذج رائد في التنكيع االقتصادم(بوفنش وسيمة  1
 .240، ص 2017عبد الحفيظ بوالصوؼ ميمة، العدد الخامس، جواف 
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 لمفروع التأمينية (: القيمة النظرية لمؤشر التركز ىيرشماف ىيرفينداؿ16-4الجدوؿ رقـ )
HHI=(MS
2
 اىفرع (MSانحصح انسىلُح ) (10000*
 اىسيا اخ 0,166 275,56
 اىصْاعيح األخطا  0,166 275,56
 اىْقو 0,166 275,56
 اىفالحيح األخطا  0,166 275,56
 تؤٍيْاخ األشخاص 0,166 275,56
 تاٍيِ اىقروض 0,166 275,56
 اىَجَىع 1 1653,36
تعرؼ تنوعا في الفروع التأمينية أـ مف أجؿ معرؼ ىؿ الصناعة التأمينية في الجزائر مف خبلؿ شركاتيا  
 تووعميو كمما ارتفعت قيم( لمفروع التأمينية، HHIنقـو بحساب مؤشر ) ،أنيا تركز نشاطيا عمى بعض الفروع
 (18-4الشكؿ ) يوضحعدـ التنوع.  إلىنقطة( نقوؿ عف صناعة التأميف في الجزائر أنيا تتجو  1653عف )
 .(2015-2000حصة السوقية لمفروع التأمينية في الجزائر خبلؿ الفترة )تطور مؤشر ىيرشماف ىيرفينداؿ مف ال
 (2015-2000خبلؿ الفترة ) في الجزائر (: تطور تركز الفروع التأمينية18-4الشكؿ رقـ )
 .361(، ص 03بيانات الممحؽ رقـ ) الباحث باالعتماد عمى إعدادمف المصدر: 
( لمفروع التأمينية قد عرؼ ارتفاعا في االتجاه HHI( أف مؤشر )18-4نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
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 إلى. ويرجع ذلؾ 2013نقطة( سنة  4007محققا ) 2013ـ مع العمـ أنو بمغ أقصى قيمة لو سنة 2015سنة 
 1.وعدـ توزيعيا بشكؿ متقارب التأمينيةتبايف الحصص السوقية لمفروع 
 إلىنظرا  األخرىأف فرع تأميف السيارات حقؽ حصة سوقية كبيرة بالمقارنة مع الفروع التأمينية  نجد
أىمية السيارة لدى الفرد الجزائري حيث بمغت الحصة السوقية  مركبات باإلضافة إلىالتأميف عمى ال إجبارية
 األخطارفنجد فرع تأميف  األىمية. أما ثاني فرع مف حيث 2000سنة  41,74%مقابؿ  2015سنة  %52,26
 33,40%نسبة  حصتو السوقية بمغت إذ والمؤسسات، األفرادباعتباره يشمؿ كبل مف أخطار ممتمكات  الصناعية
مف  %85الصناعية عمى نسبة تفوؽ  األخطار، ويستحوذ كؿ مف فرع تأميف السيارات وفرع تأميف 2015سنة 
باقي الفروع فمـ تتجاوز نسبتيا مجتمعة  أماالتأميف المكتتبة في صناعة التأميف في الجزائر،  أقساط إجمالي
15%. 
مف حيث الفروع التأمينية،  ال تتسـ بالتنوعمف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف صناعة التأميف في الجزائر 
أساسي، باإلضافة إلى فرع تأميف  حيث تركز معظـ شركات التأميف نشاطيا عمى فرع تأميف السيارات بشكؿ
 األخرىمقارنة مع الدوؿ في الجزار كبيرة  أىميةال يكتسي  األشخاصاألخطار الصناعية، بينما نجد فرع تأميف 
 .مف تركيبة نشاط صناعة التأميف %50أيف نجد ىذا النوع مف التأمينات يتجاوز  ال سيما المتقدمة منيا
 الجزائر في التأمينية الصناعة لهيكؿ األخرل األبعاد: المطمب الثاني
بعدما قمنا بدراسة التركز الصناعي سنحاوؿ في ىذا المطمب التطرؽ إلى باقي أبعاد ىيكؿ الصناعة  
 التأمينية في الجزائر والمتمثمة في عوائؽ الدخوؿ، تمييز المنتجات التأمينية والتكامؿ العمودي.
 في الجزائر يةالتأمين الصناعةعكائؽ الدخكؿ إلى أكال: 
، لكف يبقى في الجزائر مجموعة مف عوائؽ الدخوؿ التأميف ، تعرؼ صناعةكأي قطاع صناعي
فيما يمي السوؽ، و  إلىكبح دخوؿ شركات تأميف جديدة  عمىاالختبلؼ في طبيعة ىذه العوائؽ ومدى قدرتيا 
 سنحاوؿ حصر ىذه العوائؽ:
انونية والتنظيمية المتعمقة بمنح التراخيص لشركات تتمثؿ في مجموع النصوص الق ( العكائؽ التنظيمية:1
 التي تشكؿ حاجزا أماـ بعض المنافسة الجديدة المحتممة، و التأميف و برقابة ىيئة اإلشراؼ عمى صناعة التأميف
 وتتمخص ىذه العوائؽ فيما يمي:
ميف عمى رأس الماؿ المحرر، وذلؾ بخبلؼ عتمد مصادر التمويؿ في شركات التأ: ت الحد األدنى لرأس الماؿ -أ
منظمات األعماؿ األخرى التي يمكنيا االعتماد عمى مصادر تمويؿ خارجية كالقروض طويمة وقصيرة األجؿ، 
                                                           
1
 ..361ص (، 03أَظر انًهحك رلى )  
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وقد أدى ذلؾ إلى تدخؿ الدولة بتحديد حد أدنى لرأسماؿ شركات  مصادر التمويؿ الداخمية، باإلضافة إلى
، المعدؿ والمتمـ 2119نوفمبر  16المؤرخ في  375-19ـ التنفيذي رقـ التاميف، طبقا لما ورد في المرسو 
 المتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ شركات التاميف، 1995أكتوبر 31، المؤرخ في 344-95لممرسوـ التنفيذي رقـ 
  يوضح الحد األدنى لرأسماؿ حسب طبيعة شركات التاميف ومجاؿ العمميات التأمينية.  الجدوؿ المواليو 
 (: الحد األدنى لرأسماؿ شركات التأميف في الجزائر17-4ؿ رقـ )جدو 
 شرمح تعاوّيح شرمح ٍساهَح ٍجاه اىعَيياخ اىتؤٍيْيح
 يهُىٌ دَُار جسائرٌ 600 يهُار دَُار جسائرٌ 1 شخاصاأل تؤٍيْاخ
 يهُار دَُار جسائرٌ 1 يهُار دَُار جسائرٌ 2 اىتؤٍيْاخ اىعاٍح
 - دَُار جسائرٌيهُار  5 اىتؤٍيِ إعادج
 األدنى بالحد المتعمؽ ،2119 نوفمبر 16 في المؤرخ 375-19 رقـ التنفيذي المرسـو باالعتماد عمى باحثالمصدر: مف إعداد ال
 .17ص  ،2119-11-19 بتاريخ الصادرة ،67 العدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة ،ميفالتأ شركات لرأسماؿ
 ي الجزائر مف خبلؿ الجدوؿ التالي:أف نعطي فكرة عف رأسماؿ شركات التأميف ف ويمكف 
 (2115-2117رأسماؿ شركات التأميف في الجزائر خبلؿ الفترة )تطور (: 21-4جدوؿ رقـ )
 الشركة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20 000   20 000   20 000   20 000   16 000   16 000   16 000   16000 16000 SSA 
12 000   12 000   12 000   12 000   12 000   12 000   12 000   8000 8000 CAAR 
11 490   11 490   11 490   11 490   11 490   11 490   11 490   7490 7490 CAAT 
2 050   2 050   2 050   2 050   2 050   2 050   2 050   2050 2050 TRUST ALGERIA 
4 167   4 167   4 167   4 167   4 167   4 167   4 167   4167 1130 CIAR 
2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   1 015   1015 1015 2A 
319   319   319   153   141   141   141   140 140 MAATEC 
1 000   1 000   1 000   1 000   1 028   1 000   759   100 100 CNMA 
7 800   7 800   7 800   7 800   7 800   2 800   2 800   2800 2800 CASH 
2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   555   555 450 SALAMA  
2 748   2 748   2 748   2 400   2 400   2 400   1 876   1497 1197 GAM 
2 206   2 206   2 206   2 206   2 206   2 206   800   500 500 ALLIANCE 
2 000   2 000   2 000   2 000   2 000    -  -  -  - axa assurance 
 تأمين االضرارمجموع    872 40   314 44   653 53   254 58   282 65   266 69   780 69   780 69   780 69
1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   450   450 450 CARDIF AL DJAZAIR 
1 000   1 000   1 000   1 000   1 000    -  -  -  - SARS 
1 000   1 000   1 000   1 000   1 000    -  -  -  - TALA 
1 000   1 000   1 000   1 000    -  -  -  -  - CAARAMA 
1 000   1 000   1 000   1 000    -  -  -  -  - AXA Vie 
1 000   1 000   1 000   1 000    -  -  -  -  - Macir Vie 
800   800   800   600    -  -  -  -  - Le Mutualiste 
 0111  -  -  -  -  -  -  -  - AGLIC 
 تأمينات الحياة مجموع   450   450   450   000 1   000 3   600 6   800 6   800 6   800 0
77 580   76 580   76 580   75 866   86 282   59 254   54 103   44 764   41 322   TOTAL 
 مديرية التأمينات، وزارة المالية، الجزائر.مقدمة مف طرؼ المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات 
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 2010سنة  بداية مفبرفع رأسماليا  التزمتنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف جميع شركات التأميف  
( نسبة SAA, CAAR, CAAT) الثبلث، ويمثؿ رأسماؿ الشركات العمومية (MAATECباستثناء شركة )
وبالرغـ مف  .2015مميار دينار( في سنة  596253( مف إجمالي رأسماؿ قطاع التأميف الذي بمغ )62632%)
السوؽ  إلىالولوج مف ف ذلؾ لـ يمنع الشركات الجديدة أ إالس ماؿ شركات التأميف األدنى مف رأرفع الدولة لمحد 
في مجاؿ تأمينات االضرار،  ةشركة واحدالحظنا دخوؿ  2015-2009الجزائرية، فخبلؿ الفترة الممتدة ما بيف 
تأميف في الحد األدنى لرأسماؿ شركات ال أفوسبعة شركات في مجاؿ تأمينات األشخاص. وىذا ما يدؿ عمى 
 الجزائر ال يشكؿ عائقا كبيرا لدخوؿ شركات تأميف جديدة.
بمعنى أف تكوف  أيتعني مبلءة شركات التأميف توافر القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث،  :ب( نسبة المالءة
اعيدىا ىذه الشركات قادرة عمى مواجية التزاماتيا المأخوذة عمى عاتقيا اتجاه حممة وثائؽ التأميف في مو 
الوفاء مف خبلؿ إثبات توفرىا عمى مبمغ إضافي لتسديد ديونيا  عمى التأميفشركات وتتجسد قدرة  ،1المقررة
 2:حد القدرة عمى الوفاء مف ويتكوف ىذا المبمغ اإلضافي أو ،التقنية أو عمى حد قدرتيا عمى الوفاء
 ؛جزء مف رأسماؿ الشركة أو مف أمواؿ التأسيس المحررة -1
االحتياطات المقننة أو غير المقننة التي تكونيا ىيئة التأميف ولو كانت غير متطابقة مع التزاماتيا تجاه  -2
 ؛المؤمف ليـ أو تجاه الغير
 ؛رصيد الضماف -3
أو تجاه الغير  ،األرصدة األخرى المقننة أو غير المقننة التي ال تتطابؽ مع التزاماتيا اتجاه المؤمف ليـ -4
 صدة الخاصة بااللتزاـ المتوقع أو الخاصة بتناقص عناصر األصوؿ.باستثناء األر 
مف الديوف  %15باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يساوي حد القدرة عمى الوفاء لشركات التأميف عمى األقؿ  
ذا كاف حد القدرة عمى الوفاء أالتقنية مف مجموع رقـ األعماؿ وجب عمى شركة التأميف أف  %21قؿ مف ، وا 
 تحرر رأسماليا أو أف ترفعو.
                                                           
قسنطينة، المجمد ب، العدد  ،ير جامعة محمد منتو  ،مجمة العمـو اإلنسانية ميف،أتحميؿ مالءة كمردكدية شركات الت ،بف محمد ىدى ،موساوي عبد النور  1
 .278، ص 2009، جواف 31
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد ميف عمى الكفاءأيتعمؽ بحدكد قدرة شركات الت ،1995اكتوبر30المؤرخ في  343-95مرسـو تنفيذي رقـ   2
 .23، ص 1995أكتوبر  31، الصادرة بتاريخ 65
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( مف %51: يفرض التنازؿ اإللزامي تقديـ شركات التأميف نسبة )التنازؿ اإللزامي في مجاؿ إعادة التأميف -ج
ديد مف أصوؿ ميف العة إلعادة التأميف لتقوـ بإعادة تأكؿ عممية تخص إعادة التأميف إلى الشركة المركزي
  1.بدال مف المجوء إلى شركات إعادة التأميف الدولية ،الشركات والمؤسسات
مف المتعارؼ عميو أنو عندما تتحقؽ اقتصاديات الحجـ فإف شركات : ( اقتصاديات الحجـ كعائؽ لمدخكؿ2
ذات الحجـ الصغير، التأميف الكبيرة تكوف قادرة عمى تحقيؽ تكاليؼ إنتاج منخفضة أكثر مف الشركات المنافسة 
إلى ، كما نشير ىنا 2خبرتيا في التعامؿ مع العمبلءأثر التعمـ و مف وجودىا المبكر في السوؽ و  بسبب استفادتيا
بأحجاـ ومبالغ ف تتميز باقتصاديات الحجـ نتيجة لقدرة الشركات عمى قبوؿ االكتتاب أف صناعة التأميف يمكف أ
أف نأخذ فكرة عف تطور نسبة يمكف  ،اإلنتاج إجمالي إلىؼ العامة مما يسمح بانخفاض نسبة التكالي ،كبيرة
   الجدوؿ الموالي. التكاليؼ العامة إلى إجمالي اإلنتاج عمى مستوى سوؽ تأمينات األضرار مف خبلؿ
في الجزائر  األضرار تأميفامة إلى إجمالي اإلنتاج لشركات (: تطور مؤشر التكاليؼ الع19-4الجدوؿ رقـ )
 (2115-2111خبلؿ الفترة )
 اىشرمح 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30,0 29,3 29,3 30,9 31,4 27,3 25,9 21,6 19,3 19,8 20,8 22,5 26,7 28,2 34,8 31,4 SSA 
24,6 24,5 25,4 26,3 24,5 22,6 16,8 15,2 20,1 21,6 20,5 45,2 37,4 26,8 35,3 31,2 CAAR 
19,5 20,8 21,1 23,9 21,1 20,7 18,4 17,6 17,0 18,5 20,1 18,1 27,6 25,0 32,2 35,3 CAAT 
25,3 19,9 15,3 27,0 23,9 29,6 24,6 24,6 23,7 27,4 14,7 11,6 9,0 6,3 14,6 15,1 TRUST 
28,1 27,5 31,2 27,2 27,4 27,0 23,4 23,6 24,1 22,5 23,4 29,4 29,9 34,1 23,3 26,5 CIAR 
39,6 36,0 28,5 27,4 28,0 29,3 20,3 23,4 22,9 25,5 21,1 27,9 36,5 26,9 25,7 24,9 2A 
0,0 38,7 32,2 47,1 49,4 25,0 30,0 27,8 28,1 27,6 22,2 29,2 36,4 100,0 94,1 106,3 MAATEC 
6,1 6,5 6,7 6,9 29,8 8,8 9,4 10,4 13,1 11,2 8,9 12,1 9,8 4,3 8,8 9,8 CNMA 
16,8 11,2 9,1 13,1 10,9 5,9 5,8 4,0 4,9 3,6 4,1 7,4 4,5 3,5 6,6 18,8 CASH 
28,8 33,3 27,9 30,8 31,6 28,8 17,2 21,6 23,8 27,6 24,3 31,5 31,0 13,9 39,1 440,0 SALAMA  
37,5 35,0 33,2 41,4 37,5 52,9 40,3 30,5 37,8 42,9 18,2 21,2 21,7 35,4 0   0   GAM 
41,3 36,9 37,5 38,6 25,9 26,1 24,8 27,2 28,4 40,4 1250  - -   -  - -  ALLIANCE 
 - -   - -   - -   - -   - -  41,0 43,6 37,3 62,7  - -  AL RAYAN 
40,0 34,2 45,7 124,6 1600  - -   - -   - -   - -   - -   - axa assurance 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
Algérie, 2000- 2015. 
                                                           
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، مجاؿ إعادة التاميف، المتعمؽ بالتنازؿ اإللزامي في 2010سبتمبر69 المؤرخ في 207-10مرسـو تنفيذي رقـ   1
 .5، ص 2010سبتمبر 15، 53العدد 
مقارنة األداء اإلدارم كالكفاءة اإلنتاجية لشركات تأميف القطاع العاـ كالخاص بجمهكرية مصر العربية بالتطبيؽ عمى التأمينات عمي سيد بخيت،   2
 .108، ص 2011، ديسمبر 02، العدد 25المعاصرة، جامعة سوىاج، المجمد ، مجمة البحوث التجارية العامة
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ائر في الجز  األضرار تأميفلشركات  اإلنتاجإجمالي  إلىويمكف توضيح متوسط نسبة التكاليؼ العامة  
 .كما في الشكؿ البياني اآلتي
في الجزائر  األضرار تأميفامة إلى إجمالي اإلنتاج لشركات متوسط نسبة التكاليؼ الع(: 19-4) الشكؿ رقـ
 (2115 -2111خبلؿ الفترة )
 
  (19-4الجدوؿ رقـ ) المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى
األكثر تحكما في تكاليفيا مقارنة  تعتبر( CASHأف شركة ) أعبلهنبلحظ مف خبلؿ الشكؿ البياني 
الشركات مما يحقؽ ليا ميزة تنافسية في ىذا المجاؿ، خصوصا وأف متوسط نسبة التكاليؼ العامة إلى ببقية 
كأعمى  %18.8و 2002كأدنى مستوى سنة  %3.5 وتراوحت نسبة ىذا المؤشر ما بيف %،8.1 بمغتاإلنتاج 
 .2000مستوى سنة 
أيف تراوحت نسبة التكاليؼ  ،التكاليؼ( في المرتبة الثانية مف حيث تحكميا في CNMAوتأتي شركة )
 بمتوسط بمغ ،2011كأعمى مستوى سنة  % 29.8، و2002كأدنى مستوى سنة  %4.3إلى اإلنتاج ما بيف 
 خبلؿ فترة الدراسة. %10.2 نسبة
( بمتوسط التكاليؼ العامة إلى TRUST) أما المرتبة الثالثة فكانت مف نصب شركة التأميف الخاصة
وأدنى  2010سنة % 29.6مسجمة أعمى مستوى ليذا المؤشر عند  ،خبلؿ فترة الدراسة %19.5اإلنتاج بمغ 
 .2002سنة  %6.3مستوى عند 
 إجمالي إلى( فكاف متوسط نسبة التكاليؼ CAAT, CAAR, SAA)أما الشركات العمومية المسيطرة 
بمتوسط  (SAAالترتيب عمى شركة )( تقدمت في CIARمتقاربة نوعا ما، مع العمـ أف شركة التأميف ) اإلنتاج
( AXA ASSURANCE( ،)AL RAYANمف شركة ) الترتيب كؿ وتذيؿ%. 26.8بمغ 
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العامة بالمقارنة مع شركات التأميف القائمة، وعميو فاف ىذه الشركات تواجو صعوبة في التحكـ في تكاليفيا  أف
اقتصاديات الحجـ تشكؿ نوعا ما عائقا أماـ شركات التأميف الجديدة مف أجؿ التموقع الجيد في السوؽ وضماف 
    معتبرة. أرباحتحقيؽ 
 التأميف في الجزائر في صناعة: تمييز المنتجات ثانيا
وتماشيا ، تنوعا معتبرا في المنتجات التأمينية استجابة لرغبات العمبلءتعرؼ صناعة التأميف في الجزائر 
موازية في صناعة  تأمينيةاألجنبي الذي ولد منتجات  لبلستثماراالقتصاد الجزائري، وتشجيع الدولة  انفتاحمع 
ىا وىذا طبقا ومف أجؿ تسييؿ تنظيـ ومراقبة ىذه الصناعة تـ اعتماد قائمة لممنتجات التأمينية وحصر  ،التأميف
حيث تصنؼ عمميات التأميف في أصناؼ  ،1995أكتوبر  30المؤرخ في  338-95لممرسوـ التنفيذي رقـ 
صنؼ باإلضافة إلى  24واشتممت عمميات التأميف حسب المادة الثانية مف ىذا المرسوـ عمى  ،وفروع تأمينية
 تجاتيا التأمينية وفقا لذلؾ التصنيؼ. وبالتالي يمكف لشركات التأميف أف تطرح من ،عممية إعادة التأميف
جانبا ميما  الذي يمثؿ الجانب اإلعبلني ومف أجؿ معرفة مدى تميز منتجات شركات التأميف نقوـ بتحميؿ
، ويضـ اإلعبلف الحمبلت تقدميا لمعمبلءالتي  التأمينية امنتجاتيبقصد التعريؼ  شركات التأميففي نشاط 
والمطبوعات الدورية إضافة إلى الدعاية والنشاطات الترويجية ) تنظيـ ممتقيات، إقامة اإلشيارية، المنشورات 
فقط نظرا  2015-2007شركات التأميف خبلؿ فترة بعض لسنتناوؿ تحميؿ اإلنفاؽ اإلعبلني و  ندوات .. الخ (،
 البيانات المتعمقة بتكاليؼ اإلعبلف لمسنوات األخرى لفترة الدراسة.عدـ توفر ل
الجدوؿ الموالي يوضح تكاليؼ اإلعبلف لمشركات الناشطة في صناعة التاميف، ومؤشر كثافة اإلعبلف  
كما يوضح الجدوؿ نسبة تكاليؼ اإلعبلف إلى  ،الذي يعبر عف نسبة تكاليؼ اإلعبلف إلى إجمالي اإلنتاج
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 (2015 -2007) الفترة خبلؿ الجزائر في التأميف لشركات اإلعبلف تكاليؼ تحميؿ (:20-4الجدوؿ رقـ )
SD mean 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 اىسْىاخ 
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  21,291 20,671 21,843 27,70 25,19 43,10 49,89 45,08 43,16
SSA 0,03 0,15 0,16 0,17 0,19 0,19 0,12 0,14 0,12 0,13 0,14  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 0,75 0,58 0,45 0,51 0,38 0,60 0,66 0,58 0,53 0,56 0,11
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  43,279 33,425 23,571 35,39 42,78 41,78 44,10 29,47 52,72
CAAT 0,08 0,26 0,25 0,15 0,24 0,27 0,29 0,25 0,18 0,30 0,41  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 2,40 1,71 0,96 1,21 1,38 1,13 1,15 0,70 1,28 1,33 0,49
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  30,972 35,288 24,719 29,20 19,39 37,41 41,04 41,14 51,95
CAAR 0,07 0,26 0,31 0,26 0,27 0,27 0,14 0,23 0,19 0,28 0,38  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 1,89 1,83 1,11 1,01 0,58 1,01 1,06 1,04 1,27 1,20 0,42
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  11,301 8,71 22,054 17,55 12,53 26,92 5,31 3,64 1,73
TRUST 0,49 0,68 0,08 0,14 0,20 1,16 0,67 0,94 1,51 0,65 0,79  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 3,32 2,65 6,14 3,19 2,81 4,31 1,27 0,70 0,32 2,75 1,83
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  23,54 27,231 22,136 21,26 13,45 22,21 18,85 17,91 17,19
CIAR 0,18 0,36 0,19 0,20 0,25 0,33 0,22 0,36 0,36 0,59 0,70  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 2,92 2,50 1,55 1,32 0,80 1,22 0,80 0,74 0,68 1,39 0,81
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  11,803 8,855 4,24 11,22 14,61 17,19 27,93 55,47 53,52
2A 0,46 0,67 1,49 1,41 0,69 0,48 0,46 0,37 0,16 0,42 0,56  % اإلّتاج ٍِ 
 اىعاٍح  ٍِ اىتناىيف  % 2,44 1,79 0,80 1,26 1,63 1,74 2,41 3,91 3,76 2,19 1,06
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  11,52 16,135 6,29 12,13 11,35 14,76 25,32 16,51 19,71
CNMA 0,10 0,22 0,16 0,15 0,26 0,18 0,17 0,18 0,13 0,41 0,37  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 2,80 3,91 1,35 2,03 0,57 2,66 3,91 2,25 2,58 2,45 1,09
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  17,862 11,108 24,116 18,62 22,57 16,68 54,07 36,75 54,87
CASH 0,15 0,31 0,55 0,31 0,56 0,20 0,29 0,25 0,27 0,11 0,27  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 5,55 2,75 4,69 4,25 2,63 1,52 6,08 2,73 3,29 3,72 1,51
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  6,528 22,462 3,886 8,99 6,55 3,05 0,17 1,18 3,86
SALAMA 0,36 0,29 0,08 0,03 0,00 0,09 0,23 0,35 0,16 1,17 0,46  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 1,93 5,43 0,91 1,23 0,74 0,30 0,02 0,08 0,29 1,21 1,70
  
 )ٍييىُ دج( اإلشها قيَح  30,985 46,31 57,17 59,72 64,22 71,17 95,17 87,71 95,13
ALLIANCE 0,53 2,20 2,15 1,98 2,29 1,92 1,65 1,74 2,00 2,76 3,32  % اإلّتاج ٍِ 
 ٍِ اىتناىيف اىعاٍح   % 11,69 10,16 8,09 6,68 6,36 4,96 6,11 5,37 5,19 7,18 2,35
 :مف إعداد الباحث باالعتماد عمىالمصدر: 
 بيانات حوؿ تكاليؼ اإلشيار مقدمة مف طرؼ مديرية التأمينات، وزارة المالية، الجزائر -
- Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en Algérie, 2007- 2015. 
المنفقة مف طرؼ شركات التأميف  واإلشيار اإلعبلفتبايف في تكاليؼ  أعبلهنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ  
لكف بصفة  ،مميوف دينار جزائري 100ولـ تتجاوز ىذه التكاليؼ سقؼ  ،2015-2007في الجزائر خبلؿ الفترة 
عامة يمكف القوؿ أف ىناؾ زيادة مستمرة في حجـ اإلنفاؽ اإلعبلني حيث انتقؿ إجمالي تكاليؼ اإلعبلف مف 
وىو ما يعكس زيادة وعي شركات ، 2015مميوف دينار سنة  390ف كثر مأإلى  2007مميوف دينار سنة  209
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وبالنسبة لترتيب شركات التأميف حسب متوسط تكاليؼ  التأميف في الجزائر بضرورة التعريؼ بمنتجاتيـ التأمينية،
 نورد الشكؿ التالي.  اإلعبلف
 (2015-2007)(: متوسط تكاليؼ اإلعبلف لدى شركات التأميف خبلؿ الفترة 20-4الشكؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دينار جزائري
 
 .(20-4مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر: 
متقدمًة عمى  ( قد احتمت المرتبة األولىALLIANCEمف خبلؿ الشكؿ البياني نبلحظ أف شركة ) 
مميوف دينار خبلؿ الفترة  67.51 قيمة فيما يخص حجـ اإلنفاؽ اإلعبلني بمتوسط بمغشركات التأميف العمومية 
متعامؿ مع الشركة لمف أجؿ خمؽ رغبة لدى العميؿ  ، وىو ما يفسر اىتماـ الشركة باإلعبلف2007-2015
قناعو بالمنتجات التأمينية.  (CASH( و)CAAT( ،)CAAR( ،)SAAأما شركات التأميف العمومية ) وا 
متوقع  عمى باقي شركات التأميف وىو أمرٌ  الترتيب متقدميفالخامسة عمى المرتبة الثانية والثالثة والرابعة و  فاحتموا
المرتبة األخيرة فعادت لشركة  أما ومكانتيا في السوؽ الجزائري. وقدراتيا المالية نظرا لحجـ تمؾ الشركات
(SALAMA 2015-2007مميوف دينار جزائر خبلؿ الفترة  6.3نفاؽ إعبلني بمغ إ( بمتوسط.  
أجؿ التعمؽ في التحميؿ نحاوؿ معرفة مكانة اإلنفاؽ اإلعبلني بالنسبة إلى إجمالي التكاليؼ العامة  مف 
ف نوضحو في الشكؿ البياني التالي مف خبلؿ متوسط نسبة تكاليؼ أبالنسبة لكؿ شركة تاميف وىذا ما يمكف 




















ALLIANCE CAAT CAAR SSA CASH 2A CIAR CNMA TRUST SALAMA
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تكاليؼ اإلعبلف إلى إجمالي التكاليؼ العامة لدى شركات التأميف خبلؿ  (: متوسط نسبة21-4الشكؿ رقـ )
 (2015-2007الفترة )
 
 (.20-4المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )
نسبة متوسط عمى أ( حققت ALLIANCE( أف شركة )21-4نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ البياني رقـ ) 
عمى أ، حيث بمغ 2015-2007خبلؿ الفترة % 7.18 نسبة بمغ التكاليؼ العامة تكاليؼ اإلعبلف إلى إجمالي
( المرتبة CASHوحققت شركة ) .2012% سنة 4.96دنى متوسط بمغ أو  2007% سنة 11.69نسبة متوسط 
إلى إجمالي تكاليؼ اإلعبلف %، أما باقي شركات التأميف العمومية فكاف متوسط نسبة 3.72الثانية بمتوسط بمغ 
مف حيث الحصة  األوؿ( صاحبة المركز SAAحققت شركة ) %، حيث1.5تجاوز يلـ  االتكاليؼ العامة ضعيف
   .%0.56 نسبة المرتبة األخيرة بمتوسط بمغ ،السوقية
شركات التأميف نحاوؿ تحميؿ الكثافة التأمينية  إنتاجفي  اإلعبلني اإلنفاؽمف أجؿ معرفة مدى مساىمة  























ALLIANCE CASH TRUST CNMA 2A CIAR CAAT SALAMA CAAR SSA
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لدى شركات التأميف في الجزائر خبلؿ الفترة  إلى إجمالي اإلنتاج اإلعبلف تكاليؼ(: متوسط 22-4الشكؿ رقـ )
(2007-2015) 
 
  (.20-4المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )
كثافة  متوسط عمىأ( حققت ALLIANCE( أف شركة )22-4حظ مف خبلؿ الشكؿ البياني رقـ )نبل 
سنة  %3.32 نسبة عمى متوسط بمغأحيث حققت  ،2015-2007خبلؿ الفترة  %2.20 نسبة بمغ إعبلنية
. أما باقي شركات التأميف فمـ يتجاوز متوسط الكثافة اإلعبلنية 2011سنة  %1.65دنى متوسط بمغ أو  ،2007
دنى متوسط بمغ أ( SAA، حيث حققت شركات التأميف العمومية المراتب األخيرة، أيف حققت شركة )%1نسبة 
0.15%. 
لدى بعض شركات التأميف في الجزائر تبيف أف ىذه الشركات ال  اإلعبلني اإلنفاؽمف خبلؿ تحميؿ  
لتمييز منتجاتيا خاصة في شركات التأميف العمومية المسيطرة عمى صناعة  واإلعبلفتعتمد عمى الدعاية 
وجودىا التاريخي في السوؽ الجزائرية خبلؿ فترة احتكار صناعة التأميف  عمى ىذه الشركات تعتمد حيث التاميف،
الوطف وحتى في المدف  أرجاءفي مختمؼ  الجغرافي وانتشارىا توزيعيا شبكةعمى  افة إلى اعتمادىاباإلض
 الداخمية.
 الجزائر في التأميف صناعةفي  العمكدم التكامؿ: ثالثا
 التأميف صناعة في اإلنتاج سمسمة يبيف الذي التالي الشكؿ نورد العمودي التكامؿ مدى معرفة أجؿ مف   
2,20% 
0,68% 0,67% 







ALLIANCE TRUST 2A CIAR CASH SALAMA CAAT CAAR CNMA SSA
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 الجزائر في التأميف لصناعة تصور لمتكامؿ العمودي (:23-4الشكؿ رقـ )
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ف مبلمح التكامؿ العمودي في صناعة التأميف في الجزائر تظير أ( نجد 23-4مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 
 تظير عمى مستوييف ىما التكامؿ العمودي الخمفي، والتكامؿ العمودي األمامي. 
 وجود خبلؿ مف الجزائر في التأميف صناعة في الخمفي العمودي التكامؿ يتجسد :الخمفي العمكدم التكامؿ( 6
 أجنبية تأميف شركات بيف موزع( دينار مميوف 28) بػ المشترؾ رأسماليا يقدر التي ميف،ألمت العميا المدرسة
  ,SAA, CAAT, CAAR, CNMA, SALAMA,CASH, 2A) :في والمتمثمة جزائرية تأميف وشركات
GAM, ALLIANCE, TRUST, CIAR)  شركة إلي باإلضافة (CCR) التأميف إعادة في المتخصصة، 
 1:التالية األىداؼتحقيؽ  إلى. وتسعى ىذه المدرسة (SGCI) وشركة (CAGEX) وشركة
دارةالميسانس والماستر في تخصص التأميف  لشيادة التأطير البيداغوجيضماف  -  اإلطاراتالتأميف لفائدة  وا 
 ؛التي تحتاجيا صناعة التأميف في الجزائر
دارةدورات تدريبية متقدمة في تقنيات التأميف  تنظيـ - لسريع لصناعة التأميف في التأميف الدولية لدعـ التطور ا وا 
 الجزائر؛
عادةتنظيـ التظاىرات والممتقيات العممية في مجاؿ التأميف  -  التأميف؛ وا 
ضماف التنسيؽ مع شركات التأميف الناشطة في الجزائر والشركاء الفاعميف كوزارة المالية، تطوير التعاوف و  -
عادة التأميف.   المجمس الوطني لمتأمينات، االتحاد الوطني لشركات التأميف وا 
 ىذا ألىمية نظرا ،البشري المورد نحو الخمفي العمودي لمتكامؿ الجزائر في التأميف شركات توجو ويعود 
 فالوزف إلدارتيا، محترفة ومينية فنية خبرات إلى تحتاج والتي العالية، المخاطر ذات التأميف صناعة في األخير
ف استقطاب إ، حيث الماؿ رأس أىمية يفوؽ التأميف شركات نجاح عوامؿ مف كعامؿ الفنية لمخبرات النسبي
شامؿ ومتكامؿ لتقييـ أداء العامميف أفضؿ الكوادر البشرية وضماف دورات تكوينية بحسب متطمباتيـ ووضع نظاـ 
وتحفيزىـ، يساىـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي والذي يعتبر كأحد المداخؿ االستراتيجية لمواجية تحديات المنافسة 
 الجامعات وخريجي لكفاءات يفتقر الجزائر في العمؿ سوؽ أف عمماً . التي تعرفيا صناعة التأميف في الجزائر
 .بمختمؼ مجاالتو التأميف في متخصصة شيادات ذوي
جميا مقارنة بالتكامؿ العمودي الخمفي  تظير مبلمح التكامؿ العمودي األمامي :األمامي العمكدم التكامؿ( 2
المتبعة لتسويؽ المنتجات التأمينية. إما  بيف مختمؼ االستراتيجياتمفاضمة شركات التأميف القائمة إمكانية نتيجة 
ة عيمكف أف نأخذ فكرة عمى طبي .وسطاء التأميفو التوجو نحو السوؽ عف طريؽ أمف خبلؿ الوكاالت المباشرة 
 .في الجزائر مف خبلؿ الجدوؿ الآلحؽتوزيع الخدمات التأمينية 
                                                           
1
 http://www.ehea.dz/?page_id=9. Consulté le 13-01-2018. 
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 (2015-2001(: تطور ىيكؿ توزيع المنتجات التأمينية في الجزائر خبلؿ الفترة )24-4جدوؿ رقـ )
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
 اىسْىاخ
 اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  %
 اىىماالخ اىَثاشرج   435 17 80   832 23 82   085 26 83   239 28 79   511 32 78   934 35 77   972 41 78   417 52 77
18 12 145   17 9 032   19 8 826   19 7 849   17 6 075   14 4 481   15 4 491   18 3 951   
اىىمالء 
 اىعاٍىُ
 اىسَسا    397 2   662 2   745 2   444 1 4   260 1 3   714 1 4   785 2 5   322 3 5 اىىسطاء
 اىَجَىع   348 4 20   153 5 18   226 5 17   519 7 21   109 9 22   540 10 23   817 11 22   467 15 23
 اىَجَىع اىنيي   783 21 100   985 28 100   311 31 100   758 35 100   620 41 100   474 46 100   789 53 100   884 67 100
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
en Algérie, 2001- 2015. 
 المباشرة الوكاالت عمى تعتمد في الجزائر التأميف شركات أف نبلحظ( 24-4) رقـ الجدوؿ خبلؿ مف
 إنتاج إجمالي إلى بالنسبة المباشرة الوكاالت إنتاج تراوح حيث ،العمبلء إلى والوصوؿ التأمينية منتجاتيا لتوزيع
 أف إال االنخفاض ىذا ورغـ. 2009 سنة نسبة كأدنى %71و 2003 سنة نسبة كأعمى %83 بيف ما الصناعة
وىذا ما يدؿ عمى  .الدراسة فترة خبلؿ متذبذبة لكنيا إيجابية نمو معدالت عرؼ المباشرة الوكاالت إنتاج نمو
 إلى باإلضافةالعمبلء  واالقتراب بشكؿ مباشر باتجاه رغبة شركات التأميف القائمة السيطرة عمى قنوات التوزيع
 . األرباحتحقؽ مزايا الحجـ الكبير مف خبلؿ التحكـ في التكاليؼ وتعظيـ 
مقابؿ ذلؾ عرؼ توزيع المنتجات التأمينية عبر وسطاء التأميف )وكبلء/سماسرة( تطورا ممحوظ خبلؿ  في
مميار دينار  37اكثر مف  إلى 2001مميار دينار سنة  4.34الوسطاء مف  أعماؿرقـ  ارتفعفترة الدراسة حيث 
 .%29، وبنسبة قاربت 2015سنة 
 وعرفت. التأمينية منتجاتيا لتوزيع التأميف وسطاء عمى أيضا التأميف شركات تعتمد ذلؾ إلى باإلضافة
%( 27) بمغت حيث الدراسة لفترة األخيرة السنوات خبلؿ ارتفاعا القطاع إنتاج إلى بالنسبة الوسطاء إنتاج نسبة
 .2009 سنة نسبة كأعمى
 
 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 اىسْىاخ
 اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  % اىَثيغ  %
 اىىماالخ اىَثاشرج   590 56 73   732 59 73   693 61 72   245 71 72   260 82 72   571 89 71   294 90 71
23 29 327   23 28 270   23 26 455   24 23 628   22 19 107   22 17 849   21 15 979   
اىىمالء 
 اىعاٍىُ
 اىسَسا    770 4 6   133 4 5   932 4 6   760 4 5   281 5 5   664 7 6   279 8 6 اىىسطاء
 اىَجَىع   749 20 27   982 21 27   039 24 28   388 28 28   736 31 28   934 35 29   606 37 29
 اىَجَىع اىنيي   339 77 100   714 81 100   732 85 100   633 99 100   996 113 100   505 125 100   900 127 100
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 2014/2015سنتي (: مساىمة وسطاء التأميف في إنتاج شركات التأميف في الجزائر خبلؿ 22-4جدوؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دج
 اىشرمح
2014 2015 
 اىىسطاء %  اىىماالخ %  اىىماالخ اىَثاشرج اىىسطاء  اىنيي اإلّتاج اىىسطاء % اىىماالخ % اىىماالخ اىَثاشرج اىىسطاء  اىنيي اإلّتاج
SSA 26 586   9 097   17 489   65,78% 34,22% 27 413   9558 17 855   65,13% 34,87% 
CAAR 16 088   3 669   12 419   77,19% 22,81% 16 638   3466 13 172   79,17% 20,83% 
CAAT 20 192   2 053   18 139   89,83% 10,17% 21 160   2072 19 088   90,21% 9,79% 
TRUST  2 613   876   1 737   66,48% 33,52% 2 152   1059 1 093   50,79% 49,21% 
CIAR 8 859   7 924   935   10,55% 89,45% 9 079   8284 795   8,76% 91,24% 
2A 3 943   1 535   2 408   61,07% 38,93% 3 594   1442 2 152   59,88% 40,12% 
MAATEC 512   0   512   100,00% 0,00% 553   0 553   100,00% 0,00% 
CNMA 11 268   0   11 268   100,00% 0,00% 12 452   0 12 452   100,00% 0,00% 
CASH 12 002   1 320   10 682   89,00% 11,00% 9 946   1457 8 489   85,35% 14,65% 
SALAMA  4 491   3 640   851   18,95% 81,05% 4 707   3562 1 145   24,33% 75,67% 
GAM 3 506   1 243   2 263   64,55% 35,45% 3 203   1375 1 828   57,07% 42,93% 
ALLIANCE 4 427   2 738   1 689   38,15% 61,85% 4 432   2899 1 533   34,59% 65,41% 
axa assurance 2 491   29   2 462   98,84% 1,16% 2 496   172 2 324   93,11% 6,89% 
 %30,00 %70,00   479 82   346 35   825 117 %29,17 %70,83   854 82   124 34   978 116 رضرا اال تؤٍيْاخٍجَىع 
CARDIF AL DJAZAIR 1 374   0   1 374   100,00% 0,00% 1 565   0 1 565   100,00% 0,00% 
SARS 1 272   644   628   49,37% 50,63% 1 479   909 570   38,54% 61,46% 
TALA 1 556   352   1 204   77,38% 22,62% 2 131   293 1 838   86,25% 13,75% 
CAARAMA 1 539   25   1 514   98,38% 1,62% 1 784   21 1 763   98,82% 1,18% 
AXA Vie 1 165   10   1 155   99,14% 0,86% 1 290   17 1 273   98,68% 1,32% 
Macir Vie 1 109   780   329   29,67% 70,33% 1 358   1020 338   24,89% 75,11% 
Le Mutualiste 512 0 512   100,00% 0,00% 467 0 467   100,00% 0,00% 
AGLIC -  - - - - 1 0 1   100,00% 0,00% 
 %22,43 %77,57   814 7   260 2   074 10 %21,24 %78,76   716 6   811 1   527 8 األشخاصٍجَىع تؤٍيْاخ 
TOTAL 125 505   35 935   89 570   71,37% 28,63% 127 899   37 606   90 293   70,60% 29,40% 
 Ministère des finances, Rapport sur l'activité des assurances en عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
Algérie, 2015. 
 ,SAA, CAATأف شركات التأميف العمومية ) (،22-4) ت الجدوؿ رقـانبلحظ مف خبلؿ بيان
CAAR, CASHوىذا راجع إلى تواجدىا التاريخي في  ،%65عمى وكاالتيا المباشرة بنسبة تفوؽ  ( تعتمد
ف أشركات عمومية. في حيف نجد  أنياامتبلؾ مقرات بحكـ  إمكانيةليا مف  أتيحالسوؽ منذ فترة االحتكار وما 
 ؼمع الوسطاء بؿ تكتفي بما تنتجو وحداتيا الجيوية وفروعيا المنتشرة في مختم إطبلقاالتعاضديات ال تتعامؿ 
. أما شركات التأميف الخاصة فمنيا مف تعتمد عمى وسطاء التأميف مف وكبلء %100الدوائر والبمديات بنسبة 
شركة ، و إنتاجيا إجماليمف  %91( بنسبة تفوؽ CIARعاموف وسماسرة مف أجؿ االكتتاب لصالحيا كشركة )
(SALAMA وىناؾ بعض الشركات التي تعتمد عمى وكاالتيا المباشرة بنسبة كبيرة كشركة %75( بنسبة .
(2A نتاجيا، باإلضافة إلى شركة )إمف إجمالي  %59نسبة تفوؽ وكبلتيا المباشرة  إنتاج( التي يمثؿAXA 
ASSURANCE 7( التي ال تتجاوز نسبة مساىمة إنتاج الوسطاء بيا%. 
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فيما يخص سوؽ تأميف األشخاص فنجد أف معظـ شركات التأميف تعتمد عمى الوكاالت المباشرة  أما
( التي SARS، وشركة )%75( التي تعتمد عمى الوسطاء بنسبة Macir Vieبشكؿ كبير باستثناء شركة )
 .%61تعتمد عمى الوسطاء بنسبة 
 ما إطار في والبنوؾ التأميف شركات بيف استراتيجية تحالفات وجود المجاؿ إلى المجاؿ ىذا في نشير كما
 ظؿ في التوزيع قنوات مف النوع ىذا استحدث حيث ،(BANQUE ASSURANCE) التأميف ببنؾ يعرؼ
 07/153 رقـ التنفيذي المرسوـ صدور ومع ،بالتأمينات المتعمؽ 95/07 لؤلمر والمتمـ المعدؿ 06/04 القانوف
  األخرى التوزيعية والشبكات المالية والييئات البنوؾ طريؽ عف التأمينية المنتجات توزيع لشروط المحدد
 منتج لكؿ القصوى والعموالت توزيعيا يمكف التي التأمينية المنتجات لقائمة المحدد المرسوـ إلى باإلضافة
 وفؽ التأمينية المنتجات لتوزيع إستراتيجية شراكة اتفاقيات توقيع إلى والبنوؾ التأميف شركات سعت. تأميني
 1:وتتمثؿ أىـ محاور االتفاقية بيف البنوؾ وشركات التأميف فيما يمي ،التأميف بنؾ نموذج
تسمح شركات التأميف لممؤسسات المصرفية بتوزيع المنتجات التأمينية لحسابيا مقابؿ عموالت تقتطع مف  -1
 ؛األقساط التأمينية المحصمة
 تاميف أخطار الفردية، ع مف طرؼ البنؾ ىي منتجات تاميف األشخاصالمنتجات التأمينية القابمة لمتوزي -2
 ؛تاميف أخطار الكوارث الطبيعية والتأميف الفبلحي. السكف،
 طة االكتتاب حسب خصوصيات كؿ منتج؛حدود سم -3
 التزامات الطرفيف ومدة سرياف االتفاقية. ، تحويؿ ونقؿ المعمومات،كيفية تحويؿ األقساط إلى شركات التأميف -4
ويكمف تمخيص االتفاقيات المبرمة بيف شركات التأميف في الجزائر والبنوؾ التجارية الناشطة في السوؽ 





                                                           
 ،01، العدد 02، المجمد األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية ،ميف الجزائريةأبيف البنكؾ كمؤسسات الت تراتيجيةاالسالتحالفات  ،حساني حسيف  1
 .11ص  ،2010مارس جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، 
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شركات التأميف والبنوؾ في الجزائر االتفاقيات المبرمة بيف(: 23-4الجدوؿ رقـ )  
 تا يخ تىقيع اىتحاىف اىثْل شرمح اىتؤٍيِ
CARDIF CETELEM 10/12/2007  
CARDIF CNEP-Banque 25  2008يارش  
SAA BDL 19  2008افرَم  
SAA BADR 20  2008افرَم  
CAAT BEA 11  ٌ2008يا  
SAA BNA 12/05/2008  
CAAR CPA 20/05/2008  
CAAR BNA 22/06/2008  
CAAT BNA 22/06/2008  
CARDIF BNP PARIBAS ALGERIE 24/02/2009  
SAPS BADR 21/06/2011  
AXA ASSURANCE BEA 31/05/2011  
AXA VIE SGA 29/02/2012  
CARAMA CPA 12/12/2012  
CARAMA BNA 2011 
AXA DOMMAGE BNP PARIBAS 01/04/2013  
AXA DOMMAGE SGA 23/04/2015  
AXA DOMMAGE AGB 23/05/2015  
AXA VIE AGB  23/05/2015  
، باالعتماد عمى : مف إعداد الباحثالمصدر ، صيرفة التأميف في ظؿ تحرير الخدمات المالية إشارة لحالة الجزائر: مرقـو كمثـو
، ص ص 2117الشمؼ،  ،بوعمي، جامعة حسيبة بف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرأطروحة دكتوراه غير منشورة، 
185- 192. 
 التأميف الفرنسية وتحديدا مع شركة 2008تعتبر االنطبلقة الحقيقية لصيرفة التاميف في سنة 
(CARDIFاتفاقات وتحالفات  ( التي تعتبر أوؿ شركة تأميف في الجزائر قامت بتسويؽ منتجاتيا عف طريؽ
ف ىذه االتفاقيات خصت شركات التأميف أ( 23-4دوؿ رقـ )، ونبلحظ مف الجالبنوؾ الجزائرية استراتيجية مع
قرار تأميـ شركات  بموجببعد خروجيا  التي تبحث عف مكانة ليا في السوؽ الجزائرية، الفرنسية بشكؿ كبير
ف شركات التأميف العمومية كاف ليا نصيب مف ىذه االتفاقيات أفي المقابؿ نجد  .1964التأميف الفرنسية سنة 
ية اتفاقية مع البنوؾ أفمـ تسجؿ الدراسة  األخرىالجزائرية، أما بالنسبة لشركات التأميف الخاصة مع البنوؾ 
، األمر الذي يطرح تساؤؿ حوؿ أسباب عزوؼ ىذه الشركات مف تبني آلية صيرفة 2015غاية  إلىالتجارية 
في  مف التوزيع تفرض نفسيا اآلليةفي الوقت الذي بدأت فيو ىذه  جؿ تسويؽ منتجاتيا التأمينية،أالتأميف مف 
ساىمت في تعزيز وترقية المنتجات  ف جاءت متأخرة بالمقارنة مع الدوؿ األخرى، حيثا  و  السوؽ الجزائري،
  .التأمينية الموجية لؤلفراد والتي تعرؼ تأخرا كبيرا في صناعة التأميف في الجزائر
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الجدوؿ  في حويوضيمكف توىذا ما  جزائرأف صيرفة التأميف بدأت تعرؼ تقدما في ال إلى باإلضافة
  الموالي.
 (2015-2011شركات التأميف عف طريؽ بنؾ التأميف خبلؿ الفترة ) إنتاج(: تطور 24-4جدوؿ رقـ )
 الوحدة: مميوف دج
 2015 2014 2013 2012 2011 اىشرمح
SAA 124 151 285 320 489 
CAAR 32 1 4 6 4 
AXA DOMMAG  - - - 5 22 
 515 331 289 152 156 مجمكع تأميف االضرار 
AXA VIE - 1 5 13 27 
SAPA - 0,3 18 6 64 
CAARAMA 22 62 166 246 169 
CARDIF 901 1072 1171 1331 1487 
 1747 1596 1360 1135,3 923 األشخاصمجمكع تأميف 
 2262 1927 1649 1287,3 1079  المجمكع الكمي
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر
en Algérie, 2011-2015. 
 وباستخداـ بيانات الجدوؿ نورد الشكؿ البياني التالي.  
-2011خبلؿ الفترة ) الحصة السوقية لتوزيع المنتجات التأمينية عف طريؽ البنوؾ تطور(: 24-4الشكؿ رقـ )
2015) 
 .(24-4المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
نبلحظ أف مجموع األقساط المكتتبة بواسطة صيرفة التأميف قد عرفت تطورا مستمرا حيث انتقؿ رقـ 
 ،2015 سنة مميار دينار جزائري في 2.2كثر مف أإلى  2011مميار دينار جزائري سنة  1األعماؿ مف 
14% 12% 18% 17% 
23% 
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واف كانت مساىمة صيرفة التأميف في  ،(2015-2012) خبلؿ الفترة %20.41 بةنس بمتوسط معدؿ نمو بمغ
سمحت لشركات  أنيا، إال 2015سنة  %1.77 نسبة في صناعة التأميف والتي لـ تتجاوز اإلنتاج إجمالي
حيث يظير مف الشكؿ رقـ  األشخاصالتأميف بتنويع قنوات توزيع منتجاتيا التأمينية خاصة ما تعمؽ بتأمينات 
 .األشخاصمف األقساط المكتتبة عف طريؽ البنوؾ كاف موضوعيا تأمينات  %77 نسبة ( أف4-24)
 الجزائر في التأميف لصناعة األمامي العمودي التكامؿ أف نجد التأميف منتجات توزيع لييكؿ بدراستنا 
مع تطور ممحوظ  ،التأمينية منتجاتيا لتوزيع المباشرة الوكاالت عمى التأميف شركات اعتماد خبلؿ مف يظير
نفسيـ في منافسة حقيقية مع أىؤالء الوسطاء الذيف يجدوف لموسطاء بما فييـ الوكبلء العاموف وسماسرة التأميف، 
 ميف مف أجؿ توزيع منتجاتيا.أالبنوؾ التجارية مف خبلؿ تحالفيا مع شركات الت
  الجزائر في التأميف صناعة في لممنافسة المحركة القكل تحميؿ: الثالث المطمب
 قوة كؿ بتحميؿ سنقوـ والتي الجزائر في التأميف صناعة في لممنافسة المحركة القوى أدناه الشكؿ ُيظير
 .المطمب ىذا في القوى ىذه مف
 الجزائرفي ة لممنافسة في صناعة التأميف كالقكل المحر (: 25-4الشكؿ رقـ )
 إعداد الباحث المصدر: مف
ُ اىجذدىتهذيذ اىذاخي  
انشركاخ األجُثُح فٍ إطار اتفاق انشراكح 
إنً االورويتىسطُح وترتُثاخ االَضًاو 
 انًُظًح انؼانًُح نهتجارج
 تذخو اىذوىح
انتأيُُاخػهً  اإلشرافنجُح   
 اىقىج اىتفاورضيح ىيعَالء
ساخ وانشركاخ انًؤس
، سىَاطران االلتصادَح انكثري:
انخطىط انجىَح ، سىَانغاز
...إنخسُفُتال، انجسائرَح  
 اىَْتجاخ اىثذييح
تخفُط انخطر ،افتراض انخطر ،: تجُة انخطريٍُأتذائم َظاو انت. 
يٍُ انحكىيٍأانت 
االدخار 




انًتخصصح فٍ يجال 
 انتأيُُاخ
 
 اىَْافسح في اىصْاعح
يٍُأشركح ت 21  
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  لممكرديف التفاكضية القكة: أكال
 اإلنتاجية، العممية ضمف تدخؿ مختمفة موارد عمى األخرى الصناعات مف كغيرىا التأميف صناعة تعتمد
 المالية الموارد في األوؿ النوع يتمثؿ التأميف، بصناعة الخاصة الرئيسية الموارد مف أنواع ثبلثة نميز أف ويمكف
 المشرفة الييئة مف قرارات وجود حالة في خاص بشكؿ المورد ىذا أىمية وتظير التأميف، لشركات الضرورية
 مف النوع ىذا أف ونبلحظ. المالية المبلءة مف كبرأ ىامش إلعطاء الشركات رأسماؿ رفع تقتضي الصناعة، عمى
 إلى تمجأ حيث التأميف لشركات التمويمية البدائؿ لتوفر ذلؾ ويرجع التأميف لصناعة تيديدا يشكؿ ال الموارد
 إلى تمجأ جزائرية تاميف شركة أوؿ (ALLIANCE) شركة وتعتبر المالية، احتياجاتيا لتعبئة المالي السوؽ
 مف( دينار مميار 2.2) إلى( دينار مميوف 800) مف%( 175) بنسبة رأسماليا رفع أجؿ مف الجزائر بورصة
 أف عمى الواحد لمسيـ جزائري دينار 200 ب تقدر سميةإ بقيمة جديد سيـ مميوف 2.5 اكثر مف اكتتاب خبلؿ
 مقابؿ مكتتب 5645المقدر عددىـ ب  والجميور والييئات المؤسسات قبؿ مف لتداوليا األسيـ تمؾ طرح يتـ
 . 1الواحد لمسيـ( جزائري دينار 830)
 مف وغيرىا مكتبية تجييزات مف التأميف، لشركات المادية المتطمبات في الموارد مف الثاني النوع ويتمثؿ
 بمحدودية الموارد مف النوع ىذا ويتميز اإلنتاج، بعممية القياـ عند الشركة موظفو عمييا يعتمد التي التجييزات
في عدد  التجييزات ىذه موردي تركز وعدـ ،عامة بصفة التجييزات تمؾ تكاليؼ ضعؼ بسبب التفاوضية القوة
 .قميؿ مف المؤسسات
 وىو كبير بشكؿ التأميف شركات عميو تعتمد الذي البشري، المورد في فيتمثؿ الموارد مف الثالث النوع أما
 التكاليؼ إجمالي مف%( 60) مف أكثر تمثؿ العامميف تكاليؼ أف إلى باإلضافة اإلنتاج، عوامؿ مف عامؿ أىـ
 بإنشاء التأميف صناعة إلى بالنسبة خمفي عمودي تكامؿ وجود ورغـ الجزائر، في التأميف صناعة في العامة
 دوراتتدريبيـ مف خبلؿ  وضماف التأميف صناعة في الحالييف اإلطارات تكويف في متخصصة عميا مدرسة
 الجزائر في التأميف لصناعة نسبيا تيديدا يشكؿ أف المورد ليذا يمكف التأميف، شركات موظفي وتأىيؿ تكوينية،
 لموظفي التفاوضية القوة وتتمثؿ التأميف قطاع بعماؿ خاصة نقابة طريؽ عف التأميف شركات موظفو تكتؿ ما إذا
 .األرباح انخفاض وبالتالي التكاليؼ زيادة إلى يؤدي مما والمرتبات األجور برفع المطالبة في التأميف شركات
 
 
                                                           
1
 Entrée en bourse d’Alliance Assurances, sur le site web: http://www.cna.dz. consulte le 24-02-2018. 
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  لمعمالء التفاكضية القكة: ثانيا
 ويصنؼ التأمينية، المنتجات عمى لمحصوؿ تسعى التي الفئة تمؾ التأميف صناعة في بالعمبلء يقصد
 منتجات تقتني التي العادييف األفراد األولى المجموعة تمثؿ كبيرتيف مجموعتيف إلى عادة التأميف شركات عمبلء
 صفة ليا المنتجات ىذه أف ونبلحظ ،الخ...السفر تاميف ،المنازؿ تاميف ،الخاصة السيارات ميفأت مثؿ تأمينية،
 لؤلفراد التفاوضية القوة تكوف وعميو ،بقوة القانوف وال مجاؿ لتيرب منيا إجباري يكوف فييا التأميف أف أي اإللزاـ،
 عند ولكف كبيرة ليست فرد كؿ يدفعيا التي األقساط أف كما ،لمصناعة اتيديدً  تشكؿ وال محدودة السعر تحديد في
 مف يقمؿ مما األفراد مف العمبلء تركز عدـ يعني وىذا كبيرة مبالغ األفراد تأمينات تنتج أف يمكف تجميعيا
 .التأميف صناعةل تيديدىـ
 تقـو التي منيا الكبيرة خاصة االقتصادية، والمؤسسات الشركات تمثؿ فيي الثانية المجموعة أما   
 شركة نجد الجزائر في الناشطة الكبيرة الشركات بيف ومف ،جدا كبيرة بأقساط إنتاجيا ووسائؿ منشآتيا بتاميف
 البحر مياه تحمية شركة الجزائرية، الجوية الخطوط البحري، لمنقؿ الوطنية المؤسسة ،سونمغاز شركة ،سونطراؾ
 التأميف لصناعة بالنسبة العمبلء مف النوع ىذا لمكانة ونظرا سفيتاؿ، مجمع مثؿ خاصة شركات إلى باإلضافة
 السعر، تحديد في بالمساومة لو تسمح تفاوضية بقوة يتمتع نجده المكتتبة األقساط حجـ حيث مف الجزائر، في
 سنة دوالر مميوف 40 قيمة بمغت طراؾاسون شركة ميفألت المخصصة الميزانية أف نجد المثاؿ سبيؿ فعمى
 مجموع مف% 30نسبة  عمى مجتمعة (CAAR, CAAT, CASH) التأميف شركات تستحوذ حيث ،2009
 تأمينات مجموع مف% 70 بػ المقدرة الباقية النسبة بتغطية األجنبية التأميف شركات وتقوـ ،سوناطراؾ تأمينات
مميار  21. كما بمغت قيمة صفقة تأميف خط ميترو الجزائر الرابط بيف البريد المركز والقبة ما يقارب 1الشركة
  CAAR.)2سنتيـ، والتي عادت إلى شركة )
  البديمة المنتجات: ثالثا
 كثيرة بدائؿ ىناؾ كانت كمما أنو بمعنى الصناعة، جاذبية عمى كبيرا تيديدا البديمة المنتجات تمارس
 يمكف الجزائر في التأميف صناعة إلى وبالنسبة ،الصناعة ربحية عمى يؤثر تيديدا ىناؾ كاف كمما لمصناعة
 التي األخطار مواجية إلى تيدؼ التي التأميف صناعة بطبيعة األوؿ يتعمؽ ،البدائؿ مف نوعاف يوجد نوأ القوؿ
  :كؿ مف في البدائؿ ىذه وتتمثؿ ،معنوييف أو طبيعييف كانوا سواء األشخاص ليا يتعرض
                                                           
 
 ، ػهً انًىلغ :دوال  ٍييىُ 40 تقيَح ٍْشآتها تؤٍِ سىّاطراك ، انرحًاٌ ػثذ تٍ سهُى 1
 www.elkhabar.com/ar/index.php?news=236952. Consulté le 17-04-2015.   
2
 https://www.djazairess.com/ennahar/81579. 
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، ويراىا البعض عمى أنيا األفرادتعتبر مف أىـ طرؽ مجابية األخطار التي قد يتعرض ليا : الخطر تجنب( 6
ضرورية في الحاالت التي تزيد فييا األعباء المالية المترتبة عمى تحمؿ الخطر، عف المزايا المتوقع الحصوؿ 
عدـ اتخاذ  إلىعمييا مف وراء ذلؾ. إال أنو يوجد فريؽ آخر يرى أف تجنب الخطر ما ىو إال قرار سمبي يؤدي 
بريرىـ عمى ذلؾ أف الفرد يعيش في بيئة يجعؿ عممية التجنب الكمي القرار الذي يوجد نوعا مف الخطر، وت
لمخطر مف األمور المستحيمة لذلؾ فاف اتباع ىذه الطريقة يكوف في نطاؽ ضيؽ جدا وينحصر استخداميا في 
   1مجاؿ التجنب الجزئي.
 وىنا خسارة، مف عنو ينتج وما الخطر، القرار متخذ يقبؿ أف الخطر افتراض بسياسة يقصد : الخطر افتراض( 2
 وتتـ ىذه السياسة بطريقتيف:، الخسارة في معو اآلخريف اشتراؾ دوف بنفسو القرار نتيجة يتحمؿ الفرد أف نجد
: بحيث يتـ افتراض الخطر وتحممو بشكؿ عفوي دوف تخطيط أو حتى تحمؿ الخطر بدكف تخطيط مسبؽ -
بسبب وجود أخطار تسبب خسائر مالية إدراؾ مسبؽ بالخطر وعواقبو، وذلؾ لعدـ شعور الفرد بأىمية الخطر، 
بسيطة يمكف لمفرد تحمميا دوف مشقة أو عبء، وقد يتـ تحمؿ الخطر مف قبؿ الفرد إجباريا نظرا لغياب البديؿ 
 عوبتو أو ارتفاع تكمفتو.أو ص
في حالة ، و ادة الفرد االحتفاظ بالخطر لنفسوبحيث يتـ بشكؿ واع وبإر  تخطيط مسبؽ:بتحمؿ الخطر  -
المؤسسات االقتصادية يكوف المؤمف في الوقت ذاتو المؤمف لو، مف خبلؿ تخصيص مبمغ معينة لمواجية 
التأميف عمييا ذاتيا، وتستغني بذلؾ عف الخدمات شركات الخسائر الناتجة عف األخطار التي ترغب المؤسسة في 
انتشارا واسعا في العالـ حيث قدر سوؽ التأميف الذاتي  وقد عرفت ىذه الطريقة لمواجية األخطار 2التأميف،
مميار  130مميار دوالر مف حيث األقساط السنوية وبمغت أصوؿ شركاتو أكثر مف  30العالمي بأكثر مف 
ونشير إلى أف مؤسسة . يعتبر التأميف الذاتي منافسا مباشرا لشركات التأميف وبديبل لمنتجاتيا . وبالتالي3دوالر
نما تقبؿ  التأميف الذاتي ال تعتبر وال تسجؿ كشركة تأميف، وال يمكنيا ممارسة نشاط التأميف مع الجميور، وا 
ب عمى التأميف الذاتي أنو اذا تعرضت ويعا .األـالتجارية ومختمؼ المصالح التابعة لمشركة  األقساـمف  األقساط
الشركة األـ في أوؿ الفترة التأمينية إلى حادث جسيـ، يصعب عمييا مواجيتو الف المحفظة التأمينية غير قادرة 
  عمى مواجية األخطار.
                                                           
 .71، ص 2009، دار اليازوري العممية، األردف، إدارة الخطر كالتأميفعيد أحمد أبو بكر، وليد إسماعيؿ السيفو،   1
 .131زيداف سمماف، مرجع سابؽ، ص   2
 . 09، ص 2012فبراير  28، الصادرة يـو 1489، جريدة النيار االقتصادي، العدد اإلنفاؽ عمى التأميف في الخميجكاتب باسـ رشاد،   3
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 أجر دفع نظير آخر، طرؼ إلى عبئو بنقؿ الخطر مواجية يتـ السياسة ىذه بمقتضى( سياسة تحكيؿ الخطر: 3
 المنقوؿ والطرؼ األصمي الخطر صاحب) الطرفيف بيف عقد بموجب النقؿ ويتـ ،اآلخر مطرؼل الخطر تكمفة أو
 الخطر، إليو المنقوؿ الطرؼ إلى الخطر تكمفة بدفع األصمي الخطر صاحب يتعيد أف عميو يترتب ،(الخطر إليو
 العقد. في عمييا المنصوص الحوادث أو الحادث، تحقؽ عند الخسارة عبء بتحمؿ راآلخ ىو يتعيد والذي
عقود و  عقود النقؿ، عقد اإليجار، عقود التشييدوتنحصر أىـ العقود التي يتـ بمقتضاىا تحويؿ الخطر في 
  1.األمانة
 عند الشخص يبلـز الذي التأكد عدـ مف التقميؿ الخطر تخفيض بسياسة يقصد: الخطر تخفيض سياسة (4
 الخسائر وحجـ الحادث، باحتماؿ لمتنبؤ دقيقة طرؽ إلى الوصوؿ عمى السياسة ىذه نجاح ويتوقؼ القرار، اتخاذ
 :ىي مجموعات ثبلثة في وضعيا يمكف الخطر، تخفيض في تتبع طرؽ عدة ىناؾ وعموما. عنو الناتجة
 الفرز ويتـ المؤسسة، أو لمفرد الممموكة األصوؿ وتنويع فرز ىنا والتنويع بالفرز يقصد: كالتنكيع الفرز طريقة -
 .أفراد عدة عمي الواحد األصؿ ممكية تجزئةأمكنة، أو  عدة عمي الواحد لمفرد الممموكة األصوؿ تجزئةعف طريؽ 
 ومتجانسة، ومتعددة ضخمة خطر وحدات تمتمؾ التي والمنشآت األفراد حالة في والتنويع الفرز طريقة وتستعمؿ
 وبالتالي منيا، خطر وحدة لكؿ بالنسبة الخطورة درجة فتنخفض الجيات، جميع مف وتنويعيا فرزىا يمكف وبذلؾ
 2.الحجـ أو التكرار ناحية مف سواء المتوقعة الخسارة تنخفض
 لصاحبيا يمكف وال كبيرة، المتوقعة المالية الخسارة تكوف عندما الطريقة ىذه تستخدـ :األخطار تجميع طريقة -
 األخطار أصحاب عمى ىذه األخطار تجميع طريقة وتحتـ كافية، بدقة بيا التنبؤ يستطيع وال بمفرده، تحمميا
 يكوف ذلؾ وعمى يترقبونيا، التي الحوادث تحقؽ مف تقع التي المالية، الخسارة تحمؿ في يشتركوا أف المتماثمة
 وقوع قبؿ الخطر إدارة تكمفة تكوف أف عميو يترتب مما محدد، غير الخسارة في نصيب بدفع المالي االلتزاـ
 وميما تقع عندما الخسارة عبء في نصيبو يتحمؿ أف الخطر صاحب عمى ولكف أصبل، موجودة غير الحادث
 .قيمتيا تبمغ
 مف أي استعماؿ معيف لخطر المعرض الشخص عمى يصعب األحياف بعض في :األخطار تأميف طريقة -
 شموال أكثر نظاـ إلى الحاجة تظير الصعوبات ىذه وأماـ الخطر، لمواجية المختمفة السابقة والسياسات الطرؽ
 والتي التأميف، طريقة أىمية ظيرت الحاجة ىذه وأماـ ليا، يتعرض التي األخطار مختمؼ مواجية عمى وقدرة
 تجميع وظيفتيا وتكوف التأميف، ىيئة عمييا يطمؽ والمشروعات األفراد عف منفصمة ىيئة تقوـ بمقتضاىا
                                                           
 .32، مرجع سابؽ، ص التأميف التجارمإبراىيـ عمي عبد ربو،  1
 . 237محمد صبلح الديف صدقي وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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 يدفع والذي الخطر، تكمفة خطر صاحب كؿ يتحمؿ أف نظير إلييا الخطر عبء ونقؿ تسويقيا فرزىا، األخطار،
 1.األحواؿ معظـ في مقدما
 ،فعالة بطريقة التأكد عدـ ظاىرة مف يقمؿ األخير ىذا أف نجد التأميف نظاـ مع البدائؿ ىذه وبمقارنة
 .عامة بصفة التأميف لصناعة تيديدا تشكؿ ال فيي لذلؾ
 التجاري، التأميف عمى يعتمد أغمبيا نجد إذ التأمينية المنتجات بطبيعة فيتعمؽ البدائؿ مف الثاني النوع أما
 عمى تيديدا البدائؿ ىذه تشكؿ قد وبالتالي الربح، تحقيؽ إلى تيدؼ ال شركات تقدميا تأمينية منتجات توجد بينما
 :في البدائؿ ىذه وتتمثؿ الجزائر في التأمينية الصناعة
 لتحقيؽ المجتمع يتبناىا التي االجتماعية األماف شبكات مف جزءا الحكومي التأميف يعتبر :الحككمي التأميف (6
 والتأميف التقاعد نظاـ في اإلجباري التأميف الدولة وتفرض لمدخوؿ، العادؿ والتوزيع االجتماعية العدالة
 شركات استغبلؿ حاالت في الدولة تتدخؿ وقد المجتمع، أفراد عمى االجتماعية رعايتيا لتبسيط االجتماعي
 كفاءة ولتحقيؽ ،التكاليؼ تمؾ لتخفيض كمنافسة فتدخؿ التكاليؼ، باىظة أقساط وفرض لؤلفراد، الخاصة التأميف
 في االجتماعي الضماف نظاـ ويعتبر. 2إلدارتيا خاصة مؤسسات أو الييئات إلى تعيد قد التأمينية، العممية إدارة
 خبلؿ العامؿ ليا يتعرض التي اآلثار معالجة إلى تيدؼ التي الحديثة االجتماعية النظـ أىـ مف الحاضر الوقت
 في لؤلجر بديؿ إيجاد طريؽ عف وذلؾ والبطالة المرض العمؿ، إصابة العجز، الشيخوخة، وىي الوظيفية حياتو
 بحسب معاش أو تعويض صورة في البديؿ ىذا كاف سواء المخاطر، ىذه مف أي تحقؽ بسبب انقطاعو حالة
 .ومستقرة كريمة حياة بعده مف وألسرتو لمعامؿ يكفؿ بما األحواؿ
 دفعو مما الماضية، القميمة السنوات خبلؿ ممحوظا نموا العالـ في التكافمي التأميف يشيد: التكافمي التأميف( 2
 حيث نجد اليوـ وفقا التقميدي، لمتاميف قويا منافسا جعمو العالمية، التأمينات سوؽ في كبيرة مكانة يحتؿ أف إلى
وفقا لمؤسسة "إرنست  لئلحصائيات المتوفرة في ىذا الخصوص تزايدا ممحوظا في شركات التأميف التكافمي لتصؿ
جمالي حجـ األقساط بمغ  318آند يونج" إلى  مميار دوالر سنويا، فيما بمغ  17شركة تأميف تكافمي حوؿ العالـ وا 
 الطمب تنامي يعكس مما ،في الماضي القريب وىو أمر لـ يكف موجود ،3شركات 10عدد شركات إعادة التكافؿ 
  :يمي بما التكافمي ميفألمت العالمي السوؽ ويتميز ليا المالي السوؽ وحاجة التكافمية، التأمينية المنتجات عمى
                                                           
 .49سامي عفيؼ حاتـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
، جامعة الممؾ 2، العدد 22االقتصاد اإلسبلمي، المجمد  ؟ مجمةميف اإلسالمي المركب تاميف تعاكني أـ تجارمأهؿ التعبد الرحيـ عبد الحميد الساعاتي،  2
 .130، ص 2009عبد العزيز، السعودية، 
 ، عمى الموقع اإللكتروني:شركات إعادة التكافؿ )شرعية األداء كحدها ال تكفى(محمد عزب،    3
 https://alborsanews.com/2016/11/14/928005. Consulté le 12-03-2018.  
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 العالـ؛ حوؿ مسمـ ونصؼ مميار مف أكثر -1
 تكافمي؛ ميفأت شركة 318 حوالي -2
 التكافمي؛ بالتأميف ممزمة اإلسبلمية الشريعة أحكاـ وفؽ تعمؿ التي الشركات جميع -3
 1 .اإلسبلمي التأميف حيث مف وتطورا وعيا األسواؽ أكثر وماليزيا إيراف تعد -4
 في والرغبة ،أوال اإلنفاؽ في الرغبة ىما أساسيتاف فكرتاف عادة لمفرد تتنازع :الحياة عمى التأميف بدائؿ( 3
 بعض، بعضيا تنافس األمواؿ وتكويف االدخار وسائؿ مف الكثير نجد لذلؾ ثانيا، لممستقبؿ واالحتياط االدخار
 وصناديؽ االستثمار شيادات نجد االدخار وسائؿ بيف ومف الحياة، عمى التأميف منتجات اقتناء مف الفرد وتمنع
 قد والمنقولة الثابتة الممكية تحقيؽ في الرغبة أف كما ،والسندات األسيـ شراء إلى باإلضافة البنوؾ، في التوفير
 عمى التأميف منتجات شراء عف عقار شراء البعض يفضؿ حيث الحياة عمى التأميف فكرة عف األفراد بعض تبعد
  .مرتفعة بأقساط كانت إذا خاصة الحياة
  الجدد الداخمكف: رابعا
 نتيجة الجزائر عمييا تحصمت التي المالية الوفرة خاصة الجزائري لبلقتصاد الكمية المؤشرات لتحسف نظرا
 األخيرة، السنوات في شيدتيا التي التأميف صناعة نمو معدالت ارتفاع جانب إلى المحروقات، أسعار ارتفاع
 مع الجدد الداخموف تيديد يتزايد. منيا األجنبية السيما الصناعة إلى جديدة تأميف شركات يجذب الذي األمر
 اتفاؽ دخوؿ مع وتزامنا خاصة، بصفة التأميف وصناعة عامة بصفة الوطني االقتصاد يعرفيا التي التطورات
نشاء التنفيذ حيز األوروبية الشراكة  العالمية التجارة منظمة إلى الجزائر انضماـ وترتيبات الحر التبادؿ منطقة وا 
 المالية الخدمات السيما أنواعيا بمختمؼ األجنبية الخدمات شركات أماـ أسواقيا بفتح األعضاء دوؿ تمـز التي
 أف حيث، والخاصة العمومية الشركات مع جنب إلى جنبا الشركات ىذه تعمؿ بحيث ،(والتأمينية المصرفية)
 في التنافس معايير فاف لذلؾ ونتيجة. التيديد ىذا أماـ عاجزة تقؼ الدولة تمارسيا التي التنظيمية الدخوؿ عوائؽ
 بالتعويضات الخاصة الممفات معالجة وسرعة العميؿ تجاه التوزيع شبكات جاىزية في تتجسد التأميف صناعة
 الشركات خاصة ،الجزائر في التأميف شركات إليو تفتقر ما وىذا 2،عالية وفنية إدارية كفاءة تتطمب التي
 التأميف لشركات القوية الرغبة الجزائر، في التأميف صناعة إلى الجدد الداخموف تيديد يزيد ومما. العمومية
                                                           
، الممتقى الدولي األوؿ حوؿ االقتصاد اإلسبلمي ورىانات المستقبؿ، المركز الجامعي بغرداية، التأميف التكافمي اإلسالمي الكاقع كاألفاؽموالي خميؿ،   1
 .09، ص 2011فيفري  24-23الجزائر، 
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية العموـ االقتصادية وعموـ في شركات التأميف الكطنية في السكؽ الجزائريةتقييـ جكدة الخدمة بوحرود فتيحة،   2
 .35. ص 2006التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 
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 في الطرفيف بيف الخبلؼ إنياء بخصوص وفرنسا الجزائر بيف المبـر االتفاؽ بعد الجزائر في لمعمؿ الفرنسية
واجييا شركات التأميف الناشطة في الجزائر جراء ي تالت التيديداتىـ أويمكف أف نمخص  1.التأمينات مجاؿ
 دخوؿ الشركات األجنبية في النقاط التالية:
الجزائر عمى منافسة شركات التأميف األجنبية التي تممؾ موارد أكبر عدـ قدرة شركات التأميف الناشطة في  -
 مما يؤدي إلى تقميص دور شركات التأميف القائمة؛
 توافر نظـ معمومات متطورة ومرتبطة بشبكة المعمومات الدولية؛ -
 ة ذات الخبرة مف الشركات القائمة؛إمكانية جذب العمال -
الجديدة بتقديـ مستويات خدمة جيدة نظرا لما ىو متاح لئلدارة مف إمكانية التزاـ العامموف في الشركات  -
 إمكانيات التحفيز؛
  صناعةال في المنافسة: خامسا
 جميع بيف تنافسية مزايا خمؽ بيدؼ السابقة األربعة القوى حوليا تتمحور التي األساسية القوة تعتبر
 بيف ما ميفتأ شركة 26 الجزائر في التأمينية الصناعة في تتنافس إليو اإلشارة سبؽ وكما. الصناعة شركات
، وموزعة ما بيف سوقيف رئيسييف ىما سوؽ تأمينات االضرار وسوؽ تأمينات خاصة وشركات عمومية شركات
سوؽ تأمينات  في المنافسة ىيكؿ أف القوؿ يمكف التأمينية الصناعة تركز مؤشرات تتبع ومع ،األشخاص
 :ىيأساسية  مجموعات ثبلث إلى الييكؿ ىذا وينقسـ قمة، احتكار ىيكؿ يأخذ ضراراأل
غاية سنة  فإلى( SAA, CAAT, CAAR, CASHوتتمثؿ في كؿ مف شركة )شركات مسيطرة:  -1
 ؛سوؽ تأميف االضرار إنتاج إجمالي( مف %63.79تسيطر ىذه الشركات عمى نسبة ) 2015
 ,TRUST, CIAR, GAM, 2A, SALAMAوتتمثؿ في كؿ مف ) شركات تابعة )متحدية(: -2
ALLIANCE, AXAسوؽ تأميف  إجماليمف  %25.18 نسبة ( وتسيطر ىذه الشركات مجتمعة عمى
 ؛2015في سنة  االضرار
 نسبة ( وتسيطراف عمىCNMA, MAATEC: وتتمثؿ في كؿ مف مؤسسة )شركات مؤثرة كغير تابعة -3
 .2015مف إجمالي سوؽ تأميف االضرار في سنة  11.04%
                                                           
 :اإللكتروني، عمى الموقع الفرنسية المنافسة بسبب الجزائرية التأميف شركات تراجع مف مخاكؼبوكروح،  الوىاب عبد  1
 http://www.echoroukonline.com/ara/?news=1263. Consulté le 18-03-2018. 
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كما أف  ،تأمينات األشخاص والذي يعتبر حديث نسبيا ومعالـ التنافس فيو لـ تتضحأما بالنسبة إلى سوؽ 
ىيكؿ  أف نو مف خبلؿ دراستنا لتطور مؤشر التركز الصناعي، يمكف القوؿد، إال أرائد السوؽ لـ يظير بع
 ,CARDIF, SAPS, TALA) المنافسة فيو يأخذ شكؿ احتكار قمة حيث تتحكـ أربعة شركات تأميف
CARAMA)  2015في سنة  مف إجمالي األقساط المكتتبة في سوؽ تأمينات األشخاص %69.08عمى. 
مف إجمالي سوؽ  %38.86( تسيطراف بنسبة TALA, CARAMAمع العمـ أف الشركتيف العموميتيف )
مف  %29.02( فتسيطر بنسبة CARDIF, MACIR VIEتأمينات األشخاص، أما الشركات الخاصة )
( فتسيطر بنسبة SAPS, AGLIC, AXAإجمالي سوؽ تأمينات األشخاص. أما الشركات المختمطة )
مف  %4.64مف إجمالي سوؽ تأميف األشخاص. فيما تكتفي مؤسسات التأميف التعاضدي عمى  27.5%
 .األشخاصسوؽ تأميف  إجمالي
  الدكلة دكر: سادسا
دماجيا تطويرىا بيدؼ والرقابة باإلشراؼ قياميا خبلؿ مف الجزائر في التأميف صناعة في الدولة تتدخؿ  وا 
 عمى اإلشراؼ لجنة وتعتبر. ليـ المؤمف وحقوؽ مصالح عمى حفاظا وكذلؾ ،واالجتماعي االقتصادي النشاط في
 تمارس التي الييئة ،2006 فيفري 20 في المؤرخ 04-06 رقـ القانوف ظؿ في استحداثيا تـ التي التأمينات
 المكمؼ الييكؿ بواسطة رقابية كإدارة المجنة ىذه وتتصرؼ التأميف صناعة عمى الرقابة خبلليا مف الدولة
 :اآلتية بالمياـ المجنة ىذه وتضطمع ،المالية وزارة لدى بالتأمينات
عادة التأميف لشركات الدائمة المتابعة في وتتمثؿ :التأميف لشركات المالية البنية مراقبة -1  في بما) التأميف وا 
  المؤمنيف؛ إزاء بيا قامت التي بالتعيدات وفائيا إمكانيات مف لمتأكد( الوسطاء ذلؾ
 جانب مف التأميف بصناعة يتعمؽ فيما والقوانيف التشريع تطبيؽ مراقبة تعد :بها المعمكؿ القكانيف احتراـ -2
 اإلشراؼ لجنة تخص التي حساسية األكثر المياـ بيف مف واحدة منيا، والتأكد السوؽ في تنشط التي الشركات
 انفتاح إلييا دعا التي والتوجييات األىداؼ كؿ خبلليا مف تتبمور التي األداة تمثؿ ألنيا التأمينات، عمى
 عاـ؛ بشكؿ الجميور مصالح وكذا المؤمنيف مصالح حماية الخصوص، وجو عمى وىي الصناعة،
 الشركات لمراقبة ميمة أوؿ اإلشراؼ لمجنة بالنسبة االعتماد ممفات معاينة تمثؿ :االعتماد ممفات دراسة -3
 التسيير كفاءات المشروع، تجسيد قابمية مف) المراقبة أبعاد كامؿ إدماج االتجاه ىذا في يتـ حيث المعنية،
 قبؿ اإلشراؼ لجنة ستتخذه الذي الرأي كبير بشكؿ ستحفز بحيث الممؼ، دراسة في( لمنشاط المرتقبة والتطورات
 االعتماد تقديـ حالة ففي ذلؾ عمى وعبلوة (CNA) لمتأمينات الوطني لممجمس التابعة االعتماد لجنة إلى إحالتيا
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 وىذا المرتقب، ومخططيا الجديدة الشركات أداءات بيف القائمة العبلقة تطوير إلى خاصة أىمية توجيو سيتـ
 .سنوات خمس خبلؿ
 وتطوير ترقية بغية الدولة بيا قامت التي اإلصبلحات وتثميف التأمينات، عمى اإلشراؼ لجنة دور ولتعزيز
 أنشئ ،التأميف مجاؿ في لمدولة العامة السياسة وتوجيو مستقببل، الوطني االقتصاد ركيزة لتصبح التأميف صناعة
 دخؿ والذي المالية، لوزارة تابعة ىيئة وىو ،07-95 األمر بموجب جانفي 25 في لمتأمينات الوطني المجمس
 األىداؼ مف جممة تحقيؽ إلى المجمس ىذا ويسعى. 1997-10-24 تاريخ مف ابتداء رسميا بو العمؿ حيز
 1:يمي فيما نمخصيا
 وضعية في لو المؤمف يكوـ عندما خصوصا العقد، طرفي والتزامات حقوؽ بيف ما التوازف عمى العمؿ 
 ؛( إذعاف عقد ىو التأميف عقد) المؤمف أماـ ضعؼ
 القطاع؛ شركات طرؼ مف المجمعة األمواؿ مردودية عمى السير -1
 التأميف؛ شركات لمختمؼ الحسف السير -2
 الجزائر؛ في التأميف صناعة وتطوير توجيو في والمساىمة ،واالقتراحات لمحوار توافقي إطار خمؽ -3
 التنظيمية؛ النصوص إعداد في المساىمة -4
عادة التأميف شركات مياـ شروط تحسيف -5  ليـ؛ المؤمنيف مصالح عمى والحفاظ المبلءة لضماف التأميف وا 
 االعتبار بعيف تأخذ والتي الجزائري، السوؽ تطابؽ (Tarifs d’assurance) التأميف تسعيرات وضع -6
 وطنية؛ إحصائية قاعدة
 أجؿ مف الجزائر، مع وصداقة اقتصادية عبلقات ليا التي الدوؿ مع وخصوصا الخارج مع التعاوف تطوير -7
 إعادة مجاؿ في جديدة قنوات وتطوير الدولية التجربة جمب خبلؿ مف الوطني التأميف لصناعة حيوية إعطاء
 التأميف؛
 فيو وبذلؾ المالية األسواؽ في الحسنة الشروط ظؿ في المالية، التوظيفات مجاؿ في والتنسيؽ التأطير -8
 التأميف؛ شركات بيف ما الموافقات تبادؿ ويحفز الجزائري، المدفوعات ميزاف توازف في يساىـ




                                                           
1
 https://www.cna.dz/Acteurs/CNA. Consulté le 14-05-2018. 




-2000التغيرات التي عرفتيا صناعة التأميف في الجزائر خبلؿ الفترة )تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى   
االقتصادية والسياسية التي شيدتيا الببلد خبلؿ سنوات التسعينيات ضرورة  الظروؼ(، حيث فرضت 2015
مسايرة التوجيات العالمية نحو االنفتاح وتحرير األسواؽ، مما دفع الدولة إلى إحداث تغيرات جذرية في صناعة 
الصناعي، قطاع  االستثمارعات االقتصادية األخرى كالصناعة المصرفية،  التأميف كباقي القطا
الدولة ليذ لصناعة التأميف، وسمحت بولوج السوؽ  احتكار. وعمى ىذا األساس تـ إلغاء خالتصاالت...الا
التأميني بمختمؼ فروعو مف طرؼ مؤسسات وطنية وأجنبية، خاصة أو عامة. وقد اتبعت الدولة ىذه 
 اإلصبلحات بترسانة مف التشريعات والقوانيف المتعاقبة حتى تواكب ىذا التوجو الجديد.
 صناعة في الناشطة الشركات وطبيعة عدد حيث فم التنوع بعض وجود اإلصبلحات ىذه عف نتج وقد  
األمر الذي أثر عمى طبيعة المنافسة مف خبلؿ إعادة توزع الحصص السوقية ليذه الشركات، أدى إلى التأميف 
ير في مؤشرات التركز في إال أنو بالرغـ مف ىذا التغاالنخفاض خبلؿ فترة الدراسة.  إلىاتجاه تركز السوؽ 
  %63نسبة تفوؽ  ف تسيطر الشركات العمومية عمىأي ،القمة باحتكارالصناعة التأمينية في الجزائر، بقيت تتسـ 
 مف إجمالي األقساط المكتتبة في سوؽ تأميف األضرار. 
التأميف  كثافة مؤشريلصناعة التأميف مف حيث   األدائيةكما تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى المؤشرات   
، اإلقميميةواختراؽ التأميف وقد تبيف أف صناعة التأميف في الجزائر مازالت بعيدة عف المستويات العالمية وحتى 
مف حيث القوى التنافسية لصناعة التأميف فيي تختمؼ مف حيث  أماولـ ترقى بعد إلى مستوى تطمعات الدولة. 























الدراسة التطبيقية الختبار العالقة بين 
 هيكل الصناعة التأمينية وأداء شركاته




مستويات تركز صناعي تعرف صناعة التأمين في الجزائر  الفصل الرابع إلى أن من خاللتوصمنا  
 كاتىيمنة الشر  إلىوىذا راجع  ،ن ىذه الصناعة تتسم بييكل احتكار قمةأمرتفعة نوعا ما مما يدل عمى 
ن تمارس سمطتيا عمى السوق وتحقق أن ىذه الشركات يمكن مما يعني أ ،ضرارالعمومية عمى سوق تأمينات األ
ة بين ىيكل سوق تحميل العالقسنحاول خالل ىذا الفصل التطبيقي  األساسوعمى ىذا بذلك أرباحا غير عادية، 
، وىذا من خالل تطبيق 2007/2015خالل الفترة  مين العاممة فيوأشركات الت وأداءتأمين االضرار في الجزائر 
 ( المعتمد في دراسات االقتصاد الصناعي. SCPنموذج )
وفي سبيل  ،ويتم تقديره بطريقة المعادالت اآلنية االقتصاد الصناعي من ثالثة معادالت، يتكون نموذج
 اإلحصائي باألسموبالتعريف  األولالمبحث مباحث، نتناول في  أربعة إلىتحقيق ذلك تم تقسيم ىذا الفصل 
بمجتمع وعينة الدراسة باإلضافة إلى وصف فنخصصو لمتعريف  المبحث الثاني أماالمستخدم في التقدير، 
التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة ومن ثم دراسة  إلىفسنتطرق فيو  المبحث الثالثمتغيرات النموذج. أما 
فنخصصو لتحميل نتائج التقدير لكل معادلة عمى  المبحث الرابعما االستقرارية وتقدير معالم نماذج الدراسة. أ
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 المستخدم اإلحصائي األسموب: األول المبحث
 وحيد نة من معادلة واحدة وباتجاهإن الفرضية األساسية لنموذج االنحدار الخطي وجود نماذج مكو  
 لمتغير التابع وال تتأثر بولمسببية، بمعنى وجود مجموعة من المتغيرات التفسيرية )المستقمة( التي تؤثر في ا
مجموعة من المعادالت بولكون العديد من العالقات االقتصادية متداخمة مع بعضيا البعض يتطمب وصفيا 
(Equations Systemموضوع الدراسة، وتنقسم منظومة  ىا مع طبيعة المشكمة( التي تتناسب في عدد
نواع متعددة بحسب طبيعة العالقة التي تربط المتغيرات مع بعضيا البعض ضمن المعادلة أالمعادالت إلى 
لى باقي المتغيرات لممعادالت االخرى في المنظومة، ومن ىذه األنواع نجد منظومة المعادالت ، ومنيا إالواحدة
أين نجد أكثر من متغير تابع وأكثر من معادلة، تتطمب  Simultaneous Equation System)،1اآلنية )
ن تقدير المربعات الصغرى ال يتناسب مع ىذه النماذج لمحصول عمى تقدير صادق معالجة إحصائية خاصة أل
: نموذج العرض والطمب، نموذج 3. من بين بعض النماذج اآلنية في االقتصاد نذكر2لممعممات االقتصادية
 ، نموذج كينز لتحديد الدخل. واألجورالسعر 
 اآلنية المعادالت نموذج تعريف: األول المطمب
 ىناك العديد من التعاريف لنموذج المعادالت األنية منيا: 
لواحد من متغيراتو الداخمية  ذلك النموذج الذي ال يمكن تحديد القيمة التوازنية نموذج المعادالت اآلنية ىو -
 عمى األقل دون استخدام جميع المعادالت التي يحتوييا النموذج.
بحيث أن  ،ىو مجموعة من المعادالت التي تمثل العالقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقمة -
 المتغيرات تؤثر وتتأثر ببعضيا البعض في آن واحد. 
نيا مجموعة من المعادالت التي تمثل العالقات بين متغيرات آلنية بأتعريف منظومة المعادالت ايمكن  -
 4االستجابة والمتغيرات التوضيحية، بحيث أن المتغيرات تؤثر وتتأثر ببعضيا البعض في آن واحد.
 تميز بـ:يذج المعادالت اآلنية و يتضح من خالل ىذه التعاريف أن نم 
                                                           
، المجمة 2000 – 1980تقدير معممات منظومة المعادالت اآلنية لالستثمار الزراعي والناتج المحمي الزراعي في العراق لمفترة مزاحم محمد يحيى،   1
 .176، ص 2007، 11العراقية لمعموم اإلحصائية، العدد 
 .130، ص 2015، الدار العربية لمعموم ناشرون، لبنان، موضوعات متقدمة في القياس االقتصاديخالد محمد السواعي،   2
 .  163-161 ، ص ص2012، األردن، دار الحامد لمنشر والتوزيع ،طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقاتشيخي محمد،   3
العالمية لمحبوب لممدة  لألسعار اآلنية( في تقدير منظومة المعادالت 3SLS( و)2SLSاستخدام طريقتي )حم محمد يحيى ، محمود حمدون عبد اهلل،   4
 .328، ص 2009، 93العدد  ،31، المجمد ، مجمة تنمية الرافدين1961-2002
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المتغيرات الداخمية بمعادالت النموذج مرتبطة ارتباطا تبادليا في ما بينيا فتظير كمتغيرات تابعة في معادلة  نإ -
 ؛وكمتغيرات مستقمة في معادلة أخرى
األمر الذي يؤدي إلى اإلخالل بفرضية من  ،المتغيرات المستقمة ترتبط بالمتغيرات العشوائية في كل معادلة -
 الصغرى العادية مما يجعل التقدير بيا يعطي تقديرات متحيزة وغير مستقرة. فرضيات طريقة المربعات 
 وعميو يكون نظام المعادالت اآلنية االفتراضي عمى الشكل التالي: 
                                (1..............................)  
                                (2.............................)  
يطمق عمى ىاتين المعادلتين بالمعادالت السموكية أو المعادالت الييكمية، ونميز في منظومة المعادالت  
 اآلنية نوعين من المتغيرات ىما:
وتتحدد ، Y1i , Y2iوتتمثل في كل من المتغيرين التابعين  (:Endogenous Variablesمتغيرات داخمية ) (1
 .اآلنيةقيميما داخل نموذج المعادالت 
ويطمق    X1i, X2iوتتمثل في كل من المتغيرين المستقمين (:Exogenous Variablesمتغيرات خارجية ) (2
 عمييما أيضا المتغيرات المحددة مسبقا، الن قيميما تتحدد خارج النموذج.
 اآلنية المعادالت نموذج تحديد مشكمة: الثاني المطمب
 اإلحصائيةبمشكمة التحديد أو التمييز مدى قابمية نموذج المعادالت اآلنية لمحل باستخدام الطرق  عنين 
 اآلنيةالمناسبة، وعميو فمشكمة التحديد تساىم في الكشف عن مدى كفاية المعادالت المكونة لنموذج المعادالت 
 اآلنيةلتحديد في منظومة المعادالت لمحل وتقدير معامالت المتغيرات الداخمية والخارجية. ويرتبط مستوى ا
 1:بمستوى التحديد معادلة بمعادلة حسب الحاالت الثالثة التالية
  (Under Identificationنموذج ناقصة التحديد )أوال: 
حدى المعادالت المكونة لو ناقصة إذا كانت عمى األقل إيكون نموذج المعادالت اآلنية ناقص التحديد   
المتغيرات الخارجية في المعادلة يتجاوز عدد المتغيرات الداخمية في المعادلة مطروحا منو  ن عددأالتحديد، أي 
واحد، والحل ىنا يكون مستحيال وليس ىناك إمكانية لتقدير معالم النموذج ويستمزم إعادة بناء نموذج المعادالت 
 األنية بشكل آخر.
 
                                                           
1
 .868شٌخً محمد، مرجع سابق، ص   
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  (Exact Identificationنموذج تام التحديد )ثانيا: 
ذا كانت كل المعادالت في النموذج تامة التحديد، وحتى إيكون نموذج المعادالت اآلنية تام التحديد   
تكون المعادلة تامة التحديد يجب أن يكون عدد المتغيرات الخارجية في المعادلة مساويا لعدد المتغيرات الداخمية 
 فييا مطروحا منو الواحد.
 ( entificationOver Idنموذج زائد التحديد )ثالثا: 
ذا كانت كل المعادالت المكونة لو زائدة التحديد، وحتى إيكون نموذج المعادالت اآلنية زائد التحديد   
تكون المعادلة زائدة التحديد يجب أن يكون عدد المتغيرات الخارجية في المعادلة يقل عن عدد المتغيرات 
 .ة في المعادلة مطروحا منو الواحدالداخمي
 ز التالية:و نعتبر الرمويمكن التعبير عمى شروط النماذج السابقة بالطرق الرياضية، بحيث   
gعدد المتغيرات الداخمية في النموذج :. 
K: عدد المتغيرات الخارجية في النموذج. 
g
 : عدد المتغيرات الداخمية التي تظير في المعادلة.*
k
 ة.: عدد المتغيرات الخارجية التي تظير في المعادل*
 1:وعميو تكون شروط التحديد كما يمي  
- g*+ k*-1< K )تكون المعادلة زائدة التحديد )مميزة كثيرًا 
- g*+ k*-1= K )تكون المعادلة تامة التحديد )مميزة تمامًا 
- g*+ k*-1> K )تكون المعادلة ناقصة التحديد )غير مميزة 
 اآلنية المعادالت نموذج معالم تقدير أسموب: الثالث المطمب
نظرا لخصوصية ىذا النوع من النماذج خاصة فيما تعمق بمشكمة التأثير اآلني لمتغيرات النموذج، فان  
ىذا األمر يصعب من تقدير معالم النموذج وفقا لطريقة المربعات الصغرى العادية لما قد يترتب عميو من 
ر معممات النموذج بشكل جيد، مقدرات متحيزة وغير متسقة، مما يدفعنا إلى استخدام طرق أخرى تسمح بتقدي
 2:ومن بين تمك الطرق والتي تركز عمييا دراستنا نذكر
 
 
                                                           
1
 .848السواعً، مرجع سابق، ص خالد محمد   
2
 .338حم محمد ٌحٌى، محمود حمدون عبد هللا، مرجع سابق، ص   
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 (2SLS (Two Stage Least Squaresطريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين أوال: 
يتم  األولىتستخدم طريقة المربعات الصغرى مرتين،  ألنياسميت ىذه الطريقة بذات المرحمتين، وذلك   
من خالليا تحديد المتغير الداخمي في المعادلة المطموب تقدير معمماتيا ومن ثم استخراج الشكل المختزل ليذا 
المتغير، بعدىا يتم استخدام طريقة المربعات الصغرى إليجاد القيم التقديرية لمشكل المختزل، أما المرحمة الثانية 
وبعدىا تستخدم طريقة المربعات الصغرى مرة  ،رات الداخميةيلممتغ فيتم تعويض القيم المقدرة محل القيم الحقيقية
من بين الطرق الميمة في تقدير  2SLS. وتعد طريقة اآلنيةإليجاد المعممات التقديرية لمنظومة المعادالت  أخرى
 فضال عمى أنيا طريقة بسيطة الحساب. ،نماذج المعادالت اآلنية زائدة التحديد أو تامة التحديد
 (3SLS (Three Stage Least Squares Methodطريقة المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل : ثانيا
مقدرات معممات  إيجادتعتبر ىذه الطريقة امتدادًا لطريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين، حيث يتم  
الشكل المختزل باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، وفي المرحمة الثانية يتم إيجاد معممات كل معادلة 
من معادالت النموذج عمى انفراد باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين، أما المرحمة الثالثة 
د معممات منظومة المعادالت اآلنية دفعة واحدة. تعتبر فتستخدم طريقة المربعات الصغرى العامة في إيجا
مقدرات طريقة المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل احسن اتساقا وأكثرىا كفاءة من طريقة المربعات الصغرى 
 ذات المرحمتين.
 الدراسة ونموذج بيانات: الثاني المبحث
، باإلضافة إلى مصدر سيتم التطبيق عميياتي مجتمع الدراسة والعينة الوضيح نحاول في ىذا المبحث ت 
ا سنحاول توضيح معالم النموذج المستخدم مالبيانات المستخدمة إلضفاء الشفافية والمصداقية لمدراسة، ك
 والمتغيرات التي تكونو.  
 مجتمع وبيانات الدراسة : األول المطمب
  الدراسة في المستخدمة البياناتأوال: 
مين في الجزائر خالل ة في التقارير السنوية لنشاط التأالمنشور  البيانات الماليةاسة عمى تعتمد ىذه الدر 
ارير تم االعتماد عمى بعض البيانات المالية الموجودة في التقسي(، باإلضافة إلى ذلك 2015-2009الفترة )
عمى مستوى وزارة مين الناشطة في الجزائر والمقدمة من طرف مديرية التأمينات المالية السنوية لشركات التأ
مع العمم أن ىذه البيانات لم تستخدم بشكل خام بل تم إدخال العمميات الحسابية المناسبة لمحصول عمى  المالية.
 . المتغيرات التي تشكل نموذج الدراسة
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  : مجتمع وعينة الدراسةثانيا
التي تتولى تقديم ىذا شركات ىذه الحداثة  إلىوىذا راجع  األشخاصمين أشركات تتستبعد ىذه الدراسة  
يقتصر مجتمع الدراسة  واستقرارىا في السوق، وعميو النوع من الخدمات وعدم وضوح معالم ىيكميا الصناعي
وتتكون العينة . ثالثة عشر شركة تأمين 2015والتي بمغ عددىا في نياية سنة  األضرارعمى شركات تأمين 
تأمين األضرار، وقد تم اختيار ىذه الشركات طبقا لتوفر  شركات 10التي ستجرى عمييا الدراسة القياسية من 
من الشركات  مجموعتينالعينة فقد تضمنت  أفرادالبيانات لممتغيرات طوال الفترة محل الدراسة، ومن أجل تنويع 
 المتمثمة في:
( SAA) :متمثمة في كل من شركات تأمين خمسةوىي تضم  مجموعة شركات التأمين العمومية: (1
(CAAT)، (CAAR )و(CASH). ( باإلضافت إنى مؤسست انخأمٍه انخعاضذيCNMA)؛ 
( TRUST) :متمثمة في كل من تأمين شركات خمسةوىي تضم  مجموعة شركات التأمين الخاصة: (2
(CIAR)، (2A)، (SALAMA )و(ALLIANCE). 
 %94,64ونسبة  ،في الجزائر األضرارشركات تأمين  تعداد إجماليمن  %77وتمثل عينة الدراسة نسبة 
العينة وقدرتيا  أىميةوىذا ما يدل عمى ، م2015خالل سنة  من التعويضات %96، ونسبة األعمالرقم  من
 عمى التعبير عن مجتمع الدراسة وتعميم النتائج عمى الصناعة التأمينية ككل.
  المستخدم والنموذج الدراسة منهجية: الثاني المطمب
تتمثل منيجية البحث في استعمال المنيج القياسي الختبار مدى صحة الفرضية الرئيسية لمدراسة 
الدراسات في  أكدت، فقد ئيا بشكل متبادلاوجود تأثير بين ىيكل السوق، سموك المؤسسات وأدوالمتمثمة في 
في الصناعة وىذا ن ىيكل الصناعة يكون لو تأثير عمى سموك المؤسسات أ مجال االقتصاد الصناعي عمى
المؤسسات في الصناعة  أداءالمؤسسات في الصناعة، في المقابل فإن  أداءيكون لو تأثير عمى مؤشرات  األخير
لعالقة عمى واحدة من الصناعات كل الصناعة. سنحاول اختبار ىذه الو تأثير في سموك المؤسسة ومن ثم في ىي
 panel)مقطعية واقعية لسالسل زمنية بيانات  انطالقا من التأمين في الجزائر المالية والمتمثمة في صناعة
data تعتمد  ني يسمح بالتأكد من وجود عالقة تبادلية إضافة إلى تحديد طبيعتيا.آ(، كما سيتم استخدام نموذج
في االقتصاد الصناعي الذي يتكون من ثالثة معادالت أساسية  الكالسيكي ىذه الدراسة عمى نموذج البحث
  :وىي
 أداء المؤسسات وسموكيا في السوق. والتي تتأثر بالمتغيرات المستقمة المتمثمة في :معادلة هيكل السوق (1
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 المؤسسات. وأداءودالة في ىيكل السوق وىي  معادلة السموك:  (2
 وىي دالة في ىيكل السوق وسموك المؤسسات. :األداءمعادلة   (3
أجل ضبط النموذج تم إدراج مجموعة من المتغيرات الضابطة لكل معادلة من المعادالت السابقة،  ومن  
 وعميو يكون الشكل الرياضي لمنموذج بالشكل التالي: 
      (                )……………………….………(01) 
      (                )……………………….………(02) 
      (                )………………………………(03) 
 .(Market Structure) تمثل ىيكل الصناعة Sحيث: 
 C  :تمثل سموك المؤسسات (Conduct). 
 P  :تمثل أداء المؤسسات (Performance)، 
X , Z, W :  .تمثل متغيرات ضابطة لممعادالت 
t معبر عنو بالسنوات : تمثل الزمن ،i: الشركةبرقم  المقطع ومعبر عنو تمثل رقم 
                                                     
ولتطبيق ىذا النموذج تستخدم ىذه الدراسة في التحميل القياسي قاعدة بيانات مدمجة )مقطع وفترات  
شركات، وفي  10ن عدد المقاطع والذي يمثل في ىذه الدراسة عينة شركات التأمين وعددىا أزمنية( حيث 
 م2015م إلى غاية 2009ت بداية من سنوا 07الوقت نفسو يحتوي كل مقطع عمى سمسمة زمنية مكونة من 
 مشاىدة. 70= 10*07وبالتالي يكون عدد المشاىدات المستخدمة في التحميل ىو: 
المستخدمة في التحميل وتحقيقا ألىداف الدراسة يتم إعادة كتابة النموذج السابق وفق  وعمى ضوء العينة 
 الصيغة األساسية كما يمي: 
                                                              ……. (04)  
                                      
                 …………………. (05)  
                                                                               
    ……………………..……….(06) 
 (.4،5،6تعريف مختصر لممتغيرات التي يتضمنيا النموذج من خالل المعادالت ) لالحقويوضح الجدول ا
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 المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة التعريف برموز (:01-5الجدول رقم )
 المتغير اسم رمز المتغير
S صناعةىيكل ال (Structure ) 
ADV ( كثافة االعالنadvertising) 
P  أداء الشركة(performance) 
GI ( معدل نمو الصناعةgrowth industry) 
OS ( ممكية الشركةOwnership) 
VI ( التكامل العموديvertical integration) 
BR ( عوائق الدخولbarrier to market entrance) 
MS ( الحصة السوقيةmarket share) 
GF ( معدل نمو الشركةGrowth firm) 
GIt-1 في السنة الماضية  صناعةمعدل نمو ال(past growth industry) 
SIZE ( حجم الشركةsize) 
EXPENSE ( معدل التكاليفexpenses ratio) 
LEVERAGE  الشركة رأسمالوزن (leverage) 
LOSS ( معدل الخسائرloss ratio) 
 .بناء عمى نموذج الدراسة الباحث إعدادالمصدر: من             
  الدراسة في المستعممة المتغيرات وصف: ثالثال المطمب
( والنظرية االقتصادية والدراسات أداءبناًء عمى نموذج التحميل في االقتصاد الصناعي )ىيكل، سموك، 
متغيرات  03، منيا خمسة عشر متغيراقدرت بتم االعتماد في ىذه الدراسة عمى مجموعة من المتغيرات  السابقة،
في  صناعة التأمين وأداء مؤسساتياجل تحديد وتقييم طبيعة العالقة بين ىيكل متغيرا خارجيا من أ12مية وداخ
 .لمتغيرات المستعممة في النموذجالجزائر، وفيما يمي شرح مفصل لمختمف ا
 المتغيرات الداخميةأوال: 
، عةوىي معادلة ىيكل الصنالمنموذج المستخدم في الدراسة المعادالت الييكمية  تمثل المتغيرات الداخمية 
  . وفيما يمي شرح لممقاييس والمؤشرات التي تعبر عن المتغيرات الداخمية:األداءمعادلة السموك، معادلة 
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لم تتفق الدراسات السابقة عمى اعتماد مؤشر واحد لمتعبير عن ىيكل الصناعة، فنجد  :صناعةمتغير هيكل ال( 1
في حالة عدم توفر البيانات حول المؤسسات التي تنشط في الصناعة،  ،البعض منيا يعتمد عمى مؤشر التركز
 (.SCPيتوافق مع نموذج ) ألنوىيرفيندال -يعتمد عمى مؤشر ىيرشمان اآلخرونجد البعض 
يتم تحاول ىذه الدراسة الجمع بين مقياسين لمتركز الصناعي بغرض التجريب العممي ليما، وعميو  
خالل التركز الصناعة التأمينية في الجزائر ويحسب ىذا التركز باستخدام مؤشرين التعبير عن ىيكل السوق من 
 :ىما
شركات  أربعةكبر أمن خالل قسمة مجموع مبيعات  مؤسسات تأمين أربعةكبر أتركز  نسبة(: CR4مؤشر ) -أ
 تأمين.، بمعنى آخر الحصة السوقية ألكبر أربعة شركات التأمينتأمين عمى مجموع مبيعات شركات 
ىيرشمان الثاني لقياس ىيكل السوق المستخدم في ىذه الدراسة ىو مؤشر  األسموب: (HHI)مؤشر  -ب
( CRnفضل من مقياس التركز )أبشكل  (SCPنو يمتقط فكرة نموذج )أوما يميز ىذا المقياس ىو  رفينداليى
 نوعين من البيانات ىما: أساسويتم حسابو عمى الذي يمتقط فكرة القوة النسبية، 
1- (HHIms :) مؤشر ىيرشمان ىيرفيندال من الحصة السوقية لممبيعات، ويحسب من خالل مجموع مربع
 الحصة السوقية من االقساط المكتتبة لكل شركة تأمين، 
2- (HHIassets:)  أسوًة ، وقد تم استخدام ىذا المقياس لألصولىيرشمان ىيرفيندال من الحصة السوقية مؤشر
 ، ويحسبمد عمى مؤشر التركز من األصول( في مجال الصناعة المصرفية حيث تعتSCPبدراسات نموذج )
 لكل شركة تأمين. األصول إجماليمن خالل مجموع مربع الصحة السوقية من  ىذا المقياس
توجد العديد من الدراسات التي استخدمت متغير كثافة اإلعالن لمتعبير عن سموك : متغير السموك( 2
 المؤسسات في الصناعة، وعميو  
 :لكل شركة تأمين من خالل المعادلة التالية اإلعالنويتم التعبير عن ىذا المتغير من خالل كثافة 
 لشركة التأمين المكتتبة األقساط÷ لشركة التأمين  واإلشيار اإلعالن= مصاريف  اإلعالنكثافة 
 :: يتم قياس ىذال المتغير من خالل مؤشرين ىما األداءمتغير ( 3
 األصولتم استخدام معدل العائد عمى  :(ROA )(Return on Assets) األصول إجماليالعائد عمى   -أ
خاصة المؤسسات  ،داء في المؤسساتسات التي تبحث في موضوع تقييم األفي العديد من الدرا لألداءكمقياس 
 :ويحسب ىذا المؤشر من خالل المعادلة التالية المالية منيا لتوفر البيانات لحسابو
 شركة التأمين صولإجمالي أ÷ ول= النتيجة الصافية العائد عمى إجمالي األص
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ىناك بعض الدراسات التي  :(ROE) (Return on Equity) حقوق الممكية إجماليعمى  العائد -ب
العائد عمى إجمالي حقوق الممكية كمؤشر لقياس أداء المؤسسة والذي يعكس أداء كل من استخدام فضمت 
كثر شموال من معدل العائد عمى األصول بوصفو مؤشرا عمى أ، وبالتالي فيو 1األنشطة التشغيمية والتمويمية معا
 :ويحسب ىذا المؤشر من خالل المعادلة التالية ،مجمل أداء المؤسسة
 لشركة التأمين حقوق الممكية إجمالي÷ عمى حقوق الممكية = النتيجة الصافية العائد 
  المتغيرات الخارجيةثانيا: 
 بعة في النموذج، تتحدد قيمةتعبر المتغيرات الخارجية عن المتغيرات المستقمة التي تفسر المتغيرات التا 
ىذه المتغيرات خارج النموذج وال تتأثر بقيم المتغيرات األخرى داخل النموذج، تم اختيار متغيرات تفسيرية 
 وضابطة لكل معادلة من معادالت النموذج، وفيما يمي وصف ليذه المتغيرات.  
معادلة ىيكل السوق المعبر عنيا بمتغير التركز الصناعي، عمى المتغيرات  وتشمل: هيكل السوق معادلة( 1
 :التالية
نو كمما أإيجابية بين األداء وتركز الصناعة )ىيكل السوق( أي تفترض الدراسة وجود عالقة  :(P) األداء -1
ويتم قياس ىذا المتغير من  لى زيادة تركز الصناعة التأمينية،أدى إ ن أداء شركات التأمين في الجزائرتحس
 .(ROE( و)ROAىما ) تغيرينخالل م
بشكل كبير مع تمييز المنتجات وىو يؤدي إلى إعاقة  اإلعالنييرتبط اإلنفاق  :(ADV) اإلعالنكثافة  -2
دخول شركات جديدة إلى الصناعة وزيادة حصة الشركات القائمة، وبالتالي يرفع من درجة التركز الصناعي، 
 .ة وىيكل الصناعةاإلعالنيوعميو نتوقع أن تكون العالقة إيجابية بين الكثافة 
التأمينية إما دخول شركات جديدة إلى الصناعة أو النمو يعكس نمو الصناعة  :(GI) نمو الصناعة - 3
، وفي كال الحالتين نتوقع أن يكون لنمو الصناعة عالقة عكسية مع تركز 2الداخمي لشركات التأمين القائمة
 :يتم حساب ىذا المؤشر من خالل المعادلة التاليةو ، الصناعة التأمينية في الجزائر
إجمالي أقساط السنة ÷ إجمالي أقساط السنة السابقة(  –نمو الصناعة = )إجمالي أقساط السنة الحالية  معدل
 .السابقة
                                                           
1
 .97، مرجع سابق، ص وادي أبو محمد رامً  
2
 Emilio Pagoulatos & Robert Sorensen, op cit, p 733. 
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يتم التعبير عن ممكية شركة التأمين بمتغير صوري من أجل معرفة ىل لممكية شركة  :(OS) الممكية -4
( لمشركات 0( لشركات التأمين العامة والقيمة )1) يتم إعطاء القيمةالتأمين أثر عمى زيادة تركز الصناعة. 
 . الخاصة
 :التالية ساب ىذا المتغير من خالل العالقةح يتم :(BR) عوائق الدخول -5
 إجمالي األقساط المكتتبة لمشركة÷ س مال شركة التأمين أعوائق الدخول= ر 
بحيث كمما ارتفعت نسبت رأس المال إلى إجمالي تعبر ىذه النسبة عمى كثافة رأس المال في الصناعة  
وعميو في الرفع من الحصة السوقية،  أصوليا أمين عمى استخدامدى إلى زيادة قدرة شركة التأالمكتتبة  األقساط
  تعتبر ىذه النسبة عائقا أمام دخول شركات جديدة إلى الصناعة. 
حد محددات ىيكل الصناعة، ونظريا كمما ارتفع مستوى أيعتبر التكامل العمودي  :(VI) التكامل العمودي -6
 األماميتعتمد ىذه الدراسة عمى قياس التكامل العمودي زيادة مستوى التركز الصناعي،  إلى أدىالتكامل كمما 
 ويحسب ىذا المتغير اتجاه العمالء نظرا لتوفر البيانات حول األقساط المكتتبة عمى مستوى الوكاالت المباشرة
 :الصيغة الرياضية التالية  من خالل
إجمالي األقساط المكتتبة لشركة ÷ التكامل العمودي= األقساط المكتتبة عمى مستوى الوكاالت المباشرة لمشركة 
 التأمين
 نو كمما زادت قيمة التكامل العمودي األمامي كمما أدى إلى زيادة تركز الصناعة التأمينية.أوتفترض الدراسة 
 ة فيما يمي:اإلعالنيتتمثل المتغيرات الداخمة في معادلة السموك المعبر عنيا بالكثافة  :معادلة السموك (2
ي ففوذات تأثير متباين،  ،تعتبر الحصة السوقية عنصرا ميما في معادلة السموك :(MS) الحصة السوقية -1
 إلىتسعى  فإنيا وبالتالي ،ن الشركات الرائدة قد تتجو إلى تجنب المنافسة السعريةظرا ألنو القمة،  احتكارحالة 
إن وفي مقابل ذلك ف 1.من أجل تمييز منتجاتيا وخمق حواجز لمدخول إلى مجموعتيا االستراتيجية اإلعالن
الشركات التي تحقق حصص سوقية كبيرة ألسباب غير سعرية )حالة االحتكار( قد تمجأ إلى تخفيض الميزانيات 
لسوقية من خالل المعادلة يتم حساب الحصة ا قوتيا السوقية.المخصصة لإلعالن وتحديد أسعار مرتفعة بسبب 
 التالية:
 إجمالي األقساط المكتتبة لمسوق÷ الحصة السوقية لمشركة= إجمالي األقساط المكتتبة لمشركة
                                                           
1
 Michael S. Willis And Richard T. Rogers, Market Share Dispersion Among Leading Firms as a Determinant of 
Advertising Intensity, Review of Industrial Organization, Vol 13, N
o
 5, October 1998, p 499. 
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تعتبر دراسات السابقة أن زيادة ربحية المؤسسات تؤدي إلى زيادة الميزانية المخصصة لإلعالن  :(P) األداء -2
الحصول عمى مبيعات إضافية، لذلك تم إدراج متغير األداء في معادلة السموك، ويتم قياس األداء ىنا من أجل 
 والعائد عمى حقوق الممكية. ،بمؤشرين ىما العائد عمى إجمالي األصول
 لمتركيز يكون أن المتوقع ( منSCPتم إدراج تركز السوق بناء عمى فرضية نموذج ) :(S) تركز الصناعة -3
 األداة اإلعالنات تصبح قد ، القمة احتكار نحو تميل التي الصناعات ن في، ألاإلعالن كثافة عمى إيجابي تأثير
 1.السعرية المنافسة من بدالً  لمتنافس الرئيسية
من الدراسات أن كثافة اإلعالن تزداد مع تزايد التركز إلى أن يصل  تشير العديد :(S2) مربع تركز الصناعة -4
ة، ويترجم ذلك رياضيا بإدراج مربع اإلعالنيمستوى التركز إلى مستوى معين تبدأ فيو الشركات تخفيض نفقاتيا 
ية يجب وحتى تتحقق العالقة الغير خطية بين تركز الصناعة والكثافة العالنتركز الصناعة في معادلة السموك، 
 أن تكون العالقة بينيما عكسية.
يمتقط  ألنو اإلعالنىذا المتغير في معادلة كثافة  إضافةتم  :(GI) لمسنة الماضية معدل نمو الصناعة -5
ن دخول أل باإلعالناتن الصناعة المتنامية تشجع الشركات لمقيام أالى  باإلضافةآثار ديناميكية الصناعة، 
نو إن الصناعة في حالة نمو فأمنتجات جديدة الى الصناعة يتطمب كثافة في االعالن خالل فترات قصيرة، وبما 
  2مرتفعة. اإلعالنن تكون ربحية أمن المرجح 
 معادلة أداء شركات التأمين، عمى المتغيرات التالية وتشمل :األداءمعادلة  (3
شركات تأمين  ألربعةويتم التعبير عن مؤشر التركز الصناعي بكل من مؤشر التركز (: Sالصناعة ) ( هيكل1
(CR4) مؤشر ىيرشمان ىيرفيندال ،(HHI)  المعبر عنة بتركز اإلنتاج و(HHIms)  تركز األصول و
(HHIassets) 
قبال ا  الشركة و  منتجاتيتوقع أن تؤدي مصاريف االعالن الى زيادة المعرفة ب (:ADVكثافة اإلعالن )( 2
ن أالعمالء عمييا، حيث تسعى بعض الشركات إلى تحقيق مستويات من النمو السريع في المبيعات والذي يمكن 
في ربحية  اإليجابيالتأثير  إلىمر الذي يؤدي ، األواإلعالنعمى الدعاية  اإلنفاقيتحقق من خالل زيادة 
 .3الشركة
                                                           
1
 Emilio Pagoulatos & Robert Sorensen, op cit, p 735. 
2 Michael S. Willis & Richard T. Rogers, op cit, p 501 
مجمة بحوث اقتصادية عربية، العدد  العوامل المؤثرة عمى ربحية الشركات الصناعية المساهمة في األردن،العابدي،  عيسى محمدخربوش، عمي حسني   3
 .261ص  ،2005صيف ، 34/35
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وىو عبارة عن الموغاريتم الطبيعي إلجمالي  (ln asset)ويتم التعبير عنو من خالل  :(Size) حجم الشركة( 3
يستعمل ىذا  ،سيم الشركة وبعدد العاممينساس القيمة السوقية ألأن يقاس عمى أويمكن  شركة التامين أصول
مين في استثماراتيا وقدرتيا عمى أوالذي يعكس مدى توسع شركة الت حيث حجميا شر لتمييز الشركات منالمؤ 
 لألسبابن يؤثر حجم الشركة عمى ربحيتيا وذلك أيمكن و  ،رات الحجمو ويمكن اعتباره مقياسا لوف ،موالياأتشغيل 
عار التي ن زيادة حجم الشركة تعني سيطرتيا عمى نسبة كبيرة من السوق وبالتالي تستطيع تحديد االسأ 1التالية:
ة تاالنتاج وبالتالي توزيع التكاليف الثابن زيادة حجم الشركة يعني قدرتيا عمى زيادة إ تؤدي الى زيادة االنتاج.
 يتم حساب ىذا المؤشر بالعالقة التالية: .األرباحزيادة  إلىمما يؤدي  اإلنتاجعمى حجم 
 Lnحجم الشركة = )أصول شركة التأمين( 
يعكس النمو في االقساط تطورا في مستوى نشاط الشركة من خالل زيادة حجم  (:GFمعدل نمو الشركة )( 4
التعرف الدقيق ، ويترتب عمى دراسة ىذا المؤشر لعدة سنوات 2عادة التأمينإو تغيير سياسة أالتغطيات التأمينية 
 3،ة التوسعيةىداف الشركأنتاجي ودقة رسم السياسات التي تحقق المحافظة عمى عمى حسن األداء اإلداري واإل
يساعد الشركة عمى رباح ن تحقيق األأومعدل النمو حيث  أداء شركة التأمينعالقة طردية بين ال ونتوقع أن تكون
 يحسب ىذا المؤشر من خالل العالقة التالية:  ،األرباحخير بدوره يساعد عمى تحقيق النمو، وىذا األ
 أقساط السنة السابقة÷  أقساط السنة السابقة( –معدل نمو الشركة = )أقساط السنة الحالية 
الشركات  لمؤشرات اليامة لمعرفة مدى كفاءةيعتبر ىذا المعدل من ا(: EXPENSمعدل األعباء العامة )( 5
بعالقة عكسية مع الكفاءة  التأمينيةترتبط تكمفة الخدمة ، حيث 4قل تكمفةأوقدرتيا عمى تقديم الخدمة التأمينية ب
من الطبيعي أن يكون انخفاض ىذه النسبة ، 5ميني ينعكس سمبا عمى صافي أرباح شركات التأاإلنتاجية والذ
 6.مؤشرا عمى كفاءة االستخدام األمثل لموارد الشركة، موضحا لعدم وجود فائض في العمالة أو طاقات معطمة
 يمكن حساب ىذا المؤشر من خالل العالقة التالية: 
                                                           
، جامعة اإلداريةلعموم رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية االقتصاد وامين األردنية، أامل المؤثرة عمى ربحية شركات التالعو عبد اهلل محمد الشوممي،   1
 . 51، ص 2010اليرموك، 
، ص 2006رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، ، مينأمحددات األداء المالي لشركات التنجاح سعد الدين شريم ،   2
41. 
 .15، ص مرجع سابق، جمهورية مصر العربيةدور النسب المالية في تقدير مستقبل قطاع التأمين في مصطفى كمال مظير،   3
، مرجع سابق ، ص تأثير العالقة المتبادلة بين خصائص سوق التأمين وأداء شركات التأمين في السوق الكويتيعادل منير عبد الحميد وأخرون،   4
190. 
 .42نجاح سعد الدين شريم، مرجع سابق، ص  5
، المجمة قياس قدرة األداء التأميني عمى تفسير وتحديد قيمة المنشأة دراسة تطبيقية لقطاع التأمين العام في مصرمصطفى كمال اسماعيل مظير،   6
 .30، ص 2005، ديسمبر 39العممية لكمية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 
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 شركة التأمين صولأالعامة / إجمالي  األعباء إجماليمعدل األعباء العامة = 
يعبر ىذا المؤشر عمى مدى الحيطة والحذر من المخاطر التي قد  :(LEVERAGE) س المالأوزن ر ( 6
عمى النتيجة  اإليجاب أو، فالزيادة في ىذا المقياس تعود بالسمب يا الشركة في عممياتيا التشغيميةتتعرض ل
يمكن حساب ىذا المؤشر من خالل العالقة  .1المالية لمشركة )تزداد النتيجة بزيادة المخاطرة والعكس بالعكس(
  :التالية
 التأمين شركةالتأمين / إجمالي أصول  لشركةوال الخاصة س المال = األموزن رأ
و سوء تقدير قيمة التعويضات خاطر عن الخمل في تسعير المخاطر أتنتج ىذه الم (:LOSSالخسائر )نسبة ( 7
لوسائل المتبعة من قبل شركات نيا الطرق واأ، والتي تعرف ب التأمينيةالمخاطر  إدارةنتيجة ضعف وعدم فاعمية 
 األقساطتقميل األثر العكسي لحدوث خسائر مالية مستقبمية ناتجة عن خمل في تسعير  إلىالرامية مين التأ
 األقساطالمكتتبة وسوء في تقدير التعويضات، وفي ظل المنافسة المتزايدة ال تستطيع شركات التأمين رفع 
ان الحاجة تصبح بزيادة ىذا المؤشر فنو التعويضات لتغطية تمك الخسائر، أي أ و تخفيض في قيمةأ التأمينية
 يمكن حساب ىذا المؤشر من خالل العالقة التالية: .2التأمينيةالمخاطر  إدارةضرورية لتفعيل 
 أقساط الشركة إجمالي/  في الشركة نسبة الخسارة = التعويضات المدفوعة











                                                           
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية ، 2011-2005الفترة ، قياس مردودية وكفاءة المؤسسات البنكية دراسة حالة البنوك الجزائرية خالل بن ختو فريد  1
 .50ص ، 2015العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
 .41نجاح سعد الدين شريم، مرجع سابق، ص   2
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 (: طريقة حساب متغيرات الدراسة02-5الجدول رقم )
 .بناء عمى ما سبق الباحث إعدادمن : المصدر 
ة الحصول عمييا من عممية التقدير عالمتوق اإلشاراتنمخص  أنوبناًء عمى النظرية االقتصادية يمكن  
 :الالحقوالتي يوضحيا الجدول 
 
 طشٌقت حساب انمخغٍش اسم انمخغٍش سمض انمخغٍش
S 
ٌعبش عه هٍكم 
( Structure) صىاعتان
وٌخم قٍاسه بمؤششاث 
 انخشكض انصىاعً
 (C4انحصت انسوقٍت نألسبع ششكاث األونى فً انسوق )
 (     مؤشش انخشكض هٍششمان هٍشفٍىذال نهحصص انسوقٍت نهششكاث )








 (ROA)مؤشش انعائذ عهى إجمانً األصول 
 (ROEمؤشش انعائذ عهى حقوق انمهكٍت )
GI 
معذل ومو انصىاعت 
(growth industry) 
 صىاعتإجمانً األقساط انمكخخبت فً ان  –( t) صىاعتاألقساط انمكخخبت فً انإجمانً )




( ارا كاوج انششكت خاصت، 0( ٌأخز انقٍمت )dummy variableمخغٍش وهمً )





 إجمانً مبٍعاث انششكت÷ مبٍعاث انوكاالث انمباششة 
BR 
عوائق انذخول 
(barrier to market 
entrance) 




نهسوق  إجمانً األقساط انمكخخبت÷  (tإجمانً األقساط انمكخخبت نهششكت فً انسىت )
 (tفً انسىت )
GF 
معذل ومو انششكت 
(Growth firm) 
إجمانً األقساط انمكخخبت نهششكت  –( t) )إجمانً األقساط انمكخخبت نهششكت فً انسىت
 ((t-1))إجمانً األقساط انمكخخبت نهششكت فً انسىت  ( ÷(t-1) فً انسىت
GIt-1 
فً  نصىاعتمعذل ومو ا
 pastانسىت انماضٍت )
Growth  industry  ) 
إجمانً األقساط انمكخخبت  –(t-1) فً انسىت فً انصىاعت إجمانً األقساط انمكخخبت )
فً انسىت  فً انصىاعتإجمانً األقساط انمكخخبت  ( ÷ )(t-2) فً انسىت فً انصىاعت
(t-2)) 




 إجمانً أصول انششكت÷ انخكانٍف انعامت نهششكت 
LEVERAGE 
 انمال سأط وصن
(LEVERAGE) 
 إجمانً أصول انششكت÷ األموال انخاصت نهششكت 
Loss 
 lossمعذل انخسائش )
ratio) 
 حعوٌضاث انششكت / إجمانً األقساط انمكخخبت نهششكتإجمانً 
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 لمعامالت النموذج المقدر(: اإلشارة المتوقعة 03-5جدول رقم )
 المتغيرات
 المعادالت
 األداءمعادلة  معادلة السموك معادلة ىيكل السوق
 (+) موجبتأثير  تأثير موجب )+(  S التركز الصناعي
 (+) موجبتأثير   (+) موجبتأثير  Adv كثافة اإلعالن
(+) موجبتأثير  P األداء (+) موجبتأثير     
(-تأثير  ) GI معدل نمو الصناعة    
(؟تأثير  ) OS الممكية    
(+تأثير  ) VI عوائق الدخول    
(+تأثير  ) BR التكامل العمودي    
(؟تأثير  )  MS الحصة السوقية   
(-تأثير  )  S2 مربع التركز الصناعي   
 معدل نمو الصناعة
 لمسنة الماضية
GIt-1  (  ؟تأثير)   
(+تأثير  )   Size حجم الشركة  
(+تأثير  )   GF معدل نمو الشركة  
(-تأثير  )   EXPENSE معدل التكاليف  
(؟تأثير  )   LEVERAGE وزن رأس المال  
(-تأثير  )   Loss نسبة الخسائر  
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 النموذج تقدير خطوات: الثالث المبحث
سابقا بمجموعة من الخطوات المنيجية والتي تستخدميا جل  ير نموذج الدراسة المقترحعممية تقد تمر 
بالتحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة، ثم اختبار مدى وجود ارتباط الدراسات من ىذا النوع، حيث نبدأ بالتحميل 
وبعد ىذه المراحل ننتقل إلى تقدير معالم  بين المتغيرات التفسيرية في النموذج، تمييا دراسة استقرارية المتغيرات.
 النموذج.
 الدراسة لمتغيرات الوصفي التحميل: األول المطمب
 لتحديد مدى تباعدجل التحميل الوصفي لبيانات الدراسة نستخدم مجموعة من المقاييس االحصائية من أ 
ووسيط البيانات وانحرافيا  عمى قيمة، وتحديد المتوسط الحسابيالبيانات عن بعضيا البعض بحساب أصغر وأ
 أدناه:كما ىو موضح في الجدول  ،المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة
 الوصفي لمتغيرات الدراسة اإلحصاء(: 04-5الجدول رقم )
 .Obs Mean Median Maximum Minimum Std. Dev المتغيرات
C4 70 0.665971 0.659400 0.705400 0.640000 0.019814 
HHI_MS 70 1401.642 1407.737 1477.217 1318.163 51.03457 
HHI_ASSET 70 1677.000 1665.000 1781.000 1599.000 61.11761 
ADV 70 0.004907 0.002450 0.022900 0.000000 0.005848 
ROA 70 0.029000 0.027700 0.087600 -0.055100 0.020017 
ROE 70 0.088666 0.078200 0.665000 -0.185500 0.102610 
MS 70 0.095761 0.078100 0.249800 0.018300 0.069264 
GI 70 0.095751 0.100960 0.149466 0.019075 0.047847 
VI 70 0.618542 0.661290 1.000000 0.017365 0.292972 
BR 70 0.617938 0.647200 1.403100 0.080300 0.264858 
SIZE 70 9.616293 9.362250 11.24730 7.972500 0.981221 
LOSS 70 0.480928 0.492943 0.807910 0.163070 0.118994 
GF 70 0.098496 0.084200 0.701700 -0.176400 0.132161 
EXPENSE 70 0.120610 0.093850 0.308900 0.017900 0.071096 
LEVERAGE 70 0.376729 0.383150 0.590900 0.142400 0.078695 
 .MS EXELبرنامج ومخرجات  .362 (، ص05بيانات الممحق رقم ) الباحث باالعتماد عمى إعدادالمصدر: من 
وتدعيما لمتحميل الوصفية لمتغيرات الدراسة كل عمى حدى، نأخذ بعين االعتبار القيم المتوسطة لكل  
 متغير حسب كل شركة من شركات التأمين. 
 ضراراألبسوق تأمينات  المتغيرات الخاصةأوال: 
 :وتتمثل ىذه المتغيرات في كل من 
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( أن قيم التركز المحسوبة عمى أساس الحصة 04-5نالحظ من الجدول رقم )( متغيرات التركز الصناعي: 1
السوقية من األصول، أكبر من قيم مؤشرات التركز المحسوبة عمى أساس الحصة السوقية من األقساط المكتتبة 
وىذا ما يدل عمى ىيمنت شركات التامين العمومية عمى صناعة التأمين كذلك من حيث ، التأمينلشركات 
 األصول ورأس المال.
 خالل سنة %14,94عرف معدل نمو صناعة التأمين اعمى نسبة بمغت ( متغير معدل نمو صناعة التأمين: 2
خالل سنة  %01,9لو بنسبة  ، في مقابل ذلك بمغ معدل نمو صناعة تأمين االضرار ادنى مستوى2012
2015. 
 ثانيا: المتغيرات الخاصة بشركات تأمين األضرار
المتغيرات المحددة لنموذج الدراسة وتبيان الشركات التي تتجاوز بيانات الخاصة بنحاول دراسة متوسط  
  .لمسوق واألدنى من المتوسط ةالقيم المتوسط
متغير العائد عمى إجمالي  متوسط يمكن توضيح بيانات (:ROAإجمالي األصول ) متغير العائد عمى (1
  .من خالل الشكل التالياألصول لشركات العينة 
 ( حسب كل شركة تأمينROA) صولإجمالي األمتوسطات قيم العائد عمى  (:01-5الشكل رقم )
 
 .364 ، ص(07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
( بينما 0.087600( كانت )ROA( أن أعمى قيمة لمتغير )04-5من خالل الجدول رقم ) نالحظ 
(. ومن خالل 0.020017( وانحراف معياري بمغ )0.029(، وبمتوسط قدره )0.055100-أدنى قيمة كانت )
( خالل فترة الدراسة قدر بـ ROAعمى متوسط )أحقت  (A2ن شركة )أ( نالحظ 01-5الشكل رقم )

















CNMA TRUST CASH CAAT CIAR CAAR انمخوسظ  SALAMA ALLIANCE SAA 2A
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عمى من المتوسط العام، أ( حققت متوسطات CAAR, SALAMA, ALLIANCE, SAAتأمين وىي )
طات أقل ( متوسCIAR, CAAT, CASH, TRUST, CNMAبينما حققت خمسة شركات تأمين وىي )
( ومعامل االختالف قيمة 0.0136من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري بين المتوسطات قيمة )
(46.81%) 
يمكن توضيح بيانات متوسط متغير العائد عمى حقوق  (:ROEدراسة متغير العائد عمى حقوق الممكية ) (2
 من خالل الشكل التالي الدراسة عينةلشركات الممكية 
 ( حسب كل شركة تأمينROEمتوسطات قيم العائد عمى حقوق الممكية ) (:02-5رقم ) الشكل
 
 .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
دنى قيمة كانت أ( بينما 0.665( كانت )ROEن اعمى قيمة لمتغير )أ( 04-5نالحظ من الجدول رقم ) 
( 02-5(. ومن خالل الشكل رقم )0.10261( وانحراف معياري بمغ )0.0887وبمتوسط قدره ) (،0.1855-)
( 0.1358( خالل فترة الدراسة قدر بـ )ROEعمى متوسط لمتغير )أ( حقت ALLIANCEن شركة )أنالحظ 
شركات تأمين وىي  أربعةن أ(، كما نالحظ CNMA( حققتو شركة )0.033أما أقل متوسط فبمغ قيمة )
(ALLIANCE, TRUST, 2A, SAA بينما حققت ستة عمى من المتوسط العام، أ( حققت متوسطات
( متوسطات أقل من CASH, SALAMA, CAAR, CIAR, CAAT, CNMAشركات تأمين وىي )



















CNMA CAAT CIAR CAAR SALAMA CASH SAA انمخوسظ  2A TRUST ALLIANCE
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( ADVعمى قيمة لمتغير )أن أ( 04-5نالحظ من الجدول رقم ) (:ADVمتغير كثافة اإلعالن ) دراسة (3
(. 0.0058( وانحراف معياري بمغ )0.0049دنى قيمة كانت معدومة، وبمتوسط قدره )أ( بينما 0.0229كانت )
  الشكل التالي يمكن توضيح بيانات متوسط متغير العائد عمى حقوق الممكية لشركات عينة الدراسة من خالل
 ( حسب كل شركة تأمينADV) اإلعالنمتوسطات قيم كثافة  (:03-5الشكل رقم )
 
 .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
عمى متوسط لمتغير أ( حقت ALLIANCEن شركة )أ( نالحظ 03-5ومن خالل الشكل رقم ) 
(ADV حققتو شركة 0.0013أما أقل متوسط فبمغ قيمة ) ،(0.0196بـ )( خالل فترة الدراسة قدر )
(SALAMA ن ثالثة شركات تأمين خاصة وىي )أ(، كما نالحظALLIANCE, 2A, TRUST حققت )
 ,CASH, CIAR, CAATبينما حققت ستة شركات تأمين وىي )عمى من المتوسط العام، أمتوسطات 
CAAR, CNMA, SAA, SALAMA متوسطات أقل من المتوسط العام. كما بمغ االنحراف المعياري )
 (.113.45%ومعامل االختالف قيمة ) ،(0.0056بين المتوسطات قيمة )
تيتم بالسياسة  (ALLIANCE, 2A, TRUSTن شركات التأمين الخاصة )أتبين ىذه النتائج  
ن ىذه الشركات تبحث عن مكان ليا في السوق من خالل خمق قناعة لدى العمالء أوىو ما يعني  ة،اإلعالني
قل من المتوسط العام وىذا يعني ضعف أن كل شركات التأمين العمومية أنالحظ بأىمية منتجاتيا، في المقابل 
 ة لدييا.اإلعالنيالسياسة 
( كانت MSعمى قيمة لمتغير )أن أ( 04-5نالحظ من الجدول رقم ) (:MSدراسة متغير الحصة السوقية ) (4
 (.0.06926( وانحراف معياري بمغ )0.0957(، وبمتوسط قدره )0.0183دنى قيمة كانت )أ( بينما 0.2498)
  يمكن توضيح بيانات متوسط متغير الحصة السوقية لشركات عينة الدراسة من خالل الشكل الالحق.
0,0013 0,0016 0,0018 0,0021 
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 ( حسب كل شركة تأمينMSمتوسطات قيم الحصة السوقية ) (:04-5الشكل رقم )
 
  .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
 الحصة السوقية( حقت اعمى متوسط لمتغير SAA( نالحظ أن شركة )04-5ومن خالل الشكل رقم ) 
(، كما TRUST( حققتو شركة )0.0222( أما أقل متوسط فبمغ قيمة )0.2419خالل فترة الدراسة قدر بـ )
عمى أ( حققت متوسطات SAA, CAAT, CAAR, CASHشركات تأمين عمومية وىي ) أربعةن أنالحظ 
 ,CNMA, CIAR, ALLIANCE, 2Aبينما حققت ستة شركات تأمين وىي )من المتوسط العام، 
SALAMA, TRUSTة ( متوسطات أقل من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري بين المتوسطات قيم
 (.%75.30( ومعامل االختالف قيمة )0.0721)
يمكن توضيح بيانات متوسط متغير درجة التكامل العمودي لشركات  (:VIدراسة متغير التكامل العمودي ) (5
 عينة الدراسة من خالل الشكل التالي:
 ( حسب كل شركة تأمينVIمتوسطات قيم التكامل العمودي ) (:05-5الشكل رقم )
 
  .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
0,0222 
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( بينما 1.00كانت ) التكامل العمودي( أن أعمى قيمة لمتغير 04-5نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
(. ومن خالل 0.2929( وانحراف معياري بمغ )0.6185(، وبمتوسط قدره )0.017365دنى قيمة كانت )أ
خالل فترة  لدرجة التكامل العموديعمى متوسط أ( حقت CNMAن شركة )أ( نالحظ 05-5الشكل رقم )
أما أقل متوسط فبمغ  المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، يافروعالتام عمى  ، وذلك العتمادىا(1.00الدراسة قدر بـ )
 ,CNMAن خمسة شركات تأمين عمومية وىي )أ(، كما نالحظ CIAR( حققتو شركة )0.1014قيمة )
CASH, CAAT, CAAR, SAA بينما حققت خمسة شركات عمى من المتوسط العام، أ( حققت متوسطات
( متوسطات أقل من المتوسط العام، كما 2A, TRUST, ALLIANCE, SALAMA, CIARتأمين وىي )
 (%47.03( ومعامل االختالف قيمة )0.2909بمغ االنحراف المعياري بين المتوسطات قيمة )
كل الشركات العمومية الخمسة في عينة الدراسة تعتمد عمى وكاالتيا المباشرة ن أتبين ىذه النتائج  
جل تسويق منتجاتيا التأمينية مما يسمح ليا باالقتراب من العمالء بشكل أرجاء البالد من أالمنتشرة في مختمف 
 جيد.
( BRلمتغير ) ( إن أعمى قيمة04-5نالحظ من خالل الجدول رقم ) (:BRدراسة متغير عوائق الدخول ) (6
( وانحراف معياري بمغ 0.6179(، وبمتوسط قدره )0.0803( بينما ادنى قيمة كانت )1.403كانت )
(. ويمكن توضيح بيانات متوسط متغير نسبة رأس المال إلى إجمالي األقساط المكتتبة لشركات عينة 0.2648)
 :الدراسة من خالل الشكل التالي
 ( حسب كل شركة تأمينBRعوائق الدخول )متوسطات قيم  (:06-5الشكل رقم )
 
  .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
0,1215 
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لنسبة رأس المال إلى عمى متوسط أ( حققت TRUST( أن شركة )06-5نالحظ من خالل الشكل رقم ) 
( حققتو 0.1215أما أقل متوسط فبمغ قيمة ) ،(0.8558خالل فترة الدراسة قدر بـ )إجمالي األقساط المكتتبة 
 ,TRUST, CAAT, SAAن خمسة شركات تأمين عمومية وىي )أ(، كما نالحظ CNMAشركة )
CAAR, CASH ،بينما حققت خمسة شركات تأمين وىي ( حققت متوسطات أعمى من المتوسط العام
(CIAR, 2A, SALAMA, ALIANCE, CNMA،كما بمغ  ( متوسطات أقل من المتوسط العام
 (.%34.83( ومعامل االختالف قيمة )0.2152االنحراف المعياري بين المتوسطات قيمة )
لى اجمالي كنسبة إ ن شركات التأمين العمومية تعتمد عمى كثافة في رأس المالتبين ىذه النتائج أ 
ما بالنسبة الى شركة الشركات، أوىذا راجع الى حجم ىذه مع شركات التأمين الخاصة  بالمقارنة االقساط المكتتبة
(TRUST رتفاع إولى كأعمى متوسط خالل فترة الدراسة وىذا ال يعني بالضرورة نيا تحتل المرتبة األأ( فنجد
  .لدى الشركة وىو ما تبينو الحصة السوقية حجم راس المال بقدر ما يعني انخفاض االقساط المكتتبة
ن اعمى قيمة لمتغير أ( 04-5نالحظ من خالل الجدول رقم ) (:GFدراسة متغير معدل نمو الشركة ) (7
(GF( وانحراف معياري بمغ 0.0984(، وبمتوسط قدره )0.1764دنى قيمة كانت )أ( بينما 0.7017( كانت )
 ويمكن توضيح بيانات متوسط متغير معدل النمو لشركات عينة الدراسة من خالل الشكل التالي:(. 0.1321)
 ( حسب كل شركة تأمينGFمتوسطات قيم معدل نمو الشركة ) (:07-5الشكل رقم )
 
 .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
خالل  لمعدل النمو( حقت أعمى متوسط CNMA( نالحظ أن شركة )07-5ومن خالل الشكل رقم ) 
(، كما نالحظ أن CASH( حققتو شركة )0.008( أما أقل متوسط فبمغ قيمة )0.1824فترة الدراسة قدر بـ )
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 ,2A, TRUT, SAA, CAARبينما حققت خمسة شركات تأمين وىي )عمى من المتوسط العام، أمتوسطات 
CASH 0.0541بين المتوسطات قيمة )( متوسطات أقل من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري )
 (.%54.95ومعامل االختالف قيمة )
( قد حققت SAA, CAAR, CASHص السوقية الكبيرة )صن الشركات العمومية ذات الحأنالحظ  
خيرة التي تبحث عن مكانة ليا في قارنة مع الشركات الخاصة، ىذه األحصص معدالت نمو منخفضة بالم
 السوق واالستفادة من النمو الذي تعرفة صناعة التأمين في الجزائر. 
( SIZEعمى قيمة لمتغير )أن أ( 04-5نالحظ من الجدول رقم ) (:SIZEدراسة متغير حجم الشركة ) (8
وانحراف معياري بمغ ( 946862(، وبمتوسط قدره )749725دنى قيمة كانت )أ( بينما 8842473كانت )
 لشركات عينة الدراسة من خالل الشكل التالي: الحجمويمكن توضيح بيانات متوسط متغير  (.249882)
 ( حسب كل شركة تأمينSIZEمتوسطات قيم حجم الشركة ) (:08-5الشكل رقم )
 
 .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
 حجم الشركة( حقت أعمى متوسط لمتغير SAA( نالحظ أن شركة )08-5خالل الشكل رقم ) ومن 
(، كما نالحظ 2A( حققتو شركة )8.3725( أما أقل متوسط فبمغ قيمة )11.0747خالل فترة الدراسة قدر بـ )
عمى من أ( حققت متوسطات SAA, CAAR, CAAT, CASHأن أربعة شركات تأمين عمومية وىي )
 ,CNMA, CIAR, TRUST, ALLIANCEبينما حققت ستة شركات تأمين وىي )المتوسط العام، 
SALAMA, 2A متوسطات أقل من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري بين المتوسطات قيمة )
 (.%10.5( ومعامل االختالف قيمة )1.0094)
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بالمقارنة مع باقي شركات التأمين وىذا راجع الى  ىي االكبر حجمان شركات التأمين العمومية أنالحظ  
لى تعدد فروعيا ووكاالتيا المباشرة المنتشرة إقدميا وتواجدىا التاريخي في السوق ويعود ارتفاع حجم االصول 
 رجاء البالد. أجغرافيا في مختمف 
عمى قيمة لمتغير أن أ( 04-5نالحظ من خالل الجدول رقم ) (:EXPENSEدراسة متغير معدل التكاليف ) (9
(EXPENSE( وانحراف 0.1206(، وبمتوسط قدره )0.0179دنى قيمة كانت )أبينما  ،(0.3089( كانت )
لشركات عينة الدراسة من  معدل التكاليفويمكن توضيح بيانات متوسط متغير (. 0.07109معياري بمغ )
 خالل الشكل التالي:
 ( حسب كل شركة تأمينEXPENSEمتوسطات قيم معدل التكاليف ) (:09-5الشكل رقم )
 
  .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
خالل فترة  لمعدل التكاليفعمى متوسط أ( حقت 2A) ن شركةأ( نالحظ 09-5من خالل الشكل رقم ) 
(، CASH( حققتو شركة )0.0287أما أقل متوسط فبمغ قيمة ) (،A2حققتو شركة ) (0.2364الدراسة قدر بـ )
( حققت متوسطات 2A, ALLIANCE, SALAMA, CIARربعة شركات تأمين وىي )أن أكما نالحظ 
 ,SAA, CAAT, CAAR, TRUSTبينما حققت ستة شركات تأمين وىي )عمى من المتوسط العام، أ
CNMA, CASHات قيمة ( متوسطات أقل من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري بين المتوسط
 (.%56.64( ومعامل االختالف قيمة )0.0683)
 انخفاضوىذا ال يعني بالضرورة   ،ن شركات التأمين العمومية قد حققت معدل تكاليف منخفضأنالحظ  
 نفإبالمقارنة مع بقية الشركات. وعميو صول، ق بقدر ما يعني ارتفاع اجمالي األالتكاليف العامة بشكل مطم
  الشركات الكبيرة تستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير بشكل واضح.
0,0287 
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عمى أن أ( 04-5نالحظ من خالل الجدول رقم ) (:LEVERAGE) وزن رأس المال دراسة متغير (10
(، وبمتوسط قدره 0.1424دنى قيمة كانت )أبينما  ،(0.5909( كانت )LEVERAGEقيمة لمتغير )
 لشركات وزن رأس المال متغير متوسط بيانات توضيح ويمكن(. 0.07869وانحراف معياري بمغ ) ،(0.3767)
 :التالي الشكل خالل من الدراسة عينة
 ( حسب كل شركة تأمينLEVERAGE)وزن رأس المال  توسطات قيمم (:10-5الشكل رقم )
 
  .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
( خالل فترة LEVERAGEعمى متوسط )أ( حقت 2Aن شركة )أ( نالحظ 10-5خالل الشكل رقم ) من 
ن ستة أ(، كما نالحظ CASH( حققتو شركة )0.2525( أما أقل متوسط فبمغ قيمة )0.4973الدراسة قدر بـ )
 عمى من المتوسط العامأ( حققت متوسطات 2A, SAA, CIAR, CAAR, CAATشركات تأمين وىي )
( متوسطات أقل SALAMA, CNMA, ALLIANCE, CASHربعة شركات تأمين وىي )أبينما حققت 
( ومعامل االختالف قيمة 0.0613من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري بين المتوسطات قيمة )
(16.27%.) 
( قد حققت نسبة حقوق الممكية CAAT, CAAR, SAAن اغمب شركات التأمين العمومية )أنالحظ  
ى من المتوسط العام، ما يعني تحقيقيا لمستوى مالءة جيد يسمح ليا مواجية التزاماتيا عمأصول إجمالي األالى 
صول إجمالي األقل نسبة حقوق الممكية الى ليا، في المقابل فان الشركات األ المالية والمخاطر التي قد تتعرض
  مخاطر التي قد تتعرض ليا. كثر حيطة وحذرا من الأتكون 
عمى قيمة لمتغير أن أ( 04-5نالحظ من خالل الجدول رقم ) (:LOSS)معدل الخسارة دراسة متغير  (11
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معدل الخسائر لشركات عينة الدراسة من خالل ويمكن توضيح بيانات متوسط متغير (. 0.11899معياري بمغ )
 الشكل التالي:
 حسب كل شركة تأمين (LOSSمعدل الخسارة )متوسطات قيم  (:11-5الشكل رقم )
 
  .364 (، ص07الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
( خالل فترة LOSS) عمى متوسطأ( حقت CIAR) ن شركةأ( نالحظ 11-5من خالل الشكل رقم ) 
ن أ(، كما نالحظ CASH( حققتو شركة )0.3171( أما أقل متوسط فبمغ قيمة )0.6127الدراسة قدر بـ )
( حققت متوسطات CIAR, CAAT, SAA, SALAMA, CAARخمسة شركات تأمين عمومية وىي )
 ,CNMA, ALLIANCE, 2A, TRUSTبينما حققت خمسة شركات تأمين وىي )عمى من المتوسط العام، أ
CASH( 0.0906( متوسطات أقل من المتوسط العام، كما بمغ االنحراف المعياري بين المتوسطات قيمة )
 (.%18.85ومعامل االختالف قيمة )
عمى من أتحقق نسبة خسائر  (CAAR, SAA, CAATن شركات التأمين العمومية )أنالحظ  
دارة إن تكون ناجمة عن ضعف أنيا تتحمل مخاطر يمكن أالمتوسط العام خالل فترة الدراسة وىو ما يعني 
 و سوء تقدير قيمة التعويضات.أية المخاطر التأمين
  الدراسة نموذج معادالت في التفسيرية المتغيرات بين االرتباط: الثاني المطمب
دى بين المتغيرات التفسيرية بتحديد توليفة االرتباط بين ىذه المتغيرات، ومعرفة م يسمح تحميل االرتباط
باستخدام نماذج  اآلنيةن تصادفنا عند تقدير المعادالت لمشاكل التي يمكن أخمو معادالت النموذج من اىم ا
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  الصناعة هيكلدلة امعاالرتباط بين المتغيرات التفسيرية في أوال: 
( مصفوفة االرتباط الخاصة بمعادلة ىيكل الصناعة المعبر عنيا بالمؤشرات 05-5يبين الجدول رقم ) 
(، ومتغيراتيا التفسيرية المتمثمة في كل من C4 , HHIMS, HHIASSETSالثالثة المعتمدة في ىذه الدراسة وىي )
نمو صناعة التأمين، ممكية  كثافة اإلعالن، (،ROA, ROEداء شركات التأمين المعبر عنو بكل من مؤشري )أ
 يمي: . وكانت النتائج كماشركة التأمين، درجة التكامل العمودي، عوائق الدخول
معادلة ىيكل الصناعة(: مصفوفة االرتباط بين متغيرات 05-5جدول رقم )  
 C4 HHIASSET HHIMS ADV ROA ROE Indgrth ownership vertintg barriers 
c4 1.000000          
hhiasset 0.911533 1.000000         
hhims 0.925541 0.948479 1.000000        
adv -0.002390 -0.008361 -0.011697 1.000000       
roa -0.033684 -0.017454 -0.096178 0.180104 1.000000      
roe 0.032008 0.052212 -0.022695 0.131581 0.572285 1.000000     
indgrth 0.060654 0.198231 0.131338 0.004856 -0.008323 0.157658 1.000000    
ownership 0.000000 0.000000 0.000000 -0.450995 -0.234910 -0.183504 8.35E-18 1.000000   
vertintg 0.038562 0.023983 0.028898 -0.122703 -0.205098 -0.008871 0.046652 0.742518 1.000  
barriers 0.059328 0.104226 0.113071 0.013992 0.018819 -0.048058 0.013541 0.040406 -0.1094 1.000 
 .EVIEWS 8عمى برنامج  الباحث باالعتماد إعدادالمصدر: من 
ىيكل رتباط بين المتغيرات التفسيرية لمعادلة اال معامالت ( نالحظ أن05-5من خالل الجدول رقم ) 
( وبالتالي ليست لدينا مشكمة االرتباط بين المتغيرات %80نيا لم يتجاوز حدود )، حيث أالصناعة ليست مرتفعة
وىذا  ،اإلعالنيضا ارتباط ضعيف وسالب بين مؤشرات التركز وكثافة ه المعادلة، كما نالحظ أالتفسيرية في ىذ
يضا ، ونالحظ أما يوحي بوجود ارتباط ضعيف بين ىيكل الصناعة التأمينية وسموك شركات التأمين في الجزائر
، بينما صولالتركز ومؤشر العائد عمى إجمالي األبين مؤشرات  (%10وضعيف لم يتجاوز ) وجود ارتباط سالب
( ومؤشر العائد عمى حقوق الممكية، بينما  HHIASSETS ’C4االرتباط ضعيف وموجب بين كل من مؤشري ) كان
ما بالنسبة لالرتباط بين مؤشرات التركز وباقي المتغيرات (.أHHIMSكان االرتباط سالب وضعيف مع مؤشر )
 يجابية لكن ضعيفة.إالتفسيرية فكانت 
  السموكالتفسيرية في معادلة ثانيا: االرتباط بين المتغيرات 
عالن لة السموك المعبر عنيا بكثافة اإل( مصفوفة االرتباط الخاصة بمعاد06-5يبين الجدول رقم ) 
(ADV داء شركات التأمين، الحصة أ( ومتغيراتيا التفسيرية المتمثمة في مؤشرات التركز الصناعي، مؤشرات
 السابقة. وكانت النتائج كما يمي.السوقية، معدل نمو صناعة التأمين لمسنة 
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 مصفوفة االرتباط بين متغيرات معادلة السموك(: 06-5جدول رقم )
 .EVIEWS 8الباحث باالعتماد عمى برنامج  إعدادالمصدر: من 
 السموكمعامالت االرتباط بين المتغيرات التفسيرية لمعادلة  ( نالحظ أن06-5من خالل الجدول رقم )
وبالتالي ليست لدينا مشكمة االرتباط بين المتغيرات التفسيرية ( %60نيا لم يتجاوز حدود )أليست مرتفعة حيث 
ة ومؤشرات تركز الصناعة اإلعالني، كما نالحظ ارتباط سمبي وضعيف بين متغير الكثافة في ىذه المعادلة
ة ومؤشرات اإلعالنيتغير الكثافة كما نالحظ ارتباط ضعيف وموجب م التأمينية في الجزائر خالل فترة الدراسة،
(، بالنسبة لممتغيرات التفسيرية %20حيث لم يتجاوز معامل االرتباط بينيما حدود ) ،ء شركات التأمينداأ
االخرى في معادلة السموك فنجد ارتباط متوسط وسمبي بين كثافة االعالن والحصة السوقية لشركات التأمين 
سنة فكان معامل االرتباط موجب ما بالنسبة لمعدل نمو الصناعة لم(، أ%41حيث بمغ معامل االرتباط نسبة )
 لكنو ضعيف جدا.
  األداءمعادلة  في التفسيرية المتغيرات بين االرتباطثالثا: 
داء شركات التأمين المعبر عنيا أ( مصفوفة االرتباط الخاصة بمعادلة 07-5يبين الجدول رقم ) 
ىيكل  التفسيرية المتمثمة في كل من(، ومتغيراتيا ROA, ROEبالمؤشرين المعتمدين في ىذه الدراسة وىما )
حجم شركة التأمين، معدل نمو شركة التأمين، معدل  ،(C4 , HHIMS, HHIASSETS) المعبر عنو بـ الصناعة




 ADV MSHARE ROA ROE C4 HHIMS HHIASSET Indgrtht-1 انمتغيرات
ADV 1.000000        
MSHARE -0.413118 1.000000       
ROA 0.180104 -0.001969 1.000000      
ROE 0.131581 -0.109522 0.572285 1.000000     
C4 -0.002390 0.012344 -0.033684 0.032008 1.000000    
HHIMS -0.011697 0.013438 -0.096178 -0.022695 0.925541 1.000000   
HHIASSET -0.008361 0.013055 -0.017454 0.052212 0.911533 0.948479 1.000000  
Indgrtht-1 0.016380 0.004524 0.195218 0.280951 0.508417 0.281104 0.515716 1.000000 
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األداء: مصفوفة االرتباط بين متغيرات معادلة (07-5) جدول رقم  
 ROE ROA C4 HHI_MS HHI_ASSET SIZE GF EXPENS LEVERAGE LOSS 
ROE 1.000000          
ROA 0.572285 1.000000         
C4 0.032008 -0.033684 1.000000        
HHI_MS -0.022695 -0.096178 0.925541 1.000000       
HHI_ASSET 0.052212 -0.017454 0.911533 0.948479 1.000000      
SIZE -0.151130 -0.150149 -0.139714 -0.146891 -0.155301 1.000000     
GF 0.265410 0.056896 0.239880 0.233234 0.313976 -0.265718 1.000000    
EXPENS 0.105815 0.478327 -0.143610 -0.142783 -0.160265 -0.596702 0.044089 1.000000   
LEVERAGE -0.187560 0.293083 -0.143077 -0.038399 -0.074762 -0.158142 -0.138978 0.469781 1.000000  
LOSS -0.022062 -0.000417 -0.179554 -0.204922 -0.254423 0.251459 -0.076495 0.119986 0.246495 1.000 
 .EVIEWS 8الباحث باالعتماد عمى برنامج  إعدادالمصدر: من 
داء أمعامالت االرتباط بين المتغيرات التفسيرية لمعادلة  ( نالحظ أن07-5من خالل الجدول رقم )
( وبالتالي ليست لدينا مشكمة االرتباط %60نيا لم يتجاوز حدود )أحيث  كذلك، ليست مرتفعة شركات التأمين
ومؤشرات التركز داء وجود ارتباط ضعيف بين مؤشرات األ . كما نالحظبين المتغيرات التفسيرية في ىذه المعادلة
بالنسبة لباقي  أماعالن، ارتباط ضعيف وموجب بين مؤشرات األداء وكثافة اإلية، كما يوجد صناعة التأمين
 ( %15داء في حدود نسبة )وضعيف بين حجم الشركة ومؤشرات األالمتغيرات التفسيرية، فنجد ارتباط سالب 
ارتباط متوسط مع مؤشر بفنجده موجب لكن  داءاألشرات لالرتباط بين معدل نمو الشركة ومؤ ما بالنسبة أ
(ROE( وضعيف مع مؤشر )%26( في حدود )ROA( معدل لالرتباط بين  ما بالنسبةأ (.%5( في حدود
نو ارتباط أال إ ،(%47( في حدود )ROAارتباط متوسط مع )بداء فنجد موجب لكنو األومؤشرات التكاليف 
داء فنجده ضعيف أس المال مع مؤشرات األبالنسبة الرتباط وزن ر  ماأ(. %10( في حدود )ROEضعيف مع )
 ا(. واخير ROA) ( وموجب معROEنو ارتباط سالب مع )أال إ( %30في كال المؤشرين لم يتجاوز نسبة )
داء فقد كان االرتباط سالب وضعيف جدا في كال المؤشرين متغير معدل الخسارة مع مؤشرات األبالنسبة الرتباط 
 (.%2وز حدود نسبة )ولم يتجا
  الدراسة متغيرات استقراريه دراسة: الثالث المطمب
 ,Lin، قمنا بتطبيق اختبار )الخاصة بنموذج الدراسة بيانات البانل أجل التعرف عمى استقراريةمن   
Levin & Chu المناسبة ) اإلبطاء( عمى كل متغير من متغيرات الدراسة عمى حدى وىذا باختيار فترةlags )
(، trend and interceptبعين االعتبار دور الحد الثابت واالتجاه معا ) األخذ، مع (AIC) بطريقة آلية لمعيار
 :نتائج اختبار االستقرارية موضحة في الجدول الالحق
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 ( لبيانات الدراسةLLC(: نتائج اختبارات جذر الوحدة )08-5جدول رقم )






























































 .365، ص (08انظر الممحق رقم )، EVIEWS 8برنامج  مخرجات الباحث باالعتماد عمى إعدادالمصدر: من 
قيمة االحتمال لكل تعبر القيم التي بين قوسين عمى (، بينما statistic) اإلحصائيةتمثل القيم العميا في خانة من الجدول قيمة 
 (.P-value) إحصائية
وجود جذر الوحدة بالنسبة لمتغير معدل نمو  أظيرتن نتائج االختبار ( أ08-5نالحظ من الجدول رقم )
وىذا  ول فرضية العدم لوجود جذر الوحدةقب أي %1كبر من أصناعة التأمين حيث كانت القيمة االحتمالية 
 األولى( عند فروقات الدرجة LLCاختبار ) إجراء، وبعد (I(0ن السمسمة غير مستقرة عند المستوى أيعني 
باقي متغيرات  إلىبالنسبة  أما. (I(1السمسمة الزمنية لمعدل نمو صناعة التأمين مستقرة عند المستوى  أصبحت
في  %1قل من أ( غياب جذر الوحدة حيث كانت القيمة االحتمالية LLCنتائج اختبار ) أظيرتالدراسة فقد 
رفض فرضية العدم لوجود جذر الوحدة، مما  أي I(0)وىذا يدل عمى استقرارىا عند المستوى  ،جميع المتغيرات
 إلىفي عممية التقدير دون الحاجة  األصمياستخدام السالسل الزمنية ليذه المتغيرات في شكميا  إمكانيةيعني 
 الثانية. أو األولىخذ الفروق من الدرجة أ
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 الدراسة نماذج معالم تقدير: الرابع المطمب
تركز صناعة التأمين في الجزائر، ومؤشرين لقياس أداء شركات ننا نستخدم ثالثة مؤشرات لقياس أبما  
نماذج  ، وعميو سنختبر ستةالمتغيرات المستخدمة في النموذجو ليو في نموذج الدراسة إ اإلشارةمثمما تم  التأمين،
 الجدول التالي. يسي كما ىو موضح فيفرعية مشتقة من النموذج الرئ





C4 Model 1 Model 2 
HHIMS Model 3 Model 4 
HHIassets Model 5 Model 6 
 .بناء عمى ما سبق الباحث إعدادالمصدر: من 
معادالت بتشخيص وبما أننا سنستخدم طريقة المعادالت اآلنية لتقدير معالم نماذج الدراسة، نقوم  
لكل معادلة من معادالت النموذج األساسي، كما أشرنا إلييا سابقا في التحديد  النموذج عن طريق مستوى
 المبحث األول من ىذا الفصل، نتائج تشخيص النموذج مبينة في الجدول التالي:





















g K g* K* g*+k*-1 
 معادلة الهيكل
3 12 
 التحديدزائدة  معادلة 5<12 5 4 2
 التحديد زائدة معادلة 4<12 4 3 2 معادلة السموك
 التحديد زائدة معادلة 6<12 6 5 2 معادلة األداء
 (06، 05، 04الباحث باالعتماد عمى المعادالت ) إعدادالمصدر: من 
عمى الجدول أعاله، نالحظ أن كل معادالت النموذج ىي زائدة التحديد، وعميو يمكن أن نطبق  بناء 
 وىذا ما سنتطرق لو في ىذا المطمب. 1ذات المرحمتين وذات الثالث مراحل، نموذج المعادالت اآلنية
                                                           
1
 .184، مرجع سابق، ص مزاحم محمد يحيى  
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 (CROA ,4)النموذج األول معالم تقدير أوال: 
معالم النموذج االول لمدراسة بأخذ تركز اربعة شركات تأمين ( نتائج تقدير 11-5يبين الجدول رقم ) 
( ROA( كمقياس لييكل السوق، ومعدل العائد عمى اجمالي االصول )C4االولى ذات الحصة السوقية االكبر )
 كمقياس ألداء شركات التأمين. 
 (: نتائج تقدير معالم النموذج االول لمدراسة11-5جدول رقم )








































































































































































































  LOSS 
0.460774 0.161487 0.019818 0.486444 0.163392 0.026609 0.30005 0.203537 0.066095 R-squared 
0.388186 0.083847 -0.091146 0.417311 0.085929 -0.083587 0.22102 0.141314 -0.039630 
Adjusted R-
squared 
1.776792 0.237943 1.131390 1.856807 0.232857 1.121672 1.76420 0.437171 1.118012 
Durbin-
Watson stat 
0.015124 0.005509 0.012866 0.014760 0.005502 0.012821 0.01766 0.005419 0.012559 
S.E. of 
regression 
0.011895 0.001639 0.008773 0.011328 0.001635 0.008712 0.01935 0.001880 0.008359 
Sum squared 
resid 
 (p-value. القيم بين قوسين تمثل القيمة االحتمالية )373 ، ص(09الباحث باالعتماد عمى الممحق رقم ) إعدادالمصدر: من 
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وذات الثالث  (2SLS) ذات المرحمتين المربعات الصغرى ن طريقةأ( 10-5نالحظ من الجدول رقم ) 
كبر من المتغيرات ذات الداللة االحصائية مقارنة بطريقة المربعات فضل وعدد أأعطت تقدير أ (SLS3) مراحل
القة تبادلية بين ىيكل وجود ع تنية أظير أن طريقة التقدير بالمعادالت اآل، باإلضافة الى الصغرى العادية
 ص النتائج التالية.ستخاليمكن اوبناًء عمى ذلك  داء.السوق واأل
 :بة لمعادلة هيكل الصناعةبالنس( 1
  من التغيرات في تركز السوق؛ %1.98نالحظ أن النموذج لم يفسر سوى  -
( ROAصول )لمتغير العائد عمى إجمالي األ %5قل من أثر معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى وجود أ -
 إلىصول يؤدي رتفاع معدل العائد عمى اجمالي األن اأثر كان سالبا، وىذا يدل عمى تركز السوق لكن األ عمى
 (؛C4نسبة التركز )في انخفاض 
 عمى تركز السوق؛ اإلعالنة لكثافة يحصائإثر معنوي ذو داللة أعدم وجود  -
ادلة ىيكل السوق عمى تركز حصائية لممتغيرات التفسيرية الضابطة في معإثر معنوي ذو داللة أعدم وجود  -
 السوق.
 :معادلة السموكلبالنسبة  (2
 اإلعالن؛كثافة من التغيرات في  %16.14نالحظ أن النموذج لم يفسر سوى  -
ة وىو ما يتناقض مع فرضية ىيكل اإلعالنيالكثافة  داء عمىواألأثر معنوي لكل من تركز السوق عدم وجود  -
 ؛أداءسموك 
تغير الحصة السوقية عمى كثافة لم %1قل من أمعنوية  حصائية عند مستوىإب ذو داللة ثر سالأوجود  -
 ة لدى شركات التأمين؛اإلعالنيافة لى انخفاض الكثإن زيادة الحصة السوقية تؤدي أعالن، وىذا يدل اإل
دلة السوك عمى الكثافة حصائية لممتغيرات التفسيرية الضابطة في معاإثر معنوي ذو داللة أعدم وجود  -
 ة.اإلعالني
 :األداءبالنسبة لمعادلة  (3
 ؛أداء شركات التأمين فيالحاصمة من التغيرات  %46.07النموذج يفسر نسبة  نالحظ أن -
( عمى العائد عمى C4لتركز السوق ) %1قل من أند مستوى معنوية حصائية عإذو داللة سالب ثر أوجود  -
 ؛داء شركات التأمينأانخفاض  إلىتركز السوق يؤدي  ارتفاعن أ(، وىذا يدل عمى ROAصول )إجمالي األ
 ؛صولإجمالي األعالن عمى متغير العائد عمى عنوي ذو داللة احصائية لكثافة اإلثر مأعدم وجود  -
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لمتغير حجم شركة التأمين عمى  %10مستوى معنوي اقل من ثر موجب ذو داللة احصائية عند أوجود  -
 ؛لكن بتأثير ضعيف األصولجمالي إمتغير العائد عمى 
متغير عمى  لمتغير نمو شركة التأمين %5قل من أوجود أثر سالب ذو داللة احصائية عن مستوى معنوية  -
 ؛أدائياصول. وىذا يعني ان ارتفاع معدل نمو شركة التأمين ينعكس بالسمب عمى إجمالي األالعائد عمى 
لوزن رأس المال عمى متغير العائد  %1ثر موجب ذو داللة احصائية عن مستوى معنوي اقل من أوجود  -
 ؛األصول إجماليعمى 
 إجماليعمى متغير العائد عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرلم يكن لمتغير نسبة الخسائر ونسبة التكاليف  -
  .األصول
 (4C, ROE) النموذج الثانيمعالم تقدير ثانيا: 
أربعة شركات ( نتائج تقدير معالم النموذج الثاني لمدراسة بأخذ تركز 11-5رقم ) الالحق يبين الجدول 
حقوق  إجمالي( كمقياس لييكل السوق، ومعدل العائد عمى C4كبر )تأمين األولى ذات الحصة السوقية األ
 ( كمقياس ألداء شركات التأمين.ROE) الممكية
 عامل التحديد في كل من معادلة األداءعطت قيم سالبة لمأ اآلنيةنالحظ أن طريقة التقدير بالمعادالت  
 ظيرت نتائج التقدير معنوية بعضأكما  1.وعميو سوف نتجاىل تفسير ىذه القيمة ،ومعادلة ىيكل السوق
 نبينيا كما يمي.، والتي األولالمتغيرات مقارنة بالنموذج 
 :بالنسبة لمعادلة هيكل السوق (1
 ؛عمى ىيكل السوق اإلعالنلمتغير كثافة  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرعدم وجود  -
لمتغير العائد عمى حقوق الممكية عمى  %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثروجود  -
انخفاض  إلىذلك  أدىمعدل العائد عمى حقوق الممكية لشركات التأمين  ارتفعنو كمما أىيكل السوق، وىذا يعني 
 ؛مستوى تركز الصناعة التأمينية في الجزائر
عمى متغير  %10 من أقل ةعند مستوى معنوي إحصائيةسالب ذو داللة  أثركان لمتغير مميكة شركة التأمين  -
 ؛ىيكل السوق
لكل من متغير معدل نمو الصناعة في السنة السابقة ومتغير  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرعدم وجود  -
 التكامل العمودي ومتغير عوائق الدخول عمى ىيكل السوق.
 
                                                           
. 162، مرجع سابق، ص خالد محمد السواعي   1  
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 (: نتائج تقدير معالم النموذج الثاني لمدراسة12-5جدول رقم )











































































































































































































  LOSS 
-0.273436 0.125561 -1.342157 -0.026469 0.169109 -0.978445 0.13231 0.178325 0.090954 R-squared 
-0.444860 0.044594 -1.607307 -0.164648 0.092174 -1.202420 0.03434 0.114131 -0.011957 
Adjusted 
R-squared 




0.109067 0.005625 0.019888 0.097921 0.005484 0.018279 0.10083 0.005504 0.012390 
S.E. of 
regression 
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 بالنسبة لمعادلة السموك: (2
لمتغير الحصة السوقية عمى متغير  %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثروجود  -
 ةاإلعالنيتخفيض الكثافة  إلىن ارتفاع الحصة السوقية لشركات التأمين يأدي أ، ويعني ذلك ةاإلعالنيالكثافة 
 ؛لدى شركات التأمين
 إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرلم يكن لكل من متغير العائد عمى حقوق الممكية ومتغير تركز السوق عمى  -
 لشركات التأمين؛ ةاإلعالنيلكثافة عمى متغير ا
 معنوي. أثرلم يكن لباقي المتغيرات التفسيرية في معادلة السموك  -
 :األداءلمعادلة  بالنسبة (3
( عمى متغير C4لمتغير نسبة التركز ) %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثروجود  -
انخفاض  إلىك ذا أدىنو كمما ارتفع تركز الصناعة التأمينية في الجزائر أالعائد عمى حقوق الممكية، ويعني ذلك 
 أداء شركات التأمين؛
عمى متغير  %5من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةموجب ذو داللة  أثر ةاإلعالنيكان لمتغير الكثافة  -
حقوق  إجماليارتفاع العائد عمى  إلىيؤدي  ةاإلعالنين ارتفاع الكثافة أوىذا يعني العائد عمى حقوق الممكية، 
 الممكية لدى شركات التأمين؛
عمى متغير  %10من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةموجب ذو داللة  أثرة رأس المال كان لمتغير نسب -
 ممكية لشركات التأمين في الجزائر؛العائد عمى حقوق ال
عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرلم يكن لمتغير الممكية، معدل نمو الشركة، نسبة التكاليف، نسبة الخسائر  -
 متغير العائد عمى حقوق الممكية.
 (MS, HHIROA) النموذج الثالثتقدير المعالم ثالثا: 
باستخدام مؤشر ىيرشمان  ( نتائج تقدير معالم النموذج الثالث لمدراسة13-5يبين الجدول رقم )
( ROA) األصول إجماليومعدل العائد عمى ( مقياسا لييكل السوق، HHIMSىيرفيندال لمحصة السوقية )
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 : نتائج تقدير معالم النموذج الثالث لمدراسة(13-5) جدول رقم













































































































































































































  LOSS 
0.447763 0.139461 0.073828 0.472165 0.140776 0.084246 0.29646 0.203858 0.112002 R-squared 
0.373423 0.059782 -0.031021 0.401110 0.061218 -0.019424 0.21703 0.141659 0.011474 
Adjusted 
R-squared 




0.015306 0.005580 0.004445 0.014964 0.005576 0.004420 0.01771 0.005418 0.004353 
S.E. of 
regression 




 (p-value. القيم بين قوسين تمثل القيمة االحتمالية )377 (، ص11المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى الممحق رقم )
 بالنسبة لمعادلة الهيكل:( 1
فضل نوعا ما بالمقارنة مع أوىي  من التغيرات في تركز السوق %7.38نالحظ أن النموذج لم يفسر سوى  -
 .األولنسبة النموذج 
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لمتغير العائد عمى حقوق الممكية عمى  %5من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثروجود  -
انخفاض تركز الصناعة  إلى أدىشركات التأمين  أداءنو كمما ارتفع أ(، بمعني HHIMSمتغير تركز السوق )
 التأمينية في الجزائر.
عمى تركز  ةاإلعالنيلباقي المتغيرات التفسيرية بما فييا الكثافة  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرعدم وجود  -
 الصناعة التأمينية في الجزائر.
 بالنسبة لمعادلة السموك:( 2
بة منخفضة مقارنة فقط من التغيرات في معادلة السموك وىي نس %13.94ن النموذج يفسر أنالحظ  -
 ؛األولبالنموذج 
لمتغير الحصة السوقية عمى متغير  %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثروجود  -
إنفاقيا انخفاض  إلىذلك  أدىات التأمين نو كمما ارتفعت الحصة السوقية لشركأ، بمعنى ةاإلعالنيالكثافة 
 ؛اإلعالني
ىذا يعني ( سالبة و HHIMS2) مربع التركز ( موجبة واشارة متغيرHHIMSشارة متغير التركز )إن أنالحظ   -
 نيا غير معنوية.أال إ( Uحرف )مقموب تأخذ شكل  السموك دالةان 
 :األداءبالنسبة لمعادلة ( 3
تقريبا   %2وىي نسبة منخفضة بفارق  األداءمن التغيرات في معادلة  %44.77ن النموذج يفسر أنالحظ  -
 ؛األولمقارنة بالنموذج 
عمى متغير  %1من  أقلىند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثر( HHIMSكان لتركز السوق ) -
 إلىن ارتفاع تركز الصناعة التأمينية في الجزائر يؤدي أ(، وىذا يدل عمى ROA) األصول إجماليالعائد عمى 
 لتأمين؛شركات ا أداءانخفاض 
 األصول إجماليعمى متغير العائد عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثر اإلعالنلم يكن لمتغير كثافة   -
(ROA؛) 
عمى متغير  %10من  أقلعند مستوى معنوي  إحصائيةموجب ذو داللة  أثر كان لمتغير حجم شكة التأمين -
 ؛أدائيازيادة في  إلىن زيادة حجم الشركة يؤدي أ، بمعنى األصول إجماليالعائد عمى 
عمى متغير  %10من  أقلعند مستوى معنوي  إحصائيةسالب ذو داللة  أثركان لمتغير نمو شركة التأمين  -
 ؛أدائياة التأمين ينعكس سمبا عمى ن ارتفاع معدل نمو شركأ، بمعنى األصول إجماليالعائد عمى 
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عمى متغير العائد  %5من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةموجب ذو داللة  أثركان لمتغير نسبة التكاليف  -
زيادة  إلىتؤدي  األقساط إجمالي إلىن زيادة نسبة التكاليف العامة أ(، وىذا يعني ROA) األصول إجماليعمى 
 شركات التأمين في الجزائر؛ أداء في
عمى متغير  %5من  أقلعند مستوى معنوي  إحصائيةموجب ذو داللة  أثركان لمتغير وزن رأس المال  -
في  زيادة إلىيؤدي  األصول إجمالي إلىالخاصة  األموالن ارتفاع نسبة أ، بمعنى األصول إجماليالعائد عمى 
 شركات التأمين؛ أداء
 .األصول إجماليلمتغير نسبة الخسائر عمى متغير العائد عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرعدم وجود  -
  (MS, HHIROE)النموذج الرابع معالم تقدير رابعا: 
( نتائج تقدير معالم النموذج الرابع لمدراسة باستخدام مؤشر ىيرشمان ىيرفيندال 14-5يبين الجدول رقم )
 داءياس أل( كمقROE( مقياسا لييكل السوق، ومعدل العائد عمى حقوق الممكية )HHIMSلمحصة السوقية )
 .شركات التأمين
 األداءكل من معادلة عامل التحديد في أعطت قيم سالبة لم اآلنيةأن طريقة التقدير بالمعادالت  نالحظ 
كما كان مع النموذج الثاني وعميو سوف نتجاىل تفسير قيمة معامل التحديد ىنا.  مثمما ،ومعادلة ىيكل السوق
 .، والتي نبينيا كما يميالمتغيرات مقارنة مع النماذج السابقة ظيرت نتائج التقدير معنوية بعضأ
 بالنسبة لمعادلة الهيكل: (1
عمى متغير  %05من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةذو داللة  سالب أثر اإلعالنكان لمتغير كثافة  -
انخفاض في مستوى  إلى أدىلدى شركات التأمين  اإلعالني(، أي كمما ارتفع االنفاق HHIMSتركز السوق )
 ؛تركز الصناعة التأمينية في الجزائر
قل من أعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثر( ROE)كان لمتغير العائد عمى حقوق الممكية  -
انخفاض في  إلى أدىشركة التأمين  أداءنو كمما ارتفع أ، وىذا يعني (HHIMSعمى متغير تركز السوق ) 1%
 كز الصناعة التأمينية في الجزائر؛مستوى تر 
عمى متغير تركز  %10من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةداللة ذو سالب  أثركان لمتغير الممكية  -
 ؛(HHIMSالسوق )
عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرنمو السوق، التكامل العمودي، عوائق الدخول لم يكن لكل من متغير  -
 (.HHIMSمتغير تركز السوق )
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 (: نتائج تقدير معالم النموذج الرابع لمدراسة14-5جدول رقم )

















































































































































































































  LOSS 
-0.241591 0.153172 -1.028800 -0.033983 0.148841 -0.527826 0.13451 0.178504 0.122463 R-squared 
-0.408729 0.074762 -1.258475 -0.173173 0.070030 -0.700787 0.03680 0.114325 0.023120 
Adjusted 
R-squared 




0.107694 0.005536 0.006579 0.098279 0.005550 0.005709 0.10070 0.005504 0.004327 
S.E. of 
regression 
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 بالنسبة لمعادلة السموك: (2
 عمى متغير %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةداللة سالب ذو  أثركان لمتغير الحصة السوقية  -
لدى شركات  اإلعالني اإلنفاقانخفاض  إلىدى نو كمما ارتفعت الحصة السوقية أ، وىذا يعني أةاإلعالنيالكثافة 
 ؛التأمين في الجزائر
شارة( موجبة و HHIMSشارة متغير التركز )إن أنالحظ  - ن أ( سالبة وىذا يعني HHIMS2متغير مربع التركز ) ا 
 نيا غير معنوية؛أال إ( Uدالة السموك تأخذ شكل حرف مقموب )
 يمعنو  أثر، ومعدل نمو الصناعة لمسنة الماضية (ROE) لم يكن لكل من متغير العائد عمى حقوق الممكية -
 .ةاإلعالنيعمى متغير الكثافة  إحصائيةذو داللة 
 :األداءبالنسبة لمعادلة ( 3
عمى  %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةداللة سالب ذو  أثر( HHIMSكان لمتغير تركز السوق ) -
انخفاض  إلى أدىشركات التأمين  أداءوىذا يعنى أنو كمما ارتفع  (.ROE) متغير العائد عمى حقوق الممكية
 ينية؛مستوى تركز الصناعة التأم
 (.ROEعمى متغير العائد عمى حقوق الممكية ) إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرلم يكن لباقي المتغيرات  -
 (assets, HHIROA)النموذج الخامس معالم تقدير خامسا: 
لمدراسة باستخدام مؤشر  نتائج تقدير معالم النموذج الخامس( 15-5رقم )الالحق يبين الجدول 
( ROA) األصول إجمالي( مقياسا لييكل السوق، ومعدل العائد عمى HHIassets) لألصولىيرشمان ىيرفيندال 
 شركات التأمين، وكانت النتائج كما يمي: داءكمقياس أل
 بالنسبة لمعادلة الهيكل: (1
 ؛تركز السوق معادلة من التغيرات في %3.08أن النموذج لم يفسر سوى  نالحظ -
كل من متغير  إشارةأن إال كانت جميع المتغيرات المفسرة في النموذج ذات تأثير غير معنوي احصائيا.  -
 والممكية كانت متطابق مع النماذج السابقة. األصول إجماليومتغير العائد عمى  ةاإلعالنيالكثافة 
 بالنسبة معادلة السموك: (2
 قط من التغيرات في معادلة السموك؛ف %16.04نالحظ ان النموذج يفسر  -
ر عمى متغي %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةداللة سالب ذو  أثركان لمتغير الحصة السوقية  -
لدى شركات  اإلعالني اإلنفاقانخفاض  إلى أدىنو كمما ارتفعت الحصة السوقية أ، وىذا يعني ةاإلعالنيالكثافة 
 ؛التأمين في الجزائر
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 نتائج تقدير معالم النموذج الخامس لمدراسة(: 15-5جدول رقم )













































































































































































































  LOSS 
0.399239 0.160402 0.030847 0.416876 0.159698 0.039487 0.30093 0.203228 0.053455 R-squared 
0.318367 0.082661 -0.078868 0.338378 0.081892 -0.069250 0.22201 0.140980 -0.053701 
Adjusted 
R-squared 




0.015964 0.005512 0.004905 0.015728 0.005514 0.004883 0.01765 0.005420 0.004847 
S.E. of 
regression 




 (p-value. القيم بين قوسين تمثل القيمة االحتمالية )385 (، ص13المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى الممحق رقم )
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شارة( موجبة و HHIMSمتغير التركز ) إشارةن نالحظ أ - ن ( سالبة وىذا يعني أHHIMS2متغير مربع التركز ) ا 
 إال أنيا غير معنوية؛ (Uدالة السموك تأخذ شكل حرف مقموب )
 أثرناعة لمسنة الماضية (، ومعدل نمو الصROA) األصول إجماليل من متغير العائد عمى لم يكن لك -
 .ةاإلعالنيعمى متغير الكثافة  إحصائيةمعنوي ذو داللة 
 :األداءعادلة بالنسبة لم( 3
نسبة بالمقارنة مع النموذج  أقل، وىي األداءمن التغيرات في معادلة  %39.92ن النموذج يفسر أنالحظ  -
 والثالث؛ األول
عمى متغير  %5من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثر( HHIassetsكان لتركز السوق ) -
 إلىناعة التأمينية في الجزائر يؤدي تركز الص ارتفاعن (، وىذا يدل عمى أROA) األصول إجماليالعائد عمى 
 شركات التأمين؛ أداءانخفاض 
 األصول إجماليعمى متغير العائد عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثر اإلعالنلم يكن لمتغير كثافة   -
(ROA؛) 
عمى متغير العائد  %5عند مستوى معنوية  إحصائيةموجب ذو داللة  أثرركة التأمين كان لمتغير حجم ش -
 ؛أدائيازيادة في  إلىة حجم الشركة يؤدي ن زياد، بمعنى أاألصول إجماليعمى 
 األصول إجماليعمى متغير العائد عمى  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرلم يكن لمتغير نمو شركة التأمين  -
(ROA)؛ 
عمى متغير العائد  %5من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةداللة موجب ذو  أثركان لمتغير نسبة التكاليف  -
زيادة  إلىتؤدي  األقساط إجمالي إلى(، وىذا يعني أن زيادة نسبة التكاليف العامة ROA) األصول إجماليعمى 
  ؛شركات التأمين في الجزائر أداء
عمى متغير  %5من  أقلعند مستوى معنوي  إحصائيةداللة  موجب ذو أثرزن رأس المال كان لمتغير و  -
 إلىيؤدي  األصول إجمالي إلىالخاصة  األموال، بمعنى أن ارتفاع نسبة (ROA) األصول إجماليالعائد عمى 
 شركات التأمين؛ أداءزيادة في 
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 (assetsHHI, ROE)النموذج السادس معالم تقدير  سادسا:
( نتائج تقدير معالم النموذج الرابع لمدراسة باستخدام مؤشر ىيرشمان ىيرفيندال 16-5الجدول رقم ) يبين
 داء( كمقياس ألROE( مقياسا لييكل السوق، ومعدل العائد عمى حقوق الممكية )HHIassetsلمحصة السوقية )
 شركات التأمين.
 (: نتائج تقدير معالم النموذج السادس لمدراسة16-5) جدول رقم













































































































































































































  LOSS 
-0.281727 0.158473 -0.732632 -0.032004 0.165019 -0.267896 0.13159 0.178582 0.057690 R-squared 
-0.454267 0.080554 -0.928779 -0.170928 0.087706 -0.411431 0.03354 0.114409 -0.048987 
Adjusted R-
squared 
1.965051 0.168412 1.799082 2.115921 0.162758 1.474938 1.98472 0.478841 0.634817 
Durbin-
Watson stat 
0.109421 0.005519 0.006558 0.098185 0.005497 0.005610 0.10087 0.005503 0.004836 
S.E. of 
regression 
0.622594 0.001645 0.002279 0.501293 0.001632 0.001668 0.63088 0.001938 0.001240 
Sum squared 
resid 
 (p-value. القيم بين قوسين تمثل القيمة االحتمالية )388 (، ص14المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى الممحق رقم )
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 األداءعامل التحديد في كل من معادلة أعطت قيم سالبة لم اآلنيةنالحظ أن طريقة التقدير بالمعادالت  
ىل تفسير قيمة معامل التحديد ىنا، وقد وعميو سوف نتجا ق كما في النموذج الثاني والثالث،ومعادلة ىيكل السو 
 كانت النتائج كما يمي:
 بالنسبة لمعادل الهيكل: (1
من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةسالب ذو داللة  أثر( ROEكان لمتغير العائد عمى حقوق الممكية ) -
كز انخفاض مستوى تر  إلى أدىشركات التأمين  أداءأي كمما ارتفع  (،HHIassetsعمى متغير تركز السوق ) 1%
 الصناعة التأمينية في الجزائر؛
 (.HHIassetsعمى متغير تركز السوق ) إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثرلم يكن لباقي المتغيرات التفسيرية  -
 بالنسبة لمعادلة السوك: (2
ر عمى متغي %1من  أقلعند مستوى معنوية  إحصائيةداللة سالب ذو  أثركان لمتغير الحصة السوقية  -
لدى شركات  اإلعالني اإلنفاقانخفاض  إلى أدى، وىذا يعني أنو كمما ارتفعت الحصة السوقية ةاإلعالنيالكثافة 
 التأمين في الجزائر؛
شارةو ( موجبة HHIassetsمتغير التركز ) إشارةن نالحظ أ - ( سالبة وىذا HHIassets2متغير مربع التركز ) ا 
 غير معنوية؛ أنيا إال( Uن دالة السموك تأخذ شكل حرف مقموب )يعني أ
معنوي  أثرمعدل نمو الصناعة لمسنة الماضية (، و ROE) حقوق الممكيةلم يكن لكل من متغير العائد عمى  -
 .ةاإلعالنيعمى متغير الكثافة  إحصائيةذو داللة 
 :األداءلمعادلة بالنسبة ( 3
عمى متغير  %1من  أقلند مستوى معنوية ع إحصائيةداللة سالب ذو  أثر( HHIassetsكان لتركز السوق ) -
 إلىي تركز الصناعة التأمينية في الجزائر يؤد ارتفاعن (، وىذا يدل عمى أROEالعائد عمى حقوق الممكية )
 شركات التأمين؛ أداءانخفاض 
عمى متغير العائد عمى حقوق الممكية  إحصائيةمعنوي ذو داللة  أثر ةاإلعالنييكن لمتغير الكثافة  لم -
(ROE)؛ 
معنوي  أثرف، وزن رأس المال، نسبة الخسائر لم يكن لكل من متغير حجم الشركة، نمو الشركة، نسبة التكالي -
 .(ROEعمى متغير العائد عمى حقوق الممكية ) إحصائيةذو داللة 
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  القياسية الدراسة نتائج تحميل: الرابع المبحث
بعد القيام بتقدير ساسي لداخمية والخارجية في النموذج األالمتغيرات ا إشارة( 17-5يوضح الجدول رقم )  
 في النموذج ، وتم تحديد وجود تأثير لكل متغيراآلنيةمعالم نماذج الدراسة الستة باستخدام منظومة المعادالت 
 .حصائيةعمى المعنوية اإل بناء
 .بعد تقدير المعالممعامالت نموذج الدراسة  إشارة(: 17-5جدول رقم )
 المتغيرات
 المعادالت
 األداءمعادلة  معادلة السموك معادلة ىيكل السوق
 (-تأثير سالب ) ال يوجد تأثير  S *التركز الصناعي
 تأثير موجب )+(  (-) سالبتأثير  Adv *كثافة اإلعالن
(-) سالبتأثير  P *األداء   ال يوجد تأثير 
   ال يوجد تأثير GI *معدل نمو الصناعة
(-) سالبتأثير  OS *الممكية    
   تأثير موجب )+( BR **عوائق الدخول
   ال يوجد تأثير VI *التكامل العمودي
(-) سالبتأثير   MS *الحصة السوقية   
يوجد تأثير ال  S2 *مربع التركز الصناعي   
 *معدل نمو الصناعة
 لمسنة الماضية
GIt-1  ال يوجد تأثير  
(+) موجبتأثير    Size *حجم الشركة  
(-) سالبتأثير    GF *معدل نمو الشركة  
(+) موجبتأثير    EXPENSE *معدل التكاليف  
(+) موجب تأثير   LEVERAGE *وزن رأس المال  
(+) موجبتأثير    Loss **نسبة الخسائر  
 .الباحث باالعتماد عمى نتائج الدراسة إعدادالمصدر: من 
 (3SLS( يوجد تأثير معنوي عند استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل )*)
  (2SLS( يوجد تأثير معنوي عند استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين )**)
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أما فيما ، األداءلمتعبير عن  األصول إجماليحسن مقياس ىو معدل العائد عمى بينت نتائج التقدير أن أ
( ثم يميو مؤشر ىريشمان C4حسن مقياس ىو نسبة التركز ألربعة شركات تأمين )يخص تركز السوق فكان أ
تحميل (. وفيما يمي HHIasset) لألصول( ثم يمييما مؤشر ىريشمان ىيرفيندال HHIMSىيرفيندال لمحصة السوقية )
 تأثير كل متغير في المعادلة الخاصة بو.
 الصناعة هيكل معادلة إلى بالنسبة النتائج تحميل: األول المطمب
 نحاول فيما يمي تحميل النتائج المتحصل عمييا الخاصة بمعادلة ىيكل الصناعة: 
التأمينية في مستوى تركز الصناعة و شركات التأمين  أداءبين  إحصائيةداللة  ذات عالقة عكسيةوجود  -
 كز الصناعة التأمينية في الجزائرانخفاض في مستوى تر  إلى أدىشركات التأمين  أداءأي كمما ارتفع  الجزائر،
 أداءارتفاع  في أن ،أداء –سموك  -( ىيكل SCPنموذج )وىو عكس ما كان متوقع حسب افتراضات 
في ىذه الصناعة كان  األداءرجاع ذلك في كون إويمكن  ارتفاع مستوى تركز الصناعة، إلىالمؤسسات يؤدي 
 ساىم في خفض مستوى تركز الصناعةمر الذي يجديدة في ظل ضعف عوائق الدخول األحافزا لدخول شركات 
كز الصناعة شركات التأمين ومستوى تر دى ل ةاإلعالنيالكثافة بين  إحصائيةذات داللة  عالقة عكسيةوجود  -
انخفاض مستوى تركز الصناعة التأمينية وىذا ما يتناقض  إلىيؤدي  اإلعالني اإلنفاقأي أن ارتفاع  التأمينية،
 اإلنفاق إلىن المؤسسات الرائدة في السوق تميل ، في أأداء –سموك  - ىيكل (SCP) مع افتراضات نموذج
عمى الوضع االحتكاري. ويمكن تفسير ىذه العالقة العكسية بسبب  جل بسط سيطرتيا والحفاظمن أ اإلعالني
 لدى شركات التامين؛ اإلعالني اإلنفاقانخفاض 
وىذه  ،بين نمو الصناعة التأمينية في الجزائر ومستوى تركزىا إحصائيةذات داللة  طردية عدم وجود عالقة -
ذ إ ،(1995عادل منير عبد الحميدو) (2003وأخرون، النتيجة متوافقة مع دراسة )عادل منير عبد الحميد 
ربعة نماذج من بين النماذج بين نمو الصناعة وىيكل السوق في أالحظنا وجود عالقة عكسية )غير معنوية( 
انخفاض مستوى تركز الصناعة  إلىل النمو في صناعة التأمين سيؤدي ن الزيادة في معدأي أ الستة لمدراسة،
دخول الشركات الجديدة التي ساىمت في  تزامن التأمينية في الجزائر، ويمكن تفسير تمك العالقة السمبية بسبب
عادة توزيع الحصص السوقية لمشركات القائمةلتأمينية وتقديميا لمنتجات جديدةتنشيط الصناعة ا  ؛، وا 
ا ية وىذالتأمين تركز الصناعةالتأمين ومستوى  ممكية شركةين ب إحصائيةذات داللة  عالقة عكسيةوجود   -
وال يوجد تأثير لمدولة من خالل  ،ثر عمى مستوى تركز الصناعة التأمينيةيعني أن الشركات العمومية ال تؤ 
  و دعم لشركات التأمين العامة؛أيل اجراءاتيا وسياساتيا عمى تفض
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التأمينية في الجزائر وكانت ىذه النتيجة  تركز الصناعةومستوى  عوائق الدخولبين  طردية عالقةوجود  -
ومتوافقة مع الجانب النظري،  (Kap-Young Jeong & Robert T. Masson ; 1990)متوافقة مع دراسة 
ارتفاع مستوى تركز الصناعة التأمينية في  إلىيؤدي  األقساط إجمالي إلىالمال  نسبة رأس ارتفاعحيث أن 
(، باإلضافة 0.005474ساوي )كيد عميو أن قوة العالقة ضعيفة ألن قيمة المعامل تالجزائر، لكن ما يجب التأ
ن سمطة االشراف والرقابة حذرة ، حيث أن عوائق الصناعة التأمينية في الجزائر تأخذ الطابع التنظيمي فقطأ إلى
 ؛ركات تأمين جديدة لمزاولة نشاطيا في الجزائرفي منح تراخيص لش
 ناعة التأمينية في الجزائر بين التكامل العمودي ومستوى تركز الص إحصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة  -
 إشارة( كانت ROAالمستخدم، فبالنسبة لنماذج ) األداءبمقياس  أثروتت،  العالقة غير واضح اتجاهن كما أ
  متغير التكامل العمودي موجبة. إشارة( كانت ROEمتغير التكامل العمودي سالبة بينما في نماذج )
 المؤسسات سموك معادلة إلى بالنسبة النتائج تحميل: الثاني المطمب
 نحاول فيما يمي تحميل النتائج المتحصل عمييا الخاصة بمعادلة السموك: 
، وىذه النتيجة تتوافق اإلعالني إنفاقياحجم و شركات التأمين  أداءبين  إحصائيةود عالقة ذات داللة عدم وج -
مرتفع ال تخصص  أداء، وىذا يعني أن المؤسسات التي حققت (Peter Klein, & all ; 2003)مع دراسة 
لشركات التأمين والكثافة  اإلعالني اإلنفاقيا من خالل حجم ويظير ذلك جم ةاإلعالنيميزانيات لتمويل الحمالت 
   ؛اإلعالنية لممنتجات التأمينية
لشركات  اإلعالني اإلنفاقبين نمو الصناعة ذو الفرق الزمني وحجم  إحصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة  -
منتجات أن انخفاض معدل نمو الطمب عمى ال أيربعة نماذج، أالمتغير كانت سالبة في  إشارةن التأمين، إال أ
جل المحافظة عمى الحصة السوقية وضمان من أ اإلعالني اإلنفاقزيادة  إلىية يدفع شركات التأمين التأمين
مرتفعة نوعا  معدالت نمو صناعة التأمين عرفت عدم معنوية العالقة كونويمكن تفسير  مكانة بين المنافسين.
شيار عدم تخصيص ميزانيات لمدعاية واإل إلىة، األمر الذي دفع شركات التأمين خير ما خالل السنوات األ
 ؛ةاإلعالنيومما يؤكد ذلك العالقة بين الحصة السوقية والكثافة  ،واالكتفاء بمزايا انتعاش السوق
 لمنتجاتيا ةاإلعالنيوالكثافة لشركات التأمين  الحصة السوقيةبين  إحصائيةذات داللة عالقة عكسية وجود  -
شركات التأمين ذات ن ، حيث أ(Sangeeta D Misra; 2010النتائج متطابقة مع دراسة ) ىذه وقد جاءت
ويمكن تفسير  ،صغيرةالسوقية ال الحصصمن الشركات ذات  أقل إعالنيةة الكبيرة تتحمل نفقات الحصة السوقي
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رجاء مختمف أ في شركات التأمين المسيطرة في السوق تعتمد عمى شبكات توزيعيا المنتشرة جغرافيا ذلك بأن
 لمسوق؛ المبكر دخوليااستفادتيا من  إلى، باإلضافة البالد
 إشارةن إال ألدى شركات التأمين،  ةاإلعالنيبين تركز السوق والكثافة  إحصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة  -
 وتتفق النتائج مع ،أداء –سموك  -وىو ما كان متوقع حسب افتراضات نموذج ىيكل  ،تركز السوق كانت موجبة
كثر عنوية العالقة في أن شركات التأمين األ، ويمكن تفسير عدم م(Gu-Shin Tung & all; 2010) دراسة
رباح ييمنة عمى السوق وبالتالي تحقيق أال إلىالتي تقودىا السموكات والممارسات االحتكارية  إلىتركزا ال تميل 
 غير عادية؛
ن معادلة السموك دالة من الدرجة الثانية تأخذ شكل أ النماذج كانت سالبة، أيميع مربع التركز في ج إشارة  -
وعميو  .(Peter Klein, & all ; 2003) نيا غير معنوية، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسةإال أ (Uمقموب حرف )
عكس ما كان ي متعدد، عمى تأخذ شكل معادلة انحدار خط ةاإلعالنين العالقة بين تركز الصناعة والكثافة فإ
  .ن تأخذ شكل معادلة من الدرجة الثانيةمتوقعا بأ
 األداء معادلة إلى بالنسبة النتائج تحميل: الثالث المطمب
 نحاول فيما يمي تحميل النتائج المتحصل عمييا الخاصة بمعادلة األداء:  
شركات التأمين، وكانت  أداءبين تركز صناعة التأمين في الجزائر و  إحصائيةذات داللة  عالقة عكسيةوجود  -
السوقية أين ( وتحديدا فرضية القوة أداء -سموك -ىذه النتيجة عكس ما كان متوقع حسب فرضية نموذج )ىيكل
ن بعض الشركات ذات التركيز المؤسسات، والسبب في ذلك ىو أ أداءالعالقة موجبة بين ىيكل السوق و  تكون
لمبيعات في السوق والحصة السوقية المرتفعة بالمقارنة مع نتائج جيدة بالمقارنة مع حجم االكبير لم تحقق 
سيطرة ن تركز الصناعة التأمينية في الجزائر لم يسمح لمشركات الملصغيرة نسبيا، وعميو يمكن القول أالشركات ا
 غير عادية؛ أرباحامن تحقيق 
شركات التأمين في الجزائر، وىذه النتيجة  أداءو  اإلعالنبين كثافة  إحصائيةذات داللة  طرديةعالقة وجود  -
 (E Pagoulatos & R Sorensen; 1981)ومتوافقة مع دراسة  ،أداء -سموك –متوقعة حسب نموذج ىيكل 
ن شركات التأمين التي حققت ، حيث أشارة( من حيث اإلGu-Shin Tung & all ;2010ومع دراسة )
المالي لشركات التأمين  األداء، وىذا يؤكد استجابة المالي أدائياذلك عمى  انعكسنفاق إعالني كبير إمستويات 
 .ةاإلعالنيلمنفقة 
 ، وكانت النتيجة متوقعةأدائياحجم شركة التأمين ومستوى بين  إحصائيةذات داللة  طرديةعالقة وجود  -
عادل منير و)( 2013)عالم محمد حمدان وآخرون؛ الدراسات السابقة  حسب النظرية االقتصادية ومتوافقة مع
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 إلىن زيادة حجم الشركة يؤدي (. وىذا يعني أ1998 عادل منير عبد الحميد؛( و)2003؛ عبد الحميد واخرون
ادة من اقتصاديات شركات التأمين كبيرة الحجم عمى االستف ويمكن تفسير ذلك بقدرة .المالي أدائياارتفاع في 
خطار كبيرة لصالح المؤمنين، مما اسعة، لقبول تغطية أصوليا الضخمة وشبكات توزيعيا الو الحجم الكبير وأ
نة مع شركات التأمين يسمح بانخفاض تكمفة المنتجات التأمينية وزيادة ىامش الربح وتعزيز موقعيا المالي مقار 
  صغيرة الحجم؛
كان وىذه النتيجة عكس ما  ،أدائيامعدل نمو شركة التأمين و  بين إحصائيةذات داللة  عالقة عكسيةوجود  -
ن ارتفاع معدل نمو ، ويمكن تفسير ذلك بأ(1998عادل منير عبد الحميد؛ دراسة ) يا متفقة معمتوقع، لكن
التي تشيدىا صناعة  في ظل المنافسة األقساط إجماليمن  يعبر عن القدرة عمى افتكاك حصة سوقية األقساط
ت الالزمة لتسيير ممفات يترتب عميو ارتفاع في مستوى النفقا األقساطفي الجزائر، لكن ىذا النمو في التأمين 
 إلىالمالي لمشركة. ومن زاوية أخرى يمكن النظر  األداءؤمن عمييا مما يؤثر عمى مستوى خطار المتأمين األ
 وتسعيرىا، وبالتالي عدم لألخطارنو زيادة في حجم المخاطر المتمثمة في عدم التقدير الجيد عمى أ األقساطنمو 
 إلى خطار، مما يدفعيااأل مقدرة شركات التأمين الوفاء بالتزاماتيا التعاقدية وتسديد التعويضات عند تحقق
 .رباحوانخفاض األ ستحقاقيا وبالتالي ارتفاع التكاليفضافية لتسديد التعويضات عند اإتخصيص مبالغ احتياطية 
وىذه النتيجة عكس ما  شركات التأمين، أداءبين معدل التكاليف و  إحصائيةلة ذات دالعالقة طردية وجود  -
، ويمكن تفسير شركات التأمين أداءفي ارتفاع  ساىمن زيادة معدل التكاليف حيث أومفاجئة نوعا ما،  كان متوقع
جور والمرتبات والمصاريف االدارية المتعمقة بتحسين ظروف العمل لدى شركات التأمين ذلك في إن زيادة األ
  بشكل عام؛ األداءتحسن  ما انعكس عمىم اإلنتاجساىم في ارتفاع انتاجية عوامل 
ومتوافقة مع ما  ،شركات التأمين أداءبين وزن رأس المال ومستوى  إحصائيةذات داللة  عالقة طرديةوجود  -
، وىذا ما ركات التأمينش أداءزيادة  إلى أدت األصول إجمالي إلىكمما زات نسبة حقوق الممكية  أي كان متوقع،
وقد جاءت ىذه النتيجة  ،عمى من المتوسطحيث أن ستة شركات حققت نسبة أ يعبر عن المالءة المالية الجيدة،
 (؛2006؛ نجاح سعد الدين شريمدراسة ) عكس ما جاء في
عند استخدام طريقة  شركات التأمين أداءبين نسبة الخسائر ومستوى  إحصائيةذات داللة  عالقة طرديةوجود  -
عن استخدام طريقة  إحصائية( بينما لم تكن العالقة ذات داللة 2SLSالمربعات الصغرى ذات المرحمتين )
ارتفاع  إلى أدىن ارتفاع نسبة الخسائر إ تترجم العالقة عمى(، 3SLSالمربعات الصغرى ذات الثالث مراحل )
في  (2006؛ نجاح سعد الدين شريمعكس ما جاء في دراسة )وكانت ىذه النتيجة شركات التأمين،  أداءفي 
ئر تتقبل المخاطرة من أجل تحقيق ن شركات التأمين في الجزاويمكن تفسير ذلك بأ ،العالقة ومعنويتيا اتجاه
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استثمار  إلىخاصة شركات التأمين العمومية المسيطرة عمى السوق، مما يدفعيا  المالي أدائياأرباح أكبر وتعزيز 
 التعويضات. الفوائض التأمينية في مجاالت ذات مردود مرتفع يسمح بتغطية
  (أداء -سموك -هيكل) نموذج إلى بالنسبة النتائج تحميل: الرابع المطمب
التحميل في االقتصاد الصناعي المعروف بالثالثية )ىيكل من خالل الدراسة التجريبية الختبار نموذج  
، اآلنيةذج باستخدام منظومة المعادالت ثبات وجود عالقة تبادلية بين عناصر النمو إ( تمكنا من أداء -سموك
  التاليموضحة في الشكل  القة بين العناصراتجاه العطبيعة و 
 في الصناعة التأمينية أداءىيكل سموك نموذج لتطبيق  النتائج التجريبية(: 12-5الشكل رقم )
  .الباحث باالعتماد عمى نتائج الدراسة من إعدادالمصدر:              
 مالحظة: اتجاه العالقة بالخط المتقطع يدل عمى عدم معنويتيا.              
في  شركاتيا لكن بتأثير سالب أداءية بين ىيكل الصناعة التأمينية و من الشكل وجود عالقة تبادليظير  
 ، فسيطرة شركات التأمينأداء –سموك  -( ىيكل SCP) ، وىذا يؤكد دحض فرضية نموذجكال االتجاىين
 الشركات استفادت من ن ىذهليا أرباحا غير تنافسية، حيث أ العمومية( لم تحققشركات التأمين ) كثر تركزااأل
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مر الذي ساىم في الحصول عمى حصة سوقية األ ،البالد أرجاءالتموقع في مختمف ب ليا االحتكارية مما سمح
 جنبية منيا. واألرنة مع شركات التأمين الخاصة مرتفعة بالمقا
بدخول شركات يسمح  تعتبر كعامل جذب لمسوقالشركات ذات التركيز المرتفع  حققتياالتي  األرباحن إ 
رفع مستوى في  ، مما يساىمغمبيا بالطابع التنظيميالتي يتسم أ تأمين جديدة في ظل انخفاض عوائق الدخول
انخفاض تركز الصناعة التأمينية في الجزائر تالي وبال ،المنافسة وانخفاض الحصة السوقية لمشركات القائمة
فرضية نموذج لدحض خرى أمرة وىيكل صناعة التأمين وىذا ما يؤكد  األداءولذلك وجدنا عالقة عكسية بين 
  .أداء -سموك  -ىيكل
عمى ىيكل الصناعة  اإلعالني لإلنفاقسموك شركات التأمين فنالحظ وجود تأثير سالب  إلىبالنسبة  
غير قادر عمى خمق منتوج تأميني متميز خاصة لدى شركات التأمين ذات التركز  فاإلعالنوعميو  ،التأمينية
 -وىو ما يؤكد غياب الممارسات االحتكارية ويدعم دحض فرضية القوة السوقية حسب نموذج ىيكل  ،المرتفع
سموك شركات ىيكل الصناعة عمى  رموجب غير دال احصائيا لتأثي أثر، في مقابل ذلك نجد أداء –سموك 
 ، التيالتأمينيةحالة التركز التي تعرفيا الصناعة  إلىذلك  إرجاعويمكن  ،ياإلعالن اإلنفاقالتأمين من خالل 
كد ؤ ، وما يكثرالتعريف بمنتجاتيا في السوق ليس أجل من أ واإلعالنالدعاية  تبني إلىلشركات الجديدة دفعت ا
 . اإلعالني اإلنفاقذلك العالقة العكسية بين الحصة السوقية و 
د عالقة ذات و ( وج12-5، نالحظ من الشكل رقم )أدائيامعالقة بين سموك شركات التأمين و بالنسبة ل
ن الربحية ، وىو ما يؤكد أالتأمينشركات  أداءعمى  اإلعالني لإلنفاقاتجاه واحد من خالل التأثير الموجب 
يا وانعكس ذلك شركات التأمين الجديدة من الدعاية واالشيار لمنتجات ، فقد استفادتاإلعالني لإلنفاقاستجابت 
ما بالنسبة أ. ىذه الشركات أداءلصناعة التأمينية وبالتالي تحسن شرنا سابقا في انخفاض مستوى تركز اكما أ
عالني من أجل نحو تخصيص انفاق إمدى ميميا فضل فمم تستطع الدراسة تأكيد أ أداءت لمشركات التي حقق








تم من خالل ىذا الفصل تحميل العالقة بين ىيكل الصناعة واألداء في صناعة التأمين في الجزائر بعينة   
، حيث تم في البداية تحديد نموذج الدراسة والمتكون 2015-2009خالل الفترة  شركات تأمين 10مكونة من 
( تبين أن البيانات المستخدمة مستقرة وال LLCمؤشرا، وبعد إجراء اختبار ) 15واستخدام من ثالثة معادالت، 
. كما بينت الدراسة عدم وجود إرتباط بين المتغيرات المستقمة في وبالتالي صالحيتيا لمتقدير تتضمن جذر الوحدة
 ذج. النمو 
، تم التوصل إلى وجود عالقة وباستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين وذات الثالث مراحل  
تبادلية عكسية بين ىيكل الصناعة التأمينية وأداء شركات التأمين، بمعنى أن ىيكل الصناعة لو أثر سالب 
اعة، وبحكم العالقة ذات التأثير عمى ىيكل الصن ومعنوي ومعنوي عمى األداء، وىذا األخير لو أثر سالب
السالب فإن فرضية نموذج ىيكل سموك أداء قد تم دحضيا، بمعنى أن شركات التأمين المييمنة عمى صناعة 
 .التأمين ال تمارس سمطتيا لتحقيق أرباحا غير عادية
أداء شركات  أما بالنسبة لسموك شركات التأمين المعبر عنو بكثافة اإلعالن فقد كان لو أثر موجب عمى  
التأمين، وأثر سالب عمى ىيكل الصناعة، في مقابل ذلك لم تتوصل الدراسة إلى إثبات وجود أثر معنوي لكل 
 من ىيكل الصناعة وأداء شركات التأمين عمى سموكيا. أي أن العالقة كانت في اتجاه واحد فقط.


























 نوع معرفة حول دراساتو معظم تتمحور الذي العمم كونو في الصناعي، االقتصاد مفيوم إلى تطرقنا بعدما
 تؤثر وكيف المؤسسات، أداءو  المؤسسات سموك الصناعة، ىيكلالثالثية  عناصر بين تنشأ التي العالقات
من  يعتبر الصناعة ىيكل أن وجدنا وتطورىا، الصناعة عمل سير عمى ذلك كل يؤثر وكيف بينيا، فيما وتتأثر
. حيث تمحورت معظم الدراسات األولى في مجال التحميل في الصناعي االقتصاد عمييا األبعاد التي يعتمد
االقتصاد الصناعي حول ىيكل الصناعة، وكيف يؤثر عمى العناصر األخرى، أي السموك واألداء، ثم جاءت 
تحميل العالقة بين واستيدفت ىذه الدراسة ، عالقات تبادل بين ىذه العناصر الدراسات بعد ذلك لتبين أن ىناك
 .وىذا بالتطبيق عمى صناعة التأمين في الجزائروأداء المؤسسات ىيكل صناعة 
 النتائج المتعمقة بالجانب النظريأوال: 
إلى االطار من خالل التعرض لكل من المفاىيم المتعمقة بييكل الصناعة وأداء المؤسسات وتطرقنا  
 النظري لمصناعة التأمين، تم التوصل إلى النتائج التالية:
 -سموك  –( والمعروف بالثالثية )ىيكل SCPيعتمد التحميل في مجال االقتصاد الصناعي عمى نموذج ) -1
 ؛أداء( ، وتقوم فكرة النموذج عمى دراسة وتحميل العالقة التبادلية بين كل عنصر من العناصر الثالثة
الدراسات في مجال االقتصاد الصناعي عمى تحميل العالقة بين ىيكل الصناعة واألداء، واكتفت ركز جل  -2
دراسات التي اىتمت الحين تعتبر في المتمثل في تأثير ىيكل السوق عمى األداء،  ،بدراسة اتجاه واحد فقط
 قميمة نوعا ما؛ واألداءبالعالقة التبادلية بين ىيكل السوق 
بعض  إدخالحيث تم  ،مجال االقتصاد الصناعي في إثراء وتطوير ىذا النموذجساىمت الدراسات في  -3
مثل خصائص التجارة الخارجية من خالل نسبة الصادرات والواردات، درجة التقدم  ،المتغيرات الضابطة لو
 ت وطبيعتيا )استيالكية، وسيطية(؛التقني لممنتجا
مالمح ىيكل الصناعة من خالل أربعة أبعاد أساسية ىي: تركز الصناعة )السوق(، عوائق الدخول  تظير -4
إلى الصناعة، تميز المنتجات ودرجة التكامل العمودي األمامي والخمفي داخل الصناعة، وتختمف أىمية كل بعد 
 ب خصوصية كل صناعة ومستوى تطورىا؛من أبعاد ىيكل الصناعة حس
وسيولة قياسو،  إلمكانيةنظرا  ،ىم المؤشرات المعبرة عمى ىيكل الصناعةلصناعي من أيعتبر التركز ا -5
ويعود اختيار مؤشر قياس التركز ات االستراتيجية لممؤسسات وأدائيا، ضافة إلى قدرتو عمى تفسير السموكباإل





 الشركاتعميو نظر الختالف خصوصية وظروف د ال يوجد نموذج موحد لتقييم األداء يمكن االعتما -6
 ؛باإلضافة إلى مدى توفر إتاحة البيانات الخاصة بالشركات
تباينت نتائج الدراسات التي اىتمت بتحميل العالقة بين ىيكل الصناعة وأداء المؤسسات ويرجع ذلك إلى    -7
 ؛التي تنشط فييا الصناعة محل االختبار ودرجة تطورىا، والظروف االقتصادية الخاصة بالبمد الظروف
يعتبر التأمين من بين األدوات األساسية الستقطاب المدخرات خاصة قطاع العائالت لكونو يمس شريحة  -8
التأمين لتوجيييا وتقع مسؤولية استثمار ىذه المدخرات عمى شركات  ة من األشخاص لعقود طويمة األجل،واسع
 االقتصاد الوطني وتنمية أولوياتو؛في دعم 
تعتبر شركات التأمين مؤسسات اقتصادية ذات طبيعة خاصة، إذ ال يمكن تحديد العائد من العممية التأمينية  -9
 اإلنسانإال بعد انتياء مدة العقد، باإلضافة إلى أنيا تقدم منتجات عمى شكل خدمات ترتبط بأخطار يتجنب 
 ؛تو اإلقدام عمييابطبيع
 لإلشراف نظام إلىفي مختمف دول العالم بغض النظر عن طبيعة اقتصادىا مين أتخضع صناعة الت -11
الضوابط التي تحمي حقوق ضمان التزام الشركات بالمعايير و بغرض  ،عن طريق ىيئات تابعة لمدولةوالرقابة 
 .األخيرةينعكس عمى ربحية ىذه  مما .ائق وتحقيق رضاىم بشركات التأمينحممة الوث
 النتائج المتعمقة بالجانب التطبيقيثانيا: 
من خالل تطرقنا إلى تحميل ىيكل الصناعة التأمينية في الجزائر ومحاولة تحميل العالقة التبادلية بين  
 :ىيكل الصناعة التأمينية في الجزائر وأداء شركاتيا، تم التوصل إلى النتائج التالية
التأمين في الجزائر بجممة من اإلصالحات كان أىميا إلغاء تخصص الشركات العمومية  مرت صناعة -1
فاتحا بذلك المنافسة فيما بينيا، بعدىا تم فتح القطاع لممنافسة الخاصة األمر الذي ترتب عميو دخول مؤسسات 
 جديدة وسعت نطاق المنافسة في الصناعة؛
من خالل دراسة مؤشرات تركز الصناعة التأمينية ف تي عرفيا،تأمينية باإلصالحات التأثر ىيكل الصناعة ال -2
(، والتي شيدت انخفاضا نتيجة دخول شركات تأمين جديدة في إطار 2115-2111في الجزائر خالل الفترة )





خالل معدالت النمو اإليجابية والمرتفعة خالل بالرغم من التطور الممموس الذي تشيده صناعة التأمين من  -3
(، إال أن ىذا التطور الزال عند مستويات متدنية مقارنة بالعديد من الدول األجنبية 0202-0222الفترة )
 والعربية، ويتضح ىذا جميا من خالل دراسة مؤشر كثافة التأمين ومؤشر اختراق التأمين؛
صناعة التأمينات العامة، وىذا يعود إلى إجبارية بعض فروع تتميز صناعة التأمين في الجزائر بأنيا  -4
التأمين كالتأمين عمى السيارات والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، في حين يبقى سوق تأمين الحياة ضعيفا من 
 حيث نسبة اإلنتاج إلى إجمالي إنتاج صناعة التأمين؛
حيث أن قوة الداخمون  ،التأمين في الجزائرتختمف أىمية كل قوة من القوى المحركة لممنافسة في صناعة  -5
الجدد تمثل أكبر تيديد لمشركات القائمة في الصناعة وىذا في ظل اتفاق الشراكة االورومتوسطية، وترتيبات 
انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة، في حين تحتل القوة التفاوضية لمعمالء المرتبة الثانية من حيث 
التأمين في الجزائر، خاصة أولئك العمالء من الشركات والمؤسسات االقتصادية الكبرى في  تيديدىا لصناعة
  ؛الجزائر، أما القوى األخرى فيي ضعيفة التأثير وال تشكل تيديدا لمصناعة
تتسم عوائق الدخول في صناعة التأمين بطابعيا التنظيمي مع وجود عوائق استراتيجية لصالح الشركات  -6
قوة شبكة توزيعيا من خالل وكاالتيا المباشرة التي تم إنشاءىا في فترة االحتكار وبسيادة الدولة، العمومية وىي 
 ؛ويمكن اعتبار ىذا العائق من العوائق البريئة التي أوجدتيا الظروف التاريخية لصناعة التأمين في الجزائر
 اإلنتاجالعممية التأمينية بداية من  سأساباعتباره  يعتبر المورد البشري في صناعة التأمين ذو أىمية بالغة -7
مما دفع شركات التأمين في الجزائر إلى إنشاء مدرسة متخصصة في تكوين الموظفين  ،غاية التسويق إلى
 ؛واإلطارات العاممين وتدريبيم، ويمكن اعتبار ىذا التوجو من مالمح التكامل العمودي الخمفي في صناعة التأمين
قنوات  اعتماد شركات التأمين عمىبيظير التكامل العمودي األمامي في الصناعة التأمينية في الجزائر  -8
 الذي تحققو اإلنتاجويظير ذلك من خالل نسبة  ،لدى شركات التأمين العمومية خاصةالتوزيع الخاصة بيا، 
النوع من التكامل من بين عوائق  ويعتبر ىذا ،من إجمالي اإلنتاج %65الذي يتجاوز نسبة  الوكاالت المباشرة
الصناعة، وكميزة تنافسية بالنسبة  إلىالدخول االستراتيجية التي تواجو شركات التأمين الراغبة في الدخول 
    ؛لشركات التأمين الخاصة الناشطة في الجزائر
ن أإال  ،العاممة بوسوق تأمين االضرار وأداء شركات التأمين متبادل بين ىيكل  ن ىناك تأثيرأيمكن القول  -9
ني أن شركات التأمين المسيطرة لم تحقق أرباحا غير عطبيعة ىذا التأثير سمبي في كال االتجاىين، وىذا ي





وقية الحصة السوقية لشركات التأمين ليا تأثير سالب عمى اإلنفاق اإلعالني، فكمما زادت الحصة الس -11
لشركة التأمين اتجيت إلى تخفيض اإلنفاق اإلعالني، خاصة وأن شركات التأمين العمومية تعتمد عمى مكانتيا 
 الجيدة في السوق وانتشارىا الجغرافي من خالل شبكة توزيعيا.
 الفرضياتصحة اختبار : ثالثا
خالل نتائج الدراسة التطبيقية الخاصة بتحميل العالقة بين ىيكل الصناعة وأداء المؤسسات بالتطبيق  من  
 عمى الصناعة التأمينية في الجزائر، تمت اإلجابة عمى فرضيات الدراسة عمى النحو التالي: 
 أداء شركات يوجد تأثير موجب ومعنوي لهيكل سوق تأمين االضرار في الجزائر عمى : الفرضية األولى
 .التأمين العاممة به
ومعنوي لييكل سوق  سمبي ربيقية وجود أثالفرضية األولى، حيث أظيرت نتائج الدراسة التط رفضتم  
 أرباًحاالعاممة بو، حيث أن شركات التأمين المسيطرة في السوق لم تحقق  االضرار عمى أداء شركات التأمين
 غير عادية.
 موجب ومعنوي ألداء شركات تأمين االضرار في الجزائر عمى هيكل سوق يوجد تأثير : الفرضية الثاني
 .تأمين االضرار
ومعنوي ألداء شركات  سمبيالفرضية الثانية: حيث أظيرت نتائج الدراسة التطبيقية وجود أثر  رفضتم  
تأمين االضرار عمى ىيكل سوق التأمين، حيث أن أداء شركات التأمين ساىم في جذب شركات تأمين جديدة 
 .مما ساعد عمى تخفيض مستوى تركز السوق 
 يوجد تأثير موجب ومعنوي لهيكل سوق تأمين االضرار في الجزائر عمى سموك شركات : الفرضية الثالثة
 .بهالتأمين العاممة 
لييكل   غير معنويو حيث أظيرت نتائج الدراسة التطبيقية وجود أثر موجب  :الفرضية الثالثة رفضتم  
سوق تأمين االضرار عمى سموك شركات التأمين، حيث أن وضعية شركات التأمين المسيطرة في السوق دفعت 
 .  واإلعالنشركات التأمين الصغيرة لمبحث عن مكانة ليا في السوق من خالل التعريف بيا بواسطة الدعاية 






ومعنوي لسموك شركات  سمبيالفرضية الرابعة: حيث أظيرت نتائج الدراسة التطبيقية وجود أثر  رفضتم 
تأمين االضرار في الجزائر عمى ىيكل السوق، فاإلنفاق اإلعالني لشركات التأمين لم يخمق منتوج تأميني متميز 
 ة منيا.لدى الشركات خاصة المييمن
 ضرار في الجزائر عمى سموكها تأثير موجب ومعنوي ألداء شركات تأمين األيوجد : الفرضية الخامسة
 .في السوق
ألداء شركات  عدم وجود أثر معنويالفرضية الخامسة حيث أظيرت النتائج الدراسة التطبيقية  رفض تم 
طبيعة التأثير حيث  لم تستطع تحديدالدراسة  ر عمى سموك شركات التأمين،  كما أنضرار في الجزائتأمين األ
، وسالبا في النماذج التي استخدمت األداء( لمتعبير عن ROAستخدمت مؤشر )اكان موجبا في النماذج التي 
 األداء.( لمتعبير عن ROEمؤشر )
 يوجد تأثير موجب ومعنوي لسموك شركات تأمين االضرار في الجزائر عمى أدائها: الفرضية السادسة. 
ضرار أثر سموك شركات تأمين األالتطبيقية معنوية نتائج الدراسة  أظيرتىذه الفرضية: حيث  قبولتم  
 لشركات التأمين ساىم في تحقيق أداء جيد. اإلعالني فاإلنفاق ،وكان التأثير موجًبا عمى أدائيا
 االقتراحاترابعا: 
الناشطة في الجزائر من عمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، يمكن أن نتوجو إلى شركات التأمين  
لى السمطة تتولى الرقابة واإلشراف عمى صناعة التأمين في الجزائر من جية أخرى وعمى رأسيا مديرية  جية، وا 
 التأمينات بوزارة المالية، بجممة من االقتراحات عمى النحو التالي: 
الصناعة لمعرفة توجيات المنافسة في الصناعة  أداءمؤشرات التركز الصناعي ضمن مؤشرات تقييم  إدراج -1
 ؛واتخاذ التدابير المزمة لمعالجة االختالالت التي قد يعرفيا سوق التأمين
توصي ىذه الدراسة شركات التأمين الصغيرة عمى االندماج فيما بينيا من أجل زيادة راس المال واألصول  -2
 ؛في صناعة التأمين في الجزائر   اجية المنافسة الحالية والمحتممةوتحسين حصصيا السوقية لتكون قادرة عمى مو 
فتح المجال أمام شركات تأمين جديدة لمعمل في صناعة التأمين في الجزائر من أجل تشجيع المنافسة  -3
ي إلى تحسين أداء صناعة التامين مما يؤد لمستغمة في بعض الفروع التأمينية،واالستفادة من الفرص غير ا





عمى شركات التأمين الحالية وخاصة العمومية منيا العمل عمى تحسين أدائيا المالي واإلداري لتكون قادرة  -4
 ائر والمحافظة عمى حصتيا السوقية؛عمى مواجية المنافسة التي تتجو إلييا صناعة التامين في الجز 
جل االستفادة من مزايا تسويق ات التأمين والبنوك التجارية من أإقامة تحالفات استراتيجية بين شرك -5
 ؛والوصول إلى العمالء في المناطق الداخمية قنوات التوزيع المصرفية المنتجات التأمينية عبر
ميني الوعي التأ ، والعمل عمى نشرضرورة االىتمام بتسويق المنتجات التأمينية من طرف شركات التأمين -6
 ؛بمختمف الوسائط اإلعالمية ال سيما اإللكترونية منيا والمجتمع األفرادوالتعريف بأىميتو لدى 
ضرورة االستغالل األمثل ألصول شركات التأمين وتحسين مردوديتيا حتى تتمكن من مزاولة نشاطيا  -7
 قيق األرباح.ن األصول تعكس حجم الشركة وقدرتيا عمى تحأوتعظيم ربحيتيا، باعتبار 
التعاون بين شركات التأمين من جية ووزارة المالية ممثمة بالمجمس الوطني لمتأمينات من أجل ضرورة  -8
خدمة صناعة التأمين الجزائرية وتسييل  بيدف، وتوفير قاعدة بيانات متكاممة ممعمومات التأمينيةلبنك  إنشاء
ومساعدة الباحثين والميتمين بيذا القطاع عمى إجراء  ،واألجنبيةتبادل المعمومات مع أسواق التأمين العربية 
 ؛دراسات اقتصادية ومالية تساىم في تنمية المخزون المعرفي في تخصص اقتصاديات التأمين
دراج شعب وتخصصات في مجال  ،العمل عمى تأسيس معاىد متخصصة لتدريس اقتصاديات التأمين -9 وا 
 لمعرفة وضمان الكوادر الفنية المتخصصة لمواجية المنافسة.التأمين في الجامعات ومراكز التكوين لزيادة ا
ضرورة التفكير في إنشاء نظام بين شركات التأمين لتسييل عممية تعويض العمالء بدال من االنتظار  -11
 في أروقة المحاكم التي تتطمب وقت لتسوية منازعات التامين
 آفاق الدراسةخامسا: 
تبينت لنا بعض  ،خالل دراستنا لموضوع العالقة بين ىيكل السوق واألداء في صناعة التأمين من  
 نذكر منيا:التي و  ،دراسات مستقبمية لمميتمين في ىذا المجالمنطمقا وآفاقا لالمواضيع التي يمكن أن تكون 
 .ثر ىيكل السوق والكفاءة عمى أداء شركات التأمينأ -
 .في الجزائر شركات التأمين أداءمحددات  -
 .االقتصادية ثر التركز والحصة السوقية عمى أداء المؤسساتأ -
 .قياس تنافسية شركات التأمين في الجزائر -
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 ( القوانين والتشريعات7
  المعدل والمتمم. القانون المدنيالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  .0
المتعمق بالحد األدنى لرأسمال شركات ، 0229نوفمبر  06المؤرخ في  375-29المرسوم التنفيذي رقم  .0
 .0229-00-09، الصادرة بتاريخ 67، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد التأمين
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 .2010سبتمبر 15، 53، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد التامين
جميورية الجزائرية، م، الجريدة الرسمية لالمتعمق بالتأمينات، 1995جانفي  25، المؤرخ في 07-95األمر  .5
 .1995مارس  08، الصادرة بتاريخ 13العدد 
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عادة التأمين مارس  31، الصادرة بتاريخ 18، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد التأمين وا 
2013. 
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 (0102-0111ضرار في الجزائر خالل الفترة )معدل نمو شركات تأمين األتطور (: 10الممحق رقم )
 الشزكت 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,11 3,21 11,21 9,53 5,36 7,47 13,83 11,47 9,66 7,10 12,01 31,05 16,59 8,12 -0,69 SSA 
3,42 5,86 7,81 2,60 7,33 -3,45 4,51 55,55 7,71 21,07 58,07 -23,86 -26,79 55,54 6,21 CAAR 
4,79 11,47 16,85 5,91 3,93 5,53 20,57 4,53 31,23 9,15 -17,07 30,63 28,08 30,62 0,72 CAAT 
-17,64 -4,11 17,76 23,88 0,48 27,24 9,03 -6,49 42,02 -32,69 -23,44 -17,42 8,91 131,84 14,23 TRUST ALGERIA 
2,48 16,80 13,55 9,28 2,21 -1,55 31,27 38,36 18,20 26,00 33,53 38,21 49,33 39,79 53,02 CIAR 
-8,85 -2,81 12,85 12,24 5,40 15,90 23,62 0,14 14,36 0,05 29,99 30,52 7,91 51,35 93,62 2A 
8,01 28,97 156,13 91,36 35,00 50,00 11,11 12,50 10,34 7,41 12,50 9,09 29,41 0,00 6,25 MAATEC 
10,51 17,46 18,65 20,10 -0,24 35,64 25,66 26,04 11,26 -5,62 5,88 12,06 -5,97 -5,83 25,31 CNMA 
-17,13 23,48 16,05 6,03 5,60 -15,92 -12,52 54,99 6,30 43,58 142,25 -10,26 1,64 59,25 147,37 CASH 
4,81 11,86 22,52 17,16 10,12 2,01 29,96 34,74 34,79 61,56 31,12 29,69 84,62 126,09 1740,0 SALAMA  
-8,64 6,15 -2,08 18,39 -2,13 38,09 28,15 24,43 -1,12 -11,52 30,26 55,08 252,83    GAM 
0,11 6,67 11,71 -4,82 14,02 20,02 70,17 79,83 208,61 15000       ALLIANCE 
0,20 105,70 217,02 19000             axa assurance 
         -100,00 2,27 -16,15 149,11    AL RAYAN 
 هجووع التاهين العام 11,70 33,06 8,02 14,20 16,39 11,66 15,70 25,82 11,91 5,46 4,90 9,11 14,14 10,54 0,72
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر




 (0102-0112(: تطور معدل نمو شركات تأمين األشخاص في الجزائر خالل الفترة )02الممحق رقم )
 الشزكت 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13,90% 13,74% 12,58% 19,09% 26,01% 33,40% 136.12% 1235.29% 
CARDIF AL 
DJAZAIR 
16,27% 6,09% 12,06% 343,98% - - - - SARS 
36,95% 17,26% 13,52% 108,38% - - - - TALA 
15,92% -20,22% 7,23% - - - - - CAARAMA 
10,73% 51,50% 207,60% - - - - - AXA Vie 
22,45% -1,95% 15,76% - - - - - Macir Vie 
-8,79% -15,51% 4,84% - - - - - Le Mutualiste 
 هجووع تأهيناث الحياة 1235.29% 136.12% 33,40% 138,18% 306,11% 18,12% 50,91% 18,14%
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر







 (0102-0110(: تطور الحصة السوقية لمفروع التأمينية في الجزائر خالل الفترة )10الممحق رقم )
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
 الفروع
 ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س ح س
 السيارات 41,74 40,62 35,36 39,35 42,42 44,53 45,32 45,59 43,50 45,82 49,36 50,72 53,32 53,58 52,08 52,26
 الصناعية األخطار 34,15 32,96 42,19 42,09 39,78 37,21 37,35 36,17 38,22 37,33 32,68 33,71 32,68 32,48 34,14 33,40
 النقل 15,15 15,79 13,63 12,07 11,02 10,40 9,29 9,59 8,47 7,90 7,40 6,55 5,28 5,04 5,10 4,42
 الفالحية األخطار 3,07 5,64 3,94 2,32 1,63 1,42 1,24 0,96 1,05 0,99 1,29 1,21 1,40 1,54 1,63 2,03
 األشخاص تأمينات 5,64 4,60 3,92 3,73 4,85 6,06 6,31 6,58 7,95 7,49 9,22 7,80 7,32 7,35 7,04 7,89
 القروضتامين  0,25 0,38 0,95 0,44 0,23 0,38 0,50 1,10 0,80 0,49 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
 المجموع   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
Algérie, 2000- 2015. 
 
 
 (0102-0110(: تطور معدل نمو الفروع التأمينية في الجزائر خالل الفترة )10الممحق رقم )
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
 الفزوع
 نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو نوو
 السياراث 8,71 15,83 20,20 23,21 22,11 13,64 16,43 20,41 19,99 13,82 9,00 20,84 14,98 7,02 2,27
-0,30 15,72 13,73 11,45 9,39 -7,48 11,26 33,36 12,09 12,08 8,80 8,00 7,77 70,33 7,82 
 األخطار
 الصناعيت
 النقل 16,41 14,88 4,38- 4,34 9,74 0,23- 19,48 11,52 6,21 1,05- 6,05- 7,34- 9,26 11,43 11,77-
 الفالحيت األخطار 105,01 6,92- 36,40- 19,81- 1,03 2,55- 9,93- 38,49 6,42 37,93 0,38- 33,52 25,75 16,72 26,27
14,21 5,41 14,97 7,82 -10,25 30,13 7,32 52,29 20,85 16,17 45,33 48,76 2,82 13,16 -8,74 
 تأهيناث
 األشخاص
 القزوضتاهين  69,39 231,33 49,82- 39,86- 92,77 44,38 156,28 7,77- 30,77- 87,57- 70,21- 78,57- 33,33 25,00- 0,00
 الوجووع 11,70 33,06 8,02 24,64 16,39 11,66 15,74 26,20 13,93 5,66 6,07 14,95 14,42 10,10 1,91
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر








































































2009 0,0279 0,0702 0,2432 0,0012 0,6865 0,8567 0,1383 10,8661 0,0924 0,3976 0,5660 
2010 0,0548 0,1363 0,2478 0,0014 0,7013 0,7971 0,0747 10,9576 0,0953 0,4018 0,5046 
2011 0,0403 0,1009 0,2489 0,0012 0,6880 0,7566 0,0536 11,0487 0,1055 0,3995 0,5425 
2012 0,0257 0,0632 0,2498 0,0019 0,6914 0,8634 0,0953 11,0759 0,1109 0,4066 0,6111 
2013 0,0459 0,1112 0,2434 0,0019 0,6747 0,7764 0,1121 11,1603 0,1075 0,4125 0,5645 
2014 0,0456 0,1055 0,2273 0,0017 0,6578 0,7523 0,0321 11,1673 0,1101 0,4325 0,5932 






2009 0,0274 0,0733 0,1738 0,0018 0,7981 0,905 0,2057 10,5958 0,0558 0,3732 0,4985 
2010 0,029 0,072 0,1739 0,0028 0,8711 0,9374 0,0553 10,528 0,0776 0,4021 0,4596 
2011 0,0165 0,0408 0,1723 0,0031 0,8907 0,8734 0,0393 10,6017 0,0837 0,4039 0,5959 
2012 0,0165 0,0421 0,1672 0,003 0,8843 0,8512 0,0591 10,6751 0,0857 0,3918 0,5476 
2013 0,0245 0,0644 0,1712 0,0029 0,8844 0,7896 0,1685 10,7604 0,0819 0,3802 0,5075 
2014 0,0188 0,0502 0,1726 0,0018 0,8983 0,7459 0,1147 10,8043 0,0801 0,3749 0,5873 






2009 0,0212 0,0533 0,1726 0,0019 0,8841 0,861 0,0451 10,5732 0,0627 0,3983 0,4935 
2010 0,0334 0,0866 0,1581 0,0021 0,1840 0,8159 -0,0345 10,6508 0,069 0,3861 0,4632 
2011 0,0291 0,0726 0,1617 0,0013 0,7889 0,785 0,0733 10,6433 0,0738 0,4013 0,4865 
2012 0,0191 0,0477 0,152 0,0024 0,7630 0,7412 0,026 10,681 0,0853 0,4009 0,5026 
2013 0,0409 0,1053 0,1436 0,0023 0,7612 0,6343 0,0781 10,7588 0,0813 0,3889 0,4582 
2014 0,0295 0,0844 0,1375 0,002 0,7719 0,569 0,0586 10,8834 0,0788 0,3501 0,4760 







2009 0,0275 0,0737 0,019 0,0151 0,4579 1,4031 0,0903 8,6028 0,0659 0,3734 0,4613 
2010 0,0061 0,0141 0,023 0,0094 0,5933 1,1027 0,2724 8,7076 0,0911 0,4353 0,2539 
2011 0,0138 0,0322 0,022 0,0067 0,5910 0,10974 0,0048 8,7572 0,0702 0,43 0,2923 
2012 0,0016 0,0049 0,025 0,0116 0,6439 0,8859 0,2388 8,8999 0,0853 0,3312 0,3029 
2013 0,0226 0,665 0,0257 0,002 0,6925 0,7523 0,1776 8,9422 0,0547 0,3402 0,6246 
2014 0,033 0,0911 0,0223 0,0014 0,6648 0,7845 -0,0411 8,9765 0,0657 0,3619 0,3773 





2009 0,0244 0,0547 0,0791 0,0036 0,1300 0,6859 0,3127 9,2117 0,1422 0,4458 0,5570 
2010 0,0334 0,0783 0,0738 0,0036 0,1237 0,6967 -0,0155 9,2867 0,1496 0,4258 0,6064 
2011 0,0262 0,0658 0,0719 0,0022 0,1292 0,6817 0,0221 9,3487 0,1456 0,3985 0,6437 
2012 0,0194 0,0512 0,072 0,0033 0,0174 0,6238 0,0928 9,3872 0,1523 0,3798 0,6281 
2013 0,021 0,0543 0,0717 0,0025 0,1165 0,5494 0,1355 9,3758 0,2006 0,3869 0,6628 
2014 0,03 0,0816 0,0757 0,002 0,1055 0,4704 0,168 9,4591 0,1896 0,3681 0,5853 

































































2009 0,0648 0,1947 0,0341 0,0016 0,5706 0,3871 0,2362 8,2049 0,1454 0,3326 0,4062 
2010 0,0645 0,1092 0,0375 0,0037 0,5844 0,6581 0,159 8,262 0,23 0,5909 0,2991 
2011 0,0739 0,1302 0,0377 0,0046 0,5957 0,6244 0,054 8,335 0,2153 0,5678 0,4539 
2012 0,0451 0,0908 0,0388 0,0048 0,6345 0,5563 0,1224 8,4318 0,2148 0,4964 0,2779 
2013 0,0515 0,1048 0,0383 0,0069 0,6382 0,493 0,1285 8,4672 0,2435 0,4917 0,5339 
2014 0,0496 0,1016 0,0337 0,0141 0,6107 0,5072 -0,0281 8,4724 0,2966 0,488 0,4621 






2009 0,0068 0,0194 0,0648 0,0013 1,0000 0,1526 0,2556 9,1618 0,049 0,3508 0,4959 
2010 0,0019 0,0042 0,0833 0,0018 1,0000 0,1482 0,3564 9,1148 0,0657 0,4503 0,3651 
2011 0,0011 0,0027 0,0792 0,0017 1,0000 0,1527 -0,0024 9,2294 0,1966 0,4028 0,4245 
2012 0,0012 0,0032 0,0872 0,0018 1,0000 0,1237 0,201 9,3317 0,0491 0,3638 0,4856 
2013 0,0091 0,0289 0,0906 0,0026 1,0000 0,1042 0,1865 9,5058 0,0482 0,3142 0,4515 
2014 0,0328 0,1015 0,0963 0,0015 1,0000 0,0887 0,1746 9,5843 0,0505 0,3233 0,4924 






2009 0,0218 0,1528 0,1159 0,0027 0,9589 0,3147 -0,1252 10,1662 0,0198 0,1424 0,1631 
2010 0,0272 0,1399 0,0924 0,0025 0,9857 0,3743 -0,1592 10,105 0,0179 0,1946 0,2194 
2011 0,0165 0,0516 0,093 0,0029 0,8854 0,9873 0,056 10,3115 0,0285 0,32 0,2966 
2012 0,0164 0,0537 0,0903 0,002 0,9177 0,9312 0,0603 10,3653 0,0345 0,3048 0,6073 
2013 0,014 0,0501 0,0918 0,0056 0,8920 0,8025 0,1605 10,4762 0,0251 0,2798 0,2444 
2014 0,0205 0,0781 0,1026 0,0031 0,8900 0,6499 0,2348 10,5966 0,0337 0,2623 0,3289 








2009 0,0141 0,0678 0,0324 0,0016 0,2880 0,2229 0,2996 7,9725 0,1476 0,2086 0,5201 
2010 0,0383 0,0873 0,0314 0,0035 0,1016 0,7874 0,0201 8,4764 0,1523 0,4392 0,5189 
2011 0,0367 0,0828 0,0329 0,0023 0,2227 0,7151 0,1012 8,5265 0,1752 0,4428 0,5502 
2012 0,0331 0,0783 0,0353 0,0009 0,1785 0,6103 0,1716 8,6079 0,1843 0,4221 0,5517 
2013 0,0342 0,0942 0,0379 0 0,1983 0,4981 0,2252 8,8013 0,1689 0,3626 0,4834 
2014 0,0407 0,1129 0,0384 0,0003 0,1895 0,4453 0,1186 8,8568 0,2128 0,3607 0,4961 









2009 0,0876 0,5512 0,0371 0,02 0,8058 0,2805 0,7017 8,1781 0,1985 0,1589 0,2865 
2010 0,0338 0,0807 0,0423 0,0174 0,6059 0,6445 0,2002 8,6751 0,1527 0,419 0,4797 
2011 -0,0551 -0,1855 0,0459 0,0165 0,5965 0,5652 0,1402 8,7994 0,1523 0,2968 0,4525 
2012 0,0354 0,1054 0,0401 0,0192 0,4191 0,5938 -0,0482 8,7879 0,2189 0,3358 0,4883 
2013 0,0516 0,1429 0,0392 0,0229 0,4193 0,5316 0,1171 8,8688 0,2191 0,3615 0,5159 
2014 0,0482 0,1297 0,0378 0,0198 0,3815 0,4983 0,0667 8,9036 0,2218 0,372 0,4576 
2015 0,0504 0,126 0,0376 0,0215 0,3459 0,4977 0,0011 8,8818 0,2544 0,4003 0,4307 
  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 وزارة المالية، الجزائر.بيانات مقدمة من طرف مديرية التأمينات،  -




 ضرارخاصة بسوق تأمينات األالبيانات ال(: 16ممحق رقم )ال




C4 C4^2 G I G It-1 
2009 1 477   1781 3171961 2182171 0,7054 0,49759 0,1393 0,2620 
2010 1 435   1738 3020644 2060265 0,6721 0,45172 0,0566 0,1393 
2011 1 441   1693 2866249 2075745 0,6758 0,45671 0,0607 0,0566 
2012 1 408   1665 2772225 1981723 0,6594 0,43481 0,1495 0,0607 
2013 1 372   1649 2719201 1882062 0,65 0,4225 0,1442 0,1495 
2014 1 318   1599 2556801 1737555 0,64 0,4096 0,1010 0,1442 
2015 1 360   1614 2604996 1850648 0,6591 0,43441 0,0191 0,1010 
 Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر




 الدراست الوصفيت لوتوسطاث بياناث الدراست حسب كل شزكت (:07ولحق رقن )ال
 ROA ROE MS ADV VI barriers GF SIZE expens average loss الشزكت
SAA 0.0406 0.0987 0.2419 0.0016 0.6787 0.7903 0.0767 11.0747 0.1041 0.4109 0.5698 
CAAT 0.0218 0.0569 0.1729 0.0027 0.8756 0.8320 0.0986 10.6968 0.0771 0.3840 0.5720 
CAAR 0.0303 0.0795 0.1524 0.0021 0.7064 0.7071 0.0401 10.7248 0.0755 0.3844 0.4976 
TRUST 0.0179 0.1330 0.0222 0.0067 0.5930 0.8558 0.0809 8.8257 0.0725 0.3837 0.4071 
CIAR 0.0261 0.0665 0.0745 0.0027 0.1014 0.5953 0.1058 9.3684 0.1670 0.3939 0.6127 
2A 0.0579 0.1199 0.0358 0.0072 0.6047 0.5404 0.0834 8.3725 0.2364 0.4973 0.4095 
CNMA 0.0105 0.0330 0.0867 0.0018 1.0000 0.1215 0.1824 9.3750 0.0723 0.3568 0.4649 
CASH 0.0184 0.0818 0.0958 0.0034 0.9119 0.6920 0.0080 10.3753 0.0287 0.2525 0.3171 
SALAMA 0.0305 0.0816 0.0355 0.0013 0.2031 0.5291 0.1406 8.6218 0.1701 0.3689 0.5142 
ALLIANCE 0.0360 0.1358 0.0400 0.0196 0.5106 0.5159 0.1684 8.7278 0.2025 0.3349 0.4445 
 0.4809 0.3767 0.1206 9.6163 0.0985 0.6179 0.6185 0.0049 0.0958 0.0887 0.0290 الوتوسط
 0.0906 0.0613 0.0683 1.0094 0.0541 0.2152 0.2909 0.0056 0.0721 0.0334 0.0136 االنحزاف الوعياري
 %18.85 %16.27 %56.64 %10.50 %54.95 %34.83 %47.03 %113.45 %75.30 %37.67 %46.81 هعاهل االختالف





 لوتغيزاث الدراست اختباراث جذر الوحدة (:08رقن ) حقولال
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  C4    
Date: 10/23/17   Time: 12:25  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -4.39922  0.0000  10  60 
Breitung t-stat  3.45691  0.9997  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.52375  0.6998  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  10.8227  0.9507  10  60 
PP - Fisher Chi-square  5.60154  0.9993  10  60 
     










Panel unit root test: Summary   
Series:  HHI_MS   
Date: 10/23/17   Time: 12:53  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -5.84725  0.0000  10  60 
Breitung t-stat  4.34518  1.0000  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.08778  0.4650  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  22.2730  0.3259  10  60 
PP - Fisher Chi-square  28.5518  0.0970  10  60 
     







Panel unit root test: Summary   
Series:  HHI_ASSET   
Date: 10/23/17   Time: 13:11  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -2.37800  0.0087  10  60 
Breitung t-stat  4.52997  1.0000  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.88807  0.8127  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  6.00206  0.9989  10  60 
PP - Fisher Chi-square  2.43855  1.0000  10  60 
     






Panel unit root test: Summary   
Series:  ADV    
Date: 10/23/17   Time: 13:16  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -8.16813  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -2.99587  0.0014  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.24056  0.4049  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  24.8929  0.2056  10  60 
PP - Fisher Chi-square  52.9991  0.0001  10  60 
     














Panel unit root test: Summary   
Series:  ROA    
Date: 10/23/17   Time: 13:18  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -7.57728  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -1.40775  0.0796  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.04828  0.4807  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  21.3678  0.3758  10  60 
PP - Fisher Chi-square  41.1227  0.0036  10  60 
     









Panel unit root test: Summary   
Series:  ROE    
Date: 10/23/17   Time: 13:21  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -7.64191  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -1.14239  0.1266  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.13863  0.4449  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  22.7872  0.2994  10  60 
PP - Fisher Chi-square  40.2479  0.0046  10  60 
     
















Panel unit root test: Summary   
Series:  GRWOTH_IDUSTRY   
Date: 10/23/17   Time: 13:23  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -0.98900  0.1613  10  60 
Breitung t-stat  0.14152  0.5563  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   1.10358  0.8651  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  4.43278  0.9999  10  60 
PP - Fisher Chi-square  1.39908  1.0000  10  60 
     









Panel unit root test: Summary   
Series:  VERTI_INTG   
Date: 10/23/17   Time: 13:26  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -14.6081  0.0000  9  54 
Breitung t-stat  0.93194  0.8243  9  45 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.55992  0.0594  9  54 
ADF - Fisher Chi-square  43.1486  0.0008  9  54 
PP - Fisher Chi-square  71.7450  0.0000  9  54 
     












Panel unit root test: Summary   
Series:  BARRIERS   
Date: 10/23/17   Time: 13:29  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -25.0678  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -1.40129  0.0806  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.48884  0.0064  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  55.2070  0.0000  10  60 
PP - Fisher Chi-square  83.6381  0.0000  10  60 
     









Panel unit root test: Summary   
Series:  MSHARE   
Date: 10/23/17   Time: 13:32  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -6.45254  0.0000  10  60 
Breitung t-stat  2.09814  0.9821  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   0.00426  0.5017  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  24.0637  0.2396  10  60 
PP - Fisher Chi-square  50.0627  0.0002  10  60 
     












Panel unit root test: Summary   
Series:  SIZE__LN_ASSET_   
Date: 10/23/17   Time: 13:42  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -13.8663  0.0000  10  60 
Breitung t-stat  1.59625  0.9448  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.36237  0.0865  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  47.6986  0.0005  10  60 
PP - Fisher Chi-square  78.8459  0.0000  10  60 
     









Panel unit root test: Summary   
Series:  GRWOTH_FIRM   
Date: 10/23/17   Time: 13:34  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -8.22371  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -1.10920  0.1337  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.30462  0.3803  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  26.6617  0.1451  10  60 
PP - Fisher Chi-square  47.0793  0.0006  10  60 
     


















Panel unit root test: Summary   
Series:  EXPENS_RATIO   
Date: 10/23/17   Time: 13:36  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -9.12548  0.0000  10  60 
Breitung t-stat  0.65989  0.7453  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.55278  0.2902  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  31.2482  0.0520  10  60 
PP - Fisher Chi-square  57.0533  0.0000  10  60 
     










Panel unit root test: Summary   
Series:  AVERAGE_CAPITAL   
Date: 10/23/17   Time: 13:38  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -18.0060  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -0.51263  0.3041  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.40399  0.0081  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  56.1541  0.0000  10  60 
PP - Fisher Chi-square  90.4151  0.0000  10  60 
     















Panel unit root test: Summary   
Series:  LOSS_RATIO   
Date: 10/23/17   Time: 13:40  
Sample: 2009 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test   
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -10.1611  0.0000  10  60 
Breitung t-stat -0.07400  0.4705  10  50 
     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.43386  0.3322  10  60 
ADF - Fisher Chi-square  29.2663  0.0826  10  60 
PP - Fisher Chi-square  61.6763  0.0000  10  60 
     


























System: MODR4ROA   
Estimation Method: Least Squares  
Date: 11/15/17   Time: 10:24   
Sample: 2009 2015   
Included observations: 70   
Total system (unbalanced) observations 200  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.658829 0.007087 92.96460 0.0000 
C(2) -0.043887 0.333577 -0.131564 0.8955 
C(3) -0.137556 0.089890 -1.530276 0.1277 
C(4) -0.015161 0.028271 -0.536275 0.5924 
C(5) -0.000939 0.005701 -0.164733 0.8693 
C(6) -0.001027 0.009001 -0.114134 0.9093 
C(7) 0.008862 0.006983 1.269004 0.2061 
C(8) -0.000586 1.222996 -0.000480 0.9996 
C(9) -0.034863 0.009420 -3.701129 0.0003 
C(10) 0.054358 0.033730 1.611546 0.1088 
C(11) 0.015602 3.657941 0.004265 0.9966 
C(12) -0.006267 2.738175 -0.002289 0.9982 
C(13) -0.002707 0.021639 -0.125086 0.9006 
C(14) -0.099123 0.089923 -1.102308 0.2718 
C(15) 0.067746 0.115247 0.587834 0.5574 
C(16) -0.223948 0.459771 -0.487086 0.6268 
C(17) 0.006815 0.003149 2.164500 0.0318 
C(18) 0.015742 0.017368 0.906364 0.3660 
C(19) 0.195823 0.050192 3.901479 0.0001 
C(20) 0.022206 0.033004 0.672835 0.5019 
C(21) -0.031124 0.020747 -1.500160 0.1353 
     
     Determinant residual covariance 1.01E-12   
     
          
Equation: C4 = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + C(6) 
        *VI + C(7)*BR   
Observations: 60   
R-squared 0.066095    Mean dependent var 0.659400 
Adjusted R-squared -0.039630    S.D. dependent var 0.012317 
S.E. of regression 0.012559    Sum squared resid 0.008359 
Durbin-Watson stat 1.118012    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*C4 + C(12)*C4^2 + 
        C(13)*GI_1   
Observations: 70   
R-squared 0.203537    Mean dependent var 0.004907 
Adjusted R-squared 0.141314    S.D. dependent var 0.005848 
S.E. of regression 0.005419    Sum squared resid 0.001880 
Durbin-Watson stat 0.437171    
     
Equation: ROA = C(14) + C(15)*C4 + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18)*GF + 
        C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS 
Observations: 70   
R-squared 0.300050    Mean dependent var 0.029000 
Adjusted R-squared 0.221023    S.D. dependent var 0.020017 
S.E. of regression 0.017667    Sum squared resid 0.019352 
Durbin-Watson stat 1.764204    
     




System: MODR4ROA   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 11/15/17   Time: 10:26   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.663317 0.007897 83.99824 0.0000 
C(2) -0.061395 0.543812 -0.112897 0.9103 
C(3) -0.271630 0.129435 -2.098587 0.0374 
C(4) -0.024382 0.029518 -0.826014 0.4100 
C(5) -0.001192 0.006879 -0.173315 0.8626 
C(6) -0.002880 0.010017 -0.287505 0.7741 
C(7) 0.009646 0.007153 1.348667 0.1794 
C(8) -1.720114 8.879734 -0.193712 0.8466 
C(9) -0.034652 0.010468 -3.310164 0.0012 
C(10) 0.061930 0.054659 1.133029 0.2589 
C(11) 5.247518 26.94208 0.194770 0.8458 
C(12) -3.984657 20.43406 -0.195001 0.8456 
C(13) -0.004756 0.027810 -0.171000 0.8644 
C(14) 0.238344 0.122742 1.941823 0.0539 
C(15) -0.462700 0.178580 -2.590989 0.0105 
C(16) -0.651866 0.882570 -0.738599 0.4612 
C(17) 0.004970 0.002947 1.686383 0.0937 
C(18) -0.043828 0.020146 -2.175456 0.0311 
C(19) 0.110271 0.069371 1.589584 0.1139 
C(20) 0.134358 0.047396 2.834815 0.0052 
C(21) -0.024264 0.021186 -1.145289 0.2538 
     
     Determinant residual covariance 6.95E-13   
     
          
Equation: C4 = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + C(6) 
        *VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.026609    Mean dependent var 0.659400 
Adjusted R-squared -0.083587    S.D. dependent var 0.012317 
S.E. of regression 0.012821    Sum squared resid 0.008712 
Durbin-Watson stat 1.121672    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*C4 + C(12)*C4^2 + 
        C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.163392    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.085929    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005502    Sum squared resid 0.001635 
Durbin-Watson stat 0.232857    
     
Equation: ROA = C(14) + C(15)*C4 + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18)*GF + 
        C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.486444    Mean dependent var 0.028442 
Adjusted R-squared 0.417311    S.D. dependent var 0.019336 
S.E. of regression 0.014760    Sum squared resid 0.011328 
Durbin-Watson stat 1.856807    
     





System: MODR4ROA   
Estimation Method: Three-Stage Least Squares  
Date: 11/15/17   Time: 10:27   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C(1) 0.663302 0.007390 89.75749 0.0000 
C(2) -0.003519 0.510339 -0.006895 0.9945 
C(3) -0.276001 0.121198 -2.277281 0.0241 
C(4) -0.013188 0.026846 -0.491250 0.6239 
C(5) -0.001189 0.006453 -0.184208 0.8541 
C(6) -0.001724 0.009379 -0.183798 0.8544 
C(7) 0.008632 0.006574 1.313086 0.1910 
C(8) -1.672110 8.421531 -0.198552 0.8429 
C(9) -0.034623 0.009930 -3.486593 0.0006 
C(10) 0.064468 0.051852 1.243309 0.2156 
C(11) 5.090740 25.55185 0.199232 0.8423 
C(12) -3.857446 19.37965 -0.199046 0.8425 
C(13) -0.005035 0.026375 -0.190897 0.8488 
C(14) 0.415765 0.111438 3.730921 0.0003 
C(15) -0.723844 0.162340 -4.458801 0.0000 
C(16) -0.515462 0.814873 -0.632567 0.5279 
C(17) 0.004594 0.002724 1.686357 0.0937 
C(18) -0.041743 0.018193 -2.294505 0.0231 
C(19) 0.096420 0.064185 1.502224 0.1350 
C(20) 0.128155 0.043973 2.914414 0.0041 
C(21) -0.020779 0.019116 -1.086965 0.2787 
     
Determinant residual covariance 5.89E-13   
     
     
Equation: C4 = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + C(6) 
        *VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.019818    Mean dependent var 0.659400 
Adjusted R-squared -0.091146    S.D. dependent var 0.012317 
S.E. of regression 0.012866    Sum squared resid 0.008773 
Durbin-Watson stat 1.131390    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*C4 + C(12)*C4^2 + 
        C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.161487    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.083847    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005509    Sum squared resid 0.001639 
Durbin-Watson stat 0.237943    
Equation: ROA = C(14) + C(15)*C4 + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18)*GF + 
        C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.460774    Mean dependent var 0.028442 
Adjusted R-squared 0.388186    S.D. dependent var 0.019336 
S.E. of regression 0.015124    Sum squared resid 0.011895 
Durbin-Watson stat 1.776792    
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System: MODR4ROE   
Estimation Method: Least Squares  
Date: 11/15/17   Time: 10:29   
Sample: 2009 2015   
Included observations: 70   
Total system (unbalanced) observations 200  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.656642 0.006480 101.3412 0.0000 
C(2) -0.168796 0.332570 -0.507549 0.6124 
C(3) -0.036090 0.018381 -1.963459 0.0511 
C(4) -0.012277 0.027432 -0.447547 0.6550 
C(5) -0.003354 0.005745 -0.583731 0.5601 
C(6) 0.003266 0.008820 0.370327 0.7116 
C(7) 0.009614 0.006915 1.390197 0.1662 
C(8) -0.074942 1.241678 -0.060355 0.9519 
C(9) -0.034055 0.009632 -3.535759 0.0005 
C(10) 0.005095 0.006848 0.744023 0.4578 
C(11) 0.246272 3.713638 0.066315 0.9472 
C(12) -0.183371 2.779789 -0.065966 0.9475 
C(13) 0.000369 0.022124 0.016661 0.9867 
C(14) 0.285918 0.513219 0.557108 0.5781 
C(15) -0.150434 0.657745 -0.228711 0.8194 
C(16) 0.111284 2.624047 0.042409 0.9662 
C(17) -0.003603 0.017971 -0.200481 0.8413 
C(18) 0.171347 0.099127 1.728556 0.0856 
C(19) 0.270871 0.286460 0.945583 0.3456 
C(20) -0.345544 0.188362 -1.834464 0.0682 
C(21) 0.036723 0.118411 0.310132 0.7568 
     
     Determinant residual covariance 3.33E-11   
     
          
Equation: C4 = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + C(6) 
        *VI + C(7)*BR   
Observations: 60   
R-squared 0.090954    Mean dependent var 0.659400 
Adjusted R-squared -0.011957    S.D. dependent var 0.012317 
S.E. of regression 0.012390    Sum squared resid 0.008137 
Durbin-Watson stat 1.277063    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*C4 + C(12)*C4^2 + 
        C(13)*GI_1   
Observations: 70   
R-squared 0.178325    Mean dependent var 0.004907 
Adjusted R-squared 0.114131    S.D. dependent var 0.005848 
S.E. of regression 0.005504    Sum squared resid 0.001939 
Durbin-Watson stat 0.477559    
     
Equation: ROE = C(14) + C(15)*C4 + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18)*GF + 
        C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS 
Observations: 70   
R-squared 0.132311    Mean dependent var 0.088666 
Adjusted R-squared 0.034346    S.D. dependent var 0.102610 
S.E. of regression 0.100832    Sum squared resid 0.630360 
Durbin-Watson stat 1.990100    
     








System: MODR4ROE   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 11/15/17   Time: 10:31   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.666395 0.010401 64.07161 0.0000 
C(2) -0.758273 0.795241 -0.953514 0.3418 
C(3) -0.180833 0.060563 -2.985866 0.0033 
C(4) -0.038696 0.041664 -0.928748 0.3544 
C(5) -0.014220 0.010612 -1.340000 0.1822 
C(6) 0.013002 0.014333 0.907131 0.3657 
C(7) 0.015872 0.010470 1.515877 0.1315 
C(8) -0.488800 10.96053 -0.044596 0.9645 
C(9) -0.033830 0.010547 -3.207672 0.0016 
C(10) -0.003439 0.026736 -0.128619 0.8978 
C(11) 1.519619 33.26845 0.045677 0.9636 
C(12) -1.161422 25.24080 -0.046014 0.9634 
C(13) 0.002968 0.040131 0.073967 0.9411 
C(14) 1.741749 0.814304 2.138943 0.0340 
C(15) -2.537842 1.184748 -2.142095 0.0337 
C(16) 8.044249 5.855194 1.373866 0.1714 
C(17) -0.024076 0.019552 -1.231348 0.2200 
C(18) -0.121975 0.133656 -0.912602 0.3628 
C(19) -0.841844 0.460225 -1.829202 0.0692 
C(20) 0.505521 0.314435 1.607715 0.1099 
C(21) 0.257912 0.140554 1.834965 0.0684 
     
     Determinant residual covariance 2.23E-11   
     
     Equation: C4 = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + C(6) 
        *VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared -0.978445    Mean dependent var 0.659400 
Adjusted R-squared -1.202420    S.D. dependent var 0.012317 
S.E. of regression 0.018279    Sum squared resid 0.017708 
Durbin-Watson stat 2.317530    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*C4 + C(12)*C4^2 + 
        C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.169109    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.092174    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005484    Sum squared resid 0.001624 
Durbin-Watson stat 0.155451    
     
Equation: ROE = C(14) + C(15)*C4 + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18)*GF + 
        C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared -0.026469    Mean dependent var 0.081592 
Adjusted R-squared -0.164648    S.D. dependent var 0.090736 
S.E. of regression 0.097921    Sum squared resid 0.498604 
Durbin-Watson stat 2.061542    





























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 
System: MODR4ROE   
Estimation Method: Three-Stage Least Squares  
Date: 11/15/17   Time: 10:31   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.671213 0.009000 74.58034 0.0000 
C(2) -1.133674 0.713952 -1.587884 0.1143 
C(3) -0.198677 0.046069 -4.312642 0.0000 
C(4) -0.020982 0.026281 -0.798373 0.4258 
C(5) -0.016735 0.009219 -1.815268 0.0714 
C(6) 0.019862 0.012539 1.583997 0.1152 
C(7) 0.009229 0.007177 1.285868 0.2004 
C(8) 2.646124 9.696954 0.272882 0.7853 
C(9) -0.033254 0.009807 -3.390907 0.0009 
C(10) -0.000805 0.024532 -0.032834 0.9738 
C(11) -7.981103 29.43478 -0.271145 0.7866 
C(12) 6.034466 22.33340 0.270199 0.7874 
C(13) -8.50E-06 0.035464 -0.000240 0.9998 
C(14) 3.079269 0.614213 5.013354 0.0000 
C(15) -4.752562 0.893541 -5.318798 0.0000 
C(16) 10.12261 4.964670 2.038929 0.0431 
C(17) -0.006129 0.016142 -0.379682 0.7047 
C(18) -0.053955 0.080048 -0.674029 0.5013 
C(19) -0.626746 0.407257 -1.538946 0.1258 
C(20) 0.434997 0.258892 1.680226 0.0949 
C(21) 0.123387 0.094767 1.301998 0.1948 
     
     Determinant residual covariance 6.79E-12   
     
          
Equation: C4 = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + C(6) 
        *VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared -1.342157    Mean dependent var 0.659400 
Adjusted R-squared -1.607307    S.D. dependent var 0.012317 
S.E. of regression 0.019888    Sum squared resid 0.020964 
Durbin-Watson stat 2.253949    
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*C4 + C(12)*C4^2 + 
        C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared 0.125561    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.044594    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005625    Sum squared resid 0.001709 
Durbin-Watson stat 0.311047    
Equation: ROE = C(14) + C(15)*C4 + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18)*GF + 
        C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS C4^2 GI_1 SIZE GF EXPENS LEVERAGE 
        LOSS C    
Observations: 60   
R-squared -0.273436    Mean dependent var 0.081592 
Adjusted R-squared -0.444860    S.D. dependent var 0.090736 
S.E. of regression 0.109067    Sum squared resid 0.618567 
Durbin-Watson stat 1.968971    
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System: MODHHISROA   
Estimation Method: Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:30   
Sample: 2009 2015   
Included observations: 70   
Total system (unbalanced) observations 200  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.138645 0.002456 56.44606 0.0000 
C(2) -0.016837 0.115614 -0.145635 0.8844 
C(3) -0.040884 0.031155 -1.312280 0.1911 
C(4) 0.013203 0.009799 1.347457 0.1795 
C(5) -0.000316 0.001976 -0.159667 0.8733 
C(6) -0.000303 0.003120 -0.097139 0.9227 
C(7) 0.003409 0.002420 1.408404 0.1607 
C(8) -0.140288 0.752580 -0.186410 0.8523 
C(9) -0.034860 0.009418 -3.701478 0.0003 
C(10) 0.053995 0.033679 1.603228 0.1106 
C(11) 2.092707 10.80221 0.193730 0.8466 
C(12) -7.440202 38.78838 -0.191815 0.8481 
C(13) 4.93E-05 0.015447 0.003188 0.9975 
C(14) -0.038180 0.077209 -0.494507 0.6216 
C(15) -0.075650 0.453855 -0.166682 0.8678 
C(16) -0.225132 0.460951 -0.488407 0.6259 
C(17) 0.006375 0.003162 2.016094 0.0453 
C(18) 0.018141 0.017455 1.039322 0.3001 
C(19) 0.188470 0.050882 3.704087 0.0003 
C(20) 0.022818 0.033372 0.683765 0.4950 
C(21) -0.032283 0.020880 -1.546094 0.1238 
     
     Determinant residual covariance 1.22E-13   
     
          
Equation: HHI_MS = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + 
        C(6)*VI + C(7)*BR   
Observations: 60   
R-squared 0.112002    Mean dependent var 0.138905 
Adjusted R-squared 0.011474    S.D. dependent var 0.004378 
S.E. of regression 0.004353    Sum squared resid 0.001004 
Durbin-Watson stat 0.835499    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*HHI_MS + C(12) 
        *HHI_MS^2 + C(13)*GI_1   
Observations: 70   
R-squared 0.203858    Mean dependent var 0.004907 
Adjusted R-squared 0.141659    S.D. dependent var 0.005848 
S.E. of regression 0.005418    Sum squared resid 0.001879 
Durbin-Watson stat 0.437596    
     
Equation: ROA = C(14) + C(15)*HHI_MS + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18) 
        *GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS 
Observations: 70   
R-squared 0.296464    Mean dependent var 0.029000 
Adjusted R-squared 0.217033    S.D. dependent var 0.020017 
S.E. of regression 0.017712    Sum squared resid 0.019451 








System: MODHHISROA   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:34   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.139999 0.002722 51.42385 0.0000 
C(2) -0.028455 0.186969 -0.152190 0.8792 
C(3) -0.080654 0.044591 -1.808736 0.0724 
C(4) 0.010451 0.010176 1.027026 0.3060 
C(5) -0.000446 0.002369 -0.188406 0.8508 
C(6) -0.000799 0.003450 -0.231488 0.8172 
C(7) 0.003647 0.002466 1.478808 0.1412 
C(8) -1.339500 2.335266 -0.573596 0.5671 
C(9) -0.034713 0.010610 -3.271724 0.0013 
C(10) 0.065855 0.055572 1.185039 0.2378 
C(11) 19.48190 33.75824 0.577101 0.5647 
C(12) -70.40763 121.9279 -0.577453 0.5645 
C(13) -0.004591 0.023200 -0.197903 0.8434 
C(14) 0.094872 0.077652 1.221761 0.2236 
C(15) -1.169101 0.501985 -2.328956 0.0211 
C(16) -0.707626 0.889875 -0.795197 0.4277 
C(17) 0.005207 0.002979 1.747754 0.0824 
C(18) -0.034243 0.019790 -1.730336 0.0855 
C(19) 0.118473 0.069845 1.696226 0.0918 
C(20) 0.128264 0.047737 2.686877 0.0080 
C(21) -0.025652 0.021441 -1.196382 0.2333 
     
     Determinant residual covariance 8.71E-14   
     
          
Equation: HHI_MS = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + 
        C(6)*VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.084246    Mean dependent var 0.138905 
Adjusted R-squared -0.019424    S.D. dependent var 0.004378 
S.E. of regression 0.004420    Sum squared resid 0.001036 
Durbin-Watson stat 0.865833    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*HHI_MS + C(12) 
        *HHI_MS^2 + C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.140776    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.061218    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005576    Sum squared resid 0.001679 
Durbin-Watson stat 0.307404    
     
Equation: ROA = C(14) + C(15)*HHI_MS + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18) 
        *GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.472165    Mean dependent var 0.028442 
Adjusted R-squared 0.401110    S.D. dependent var 0.019336 
S.E. of regression 0.014964    Sum squared resid 0.011643 
Durbin-Watson stat 1.865209    













System: MODHHISROA   
Estimation Method: Three-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:34   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.140236 0.002545 55.10350 0.0000 
C(2) -0.015313 0.175503 -0.087255 0.9306 
C(3) -0.086755 0.041636 -2.083666 0.0388 
C(4) 0.011556 0.009267 1.247036 0.2142 
C(5) -0.000433 0.002222 -0.194849 0.8458 
C(6) -0.000536 0.003231 -0.165985 0.8684 
C(7) 0.003205 0.002266 1.414257 0.1592 
C(8) -1.341948 2.215073 -0.605826 0.5455 
C(9) -0.034699 0.010065 -3.447367 0.0007 
C(10) 0.067442 0.052719 1.279266 0.2027 
C(11) 19.49444 32.02075 0.608807 0.5435 
C(12) -70.37848 115.6524 -0.608534 0.5437 
C(13) -0.003703 0.022005 -0.168258 0.8666 
C(14) 0.199306 0.070698 2.819116 0.0054 
C(15) -1.897745 0.456658 -4.155724 0.0001 
C(16) -0.552092 0.821457 -0.672089 0.5025 
C(17) 0.005008 0.002755 1.817420 0.0710 
C(18) -0.031057 0.017840 -1.740903 0.0836 
C(19) 0.107300 0.064653 1.659611 0.0990 
C(20) 0.120691 0.044236 2.728314 0.0071 
C(21) -0.021531 0.019340 -1.113279 0.2673 
     
     Determinant residual covariance 7.40E-14   
     
          
Equation: HHI_MS = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + 
        C(6)*VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.073828    Mean dependent var 0.138905 
Adjusted R-squared -0.031021    S.D. dependent var 0.004378 
S.E. of regression 0.004445    Sum squared resid 0.001047 
Durbin-Watson stat 0.876664    
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*HHI_MS + C(12) 
        *HHI_MS^2 + C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.139461    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.059782    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005580    Sum squared resid 0.001682 
Durbin-Watson stat 0.314324    
Equation: ROA = C(14) + C(15)*HHI_MS + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18) 
        *GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.447763    Mean dependent var 0.028442 
Adjusted R-squared 0.373423    S.D. dependent var 0.019336 
S.E. of regression 0.015306    Sum squared resid 0.012182 
Durbin-Watson stat 1.769380    














 معالم النموذج الرابع للدراسة لتقدير Eviews(: مخرجات برنامج 01ملحق رقم )
System: MODHHISROE   
Estimation Method: Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:37   
Sample: 2009 2015   
Included observations: 70   
Total system (unbalanced) observations 200  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C(1) 0.137942 0.002263 60.96145 0.0000 
C(2) -0.051662 0.116140 -0.444823 0.6570 
C(3) -0.009891 0.006419 -1.540925 0.1251 
C(4) 0.014210 0.009580 1.483294 0.1398 
C(5) -0.000980 0.002006 -0.488428 0.6258 
C(6) 0.000926 0.003080 0.300679 0.7640 
C(7) 0.003597 0.002415 1.489455 0.1381 
C(8) -0.098215 0.771463 -0.127310 0.8988 
C(9) -0.034072 0.009631 -3.537602 0.0005 
C(10) 0.004943 0.006883 0.718211 0.4736 
C(11) 1.525063 11.07499 0.137703 0.8906 
C(12) -5.487734 39.77293 -0.137977 0.8904 
C(13) 0.001073 0.016201 0.066247 0.9473 
C(14) 0.359085 0.438969 0.818019 0.4144 
C(15) -1.184210 2.580383 -0.458928 0.6468 
C(16) 0.124528 2.620728 0.047517 0.9622 
C(17) -0.004430 0.017977 -0.246458 0.8056 
C(18) 0.176029 0.099238 1.773817 0.0778 
C(19) 0.251842 0.289286 0.870565 0.3852 
C(20) -0.333961 0.189734 -1.760158 0.0801 
C(21) 0.032558 0.118715 0.274254 0.7842 
     
     
Determinant residual covariance 4.05E-12   
     
     
Equation: HHI_MS = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + 
        C(6)*VI + C(7)*BR   
Observations: 60   
R-squared 0.122463    Mean dependent var 0.138905 
Adjusted R-squared 0.023120    S.D. dependent var 0.004378 
S.E. of regression 0.004327    Sum squared resid 0.000992 
Durbin-Watson stat 0.963328    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*HHI_MS + C(12) 
        *HHI_MS^2 + C(13)*GI_1   
Observations: 70   
R-squared 0.178504    Mean dependent var 0.004907 
Adjusted R-squared 0.114325    S.D. dependent var 0.005848 
S.E. of regression 0.005504    Sum squared resid 0.001939 
Durbin-Watson stat 0.477876    
     
Equation: ROE = C(14) + C(15)*HHI_MS + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18) 
        *GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS 
Observations: 70   
R-squared 0.134519    Mean dependent var 0.088666 
Adjusted R-squared 0.036804    S.D. dependent var 0.102610 
S.E. of regression 0.100704    Sum squared resid 0.628756 
Durbin-Watson stat 2.004253    
     





System: MODHHISROE   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:40   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.140674 0.003250 43.28853 0.0000 
C(2) -0.223719 0.247958 -0.902246 0.3683 
C(3) -0.049970 0.018958 -2.635811 0.0092 
C(4) 0.006871 0.013016 0.527900 0.5983 
C(5) -0.004065 0.003314 -1.226746 0.2217 
C(6) 0.003696 0.004476 0.825678 0.4102 
C(7) 0.005337 0.003271 1.631595 0.1047 
C(8) -1.378268 2.768225 -0.497889 0.6193 
C(9) -0.034279 0.010664 -3.214527 0.0016 
C(10) -0.010204 0.025788 -0.395679 0.6929 
C(11) 20.08970 40.04396 0.501691 0.6166 
C(12) -72.71660 144.7026 -0.502525 0.6160 
C(13) 0.010153 0.030823 0.329377 0.7423 
C(14) 0.870301 0.510004 1.706461 0.0899 
C(15) -5.790082 3.296941 -1.756198 0.0810 
C(16) 7.442801 5.844532 1.273464 0.2047 
C(17) -0.022174 0.019567 -1.133266 0.2588 
C(18) -0.067203 0.129977 -0.517035 0.6059 
C(19) -0.761782 0.458729 -1.660635 0.0988 
C(20) 0.445822 0.313528 1.421953 0.1570 
C(21) 0.248922 0.140824 1.767619 0.0790 
     
     Determinant residual covariance 3.04E-12   
     
          
Equation: HHI_MS = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + 
        C(6)*VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.527826    Mean dependent var 0.138905 
Adjusted R-squared -0.700787    S.D. dependent var 0.004378 
S.E. of regression 0.005709    Sum squared resid 0.001728 
Durbin-Watson stat 2.031716    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*HHI_MS + C(12) 
        *HHI_MS^2 + C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.148841    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.070030    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005550    Sum squared resid 0.001663 
Durbin-Watson stat 0.216429    
     
Equation: ROE = C(14) + C(15)*HHI_MS + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18) 
        *GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.033983    Mean dependent var 0.081592 
Adjusted R-squared -0.173173    S.D. dependent var 0.090736 
S.E. of regression 0.098279    Sum squared resid 0.502254 
Durbin-Watson stat 2.061960    




System: MODHHISROE   
Estimation Method: Three-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:40   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.142968 0.002821 50.68752 0.0000 
C(2) -0.395490 0.224541 -1.761328 0.0801 
C(3) -0.061355 0.014536 -4.220927 0.0000 
C(4) 0.001694 0.009195 0.184256 0.8540 
C(5) -0.005168 0.002952 -1.750389 0.0820 
C(6) 0.005744 0.003999 1.436513 0.1528 
C(7) 0.003186 0.002424 1.313914 0.1908 
C(8) -0.995053 2.553633 -0.389662 0.6973 
C(9) -0.033972 0.009982 -3.403492 0.0008 
C(10) -0.009383 0.024103 -0.389298 0.6976 
C(11) 14.68296 36.94165 0.397464 0.6916 
C(12) -53.65247 133.4988 -0.401895 0.6883 
C(13) 0.005712 0.028304 0.201816 0.8403 
C(14) 1.892193 0.402116 4.705590 0.0000 
C(15) -13.76933 2.551546 -5.396467 0.0000 
C(16) 8.260485 5.064995 1.630897 0.1049 
C(17) -0.008973 0.016725 -0.536529 0.5923 
C(18) -0.032691 0.087479 -0.373701 0.7091 
C(19) -0.606948 0.408612 -1.485389 0.1394 
C(20) 0.424793 0.263630 1.611324 0.1091 
C(21) 0.127959 0.101468 1.261081 0.2091 
     
     Determinant residual covariance 8.64E-13   
     
          
Equation: HHI_MS = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5)*OS + 
        C(6)*VI + C(7)*BR    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -1.028800    Mean dependent var 0.138905 
Adjusted R-squared -1.258475    S.D. dependent var 0.004378 
S.E. of regression 0.006579    Sum squared resid 0.002294 
Durbin-Watson stat 2.037155    
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*HHI_MS + C(12) 
        *HHI_MS^2 + C(13)*GI_1    
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.153172    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.074762    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005536    Sum squared resid 0.001655 
Durbin-Watson stat 0.165315    
Equation: ROE = C(14) + C(15)*HHI_MS + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + C(18) 
        *GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_MS^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.241591    Mean dependent var 0.081592 
Adjusted R-squared -0.408729    S.D. dependent var 0.090736 
S.E. of regression 0.107694    Sum squared resid 0.603099 
Durbin-Watson stat 1.961135    
     




 معالم النموذج الخامس للدراسة لتقدير Eviews(: مخرجات برنامج 02ملحق رقم )
System: MODHHIASROA   
Estimation Method: Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:51   
Sample: 2009 2015   
Included observations: 70   
Total system (unbalanced) observations 200  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.164781 0.002735 60.24315 0.0000 
C(2) -0.018812 0.128748 -0.146117 0.8840 
C(3) -0.031324 0.034694 -0.902872 0.3678 
C(4) -0.000590 0.010912 -0.054073 0.9569 
C(5) -0.000265 0.002201 -0.120549 0.9042 
C(6) -0.000314 0.003474 -0.090313 0.9281 
C(7) 0.004004 0.002695 1.485458 0.1392 
C(8) 0.030157 1.050215 0.028715 0.9771 
C(9) -0.034854 0.009422 -3.699433 0.0003 
C(10) 0.053830 0.033571 1.603464 0.1106 
C(11) -0.288818 12.52517 -0.023059 0.9816 
C(12) 0.898654 37.38638 0.024037 0.9808 
C(13) -0.002640 0.022327 -0.118240 0.9060 
C(14) -0.096818 0.079066 -1.224511 0.2224 
C(15) 0.255113 0.391422 0.651760 0.5154 
C(16) -0.224445 0.459474 -0.488483 0.6258 
C(17) 0.006841 0.003144 2.176106 0.0309 
C(18) 0.014344 0.017781 0.806664 0.4209 
C(19) 0.198106 0.050701 3.907339 0.0001 
C(20) 0.019474 0.033226 0.586100 0.5585 
C(21) -0.029711 0.020964 -1.417274 0.1581 
     
     Determinant residual covariance 1.50E-13   
     
          
Equation: HHI_ASSET = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5) 
        *OS + C(6)*VI + C(7)*BR   
Observations: 60   
R-squared 0.053455    Mean dependent var 0.165967 
Adjusted R-squared -0.053701    S.D. dependent var 0.004722 
S.E. of regression 0.004847    Sum squared resid 0.001245 
Durbin-Watson stat 0.565386    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*HHI_ASSET + C(12) 
        *HHI_ASSET^2 + C(13)*GI_1  
Observations: 70   
R-squared 0.203228    Mean dependent var 0.004907 
Adjusted R-squared 0.140980    S.D. dependent var 0.005848 
S.E. of regression 0.005420    Sum squared resid 0.001880 
Durbin-Watson stat 0.438806    
     
Equation: ROA = C(14) + C(15)*HHI_ASSET + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + 
        C(18)*GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS 
Observations: 70   
R-squared 0.300938    Mean dependent var 0.029000 
Adjusted R-squared 0.222012    S.D. dependent var 0.020017 
S.E. of regression 0.017656    Sum squared resid 0.019328 
Durbin-Watson stat 1.741189    
     







System: MODHHIASROA   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:52   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.165835 0.003008 55.14012 0.0000 
C(2) -0.036334 0.205145 -0.177113 0.8596 
C(3) -0.061367 0.049194 -1.247450 0.2141 
C(4) -0.002692 0.011240 -0.239532 0.8110 
C(5) -0.000440 0.002608 -0.168632 0.8663 
C(6) -0.000615 0.003804 -0.161653 0.8718 
C(7) 0.004190 0.002724 1.538253 0.1260 
C(8) -0.758340 1.722568 -0.440238 0.6604 
C(9) -0.034670 0.010493 -3.304299 0.0012 
C(10) 0.061782 0.054359 1.136562 0.2574 
C(11) 9.176970 20.62170 0.445015 0.6569 
C(12) -27.51375 61.75162 -0.445555 0.6565 
C(13) 0.001563 0.027333 0.057178 0.9545 
C(14) 0.024725 0.090532 0.273109 0.7851 
C(15) -0.554815 0.503169 -1.102641 0.2718 
C(16) -0.924872 0.923010 -1.002017 0.3179 
C(17) 0.005878 0.003119 1.884731 0.0613 
C(18) -0.029849 0.020721 -1.440538 0.1517 
C(19) 0.147999 0.072821 2.032369 0.0438 
C(20) 0.106503 0.050335 2.115888 0.0359 
C(21) -0.028120 0.022527 -1.248292 0.2138 
     
     Determinant residual covariance 1.20E-13   
     
     Equation: HHI_ASSET = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5) 
        *OS + C(6)*VI + C(7)*BR   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.039487    Mean dependent var 0.165967 
Adjusted R-squared -0.069250    S.D. dependent var 0.004722 
S.E. of regression 0.004883    Sum squared resid 0.001264 
Durbin-Watson stat 0.608220    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*HHI_ASSET + C(12) 
        *HHI_ASSET^2 + C(13)*GI_1   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.159698    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.081892    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005514    Sum squared resid 0.001642 
Durbin-Watson stat 0.241336    
     
Equation: ROA = C(14) + C(15)*HHI_ASSET + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + 
        C(18)*GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.416876    Mean dependent var 0.028442 
Adjusted R-squared 0.338378    S.D. dependent var 0.019336 
S.E. of regression 0.015728    Sum squared resid 0.012863 
Durbin-Watson stat 1.908638    




     
System: MODHHIASROA   
Estimation Method: Three-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:52   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.166218 0.002819 58.95762 0.0000 
C(2) -0.027092 0.192714 -0.140581 0.8884 
C(3) -0.068922 0.046083 -1.495619 0.1367 
C(4) -0.000575 0.010426 -0.055158 0.9561 
C(5) -0.000322 0.002450 -0.131337 0.8957 
C(6) -0.000713 0.003571 -0.199556 0.8421 
C(7) 0.003916 0.002537 1.543306 0.1247 
C(8) -0.731865 1.633249 -0.448103 0.6547 
C(9) -0.034658 0.009954 -3.481972 0.0006 
C(10) 0.060770 0.051566 1.178483 0.2404 
C(11) 8.866451 19.55242 0.453471 0.6508 
C(12) -26.59497 58.54965 -0.454229 0.6503 
C(13) -0.000648 0.025917 -0.024986 0.9801 
C(14) 0.112995 0.083472 1.353686 0.1778 
C(15) -1.063112 0.463482 -2.293750 0.0231 
C(16) -0.949035 0.855808 -1.108935 0.2691 
C(17) 0.005516 0.002896 1.904983 0.0586 
C(18) -0.029960 0.019029 -1.574481 0.1174 
C(19) 0.139680 0.067599 2.066315 0.0404 
C(20) 0.105816 0.046713 2.265236 0.0248 
C(21) -0.026037 0.020695 -1.258103 0.2102 
     
     Determinant residual covariance 1.12E-13   
     
     Equation: HHI_ASSET = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROA + C(4)*D(GI) + C(5) 
        *OS + C(6)*VI + C(7)*BR   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.030847    Mean dependent var 0.165967 
Adjusted R-squared -0.078868    S.D. dependent var 0.004722 
S.E. of regression 0.004905    Sum squared resid 0.001275 
Durbin-Watson stat 0.640102    
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROA + C(11)*HHI_ASSET + C(12) 
        *HHI_ASSET^2 + C(13)*GI_1   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.160402    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.082661    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005512    Sum squared resid 0.001641 
Durbin-Watson stat 0.239001    
Equation: ROA = C(14) + C(15)*HHI_ASSET + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + 
        C(18)*GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.399239    Mean dependent var 0.028442 
Adjusted R-squared 0.318367    S.D. dependent var 0.019336 
S.E. of regression 0.015964    Sum squared resid 0.013252 
Durbin-Watson stat 1.898884    
     





 معالم النموذج السادس للدراسة لتقدير Eviews(: مخرجات برنامج 03ملحق رقم )
System: MODHHIASROE   
Estimation Method: Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:53   
Sample: 2009 2015   
Included observations: 70   
Total system (unbalanced) observations 200  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.164230 0.002529 64.93537 0.0000 
C(2) -0.044937 0.129811 -0.346175 0.7296 
C(3) -0.007376 0.007174 -1.028125 0.3053 
C(4) 0.000217 0.010708 0.020307 0.9838 
C(5) -0.000761 0.002242 -0.339573 0.7346 
C(6) 0.000617 0.003443 0.179120 0.8580 
C(7) 0.004139 0.002699 1.533532 0.1269 
C(8) 0.174845 1.080613 0.161801 0.8716 
C(9) -0.034023 0.009632 -3.532404 0.0005 
C(10) 0.005234 0.006910 0.757422 0.4498 
C(11) -1.987836 12.89071 -0.154207 0.8776 
C(12) 5.918348 38.48485 0.153784 0.8780 
C(13) -0.003408 0.023542 -0.144752 0.8851 
C(14) 0.163379 0.451728 0.361675 0.7180 
C(15) 0.071220 2.236301 0.031847 0.9746 
C(16) 0.115588 2.625099 0.044032 0.9649 
C(17) -0.002746 0.017960 -0.152910 0.8786 
C(18) 0.166360 0.101590 1.637554 0.1033 
C(19) 0.284944 0.289668 0.983692 0.3266 
C(20) -0.346027 0.189832 -1.822808 0.0700 
C(21) 0.039072 0.119771 0.326220 0.7446 
     
     Determinant residual covariance 5.11E-12   
     
     Equation: HHI_ASSET = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5) 
        *OS + C(6)*VI + C(7)*BR   
Observations: 60   
R-squared 0.057690    Mean dependent var 0.165967 
Adjusted R-squared -0.048987    S.D. dependent var 0.004722 
S.E. of regression 0.004836    Sum squared resid 0.001240 
Durbin-Watson stat 0.634817    
     
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*HHI_ASSET + C(12) 
        *HHI_ASSET^2 + C(13)*GI_1  
Observations: 70   
R-squared 0.178582    Mean dependent var 0.004907 
Adjusted R-squared 0.114409    S.D. dependent var 0.005848 
S.E. of regression 0.005503    Sum squared resid 0.001938 
Durbin-Watson stat 0.478841    
     
Equation: ROE = C(14) + C(15)*HHI_ASSET + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + 
        C(18)*GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS 
Observations: 70   
R-squared 0.131593    Mean dependent var 0.088666 
Adjusted R-squared 0.033547    S.D. dependent var 0.102610 
S.E. of regression 0.100874    Sum squared resid 0.630882 
Durbin-Watson stat 1.984729    
     








System: MODHHIASROE   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:54   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.166352 0.003198 52.01928 0.0000 
C(2) -0.187694 0.242917 -0.772666 0.4409 
C(3) -0.037902 0.018752 -2.021197 0.0449 
C(4) -0.005403 0.012797 -0.422250 0.6734 
C(5) -0.003213 0.003260 -0.985723 0.3258 
C(6) 0.002824 0.004400 0.641936 0.5218 
C(7) 0.005474 0.003216 1.702184 0.0907 
C(8) -0.656114 1.816199 -0.361257 0.7184 
C(9) -0.034116 0.010535 -3.238310 0.0015 
C(10) -0.007484 0.022752 -0.328947 0.7426 
C(11) 7.986773 21.75767 0.367078 0.7140 
C(12) -24.02099 65.19059 -0.368473 0.7130 
C(13) 0.013885 0.035605 0.389972 0.6971 
C(14) 0.580448 0.565163 1.027046 0.3060 
C(15) -3.056229 3.141139 -0.972968 0.3320 
C(16) 6.087690 5.762088 1.056508 0.2923 
C(17) -0.019216 0.019471 -0.986907 0.3252 
C(18) -0.045139 0.129353 -0.348957 0.7276 
C(19) -0.609209 0.454600 -1.340100 0.1821 
C(20) 0.339485 0.314226 1.080387 0.2816 
C(21) 0.230903 0.140627 1.641953 0.1026 
     
     Determinant residual covariance 4.14E-12   
     
     Equation: HHI_ASSET = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5) 
        *OS + C(6)*VI + C(7)*BR   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.267896    Mean dependent var 0.165967 
Adjusted R-squared -0.411431    S.D. dependent var 0.004722 
S.E. of regression 0.005610    Sum squared resid 0.001668 
Durbin-Watson stat 1.474938    
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*HHI_ASSET + C(12) 
        *HHI_ASSET^2 + C(13)*GI_1   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.165019    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.087706    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005497    Sum squared resid 0.001632 
Durbin-Watson stat 0.162758    
     
Equation: ROE = C(14) + C(15)*HHI_ASSET + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + 
        C(18)*GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.032004    Mean dependent var 0.081592 
Adjusted R-squared -0.170928    S.D. dependent var 0.090736 
S.E. of regression 0.098185    Sum squared resid 0.501293 
Durbin-Watson stat 2.115921    
     




System: MODHHIASROE   
Estimation Method: Three-Stage Least Squares  
Date: 12/17/17   Time: 22:54   
Sample: 2010 2015   
Included observations: 60   
Total system (balanced) observations 180  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.168733 0.002862 58.96098 0.0000 
C(2) -0.334178 0.224105 -1.491166 0.1379 
C(3) -0.053789 0.015560 -3.456990 0.0007 
C(4) -0.003993 0.010338 -0.386274 0.6998 
C(5) -0.004416 0.002992 -1.475823 0.1420 
C(6) 0.004567 0.004053 1.126726 0.2616 
C(7) 0.004172 0.002666 1.564788 0.1196 
C(8) -0.552285 1.703262 -0.324251 0.7462 
C(9) -0.033978 0.009939 -3.418708 0.0008 
C(10) -0.006247 0.021479 -0.290844 0.7715 
C(11) 6.836284 20.40540 0.335023 0.7380 
C(12) -20.87061 61.14088 -0.341353 0.7333 
C(13) 0.015302 0.033360 0.458696 0.6471 
C(14) 1.804441 0.472188 3.821448 0.0002 
C(15) -11.04685 2.572603 -4.294036 0.0000 
C(16) 8.242909 5.113403 1.612020 0.1089 
C(17) -0.008936 0.017285 -0.516995 0.6059 
C(18) -0.045318 0.101199 -0.447806 0.6549 
C(19) -0.590545 0.408459 -1.445789 0.1502 
C(20) 0.400259 0.272540 1.468624 0.1439 
C(21) 0.162255 0.113391 1.430928 0.1544 
     
     Determinant residual covariance 1.45E-12   
     
     Equation: HHI_ASSET = C(1) + C(2)*ADV + C(3)*ROE + C(4)*D(GI) + C(5) 
        *OS + C(6)*VI + C(7)*BR   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.732632    Mean dependent var 0.165967 
Adjusted R-squared -0.928779    S.D. dependent var 0.004722 
S.E. of regression 0.006558    Sum squared resid 0.002279 
Durbin-Watson stat 1.799082    
Equation: ADV = C(8) + C(9)*MS + C(10)*ROE + C(11)*HHI_ASSET + C(12) 
        *HHI_ASSET^2 + C(13)*GI_1   
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared 0.158473    Mean dependent var 0.004878 
Adjusted R-squared 0.080554    S.D. dependent var 0.005755 
S.E. of regression 0.005519    Sum squared resid 0.001645 
Durbin-Watson stat 0.168412    
Equation: ROE = C(14) + C(15)*HHI_ASSET + C(16)*ADV + C(17)*SIZE + 
        C(18)*GF + C(19)*EXPENS + C(20)*LEVERAGE + C(21)*LOSS  
Instruments: D(GI) OS VI BR MS HHI_ASSET^2 GI_1 SIZE GF EXPENS 
        LEVERAGE LOSS C   
Observations: 60   
R-squared -0.281727    Mean dependent var 0.081592 
Adjusted R-squared -0.454267    S.D. dependent var 0.090736 
S.E. of regression 0.109421    Sum squared resid 0.622594 
Durbin-Watson stat 1.965051    
     
 
